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Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso Administrativo,
se informa que:
Contra los actos de inscripción en el registro mercantil que aparecen relacionados en el
presente boletín proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja.
El recurso de reposición deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de
Bogotá, para que ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción.
El recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de
Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio confirme, aclare o revoque el
acto de inscripción expedido por la primera entidad.
El recurso de queja deberá interponerse ante la Superintendencia de Industria y
Comercio, para que ella determine si es procedente o no el recurso de apelación que haya
sido negado por la Cámara de Comercio de Bogotá.
Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse por escrito dentro de los
cinco días hábiles siguientes a esta publicación.
El recurso de queja deberá ser interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes
a la notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de apelación. Al escrito
contentivo del recurso de queja deberá anexarse copia de la providencia negativa de la
apelación.
Los recursos deberán interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y relacionar cuando sea del
caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el interesado o por
su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo pueden ser apoderados los
abogados en ejercicio para estos efectos.
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Recurso de Reposición y en subsidio de apelación para fijación en lista hoy  2 de septiembre de 2.002












Se revoque la decisión de la
Cámara de Comercio de Bogotá
del pasado 20 de agosto
mediante la cual se abstiene de
registrar el acta de la asamblea
del 25 de febrero de 2002
 4 de septiembre de
2002
Se fija la presente lista de traslado por el término legal hoy 2 de septiembre de 2.002 a las 8.00 A.M.
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PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 2002/08/24
MATRICULA RAZON SOCIAL  AÑO VALOR
00121796   GOMEZ DAZA JULIO                           2002            3,000,000
00185278   CORREDOR MARTINEZ ESPERANZA                2001            6,064,760
00192453   MUEBLES LA 76                              2002            3,000,000
00244660   ALBADAN RAMIREZ ANTONIO                    2002              608,000
00304200   JIMENEZ MALDONADO LUIS ERNESTO             2002            1,100,000
00304201   SERVICLUB AUTOMOTRIZ J.M.                  2002            1,000,000
00318125   MIS ROPITAS BOUTIQUE INFANTIL              2002            3,700,000
00326047   OVALLE DIAZ SOLEDAD LILY                   2002            2,900,000
00326050   RENOVADOR DEL VESTIDO                      2002            1,200,000
00374045   DELGADO SALOMON                            2002              618,000
00374047   MUEBLES JEISSON ANDRES                     2002              618,000
00398402   GUTIERREZ GIL CARLOS HERNANDO              2002            7,000,000
00418597   CHACON PINZON LUZ NEIDA                    2002            6,000,000
00418600   MUEBLES CREDILUZNEY                        2002            6,000,000
00437742   CARNICERIA ALBADAN ANTONIO ALBADAN RAMIR   2002              608,000
00474385   INSTITUTO EMPRESARIAL LATINOAMERICANO LT   2002           48,936,000
00499820   LAVASECO BONANZA                           2002            4,400,000
00515196   MODELPIELES LTDA                           1997            2,000,000
00515196   MODELPIELES LTDA                           1998            2,000,000
00515196   MODELPIELES LTDA                           1999            2,000,000
00515196   MODELPIELES LTDA                           2000            2,000,000
00515196   MODELPIELES LTDA                           2001            2,000,000
00515196   MODELPIELES LTDA                           2002            2,000,000
00582228   FRUTERIA LOS ALPES                         2002            1,500,000
00653807   GONZALEZ GOMEZ HECTOR JAIME                1999                    0
00653807   GONZALEZ GOMEZ HECTOR JAIME                2000                    0
00653807   GONZALEZ GOMEZ HECTOR JAIME                2001                    0
00653807   GONZALEZ GOMEZ HECTOR JAIME                2002              500,000
00653808   CALZADO LUYI JAIME GONZALEZ                1999                    0
00653808   CALZADO LUYI JAIME GONZALEZ                2000                    0
00653808   CALZADO LUYI JAIME GONZALEZ                2001                    0
00653808   CALZADO LUYI JAIME GONZALEZ                2002              500,000
00661841   SANTANA PAEZ SALVADOR                      2002            4,800,000
00692972   GONZALEZ VILLAMIL MARIA ISABEL             2002              500,000
00692976   ALMACEN DE FRENOS EL PAISA                 2002              500,000
00694073   QUINTERO RAMIREZ FELICIANO                 2002            1,600,000
00694074   VIVERES Y LICORES ATICOS                   2002            1,600,000
00695311   COMERCIALIZADORA FENIX LIMITADA            2000            5,000,000
00695311   COMERCIALIZADORA FENIX LIMITADA            2001            5,000,000
00695311   COMERCIALIZADORA FENIX LIMITADA            2002            5,000,000
00719281   MORENO CORRALES MARGARITA                  2002              500,000
00719283   CAFETERIA PAL PUEBLO                       2002              500,000
00722830   FRUTERIA LOS ALPES                         2002            1,200,000
00725551   SIGLO 21 LTDA PROMOCIONALES & MERCHANDIS   2002           23,920,000
00747648   GALVIS ABELLO S EN C                       2002            4,000,000
00763993   VALENCIA MENESES HENRY                     1998              500,000
00763993   VALENCIA MENESES HENRY                     1999              500,000
00763993   VALENCIA MENESES HENRY                     2000              500,000
00763993   VALENCIA MENESES HENRY                     2001              500,000
00763993   VALENCIA MENESES HENRY                     2002              500,000
00768542   CASTILLO ROA JAIRO                         2002            3,855,700
00768543   JAICAMART ROA                              2002            3,855,700
00788662   MORENO PARDO GILBERTO                      2002            2,400,000
00791473   URIBE BASTO MARTHA PATRICIA                2001              500,000
00791473   URIBE BASTO MARTHA PATRICIA                2002            1,000,000
00791695   MARTUCHI                                   2001              500,000
00791695   MARTUCHI                                   2002              500,000
00794442   GUERRERO NI#O JOSE ANGEL                   2002            6,780,000
00794443   ALMACEN DE LUBRICANTES LA 68               2002            6,780,000
00795868   TORRES MU#OZ SEVERIANO                     2000                    0
00795868   TORRES MU#OZ SEVERIANO                     2001                    0
00795868   TORRES MU#OZ SEVERIANO                     2002            1,500,000
00828441   COMERCIAL MERCATRIPLEX LIMITADA            2002            1,885,000
00828499   COMERCIAL MERCATRIPLEX LTDA                2001            1,000,000
00828499   COMERCIAL MERCATRIPLEX LTDA                2002            1,000,000
00830792   COLCHONES HAREN                            2000                    0
00830792   COLCHONES HAREN                            2001                    0
00830792   COLCHONES HAREN                            2002            1,500,000
00833516   ARQUIGRAFICA LTDA                          2002           27,223,780
00835132   INVERSIONES TORTUGAS S A EN LIQUIDACION    2002          328,852,000
00856130   VARGAS MONTOYA DORIAN DE JESUS             2001            1,236,000
00856130   VARGAS MONTOYA DORIAN DE JESUS             2002            1,545,000
00856131   COMERCIALIZADORA MI GALPON                 2001              618,000
00856131   COMERCIALIZADORA MI GALPON                 2002              773,000
00873405   MORENO PARDO SEGUNDO LEONIDAS              2002            5,000,000
00886530   ARCHIBABEL                                 2000              600,000
00886530   ARCHIBABEL                                 2001              600,000
00886530   ARCHIBABEL                                 2002              600,000
00896474   INSTALACIONES HIDRAULICAS SANITARIAS Y A   2000           21,153,219
00896474   INSTALACIONES HIDRAULICAS SANITARIAS Y A   2001           41,344,100
00896474   INSTALACIONES HIDRAULICAS SANITARIAS Y A   2002           78,332,716
00896797   MORENO RODRIGUEZ LUIS ARMANDO              2002            4,000,000
00909887   TEJERINA DELGADO SERVIMEDICOS E U          2002            5,405,238
00921635   GIL FLOREZ ELIZABETH                       2002            1,100,000
00928519   ELIZABETH CRISTINA GARCIA RASCH E U        2001           16,815,000
00937239   ALARCON ROSALBA VELEZ DE                   2002              500,000
00939392   CRUZ MAHECHA BAUDILIO                      2002            1,000,000
00939394   SUPERMERCADO EL ALCARAVAN                  2002            1,000,000
00939730   COMERCIALIZADORA MI GALPON 2               2000              500,000
00939730   COMERCIALIZADORA MI GALPON 2               2001              618,000
00939730   COMERCIALIZADORA MI GALPON 2               2002              772,000
00942257   TOLEDO RIVERA ALEXANDER                    2002            1,000,000
00956194   GONZALEZ LUZ MAR                           2002              500,000
00956195   VARIEDADES PURA MAMA 218                   2002              500,000
00956648   SANTANA PAEZ LUZ MARINA                    2002            1,500,000
00959797   SOSA FERNANDEZ RAUL                        2002           92,000,000
00959798   ALAMACEN CODIAGRO                          2002           80,000,000
00981837   RODRIGUEZ GARCIA MARTHA                    2001            5,353,000
00981837   RODRIGUEZ GARCIA MARTHA                    2002            5,353,000
00981839   LAVASECO MEGA CLEAN                        2001            5,353,000
00981839   LAVASECO MEGA CLEAN                        2002            5,353,000
00984039   SANDIA LINE SPORT                          2002              500,000
00984068   RODRIGUEZ SANCHEZ JAIRO                    2002            3,700,000
00986329   J M DISTRIBUCIONES LTDA                    2002           40,756,000
00986343   J M DISTRIBUCIONES LIMITADA                2002           65,304,000
00986856   CHAVES CORDOBA ROSALBA                     2002              500,000
00986859   RO MARK                                    2002              500,000
01004539   SUAREZ HERNAN                              2001              600,000
01004539   SUAREZ HERNAN                              2002            1,500,000
01025215   ORTIZ GRISALES BIBIANA                     2002            2,000,000
01025216   FRUTERA LOS ALPES                          2002            1,200,000
01041288   LAGOS SANCHEZ SEVERO                       2001            2,150,000
01041291   FERRELECTRICOS EL TRIUNFO                  2001            2,000,000
01044317   MADERAS LA SESENTA Y OCHO E GIL F          2002              900,000
01052072   DOMINGUEZ AYALA JOSE RAFAEL                2001            1,000,000
01052072   DOMINGUEZ AYALA JOSE RAFAEL                2002            1,000,000
01052073   SUPERMERCADO AUTOSERVICIO MONTERREY NO.    2001              500,000
01052073   SUPERMERCADO AUTOSERVICIO MONTERREY NO.    2002              500,000
01052074   SUPERMERCADO AUTOSERVICIO MONTERREY NO.    2001              500,000
01052074   SUPERMERCADO AUTOSERVICIO MONTERREY NO.    2002              500,000
01067446   CATYLANAS                                  2002            7,000,000
01086829   HERRERA TOBON JUAN MANUEL                  2002              600,000
01086914   INVERSIONES MARI#O PUERTO & CIA  S EN C    2002          116,356,000
01087093   GOMEZ RUIZ MARTHA YOLIMA                   2002            1,000,000
01087094   DROGUERIA NUEVA LISBOA                     2002            1,000,000
01096086   BOHORQUEZ ROJAS TELECOMUNICACIONES LTDA    2002           14,759,000
01107877   CAMPOS GLORIA ELISA QUINTERO DE            2002              500,000
01108690   GLORIA ELISA MODA                          2002              500,000
01110221   RAMIREZ QUINTERO JAVIER                    2002              500,000
01119396   AUTOSERVICIO DM SURTIFAM                   2002            2,000,000
01123093   VILLAR RUIZ JANETH                         2002              500,000
01123096   ZONA FRANCA THE FAVORITE JEANS             2002              500,000
01134858   VARGAS MARTINEZ OSCAR ALEXANDER            2002            2,500,000
01134859   DEPOSITO MATERIALES LA 56 SUR              2002            2,500,000
01139820   ELECTRILUJOS D COCHES                      2002              500,000
PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 2002/08/26
MATRICULA RAZON SOCIAL  AÑO VALOR
00001302   INTERTUR- INTERNACIONAL DE TURISMO         2002           24,864,000
00012450   LONDONO Y MARTINEZ ARQUITECTOS LIMITADA    2002          106,796,000
00020733   AIZENMAN MILGROM CIPORA CECILIA            1999            1,000,000
00020733   AIZENMAN MILGROM CIPORA CECILIA            2000                    0
00020733   AIZENMAN MILGROM CIPORA CECILIA            2001                    0
00020733   AIZENMAN MILGROM CIPORA CECILIA            2002                    0
00038562   JESUS ARMANDO TORRES Y CIA LTDA            2002           12,137,000
00042278   CARNES IBERIA                              2002           11,976,000
00044369   BERMUDEZ ARTURO                            2002            3,500,000
00081222   AGROPECUARIA GLORIETA Y LA FLORIDA LTDA    2002        1,066,838,000
00105523   LIZARAZO TORRES CAMPO ELIAS                2002           27,623,600
00105524   LIZARAZO ANA FRANCISCA PICON DE            2002           20,717,700
00105525   LIZARAZO PICON MARIA MARLENE               2002           10,358,850
00105526   LIZARAZO PICON JANETH                      2002           10,358,850
00105527   EL AMIGO DEL PINTOR                        2002            4,850,000
00109027   BATLE COLL SIMON                           2001          356,417,000
00109028   SALSAMENTARIA IBERIA                       2001          306,000,000
00126383   TOQUICA VALIENTE MIGUEL ANTONIO            2002          185,857,000
00128514   LATORRE VEGA LIMITADA                      2002           17,030,000
00147765   PULIDO JOSE MARCOLINO                      2002            4,300,000
00153002   CORREDOR MORALES JOSE JOAQUIN              1995              500,000
00153002   CORREDOR MORALES JOSE JOAQUIN              1996              500,000
00153002   CORREDOR MORALES JOSE JOAQUIN              1997              500,000
00153002   CORREDOR MORALES JOSE JOAQUIN              1998              500,000
00153002   CORREDOR MORALES JOSE JOAQUIN              1999              500,000
00153002   CORREDOR MORALES JOSE JOAQUIN              2000              500,000
00153002   CORREDOR MORALES JOSE JOAQUIN              2001              500,000
00153002   CORREDOR MORALES JOSE JOAQUIN              2002              500,000
00154002   GIL PARRA EFRAIN                           2002            1,800,000
00161718   ALMACENES ERIC Y CIA LIMITADA              2002          480,781,000
00161719   ALMACEN ERIC                               2002           33,000,000
00166111   BOLA¨OS AVILA GUSTAVO ADOLFO               2001           20,340,000
00166111   BOLA¨OS AVILA GUSTAVO ADOLFO               2002           20,970,000
00167879   INGENIERIA Y SUMINISTROS LTDA              2002           49,707,000
00169939   CHAPARRO MARTHA ELIZABETH D'ANTONIO DE     1983              500,000
00169939   CHAPARRO MARTHA ELIZABETH D'ANTONIO DE     1984              500,000
00169939   CHAPARRO MARTHA ELIZABETH D'ANTONIO DE     1985              500,000
00169939   CHAPARRO MARTHA ELIZABETH D'ANTONIO DE     1986              500,000
00169939   CHAPARRO MARTHA ELIZABETH D'ANTONIO DE     1987              500,000
00169939   CHAPARRO MARTHA ELIZABETH D'ANTONIO DE     1988              500,000
00169939   CHAPARRO MARTHA ELIZABETH D'ANTONIO DE     1989              500,000
00169939   CHAPARRO MARTHA ELIZABETH D'ANTONIO DE     1990              500,000
00169939   CHAPARRO MARTHA ELIZABETH D'ANTONIO DE     1991              500,000
00169939   CHAPARRO MARTHA ELIZABETH D'ANTONIO DE     1992              500,000
00169939   CHAPARRO MARTHA ELIZABETH D'ANTONIO DE     1993              500,000
00169939   CHAPARRO MARTHA ELIZABETH D'ANTONIO DE     1994              500,000
00169939   CHAPARRO MARTHA ELIZABETH D'ANTONIO DE     1995              500,000
00169939   CHAPARRO MARTHA ELIZABETH D'ANTONIO DE     1996              500,000
00169939   CHAPARRO MARTHA ELIZABETH D'ANTONIO DE     1997              500,000
00169939   CHAPARRO MARTHA ELIZABETH D'ANTONIO DE     1998              500,000
00169939   CHAPARRO MARTHA ELIZABETH D'ANTONIO DE     1999              500,000
00169939   CHAPARRO MARTHA ELIZABETH D'ANTONIO DE     2000              500,000
00169939   CHAPARRO MARTHA ELIZABETH D'ANTONIO DE     2001              500,000
00169939   CHAPARRO MARTHA ELIZABETH D'ANTONIO DE     2002            2,000,000
00173765   ANDRADE CARDENAS FRANCISCO ANTONIO         1999          157,502,000
00173765   ANDRADE CARDENAS FRANCISCO ANTONIO         2000          164,849,000
00173765   ANDRADE CARDENAS FRANCISCO ANTONIO         2001          171,581,107
00173765   ANDRADE CARDENAS FRANCISCO ANTONIO         2002          111,683,908
00181746   SISA INGENIEROS ARQUITECTOS LTDA           2001            1,340,000
00181746   SISA INGENIEROS ARQUITECTOS LTDA           2002            1,710,000
00195339   MAQUINARIA PASCUA LIMITADA                 2002          178,555,000
00195340   MAQUINARIA PASCUA                          2002            1,863,000
00197943   QUIROGA ARIZA MARCO ALIRIO                 2002            7,450,000
00198056   LEMA RAFAEL                                2002            6,602,000
00198057   TEJIDOS LEMARIE RAFAEL LEMA                2002            5,000,000
00200163   GUAMAN GLORIA STELLA ROJAS DE              2002            5,638,781
00200164   GLORIA STELLA ROJAS DE GUAMAN              2002            2,000,000
00200700   IMPUESTOS Y SISTEMAS CONTABLES - AUDITOR   2002              250,000
00205312   INMOBILIARIA INVERSIONES ASESORIAS TRES    2001            1,200,000
00205312   INMOBILIARIA INVERSIONES ASESORIAS TRES    2002            1,000,000
00215361   SARMIENTO MOTORS LTDA                      2002           60,646,000
00223764   BYCI - CROSS                               2002           86,380,000
00227464   LINERO PALACIO ORLANDO JOSE                2002           85,034,000
00230474   GONZALEZ MURCIA CARLOS HUMBERTO            2002            3,100,000
00230475   FORAGRO SERVICIOS                          2002            3,100,000
00241420   PROYECTOS HIDRAULICOS LIMITADA             2002            8,170,000
00242079   ARREAZA TAVERA JOSE GABRIEL                2002              650,000
00244760   CIGARRERIA LAS TORRES                      2000           17,800,000
00244760   CIGARRERIA LAS TORRES                      2001           17,950,000
00244760   CIGARRERIA LAS TORRES                      2002           18,000,000
00252921   PRIETO SASTOQUE LUIS ENRIQUE               2001              500,000
00252921   PRIETO SASTOQUE LUIS ENRIQUE               2002              500,000
00252922   REYES ANGELA NAVARRERA DE                  2001              500,000
00252922   REYES ANGELA NAVARRERA DE                  2002              500,000
00252923   SISTEMAS EDITORIALES S DE H                2001            1,000,000
00252923   SISTEMAS EDITORIALES S DE H                2002            1,000,000
00257618   INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES RTM LTDA. Y   2002           82,724,000
00260260   ESTUDIOS INTERVENTORIAS CONSTRUCCIONES L   2002           14,780,000
00284696   INGENIERIA Y DISE¨O GARCIA LUQUE LIMITAD   2002          108,950,885
00292268   PALMERAS CUERNAVACA LIMITADA               2002           13,400,000
00305531   MEDINA GIL JORGE HUGO                      2002           15,000,000
00314274   ARIAS CONDE JAIME                          2002           20,000,000
00323087   ORTIZ LEAL GUILLERMO                       2002          123,802,172
00325521   ASESORIA Y SERVICIOS EDUCATIVOS LIMITADA   2002          244,302,000
00328946   C I RADCO LTDA IMPORT AND EXPORT PRODUCT   2002          615,136,541
00329404   MAHECHA AGUILAR ALBA FLOR                  2002            1,000,000
00330703   BEJARANO CELIS OLGA LUCIA                  2002            2,000,000
00338165   BYCI CROSS LTDA                            2002           85,582,000
00348401   VESTIDOS GUILLORTI                         2002           30,000,000
00348638   ADMINISTRACIONES BRILLAMOS LTDA            2002          145,538,205
00349828   LAVASECO EUROMASTER                        2002            4,500,000
00359006   ARIZA LOPEZ RAMIRO                         2002          182,419,000
00359008   SPORT TROTA MUNDOS                         2002            3,934,001
00359929   AGUDELO GLADYS STELLA                      2002          309,233,000
00360196   RAMOS ROA MYRIAM                           2002            1,500,000
00360197   CHANCHORIZO EL MEJOR CHORIZO DEL MUNDO     2002            1,500,000
00363303   FILTROS COAMO LTDA                         2002           29,416,162
00364052   CORPORACION INTERNACIONAL DE CLUBES CAMP   1999            5,000,000
00364052   CORPORACION INTERNACIONAL DE CLUBES CAMP   2000            5,000,000
00364052   CORPORACION INTERNACIONAL DE CLUBES CAMP   2001            5,000,000
00364052   CORPORACION INTERNACIONAL DE CLUBES CAMP   2002            5,000,000
00365271   INVERSIONES COMIDAS RAPIDAS LTDA INVERSI   2002          210,506,780
00375936   SALSAMENTARIA IBERIA                       2001           88,000,000
00376223   VILLAMARIN Y ASOCIADOS LTDA                2002            1,303,840
00381583   LABORATORIO OPTICO MELENDEZ                2002           40,944,000
00384707   ACERO PIRAJAN MAURICIO                     2002            6,000,000
00386213   ANDRANGO Y PEREZ INGENIEROS CONTADORES A   2002              200,000
00390020   FERRETERIA MAURICIO ACERO PIRAJAN          2002            5,000,000
00390304   ACERO NOVOA LILIAN                         2002            5,000,000
00390305   FERRETERIA LA 3A.ZONA INDUSTRIAL           2002            3,000,000
00392616   COMPA¨IA ADMNISTRADORA CORTES Y SANCHEZ    2002              799,000
00410876   VELANDIA DANIEL                            2002           15,000,000
00410879   REGALOS DANI                               2002           15,000,000
00418454   HOTEL RESIDENCIAS NORMANDIA LIMITADA       2002            9,626,000
00421778   ARIZA CONSTRUCCIONES LTDA                  2002           10,782,398
00430869   ANA TULIA TOVAR Y COMPA¨IA LIMITADA ATSE   2002           11,231,000
00431718   ZAMORA HINCAPIE RODRIGO                    2000            3,000,000
00431718   ZAMORA HINCAPIE RODRIGO                    2001            1,000,000
00431718   ZAMORA HINCAPIE RODRIGO                    2002            1,000,000
00438890   HOTEL RESIDENCIAS NORMANDIA LTDA           2002           13,500,000
00444772   CIA DE GRABACION EN CINE Y VIDEO LTDA      2002              600,000
00451395   PROCESOS Y PAPELES LTDA EN LIQUIDACION     2000                    0
00451395   PROCESOS Y PAPELES LTDA EN LIQUIDACION     2001                    0
00451395   PROCESOS Y PAPELES LTDA EN LIQUIDACION     2002                    0
00453169   MELO PULIDO DANILO ANTONIO                 2002           33,000,000
00453606   MEJIA VILLANUEVA ARTURO DE JESUS           2002           15,000,000
00453607   JOYAS ARTURO MEJIA                         2002           15,000,000
00454866   VELANDIA RODRIGUEZ JOSE RAUL               2002           60,855,616
00456099   VARGAS AREVALO LUCILA                      2002            1,000,000
00463329   PARRADO CUBILLOS VICTOR JULIO              2002          165,717,165
00464963   AUTOSERVICIO EL MANANTIAL                  2002          136,892,165
00468895   CARDENAS QUINTERO MAGALI                   2000           21,785,000
00468895   CARDENAS QUINTERO MAGALI                   2001           22,050,000
00468895   CARDENAS QUINTERO MAGALI                   2002           22,122,000
00469320   BALLEN GUACHETA DORIS JEANETTE             2002            1,350,000
00472908   CARDENAS TORRES GLORIA CECILIA             2002           85,431,787
00476339   FUTURO ESMERALDAS                          1999            1,000,000
00476339   FUTURO ESMERALDAS                          2000            1,000,000
00476339   FUTURO ESMERALDAS                          2001            1,000,000
00476339   FUTURO ESMERALDAS                          2002            1,000,000
00478945   CERLUN & COMPA¨IA LTDA AGENTES DE MEDICI   2001            4,985,000
00478945   CERLUN & COMPA¨IA LTDA AGENTES DE MEDICI   2002            4,876,000
00496066   TECNI ASCENSORES LTDA                      2002           30,794,000
00508817   AUTO M Y L                                 2002           15,000,000
00509144   INGENIEROS Y ECONOMISTAS BEJARANOS BONIL   2002           20,123,000
00509497   ROBAYO VALENCIA OSCAR                      2002              500,000
00515978   INTERNATIONAL ADVISERS LTDA INTERAD LTDA   2002              600,000
00522576   RODRIGUEZ BERNAL JAIRO ANDRES              1995              500,000
00522576   RODRIGUEZ BERNAL JAIRO ANDRES              1996              500,000
00522576   RODRIGUEZ BERNAL JAIRO ANDRES              1997              500,000
00522576   RODRIGUEZ BERNAL JAIRO ANDRES              1998              500,000
00522576   RODRIGUEZ BERNAL JAIRO ANDRES              1999              500,000
00522576   RODRIGUEZ BERNAL JAIRO ANDRES              2000              500,000
00522576   RODRIGUEZ BERNAL JAIRO ANDRES              2001              500,000
00522576   RODRIGUEZ BERNAL JAIRO ANDRES              2002           10,000,000
00522577   FINNES GROUMP                              1994              500,000
00522577   FINNES GROUMP                              1995              500,000
00522577   FINNES GROUMP                              1996              500,000
00522577   FINNES GROUMP                              1997              500,000
00522577   FINNES GROUMP                              1998              500,000
00522577   FINNES GROUMP                              1999              500,000
00522577   FINNES GROUMP                              2000              500,000
00522577   FINNES GROUMP                              2001              500,000
00522577   FINNES GROUMP                              2002           10,000,000
00523428   EDIFICIO TORREMOLINOS LTDA                 1995              500,000
00523428   EDIFICIO TORREMOLINOS LTDA                 1996              500,000
00523428   EDIFICIO TORREMOLINOS LTDA                 1997              500,000
00523428   EDIFICIO TORREMOLINOS LTDA                 1998              500,000
00523428   EDIFICIO TORREMOLINOS LTDA                 1999              500,000
00523428   EDIFICIO TORREMOLINOS LTDA                 2000              500,000
00523428   EDIFICIO TORREMOLINOS LTDA                 2001              500,000
00523428   EDIFICIO TORREMOLINOS LTDA                 2002              500,000
00525867   AUTO SERVICIO GAVIOTA S.A. SERVIGAVIOTA    2002          201,977,000
00532229   INVERSIONES GUEVARA HERMANOS LTDA          2002            9,265,958
00538251   LOS PAEZ S EN C                            2002              500,000
00540687   S B SUMINISTROS                            2002           20,000,000
00542189   SARMIENTO MOTORS                           2002           20,000,000
00549465   RODRIGUEZ PACHON LUIS HUMBERTO             2001              550,000
00549465   RODRIGUEZ PACHON LUIS HUMBERTO             2002              550,000
00550178   VESTIDOS GUILLERMO ORTIZ                   2002           30,000,000
00550997   MORENO PULIDO BLANCA LEONILDE              1996              500,000
00550997   MORENO PULIDO BLANCA LEONILDE              1997              500,000
00550997   MORENO PULIDO BLANCA LEONILDE              1998              500,000
00550997   MORENO PULIDO BLANCA LEONILDE              1999              500,000
00550997   MORENO PULIDO BLANCA LEONILDE              2000              500,000
00550997   MORENO PULIDO BLANCA LEONILDE              2001              500,000
00550997   MORENO PULIDO BLANCA LEONILDE              2002            3,000,000
00552198   EDIFICIO OIKOS DEL LAGO SEGUNDA ETAPA LT   2002        2,471,675,556
00553182   INVERSIONES PIURA Y CIA LTDA               2002          331,334,000
00567855   MORALES MAUREN LUZ CHARRY DE               2002            1,000,000
00569530   MAUREN LUZ CHARRY DE MORALES               2002            1,000,000
00577671   USCATEGUI MARIA LILIA ALBARRACIN DE        2002            1,500,000
00577870   ALONSO RODRIGUEZ JORGE HUMBERTO            2002            4,000,000
00579382   AMARILLO CENTENO JOSE PLUTARCO             2002          184,951,853
00579383   SUPER ESPACIOS FUNCIONALES                 2002            5,000,000
00580242   FLEXICOL LTDA                              2002            4,820,000
00580340   RAMIREZ BUSTAMANTE CARMEN CECILIA          2001            1,000,000
00580340   RAMIREZ BUSTAMANTE CARMEN CECILIA          2002            1,000,000
00580396   CREACIONES KIVI LTDA                       2002           15,000,000
00584717   BERNAL GARCIA ALFREDO                      2002            5,200,000
00584718   MOLTECNICAS                                2002            4,000,000
00589233   HACIENDA LA ARABIA S A                     2002          407,753,000
00589318   OSORIO ORTIZ LUIS MARCOS                   2000            3,000,000
00589318   OSORIO ORTIZ LUIS MARCOS                   2001            3,000,000
00589318   OSORIO ORTIZ LUIS MARCOS                   2002            3,400,000
00603464   CARRILLO GUTIERREZ EVERARDO                2002            1,000,000
00603465   INGENIERO EVERARDO CARRILLO                2002            1,000,000
00608330   PROTECCION DE CHOFERES COLOMBIANOS LIMIT   2002            2,500,000
00611081   EDIFICIO OIKOS BELLA SUIZA LTDA EN LIQUI   2000          308,014,822
00611081   EDIFICIO OIKOS BELLA SUIZA LTDA EN LIQUI   2001          307,914,422
00611081   EDIFICIO OIKOS BELLA SUIZA LTDA EN LIQUI   2002          282,361,597
00618121   SOCIEDAD MEDICA DE LA CRUZ AZUL LIMITADA   1995            5,556,362
00618121   SOCIEDAD MEDICA DE LA CRUZ AZUL LIMITADA   1996            7,116,896
00621996   AVILES FLOR ALBA                           2002              500,000
00621999   DISTRIBUIDORA LA 64                        2002              500,000
00624412   TORRES RUIZ LUZ DARY                       1999                    0
00624412   TORRES RUIZ LUZ DARY                       2000                    0
00624412   TORRES RUIZ LUZ DARY                       2001                    0
00624412   TORRES RUIZ LUZ DARY                       2002              500,000
00627201   RETIRO OCHENTA Y CUATRO LIMITADA           2002           36,130,480
00629265   SIH INTERNATIONAL LTDA                     2000            9,450,000
00629265   SIH INTERNATIONAL LTDA                     2001            9,800,000
00629265   SIH INTERNATIONAL LTDA                     2002            6,301,000
00631053   BILLAR CLUB CARRUSEL                       2002            4,400,000
00631808   CRUZ SERRANO EPIMENIO                      2002              500,000
00631812   AUTO SERVICIO ELECTRICO LA 27              2002              500,000
00641103   INVERSIONES ROMERO MERCHAN LIMITADA        2002          168,275,895
00643552   MULTIPERFILES S A                          2002           50,000,000
00646715   HERNANDEZ ARIZA REINALDO                   1996              500,000
00646715   HERNANDEZ ARIZA REINALDO                   1997              500,000
00646715   HERNANDEZ ARIZA REINALDO                   1998              500,000
00646715   HERNANDEZ ARIZA REINALDO                   1999              500,000
00646715   HERNANDEZ ARIZA REINALDO                   2000              500,000
00646715   HERNANDEZ ARIZA REINALDO                   2001              500,000
00646715   HERNANDEZ ARIZA REINALDO                   2002            6,000,000
00646716   HERNANDEZ SONIA PARRA DE                   2002            6,000,000
00646718   REYSO DISE#OS                              2002           12,000,000
00650591   ROJAS ALVAREZ GILBERTO                     2002            8,000,000
00650595   NOVEDADES CESAR GEOVANNY                   2002            8,000,000
00651218   GUERRERO GONZALEZ ASOCIADOS S. EN C.       2002          690,625,000
00652446   BARRIOS MONTA#EZ JULIO                     2002           12,000,000
00652448   SERVIMAQ                                   2002           12,000,000
00656793   CORTES SANABRIA AMPARO                     2002            2,200,000
00656999   FORERO BAUTISTA MARITZA                    2002            2,000,000
00676021   INVERSIONES DANILA LIMITADA EN LIQUIDACI   2000            3,983,000
00676021   INVERSIONES DANILA LIMITADA EN LIQUIDACI   2001            3,983,000
00676021   INVERSIONES DANILA LIMITADA EN LIQUIDACI   2002            3,983,000
00684852   CARRILLO VALLEJO MARCO ANTONIO             2002           22,300,000
00684853   DISTRIBUIDORA VALLE DE TENZA               2002           13,600,000
00685982   REYES VIRVIESCAS JOSE DUSTANO              2002              520,000
00686296   EXPENDIO DE CARNES J.R. VILLA CRISTINA     2002              520,000
00686713   DISTRIBUCIONES LINFOR                      2002            2,000,000
00688846   RESTAURANTE Y CAFETERIA NIKOS              2002              500,000
00695395   AGUILERA TORRES YESID ARNULFO              2002              600,000
00695397   EXPENDIO DE CARNES AGUILERA                2002              600,000
00696992   MOLINA JUNCO LEOVIGILDO                    2000              500,000
00696992   MOLINA JUNCO LEOVIGILDO                    2001              500,000
00696992   MOLINA JUNCO LEOVIGILDO                    2002              500,000
00697174   ZARATE ARENAS SAULLIVEROS                  2002              500,000
00697545   TIENDA VENTA DE CERVEZA TRES ESQUINAS ZA   2002              500,000
00705372   RINCON MARIA DIOSELINA                     2002            1,000,000
00706922   INDUREC LTDA                               2002           27,606,000
00711813   GARCIA LUISA EUGENIA HURTADO DE            2002            5,500,000
00711816   CALZADO LUISA E                            2002            5,500,000
00715654   ASADERO DE CARNES LA ESPERANZA             2002            1,000,000
00717819   GUTIERREZ LUIS EDUARDO                     1998            1,000,000
00717819   GUTIERREZ LUIS EDUARDO                     1999            1,000,000
00717819   GUTIERREZ LUIS EDUARDO                     2000            1,000,000
00717819   GUTIERREZ LUIS EDUARDO                     2001            1,000,000
00717819   GUTIERREZ LUIS EDUARDO                     2002            1,000,000
00717821   AUTO SERVICIO CARLOS GUTIERREZ             1998            1,000,000
00717821   AUTO SERVICIO CARLOS GUTIERREZ             1999            1,000,000
00717821   AUTO SERVICIO CARLOS GUTIERREZ             2000            1,000,000
00717821   AUTO SERVICIO CARLOS GUTIERREZ             2001            1,000,000
00717821   AUTO SERVICIO CARLOS GUTIERREZ             2002            1,000,000
00717839   DISTRIBUIDORA JAL                          2001              500,000
00717839   DISTRIBUIDORA JAL                          2002              500,000
00720227   CONFECCIONES VIRROL S LTDA                 1997              400,000
00720227   CONFECCIONES VIRROL S LTDA                 1998              400,000
00720227   CONFECCIONES VIRROL S LTDA                 1999              400,000
00720227   CONFECCIONES VIRROL S LTDA                 2000              400,000
00720227   CONFECCIONES VIRROL S LTDA                 2001              500,000
00720227   CONFECCIONES VIRROL S LTDA                 2002            1,200,000
00720433   INDUSTRIAL & RUBBER WORKS DE COLOMBIA LI   2002          126,362,000
00722413   PIQUETEADERO EL MOLINERO                   2002            1,000,000
00730204   SILVA GARCIA JOSE DEL CARMEN               2002              600,000
00736060   ZULUAGA OSPINA CESAR                       2002              600,000
00739992   AUTOLAVADO LA TERCERA                      2002            2,000,000
00743749   SERVI ELECTRONIC COMPUTERS LTDA S.E.C. L   2002           40,795,000
00744741   GUERRERO CUELLAR NANCY ASTRID              1999              350,000
00744741   GUERRERO CUELLAR NANCY ASTRID              2000              270,000
00744741   GUERRERO CUELLAR NANCY ASTRID              2001              150,000
00744741   GUERRERO CUELLAR NANCY ASTRID              2002              120,000
00744742   GRAN JEANS CHEROKEE INTERNACIONAL          1999              350,000
00744742   GRAN JEANS CHEROKEE INTERNACIONAL          2000              270,000
00744742   GRAN JEANS CHEROKEE INTERNACIONAL          2001              150,000
00744742   GRAN JEANS CHEROKEE INTERNACIONAL          2002              120,000
00745397   LEON GARCIA JOSE EUSEBIO                   2002              700,000
00745398   S T AUDIO SERVICIO TECNICO ELECTRONICO     2002              350,000
00748714   INDUSTRIAS ULTREX LTDA                     2000           22,823,000
00748714   INDUSTRIAS ULTREX LTDA                     2001           18,486,000
00749031   VARGAS AREVALO BERENICE                    2002            1,000,000
00755500   RAMIREZ CALDERON JAIME ALFONSO             2002            2,000,000
00760036   RINCON PAEZ HILDA AURORA                   2002           30,092,000
00760039   DROGUERIA CHAPINERO ALTO                   2002           20,215,000
00761187   GONZALEZ VEGA WILLIAM JAIME                2001              500,000
00761187   GONZALEZ VEGA WILLIAM JAIME                2002            2,000,000
00761189   PARTES Y PARTES DE CARBURACION             2001              500,000
00761189   PARTES Y PARTES DE CARBURACION             2002            2,000,000
00772805   ALDANA ARIZA ARISTOBULO                    2001              500,000
00772805   ALDANA ARIZA ARISTOBULO                    2002            1,000,000
00775011   LAVASECO PERCLAMATIC BURBUJITAS            2002              500,000
00775415   NAVARRO VALLARINO ELVIA TERESA             2002              840,000
00777260   ORTIZ UMA¨A BRAULIO JESUS                  2002            1,700,000
00777263   POLLOS LA FOGATA PUNTO ROJO                2002            1,500,000
00777545   GUZMAN OLMEDO                              1999              500,000
00777545   GUZMAN OLMEDO                              2000              500,000
00777545   GUZMAN OLMEDO                              2001              500,000
00777545   GUZMAN OLMEDO                              2002              600,000
00777546   ACEVEDO JAIME                              1999              500,000
00777546   ACEVEDO JAIME                              2000              500,000
00777546   ACEVEDO JAIME                              2001              500,000
00777546   ACEVEDO JAIME                              2002              600,000
00777547   LATINOS PELUQUERIA                         1999              500,000
00777547   LATINOS PELUQUERIA                         2000              500,000
00777547   LATINOS PELUQUERIA                         2001              500,000
00777547   LATINOS PELUQUERIA                         2002              600,000
00777680   PARRA CARANTONIO VICTOR MANUEL             2001              500,000
00777680   PARRA CARANTONIO VICTOR MANUEL             2002              500,000
00781702   ALMACEN COLMECAL NO.1                      1999                    1
00781702   ALMACEN COLMECAL NO.1                      2000                    1
00781702   ALMACEN COLMECAL NO.1                      2001                    1
00781702   ALMACEN COLMECAL NO.1                      2002                    1
00783334   CIGARRERIA VALLE 86                        2002              500,000
00788337   SANCHEZ GUTIERREZ JOSE OVIDIO              2002            1,500,000
00788549   SUAREZ RIOS EVANGELISTA                    2001            2,500,000
00788549   SUAREZ RIOS EVANGELISTA                    2002            2,500,000
00795628   MATICES CREATIVOS LTDA                     2002           41,952,000
00796102   FORERO PINZON JOSE ANTONIO                 2002            5,455,000
00796104   BALINERAS PEDRO PINZON                     2002            5,545,000
00796133   OPTICA NOVISSIMA Y CONSULTORIO             2001            4,000,000
00796133   OPTICA NOVISSIMA Y CONSULTORIO             2002            4,450,000
00797090   MARTINEZ VILLAREAL PEDRO PABLO             2001              500,000
00797090   MARTINEZ VILLAREAL PEDRO PABLO             2002              500,000
00798282   MORENO SANCHEZ EDGAR ENRIQUE               2002              600,000
00798283   MORENO SANCHEZ MIGUEL ANGEL                2002              600,000
00800573   MORENO SANCHEZ PEDRO NELSON                2002              600,000
00800575   MORENO SANCHEZ CARLOS ARTURO               2002              600,000
00800576   MOTTA MOTTA JAIME                          2002              600,000
00800580   TERD                                       2002            3,000,000
00809852   SANCHEZ MORENO MARIA MATILDE               2000              500,000
00809852   SANCHEZ MORENO MARIA MATILDE               2001              500,000
00809852   SANCHEZ MORENO MARIA MATILDE               2002            4,000,000
00809853   LIBRERIA EL PASAJE                         2000              500,000
00809853   LIBRERIA EL PASAJE                         2001              500,000
00809853   LIBRERIA EL PASAJE                         2002            4,000,000
00811251   RUIZ SUSANA PEREZ DE                       2001              600,000
00814904   VIDEOLIGHT T V LTDA                        2002           10,000,000
00815416   RODRIGUEZ MORENO JOSE HILBAR               1998              500,000
00815416   RODRIGUEZ MORENO JOSE HILBAR               1999              500,000
00815416   RODRIGUEZ MORENO JOSE HILBAR               2000              500,000
00815416   RODRIGUEZ MORENO JOSE HILBAR               2001              500,000
00815416   RODRIGUEZ MORENO JOSE HILBAR               2002              618,000
00815481   BOHORQUEZ BENJUMEA PATRICIA DEL PILAR      1998              500,000
00815481   BOHORQUEZ BENJUMEA PATRICIA DEL PILAR      1999              500,000
00815481   BOHORQUEZ BENJUMEA PATRICIA DEL PILAR      2000              500,000
00815481   BOHORQUEZ BENJUMEA PATRICIA DEL PILAR      2001              500,000
00815481   BOHORQUEZ BENJUMEA PATRICIA DEL PILAR      2002              500,000
00815784   ALVAREZ PINZON CARLOS ALBERTO              2002              500,000
00815786   ALVAREZ HAIR STILE                         1998                    0
00815786   ALVAREZ HAIR STILE                         1999                    0
00815786   ALVAREZ HAIR STILE                         2000                    0
00815786   ALVAREZ HAIR STILE                         2001                    0
00815786   ALVAREZ HAIR STILE                         2002                    0
00819936   LERNER Y LERNER CIA LIMITADA EN LIQUIDAC   2001              621,046
00819936   LERNER Y LERNER CIA LIMITADA EN LIQUIDAC   2002              933,630
00825064   PRODUCTORA DE HULLA DE CUCUNUBA IDENTIFI   2002           26,107,509
00833745   MELO PULIDO SANDRA LILIANA                 2002            5,800,000
00835633   TIENDA DE VIVERES ANGIE                    2002              550,000
00838170   PINILLA BERTHA INES QUIJANO DE             2002              500,000
00843983   MARTINEZ HERRERA MARCO ANTONIO             2002              500,000
00843987   LICEO PEDAGOGICO SAN NICOLAS               2002            1,000,000
00845923   GARCIA CIFUENTES DORALVA                   2002            7,500,000
00845926   EQUIPERFO                                  2002            7,500,000
00846090   PRODUCTOS CARNICOS DE LUXE                 2002            3,000,000
00850722   MOYA CUADROS ANDREA PASCAL                 2002              500,000
00853576   GOMEZ CASTELLANOS ANTONIO MARIA            2000              500,000
00853576   GOMEZ CASTELLANOS ANTONIO MARIA            2001              500,000
00853576   GOMEZ CASTELLANOS ANTONIO MARIA            2002              500,000
00853577   G C HOSPITALARIOS DE COLOMBIA              2000              500,000
00853577   G C HOSPITALARIOS DE COLOMBIA              2001              500,000
00853577   G C HOSPITALARIOS DE COLOMBIA              2002              500,000
00854436   EXPLOGIL-FRANCO LTDA                       2002            5,000,000
00856551   PI#EROS MARIA FENITA                       2002            5,403,000
00856552   FERREDEPOSITO VILLAFANNY                   2002            3,795,000
00858300   JARAMILLO DIAZ LUIS ROBERTO                2002            3,500,000
00860104   CIPRIAN CARMEN EDILIA MERCHAN VDA DE       2002              800,000
00860106   CUEROEXPORT                                2002              800,000
00860475   ALBARRACIN CIPAGAUTA ESTEBAN DE JESUS      2002            1,200,000
00862412   MOLDEPARTES                                2002            9,650,000
00869771   OFFICE SYSTEMS LTDA                        2002           98,360,785
00877059   CALZADO ERIC                               2002           15,000,000
00877060   CALZADO ERIC                               2002           18,000,000
00877062   CALZADO ERIC                               2002           15,000,000
00878999   CIGARRERIA POBLIX                          2001            2,500,000
00878999   CIGARRERIA POBLIX                          2002            2,500,000
00880995   ALONSO GARNICA JESUS ALFONSO               2002            1,850,000
00880996   JAAG YEEAN                                 2002              500,000
00881277   HERNANDEZ MARIELA                          2002            1,000,000
00881278   MARY BURGUER 75                            2002            1,000,000
00881379   FRUTOS DEL ALGODON LTDA                    2001              700,000
00881379   FRUTOS DEL ALGODON LTDA                    2002                    0
00881380   FRUTOS DEL ALGODON LTDA                    2001              600,000
00881380   FRUTOS DEL ALGODON LTDA                    2002                    0
00883591   WEBSTUDIO M DESIGN LTDA EN LIQUIDACION     2000            1,000,000
00883591   WEBSTUDIO M DESIGN LTDA EN LIQUIDACION     2001              600,000
00883591   WEBSTUDIO M DESIGN LTDA EN LIQUIDACION     2002                    0
00887388   EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO (EAT) R CO   2000                    0
00887388   EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO (EAT) R CO   2001                    0
00887388   EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO (EAT) R CO   2002                    0
00891629   SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALFREDO               2002              500,000
00895312   ROJAS ALVAREZ JORGE ENRIQUE                2002            5,000,000
00896368   SOLER RINCON LUIS ORLANDO                  2000              500,000
00896368   SOLER RINCON LUIS ORLANDO                  2001              500,000
00896368   SOLER RINCON LUIS ORLANDO                  2002              500,000
00896369   CONFECCIONES STAR SOLER R                  2000              500,000
00896369   CONFECCIONES STAR SOLER R                  2001              500,000
00896369   CONFECCIONES STAR SOLER R                  2002              500,000
00899884   GARAY TORRES EUSEBIO                       2001              500,000
00899884   GARAY TORRES EUSEBIO                       2002              500,000
00899885   AMOBLADORA PATIO BONITO                    2001              500,000
00899885   AMOBLADORA PATIO BONITO                    2002              500,000
00900239   HERRERA ACOSTA MARTHA HERCILIA             2002            1,000,000
00911490   GOMEZ CLARA YOLANDA SALGADO DE             2002            2,700,000
00911491   DISCOTECA PIZZERIA LA BOHEMIA              2002            2,700,000
00912883   SONIA MARIA ACEVEDO ZAMBRANO REPRESENTAC   2002           22,891,000
00916306   RODRIGUEZ MU#OS MAURICIO                   2002              450,000
00916307   PRISMA HAIR PELUQUERIA                     2002              450,000
00916675   MERCADO LA ESPERANZA                       2000              550,000
00916675   MERCADO LA ESPERANZA                       2001              600,000
00916675   MERCADO LA ESPERANZA                       2002              650,000
00918765   MONTEJO ARACELY CASTILLO DE                2002              500,000
00918768   TIENDA DON JOSELITO                        2002              500,000
00922496   W R INGENIERIA E U                         2002            5,000,000
00923654   PEDRAZA VARGAS HILDERMAN                   2002              500,000
00924314   FERRECORTES LA CAMPI#A LIMITADA            2002          250,853,000
00926965   SILVA GUZMAN MARIA                         2001              500,000
00926965   SILVA GUZMAN MARIA                         2002              500,000
00926969   ALMACEN ROPA LINDA                         2001              500,000
00926969   ALMACEN ROPA LINDA                         2002              500,000
00936506   PRESTO UNICENTRO 1                         2002           15,000,000
00936508   PRESTO UNICENTRO 2                         2002           15,000,000
00937787   P P C LTDA POLLO PIZZA CARNE               2002              500,000
00937789   P P C POLLO PIZZA CARNE                    2002              500,000
00937927   CIFUENTES LOPEZ ANGEL ALBERTO              2002            3,000,000
00942286   PRODUCCIONES B B C CINE Y TELEVISION LTD   2000                    0
00942286   PRODUCCIONES B B C CINE Y TELEVISION LTD   2001                    0
00942286   PRODUCCIONES B B C CINE Y TELEVISION LTD   2002            3,000,000
00942944   PEDREROS LUZ MARINA PUENTES DE             2002            3,200,000
00945566   DIAZ PEDRAZA EDUARD ALFONSO                2002            1,000,000
00945836   RONDON ZAPATA JORGE EDUARDO                2000              480,000
00945836   RONDON ZAPATA JORGE EDUARDO                2001              580,000
00945836   RONDON ZAPATA JORGE EDUARDO                2002              580,000
00946247   VARGAS VALDERRAMA GENARO                   2002              600,000
00946401   CORTES DAZA ALFREDO                        2001            3,500,000
00946402   SABROSITO 77                               2001            3,000,000
00947516   CARDENAS TORRES JAIRO ALBERTO              2002              500,000
00947517   ANGELA                                     2002              500,000
00947820   HERNANDEZ AGUIAR MARIA NUVIA               2000              500,000
00947820   HERNANDEZ AGUIAR MARIA NUVIA               2001              500,000
00947820   HERNANDEZ AGUIAR MARIA NUVIA               2002              500,000
00948295   PRIETO GOMEZ OMAR EDUARDO                  2002              600,000
00948915   SIGMA DIGITAL LTDA                         2002            4,940,000
00950215   RADA BAYONA Y CIA S EN C                   2002          118,913,097
00951669   INGENIERIA INTEGRAL EN SERVICIOS LTDA      2000            7,000,000
00951669   INGENIERIA INTEGRAL EN SERVICIOS LTDA      2001            7,000,000
00951669   INGENIERIA INTEGRAL EN SERVICIOS LTDA      2002            7,000,000
00954074   BOTIA SANCHEZ MARGARITA                    2000              600,000
00954074   BOTIA SANCHEZ MARGARITA                    2001              700,000
00954074   BOTIA SANCHEZ MARGARITA                    2002              800,000
00954076   ALMACEN TATICO DE CHIA                     2000              600,000
00954076   ALMACEN TATICO DE CHIA                     2001              700,000
00954076   ALMACEN TATICO DE CHIA                     2002              800,000
00955722   RICO VALENZUELA HECTOR HERNANDO            2002              650,000
00955725   ACUARIOS H.R.                              2000              550,000
00955725   ACUARIOS H.R.                              2001              600,000
00955725   ACUARIOS H.R.                              2002              650,000
00955888   SALINAS DELFINA                            2000            1,000,000
00955888   SALINAS DELFINA                            2001            1,000,000
00955888   SALINAS DELFINA                            2002            1,000,000
00955890   CASA MUSICAL COLOMBIANA N 2                2002              500,000
00957526   ARIZA RODRIGUEZ JOSE DILVER                2002          284,340,111
00958556   PENAGOS VILLALOBOS LUIS ALBERTO            2002            4,442,000
00960081   MARTHA PALMA S EN C                        2001            5,590,000
00960617   INVERSIONES CAM LTDA                       2002            6,000,000
00960620   INVERSIONES CAM                            2002            4,000,000
00963797   DIAZ MARLENE GOMEZ DE                      2002            5,000,000
00965042   CARLOS ALVAREZ PELUQUERIA                  2002              500,000
00966187   DIAZ VERA NORBERTO LEON                    2002           79,600,000
00966189   INTESCO CENTER                             2002           65,000,000
00966723   MORENO SANTA JAIRO HERNANDO                2002            1,000,000
00966724   EL SANTO CACHON                            2002            1,000,000
00970621   PE#A PINZON FERLEIN                        2002            5,000,000
00970623   MOTOFERLEY                                 2002            3,000,000
00979235   PHARMASCIENCE LTDA                         2002           26,345,465
00979899   COOP DE CARNES LA COSTE#ITA DE MOLINA J    2000              500,000
00979899   COOP DE CARNES LA COSTE#ITA DE MOLINA J    2001              500,000
00979899   COOP DE CARNES LA COSTE#ITA DE MOLINA J    2002              500,000
00981357   HYROCO DE COLOMBIA E U                     2002        1,057,383,143
00983125   INFANTE BARBOSA HERNAN                     2000              500,000
00983125   INFANTE BARBOSA HERNAN                     2001              500,000
00983125   INFANTE BARBOSA HERNAN                     2002              500,000
00984962   EQUIPOS HIDRONEUMATICOS TOKICDS            2002           10,000,000
00985446   CENTRAL DAEWOO                             2002            1,000,000
00991064   HERRERA POVEDA ANA BEIBA                   2002            5,500,000
00991067   DROGUERIA GRAN AMERICA                     2002            5,500,000
00993645   VALENZUELA PE#A ALDEMAR                    2002            2,360,000
00994466   CARRILLO RESTREPO LTDA                     2002           10,000,000
00997443   BARRERA CASAS YOLANDA                      2002            4,400,000
00998520   URIBE CARDENAS JUDITH CRISTINA             2002            3,000,000
00998522   KATHMANDU EL ELIXER DE ORIENTE             2002            3,000,000
01000670   PUYO VITECHE HUGOBERTO                     2002              500,000
01000671   MINIMERCADO LA ESPIGA DE ORO HUGOBERTO     2002              500,000
01001332   REY GUZMAN GERMAN                          2002            5,000,000
01004494   CHIQUIZA RUSERIA LILIA                     2002              400,000
01006213   CALDERON HIDALGO FABIO ALBERTO             2001              500,000
01006213   CALDERON HIDALGO FABIO ALBERTO             2002            1,200,000
01006217   PRODUCTOS LA ORQUIDIA PANADERIA CAFETERI   2001              500,000
01006217   PRODUCTOS LA ORQUIDIA PANADERIA CAFETERI   2002            1,200,000
01008813   DIAZ GARCIA CONSULTORES AUDITORES Y CIA    2002           46,604,683
01008994   VILLAMIZAR ARIZA LTDA                      2002            2,500,000
01015117   PEREZ RUBIO ROSA LILIA                     2002            1,000,000
01015118   TEJIDOS ERICFER                            2002            1,000,000
01017061   DISE#O JURIDICO & FINANCIERO ABOGADOS LT   2002           12,736,000
01018365   DAVID GONZALEZ EXPENDIO                    2001              500,000
01018365   DAVID GONZALEZ EXPENDIO                    2002              500,000
01018957   CENTRO OCULAR MODERNO                      2002              650,000
01018962   PEREZ RINCON HUMBERTO                      2001              500,000
01018962   PEREZ RINCON HUMBERTO                      2002              500,000
01020125   FENIX JACKPOT                              2002           20,000,000
01020916   BELTRAN MU#OZ ANA LUCILA                   2002            2,000,000
01020963   SAENZ ROJAS JOSE ALBERTO                   2001              500,000
01020963   SAENZ ROJAS JOSE ALBERTO                   2002              600,000
01020964   OUTLINE DESIGN                             2001              500,000
01020964   OUTLINE DESIGN                             2002              600,000
01022311   CEDRONET E U                               2002            1,850,000
01024463   RUBIANO GONZALEZ UBER VICENTE              2002              540,000
01024466   AUTOSERVICIO LA 34 D                       2002              540,000
01025194   CURREA AURA MARIA MORALES DE               2001            2,900,000
01025194   CURREA AURA MARIA MORALES DE               2002            2,900,000
01025198   COMUNICACIONES C.C.                        2001            1,000,000
01025198   COMUNICACIONES C.C.                        2002            1,000,000
01025890   ALONSO MAHECHA LUZ DIANIL                  2002            3,000,000
01025893   ALARMAS Y SONIDO J.E.                      2002            3,000,000
01026031   GUZMAN MORALES URIEL                       2002            1,000,000
01026211   POLYPLEXER LIMITADA                        2002          158,415,709
01027853   CORREDOR LOPEZ ALBA ROCIO                  2002            1,000,000
01028146   MARIN VARGAS CARLOS OMAR                   2002              500,000
01028147   TIENDA AIRETUPAL                           2002              500,000
01029978   ALEMAN MORENO DAGOBERTO                    2002            2,000,000
01030319   SALON DE TE LILIANA                        2002            5,000,000
01031729   ORTIZ NOVOA ALIX JANETTE                   2002              900,000
01031732   MINIMERCADO DE LA 8                        2002              900,000
01032475   DISMARSA                                   2001              500,000
01032475   DISMARSA                                   2002              500,000
01032564   BERNAL JORGE ENRIQUE                       2002            1,400,000
01032566   EL BUHO DE CAJICA                          2002            1,400,000
01035476   PE#A MARTINEZ ALVARO                       2002              550,000
01036092   BUENOS & CREATIVOS E U                     2002            1,437,000
01036394   ESPITIA PERILLA GILDARDO OLIVER            2002            5,000,000
01036709   ALARCON TARAZONA ALIRIO                    2002              600,000
01036767   PAZ MARIA FERNANDA                         2002            5,000,000
01037430   SANCHEZ DIAZ CLARA INES                    2002              500,000
01037704   PARRA DUQUE ESTELLA                        2001            2,500,000
01037704   PARRA DUQUE ESTELLA                        2002            5,000,000
01037984   PARILLA Y POLA DE LA 22                    2002              900,000
01039098   VASQUEZ ORJUELA GLORIA CARMENZA            2002            3,500,000
01039101   SOLO RINES BELTRAN V                       2002            1,000,000
01039998   CERRADURAS INTELIGENTES CON ALARMA LTDA    2002           16,275,941
01040471   TICKETENTER PUNTO COM S A Y PODRA UTILIZ   2002            4,500,000
01040492   ARCOMUEBLES LTDA                           2002           35,718,000
01045904   NIETO PINZON LUIS HERNANDO                 2001              500,000
01045904   NIETO PINZON LUIS HERNANDO                 2002              500,000
01045905   DROGAS FARMA SUR                           2001              500,000
01045905   DROGAS FARMA SUR                           2002              500,000
01047170   ALVARADO JOSE GILBERTO                     2002            3,700,000
01047172   SUPERMERCADO COMPREMAX                     2002            3,700,000
01050952   IBAGUE HERNANDEZ MARIA DEL ROCIO           2002            1,000,000
01050953   VENTA AL DETAL DE VIVIERES Y POLLO CRUDO   2002            1,000,000
01052926   FLASH COMUNICATIONS S EN C S EN LIQUIDAC   2001            1,123,000
01052926   FLASH COMUNICATIONS S EN C S EN LIQUIDAC   2002            1,490,000
01054722   BELTRAN CASTIBLANCO LUZ MARINA             2002            2,050,000
01054739   GLOB@L PROTECTION LTDA                     2002           14,649,984
01059991   PRISMA A & T EMPRESA UNIPERSONAL           2002           13,081,328
01060450   FORERO BELTRAN JORGE LUIS                  2002              927,000
01060453   LITOGRAFIA SOL DEL CARIBE                  2002              927,000
01060816   RODRIGUEZ SARMIENTO NADIA                  2002            1,530,000
01060818   EL MERCADO ELECTRO INDUSTRIAL              2002            1,530,000
01062857   CAINA MORENO OSCAR LEONARDO                2002            2,700,000
01062859   PIZZ PAN CAINA                             2002            2,700,000
01063099   MARTINEZ GONZALEZ LEONOR ESTHER            2002              500,000
01063100   VARIEDADES NANET                           2002              500,000
01064395   ACERO & SALGADO CONSULTORES LTDA           2002           10,000,000
01065202   COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA J J M E   2002            3,396,387
01066096   CASA COMERCIAL MEGAPRESTAMOS               2002            9,000,000
01066982   BELTRAN RODRIGUEZ RONALD FERNANDO          2002            4,000,000
01066984   PIZZA & BAR ARNO,S                         2002            4,000,000
01068693   PADILLA NARVAEZ JOSE ISAIAS                2002            3,000,000
01068696   PARQUEADERO CARIMAGUA                      2002            2,000,000
01069153   POMBO MONTOYA MIGUEL EDUARDO DE LAS MERC   2002            3,000,000
01069155   ALFA INSTRUMENTOS DE PESAJE                2002            1,500,000
01069217   MARTINEZ LEIDER CONSUELO                   2002            1,000,000
01069301   GONZALEZ PORRAS MIGUEL DAVID               2002           15,000,000
01069687   VARIEDADES LFA 1                           2002              900,000
01069782   CASTELBLANCO CRUZ LUIS ALBERTO             2002            5,000,000
01069786   LUBRICANTES & MONTALLANTAS                 2002            5,000,000
01069851   MONCADA ROA JOSE DE JESUS                  2002            6,500,000
01069853   BILLAR CLUB GRAN DORADO                    2002            4,800,000
01070057   MERCADOS EL CESAR AVELLANEDA CASTA#EDA Y   2002           72,183,000
01070220   DUARTE MALAVER OMAR EMILIO                 2002            3,500,000
01070223   LACTEOS DON EMILIO                         2002            2,500,000
01070617   LOMBARDO RESTAURANTE CAFE                  2002           15,000,000
01071314   QUINTERO SAENZ ABRAHAM                     2002              500,000
01071315   EXPENDIO DE VISCERAS EL INDIO              2002              500,000
01072841   CIGARRERIA Y CAFETERIA 10/10               2002              600,000
01073528   SUAREZ VELA LUIS ENRIQUE                   2002            1,000,000
01073529   AUTO MERCAR NUEVO MILENIO                  2002              900,000
01073589   AMADO AVILAN VALERIANO                     2002            5,131,600
01075880   ROMERO LAVERDE JOSE GUSTAVO                2002              400,000
01076904   LABORATORIOS PRODUCCIONES FARMACEUTICAS    2002           27,804,041
01077870   VARIEDADES YECENIA                         2002            1,000,000
01078477   SACKS AND ACCESORIES CO E U                2002           23,920,000
01080662   ASESORIAS PROFESIONALES EN SALUD OCUPACI   2002            5,000,000
01084926   DISTRIBUIDORA DE PROGRAMAS CULTURALES LI   2002           51,205,000
01085997   QUIMICOS Y CONCENTRADOS LTDA               2002            4,000,000
01086109   QUIMICOS Y CONCENTRADOS                    2002            4,000,000
01087244   TRUJILLO CEDE¨O BIBIANA CONSTANZA          2002            2,500,000
01087246   ALMACEN ARTESANAL EL SAUZALITO             2002            2,500,000
01090932   ESCOBAR MARIA EVA                          2002              500,000
01091781   ESCOBAR SANCHEZ JOHN FREDY                 2002            4,126,000
01091782   ARTE Y JOYERIA JOHN FREDY                  2002            1,412,000
01092808   BEST PROJECT LTDA                          2002           15,000,000
01094100   POWER COMUNICACIONES TELEFONIA CELULAR     2002              500,000
01094755   SALA DE BELLEZA SOLO PARA EL Y ELLA        2002              500,000
01097422   SANCHEZ BARAJAS HECTOR GIOVANNI            2002            1,000,000
01097544   BASTIDAS ESPINEL IVONNE                    2002            1,000,000
01098124   SALAZAR ABRIL VICTOR JULIO                 2002              618,000
01101842   OBDULIO TORRES SASTRE MODISTO              2002            1,000,000
01101854   RODRIGUEZ RIOS DEYANIRA YISELL             2002              500,000
01101859   VARIEDADES DEYANIRA                        2002              500,000
01103327   TORRES RINCON JOSE ADRIANO                 2002              600,000
01103335   SUPERMERCADO MONTERREY ALAMEDA             2002              600,000
01103482   DIAZ CLARA MARIA GARCIA DE                 2002              500,000
01109044   VARGAS MORENO JUAN DE DIOS                 2002            1,000,000
01109084   JOVENES Y MERCADEO LIMITADA                2002           19,542,448
01109718   VARGAS ROJAS JOSE JAMID                    2002              618,000
01109721   PANADERIA JAMID                            2002              618,000
01110164   BUITRAGO RAMIREZ RICARDO                   2002            2,500,000
01110172   CARVAJAL MARIA CONSUELO                    2002            2,500,000
01110391   SANCHEZ MORALES HECTOR JOAQUIN             2002              500,000
01111665   INVERSIONES MAR Y LUNA LTDA                2002           10,000,000
01112680   ALARCON TOQUICA BLANCA ELSA                2002              500,000
01112687   AVICOLA MILENA                             2002              500,000
01115543   CAMACHO MORENO YULY ALEXANDRA              2002              500,000
01115658   RODRIGUEZ MORA CELIO ALONSO                2002            1,100,000
01115659   TABERNA TEMPESTAD                          2002            1,100,000
01115962   GOMEZ EDGAR ALVARO                         2002              550,000
01120478   SILVA BUITRAGO JAIME                       2002           20,000,000
01120479   TRIGO Y MIEL LA CALERA                     2002           20,000,000
01121312   SANCHEZ MEDINA CARLOS ENRIQUE              2002            2,000,000
01121315   DROGUERIA DON HERNAN                       2002            2,000,000
01121697   SANCHEZ FLORA FORERO DE                    2002              550,000
01121700   FLORALIA  4                                2002              550,000
01121781   GUERRERO ESCOBAR TIULFO                    2002              500,000
01121782   ASADERO PESCADERIA RESTAURANTE EL TIO      2002              500,000
01122754   CEPEDA RAMIREZ DIEGO JESUS                 2002              100,000
01123188   CUEVAS MALAVER ISABEL                      2002            2,600,000
01123608   INVERSIONES JIMENEZ SEGURA Y CIA S EN C    2002              500,000
01123814   PE#ALOZA MARIELA TORRES DE                 2002              500,000
01123816   TIENDA EL BASTON                           2002              500,000
01123917   WILCHES OROZCO MARTHA JANETH               2002            5,000,000
01124706   PROFESSIONAL SUPPORT LTDA                  2002            5,000,000
01125947   LOPEZ GALLO MARLENY                        2002           10,000,000
01125949   VARIEDADES DEL HOGAR Y REGALOS             2002            5,000,000
01126060   FORERO LEON JUAN CESAR                     2002            2,150,000
01126460   HERMOSA VALENCIA ANA CECILIA               2002            5,500,000
01126461   LA CASA DE LA LAMPARA SUIZA MUEBLES Y DE   2002            5,500,000
01126828   FABRICA DE MUEBLES JHONY LTDA SIGLA FABR   2002           10,000,000
01127833   JIMENEZ MOORE MARIA ALEXANDRA              2002            2,000,000
01128127   CONTRERAS AHUMADA LEONOR                   2002            5,000,000
01128128   JOYAS LIMEIRA BTA                          2002            5,000,000
01128574   OVALLE CASTILLO MARIO ENRIQUE              2002              500,000
01128575   LA TIENDA DE MARIO ENRIQUE                 2002              500,000
01131836   CARRILLO VEGA JOSE ULISES                  2002            3,000,000
01131839   PANADERIA EL SOL DE SAN ANTONIO            2002            3,000,000
01132074   LIFRUIT E A T                              2002           14,689,786
01134022   ALMACEN DE TENNIS PRIETO                   2002              600,000
01134851   ARENAS YOLANDA HELENA LOZANO DE            2002            1,000,000
01135577   DELGADO MANRIQUE NELSON                    2002              500,000
01137050   PAEZ GONZALEZ GEORGINA                     2002            2,750,000
01137055   DROGUERIA HARMA                            2002            2,700,000
01140454   BETANCUR VALDERRUTEN AMPARO                2002              500,000
01140588   EL SALVADOR AGENCIA                        2002              500,000
01141081   GARCIA BARONA JAVIER EDUARDO               2002            1,000,000
01143179   TECNIWEAR E U                              2002            1,500,000
01143652   COLOMBIANA DE ALIMENTOS FRANCO ORTIZ LTD   2002            2,033,971
01144363   MENDEZ MENDEZ JUAN DE JESUS                2002              500,000
01145186   RODRIGUEZ MARCELO CESAREO                  2002            5,200,000
01145187   ALQUILER Y TRANSPORTES C R INGENIERIA      2002            5,200,000
01145639   VEGA AMAYA JOHN ALEJANDRO                  2002              500,000
01145640   VIDEO GAMA                                 2002              500,000
01146241   ASESORIAS ZAMORA ZAMORA E U                2002            1,000,000
PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 2002/08/27
MATRICULA RAZON SOCIAL  AÑO VALOR
00017479   HERNANDEZ VALDERRAMA ENRIQUE               2002          332,671,687
00033183   PASAJE TORRES LIMITADA                     2002           79,178,000
00038894   COMTECO                                    1986                    0
00038894   COMTECO                                    1987                    0
00038894   COMTECO                                    1988                    0
00038894   COMTECO                                    1989                    0
00038894   COMTECO                                    1990                    0
00038894   COMTECO                                    1991                    0
00038894   COMTECO                                    1992                    0
00038894   COMTECO                                    1993                    0
00038894   COMTECO                                    1994                    0
00038894   COMTECO                                    1995                    0
00038894   COMTECO                                    1996                    0
00038894   COMTECO                                    1997                    0
00038894   COMTECO                                    1998                    0
00038894   COMTECO                                    1999                    0
00038894   COMTECO                                    2000                    0
00038894   COMTECO                                    2001                    0
00038894   COMTECO                                    2002                    0
00050233   MOLANO SANABRIA JORGE (FALLECIDO)          1980              600,000
00050233   MOLANO SANABRIA JORGE (FALLECIDO)          1981              600,000
00050233   MOLANO SANABRIA JORGE (FALLECIDO)          1982              600,000
00050233   MOLANO SANABRIA JORGE (FALLECIDO)          1983              600,000
00050233   MOLANO SANABRIA JORGE (FALLECIDO)          1984              600,000
00050233   MOLANO SANABRIA JORGE (FALLECIDO)          1985              600,000
00050233   MOLANO SANABRIA JORGE (FALLECIDO)          1986              600,000
00050233   MOLANO SANABRIA JORGE (FALLECIDO)          1987              600,000
00050233   MOLANO SANABRIA JORGE (FALLECIDO)          1988              600,000
00050233   MOLANO SANABRIA JORGE (FALLECIDO)          1989              600,000
00050233   MOLANO SANABRIA JORGE (FALLECIDO)          1990              600,000
00050233   MOLANO SANABRIA JORGE (FALLECIDO)          1991              600,000
00050233   MOLANO SANABRIA JORGE (FALLECIDO)          1992              600,000
00050233   MOLANO SANABRIA JORGE (FALLECIDO)          1993              600,000
00050233   MOLANO SANABRIA JORGE (FALLECIDO)          1994              600,000
00050233   MOLANO SANABRIA JORGE (FALLECIDO)          1995              600,000
00050233   MOLANO SANABRIA JORGE (FALLECIDO)          1996              600,000
00050233   MOLANO SANABRIA JORGE (FALLECIDO)          1997              600,000
00050233   MOLANO SANABRIA JORGE (FALLECIDO)          1998              600,000
00050233   MOLANO SANABRIA JORGE (FALLECIDO)          1999              600,000
00050233   MOLANO SANABRIA JORGE (FALLECIDO)          2000              600,000
00050233   MOLANO SANABRIA JORGE (FALLECIDO)          2001              600,000
00050233   MOLANO SANABRIA JORGE (FALLECIDO)          2002              600,000
00050516   GRAFICAS MUNDO NUEVO LTDA                  2002          516,896,000
00062307   MUEBLES ARMO                               2002           10,000,000
00067203   INVERSIONES K GORT LTDA EN LIQUIDACION     2002          792,109,000
00071541   INMOBILIARIA SREDNI WOLF S A               2002          907,506,000
00071722   AGRO INDUSTRIAL EL PUENTE LIMITADA         2002           20,999,000
00077432   RADIOLOGOS ASOCIADOS LIMITADA              2002          202,525,879
00110568   CASTELLANOS ARANGUREN Y CIA S EN  EN LIQ   2002          415,284,000
00123074   LA TORTUGA LTDA.                           1998            3,677,000
00123074   LA TORTUGA LTDA.                           1999            3,493,000
00123074   LA TORTUGA LTDA.                           2000            3,841,000
00123074   LA TORTUGA LTDA.                           2001            3,950,000
00123074   LA TORTUGA LTDA.                           2002            3,936,000
00123075   CAFE RESTAURANTE LA TORTUGA                1998            3,677,000
00123075   CAFE RESTAURANTE LA TORTUGA                1999            3,493,000
00123075   CAFE RESTAURANTE LA TORTUGA                2000            3,841,000
00123075   CAFE RESTAURANTE LA TORTUGA                2001            3,950,000
00123075   CAFE RESTAURANTE LA TORTUGA                2002            3,936,000
00125635   JARAMILLO RAMIREZ JAIRO ENRIQUE            2002            3,000,000
00133179   CUELLAR GONZALEZ ABIGAIL                   2002           25,358,000
00136101   ERNESTO SOTO Y CIA LTDA COLOCADORES DE S   2002          122,576,000
00154170   AGROPECUARIA SACAM LIMITADA                2002          563,288,871
00157764   CASTILLO MOJICA GUSTAVO                    2002          145,379,664
00157766   CENTRO NACIONAL DE COMPUTACION CENCO       2002           63,019,973
00160526   AMBULANCIA CRUZ VERDE LTDA                 1997              200,000
00160526   AMBULANCIA CRUZ VERDE LTDA                 1998              200,000
00160526   AMBULANCIA CRUZ VERDE LTDA                 1999              200,000
00160526   AMBULANCIA CRUZ VERDE LTDA                 2000              200,000
00160526   AMBULANCIA CRUZ VERDE LTDA                 2001              200,000
00160526   AMBULANCIA CRUZ VERDE LTDA                 2002              200,000
00162474   INVERSIONES URBANAS CASTELLANOS ARANGURE   2002           28,713,000
00163849   INVERSIONES ALZATE MEDINA Y CIA S EN C E   2002            7,302,000
00165031   INVERSIONES PIEDRAHITA CAJIAO Y CIA. S E   2002          335,041,211
00166112   LLANTATECA                                 2001           21,662,000
00166112   LLANTATECA                                 2002           22,327,000
00170409   TRINCADO OLIVERA RAIMUNDO BERNABE          2002          589,407,015
00170410   PARRILLADA LA CABANA                       2002          100,000,000
00177308   EXPRESOS ESPECIALES ELDORADO LTDA EXPREL   2002          108,382,775
00210521   VILLA LOPEZ JOSE FLOVER                    2002           10,356,000
00221299   AGROPECUARIA PENA Y CIA LTDA               2002            1,600,000
00230507   SOMOGYI ABIGAIL RODRIGUEZ DE               2000              500,000
00230507   SOMOGYI ABIGAIL RODRIGUEZ DE               2001              500,000
00230507   SOMOGYI ABIGAIL RODRIGUEZ DE               2002              550,000
00230508   EL TESORO DE LAS FLORES                    2000              500,000
00230508   EL TESORO DE LAS FLORES                    2001              500,000
00230508   EL TESORO DE LAS FLORES                    2002              550,000
00236864   SISGRALES LTDA                             2002           12,571,014
00244915   DISTRIBUIDORA LIBANO LIMITADA              2002          616,685,624
00257411   DUARTE BARRETO PUBLICIDAD LTDA EN LIQUID   1995              517,000
00257411   DUARTE BARRETO PUBLICIDAD LTDA EN LIQUID   1996              638,000
00257411   DUARTE BARRETO PUBLICIDAD LTDA EN LIQUID   1997              759,000
00257411   DUARTE BARRETO PUBLICIDAD LTDA EN LIQUID   1998              818,000
00257411   DUARTE BARRETO PUBLICIDAD LTDA EN LIQUID   1999              883,000
00257411   DUARTE BARRETO PUBLICIDAD LTDA EN LIQUID   2000              902,000
00257411   DUARTE BARRETO PUBLICIDAD LTDA EN LIQUID   2001              988,000
00257411   DUARTE BARRETO PUBLICIDAD LTDA EN LIQUID   2002              670,000
00260566   FILLIPPO CHACON RAMIRO ERNESTO             2002          415,651,000
00264904   GUTIERREZ LEON NEIFE                       2002            7,000,000
00265003   FRANCO MERA JULIAN                         2002            2,483,000
00265241   LOPEZ MARIA ELISA RIVEROS DE               2002            2,900,000
00265242   FLORES MARIA CLAUDIA                       2002            2,900,000
00266131   COMPRA VENTA EL CONDADO                    2002           10,000,000
00270448   VARGAS CHAUSTRE ALVARO                     2002          123,000,000
00281306   INVERSIONES P Y T S.A.                     2002          145,420,413
00286073   ESPINOSA CUELLAR Y CIA S. EN C. EN LIQUI   2002          990,835,818
00289111   GRABANDO ESTUDIOS                          2002           22,000,000
00291043   GOMEZ RAMIREZ JULIO RUBEN                  2002           12,100,000
00297917   MARIN MATEUS DORA LUCIA                    2002           31,342,500
00297920   NOSTALGIA                                  2002           31,342,500
00306850   INVERCOS LIMITADA                          2002           79,522,662
00309378   INDUSTRIAS PIBUR                           2002              900,000
00309409   DUCOL LTDA DULCES DE COLOMBIA              2001           28,116,000
00309409   DUCOL LTDA DULCES DE COLOMBIA              2002           28,000,000
00313058   TRANSPORTES MEDITERRANEO LTDA              2002          125,039,000
00314275   TERMOENCOGIBLES DE COLOMBIA                2002           20,000,000
00315765   INDUSTRIAL DE ACRILICOS Y CIA LTDA         2002           24,016,800
00317513   UNIDAD MEDICO ODONTOLOGICA OSVEM LIMITAD   2002            2,000,000
00321053   BERMUDEZ ROJAS JORGE ENRIQUE               2002           15,154,000
00321054   CENTRO ELECTRONICO ZENSON                  2002            3,500,000
00326753   QUINTANA RODRIGUEZ JUSTO PASTOR            2002            1,000,000
00326755   TALLERES QUINTANA MOTOR                    2002            1,000,000
00329124   INMOBILIARIA MARTINEZ BETHES LTDA          2002           14,216,000
00337473   LEONAUTOS Y CIA LIMITADA                   2002           92,855,000
00338923   TOLEDO PEDRO CESAR                         2001              500,000
00338923   TOLEDO PEDRO CESAR                         2002              500,000
00338924   SALA TOLEDOS                               2001              500,000
00338924   SALA TOLEDOS                               2002              500,000
00343525   PIQUETEADERO DONA LOLA                     2002            8,000,000
00345550   INFANTILES LAURITA                         2002           25,358,000
00347303   DROGUERIA SAN JOSE DE TIMIZA               2002            6,000,000
00347570   MONROY SALAS LIMITADA COMONSAL COORDINAD   2002           76,650,000
00355319   BARRERO BARRERO CARLOS ALBERTO             2002          365,506,000
00355320   DISTRIBUIDORA DE CARNES PORKY              2002          150,000,000
00358734   COSITAS DE CALI VIEJO                      2002            2,756,000
00359234   ESTACION DE SERVICIO Y COMERCIALIZADORA    2002           15,935,257
00363269   VARGAS CALDERON CARLOS ESTEBAN             2002          207,218,000
00373920   MELO GUZMAN GUILLERMO                      2001              500,000
00373920   MELO GUZMAN GUILLERMO                      2002              500,000
00373923   FABRICA DE MUEBLES COLOR 2.000             2001              500,000
00373923   FABRICA DE MUEBLES COLOR 2.000             2002              500,000
00380530   ARTEAGA BUENO MARTHA ELENA                 1990              500,000
00380530   ARTEAGA BUENO MARTHA ELENA                 1991              500,000
00380530   ARTEAGA BUENO MARTHA ELENA                 1992              500,000
00380530   ARTEAGA BUENO MARTHA ELENA                 1993              500,000
00380530   ARTEAGA BUENO MARTHA ELENA                 1994              500,000
00380530   ARTEAGA BUENO MARTHA ELENA                 1995              500,000
00380530   ARTEAGA BUENO MARTHA ELENA                 1996              500,000
00380530   ARTEAGA BUENO MARTHA ELENA                 1997              500,000
00380530   ARTEAGA BUENO MARTHA ELENA                 1998              500,000
00380530   ARTEAGA BUENO MARTHA ELENA                 1999              500,000
00380530   ARTEAGA BUENO MARTHA ELENA                 2000              500,000
00380530   ARTEAGA BUENO MARTHA ELENA                 2001              500,000
00380530   ARTEAGA BUENO MARTHA ELENA                 2002            1,000,000
00380532   AGROINSUMOS "LA SEGADORITA"                1990              500,000
00380532   AGROINSUMOS "LA SEGADORITA"                1991              500,000
00380532   AGROINSUMOS "LA SEGADORITA"                1992              500,000
00380532   AGROINSUMOS "LA SEGADORITA"                1993              500,000
00380532   AGROINSUMOS "LA SEGADORITA"                1994              500,000
00380532   AGROINSUMOS "LA SEGADORITA"                1995              500,000
00380532   AGROINSUMOS "LA SEGADORITA"                1996              500,000
00380532   AGROINSUMOS "LA SEGADORITA"                1997              500,000
00380532   AGROINSUMOS "LA SEGADORITA"                1998              500,000
00380532   AGROINSUMOS "LA SEGADORITA"                1999              500,000
00380532   AGROINSUMOS "LA SEGADORITA"                2000              500,000
00380532   AGROINSUMOS "LA SEGADORITA"                2001              500,000
00380532   AGROINSUMOS "LA SEGADORITA"                2002              500,000
00382718   VIDEO CLUB MAFALDA                         2002           11,500,000
00385289   GALAN OTALORA LTDA GOTTAL LTDA             2002            2,344,912
00393707   RODAMIENTOS Y ACCESORIOS LTDA              2002          230,754,008
00393709   RODAMIENTOS Y ACCESORIOS LTDA              2002           12,000,000
00396573   MU#OZ COBOS MARIA ARACELY                  2002            8,100,000
00396575   MISCELANEA SAN ISIDRO EL LABRADOR          2002            8,100,000
00398594   INDUSTRIAL DE ACRILICOS                    2002            5,000,000
00410552   PINZON MARTHA PATRICIA LOPEZ DE            2002            3,950,000
00410553   CENTRO ODONTOLOGICO SAN JOSE               2002            3,950,000
00412493   TORRES MU¨OZ RUBEN ALFONSO                 2002          258,889,000
00412904   INGEIDEAS LTDA                             2002           22,652,000
00414101   NOVA Y CIA S EN C Y PODRA UTILIZAR LA SI   2002          908,468,596
00429714   CASTA¨EDA ROMERO MARTHA LUCIA              2002            1,402,618
00430018   OPTICA SANTAFE DE BOGOTA                   2002            1,000,000
00430782   VASQUEZ ARDILA RICARDO MARTIN              2002           10,000,000
00449002   GUTIERREZ DIAZ LUIS GILBERTO               2002            2,500,000
00451782   RINCON CUEVAS ERNESTO JOSE                 2002            1,530,000
00451783   COMESTIBLES SUE                            2002            1,530,000
00452410   INVERSIONES VARELA MURCIA Y CIA S EN C     2002            5,215,375
00456913   SIBONY AZULAY DEBORA EVA                   2002           43,298,000
00467283   REY ALVAREZ MARIA CRISTINA                 2001            1,500,000
00467283   REY ALVAREZ MARIA CRISTINA                 2002            1,500,000
00467284   LIMPIAPARABRISAS LA ESTRADA                2001            1,500,000
00467284   LIMPIAPARABRISAS LA ESTRADA                2002            1,500,000
00474604   MURILLO RODRIGUEZ TITO DOMINGO             2001              500,000
00474604   MURILLO RODRIGUEZ TITO DOMINGO             2002              500,000
00479574   COMERCIAL PORTO MORALES Y CIA S EN C       2002          301,901,898
00483328   LACTEOS Y ALIMENTOS EL CARRETERO LIMITAD   2001          174,743,000
00483328   LACTEOS Y ALIMENTOS EL CARRETERO LIMITAD   2002          131,302,000
00484250   GOMER CO LIMITADA                          2002              500,000
00485868   GRAFICAS PEGASSO                           2002           15,000,000
00498273   USCATEGUI SALCEDO ISRAEL                   2002            2,000,000
00500391   SOTO AGROPECUARIA LTDA SOTESA LTDA         2002          123,413,000
00501199   TORRES CAMACHO JULIO                       1994              500,000
00501199   TORRES CAMACHO JULIO                       1995              500,000
00501199   TORRES CAMACHO JULIO                       1996              500,000
00501199   TORRES CAMACHO JULIO                       1997              500,000
00501199   TORRES CAMACHO JULIO                       1998              500,000
00501199   TORRES CAMACHO JULIO                       1999              500,000
00501199   TORRES CAMACHO JULIO                       2000              500,000
00501199   TORRES CAMACHO JULIO                       2001              500,000
00501199   TORRES CAMACHO JULIO                       2002              500,000
00501202   CAUCHOS OLA T.J.                           1993              500,000
00501202   CAUCHOS OLA T.J.                           1994              500,000
00501202   CAUCHOS OLA T.J.                           1995              500,000
00501202   CAUCHOS OLA T.J.                           1996              500,000
00501202   CAUCHOS OLA T.J.                           1997              500,000
00501202   CAUCHOS OLA T.J.                           1998              500,000
00501202   CAUCHOS OLA T.J.                           1999              500,000
00501202   CAUCHOS OLA T.J.                           2000              500,000
00501202   CAUCHOS OLA T.J.                           2001              500,000
00501202   CAUCHOS OLA T.J.                           2002              500,000
00509691   VARGAS IMPORT-EXPORT                       2002           10,000,000
00511338   CREACION Y ASESORIA EN SISTEMAS Y COMPA¨   2000              500,000
00511338   CREACION Y ASESORIA EN SISTEMAS Y COMPA¨   2001              500,000
00511338   CREACION Y ASESORIA EN SISTEMAS Y COMPA¨   2002              500,000
00513723   CORTES MARIA YAMILE NU#EZ DE               1999            1,000,000
00513723   CORTES MARIA YAMILE NU#EZ DE               2000            1,000,000
00513723   CORTES MARIA YAMILE NU#EZ DE               2001            1,000,000
00513723   CORTES MARIA YAMILE NU#EZ DE               2002            2,000,000
00516262   FORERO LANCHEROS PABLO ENRIQUE             2002           23,410,000
00516263   INDUSTRIAS METALICAS NEVERCOL              2002            2,000,000
00516573   INVERSIONES Y PROMOCIONES HONTANAR LTDA    1999           53,425,000
00516573   INVERSIONES Y PROMOCIONES HONTANAR LTDA    2000           53,058,000
00516573   INVERSIONES Y PROMOCIONES HONTANAR LTDA    2001           52,649,000
00516573   INVERSIONES Y PROMOCIONES HONTANAR LTDA    2002           52,496,000
00527449   CAMARGO RODRIGUEZ ISIDRO                   2002            9,500,000
00527450   LONCHERIA FUENTE DE SODA ANDRIUS           2002            7,900,000
00529755   GLADYS ZAMORANO E HIJOS LTDA               2002          205,227,000
00532252   TECNOLOGIA DE CAUCHOS SAENZ Y SANCHEZ LT   2001            3,600,000
00532252   TECNOLOGIA DE CAUCHOS SAENZ Y SANCHEZ LT   2002           14,349,000
00534040   ORTIZ ORDO#EZ MARCO TULIO                  2002              618,000
00534044   DROGUERIA SAN MARCOS EVANGELISTA DEL SUR   2002              618,000
00537315   SUAREZ RODRIGUEZ MARIA EUGENIA             2001           15,000,000
00537315   SUAREZ RODRIGUEZ MARIA EUGENIA             2002           15,180,000
00537316   MERCADOS DANDINI                           2001           15,000,000
00537316   MERCADOS DANDINI                           2002           15,180,000
00538021   INVERSIONES AGROFANDI LTDA EN LIQUIDACIO   1999                    0
00538021   INVERSIONES AGROFANDI LTDA EN LIQUIDACIO   2000                    0
00538021   INVERSIONES AGROFANDI LTDA EN LIQUIDACIO   2001                    0
00538021   INVERSIONES AGROFANDI LTDA EN LIQUIDACIO   2002                    0
00538022   INVERSIONES AGROFANDI LTDA                 1994                    0
00538022   INVERSIONES AGROFANDI LTDA                 1995                    0
00538022   INVERSIONES AGROFANDI LTDA                 1996                    0
00538022   INVERSIONES AGROFANDI LTDA                 1997                    0
00538022   INVERSIONES AGROFANDI LTDA                 1998                    0
00538022   INVERSIONES AGROFANDI LTDA                 1999                    0
00538022   INVERSIONES AGROFANDI LTDA                 2000                    0
00538022   INVERSIONES AGROFANDI LTDA                 2001                    0
00538022   INVERSIONES AGROFANDI LTDA                 2002                    0
00545963   ORJUELA ROJAS DORA ELENA                   2002           10,870,150
00545965   CALZADO MONTINO                            2002           10,870,150
00546140   CIFUENTES MARTINEZ LUIS JORGE              2002            6,796,000
00546141   PANADERIA Y PASTELERIA YURIPAN LUIS JORG   2002            6,796,000
00555054   INDUSTRIAS PULIDO CA¨ON COMPUTO LIMITADA   2002            8,424,000
00559232   GAVIRIA ROMERO WALTER                      2002           13,400,000
00559235   GLOBE TROTTER                              2002            9,000,000
00559588   QUINTANA LOPEZ CARLOS ALBERTO              2002              600,000
00559589   TALLER AUTOMOTRIZ QUINTANA                 2002              600,000
00561712   HENDEL                                     2002            1,000,000
00563112   MOYA IBARRA WILLIAM CESAR                  1994              500,000
00563112   MOYA IBARRA WILLIAM CESAR                  1995              500,000
00563112   MOYA IBARRA WILLIAM CESAR                  1996              500,000
00563112   MOYA IBARRA WILLIAM CESAR                  1997              500,000
00563112   MOYA IBARRA WILLIAM CESAR                  1998              500,000
00563112   MOYA IBARRA WILLIAM CESAR                  1999              500,000
00563112   MOYA IBARRA WILLIAM CESAR                  2000              500,000
00563112   MOYA IBARRA WILLIAM CESAR                  2001              500,000
00563112   MOYA IBARRA WILLIAM CESAR                  2002              500,000
00563115   MANUFACTURAS EN CUERO YESENIA              1994              500,000
00563115   MANUFACTURAS EN CUERO YESENIA              1995              500,000
00563115   MANUFACTURAS EN CUERO YESENIA              1996              500,000
00563115   MANUFACTURAS EN CUERO YESENIA              1997              500,000
00563115   MANUFACTURAS EN CUERO YESENIA              1998              500,000
00563115   MANUFACTURAS EN CUERO YESENIA              1999              500,000
00563115   MANUFACTURAS EN CUERO YESENIA              2000              500,000
00563115   MANUFACTURAS EN CUERO YESENIA              2001              500,000
00563115   MANUFACTURAS EN CUERO YESENIA              2002              500,000
00564593   BLACK GOLD LIMITADA BG LTDA                2001              600,000
00564593   BLACK GOLD LIMITADA BG LTDA                2002              560,000
00574993   CERRADURAS LA 77                           2001              500,000
00574993   CERRADURAS LA 77                           2002              500,000
00579317   INVERSIONES BACHAUTA LTDA EN LIQUIDACION   2000          104,961,000
00579317   INVERSIONES BACHAUTA LTDA EN LIQUIDACION   2001          103,250,000
00579317   INVERSIONES BACHAUTA LTDA EN LIQUIDACION   2002          101,178,000
00580985   GAONA RONDON MILTON YESID                  2002            1,000,000
00582093   CASAS DE TENJO LIMITADA                    2001            7,701,086
00582093   CASAS DE TENJO LIMITADA                    2002            7,547,086
00584826   OLIVOS SILVA MARIA BRICEIDA                2002            2,000,000
00585970   STAR MUSIC                                 2002            3,500,000
00587270   OPCIONES FINANCIERAS LIMITADA              2002           13,648,103
00588625   ROJAS MEDINA HECTOR RODRIGO                2002            6,314,000
00588626   ARBOLEDA SALGADO RAUL DARIO                2002            6,314,000
00588638   A Y R QUIMICOS                             2002           12,628,000
00592085   GONZALEZ PE#A ALBA LUCIA                   2002            3,000,000
00594603   INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES SAN PEDRO S   2002          147,421,212
00600852   ANGEL VELEZ ANGELA DEL ROSARIO             2002            8,000,000
00600855   SUPERFIESTAS CASA DECORADORA               2002            8,000,000
00608709   CRUZ VILLAMIL FABIO ALFREDO                1998              500,000
00608709   CRUZ VILLAMIL FABIO ALFREDO                1999              500,000
00608709   CRUZ VILLAMIL FABIO ALFREDO                2000              500,000
00608709   CRUZ VILLAMIL FABIO ALFREDO                2001              500,000
00608709   CRUZ VILLAMIL FABIO ALFREDO                2002              500,000
00608711   A A A A A ALFREDO CRUZ Y SU MARIACHI ORO   1998              500,000
00608711   A A A A A ALFREDO CRUZ Y SU MARIACHI ORO   1999              500,000
00608711   A A A A A ALFREDO CRUZ Y SU MARIACHI ORO   2000              500,000
00608711   A A A A A ALFREDO CRUZ Y SU MARIACHI ORO   2001              500,000
00608711   A A A A A ALFREDO CRUZ Y SU MARIACHI ORO   2002              500,000
00610296   GRANADA GARCIA JOSE NAVAR                  1995                    0
00610296   GRANADA GARCIA JOSE NAVAR                  1996                    0
00610296   GRANADA GARCIA JOSE NAVAR                  1997                    0
00610296   GRANADA GARCIA JOSE NAVAR                  1998                    0
00610296   GRANADA GARCIA JOSE NAVAR                  1999                    0
00610296   GRANADA GARCIA JOSE NAVAR                  2000                    0
00610296   GRANADA GARCIA JOSE NAVAR                  2001                    0
00610296   GRANADA GARCIA JOSE NAVAR                  2002              500,000
00610298   AUTENTICO MARIACHI GUADALAJARA             1995                    0
00610298   AUTENTICO MARIACHI GUADALAJARA             1996                    0
00610298   AUTENTICO MARIACHI GUADALAJARA             1997                    0
00610298   AUTENTICO MARIACHI GUADALAJARA             1998                    0
00610298   AUTENTICO MARIACHI GUADALAJARA             1999                    0
00610298   AUTENTICO MARIACHI GUADALAJARA             2000                    0
00610298   AUTENTICO MARIACHI GUADALAJARA             2001                    0
00610298   AUTENTICO MARIACHI GUADALAJARA             2002              500,000
00614676   INMOBILIARIA CIUDAD SALITRE LIMITADA       2001           13,163,684
00614676   INMOBILIARIA CIUDAD SALITRE LIMITADA       2002           12,830,578
00614677   INMOBILIARIA CIUDAD SALITRE                2001            5,000,000
00614677   INMOBILIARIA CIUDAD SALITRE                2002            5,000,000
00616995   BERYL'S OF COLOMBIA LTDA                   2002            4,000,000
00620026   MOLINA MARTHA CECILIA CARDENAS DE          1995              600,000
00620026   MOLINA MARTHA CECILIA CARDENAS DE          1996              600,000
00620026   MOLINA MARTHA CECILIA CARDENAS DE          1997              600,000
00620026   MOLINA MARTHA CECILIA CARDENAS DE          1998              600,000
00620026   MOLINA MARTHA CECILIA CARDENAS DE          1999              600,000
00620026   MOLINA MARTHA CECILIA CARDENAS DE          2000              600,000
00620026   MOLINA MARTHA CECILIA CARDENAS DE          2001              600,000
00620026   MOLINA MARTHA CECILIA CARDENAS DE          2002              600,000
00622504   ROJAS HERRERA DIEGO                        1997              500,000
00622504   ROJAS HERRERA DIEGO                        1998              500,000
00622504   ROJAS HERRERA DIEGO                        1999              500,000
00622504   ROJAS HERRERA DIEGO                        2000              500,000
00622504   ROJAS HERRERA DIEGO                        2001              500,000
00622504   ROJAS HERRERA DIEGO                        2002              500,000
00622506   DIRO JEANS                                 1997              500,000
00622506   DIRO JEANS                                 1998              500,000
00622506   DIRO JEANS                                 1999              500,000
00622506   DIRO JEANS                                 2000              500,000
00622506   DIRO JEANS                                 2001              500,000
00622506   DIRO JEANS                                 2002              500,000
00625441   MOLINA MORENO ELI                          1995              500,000
00625441   MOLINA MORENO ELI                          1996              500,000
00625441   MOLINA MORENO ELI                          1997              500,000
00625441   MOLINA MORENO ELI                          1998              500,000
00625441   MOLINA MORENO ELI                          1999              500,000
00625441   MOLINA MORENO ELI                          2000              500,000
00625441   MOLINA MORENO ELI                          2001              600,000
00625441   MOLINA MORENO ELI                          2002            1,000,000
00628641   NAVAS GARCIA LUIS AUGUSTO                  2001              800,000
00628641   NAVAS GARCIA LUIS AUGUSTO                  2002              800,000
00628642   CONSULTORIO VETERINARIO LUIS AUGUSTO NAV   2001              800,000
00628642   CONSULTORIO VETERINARIO LUIS AUGUSTO NAV   2002              800,000
00628685   RODRIGO PERILLA Y CIA LTDA Y SE IDENTIFI   2002           15,430,000
00630345   CONSTRUCORA OIKOS SAUCIO LTDA EN LIQUIDA   2000          213,854,105
00630345   CONSTRUCORA OIKOS SAUCIO LTDA EN LIQUIDA   2001          213,703,705
00630345   CONSTRUCORA OIKOS SAUCIO LTDA EN LIQUIDA   2002          213,658,222
00633572   CUERVO RODRIGUEZ CARLOS EDUARDO            2002              900,000
00633573   FOTO VIDEO CAED PRODUCCIONES               2002              900,000
00640559   CELIS HERNANDEZ MARIELA                    2002            1,500,000
00640562   BARAJAS CARPINTERO CARLOS FRANCISCO        2002            1,800,000
00640566   COMERCIAL PROMOVER                         2002            3,300,000
00641538   DULCE FIGUEROA CARLOS EDGAR                2002           23,435,000
00641542   MUEBLES CARDUL                             2002           23,435,000
00645324   COMERCIALIZADORA  M.L. CASTA#EDA           2002            1,402,618
00651800   FLOREZ BARACALDO ALBA ROCIO DEL PILAR      2002              400,000
00651801   CONSULTORIO ODONTOLOGICO ALGARRA           2002              400,000
00652398   PALACIOS AYALA OLIVER                      2002              500,000
00653303   DEPLAN CONSULTORIA LTDA                    2002          114,833,622
00653741   MIANCOR LENTES SPORT                       2002            8,950,000
00654908   MEDINA GLORIA MARLEN ROMAN DE              2002           18,694,804
00658664   FIGUEROA FLOREZ SAUL                       2002           10,015,000
00658703   SAUL FIGUEROA FLOREZ                       2002            8,200,000
00661082   ACU#A MONROY SALVADOR                      2001              650,000
00661082   ACU#A MONROY SALVADOR                      2002              650,000
00661084   PANADERIA ACU#A                            2001              650,000
00661084   PANADERIA ACU#A                            2002              650,000
00662848   FANDI#O CUADROS ANALIDA                    2002              500,000
00662851   OZONO FILTROS DE COLOMBIA                  2002              500,000
00663078   GUTIERREZ GUEVARA JOAQUIN DARIO            2002          104,837,642
00663154   G N REPRESENTACIONES LTDA                  2002           71,582,187
00664093   HURTADO PE#A JAIRO                         2002          166,311,000
00665254   CRISTALERIA LA GRAN BODEGA                 2002            1,250,000
00665343   POLITECNICO DE OCCIDENTE                   2002          258,889,000
00665632   SERRANO SALAMANCA JORGE ENRIQUE            2000            1,000,000
00665632   SERRANO SALAMANCA JORGE ENRIQUE            2001            1,000,000
00665632   SERRANO SALAMANCA JORGE ENRIQUE            2002            1,000,000
00666631   INVERSIONES MORANO LTDA                    2002          158,000,000
00668938   ADIM S.A.                                  2002        1,629,697,681
00668962   NOCOM S A                                  2002        3,834,857,696
00673273   DESIGNUM LIMITADA                          2002            4,000,000
00675325   CONTROL & SE¨ALES LIMITADA                 2002            1,495,000
00679432   ASESORIAS ROMERO TOBAR EMPRESA ASOCIATIV   2002           17,326,198
00680043   JOSE BENJUMEA G Y CIA LTDA                 2002           96,287,775
00681780   OSORIO VANEGAS HENRY FERNANDO              2001              520,000
00681780   OSORIO VANEGAS HENRY FERNANDO              2002              520,000
00681781   PUBLICIDAD EXTERIOR PUBLICIDADEX           2001              520,000
00681781   PUBLICIDAD EXTERIOR PUBLICIDADEX           2002              520,000
00682628   CASTILLO VANEGAS HERNANDO                  2002              500,000
00682630   MINIMERCADO NUEVO ARMERO                   2002              500,000
00682962   AREVALO CARO FLOR MARIA                    2002           89,104,598
00682963   GIMNASIO CAMPESTRE LA SABANA               2002            1,000,000
00683183   RAMIREZ JULIA ARIAS DE                     2002            9,000,000
00683184   PARQUEADERO SANTA BARBARA                  2002            9,000,000
00686132   GUERRERO CASTRO HECTOR LEONEL              2002              500,000
00686133   DISVELHOR S                                2002              500,000
00690662   LONDO#O SANTACOLOMA JUAN JOSE              2002            1,300,000
00690663   SALGADO GUTIERREZ CLAUDIA MARCELA          2002            1,300,000
00690664   FENIX IMAGEN Y PUBLICIDAD                  2002            2,600,000
00691273   FLOREZ GRANADOS JOEL                       2002              500,000
00691275   SUPERMERCADO EL ROCIO J FLOREZ             2002              500,000
00692857   LIBERATO GUERRERO JOSE ANGEL               2002           10,000,000
00692858   EL NUEVO NOVILLO DE ORO EXPENDIO DE CARN   2002           10,000,000
00701763   CORREDOR GUEVARA ALIRIO ALFONSO            2002            3,100,000
00705195   WILCHES VIRGUEZ NANCY PATRICIA             2002              550,000
00714104   COORATIENDAS NO. 118                       2002            1,000,000
00717970   SALAS Y SOFAS LIMITADA                     2002           16,036,000
00719251   ANGEL RUBIANO TULIO ENRIQUE                2002            1,000,000
00719256   ARMAR ARQUITECTURA & ACABADOS              2002            1,000,000
00721565   CIFUENTES VILLA CLAUDIA                    1999              500,000
00721565   CIFUENTES VILLA CLAUDIA                    2000              500,000
00721565   CIFUENTES VILLA CLAUDIA                    2001              500,000
00721565   CIFUENTES VILLA CLAUDIA                    2002              500,000
00721566   CONSULTORIO DE ESTETICA CLAUDIA CIFUENTE   1997              500,000
00721566   CONSULTORIO DE ESTETICA CLAUDIA CIFUENTE   1998              500,000
00721566   CONSULTORIO DE ESTETICA CLAUDIA CIFUENTE   1999              500,000
00721566   CONSULTORIO DE ESTETICA CLAUDIA CIFUENTE   2000              500,000
00721566   CONSULTORIO DE ESTETICA CLAUDIA CIFUENTE   2001              500,000
00721566   CONSULTORIO DE ESTETICA CLAUDIA CIFUENTE   2002              500,000
00723334   MURCIA JOVEN LUCAS                         1999              500,000
00723334   MURCIA JOVEN LUCAS                         2000              500,000
00723334   MURCIA JOVEN LUCAS                         2001              500,000
00723334   MURCIA JOVEN LUCAS                         2002            2,000,000
00730530   ESPINOSA MAURICIO                          2002              500,000
00730532   TIENDA Y COMESTIBLES                       2002              500,000
00731640   VARIEDADES D'KACHE                         2002            5,900,000
00732041   HAKSPIEL ALARCON ELGA MARIA                2002            6,500,000
00733660   OPTICA VISUALEXPRESS                       2002            1,000,000
00733661   GOMEZ SALAZAR ADAM DE JESUS                2002            5,500,000
00733663   GAFAS CARIBE                               2002            5,500,000
00735620   SOBIK'S LTDA                               2002           69,932,942
00735688   APONTE ANA VIRGELINA SEGURA DE             2002            4,000,000
00735689   CIGARRERIA LOS TRES PINOS                  2002            4,000,000
00735843   ASESORES DE SEGUROS Y CAPITALIZACION REN   2001            8,000,000
00735843   ASESORES DE SEGUROS Y CAPITALIZACION REN   2002           10,000,000
00744409   SALAMANCA SANCHEZ FABIO LEONARDO           2000              500,000
00744409   SALAMANCA SANCHEZ FABIO LEONARDO           2001              500,000
00744409   SALAMANCA SANCHEZ FABIO LEONARDO           2002              500,000
00744411   CIGARRERIA FRUTIPAN                        2000              500,000
00744411   CIGARRERIA FRUTIPAN                        2001              500,000
00744411   CIGARRERIA FRUTIPAN                        2002              500,000
00746605   CONTROL SOLUCIONES DE SEGURIDAD LIMITADA   2002          130,444,367
00747212   SANCHEZ MEJIA GABRIEL ALBERTO              2000            2,000,000
00747212   SANCHEZ MEJIA GABRIEL ALBERTO              2001            2,000,000
00747212   SANCHEZ MEJIA GABRIEL ALBERTO              2002            3,000,000
00749497   FUENTE DE SODA SOL Y LUNA EL HUECO         2002            2,000,000
00755116   INGENIERIA ELECTRONICA Y DEL SERVICIO IN   2002           42,820,000
00755357   JIMENEZ MILLER                             2002              650,000
00759944   ALUMSA CRYSTAL DEKO E U                    2002            2,340,000
00761102   GONZALEZ SANCHEZ LTDA                      2002           66,702,000
00763269   CONTRERAS FRANCO HECTOR                    2001            7,000,000
00763269   CONTRERAS FRANCO HECTOR                    2002            9,000,000
00764744   AGUDELO SABOGAL JOSE NORBERTO              2002            1,000,000
00764746   CENTRAL DEL HUEVO J.A.                     2002              800,000
00765381   RODRIGUEZ PRIETO MARTHA SOFIA              2002           15,198,202
00765858   ALVARADO MARCO ANTONIO                     2000              500,000
00765858   ALVARADO MARCO ANTONIO                     2001              500,000
00765858   ALVARADO MARCO ANTONIO                     2002            5,000,000
00766133   DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS RICHIMOTOR'S    2002            5,882,000
00772610   AGUIRRE TORO RAMIRO                        2002              900,000
00772621   ORTHOCIENCIA                               2002              900,000
00773632   AMADO RUIZ EDUARDO                         2000              250,000
00773632   AMADO RUIZ EDUARDO                         2001              250,000
00773632   AMADO RUIZ EDUARDO                         2002              250,000
00773957   MECANICAS LARA LTDA                        2002           12,942,000
00774001   MECANICAS LARA LTDA                        2002              500,000
00774310   TABOADA BUELVAS ALFREDO                    2002            3,800,000
00779698   PULIDO TOCASUCHE CLAUDIA LUCIA             2002            1,500,000
00779700   EL ROEDOR O3                               2002            1,500,000
00782848   GOMEZ PRIETO HERNANDO                      2002            1,000,000
00787761   GUTIERREZ GAITAN LUIS ALEJANDRO            2002            4,000,000
00787763   PANADERIA EUROPAN DEL SUR                  2002            3,000,000
00790633   PUERTO GAMBA CARLOS ALBERTO                2002              700,000
00791576   MORENO HERRERA ALBERTO ENRIQUE             2002              620,000
00791578   TALLERES ALBERTO MORENO                    2002              620,000
00793455   ZAFIRO DECORACIONES LTDA                   2001            1,000,000
00793455   ZAFIRO DECORACIONES LTDA                   2002            1,150,000
00798218   LEON ARIAS JOSE ALEJANDRO                  2002              600,000
00798220   JOSE ALEJANDRO LEON ARIAS                  1998              600,000
00798220   JOSE ALEJANDRO LEON ARIAS                  1999              600,000
00798220   JOSE ALEJANDRO LEON ARIAS                  2000              600,000
00798220   JOSE ALEJANDRO LEON ARIAS                  2001              600,000
00798220   JOSE ALEJANDRO LEON ARIAS                  2002              600,000
00808288   PACHECO SAAVEDRA DANILO ARTURO             2002            1,000,000
00808289   MUEBLES IMPERIO                            2002            1,000,000
00811251   RUIZ SUSANA PEREZ DE                       2002              600,000
00812812   RAMIREZ RICO CAMILO                        2002              600,000
00812813   SUPER CARNES LA SEPTIMA                    2002              600,000
00812986   REAL REAL EUGENIO                          2002            1,000,000
00812988   JR DE TENERIFE                             2002            1,000,000
00813019   BOHORQUEZ ALVAREZ AURORA                   2002            1,000,000
00813020   MISCELANEA ACUARIUS A.B.                   2002            1,000,000
00814696   COMERCIALIZADORA ELECTRICA NACIONAL LTDA   2001            1,512,000
00814696   COMERCIALIZADORA ELECTRICA NACIONAL LTDA   2002            1,129,000
00815191   JIMENEZ AGUIRRE DIOMEDES                   1999              600,000
00815191   JIMENEZ AGUIRRE DIOMEDES                   2000              600,000
00815191   JIMENEZ AGUIRRE DIOMEDES                   2001              600,000
00815191   JIMENEZ AGUIRRE DIOMEDES                   2002              600,000
00815194   CONSTRUCCIONES Y MATERIALES DJA            1999              500,000
00815194   CONSTRUCCIONES Y MATERIALES DJA            2000              500,000
00815194   CONSTRUCCIONES Y MATERIALES DJA            2001              500,000
00815194   CONSTRUCCIONES Y MATERIALES DJA            2002              500,000
00817248   MIANCOR LENTES SPORT                       2002            7,213,000
00822657   HOSTAL APARTAMENTOS COLONIAL               2002            1,000,000
00823822   PLANES Y PROYECTOS ASESORES CONSULTORES    1999            2,000,000
00823822   PLANES Y PROYECTOS ASESORES CONSULTORES    2000            2,000,000
00823822   PLANES Y PROYECTOS ASESORES CONSULTORES    2001            2,000,000
00823822   PLANES Y PROYECTOS ASESORES CONSULTORES    2002            2,000,000
00824004   BERNAL GUATAMA BERNARDO                    2002              500,000
00824005   LOS ABANALES                               2002              500,000
00824126   FERNANDEZ BENITEZ OTILIA                   1999              500,000
00824126   FERNANDEZ BENITEZ OTILIA                   2000              500,000
00824126   FERNANDEZ BENITEZ OTILIA                   2001              500,000
00824126   FERNANDEZ BENITEZ OTILIA                   2002              600,000
00824768   AMERICAM CELL LTDA                         2002            1,000,000
00838676   CENTRO COMERCIAL INTERNET                  2002            1,000,000
00840584   SERVICIOS MEDICOS ASOCIADOS EMPRESA ASOC   2002            3,189,000
00842555   OPTICA VISUAL EXPRESS SUC N 1              2002            1,000,000
00848626   SANCHES BELTRAN VIRGINIA TERESA DE LOS A   2002              700,000
00848627   PEDRAZA OVALLE RAFAEL ANTONIO              2002              700,000
00848629   EL PALACIO DEL SONIDO BONNY RAFA & VIRGI   2002            1,400,000
00849805   SERVITECAR LTDA                            2002           20,673,323
00850480   BRUGES EFIGENIA MELO DE                    2001              500,000
00850480   BRUGES EFIGENIA MELO DE                    2002              500,000
00864362   GUTIERREZ MARIA INES GONZALEZ DE           2002              650,000
00864363   SAI ESTACION DE SERVICIO SILVANIA          2002              650,000
00866354   VELASCO NOGUERA DEYANIRA                   2002            6,000,000
00869658   PEREZ SILVA JAIME ARTURO                   2002           47,904,000
00869659   DEPOSITO DE MATERIALES MAYARPS             2002           47,904,000
00874538   RESTAURANTE AMARILLO                       2002           18,686,954
00875451   QUESERIA BELLAVISTA                        2002              900,000
00875589   LEONOR RESTREPO HERNANDEZ EMPRESA UNIPER   2002            4,687,913
00876489   INVERSIONES RINCON BUITRAGO LTDA           2002            5,000,000
00877239   VALENZUELA VELASQUEZ RICARDO DEMETRIO      2002              500,000
00877965   MARTINEZ PINTO INMOBILIARIA LTDA MP INMO   2001               15,000
00877965   MARTINEZ PINTO INMOBILIARIA LTDA MP INMO   2002              807,000
00878353   RODRIGUEZ FLOR ELISA RODRIGUEZ DE          2002            1,500,000
00878354   TRENZADOS R R                              2002            1,500,000
00878686   ORTIZ BORDA MARCOS                         2002            2,446,080
00878687   CIGARRERIA SAN MARCOS                      2002              500,000
00879072   GARZON QUINTERO VIVIANA JANETE             2002           54,969,376
00879073   HOTEL SUITE CHICO II HOUSE                 2002           12,000,000
00881827   MORALES PINZON ANA CRISTINA                2001              500,000
00881827   MORALES PINZON ANA CRISTINA                2002              500,000
00883020   GOMEZ GUERRERO HECTOR MAURICIO             1999              500,000
00883020   GOMEZ GUERRERO HECTOR MAURICIO             2000              500,000
00883020   GOMEZ GUERRERO HECTOR MAURICIO             2001              500,000
00883020   GOMEZ GUERRERO HECTOR MAURICIO             2002              500,000
00884229   OSORIO Y OSORIO & CIA LTDA                 1999              200,000
00884229   OSORIO Y OSORIO & CIA LTDA                 2000              200,000
00884229   OSORIO Y OSORIO & CIA LTDA                 2001              200,000
00884229   OSORIO Y OSORIO & CIA LTDA                 2002              200,000
00885651   DYNAMICA INGENIERIA LIMITADA               1999                    0
00885651   DYNAMICA INGENIERIA LIMITADA               2000                    0
00885651   DYNAMICA INGENIERIA LIMITADA               2001                    0
00885651   DYNAMICA INGENIERIA LIMITADA               2002            5,000,000
00885704   VELASQUEZ MEJIA JORGE AUGUSTO              2002          177,290,000
00885706   FERRETERIA LA 34                           2002           12,000,000
00889285   TALLERES CHIRIGUA                          2002            1,300,000
00890113   TARGET & MARK S CIA LTDA                   2002            4,220,000
00893320   COMBIPOLLO                                 2000              500,000
00893320   COMBIPOLLO                                 2001              500,000
00893320   COMBIPOLLO                                 2002              500,000
00895254   RICO ERNESTO                               1999              500,000
00895254   RICO ERNESTO                               2000              500,000
00895254   RICO ERNESTO                               2001              500,000
00895254   RICO ERNESTO                               2002              500,000
00895257   CENTRO DE COPIADO SANTILLANA               1999              500,000
00895257   CENTRO DE COPIADO SANTILLANA               2000              500,000
00895257   CENTRO DE COPIADO SANTILLANA               2001              500,000
00895257   CENTRO DE COPIADO SANTILLANA               2002              500,000
00895606   ARQUINET LTDA                              2002            5,000,000
00895919   TECNOLOGOS EN IMAGENES DIAGNOSTICAS ASOC   2002           22,265,000
00896536   RIVERA RODRIGUEZ ANA ALICIA                2002              500,000
00896537   SURTIHOGAR R R                             2002              500,000
00896584   INVERSIONES PANTO LIMITADA                 2001        2,175,020,667
00896584   INVERSIONES PANTO LIMITADA                 2002          127,609,883
00897444   COMSISTYR (COMPUTADORES SISTEMAS Y REDES   2000              500,000
00897444   COMSISTYR (COMPUTADORES SISTEMAS Y REDES   2001              500,000
00897444   COMSISTYR (COMPUTADORES SISTEMAS Y REDES   2002              600,000
00901430   INGELECTRICA Y COMUNICACIONES LTDA         2002           74,191,609
00904346   MARTINEZ PULIDO MARIA ELENA                2002            1,200,000
00904348   SALA DE BELLEZA HELEN MARTINEZ             2002            1,200,000
00910712   NAQUI LTDA                                 2002           67,418,959
00911254   MU#OZ PERILLA OSCAR MANOLO                 2002            5,500,000
00911472   ALVAREZ LOPEZ NELCY YAMILE                 2002           34,207,000
00913721   MENDOZA MORENO BLANCA AZUCENA              2002              600,000
00913990   LA ISLA DEL SABOR                          2000              250,000
00913990   LA ISLA DEL SABOR                          2001              250,000
00913990   LA ISLA DEL SABOR                          2002              250,000
00915096   ORGANIZACION F P LTDA SIGLA O F P LTDA     2002                    0
00919949   PARQUEADERO DE LA 12 CENTRO                2002            3,524,000
00920510   COLOR 4 KIDS                               2001            4,000,000
00920510   COLOR 4 KIDS                               2002            4,000,000
00921934   RODRIGUEZ CUCANCHON VICTOR MANUEL          2000              650,000
00921934   RODRIGUEZ CUCANCHON VICTOR MANUEL          2001            1,000,000
00921934   RODRIGUEZ CUCANCHON VICTOR MANUEL          2002           12,500,000
00922312   ALUMINIOS VIMAR                            2000              650,000
00922312   ALUMINIOS VIMAR                            2001            1,000,000
00922312   ALUMINIOS VIMAR                            2002           12,500,000
00923405   AVILA ESPERANZA PEREZ DE                   2002            1,000,000
00923417   LOS DOS AMIGOS DE LAS LOMAS                2002            1,000,000
00925739   PINILLA ALARCON LUIS FRANCISCO             2002              500,000
00930802   EMPAQUES TERMOENCOGIBLES DE COLOMBIA LTD   2002           10,000,000
00935662   GIRALDO FLOREZ RUBEN DARIO                 2000              500,000
00935662   GIRALDO FLOREZ RUBEN DARIO                 2001              500,000
00935662   GIRALDO FLOREZ RUBEN DARIO                 2002            1,500,000
00935665   MORCY SPORT                                2000              500,000
00935665   MORCY SPORT                                2001              500,000
00935665   MORCY SPORT                                2002              900,000
00939008   HERAZO CUETO NORIS DEL CARMEN              2002           14,000,000
00939009   CENCADENT CENTRO DE FORMACION EN ENFERME   2002           14,000,000
00942417   PEREZ JAVELA OSCAR OSVALDO                 2000              600,000
00942417   PEREZ JAVELA OSCAR OSVALDO                 2001              600,000
00942417   PEREZ JAVELA OSCAR OSVALDO                 2002              600,000
00942420   AVICOLA EL NIDITO                          2000              600,000
00942420   AVICOLA EL NIDITO                          2001              600,000
00942420   AVICOLA EL NIDITO                          2002              600,000
00943828   GUZMAN BOLA#OS ORLANDO                     2002            4,500,000
00943829   TV CONTROLES GUZMAN                        2002              925,000
00946926   MONTOYA SALAZAR JUAN PABLO                 2000              500,000
00946926   MONTOYA SALAZAR JUAN PABLO                 2001              500,000
00946926   MONTOYA SALAZAR JUAN PABLO                 2002            3,000,000
00946928   PLATINO JEANS                              2000              500,000
00946928   PLATINO JEANS                              2001              500,000
00946928   PLATINO JEANS                              2002            3,000,000
00947821   KATYSS DISE#OS                             2000              500,000
00947821   KATYSS DISE#OS                             2001              500,000
00947821   KATYSS DISE#OS                             2002              500,000
00949227   HOJALDRE Y KROISSAN DISTINTO Y DIFERENTE   2002              500,000
00949807   CONFECCIONES BERCY S E U                   2002                    0
00951653   VILLANUEVA ALBORNOZ JULIO ERNESTO          2000              500,000
00951653   VILLANUEVA ALBORNOZ JULIO ERNESTO          2001              500,000
00951653   VILLANUEVA ALBORNOZ JULIO ERNESTO          2002              500,000
00952331   INVERSIONES VELEZ PLATA Y CIA S EN C       2002           11,841,000
00952552   DISTRIBUIDORA COSMETICOS ANDRE             2000            2,000,000
00952552   DISTRIBUIDORA COSMETICOS ANDRE             2001            2,000,000
00952552   DISTRIBUIDORA COSMETICOS ANDRE             2002            3,000,000
00953136   VARGAS GARCIA MARIO                        2002            2,200,000
00955035   GOMEZ GOMEZ CONSTANTINO                    2002              700,000
00955037   FABRICA DE CHOCOLATE A BASE DE GRANOS NU   2002              700,000
00955095   FUENTES ABRIL LUIS ARTURO                  2002            1,200,000
00955097   EL CHURRO DE BOSA                          2002            1,200,000
00956497   FAJARDO SUAREZ SANDRA CLAUDIA PATRICIA     2002            2,000,000
00957707   PARDO VARGAS ANGEL ANTONIO                 2002            4,000,000
00958729   INVERSIONES RODAMONTE LTDA                 2002           50,000,151
00959402   ANGEL ANTONIO PARDO CC. 19373665 DE BOGO   2002            4,000,000
00961357   NEIVA CHACON CARLOS HERNANDO               2002            2,000,000
00962506   ADMINISTRACION DE SERVICIOS EMPERADOR LT   2002           10,000,000
00962680   PINEDA BURITICA JUAN CARLOS                2002            2,000,000
00966637   MUEBLES LA 63                              2001            1,000,000
00966637   MUEBLES LA 63                              2002            1,000,000
00973289   DOCUNET COLOMBIA LIMITADA  INGENIEROS ES   2000              500,000
00973289   DOCUNET COLOMBIA LIMITADA  INGENIEROS ES   2001              500,000
00973289   DOCUNET COLOMBIA LIMITADA  INGENIEROS ES   2002              500,000
00979080   CORREDOR RINCON JAIRO                      2000              500,000
00979080   CORREDOR RINCON JAIRO                      2001              500,000
00979080   CORREDOR RINCON JAIRO                      2002              500,000
00979081   FRUVER C Y J                               2000              500,000
00979081   FRUVER C Y J                               2001              500,000
00979081   FRUVER C Y J                               2002              500,000
00981288   COMBIPOLLO                                 2000              500,000
00981288   COMBIPOLLO                                 2001              500,000
00981288   COMBIPOLLO                                 2002              500,000
00981289   COMBIPOLLO LTDA                            2000              500,000
00981289   COMBIPOLLO LTDA                            2001              500,000
00981289   COMBIPOLLO LTDA                            2002              500,000
00982394   SWIM DE COLOMBIA LTDA                      2002          791,115,106
00988805   OPTICA VISUAL EXPRESS SUC N 2              2002            1,000,000
00989119   BABATIVA RODRIGUEZ JOSE PARMENIO           2002           23,039,000
00990813   PULIDO GARZON HEDILBERTO                   2002            8,000,000
00992089   SALAMANCA LOPEZ HECTOR RAFAEL              2002            1,000,000
00992090   SALAMANCA DISER                            2002            1,000,000
00993712   CALDERON SANCHEZ CESAR AUGUSTO             2002           30,000,000
00993713   DROGAS CALDERON                            2002            5,000,000
00994549   PRADA CARMEN ELISA PRADA DE                2002            5,000,000
00994550   LAUNDRY MASTER LAVASECO                    2002              500,000
00996387   DISTRIASEO DEL CENTRO                      2001              500,000
00996387   DISTRIASEO DEL CENTRO                      2002            5,000,000
00996390   CORTES BRICE#O PABLO WILLIAN               2001              500,000
00996390   CORTES BRICE#O PABLO WILLIAN               2002            1,000,000
00996393   CONSUGAS INGENIEROS CONTRATISTAS           2001              500,000
00996393   CONSUGAS INGENIEROS CONTRATISTAS           2002            1,000,000
00997267   FENIX JACKPOT                              2002           20,000,000
00997268   FENIX JACKPOT                              2002           20,000,000
00997272   COIB CONSUGAS INGENIEROS                   2001              500,000
00997272   COIB CONSUGAS INGENIEROS                   2002              500,000
00999409   ANDRADE ROMERO JULIO ENRIQUE               2002            1,250,000
01002009   COMBICARNE PARRILLA                        2001              500,000
01002009   COMBICARNE PARRILLA                        2002              500,000
01005357   VITTEZA VIAJES Y TURISMO LTDA              2002          100,376,413
01005950   RINCON MARTINEZ PAULINA                    2002            1,300,000
01005951   DROGUERIA POPULAR AV CHILE                 2002            1,300,000
01007323   TATIS MINERVINI & CIA S EN C SOCIEDAD CI   2002          296,500,000
01012128   PINTO PE¨A ALBA                            2002            2,500,000
01012129   FRUTI PAN DEL SABOR                        2002            1,500,000
01012722   NEW ALLIANCE INC LTDA                      2001            4,500,000
01012722   NEW ALLIANCE INC LTDA                      2002            5,000,000
01013393   ORTIZ BETANCOURT JOSE DEL CARMEN           2001              500,000
01013393   ORTIZ BETANCOURT JOSE DEL CARMEN           2002              500,000
01014842   BELTRAN RODRIGUEZ JOSE ERNESTO             2002              700,000
01014850   PAPELERIA PAPELFILMS                       2002              700,000
01018543   VERDE TOTAL E U                            2002           11,782,278
01019373   CASTELLANOS SANCHEZ RODOLFO FERNANDO       2002          119,752,000
01019374   INTELFON                                   2001            5,000,000
01019374   INTELFON                                   2002            6,000,000
01020230   BIBLIOTECA VIRTUAL                         2002            1,000,000
01020231   CURSOS VIRTUALES                           2002            1,000,000
01020450   MORENO CAICEDO ANCIZAR                     2001              500,000
01020450   MORENO CAICEDO ANCIZAR                     2002              500,000
01020451   PARQUEADERO UNIVERSITARIO CALLE 47         2001              500,000
01020451   PARQUEADERO UNIVERSITARIO CALLE 47         2002              500,000
01020688   MORENO CANTOR ROSA ISABEL                  2002              500,000
01020689   SANTI SPORT VARIEDADES                     2002              500,000
01022866   CARMONA CARDENAS MARTHA LUCIA              2002            1,500,000
01023756   SIABATO BENAVIDES CARLOS FERNANDO          2002              500,000
01024316   BERNAL LILIA EMMA LOZANO DE                2002            5,000,000
01024948   MIRAR LTDA                                 2001           39,875,668
01024948   MIRAR LTDA                                 2002           32,232,038
01026972   GONZALEZ FANDI¨O LUZ MYRIAM                2002              500,000
01026973   JARDIN INFANTIL MI PEQUE¨O UNIVERSO        2002              500,000
01029238   CARO GONZALEZ IMELDA                       2002              500,000
01029240   FERRET CHAPINERO                           2002              500,000
01031481   SANCHEZ HERRERA JOSE ANTONIO               2002           12,000,000
01031482   AUDIO TUNING                               2002           12,000,000
01031627   CABALLERO AZUCENA SUAREZ DE                2001            1,000,000
01031627   CABALLERO AZUCENA SUAREZ DE                2002            1,000,000
01032099   LOPEZ MONTOYA GUSTAVO ADOLFO               2001              500,000
01032099   LOPEZ MONTOYA GUSTAVO ADOLFO               2002              500,000
01032931   DIAZ NIETO CARLOS MANUEL                   2002              500,000
01032932   DON MR BREAD                               2002              500,000
01034464   SEGURIDAD TECNICA DE COLOMBIA SETECOL LT   2001              500,000
01034464   SEGURIDAD TECNICA DE COLOMBIA SETECOL LT   2002            1,500,000
01034973   RUIZ RONCANCIO FEIBER                      2001              500,000
01034973   RUIZ RONCANCIO FEIBER                      2002              500,000
01034975   BROOSTIAVES                                2001              500,000
01034975   BROOSTIAVES                                2002              500,000
01035217   ULE                                        2002           33,500,000
01036870   AMERICAN POWERTEACH DE COLOMBIA LTDA       2002        1,015,361,000
01041306   GIMNASIO PINOSIERRA                        2001              900,000
01041306   GIMNASIO PINOSIERRA                        2002              500,000
01041337   MORENO RODRIGUEZ ELIZABETH                 2001           18,473,000
01041337   MORENO RODRIGUEZ ELIZABETH                 2002           18,473,000
01042276   INVERSIONES AGROPECUARIAS SIERRA Y NIETO   2001          101,524,000
01042276   INVERSIONES AGROPECUARIAS SIERRA Y NIETO   2002          100,407,000
01042911   CA¨ON RIVERA DIANA CRISTINA                2002            2,500,000
01042945   DYMPROKA                                   2002            2,500,000
01044713   COMERCIALIZADORA MARPAPELES                2002           10,000,000
01045508   SKAPE X TREME                              2002              450,000
01048269   SANCHEZ RINCON JOSE AGAPITO                2002            4,600,000
01048270   TANINOS DEL RESTREPO                       2002            4,600,000
01049436   MORALES DAVILA LAURA PATRICIA              2001              500,000
01049436   MORALES DAVILA LAURA PATRICIA              2002            5,000,000
01049438   HUMO'S PARRILLA                            2002            5,000,000
01052503   HERNANDEZ BENITEZ VICTOR MANUEL            2002            1,500,000
01052505   RAMIREZ ROSERO LUIS EDUARDO                2002            1,500,000
01052509   FRENOS EXITO                               2002            4,500,000
01052616   COMERCIALIZADORA FRUVER LTDA               2002           36,600,000
01054368   ALFATER LIMITADA                           2002           37,731,720
01054758   DELIRAPID K 2                              2002            3,000,000
01057367   IMPOR CASE LTDA                            2002           28,909,000
01058821   FRUTAS Y VERDURAS FEDERMAN                 2002            5,000,000
01060332   PUBLICACIONES MARATON                      2002              600,000
01060651   IMPORTADORA GELEVE S EN C                  2002           20,000,000
01060985   REYES DURAN VICTOR MANUEL                  2002           15,000,000
01060986   FABRICA Y DISTRIBUIDORA DE PINTURAS EVIL   2002            5,250,000
01062085   SHANELY COSMETICOS LTDA                    2002          148,732,000
01062169   BOLIVAR LUNA AMANDA ROCIO                  2002            5,136,000
01062172   MARK 2                                     2002            5,136,000
01062612   SANMARTIN S&S LTDA                         2002            4,593,000
01063404   GUERRERO FANDI#O FABIO ENRIQUE             2002              500,000
01063406   SERVI FRENOS G Y S                         2002              500,000
01063889   COLEGIO DE LOS ANDES LIMITADA              2002          122,598,725
01064474   C E R P  MARKETING Y SERVICIOS GENERALES   2002              618,000
01064496   QUIROGA LEYTON MATIAS                      2002            4,000,000
01064498   CONFECCIONES LLANO GRANDE                  2002            4,000,000
01064942   HURTADO VELASQUEZ GONZALO ANTONIO          2002              600,000
01064944   GUERREROS BAR                              2002              600,000
01067418   C I BAEZ Y CIA LTDA                        2002            3,000,000
01068206   GONZALEZ CABREJO CESARIO                   2002            3,100,000
01069220   FRUTERIA Y CIGARRERIA BAHIA                2002              925,000
01071421   LEON LOPEZ WILLIAM ALBERTO                 2002              500,000
01071423   LITO SELLOS W                              2002              500,000
01072058   GALERIA CAFE INTERNET                      2002            3,000,000
01072276   GARCIA GORDILLO HELBER ENRIQUE             2002              480,000
01072281   PLATERIA JOYERIA SHEKINAH                  2002              480,000
01077482   SALGADO TANGARIFE FERNANDO EMILIO          2002            5,000,000
01079873   CADENA ARANGO JUAN BAUTISTA                2002            7,050,000
01080290   SALAZAR BEJARANO MELQUIADES                2002              500,000
01081711   MEJIA BELTRAN CARLOS ALBERTO               2002              618,000
01081715   CHARLOTT CMB                               2002              618,000
01083495   GOMEZ GARZON CARMEN JULIA                  2002            8,000,000
01083498   ALMACEN ANDREA DAIHANA                     2002            4,000,000
01083501   VESTY SPORT                                2002            4,000,000
01084457   PAEZ AVILA LUIS HERNANDO                   2002              500,000
01084458   TIENDA LOIS                                2002              500,000
01085928   INVERSIONES CUSINI S A                     2002           24,000,000
01086727   ACEVEDO ARIAS FERNANDO                     2002            1,200,000
01086730   CENTRO AGRICOLA ACEVEDO                    2002            1,200,000
01087196   MGT TRADING LIMITADA                       2002            1,000,000
01087412   PARRA PRADA SANDRA PATRICIA                2002            6,505,000
01087414   G P AUTOPARTE                              2002            6,505,000
01087935   PAPELERIA DISTRIBOND & CIA LTDA            2002           10,000,000
01088843   INTELFON 1                                 2002            6,000,000
01088848   INTELFON 2                                 2002            6,000,000
01088849   INTELFON 3                                 2002            6,000,000
01088851   INTELFON 4                                 2002            6,000,000
01088852   INTELFON 5                                 2002            6,000,000
01088853   INTELFON 6                                 2002            6,000,000
01088856   INTELFON 8                                 2002            6,000,000
01089655   COMERCIALIZADORA Y PRODUCTORA DE ALIMENT   2002              113,000
01094291   ZAMBRANO RODRIGUEZ MARIA JULIA             2002              600,000
01094292   MINIMERCADO J.J.                           2002              600,000
01097210   CRUZ VELASCO LUZ MARINA                    2002              500,000
01097618   NIETO PATARROYO NIDIA                      2002           21,911,000
01100627   URQUIJO TAFUR LEONILA                      2002              800,000
01102232   MARTIN BARRETO ALVARO                      2002              500,000
01102238   SALA DE BELLEZA DARY                       2002              500,000
01103908   LAVAFAST                                   2002            7,500,000
01105076   FONTECHA VARGAS ORLANDO                    2002              500,000
01105427   DAZA SANCHEZ LUZ MERY                      2002              550,000
01105429   LOS ANTOJITOS DE ANA                       2002              550,000
01105655   MORA GARZON IVAN GIOVANNI                  2002            1,500,000
01107834   GARCIA ALDANA JAQUELIN                     2002            4,620,000
01107837   PANADERIA Y PASTELERIA LA CAMPI¨ITA        2002            4,000,000
01108811   AVENDA#O CAMACHO BLANCA JANETH             2002              800,000
01108872   CALLEJAS BERNAL RUTH REBECA                2002              700,000
01108906   PARADOR VILLA CLAUDIA LA FRESA             2002              700,000
01110706   BOUTIQUE INFANTIL EL ROPERITO              2002            1,000,000
01110924   GUTIERREZ ANTOLINEZ GLORIA YOLANDA         2002              500,000
01110926   VARIEDADES J Y N                           2002              500,000
01111935   TORRES DELGADO MARTIN EMILIO               2002              500,000
01113913   ESPINEL HERNANDEZ ANDRES FELIPE            2002              450,000
01114650   POVEDA GUZMAN BLANCA NIEVES                2002              300,000
01114680   TIENDA DO#A NIEVES                         2002              300,000
01116584   BERMUDEZ BERRIO HENRY                      2002              300,000
01116586   LABORATORIO ELECTRONICO BERMUDEZ           2002              300,000
01117137   MAXI DROGAS SAN MARCOS                     2002            2,000,000
01117413   AYALA RODRIGUEZ DIANA MAYERLY              2002            9,804,000
01117414   LABRADOR BOCANEGRA LUIS GABRIEL            2002            9,804,000
01117415   IMPORTADORA AUTOMOTRIZ SURTICAR            2002           19,622,000
01120825   BERNAL TORRES DIEGO FERNANDO               2002              500,000
01120826   LA QUINTA DEL CHANTILLY                    2002              500,000
01121245   ASESORES INTEGRALES EN SERVICIOS PSICOLO   2002            1,017,252
01121831   TOBAR MARIN MISAEL                         2002              500,000
01122823   SERVIJAPON NEIVA                           2002            1,000,000
01122992   TOTENA LEAL ANIBAL                         2002            1,000,000
01123010   PANADERIA NUEVA GENERACION                 2002            1,000,000
01123071   XIODITEL E U                               2002           20,515,000
01123087   CASALLAS ORJUELA MARTHA IVONNE             2002            5,000,000
01123088   MADE KIT                                   2002            5,000,000
01124424   SEMITA M V LTDA                            2002            5,000,000
01126074   AMAYA GUEVARA JORGE ANDRES                 2002            3,200,000
01128657   HERNANDEZ BAQUERO GLORIA ANDREA            2002            1,230,000
01129123   ALWAYS MARKETING LTDA                      2002            2,244,681
01129417   ARANGO ECHEVERRI JESUS OCTAVIO             2002            8,200,000
01131967   GUERRERO ALVARADO KAROL ANDREA             2002            1,250,000
01131971   CARNE Y AREPA                              2002            2,500,000
01133380   PAREDES MANJARREZ ALGEMIRA ESTHER          2002            1,000,000
01134193   RODRIGUEZ BEJARANO JAIME LUIS              2002            1,000,000
01134198   SERVICAR J R                               2002            1,000,000
01134438   CLINICAS ODONTOLOGICAS ESPECIALIZADAS LO   2002           21,060,207
01135350   MEDINA ALARCON JESUS ANTONIO               2002            2,000,000
01135351   LIBRERIA PAPELERIA Y MISCELANEA DINAMICA   2002            2,000,000
01136302   DUQUE LAVERDE DIANA CAROLINA               2002            1,500,000
01137081   INGENIERIA DE RIESGOS Y ADMINISTRACION D   2002            4,207,000
01137508   INTELFON                                   2002            6,000,000
01137760   COLORADO GARZON JOSE PASTOR                2002            1,500,000
01137762   CLUB OLIMPO 68                             2002            1,500,000
01140517   CLINICAS ODONTOLOGICAS ESPECIALIZADAS LO   2002           21,060,207
01142452   ALZATE MARTINEZ MARIA YANETH               2002            1,200,000
01142455   WHISQUERIA ESCORIAL                        2002            1,200,000
01142458   JARA VANEGAS MARIA LIGIA                   2002              600,000
01142460   ALMACEN Y COMPRAVENTA EL SEGUNDAZO         2002              600,000
01142979   MANHATTAN ENGLISH INSTITUTE LTDA           2002            5,000,000
01143025   MANHATTAN ENGLISH INSTITUTE LTDA           2002                    0
01143371   AYALA ROMERO LUIS HERNANDO                 2002              400,000
01143373   EL DESCANSO DON LUCHO                      2002              400,000
01143743   DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA NIETO Y   2002            6,000,000
01145183   RESTAURANTE AMARILLO                       2002           15,289,326
PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 2002/08/28
MATRICULA RAZON SOCIAL  AÑO VALOR
00047321   INVERSIONES CASTANEDA BARRERO LTDA.        2001           70,000,000
00047321   INVERSIONES CASTANEDA BARRERO LTDA.        2002           70,000,000
00050415   ALMACEN EL CRISOL                          2002            4,960,000
00050416   PACHON WILCHES FLORENCIO                   2002           15,735,000
00064542   DISTAPAS LIMITADA                          1999              420,000
00064542   DISTAPAS LIMITADA                          2000              420,000
00064542   DISTAPAS LIMITADA                          2001              420,000
00064542   DISTAPAS LIMITADA                          2002              420,000
00081303   JUNCA LAVERDE AUGUSTO OCTAVIO              2002          798,469,000
00091269   PROMOTORA DE INVERSIONES LIMITADA          2002           21,610,000
00091270   ASESORA DE INVERSIONES LIMITADA            2002           11,275,000
00106322   GOMEZ ESPINOSA ALFREDO                     2002              600,000
00115160   LABORATORIO Y CIRUGIA LTDA                 2002            2,926,000
00130108   HUERTAS SALAMANCA PUBLIO JOSUE             2002           12,000,000
00130109   PANADERIA Y PASTELERIA MALLORCA            2002           12,000,000
00137862   CASAS GOMEZ HENRY                          2002            7,000,000
00146657   ORTIZ RODRIGUEZ JOSE LAUREANO              2002           93,270,000
00146658   FERRETERIA ELECTRO ORTIZ                   2002           70,277,000
00147468   AIRE COMPRIMIDO LIMITADA                   2002          456,971,000
00151103   GIRALDO GIRALDO JOSE GODEARDO              2002          280,524,000
00153652   CENTRO DE COMPUTACION AUTOMOTRIZ CEDECA    2002          130,608,000
00153653   CENTRO DE COMPUTACION AUTOMOTRIZ CEDECA    2002          140,000,000
00161298   ROZO FRANCO Y CIA S. EN C.                 2001          371,163,872
00161298   ROZO FRANCO Y CIA S. EN C.                 2002          357,208,267
00176748   CAMARGO BECERRA JOSE FLORENTINO            2002              500,000
00176749   DROGUERIA J.C.                             2002              500,000
00192548   ELECTRO AMPERIO LIMITADA                   2002           64,266,585
00192549   ELECTRO AMPERIO                            2002           64,266,585
00194301   VIVAU S A EN LIQUIDACION                   2002          636,090,230
00202489   SALAZAR JAIME ALBERTO                      1997              500,000
00202489   SALAZAR JAIME ALBERTO                      1998              500,000
00202489   SALAZAR JAIME ALBERTO                      1999              500,000
00202489   SALAZAR JAIME ALBERTO                      2000              500,000
00202489   SALAZAR JAIME ALBERTO                      2001              500,000
00202489   SALAZAR JAIME ALBERTO                      2002              500,000
00217814   SUPERLUJO JUNIOR'S                         2002           36,915,724
00222356   PINTAS PARA GENTE NUEVA LTDA               2002           65,321,000
00222357   PINTAS PARA GENTE NUEVA                    2002            6,000,000
00225167   CASTA¨O MEJIA Y CIA SOCIEDAD EN COMANDIT   1998            1,000,000
00225167   CASTA¨O MEJIA Y CIA SOCIEDAD EN COMANDIT   1999            1,000,000
00225167   CASTA¨O MEJIA Y CIA SOCIEDAD EN COMANDIT   2000            1,000,000
00225167   CASTA¨O MEJIA Y CIA SOCIEDAD EN COMANDIT   2001            1,000,000
00225167   CASTA¨O MEJIA Y CIA SOCIEDAD EN COMANDIT   2002            1,000,000
00230032   GARCIA MARIA YOLANDA MORENO DE             2002           62,501,000
00230033   DEPOSITO EL FUNDADOR                       2002           62,501,000
00237476   OPTICA AVENIDA CHILE                       2002              600,000
00241987   CASTELLANOS MARIA CRISTINA REY DE          1996              500,000
00241987   CASTELLANOS MARIA CRISTINA REY DE          1997              500,000
00241987   CASTELLANOS MARIA CRISTINA REY DE          1998              500,000
00241987   CASTELLANOS MARIA CRISTINA REY DE          1999              500,000
00241987   CASTELLANOS MARIA CRISTINA REY DE          2000              500,000
00241987   CASTELLANOS MARIA CRISTINA REY DE          2001              500,000
00241987   CASTELLANOS MARIA CRISTINA REY DE          2002              500,000
00248199   ROJAS MAZUERA E HIJOS LTDA ASESORES DE S   2002              693,000
00261022   FUMISOL                                    2002              900,000
00281690   ALMACEN VIRUS                              2002            5,320,000
00288925   SANCHEZ PAEZ ELSA                          2002           74,334,803
00288926   CREACIONES SANEL ELSA SANCHEZ PAEZ         2002           33,429,092
00291845   MONTILLA PINILLOS JOSE GUILLERMO           2000            1,000,000
00291845   MONTILLA PINILLOS JOSE GUILLERMO           2001            1,000,000
00291845   MONTILLA PINILLOS JOSE GUILLERMO           2002            5,870,000
00291846   RECONTRUCTORA DE EJES OMEGA                2000            1,000,000
00291846   RECONTRUCTORA DE EJES OMEGA                2001            1,000,000
00291846   RECONTRUCTORA DE EJES OMEGA                2002            7,100,000
00296195   MURCIA GUZMAN Y CIA S. EN C. EN LIQUIDAC   2002          270,367,381
00296507   EMPRA LTDA                                 2002          113,595,000
00302022   BIBLIOLOGIA LTDA                           2002           11,438,000
00303825   OPERATING LEASE SOLUTIONS OLS S A          2002              287,915
00304323   ALMACEN OK MODA                            2002            7,000,000
00321219   GOMEZ ACOSTA NUBIA MABEL                   1990              300,000
00321219   GOMEZ ACOSTA NUBIA MABEL                   1991              300,000
00321219   GOMEZ ACOSTA NUBIA MABEL                   1992              300,000
00321219   GOMEZ ACOSTA NUBIA MABEL                   1993              300,000
00321219   GOMEZ ACOSTA NUBIA MABEL                   1994              300,000
00321219   GOMEZ ACOSTA NUBIA MABEL                   1995              300,000
00321219   GOMEZ ACOSTA NUBIA MABEL                   1996              300,000
00321219   GOMEZ ACOSTA NUBIA MABEL                   1997              300,000
00321219   GOMEZ ACOSTA NUBIA MABEL                   1998              300,000
00321219   GOMEZ ACOSTA NUBIA MABEL                   1999              300,000
00321219   GOMEZ ACOSTA NUBIA MABEL                   2000              300,000
00321219   GOMEZ ACOSTA NUBIA MABEL                   2001              300,000
00321219   GOMEZ ACOSTA NUBIA MABEL                   2002              500,000
00321221   VIDEO CLUB MADY S DE H                     1989              150,000
00321221   VIDEO CLUB MADY S DE H                     1990              150,000
00321221   VIDEO CLUB MADY S DE H                     1991              150,000
00321221   VIDEO CLUB MADY S DE H                     1992              150,000
00321221   VIDEO CLUB MADY S DE H                     1993              150,000
00321221   VIDEO CLUB MADY S DE H                     1994              150,000
00321221   VIDEO CLUB MADY S DE H                     1995              150,000
00321221   VIDEO CLUB MADY S DE H                     1996              150,000
00321221   VIDEO CLUB MADY S DE H                     1997              150,000
00321221   VIDEO CLUB MADY S DE H                     1998              150,000
00321221   VIDEO CLUB MADY S DE H                     1999              150,000
00321221   VIDEO CLUB MADY S DE H                     2000              150,000
00321221   VIDEO CLUB MADY S DE H                     2001              150,000
00321221   VIDEO CLUB MADY S DE H                     2002              150,000
00327372   MENDEZ FLORIAN JAIRO ROBERTO               2002          412,171,000
00328934   OVALLE & SANCHEZ ASOCIADOS LTDA            2002           15,589,478
00329459   INDUSTRIAS METALMECANICAS GEAR LTDA        2002           83,140,000
00335093   RINCON BLANCA TRINIDAD CARRE#O DE          2002          692,257,738
00335094   CALZADO SUPERLUJO                          2002           86,846,016
00338154   MATERIAS PRIMAS INDUSTRIALES Y PRODUCTOS   2002          232,925,000
00341458   GARNICA GARZON LIMITADA                    1998            1,000,000
00341458   GARNICA GARZON LIMITADA                    1999            1,000,000
00341458   GARNICA GARZON LIMITADA                    2000            1,000,000
00341458   GARNICA GARZON LIMITADA                    2001            1,000,000
00341458   GARNICA GARZON LIMITADA                    2002            1,000,000
00343130   CASTELLANOS DIAZ FREDY RICARDO             1990              500,000
00343130   CASTELLANOS DIAZ FREDY RICARDO             1991              500,000
00343130   CASTELLANOS DIAZ FREDY RICARDO             1992              500,000
00343130   CASTELLANOS DIAZ FREDY RICARDO             1993              500,000
00343130   CASTELLANOS DIAZ FREDY RICARDO             1994              500,000
00343130   CASTELLANOS DIAZ FREDY RICARDO             1995              500,000
00343130   CASTELLANOS DIAZ FREDY RICARDO             1996              500,000
00343130   CASTELLANOS DIAZ FREDY RICARDO             1997              500,000
00343130   CASTELLANOS DIAZ FREDY RICARDO             1998              500,000
00343130   CASTELLANOS DIAZ FREDY RICARDO             1999              500,000
00343130   CASTELLANOS DIAZ FREDY RICARDO             2000              500,000
00343130   CASTELLANOS DIAZ FREDY RICARDO             2001              500,000
00343130   CASTELLANOS DIAZ FREDY RICARDO             2002              500,000
00343132   QUESERIA LOS ALPES CASTELLANOS             1991              500,000
00343132   QUESERIA LOS ALPES CASTELLANOS             1992              500,000
00343132   QUESERIA LOS ALPES CASTELLANOS             1993              500,000
00343132   QUESERIA LOS ALPES CASTELLANOS             1994              500,000
00343132   QUESERIA LOS ALPES CASTELLANOS             1995              500,000
00343132   QUESERIA LOS ALPES CASTELLANOS             1996              500,000
00343132   QUESERIA LOS ALPES CASTELLANOS             1997              500,000
00343132   QUESERIA LOS ALPES CASTELLANOS             1998              500,000
00343132   QUESERIA LOS ALPES CASTELLANOS             1999              500,000
00343132   QUESERIA LOS ALPES CASTELLANOS             2000              500,000
00343132   QUESERIA LOS ALPES CASTELLANOS             2001              500,000
00343132   QUESERIA LOS ALPES CASTELLANOS             2002              500,000
00347229   RED'S GYM LTDA                             2002           12,578,086
00350162   GONZALEZ AGUIRRE LUIS CARLOS               1990                    0
00350162   GONZALEZ AGUIRRE LUIS CARLOS               1991                    0
00350162   GONZALEZ AGUIRRE LUIS CARLOS               1992                    0
00350162   GONZALEZ AGUIRRE LUIS CARLOS               1993                    0
00350162   GONZALEZ AGUIRRE LUIS CARLOS               1994                    0
00350162   GONZALEZ AGUIRRE LUIS CARLOS               1995                    0
00350162   GONZALEZ AGUIRRE LUIS CARLOS               1996                    0
00350162   GONZALEZ AGUIRRE LUIS CARLOS               1997                    0
00350162   GONZALEZ AGUIRRE LUIS CARLOS               1998                    0
00350162   GONZALEZ AGUIRRE LUIS CARLOS               1999                    0
00350162   GONZALEZ AGUIRRE LUIS CARLOS               2000                    0
00350162   GONZALEZ AGUIRRE LUIS CARLOS               2001                    0
00350162   GONZALEZ AGUIRRE LUIS CARLOS               2002              600,000
00354022   EMPAQUES Y EMPAQUES J R                    2002           39,250,000
00356712   GONZALEZ AMORTEGUI BLANCA ALICIA           2002            1,250,000
00360108   GARCIA IBA¨EZ CLODOMIRO                    2002              750,000
00366989   HAPPY COMIDAS RAPIDAS                      1990              150,000
00366989   HAPPY COMIDAS RAPIDAS                      1991              150,000
00366989   HAPPY COMIDAS RAPIDAS                      1992              150,000
00366989   HAPPY COMIDAS RAPIDAS                      1993              150,000
00366989   HAPPY COMIDAS RAPIDAS                      1994              150,000
00366989   HAPPY COMIDAS RAPIDAS                      1995              150,000
00366989   HAPPY COMIDAS RAPIDAS                      1996              150,000
00366989   HAPPY COMIDAS RAPIDAS                      1997              150,000
00366989   HAPPY COMIDAS RAPIDAS                      1998              150,000
00366989   HAPPY COMIDAS RAPIDAS                      1999              150,000
00366989   HAPPY COMIDAS RAPIDAS                      2000              150,000
00366989   HAPPY COMIDAS RAPIDAS                      2001              150,000
00366989   HAPPY COMIDAS RAPIDAS                      2002              150,000
00385904   CASTRO PRECIADO ASESORES DE SEGUROS LIMI   1999              100,000
00385904   CASTRO PRECIADO ASESORES DE SEGUROS LIMI   2000              100,000
00385904   CASTRO PRECIADO ASESORES DE SEGUROS LIMI   2001              100,000
00385904   CASTRO PRECIADO ASESORES DE SEGUROS LIMI   2002              100,000
00395511   RST ALQUIM LIMITADA                        2000              450,000
00395511   RST ALQUIM LIMITADA                        2001              500,000
00395511   RST ALQUIM LIMITADA                        2002              450,000
00396341   VENEGAS LEON ALFONSO ALEJANDRO             2002            1,196,297
00396343   AUTO SERVICIO LATOPIN                      2002            1,000,000
00402909   AGROPECUARIA JASASA LTDA EN LIQUIDACION    2002           31,924,054
00404338   CIFUENTES GUTIERREZ NELSSO                 2002            3,850,000
00404339   DISTRIBUIDORA DE CARNES LOS NOVILLEROS D   2002              850,000
00423645   RODRIGUEZ BARRANTES MIGUEL ANTONIO         2002            1,350,000
00423647   REPARACION PARLANTES MIROTEC               2002              910,000
00429345   ROJAS BAQUERO LUIS MARTIN                  2002          376,194,000
00429346   BODEGA 25 PUESTO 129 CORABASTOS            2002           10,000,000
00429347   CAFETERIA NO 25 CORABASTOS                 2002           10,000,000
00430677   MARTINEZ BAUTISTA ALBERTO                  2001           13,600,000
00430677   MARTINEZ BAUTISTA ALBERTO                  2002           14,200,000
00444846   BORJA MARIA HELDA QUIROGA DE               1999              500,000
00444846   BORJA MARIA HELDA QUIROGA DE               2000              500,000
00444846   BORJA MARIA HELDA QUIROGA DE               2001              500,000
00444846   BORJA MARIA HELDA QUIROGA DE               2002              618,000
00444847   TIPOGRAFIA BORJA                           1999              500,000
00444847   TIPOGRAFIA BORJA                           2000              500,000
00444847   TIPOGRAFIA BORJA                           2001              500,000
00444847   TIPOGRAFIA BORJA                           2002              618,000
00450117   GALINDO ISRAEL                             2001            1,000,000
00450117   GALINDO ISRAEL                             2002            1,000,000
00450118   ASADERO Y RESTAURANTE CAZAM S              2001              900,000
00450118   ASADERO Y RESTAURANTE CAZAM S              2002              900,000
00450544   INVERSIONES CASTA#EDA BARRERO NO. 1        2001           20,000,000
00450544   INVERSIONES CASTA#EDA BARRERO NO. 1        2002           20,000,000
00452185   RADIO COMUNICACIONES EL CONDOR LTDA        2002            1,250,000
00455705   TRANSPORTES SAN MARCOS LTDA                2002          367,932,000
00465160   MURILLO MENDEZ MIGUEL JOHNSON              2002           25,400,000
00465161   D'JOHNSON MURILLO PELUQUERIA               2002            5,640,000
00466689   ENZIMAS DE COLOMBIA ENZICOL LTDA           2002           40,743,000
00468079   TANANYER LIMITADA                          2002          161,494,000
00473153   PARGA BERDUGO HERNAN FELIPE                1993              500,000
00473153   PARGA BERDUGO HERNAN FELIPE                1994              500,000
00473153   PARGA BERDUGO HERNAN FELIPE                1995              500,000
00473153   PARGA BERDUGO HERNAN FELIPE                1996              500,000
00473153   PARGA BERDUGO HERNAN FELIPE                1997              500,000
00473153   PARGA BERDUGO HERNAN FELIPE                1998              500,000
00473153   PARGA BERDUGO HERNAN FELIPE                1999              500,000
00473153   PARGA BERDUGO HERNAN FELIPE                2000              500,000
00473153   PARGA BERDUGO HERNAN FELIPE                2001              500,000
00473153   PARGA BERDUGO HERNAN FELIPE                2002              500,000
00473155   SUCCESS ASESORIAS                          1993              500,000
00473155   SUCCESS ASESORIAS                          1994              500,000
00473155   SUCCESS ASESORIAS                          1995              500,000
00473155   SUCCESS ASESORIAS                          1996              500,000
00473155   SUCCESS ASESORIAS                          1997              500,000
00473155   SUCCESS ASESORIAS                          1998              500,000
00473155   SUCCESS ASESORIAS                          1999              500,000
00473155   SUCCESS ASESORIAS                          2000              500,000
00473155   SUCCESS ASESORIAS                          2001              500,000
00473155   SUCCESS ASESORIAS                          2002              500,000
00478759   AURA STELLA BALLEN E HIJOS ASOCIADOS Y C   2000              500,000
00478759   AURA STELLA BALLEN E HIJOS ASOCIADOS Y C   2001              500,000
00478759   AURA STELLA BALLEN E HIJOS ASOCIADOS Y C   2002              520,000
00489413   METALTECNICAS RM LTDA                      2001           10,000,000
00489413   METALTECNICAS RM LTDA                      2002           10,000,000
00498939   POLANIA FIERRO ARNULFO                     2002            4,020,000
00503023   MONTOYA TAMAYO JUAN ALBEIRO                2001            8,470,000
00503023   MONTOYA TAMAYO JUAN ALBEIRO                2002           11,639,000
00503024   FERRETERIA TAMAYO                          1995              900,000
00503024   FERRETERIA TAMAYO                          1996              900,000
00503024   FERRETERIA TAMAYO                          1997              900,000
00503024   FERRETERIA TAMAYO                          1998              900,000
00503024   FERRETERIA TAMAYO                          1999              900,000
00503024   FERRETERIA TAMAYO                          2000              900,000
00503024   FERRETERIA TAMAYO                          2001              900,000
00503024   FERRETERIA TAMAYO                          2002            5,100,000
00507985   FEET LINE PRODUCTOS ORTOPEDICOS            1999              100,000
00507985   FEET LINE PRODUCTOS ORTOPEDICOS            2000              100,000
00507985   FEET LINE PRODUCTOS ORTOPEDICOS            2001              100,000
00507985   FEET LINE PRODUCTOS ORTOPEDICOS            2002              100,000
00516316   PARDO BALLEN JUAN MIGUEL                   2002           12,500,000
00516317   INDUSTRIAS MELSA                           2002            4,000,000
00519861   LOPEZ RODRIGUEZ ALONSO                     1993            3,000,000
00519861   LOPEZ RODRIGUEZ ALONSO                     1994            3,000,000
00519861   LOPEZ RODRIGUEZ ALONSO                     1995            3,000,000
00519861   LOPEZ RODRIGUEZ ALONSO                     1996            3,000,000
00519861   LOPEZ RODRIGUEZ ALONSO                     1997            3,000,000
00519861   LOPEZ RODRIGUEZ ALONSO                     1998            3,000,000
00519861   LOPEZ RODRIGUEZ ALONSO                     1999            3,000,000
00519861   LOPEZ RODRIGUEZ ALONSO                     2000            3,000,000
00519861   LOPEZ RODRIGUEZ ALONSO                     2001            3,000,000
00519861   LOPEZ RODRIGUEZ ALONSO                     2002            3,000,000
00520403   ARCE NELLY MONTENEGRO DE                   2002            4,900,000
00521569   RODRIGUEZ CUELLAR JOHN WILMAN              2002           39,250,000
00526587   GUTIERREZ SANDOVAL ORLANDO                 2002            3,100,000
00526588   AISLAMIENTOS TERMICOS VITEL                2002              500,000
00528508   URREGO SEPULVEDA WALTER DE JESUS           1994              300,000
00528508   URREGO SEPULVEDA WALTER DE JESUS           1995              300,000
00528508   URREGO SEPULVEDA WALTER DE JESUS           1996              300,000
00528508   URREGO SEPULVEDA WALTER DE JESUS           1997              300,000
00528508   URREGO SEPULVEDA WALTER DE JESUS           1998              300,000
00528508   URREGO SEPULVEDA WALTER DE JESUS           1999              300,000
00528508   URREGO SEPULVEDA WALTER DE JESUS           2000              300,000
00528508   URREGO SEPULVEDA WALTER DE JESUS           2001              300,000
00528508   URREGO SEPULVEDA WALTER DE JESUS           2002            1,000,000
00528509   AMOBLADORA SION                            1994              300,000
00528509   AMOBLADORA SION                            1995              300,000
00528509   AMOBLADORA SION                            1996              300,000
00528509   AMOBLADORA SION                            1997              300,000
00528509   AMOBLADORA SION                            1998              300,000
00528509   AMOBLADORA SION                            1999              300,000
00528509   AMOBLADORA SION                            2000              300,000
00528509   AMOBLADORA SION                            2001              300,000
00528509   AMOBLADORA SION                            2002            1,000,000
00531307   AREVALO ROSALBA MENDEZ DE                  2002              300,000
00531309   MISCELANEA RUBDI                           2002              300,000
00531505   SAUVAGE CREACIONES                         1994              500,000
00531505   SAUVAGE CREACIONES                         1995              500,000
00531505   SAUVAGE CREACIONES                         1996              500,000
00531505   SAUVAGE CREACIONES                         1997              500,000
00531505   SAUVAGE CREACIONES                         1998              500,000
00531505   SAUVAGE CREACIONES                         1999              500,000
00531505   SAUVAGE CREACIONES                         2000              500,000
00531505   SAUVAGE CREACIONES                         2001              500,000
00531505   SAUVAGE CREACIONES                         2002              500,000
00538335   INVERSIONES LA MANILLA & CIA LTDA          2002           28,866,305
00541395   ARISTIZABAL ARBELAEZ DIANA MARIA           2002            4,000,000
00550671   DISTRIBUIDORA DISTRITAL DE LLANTAS LTDA    2002          314,854,203
00550672   DISTRIBUIDRA DISTRITAL DE LLANTAS LTDA D   2002           10,000,000
00550942   DROGUERIA SUR ORIENTAL                     2002            4,900,000
00555734   COLOMBIANA DE MINERALES E INSUMOS LTDA C   1995                    0
00555734   COLOMBIANA DE MINERALES E INSUMOS LTDA C   1996                    0
00555734   COLOMBIANA DE MINERALES E INSUMOS LTDA C   1997                    0
00555734   COLOMBIANA DE MINERALES E INSUMOS LTDA C   1998                    0
00555734   COLOMBIANA DE MINERALES E INSUMOS LTDA C   1999                    0
00555734   COLOMBIANA DE MINERALES E INSUMOS LTDA C   2000                    0
00555734   COLOMBIANA DE MINERALES E INSUMOS LTDA C   2001                    0
00555734   COLOMBIANA DE MINERALES E INSUMOS LTDA C   2002              300,000
00558611   ORJUELA HERNANDO                           2002           18,000,000
00558614   AUTOS DEL ALTIPLANO Y CIA                  2002           18,000,000
00559966   TELAZZA EXCLUSIVAS                         2001              621,000
00559966   TELAZZA EXCLUSIVAS                         2002              621,000
00564751   RUIZ PE#UELA FEDERICO HERNANDO             1995              120,000
00564751   RUIZ PE#UELA FEDERICO HERNANDO             1996              120,000
00564751   RUIZ PE#UELA FEDERICO HERNANDO             1997              120,000
00564751   RUIZ PE#UELA FEDERICO HERNANDO             1998              120,000
00564751   RUIZ PE#UELA FEDERICO HERNANDO             1999              120,000
00564751   RUIZ PE#UELA FEDERICO HERNANDO             2000              120,000
00564751   RUIZ PE#UELA FEDERICO HERNANDO             2001              120,000
00564751   RUIZ PE#UELA FEDERICO HERNANDO             2002            2,150,000
00565216   INFORAMBIENTE LIMITADA                     2000              500,000
00565216   INFORAMBIENTE LIMITADA                     2001              400,000
00565216   INFORAMBIENTE LIMITADA                     2002              500,000
00569447   MSV ASOCIADOS LTDA                         2002          446,686,214
00570110   DROGAS LA FORTUNA                          2002           28,250,000
00579148   COSMOFUMIGACIONES                          2002              750,000
00591144   PROMOTORA ECOTURISTICA LTDA                2002           11,744,495
00609116   INVERSIONES LA PUNTA LTDA                  2002           83,694,000
00610107   SOCIEDAD HOTEL SOL CARTAGENA LIMITADA      1995              800,000
00610107   SOCIEDAD HOTEL SOL CARTAGENA LIMITADA      1996              800,000
00610107   SOCIEDAD HOTEL SOL CARTAGENA LIMITADA      1997              800,000
00610107   SOCIEDAD HOTEL SOL CARTAGENA LIMITADA      1998              800,000
00610107   SOCIEDAD HOTEL SOL CARTAGENA LIMITADA      1999              800,000
00610107   SOCIEDAD HOTEL SOL CARTAGENA LIMITADA      2000              800,000
00610107   SOCIEDAD HOTEL SOL CARTAGENA LIMITADA      2001              800,000
00610107   SOCIEDAD HOTEL SOL CARTAGENA LIMITADA      2002              800,000
00622569   VIASUS GAMBOA ORLANDO                      2002            2,150,000
00622571   LAS VILLAS DE LA 15                        2002            2,150,000
00646704   PAEZ VARGAS CARLOS ARTURO                  2002        1,090,100,000
00647906   TIRADO OVALLE JOSE DE JESUS                2002           14,710,000
00647907   DECOMARMOLES                               2002           14,710,000
00648907   HOSTAL BAHIA                               2002           22,000,000
00650030   CENTRO DE SERVICIOS J J VARGAS             2002        1,090,100,000
00656219   SANGON LTDA                                2002          270,631,366
00657310   BUSTAMANTE GRANADOS CARMEN YANETH          2002            1,000,000
00657311   BUSTAGRAF PUBLICIDAD                       2000            1,000,000
00668213   T & T TALEROS TOURS LTDA EN LIQUIDACION    2002            2,000,000
00672153   REMONTADORA DE CALZADO EL PASTUSO          2002              600,000
00673317   NOVA BARBOSA SAUL                          2002          368,548,438
00674044   CARDOZO Y PLANELLS COMPA¨IA LTDA           2002            7,746,072
00678020   MENA CASAS JORGE ELIECER                   1997              500,000
00678020   MENA CASAS JORGE ELIECER                   1998              500,000
00678020   MENA CASAS JORGE ELIECER                   1999              500,000
00678020   MENA CASAS JORGE ELIECER                   2000              500,000
00678020   MENA CASAS JORGE ELIECER                   2001              500,000
00678020   MENA CASAS JORGE ELIECER                   2002              500,000
00678021   INSTITUTO DE APRENDIZAJE LA MAESTRANZA     1997              300,000
00678021   INSTITUTO DE APRENDIZAJE LA MAESTRANZA     1998              300,000
00678021   INSTITUTO DE APRENDIZAJE LA MAESTRANZA     1999              300,000
00678021   INSTITUTO DE APRENDIZAJE LA MAESTRANZA     2000              300,000
00678021   INSTITUTO DE APRENDIZAJE LA MAESTRANZA     2001              300,000
00678021   INSTITUTO DE APRENDIZAJE LA MAESTRANZA     2002              300,000
00684373   INVERSIONES Y COMERCIALIZACION ANTONIO S   2002          202,864,000
00690443   ACU¨A MOSQUERA Y COMPA¨IA LIMITADA.        2002           69,749,389
00691389   APARICIO MONSALVE JOSE ASCENSION DE JESU   2002           10,000,000
00691390   ENCUADERNACION EL LAGUITO SUBA             2002           10,000,000
00696714   BAQUERO MORENO DORALIS                     2002            8,000,000
00696715   PELUQUERIA DORA LIZ                        2002            8,000,000
00703964   BAEZ FUENTES FABIO HERNAN                  2002              500,000
00704128   CENTRO COMERCIAL AVENIDA DIECINUEVE LTDA   2002          123,791,000
00704658   CIGARRERIA KALIMA LA CANDELARIA            2002              500,000
00712735   DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS LA 9A LTDA      2002          169,589,000
00712736   DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS LA 9 LTDA       2002           10,000,000
00713329   ALMACEN ROPA DE MUNDO 2                    2002            6,500,000
00714100   ALARCON RUSSI JOSE NAPOLEON                2002            2,500,000
00714101   PRODUCTOS DE PANADERIA LA ESMERALDA        2002            2,500,000
00715761   RODRIGUEZ ACOSTA MANUEL                    1998              500,000
00715761   RODRIGUEZ ACOSTA MANUEL                    1999              500,000
00715761   RODRIGUEZ ACOSTA MANUEL                    2000              500,000
00715761   RODRIGUEZ ACOSTA MANUEL                    2001              500,000
00715761   RODRIGUEZ ACOSTA MANUEL                    2002              500,000
00715763   MARMOLERIA PERLA                           1998              500,000
00715763   MARMOLERIA PERLA                           1999              500,000
00715763   MARMOLERIA PERLA                           2000              500,000
00715763   MARMOLERIA PERLA                           2001              500,000
00715763   MARMOLERIA PERLA                           2002              500,000
00716058   INSTITUTO DE GERENCIA DE PROYECTOS DE IN   2002            9,500,000
00731337   LOPERA MEDINA OSCAR DE JESUS               1998              500,000
00731337   LOPERA MEDINA OSCAR DE JESUS               1999              500,000
00731337   LOPERA MEDINA OSCAR DE JESUS               2000              500,000
00731337   LOPERA MEDINA OSCAR DE JESUS               2001              500,000
00731337   LOPERA MEDINA OSCAR DE JESUS               2002           16,000,000
00739104   RESTAURANTE Y ASADERO EL GRAN ARIZONA      2002            1,000,000
00745728   ARIZA LACOUTURE VILMA VIRGINIA MARIA       2001            1,100,000
00745728   ARIZA LACOUTURE VILMA VIRGINIA MARIA       2002            1,100,000
00745730   HELADOS VIRGINIA                           2001            1,100,000
00745730   HELADOS VIRGINIA                           2002            1,100,000
00751364   DIAZ JIMENEZ FRANCISCO                     1999              500,000
00751364   DIAZ JIMENEZ FRANCISCO                     2000              500,000
00751364   DIAZ JIMENEZ FRANCISCO                     2001              500,000
00751364   DIAZ JIMENEZ FRANCISCO                     2002              500,000
00751365   ARTE Y CRISTAL BELYIN                      1999              500,000
00751365   ARTE Y CRISTAL BELYIN                      2000              500,000
00751365   ARTE Y CRISTAL BELYIN                      2001              500,000
00751365   ARTE Y CRISTAL BELYIN                      2002              500,000
00755360   CLUB DE BILLARES ALBORADA                  2002              650,000
00762288   ALMACEN MAC REPUESTOS LTDA                 2002          140,586,759
00764009   MECANICENTRO DE LA 63 LTDA                 2000                    0
00764009   MECANICENTRO DE LA 63 LTDA                 2001                    0
00764009   MECANICENTRO DE LA 63 LTDA                 2002            1,000,000
00764718   URREGO RAMIREZ MARIA ARCELIA               2002            2,000,000
00764741   ESTETICA D'MACELY                          2001              500,000
00764741   ESTETICA D'MACELY                          2002            4,000,000
00765190   HOTEL GRAN AVENIDA                         2002           12,000,000
00768395   CARRERA DUARTE TITO                        2002            3,400,000
00768399   ALMACEN Y TALABARTERIA TICARD              2002            3,400,000
00771691   RAMIREZ AYALA LUIS ALBERTO                 2002           13,161,000
00772974   CARRILLO HENAO CARLOS ARTURO               2001              200,000
00772974   CARRILLO HENAO CARLOS ARTURO               2002              200,000
00772975   CIGARRERIA Y CAFETERIA LAS VILLAS          2001              200,000
00772975   CIGARRERIA Y CAFETERIA LAS VILLAS          2002              200,000
00776531   ROMERO PRIETO RICARDO                      2002            2,000,000
00776554   DOMINIK COUTURE                            2002            5,000,000
00776555   DOMINIK COUTURE                            2002            5,000,000
00776556   DOMINIK COUTURE                            2002            5,000,000
00776560   DOMINIK COUTURE                            2002            5,000,000
00781381   RUIZ RUBIO LUIS ERNESTO                    2001            5,000,000
00781381   RUIZ RUBIO LUIS ERNESTO                    2002           19,000,000
00783460   MANCIPE JUAN DE JESUS                      2002              900,000
00784010   AMADOR CHARTANO GERARDO                    2002           15,900,000
00784016   AG SUELAS                                  2002           17,251,000
00784927   BURGOS AVILA ROSEMBERG                     2001            3,000,000
00784927   BURGOS AVILA ROSEMBERG                     2002            3,500,000
00784931   CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO EL GRAN PATRICIO   2001            3,000,000
00784931   CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO EL GRAN PATRICIO   2002            3,500,000
00786090   CASTILLO JAIRO                             2002              600,000
00786091   INDUSTRIA DE ADORNOS JAIRO CASTILLO        2002              600,000
00787635   ALCARAZ CASTA¨EDA JOSE LUIS                2002            1,250,000
00791337   BODEGA TEXTIL ALAMOS                       1998              500,000
00791337   BODEGA TEXTIL ALAMOS                       1999              500,000
00791337   BODEGA TEXTIL ALAMOS                       2000              500,000
00791337   BODEGA TEXTIL ALAMOS                       2001              500,000
00791337   BODEGA TEXTIL ALAMOS                       2002           16,000,000
00792093   ALMACEN MAC REPUESTOS                      2002          140,586,759
00796765   ENSOL LTDA                                 2002           16,392,000
00797923   M M PROYECTOS EMPRESARIALES                1998              500,000
00797923   M M PROYECTOS EMPRESARIALES                1999              500,000
00797923   M M PROYECTOS EMPRESARIALES                2000              500,000
00797923   M M PROYECTOS EMPRESARIALES                2001              500,000
00797923   M M PROYECTOS EMPRESARIALES                2002            4,000,000
00803302   VASQUEZ RUBIO ADRIANA                      2001            1,000,000
00803302   VASQUEZ RUBIO ADRIANA                      2002            1,000,000
00803304   MURILLO BOHORQUEZ CESAR                    2002            1,000,000
00803308   PROFUSA                                    2002            2,000,000
00811080   SIERRA CASAS MARIA LUCILA                  1998              200,000
00811080   SIERRA CASAS MARIA LUCILA                  1999              200,000
00812029   ORGANIZACION PRECASA S A  PODRA UTILIZAR   2001              854,000
00812029   ORGANIZACION PRECASA S A  PODRA UTILIZAR   2002                    0
00825022   VASQUEZ OSORIO GUILLERMO ALFREDO           2002            3,000,000
00825024   MINIMERCADO LA TIENDA DE MEMO G V          2002            2,000,000
00829803   SANCHEZ RAMIREZ FABIO ARTURO               2002            5,000,000
00829805   DROGAS FABISAN                             2002            5,000,000
00831428   SOTELO RODRIGUEZ ANA ZORAYDA               2002              500,000
00831429   CONSULTORIO ODONTOLOGICO ALIDENT           2002              500,000
00839601   MADEMPAC LTDA                              2002          114,136,248
00843636   ASESORIAS CONSULTORIAS INVESTIGACIONES E   2002              112,000
00845537   ADMINISTRACIONES ENGUARDIAS DE COLOMBIA    2000           12,300,000
00845537   ADMINISTRACIONES ENGUARDIAS DE COLOMBIA    2001           11,500,000
00845537   ADMINISTRACIONES ENGUARDIAS DE COLOMBIA    2002           10,500,000
00851666   CEDE#O COLLAZOS ANA MILENA                 2002            1,000,000
00851667   ANA MILENA CEDE#O TEXTILES MANUALES        2000              500,000
00851667   ANA MILENA CEDE#O TEXTILES MANUALES        2001              500,000
00851667   ANA MILENA CEDE#O TEXTILES MANUALES        2002            1,000,000
00851858   PUBLICACIONES CRISTIANAS IBEROAMERICANAS   2002            1,000,000
00853507   TORRES GAMBOA ADOLFO ANTONIO               2000              500,000
00853507   TORRES GAMBOA ADOLFO ANTONIO               2001              500,000
00853507   TORRES GAMBOA ADOLFO ANTONIO               2002              600,000
00853508   FERRETERIA EL PRECON                       1999              500,000
00853508   FERRETERIA EL PRECON                       2000              500,000
00853508   FERRETERIA EL PRECON                       2001              500,000
00853508   FERRETERIA EL PRECON                       2002              600,000
00853659   VILLALOBOS PINILLA MARIO ALEXANDER         2002           13,799,000
00853699   LEMUS BUSTOS JESUS ARMANDO                 2001            1,160,000
00853699   LEMUS BUSTOS JESUS ARMANDO                 2002            1,170,000
00853701   PLASTILEMUS                                2001            1,160,000
00853701   PLASTILEMUS                                2002            1,170,000
00854051   UNIDAD MEDICO QUIRURGICA JANA              2002            2,000,000
00858197   CONDIMENTOS RICHI                          2002            1,000,000
00858461   INGE MINOLTA LTDA                          2002           20,122,000
00864788   ROA SANCHEZ ALBA BERENICE                  2002              500,000
00864789   DONDE MIGUEL ANGEL                         2002              500,000
00865230   NUEVA CLASE DIRIGENTE LIMITADA             2001            1,100,000
00865230   NUEVA CLASE DIRIGENTE LIMITADA             2002            1,100,000
00869048   POTOSI ROJAS VICTOR                        2002            2,500,000
00869050   ARTESANIAS DE TEJIDOS Y CONFECCIONES RUM   2002            2,500,000
00875271   SUPERMERCADO LICORERA PUNTO CINCO          2002            5,000,000
00877374   ROMERO RAMIREZ GUIOMAR                     2000              500,000
00877374   ROMERO RAMIREZ GUIOMAR                     2001              500,000
00877374   ROMERO RAMIREZ GUIOMAR                     2002              500,000
00877375   LA MEDIA Y ALGO MAS                        1999              500,000
00877375   LA MEDIA Y ALGO MAS                        2000              500,000
00877375   LA MEDIA Y ALGO MAS                        2001              500,000
00877375   LA MEDIA Y ALGO MAS                        2002              500,000
00878221   CONDE MARIA ELSA BARBERI DE                2002           10,000,000
00878222   TORTAS & HOJALDRES DE LA CASA              2002           10,000,000
00880200   COMPETENCIA PLUS LIMITADA                  2002           55,557,795
00887571   IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARINA FO   2001           56,606,000
00887571   IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARINA FO   2002           55,446,000
00907725   CASTELBLANCO MACIAS ALONSO                 2001            1,000,000
00907725   CASTELBLANCO MACIAS ALONSO                 2002            1,000,000
00909197   ALMACENES DE REFRIGERACION SUPERNORDICO    2002          667,649,000
00910315   VARGAS ESPINOSA FLOR MARIA                 2001              500,000
00910315   VARGAS ESPINOSA FLOR MARIA                 2002              500,000
00910318   PANADERIA Y CAFETERIA PANTORRES            2001              500,000
00910318   PANADERIA Y CAFETERIA PANTORRES            2002              500,000
00912283   CORDOBA RAMIREZ MARTA LILIANA              2002              618,000
00912284   CERRAJERIA LA PRINCIPAL                    2002              618,000
00913568   OLIVEROS AYALA CRISTINA AMELIA             2000            1,236,000
00913568   OLIVEROS AYALA CRISTINA AMELIA             2001            1,236,000
00913568   OLIVEROS AYALA CRISTINA AMELIA             2002            1,236,000
00914497   CASTILLO MARIA INES GUZMAN DE              2002              500,000
00914503   CALZADO EVELIN Y PAOLA                     2002              500,000
00915275   HUERTAS PACHECO MYRELLA                    2002            2,000,000
00915276   BARRIGA SANCHEZ OSCAR ARTURO               2002            2,000,000
00915277   CENTRO ODONTOLOGICO ODONTOLOGOS UNIVERSI   2002            4,000,000
00918624   CORTES BEJARANO GLORIA STELLA              2002           32,434,000
00919726   HIGUERA SALAMANCA HECTOR                   2002              500,000
00919727   COMID RAPID DONDE ALEX                     2002              500,000
00924679   NATURAL MARKETING                          2002            2,500,000
00926080   ROCHA ARDILA LUIS HERNAN                   2002              618,000
00926083   DISTRIBUCIONES DULCELANDIA                 2002              618,000
00926463   SUAREZ BARON SONIA VIANNEY                 2002            1,000,000
00926464   LA BRAZA DEL TIZON ROJO O B S              2002            1,000,000
00932277   GARCIA PELAEZ ERIBERTO                     2002            1,000,000
00932280   AVICOLA LA MARICHUELA                      2002            1,000,000
00933029   TORRES LOPEZ JOSE RODOLFO                  2002           10,000,000
00936842   HAMACAS Y CORDELES LIMITADA                2002           39,850,000
00940571   HERNANDEZ BELTRAN ANA ISABEL               2001              500,000
00940571   HERNANDEZ BELTRAN ANA ISABEL               2002              500,000
00940572   PASTELERIA CAFETERIA Y PANADERIA PAN RIC   2001              500,000
00940572   PASTELERIA CAFETERIA Y PANADERIA PAN RIC   2002              500,000
00940949   PAPELERIA INMEDIATA                        2002            3,000,000
00942966   RODRIGUEZ URREGO FELIX ANTONIO             2002              500,000
00942970   MISCELANEA FELIXERRE                       2002              500,000
00943255   CASAS TOVAR MILENA                         2001              500,000
00943255   CASAS TOVAR MILENA                         2002              500,000
00943257   KAMI PAPEL HECHO A MANO                    2001              500,000
00943257   KAMI PAPEL HECHO A MANO                    2002              500,000
00944724   MICROCIRUGIA LASER BIO AESTHETICS CLINIC   2002            6,973,200
00948298   BRAVO TORRES JOHN CARLOS                   2001              500,000
00948298   BRAVO TORRES JOHN CARLOS                   2002              500,000
00949008   INDUSTRIAS J H V LTDA                      2002           12,656,700
00949593   MONTES MARTINEZ EDGAR HUMBERTO             2000              500,000
00949593   MONTES MARTINEZ EDGAR HUMBERTO             2001              500,000
00949593   MONTES MARTINEZ EDGAR HUMBERTO             2002              900,000
00950185   PE¨A TABAREZ ISBERNI JACID                 2002            1,000,000
00950186   MONTALLANTAS Y VULCANIZADORA PE¨A          2002            1,000,000
00953111   ALVARO GALINDO VACHA E U                   2002            1,100,000
00953137   SIERRA BARRERA LUIS ALBERTO                2001            1,170,000
00953137   SIERRA BARRERA LUIS ALBERTO                2002            1,170,000
00953902   CARDENAS ROLDAN ASESORES E U               2002           26,380,902
00954040   PAEZ CALDERON YENNY ALEXANDRA              2002            1,000,000
00960111   ESTRADA MEJIA GABRIEL JAIME                2002            2,000,000
00960113   G M PUBLICIDAD                             2002            2,000,000
00964382   MOGOLLON GRACIELINA                        2002            1,000,000
00964512   PEDRAZA RIA#O MARTHA YOLANDA               2002            2,700,000
00964513   CALZADO BASS                               2002            2,700,000
00965369   S M SISTEMAS & SERVICIOS LTDA              2002           25,724,013
00966634   SEGOVIA PINTO SAMUEL ALFONSO               2001            2,500,000
00966634   SEGOVIA PINTO SAMUEL ALFONSO               2002            2,500,000
00969153   PULIDO BAUTISTA ALVARO DE JESUS            2000              500,000
00969153   PULIDO BAUTISTA ALVARO DE JESUS            2001              500,000
00969153   PULIDO BAUTISTA ALVARO DE JESUS            2002              600,000
00969155   CONFECCIONES LEYDY SPORT                   2000              500,000
00969155   CONFECCIONES LEYDY SPORT                   2001              500,000
00969155   CONFECCIONES LEYDY SPORT                   2002              600,000
00969628   GONZALEZ ZUBIETA JAIME                     2002              800,000
00971334   DISE#OS YOFFER E U                         2002           74,728,768
00975885   CREAR GRAFICAS LIMITADA                    2002           74,837,500
00976348   ATLANTIC LEATHER LTDA                      2002           87,161,000
00979429   ESPINOSA GAMBA MADELAINE                   2000              550,000
00979429   ESPINOSA GAMBA MADELAINE                   2001              550,000
00979429   ESPINOSA GAMBA MADELAINE                   2002              550,000
00980642   VERUM LEMEN LTDA                           2002            2,500,000
00980906   OVALLE CARO RAUL                           2002            2,100,000
00982124   RAMIREZ RENGIFO RENE                       2002              700,000
00982125   RESTAURANTE RENE                           2002              700,000
00982612   INDUSTRIAS METALICAS IMAP Y CIA LTDA       2002            5,000,000
00987499   ME QUEDO COM S A EN LIQUIDACION            2002          250,481,000
00987722   CHAVEZ SANCHEZ JORGE ENRIQUE               2002              600,000
00987724   DISCARNES LA 32 DE JORGE E CHAVEZ          2002              600,000
00989437   LOPEZ ARLEX JAMES                          2001            1,000,000
00989437   LOPEZ ARLEX JAMES                          2002            1,000,000
00989835   OSPINA GAMBOA ESTHER                       2002              850,000
00989836   ACUARIOS Y MASCOTAS OSPINA                 2002              500,000
00992539   ROCHA JIMENEZ MARTHA LUCIA                 2002            2,000,000
00992540   HORNO Y CARBON                             2002            2,000,000
00993124   SARMIENTO GUERRERO SEGUNDA ROBERTINA       2001              500,000
00993124   SARMIENTO GUERRERO SEGUNDA ROBERTINA       2002              500,000
00995190   SALA DE BELLEZA CHARLOTTE TIFANY           2001              500,000
00995190   SALA DE BELLEZA CHARLOTTE TIFANY           2002              500,000
00996076   RAMIREZ RAMIREZ ARACELY                    2002              650,000
00997858   ACOSTA GARCIA LEONARDO AFRANIO             2002           16,000,000
00998321   HOSPITAL GUTIERREZ ABDON CESAR             2002           10,800,000
00998366   FERRE MUNDIAL                              2002            6,500,000
00999475   ARDILA DUARTE FERNANDO                     2002            1,050,000
00999478   PARQUEADERO A Y A CALLE 60                 2002              500,000
01000729   CASTA#EDA ACOSTA CARLOS FRANCISCO          2002          155,028,000
01004890   TRANSNET COLOMBIA LIMITADA PUDIENDO USAR   2002            6,500,000
01005688   EMPRESA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS ESPEC   2002          100,743,538
01006358   CENTRO DE BELLEZA Y PELUQUERIA 123         2002            1,000,000
01006534   MEDIORREAL MONTENEGRO ALFONSO              2002            1,800,000
01006535   ELECTRICOS REAL MONTENEGRO                 2002            1,800,000
01010879   MARTINEZ VARELA JHON ALEJANDRO             2001              530,000
01010879   MARTINEZ VARELA JHON ALEJANDRO             2002            1,000,000
01014219   HERNANDEZ URIZA ESPERANZA                  2002            1,500,000
01014220   CLUB DE PING PONG FACTORY                  2002            1,500,000
01016526   LAZO CASTRO VIRGELINA                      2002              618,000
01016527   POLLOS AVILASSO                            2002              618,000
01017602   SOLER HERNANDEZ NORMA CONSTANZA            2002              600,000
01018360   ANGULO QUIROGA ANA PASTORA                 2002              500,000
01018455   CUBILLOS RAMIREZ MARIXA                    2002            4,536,000
01018457   DROGAS G.D.M.                              2002            2,268,000
01019769   PINEDA ORTIZ ANA GLORIA                    2001            1,000,000
01019769   PINEDA ORTIZ ANA GLORIA                    2002            1,000,000
01020569   SERVICIOS VETERINARIOS INTEGRADOS          2002              600,000
01021025   COMERCIALIZADORA MOBELI LTDA               2001           30,000,000
01021025   COMERCIALIZADORA MOBELI LTDA               2002           30,000,000
01021944   RENDON ARENAS JORGE WILLIAM                2001              500,000
01021944   RENDON ARENAS JORGE WILLIAM                2002            1,200,000
01024939   JPB INTERNACIONAL LTDA                     2002           50,000,000
01025055   CAMPOS CRUZ JORGE ELIECER                  2002              500,000
01025057   INMOBILIARIA JORGE E CAMPOS C              2002              500,000
01025285   SEGURA CRUZ GERMAN MAURICIO                2002              200,000
01025490   MU#ECOS Y JUGUETES DE LOS ANDES CIA LIMI   2002           72,289,824
01025887   VELANDIA CUERVO MARY LUZ                   2001              550,000
01025887   VELANDIA CUERVO MARY LUZ                   2002            1,000,000
01025888   EL COMBO DE LA U                           2001              550,000
01025888   EL COMBO DE LA U                           2002            1,000,000
01027769   DISE#OS S & M LIMITADA                     2002           20,041,040
01028701   EL BUNQUER LTDA                            2002          446,266,852
01029037   RINCON GAITAN JAIRO                        2002           32,843,695
01031969   BAR A LIBRE                                2001              500,000
01031969   BAR A LIBRE                                2002            6,000,000
01033771   PATI¨O ZAMBRANO HECTOR                     2001            1,200,000
01033771   PATI¨O ZAMBRANO HECTOR                     2002            3,700,000
01033772   LABORATORIO FOTOGRAFICO AMISTAD            2001            1,200,000
01033772   LABORATORIO FOTOGRAFICO AMISTAD            2002            3,700,000
01035479   MONCADA PE#A WILLIAM                       2002            1,000,000
01040193   RAMIREZ JOSE HECTOR                        2002              500,000
01040195   LLANTAS Y ACEITES JM FONTIBON              2002              500,000
01045311   LEGUIZAMON DELGADO CARMEN YANED            2001              500,000
01045311   LEGUIZAMON DELGADO CARMEN YANED            2002            2,000,000
01045647   MATEUS MORALES JESUS FERNANDO              2002            3,000,000
01046675   SISMATEX LIMITADA                          2002           18,000,000
01046968   HERNANDEZ ALVAREZ PEDRO                    2001              500,000
01046968   HERNANDEZ ALVAREZ PEDRO                    2002            1,000,000
01047157   SANCHEZ CORTES AIRE HERMINDA               2002              500,000
01047158   COLEGIO GIMNASIO CRUZ DE SAN JUAN          2002              500,000
01047784   DISTRIBUIDORA DE LOTERIAS MICHELLE         2001              500,000
01047784   DISTRIBUIDORA DE LOTERIAS MICHELLE         2002              500,000
01049300   PRODUCTORA DE HERRAJES PRODHER LTDA        2002           31,633,000
01050021   GLOBAL NETWORK SAT LIMITADA                2002           17,474,000
01052064   LUDICOMER LTDA                             2002           16,000,000
01052101   VERA COTE ALVARO ROBINSO                   2002            5,500,000
01052102   AUTO PARTES VERA                           2002            5,000,000
01053748   PULIDO MORENO JOSE HOMERO                  2002            2,500,000
01053749   VIVERO LA ESTACION                         2002            2,500,000
01055204   SUAREZ FARFAN FLOR ARGENIS                 2002              500,000
01055205   PA¨ALERA EDUARD ARGENIS                    2002              500,000
01055690   DINOSOFT LIMITADA                          2001           10,000,000
01055690   DINOSOFT LIMITADA                          2002           10,000,000
01057046   TECHNOLOGIES & CONSULTING E U              2002            3,300,000
01057435   DROGAS G.D.M. NO 2                         2002            2,200,000
01058174   GONZALEZ BELLO ALFONSO                     2002              400,000
01058176   PUENTES Y CONSTRUCCIONES                   2002              400,000
01061061   VERGARA MIGUEL ANGEL                       2002              900,000
01061063   COMESTIBLES LA VENECIANA                   2002              900,000
01067116   RESTAURANTE LA CASA SANTANDEREANA          2002            1,000,000
01067303   LUIS ALBERTO TORRES CASTELLANOS Y COMPA#   2002           90,000,000
01067709   PALACIO CERAMICO E U                       2002            2,000,000
01067775   CA¨ON VALBUENA RAFAEL EDUARDO              2002            1,500,000
01067776   MISCELANEA SAN RAFAEL CACHARRERIA          2002              500,000
01068761   CUFI#O MONROY JUAN DE JESUS                2002           20,000,000
01069741   QUITIAN PAYANINE LUIS OSCAR                2002            8,000,000
01069742   CASA COMERCIAL YELIANEL                    2002            8,000,000
01070395   CENTRO WFR LTDA                            2002            6,579,000
01070587   CENTRO WFR                                 2002            6,810,000
01070974   ALARCON SANCHEZ CARLOS                     2002            1,000,000
01070976   KARLYN CLEIN                               2002            1,000,000
01071646   GIMNASIO SANTA CRUZ                        2002           19,519,000
01071849   FUNERARIA DE PREVISION EXEQUIAL LA PIEDA   2002            5,000,000
01073344   URIBE ARDILA IVONNE PATRICIA               2002            4,300,000
01073346   CLINICA ODONTOLOGICA DE ESPECIALISTAS I.   2002            4,300,000
01073379   CFRANCISCO@BOGADOS E U                     2002            2,160,000
01074129   NU#EZ VILLALBA AMADEO                      2002            1,500,000
01076374   BELTRAN FLORIANO CARLOS                    2002          239,358,000
01076386   PRINT-MATE                                 2002          140,444,000
01076846   MARIN MARIN ANA GLORIA                     2002              500,000
01076848   INVERSIONES LAIN                           2002              500,000
01078440   TAMAYO CUELLAR MAURICIO JOSUE ALDEMAR      2002           12,916,000
01081770   HERNANDEZ CARDENAS MARTHA ISABEL           2002              550,000
01081771   RESTAURANTE DO#A MARTIS                    2002              550,000
01082622   GIRALDO MARIA MARGARITA CASTA#O DE         2002              500,000
01082623   REMATES Y PROMOCIONES EL GRAN MILENIO      2002              500,000
01084262   D G R CONSULTORES E U                      2002            1,000,000
01085690   ROJAS ROJAS FERNANDO                       2002              300,000
01085750   MARQUEZ GUTIERREZ CARLOS ARTURO            2002           15,200,000
01086391   GARZON MARIA LEONILDE MONTENEGRO DE`       2002            3,150,000
01086394   RUIZ MIREYA GARZON DE                      2002            3,150,000
01086397   AMOBLADORA LEOMAR                          2002            5,000,000
01088786   GONZALEZ DELGADO GERMAN GONZALO            2002           10,000,000
01089421   GARCIA YA¨EZ BLANCA JANETH                 2002            1,000,000
01089423   CASTILLO BUSTOS JAIME FRANCISCO            2002            1,000,000
01089425   PRONTI TIENDAS                             2002            1,200,000
01091394   HERNANDEZ GRANADOS MARIELA                 2002            4,500,000
01091395   @LO.COM.SERVICE                            2002            4,500,000
01091912   RUIZ MATEUS NEFER ANTONIO                  2002            2,000,000
01091913   RUIZ COMPANY N A 5                         2002            2,000,000
01092479   CASTA#O CASTILLO ALVARO                    2002            4,000,000
01092515   TORRES AGUILAR FLOR ANGELA                 2002            1,200,000
01092516   CARNES LA ESTRELLA DE LOMBARDIA            2002              900,000
01095420   AVANTI CAFE E U                            2002            5,000,000
01096764   SERRATO MARTINEZ ALVARO IGNACIO            2002              500,000
01098433   MURCIA CORTES ROSA MABEL                   2002              500,000
01100590   BOUTIQUE SHEKINAH                          2002            2,000,000
01102601   VARGAS MELO JOSE ARMANDO                   2002           25,592,000
01102605   RECLASIFICADORA DE PAPELES                 2002           25,592,000
01104318   GALLEGO CAVIEDES MARTHA LILIA              2002              900,000
01105021   PRIETO CORREDOR CAMPO ELIAS                2002              600,000
01105022   DEPOSITO DE CERVEZA MILENIO                2002              600,000
01105701   VIASUS RIVERA NORALBA                      2002              750,000
01105955   RODRIGUEZ RIVERA FRANCISCO                 2002              750,000
01105960   FRUTAS Y VERDURAS ELION                    2002              750,000
01106132   GARCIA POVEDA JAIRO                        2002              500,000
01106138   MERKE ESPRESS 94                           2002              500,000
01106175   MORENO JOSE ISAAC                          2002            4,200,000
01107137   FRANCO SAENZ LUIS JAVIER                   2002            5,000,000
01107141   SUPERMERCADO MERQUE YASS                   2002            5,000,000
01107225   CADAVID BALLESTERO LUIS ALBERTO            2002            1,000,000
01107232   TALLER DE PLATERIA JOYERIA RELOGERIA ALB   2002            1,000,000
01108179   GUEVARA MARTIN MABEL SUGEY                 2002           12,832,000
01108182   CALZADO VERDE                              2002            2,000,000
01108812   RESTAURANTE JUANITO                        2002              800,000
01109283   ROJAS ROJAS SANDRA PATRICIA                2002            5,000,000
01109284   CAFETERIA Y FRUTERIA LOS FRUTALES S P R    2002            5,000,000
01110580   MOJICA RIA#O ELSA                          2002            1,050,000
01110584   DISE#OS WELL S CALIDAD                     2002            1,050,000
01111121   SUPERASPOR E U                             2002            1,500,000
01111145   CESPEDES PINZON RAUL                       2002            1,236,000
01111146   CLUB DE BILLARES EL PARAISO R C P          2002            1,236,000
01111258   HERNANDEZ JOSE DEL CARMEN                  2002            2,000,000
01111263   PUNTO 22F COMIDAS RAPIDAS Y ALGO MAS       2002            2,000,000
01111720   POSADA MORENO ALEJANDRO                    2002              618,000
01111723   QUESOS DIANA                               2002              618,000
01111933   RODRIGUEZ PERALTA JAIRO ALBERTO            2002            2,550,000
01112320   VILLAR U¨ATE JAIRO                         2002              700,000
01112322   PANADEIA EL DOLLAR                         2002              700,000
01113635   RIA#O FERNANDEZ ANA BEATRIZ                2002            2,000,000
01113641   SERVI-LUBRICANTES AUTO CALI                2002            2,000,000
01115565   MURCIA CASTA#EDA ALBA LUCIA                2002              500,000
01115571   PANADERIA LA INTEGRAL                      2002              500,000
01117939   PRINTER SUPPLY                             2002            4,500,000
01118240   TORRES SUSA GLADYS                         2002              500,000
01118241   MISCELANEA EL PORTAL                       2002              500,000
01119011   SOCHA HERNANDEZ AMANDA MILENA              2002              500,000
01119154   URIBE CORREA ANA LUCIA                     2002              500,000
01120846   COMERCIALIZADORA DE VEHICULOS INVARTA EM   2002           45,000,000
01121618   BARCO PE#A YOVANNI                         2002            1,000,000
01121621   ELECTRIARRANQUES                           2002            1,000,000
01121719   ORJUELA RIVERA ALFONSO                     2002            4,000,000
01121720   AQUI ES JOSELIN                            2002            4,000,000
01122913   RIVEROS CAMARGO GRACIELA                   2002              500,000
01122917   COMESTIBLES YULIETH PAOLA                  2002              500,000
01123305   FARFAN HERNANDEZ ANA ROCIO                 2002              500,000
01123308   ROPA SPORT BRYAM S                         2002              500,000
01124381   DEANTONIO ROJAS VICTOR YOBANY              2002              550,000
01124386   FOTO STUDIO Y ARTESANIAS TOCANCIPA         2002              550,000
01125399   ASEINGCAL E U                              2002            4,000,000
01126201   COMUNICACIONES R & M LTDA                  2002            4,867,000
01126436   EXPORT AND ART E U                         2002            1,600,000
01126756   PROANDIMED PROVEEDORA ANDINA DE MEDICAME   2002           20,000,000
01127828   DISTRIBUIDORA Y FERRETERIA OMEGA           2002              500,000
01128476   BILLARES MIXTOS DE LA 45                   2002            5,250,000
01129196   PLASTICOS Y DESECHABLES MABEL              2002              500,000
01129252   BARBOSA CEPEDA MARICELA                    2002            1,200,000
01129253   COMPREFACIL DE LA 113                      2002            1,200,000
01129500   FARFAN LOPEZ FLOR NELLY                    2002              500,000
01130193   PINEDA HOYOS HECTOR JOAQUIN                2002            1,000,000
01130196   LOS PAISAS DISTRIBUIDORA DE SANDALIA       2002            1,000,000
01132263   MATEUS NAVARRO ORFELY                      2002              500,000
01132264   CENTRO DE ESTETICA Y PELUQUERIA LISHA      2002              500,000
01132942   VARGAS MONROY CARLOS JULIO                 2002            1,000,000
01132944   COMFORT TENNIS LOCAL N.112                 2002                    0
01132945   COMFORT TENNIS                             2002            1,000,000
01133273   BRENDI LTDA                                2002           53,674,058
01133822   FITNESS FACTORY                            2002            7,000,000
01135121   CUEVAS MIGUEL ANGEL                        2002              500,000
01135122   DEPORTIVOS KOPPA AMERICA                   2002              500,000
01135744   HERNANDEZ ALGECIRA BLANCA ISABEL           2002              800,000
01135746   MELON PUNCH RESTAURANTE                    2002              500,000
01137121   CERON BLANCO DILLIER                       2002            1,100,000
01139283   CANTOR BLANCA CECILIA AVILA DE             2002            2,562,000
01139874   SOLANO BECERRA ANGELMIRO                   2002              500,000
01139876   LAS TRAVESURAS DE JUANDIS                  2002              500,000
01140462   BENLLIGAS E. U.                            2002              618,000
01140825   BUSINESS & BUSINESS SERVICE LTDA           2002            2,000,000
01141396   WEB DREAMS LTDA EN LIQUIDACION             2002           24,494,553
01141755   ESLYM LTDA EMPRESA DE SERVICIOS DE LIMPI   2002            8,000,000
01142835   GUARGUATI GALVIS CARLOS ARMANDO            2002              500,000
01142837   CREACIONES YEYOS                           2002              500,000
01143378   HUERFANO PI#EROS JANETH                    2002              300,000
01143380   MEGACEL COM                                2002              300,000
01144209   NUWA LTDA                                  2002           70,871,000
PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 2002/08/29
MATRICULA RAZON SOCIAL  AÑO VALOR
00006760   RESTAURANTE SALON DE TE BELALCAZAR         2002           50,000,000
00009217   COMPANIA HABITACIONES LTDA                 1987                    0
00009217   COMPANIA HABITACIONES LTDA                 1988                    0
00009217   COMPANIA HABITACIONES LTDA                 1989                    0
00009217   COMPANIA HABITACIONES LTDA                 1990                    0
00009217   COMPANIA HABITACIONES LTDA                 1991                    0
00009217   COMPANIA HABITACIONES LTDA                 1992                    0
00009217   COMPANIA HABITACIONES LTDA                 1993                    0
00009217   COMPANIA HABITACIONES LTDA                 1994                    0
00009217   COMPANIA HABITACIONES LTDA                 1995                    0
00009217   COMPANIA HABITACIONES LTDA                 1996                    0
00009217   COMPANIA HABITACIONES LTDA                 1997                    0
00009217   COMPANIA HABITACIONES LTDA                 1998                    0
00009217   COMPANIA HABITACIONES LTDA                 1999                    0
00009217   COMPANIA HABITACIONES LTDA                 2000                    0
00009217   COMPANIA HABITACIONES LTDA                 2001                    0
00009217   COMPANIA HABITACIONES LTDA                 2002                    0
00031855   VEGA ACEVEDO RAFAEL ANGEL                  2002            4,950,000
00031856   TALLERES VEGA                              2002            1,650,000
00043964   EMPRESARIOS Y REPRESENTANTES COMERCIALES   2002          366,925,710
00056447   CHACON FIGUEROA NELSON ENRIQUE             2002           25,000,000
00056448   PAPELERIA NELSON CHACON                    2002           25,000,000
00072736   VANEGAS GUZMAN ARMANDO                     1997              500,000
00072736   VANEGAS GUZMAN ARMANDO                     1998              500,000
00072736   VANEGAS GUZMAN ARMANDO                     1999              500,000
00072736   VANEGAS GUZMAN ARMANDO                     2000              500,000
00072736   VANEGAS GUZMAN ARMANDO                     2001              500,000
00072736   VANEGAS GUZMAN ARMANDO                     2002              618,000
00074866   BUITRAGO DIAZ JOSE IGNACIO                 2002          279,119,000
00074867   ALMACEN TURIN                              2002           10,000,000
00088209   ROLHER LTDA                                2002          338,755,512
00094582   DELOP LIMITADA                             2002           92,914,000
00108340   RUIZ VARGAS GILBERTO                       2002           68,900,000
00110431   GUILLERMO LOPEZ Y CIA S.C.A.               2002          164,840,000
00120412   CONSTRUCCIONES MIRAL LIMITADA              2002          272,799,000
00121280   SIERRA ACOSTA SEGUNDO ABSALON              2002            1,500,000
00129853   WILCHES RODRIGUEZ VICTOR MANUEL            2002            2,160,000
00130141   INVERSIONES ESLAVA PRIETO LTDA             2002            1,000,000
00135031   ELECTRONICA MODERNA LIMITADA               2002          549,637,375
00135032   ELECTRONICA MODERNA                        2002          258,650,710
00145642   EL MANOLO RESTAURANTE                      2002           68,900,000
00152367   PERFUMERIA ZODIACAL                        1997              500,000
00152367   PERFUMERIA ZODIACAL                        1998              500,000
00152367   PERFUMERIA ZODIACAL                        1999              500,000
00152367   PERFUMERIA ZODIACAL                        2000              500,000
00152367   PERFUMERIA ZODIACAL                        2001              500,000
00152367   PERFUMERIA ZODIACAL                        2002              618,000
00180147   VARGAS GONZALEZ HERESMILDO                 2002              520,000
00180148   DEPOSITO DE MADERAS MADEVARGO              2002              520,000
00190412   UNIVERSAL ELECTRONICA                      2002          278,017,180
00193120   VIDRIERIA Y MARQUETERIA REYBER LTDA VIMA   2002           13,065,000
00193121   VIDRIERIA Y MARQUETERIA REYBER             2002            3,000,000
00199419   GAMA CROMATICA LIMITADA                    2002           62,090,000
00208510   AREVALO HUERTAS ILDEBRANDO                 2002          155,200,000
00222006   TIRADO VILLAR LIMITADA                     2000          693,258,000
00222006   TIRADO VILLAR LIMITADA                     2001          471,588,000
00222006   TIRADO VILLAR LIMITADA                     2002          493,689,000
00231407   INDUSTRIAS ANCOR LIMITADA                  2002           88,841,499
00231408   INDUSTRIAS ANCOR                           2002           15,000,000
00240351   PEREZ BENAVIDES JOSE EUTIQUIO              1986              500,000
00240351   PEREZ BENAVIDES JOSE EUTIQUIO              1987              500,000
00240351   PEREZ BENAVIDES JOSE EUTIQUIO              1988              500,000
00240351   PEREZ BENAVIDES JOSE EUTIQUIO              1989              500,000
00240351   PEREZ BENAVIDES JOSE EUTIQUIO              1990              500,000
00240351   PEREZ BENAVIDES JOSE EUTIQUIO              1991              500,000
00240351   PEREZ BENAVIDES JOSE EUTIQUIO              1992              500,000
00240351   PEREZ BENAVIDES JOSE EUTIQUIO              1993              500,000
00240351   PEREZ BENAVIDES JOSE EUTIQUIO              1994              500,000
00240351   PEREZ BENAVIDES JOSE EUTIQUIO              1995              500,000
00240351   PEREZ BENAVIDES JOSE EUTIQUIO              1996              500,000
00240351   PEREZ BENAVIDES JOSE EUTIQUIO              1997              500,000
00240351   PEREZ BENAVIDES JOSE EUTIQUIO              1998              500,000
00240351   PEREZ BENAVIDES JOSE EUTIQUIO              1999              500,000
00240351   PEREZ BENAVIDES JOSE EUTIQUIO              2000              500,000
00240351   PEREZ BENAVIDES JOSE EUTIQUIO              2001              500,000
00240351   PEREZ BENAVIDES JOSE EUTIQUIO              2002              500,000
00247952   INVERSIONES SANCHEZ QUINTERO LTDA          2002          350,027,000
00248946   GARCIA BOLADO Y CIA S.C. EN LIQUIDACION    2001                    0
00248946   GARCIA BOLADO Y CIA S.C. EN LIQUIDACION    2002                    0
00248947   MATRICES PARA PLASTICOS INDUSTRIALES       1996                    0
00248947   MATRICES PARA PLASTICOS INDUSTRIALES       1997                    0
00248947   MATRICES PARA PLASTICOS INDUSTRIALES       1998                    0
00248947   MATRICES PARA PLASTICOS INDUSTRIALES       1999                    0
00248947   MATRICES PARA PLASTICOS INDUSTRIALES       2000                    0
00248947   MATRICES PARA PLASTICOS INDUSTRIALES       2001                    0
00248947   MATRICES PARA PLASTICOS INDUSTRIALES       2002                    0
00250005   LA CASA DEL RESORTE NEVEO LIMITADA         2002           24,895,342
00250816   CARRILLO FLORENTINO                        2002           20,000,000
00250817   MOTOR EMPAQUES                             2002            5,000,000
00253395   INVERSIONES AGUDELO VALENCIA Y CIA S EN    2000            6,647,000
00253395   INVERSIONES AGUDELO VALENCIA Y CIA S EN    2001            8,647,000
00253395   INVERSIONES AGUDELO VALENCIA Y CIA S EN    2002            8,647,000
00255160   PAOLA COLECCIONES LIMITADA                 2002           11,289,118
00271508   AVIAREPARACIONES LIMITADA                  2002           10,000,000
00278632   TURISMO FASCINANTE                         2002          431,443,588
00283070   BUSTOS LILIA MALAGON DE                    2002              636,000
00283107   DEPOSITO DARLI MATERIALES PARA CONSTRUCC   2002              636,000
00293430   CRUZ RAMOS JOSE LEVY                       2002            1,500,000
00294339   FORERO GARZON JOSE OMAR                    1996              548,000
00294339   FORERO GARZON JOSE OMAR                    1997              624,000
00294339   FORERO GARZON JOSE OMAR                    1998              920,000
00294339   FORERO GARZON JOSE OMAR                    1999            1,200,000
00294339   FORERO GARZON JOSE OMAR                    2000            1,640,000
00294339   FORERO GARZON JOSE OMAR                    2001            2,565,000
00294339   FORERO GARZON JOSE OMAR                    2002            2,565,000
00294340   RESTAURANTE ROBIN                          1996              548,000
00294340   RESTAURANTE ROBIN                          1997              624,000
00294340   RESTAURANTE ROBIN                          1998              920,000
00294340   RESTAURANTE ROBIN                          1999            1,200,000
00294340   RESTAURANTE ROBIN                          2000            1,640,000
00294340   RESTAURANTE ROBIN                          2001            2,565,000
00294340   RESTAURANTE ROBIN                          2002            2,565,000
00296095   AGUIRRE SANCHEZ PEDRO ENRIQUE              1988              200,000
00296095   AGUIRRE SANCHEZ PEDRO ENRIQUE              1989              200,000
00296095   AGUIRRE SANCHEZ PEDRO ENRIQUE              1990              200,000
00296095   AGUIRRE SANCHEZ PEDRO ENRIQUE              1991              200,000
00296095   AGUIRRE SANCHEZ PEDRO ENRIQUE              1992              200,000
00296095   AGUIRRE SANCHEZ PEDRO ENRIQUE              1993              200,000
00296095   AGUIRRE SANCHEZ PEDRO ENRIQUE              1994              200,000
00296095   AGUIRRE SANCHEZ PEDRO ENRIQUE              1995              200,000
00296095   AGUIRRE SANCHEZ PEDRO ENRIQUE              1996              200,000
00296095   AGUIRRE SANCHEZ PEDRO ENRIQUE              1997              200,000
00296095   AGUIRRE SANCHEZ PEDRO ENRIQUE              1998              200,000
00296095   AGUIRRE SANCHEZ PEDRO ENRIQUE              1999              200,000
00296095   AGUIRRE SANCHEZ PEDRO ENRIQUE              2000              200,000
00296095   AGUIRRE SANCHEZ PEDRO ENRIQUE              2001              200,000
00296095   AGUIRRE SANCHEZ PEDRO ENRIQUE              2002              200,000
00298137   AEROSISTEMAS A.S. LIMITADA                 2000            4,000,000
00298137   AEROSISTEMAS A.S. LIMITADA                 2001            4,000,000
00298137   AEROSISTEMAS A.S. LIMITADA                 2002            4,000,000
00300851   LOPEZ MORA PEDRO ANTONIO                   2002          226,415,040
00300853   TORNOPLAST                                 2002          250,791,027
00308547   TODO AMORTIGUADOR W.V.                     2002              925,000
00316609   RODRIGUEZ PIRABAN Y ASOCIADOS LIMITADA     2002              205,028
00319058   MARI#O MENDOZA NESTOR ALEJANDRO            2002           15,300,000
00320722   CEDE TROPICAL LTDA REPRESENTACIONES TURI   2002        1,035,092,000
00323906   TORPAR LTDA                                2002          192,873,388
00324174   ESCOBAR MARTINEZ ISMAEL AUGUSTO            2002            2,760,000
00329851   COMPA#IA INTERNACIONAL DE GAS CONSTRUCEN   2002          250,000,000
00333094   IMPRESIONES PUNTO DORADO LTDA.             2002           38,194,000
00351975   INVERSIONES ENEMOCON TRIANA Y COMANDITAR   2002           97,137,000
00352649   CALZADO SUPREMO                            2002           14,764,000
00363589   LOZANO CARRE¨O JEANET                      1997              500,000
00363589   LOZANO CARRE¨O JEANET                      1998              500,000
00363589   LOZANO CARRE¨O JEANET                      1999              500,000
00363589   LOZANO CARRE¨O JEANET                      2000              500,000
00363589   LOZANO CARRE¨O JEANET                      2001              500,000
00363589   LOZANO CARRE¨O JEANET                      2002              618,000
00363761   CLINICA DE PORCELANAS CALLE 40 A           2002            7,200,000
00364095   SENNA ESCUELA DE AUTOMOVILISMO             2002           39,453,000
00366394   ARTE Y DIMENSION LIMITADA                  2002           56,521,000
00377859   DISMOAGRO LTDA                             2002          240,635,220
00379582   JEAN PIERRE LAURENT                        2002            7,500,000
00387095   CALZADO TURR                               2002          115,000,000
00392326   VARGAS SANCHEZ BENITO                      2000              600,000
00392326   VARGAS SANCHEZ BENITO                      2001              610,000
00392326   VARGAS SANCHEZ BENITO                      2002            5,800,000
00395947   EL MESON BOYACENSE LTDA                    2002              900,000
00397074   ARQUICONSTRUCCION                          2000              600,000
00397074   ARQUICONSTRUCCION                          2001              610,000
00397074   ARQUICONSTRUCCION                          2002            5,200,000
00406645   SANDOVAL VELEZ Y CIA S. EN C.              2002           28,625,500
00411870   MARTINEZ OSPINA DORIS                      1996                    0
00411870   MARTINEZ OSPINA DORIS                      1997                    0
00411870   MARTINEZ OSPINA DORIS                      1998                    0
00411870   MARTINEZ OSPINA DORIS                      1999                    0
00411870   MARTINEZ OSPINA DORIS                      2000                    0
00411870   MARTINEZ OSPINA DORIS                      2001                    0
00411870   MARTINEZ OSPINA DORIS                      2002              600,000
00411872   HAIR & BODY                                1996                    0
00411872   HAIR & BODY                                1997                    0
00411872   HAIR & BODY                                1998                    0
00411872   HAIR & BODY                                1999                    0
00411872   HAIR & BODY                                2000                    0
00411872   HAIR & BODY                                2001                    0
00411872   HAIR & BODY                                2002              600,000
00412811   HACIENDA BARANDILLAS Y CIA S. EN C. EN L   2002          163,000,000
00425923   C CORREA RODRIGUEZ & CIA S EN C EN LIQUI   1999              500,000
00425923   C CORREA RODRIGUEZ & CIA S EN C EN LIQUI   2000              500,000
00425923   C CORREA RODRIGUEZ & CIA S EN C EN LIQUI   2001              500,000
00425923   C CORREA RODRIGUEZ & CIA S EN C EN LIQUI   2002            3,611,949
00440424   RUSSI SUAREZ TEOFILO                       2002          101,136,000
00440427   ALMACEN RUSSITEX                           2002           70,000,000
00440554   LINEA NAUTICA LIMITADA                     2002          103,004,000
00452555   ADORNOS Y REGALOS FANTASIA                 2002           10,000,000
00452558   ADORNOS Y REGALOS FANTASIA III             2002            7,000,000
00455973   PE#A MARIN LUIS ELADIO                     2002            8,000,000
00455974   TEJIDOS PE#A LED                           2002            8,000,000
00458918   RE INGENIERIA CIS LTDA.                    2001           22,107,000
00458918   RE INGENIERIA CIS LTDA.                    2002           18,729,000
00468213   CAICEDO LUZ DARY GALINDO DE                2002            1,000,000
00468216   CENTRO VISUAL DE BOSA                      2002            1,000,000
00473971   PRIETO LILIA ISABEL RODRIGUEZ DE           2002            2,600,000
00473974   FUNERALES SAN SEBASTIAN                    2002              500,000
00477335   MARTINEZ SANCHEZ FERNANDO                  2002              500,000
00478581   AUTOSERVICIO Y PANADERIA MARION            2002           89,716,000
00481124   C Y F AGENCIA ASESORA Y COLOCADORA DE SE   2002            8,529,549
00484253   FUNERALES SAN VICENTE DE PAUL              2002              300,000
00499503   AMEGONZ INDUSTRIES LTDA                    2002            2,000,000
00511277   TOBAR DEAQUIZ GUSTAVO                      2002            2,500,000
00513997   HERNANDEZ ORTIZ CARMENZA                   2001              500,000
00514001   YAMILETH DE CAQUEZA                        2001              500,000
00519778   PLANEACION PARA EL DESARROLLO TERRITORIA   2002           45,357,612
00521668   PE#A CONTRERAS ANYEL                       2002            9,000,000
00524049   CARRILLO LUCIA QUINTERO DE                 2002            1,800,000
00524050   NATURALEZA SALUD Y BELLEZA                 2002            1,800,000
00524082   JIMENEZ VELASQUEZ JOSE RICARDO             2000              618,000
00524082   JIMENEZ VELASQUEZ JOSE RICARDO             2001              618,000
00524082   JIMENEZ VELASQUEZ JOSE RICARDO             2002           11,236,000
00524083   JOYERIA JASPE DE NORMANDIA                 2000              618,000
00524083   JOYERIA JASPE DE NORMANDIA                 2001              618,000
00524083   JOYERIA JASPE DE NORMANDIA                 2002              618,000
00525015   OCHOA GALAN SEGUNDO FRANCISCO              2002          135,547,000
00525077   TERMOFORMADOS INDUSTRIALES TRIM LIMITADA   2002           23,123,000
00525078   TERMOFORMADOS INDUSTRIALES TRIM            2002            1,000,000
00531131   JORGE BERNAL G Y CIA LTDA JBG Y CIA LTDA   2001            4,850,130
00531131   JORGE BERNAL G Y CIA LTDA JBG Y CIA LTDA   2002            4,850,130
00531229   MONTERO AGUILAR Y CIA S EN C               2002            5,000,000
00536540   BELTRAN RODRIGUEZ ALFREDO                  2002           39,453,000
00537228   RIVEROS BARRETO RICARDO                    1997              900,000
00537228   RIVEROS BARRETO RICARDO                    1998              900,000
00537228   RIVEROS BARRETO RICARDO                    1999              900,000
00537228   RIVEROS BARRETO RICARDO                    2000              900,000
00537228   RIVEROS BARRETO RICARDO                    2001              900,000
00537228   RIVEROS BARRETO RICARDO                    2002            3,200,000
00537233   RELOJERIA Y JOYERIA RIMAR                  1997              900,000
00537233   RELOJERIA Y JOYERIA RIMAR                  1998              900,000
00537233   RELOJERIA Y JOYERIA RIMAR                  1999              900,000
00537233   RELOJERIA Y JOYERIA RIMAR                  2000              900,000
00537233   RELOJERIA Y JOYERIA RIMAR                  2001              900,000
00537233   RELOJERIA Y JOYERIA RIMAR                  2002            3,200,000
00539543   TALLERES S I M A SERVICIOS INTEGRALES DE   1998              500,000
00539543   TALLERES S I M A SERVICIOS INTEGRALES DE   1999              500,000
00539543   TALLERES S I M A SERVICIOS INTEGRALES DE   2000              500,000
00539543   TALLERES S I M A SERVICIOS INTEGRALES DE   2001              500,000
00539543   TALLERES S I M A SERVICIOS INTEGRALES DE   2002            1,000,000
00540704   BUSTOS MALAGON RAFAEL EDUARDO              2002              369,500
00540705   CAFETERIA LOS BOHEMIOS                     2002              369,500
00544047   GUTIERREZ GRANADA MARIA DEL CARMEN         2002           12,500,000
00544179   GALINDO ROMERO LUIS ROBERTO                2001              500,000
00544179   GALINDO ROMERO LUIS ROBERTO                2002              500,000
00544181   FOTO ALMACEN LUIS GALINDO                  2001              500,000
00544181   FOTO ALMACEN LUIS GALINDO                  2002              500,000
00547337   SALINAS ALMANZA LUIS EDUARDO               2002           50,000,000
00547339   INDUSTRIAS METALICAS L E S                 2002           11,000,000
00548387   MARTINEZ BARRERA PEREZ Y CIA LTDA          2002            8,534,000
00551462   GAMBOA TILLOTSON JORGE ENRIQUE             2002            2,200,000
00556127   PROPAGAS                                   1997              500,000
00556127   PROPAGAS                                   1998              500,000
00556127   PROPAGAS                                   1999              500,000
00556127   PROPAGAS                                   2000              500,000
00556127   PROPAGAS                                   2001              500,000
00556127   PROPAGAS                                   2002              618,000
00556214   BALLESTEROS HURTADO OTTO ARSENIO           2002            4,000,000
00556216   INDUSTRIAS DEMAG                           2002            4,000,000
00578017   A C L ARQUITECTOS                          2002           27,000,000
00578509   DECORACIONES ZAGAR LTDA.                   2000           43,504,000
00578509   DECORACIONES ZAGAR LTDA.                   2001           43,419,000
00578509   DECORACIONES ZAGAR LTDA.                   2002           58,520,000
00583366   BUITRAGO SUAREZ YESID RODOLFO              2002            1,000,000
00583367   AUDIOMANIA STEREO                          2002            1,000,000
00597346   AVELLANEDA MARIA TERESA                    2002              750,000
00609872   CONSTRUCCIONES ELITE CENTER LIMITADA       2002          556,722,000
00613204   INVERSIONES DIAZ GARCIA E HIJOS S EN C     2001          268,078,950
00613204   INVERSIONES DIAZ GARCIA E HIJOS S EN C     2002          291,431,000
00616024   COLLOR Y PAPEL DISTRIBUCIONES              2002              500,000
00620845   OLMOS PARRA OLIVO                          2002            4,600,000
00623076   VARGAS MADRID LEONIDAS                     2002          194,178,000
00623772   SALAZAR FRANCO GLORIA AIDA                 1997              500,000
00623772   SALAZAR FRANCO GLORIA AIDA                 1998              500,000
00623772   SALAZAR FRANCO GLORIA AIDA                 1999              500,000
00623772   SALAZAR FRANCO GLORIA AIDA                 2000              500,000
00623772   SALAZAR FRANCO GLORIA AIDA                 2001              500,000
00623772   SALAZAR FRANCO GLORIA AIDA                 2002              500,000
00623773   CRISTAL BOHIO                              1997              500,000
00623773   CRISTAL BOHIO                              1998              500,000
00623773   CRISTAL BOHIO                              1999              500,000
00623773   CRISTAL BOHIO                              2000              500,000
00623773   CRISTAL BOHIO                              2001              500,000
00623773   CRISTAL BOHIO                              2002              500,000
00625476   GRUPO TECNICO FORESTAL COMPA¨IA LIMITADA   2002              500,000
00628347   RAIDERS LTDA                               2002          950,337,078
00643516   CELULAR STORE & CIA LTDA                   1999            1,158,000
00643516   CELULAR STORE & CIA LTDA                   2000            2,649,000
00643516   CELULAR STORE & CIA LTDA                   2001            4,552,000
00643516   CELULAR STORE & CIA LTDA                   2002            6,961,000
00643640   ROJAS ORLANDO ZENON                        2001            5,000,000
00643640   ROJAS ORLANDO ZENON                        2002            6,000,000
00644634   SIGMA EDITORES LTDA                        2001              782,000
00644634   SIGMA EDITORES LTDA                        2002            1,200,000
00646850   O C B VASCULAR PERIFERICO LTDA             2002           22,650,000
00652237   VALENZUELA FORERO JORGE                    2000              500,000
00652237   VALENZUELA FORERO JORGE                    2001              500,000
00652237   VALENZUELA FORERO JORGE                    2002              618,000
00652239   PERFUMERIA LA PIRAMIDE ZODIACAL            2000              500,000
00652239   PERFUMERIA LA PIRAMIDE ZODIACAL            2001              500,000
00652239   PERFUMERIA LA PIRAMIDE ZODIACAL            2002              618,000
00652376   BOLIVAR BERMUDEZ OBDULIO                   2002            2,800,000
00654406   INVERSIONES OLYMPIC S A                    2002           44,594,000
00658013   CHIPATECUA GARCIA ROBERTO DE LA CRUZ       2002            2,500,000
00659592   SOCIEDAD ECONOMICA HOTEL SAN MARCOS S.A.   1996            2,000,000
00659592   SOCIEDAD ECONOMICA HOTEL SAN MARCOS S.A.   1997            2,000,000
00659592   SOCIEDAD ECONOMICA HOTEL SAN MARCOS S.A.   1998            2,000,000
00659592   SOCIEDAD ECONOMICA HOTEL SAN MARCOS S.A.   1999            2,000,000
00659592   SOCIEDAD ECONOMICA HOTEL SAN MARCOS S.A.   2000            2,000,000
00659592   SOCIEDAD ECONOMICA HOTEL SAN MARCOS S.A.   2001            3,000,000
00659592   SOCIEDAD ECONOMICA HOTEL SAN MARCOS S.A.   2002            3,000,000
00666265   PE#A DAZA RUBEN DARIO                      2002            7,800,000
00666266   ABC GRAFILOGOS                             2002            3,000,000
00672837   ADORNOS Y REGALOS FANTASIA IV              2002            8,000,000
00678342   LANZETTA ASESORES LTDA                     2002           20,112,660
00682507   SAENZ GLADYS JANNET MENDEZ DE              2002            5,200,000
00682509   FRUTY JANNETH                              2002            5,200,000
00685350   LOS MUEBLES D'LA CASA FABRICA              2002            1,500,000
00687467   HERRERA RINCON MARIA DEL CARMEN            2001              500,000
00687467   HERRERA RINCON MARIA DEL CARMEN            2002              500,000
00687469   PANADERIA FRES PAN EL CORDOBA              2001              500,000
00687469   PANADERIA FRES PAN EL CORDOBA              2002              500,000
00687668   PRIETO BONILLA HERNANDO                    2002           15,000,000
00687669   PIZZANDINO COMIDAS RAPIDAS                 2002           15,000,000
00692237   ANGEL DIAZ YOLIMA                          2002              600,000
00694901   DE LA ROCHE RUIZ FABIO                     2002              600,000
00694902   CAFETERIA CERO EN CONDUCTA                 2002              600,000
00700594   PARRA RODRIGUEZ ANA BEATRIZ                2002            1,000,000
00700595   ENSAMBLADORA DE BATERIAS SANSON            2002            1,000,000
00700812   VARGAS GUERRERO JOSE ANTONIO               1998              500,000
00700812   VARGAS GUERRERO JOSE ANTONIO               1999              500,000
00700812   VARGAS GUERRERO JOSE ANTONIO               2000              500,000
00700812   VARGAS GUERRERO JOSE ANTONIO               2001              500,000
00700812   VARGAS GUERRERO JOSE ANTONIO               2002            5,000,000
00700813   CONGO BONGO BAR                            1998              500,000
00700813   CONGO BONGO BAR                            1999              500,000
00700813   CONGO BONGO BAR                            2000              500,000
00700813   CONGO BONGO BAR                            2001              500,000
00700813   CONGO BONGO BAR                            2002              500,000
00702480   ADIRCA LTDA ADMINISTRADORA DISTRIBUIDORA   2000            2,000,000
00702480   ADIRCA LTDA ADMINISTRADORA DISTRIBUIDORA   2001            2,000,000
00702480   ADIRCA LTDA ADMINISTRADORA DISTRIBUIDORA   2002            2,000,000
00702695   GARCIA ARCE CONCEPCION                     1998              500,000
00702695   GARCIA ARCE CONCEPCION                     1999              500,000
00702695   GARCIA ARCE CONCEPCION                     2000              500,000
00702695   GARCIA ARCE CONCEPCION                     2001              500,000
00702695   GARCIA ARCE CONCEPCION                     2002              500,000
00702699   ARTEMPORA MAQUETERIA A.C.                  1998              500,000
00702699   ARTEMPORA MAQUETERIA A.C.                  1999              500,000
00702699   ARTEMPORA MAQUETERIA A.C.                  2000              500,000
00702699   ARTEMPORA MAQUETERIA A.C.                  2001              500,000
00702699   ARTEMPORA MAQUETERIA A.C.                  2002              500,000
00705770   PAMINA                                     2002           11,289,118
00706858   BORJA CORRALES JAIRO ANTONIO               1997              500,000
00706858   BORJA CORRALES JAIRO ANTONIO               1998              500,000
00706858   BORJA CORRALES JAIRO ANTONIO               1999              500,000
00706858   BORJA CORRALES JAIRO ANTONIO               2000              500,000
00706858   BORJA CORRALES JAIRO ANTONIO               2001              500,000
00706858   BORJA CORRALES JAIRO ANTONIO               2002              600,000
00706859   SPIT DISE#O GRAFICO                        1997              500,000
00706859   SPIT DISE#O GRAFICO                        1998              500,000
00706859   SPIT DISE#O GRAFICO                        1999              500,000
00706859   SPIT DISE#O GRAFICO                        2000              500,000
00706859   SPIT DISE#O GRAFICO                        2001              500,000
00706859   SPIT DISE#O GRAFICO                        2002              600,000
00707031   DELGADO RICO JORGE HUMBERTO                1999              500,000
00707031   DELGADO RICO JORGE HUMBERTO                2000              500,000
00707031   DELGADO RICO JORGE HUMBERTO                2001              500,000
00707031   DELGADO RICO JORGE HUMBERTO                2002              500,000
00710591   GRAJALES GALLO MARIA ROMELIA               2002            3,750,000
00710592   ALMACEN Y TALLER MOTO NINJA G Y G          2002            3,750,000
00710805   FERREIRA PINZON IVAN MAURICIO              2002           34,341,000
00716894   D FEMSA FIBRA DE VIDRIO                    2002              500,000
00717900   LEMOCHE E U EN LIQUIDACION                 2000            1,500,000
00717900   LEMOCHE E U EN LIQUIDACION                 2001            1,500,000
00717900   LEMOCHE E U EN LIQUIDACION                 2002            1,500,000
00718104   IPS CIUDAD BOLIVAR LTDA                    2002           43,260,000
00718133   HOUSE OF LONDON LABORATORIOS LTDA          1998              500,000
00718133   HOUSE OF LONDON LABORATORIOS LTDA          1999              500,000
00718133   HOUSE OF LONDON LABORATORIOS LTDA          2000              500,000
00718133   HOUSE OF LONDON LABORATORIOS LTDA          2001              500,000
00718133   HOUSE OF LONDON LABORATORIOS LTDA          2002            5,100,000
00718138   BARBOSA ESPINOSA LUIS HERNANDO             2002              500,000
00720355   CLINICA NORTE                              2002        2,242,349,000
00728923   GOMEZ GARCIA ASOCIADOS LIMITADA            2002        2,242,349,000
00737014   PAPELERIA Y MISCELANEA LA NUEVA INTERNAC   2002              900,000
00738555   C V S LTDA ASESORES DE SEGUROS             2002            2,588,000
00739570   CASTA#EDA GENOVEVA CARMEN CECILIA LABORD   2002            6,861,000
00741918   HERNANDEZ VARACALDO ISMAEL                 2002              650,000
00741922   MONTALLANTAS LA 33 Y LUBRICANTES           2001              650,000
00741922   MONTALLANTAS LA 33 Y LUBRICANTES           2002              650,000
00743196   DROGUERIA J D                              2002            4,305,000
00748055   RODRIGUEZ OBANDO JOSE VICENTE              2002              540,000
00755838   MARTINEZ MARIA GLADYS VANEGAS DE           2002              500,000
00755843   TIENDA MIKELE                              2002              500,000
00758414   GOMEZ OROZCO NUBIANANCY                    1998              500,000
00758414   GOMEZ OROZCO NUBIANANCY                    1999              500,000
00758414   GOMEZ OROZCO NUBIANANCY                    2000              500,000
00758414   GOMEZ OROZCO NUBIANANCY                    2001              500,000
00758414   GOMEZ OROZCO NUBIANANCY                    2002           15,000,000
00758416   TROPICAL FOODS COMESTIBLES                 1998              500,000
00758416   TROPICAL FOODS COMESTIBLES                 1999              500,000
00758416   TROPICAL FOODS COMESTIBLES                 2000              500,000
00758416   TROPICAL FOODS COMESTIBLES                 2001              500,000
00758416   TROPICAL FOODS COMESTIBLES                 2002           15,000,000
00758801   S O S DE COLOMBIA LIMITADA                 2002           71,989,163
00766115   COMPA#IA INTERNACIONAL DE MERCADEO ANDIN   2002            9,435,000
00766339   BOHORQUEZ HUERTAS WILSON                   2002            3,000,000
00768503   ROJAS ROSARIO ABDEL                        2002            6,425,200
00769303   CASA NACIONAL DEL CONDUCTOR DE COLOMBIA    2002           15,000,000
00771936   RICAURTE AVELLA ARTURO                     2002              300,000
00773401   PEDRAZA MORALES MANUEL                     2002              620,000
00773404   LUBRIREPUESTOS MOLINOS 1                   2002              620,000
00776200   CASTIBLANCO BLANCA TEREZA NIETO DE         2002            1,000,000
00776201   CREACIONES TEREMAR                         2002            1,000,000
00776489   LOPEZ LUZ STELLA                           2001              500,000
00776489   LOPEZ LUZ STELLA                           2002              600,000
00776491   SALA DE BELLEZA STELLA LOPEZ               1998              500,000
00776491   SALA DE BELLEZA STELLA LOPEZ               1999              500,000
00776491   SALA DE BELLEZA STELLA LOPEZ               2000              500,000
00776491   SALA DE BELLEZA STELLA LOPEZ               2001              500,000
00776491   SALA DE BELLEZA STELLA LOPEZ               2002              600,000
00776492   LATORRE MARTINEZ LUIS FERNANDO             2002              500,000
00779258   CIGARRERIA LA GAITANA DE LA CRA 117        2002              500,000
00791823   ASESORIAS Y SERVICIOS GENERALES SERVIR E   2000              500,000
00791823   ASESORIAS Y SERVICIOS GENERALES SERVIR E   2001              500,000
00791823   ASESORIAS Y SERVICIOS GENERALES SERVIR E   2002            1,000,000
00794838   RODRIGUEZ GAMA ALEJANDRO                   2001              900,000
00794838   RODRIGUEZ GAMA ALEJANDRO                   2002              900,000
00796638   TAMAYO SOTO MARIA MAGDALENA                2002            1,000,000
00796640   CREACIONES TAMAYO                          2002            1,000,000
00796816   CRISTANCHO DE ALVAREZ ALICIA MARIA         2002           19,800,000
00796817   FERRETERIA EL PADRINO MAYOR                2002           19,800,000
00799144   NEIRA CASTRILLON JAVIER MAURICIO           2001              500,000
00799144   NEIRA CASTRILLON JAVIER MAURICIO           2002              600,000
00801614   CIFUENTES & BRONSTEIN Y CIA S.C.A.         2002          609,389,875
00802644   MARTIN VASQUEZ JOSE ANIBAL                 2002            1,500,000
00803426   CUELLAR SAAVEDRA IVONNE                    2002            8,570,000
00803428   MADERLANDIA                                2002            8,570,000
00806822   SOLER TOLE LUZ MERY                        2000              500,000
00806822   SOLER TOLE LUZ MERY                        2001              500,000
00806822   SOLER TOLE LUZ MERY                        2002            2,000,000
00811146   INDUSTRIA PROCESADORA DE PIELES LIMITADA   2002           34,088,843
00813375   CUERVO GUEVARA CESAR JULIO                 2001              500,000
00813375   CUERVO GUEVARA CESAR JULIO                 2002              500,000
00817189   SERNA GOMEZ VICTOR ALONSO                  2002          224,624,000
00817190   DISTRIBUIDORA VICALSE                      2002           88,026,000
00821733   COMPA#IA COLOMBIANA DE PROYECTOS LIMITAD   2002           62,280,000
00825912   VARGAS MU#OZ LUIS ALFONSO                  2002            1,200,000
00836905   JARAMILLO YAMILE DE JESUS GONZALEZ DE      2002            1,000,000
00838205   JOSE ALVARO MARTINEZ AGUIRRE EMPRESA UNI   2002              370,000
00838991   GONZALEZ LEONOR HERRERA DE                 2002              300,000
00839321   MUSIKA NET LTDA                            2000            6,000,000
00839321   MUSIKA NET LTDA                            2001            6,000,000
00839321   MUSIKA NET LTDA                            2002            6,000,000
00841817   CALZADO D ELLISSA                          2002              500,000
00843710   SUMER INGENIERIA LTDA                      2002           57,292,118
00850900   SERVICOM RR                                2002            2,500,000
00852056   AVICOLA SAN REMO                           2000           10,000,000
00852056   AVICOLA SAN REMO                           2001           12,000,000
00852056   AVICOLA SAN REMO                           2002           12,000,000
00853037   RUIZ DIAZ PEDRO                            2002           31,647,000
00853040   EL REY DEL POLLO P.R. DIAZ                 1999              500,000
00853040   EL REY DEL POLLO P.R. DIAZ                 2000              500,000
00853040   EL REY DEL POLLO P.R. DIAZ                 2001              500,000
00853040   EL REY DEL POLLO P.R. DIAZ                 2002           12,000,000
00854374   ROJAS MARTINEZ RAFAEL                      2001              500,000
00854374   ROJAS MARTINEZ RAFAEL                      2002              500,000
00854375   AUTO SERVICIO METROPOL                     2001              500,000
00854375   AUTO SERVICIO METROPOL                     2002              500,000
00854533   PACHON CORTES LUZ AMERICA                  2002          112,791,000
00854534   BICICLETAS AMERICA                         2002            4,250,000
00855306   CORTES CARRION CARLOS FRANCISCO            2002              500,000
00857621   GALINDO BOHORQUEZ PATRICIA YOLANDA         2002            6,000,000
00858179   P & P LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO    2002            6,000,000
00861728   S O S DE COLOMBIA LIMITADA                 2002           71,989,163
00862570   SCANNER GRAFICAS LTDA                      2002          181,309,000
00867349   INVERSIONES UMA#A Y CIA S EN C             2001           19,594,000
00867349   INVERSIONES UMA#A Y CIA S EN C             2002           20,000,000
00869953   VESTYSEG LTDA                              2002           33,593,000
00872007   ICOVIRAS LTDA                              2001            8,495,000
00872007   ICOVIRAS LTDA                              2002           10,584,000
00873080   DISTRIBUIDORA DE AGREGADOS DISAGREGADOS    2002          275,577,384
00873712   ODONTOSUR                                  2001            5,000,000
00881492   GOMEZ GOMEZ JOSE RAMIRO                    2002              550,000
00881493   ALMACEN DE CALZADO EL COMPADRE             2002              550,000
00887199   RODRIGUEZ ROJAS GABI PATRICIA              2002              800,000
00887201   TIENDA LA GREQUITA                         2002              800,000
00888507   PE#A MANJARRES MARIA VICTORIA              2001              500,000
00888507   PE#A MANJARRES MARIA VICTORIA              2002              500,000
00888508   FRUTERIA Y RESTAURANTE TUTTY FRUTTY        2001              500,000
00888508   FRUTERIA Y RESTAURANTE TUTTY FRUTTY        2002              500,000
00888830   BARBOSA CAICEDO JHON JAIRO                 2002              500,000
00896800   MINI MERCADO LUZMAR                        2002            4,000,000
00897683   ROA GUTIERREZ CARLOS ALFREDO               2000            1,100,000
00897683   ROA GUTIERREZ CARLOS ALFREDO               2001            1,200,000
00897683   ROA GUTIERREZ CARLOS ALFREDO               2002            1,230,000
00897687   COMPUTADORES Y SUMINISTROS CARLOS ROA      2000            1,100,000
00897687   COMPUTADORES Y SUMINISTROS CARLOS ROA      2001            1,200,000
00897687   COMPUTADORES Y SUMINISTROS CARLOS ROA      2002            1,230,000
00898514   ORTIZ MANCILLA LIBARDO                     2002           19,000,000
00905583   ARIZA ARDILA HELI RAFAEL                   2002           89,441,000
00907029   ALGRANO LTDA                               2002          225,080,000
00908005   C I EURASIA FLOWER EXPORT S A PUDIENDO U   2002          128,226,000
00908600   CENTRO MEDICO CEDRITOS ADMINISTRADORA CO   2002          205,606,487
00914261   BURGOS VELLOJIN FELIX DE JESUS             2000              500,000
00914261   BURGOS VELLOJIN FELIX DE JESUS             2001              500,000
00914261   BURGOS VELLOJIN FELIX DE JESUS             2002              500,000
00914267   RESTAURANTE CAFETERIA LA 17                2000            5,000,000
00914267   RESTAURANTE CAFETERIA LA 17                2001            5,000,000
00914267   RESTAURANTE CAFETERIA LA 17                2002            5,000,000
00916791   JEANS JAMAR LEIDY S SPORT                  2002            1,500,000
00919308   RODRIGUEZ VELANDIA MARIA GLORIA            2000            1,000,000
00919308   RODRIGUEZ VELANDIA MARIA GLORIA            2001            1,000,000
00919308   RODRIGUEZ VELANDIA MARIA GLORIA            2002            4,000,000
00919495   ACTUARIA SOFTWARE Y TECNOLOGIA S A         2002           10,000,000
00920715   ERAZO BERNAL CARLOS ALIRIO                 2002            3,640,000
00920716   P & REG                                    2002            3,400,000
00920921   YATE ORTIZ HEBER                           2001            2,000,000
00920921   YATE ORTIZ HEBER                           2002            2,000,000
00920922   HEBERAUTOS                                 2001            2,000,000
00920922   HEBERAUTOS                                 2002            2,000,000
00922761   SOLANO PRIETO TEODULO                      2002            2,000,000
00922763   CURTIEMBRES SOLANO TEODULO SOLANO          2002            1,000,000
00922848   TORRES MENJURA ADRIANA                     2001              750,000
00922848   TORRES MENJURA ADRIANA                     2002            1,000,000
00922851   PLASTICOS ADRIANA                          2001              750,000
00922851   PLASTICOS ADRIANA                          2002            1,000,000
00922853   CACHARRERIA ADRIANA                        2001              750,000
00922853   CACHARRERIA ADRIANA                        2002            1,000,000
00923079   YOMAYUSA FLORIAN CARLOS ALFONSO            2002              615,000
00923080   RESTAURANTE EL BOSQUE S A T F              2002              615,000
00929386   CASTRO MARIA REBECA BUITRAGO DE            2002            2,000,000
00929388   LA SURTIDORA DEL NORTE                     2002            2,000,000
00929811   VARIEDADES Y PROMOCIONES LOS MELLOS        2002           20,000,000
00932995   ECHEVERRIA LAITON JOSE ELI                 2002            6,000,000
00932997   SOLO CHAPAS Y CREMALLERAS                  2002            1,100,000
00935627   CIFUENTES VALENCIA LUISA CONSUELO          2002           24,851,000
00935630   DEPOSITO DE MATERIALES SURTICASA           2002           23,379,000
00937551   GUZMAN REINOSO DORYS                       2002              800,000
00937553   CONFECCIONES GUZZI                         2002              800,000
00937956   MORERA JAIME ARMANDO                       2000            5,500,000
00937956   MORERA JAIME ARMANDO                       2001            5,500,000
00937956   MORERA JAIME ARMANDO                       2002            6,000,000
00939384   PUENTES CRISTANCHO GLORIA SHIRLY           2002            1,000,000
00939385   COLTECNILIBROS                             2002            1,000,000
00940744   MODA Y COLOR COMPANY LTDA                  2001           15,000,000
00940744   MODA Y COLOR COMPANY LTDA                  2002           15,000,000
00942619   SOCOLAUR COLOMBIA LTDA                     2002           75,139,518
00943645   WORLDWIN INTERNATIONAL TRADING LTDA        2002           10,000,000
00946659   PEREZ PINTO MARIA BERNANRDA                2001              500,000
00946659   PEREZ PINTO MARIA BERNANRDA                2002              500,000
00946660   RESTAURANTE LA 10 DECIMA                   2001              500,000
00946660   RESTAURANTE LA 10 DECIMA                   2002              500,000
00947444   CARRION SIERRA GUSTAVO                     2002              500,000
00947447   ALUMINIOS CARRION                          2002              500,000
00948948   MORALES CABEZAS WILSON                     2002           10,615,000
00949170   LYSAR SYSTEM E U Y PODRA USAR LA SIGLA L   2002           11,021,116
00952182   JOSE A MORALES CONSULTORES EN SEGUROS LI   2002           35,481,850
00952445   LA ESTRELLA DE LA FORTUNA                  2000              500,000
00952445   LA ESTRELLA DE LA FORTUNA                  2001              500,000
00952445   LA ESTRELLA DE LA FORTUNA                  2002              600,000
00955207   SALHA LTDA                                 2002          280,510,260
00955585   RODRIGUEZ MORA ALEXANDRA JIMENA            2002              500,000
00955591   AGROVETERINARIA VETMON                     2002              500,000
00956080   JIMENEZ MARTIN JOSE IGNACIO                2002              618,000
00959008   RODRIGUEZ ANA SOFIA SARMIENTO DE           2001              500,000
00959008   RODRIGUEZ ANA SOFIA SARMIENTO DE           2002              500,000
00960177   RODRIGUEZ ORJUELA WELID ARMANDO            2002            2,530,000
00961299   UNIELECTRICOS LA 14 LTDA                   2002           15,707,000
00961783   COMPUSISTEMAS PEGASO LIMITADA              2002            2,000,000
00963216   RUIZ SUAREZ JORGE ENRIQUE                  2002           21,500,000
00963220   AUTOVIDRIOS J R S                          2002            9,200,000
00968358   SIERRA VIDAL REINA LUCIA                   2002              500,000
00968359   DONDE PIPE S                               2002              500,000
00970007   LEON HERNANDEZ GUSTAVO                     2002            6,000,000
00970235   SASTOQUE GONZALEZ SANDRA                   2002              650,000
00972342   FARFAN MARIA LADY                          2001            1,000,000
00972342   FARFAN MARIA LADY                          2002            1,000,000
00972344   INTERNATIONAL LADY                         2001            1,000,000
00972344   INTERNATIONAL LADY                         2002            1,000,000
00981576   L ATELIER RL DISE#OS EMPRESA UNIPERSONAL   2002            2,500,000
00983220   LUIS EDUAR                                 2002            1,320,000
00984135   BOHORQUEZ RAMIREZ RAIMUNDO                 2002            1,236,000
00984895   DISE#OS Y ACONDICIONAMIENTO LTDA Y COMO    2002           40,106,000
00985117   PROPIEDADVIRTUAL.COM  SA                   2002           74,582,497
00986295   HUERTAS GUTIERREZ DORIS ELVIRA             2002            4,305,000
00986459   ASESORIAS JURIDICAS INTEGRALES LIMITADA    2002            5,536,797
00988500   SILWATCH FANTASIAS                         2002           34,341,000
00988513   FLORISTERIA JARDIN SAN FERMIN              2001              600,000
00988513   FLORISTERIA JARDIN SAN FERMIN              2002              600,000
00994613   BARBOSA ALTA PELUQUERIA UNISEX PELOS DE    2002              500,000
00997367   ARIZA MYRIAM RODRIGUEZ DE                  2002            6,100,000
00998845   ACTIVIDADES VIABLES DE PRODUCCION COMERC   2002                    0
00999461   MORAN RODRIGUEZ JAVIER ALFONSO             2001            1,100,000
00999461   MORAN RODRIGUEZ JAVIER ALFONSO             2002            1,200,000
00999463   AMERICAN TECNYCOMPU                        2001              900,000
00999463   AMERICAN TECNYCOMPU                        2002              900,000
01001160   GLOBAL GROUP LTDA                          2001            1,052,522
01001160   GLOBAL GROUP LTDA                          2002            1,050,522
01001441   SHAMANES IMPORT & EXPORT E U               2002            5,000,000
01002001   RAMIREZ BELTRAN MARIA CLARA                2002              618,000
01002397   AZUL ESTUDIO                               2002              650,000
01005053   MENDOZA ROJAS GLORIA INES                  2002              540,000
01005054   CAFETERIA KALEX                            2002              540,000
01005872   MAPROCALZ                                  2002            6,100,000
01006330   PROFESSIONAL REQUIREMENTS LTDA             2002           14,146,000
01010798   CLINICA COUNTRY UNIDAD MATERNO INFANTL     2002        1,964,684,210
01010799   CLINICA COUNTRY UNIDAD GENERAL             2002       11,268,041,796
01011005   BEDEL ASEO Y MANTENIMIENTO EMPRESA UNIPE   2002            3,200,000
01011117   COCA CASTRO LUZ MARINA                     2001              500,000
01011117   COCA CASTRO LUZ MARINA                     2002              500,000
01012580   PRODUCTORA DE ALIMENTOS SAN MARCOS E.A.T   2002            1,000,000
01013724   GIRALDO GIRALDO CESAR AUGUSTO              2002              800,000
01013726   TALLER MANUAL DE CUERO                     2002              800,000
01018388   REPRESENTACIONES FILTROS Y REPUESTOS LIM   2002           64,634,000
01018779   PANIFICADORA BETANIA                       2001            3,000,000
01020594   CHAPARRO PEREZ MARIA ISABEL                2002              550,000
01022327   NI#O PE#A JAIRO ENRIQUE                    2001              500,000
01022327   NI#O PE#A JAIRO ENRIQUE                    2002            7,500,000
01025684   MARTINEZ VANEGAS ANDREA BIBIANA            2002              500,000
01025706   DIAZ CETINA MARIA DEL ROSARIO              2002            1,000,000
01031148   MALDONADO GARCIA CARMEN ELISA              2002            5,400,000
01031149   FERRETERIA C E MALDONADO GARCIA            2002            5,400,000
01031951   CONSTRUCCIONES LINARES E A T               2002            5,600,000
01036435   ECHEVERRIA GOMEZ NUBIA PATRICIA            2002              350,000
01036436   MILLENIUM STILO S                          2001              350,000
01036436   MILLENIUM STILO S                          2002              350,000
01036997   RUANO ARGOTE GUADALUPE DEL SOCORRO         2001            5,000,000
01036997   RUANO ARGOTE GUADALUPE DEL SOCORRO         2002            5,000,000
01036999   CENTRO DE COPIADO Y PAPELERIA COPY LUCK    2001            5,000,000
01036999   CENTRO DE COPIADO Y PAPELERIA COPY LUCK    2002            5,000,000
01039730   SERVICIOS CON SEGUROS SERVICONSEG LTDA     2002           19,000,000
01042264   GARZON REINA HIPOLITO                      2002              550,000
01042265   EXPENDIO DE VIVERES Y LICORES DON POLO     2002              550,000
01042648   ROBLES SANCHEZ RIGOBERTO                   2002            3,600,000
01042650   SURTIAVES 22 CENTENARIO                    2002            3,600,000
01044395   GAMBOA TASAMA BEATRIZ ELENA                2002            2,500,000
01045894   RAMIREZ RODRIGUEZ JAIR ANDRES              2002              500,000
01045896   LA GERENCIA                                2002              500,000
01046587   ABACO STATIONNET E U                       2002            6,090,000
01046632   LEGUIZAMON DELGADO CARMEN YANED            2001              500,000
01046632   LEGUIZAMON DELGADO CARMEN YANED            2002            2,000,000
01048500   ARIAS RIOS MARIA EUGENIA                   2002              250,000
01048501   TIENDA DONDE LA PAISA M                    2002              180,000
01048847   ROJAS BELTRAN MARIA ROCIO                  2002            5,600,000
01050220   EL ROPERO JM                               2001           10,000,000
01050220   EL ROPERO JM                               2002           14,000,000
01050902   CENTRO CAMPANAS Y REPUESTOS                2002            3,000,000
01051654   JARDIN INFANTIL LA CASITA DE SAMY          2002            6,000,000
01051887   ZODIAC CONSULTORIA Y SERVICIOS LTDA        2001            3,955,457
01051887   ZODIAC CONSULTORIA Y SERVICIOS LTDA        2002           17,587,631
01053224   RAMIREZ AYALA JOSE MATEO                   2001              500,000
01053224   RAMIREZ AYALA JOSE MATEO                   2002              500,000
01054044   CARDENAS CHITIVA URIEL HERNAN              2001              480,000
01054044   CARDENAS CHITIVA URIEL HERNAN              2002              500,000
01054171   CASTELLANOS ATENCIA YANIO DE JESUS         2001            1,000,000
01054171   CASTELLANOS ATENCIA YANIO DE JESUS         2002            1,000,000
01054172   BAQUERO ANAYA OLGA LUCIA                   2001            1,000,000
01054172   BAQUERO ANAYA OLGA LUCIA                   2002            1,000,000
01054173   CAFETERIA Y RESTAURANTE LA 17 DEL SABOR    2001            2,000,000
01054173   CAFETERIA Y RESTAURANTE LA 17 DEL SABOR    2002            2,000,000
01054889   DISE#OS R.S. REINALDO SANCHEZ              2001            1,000,000
01054889   DISE#OS R.S. REINALDO SANCHEZ              2002              500,000
01055818   ESTUPI#AN VARGAS OLIVERIO DE JESUS         2001              500,000
01055818   ESTUPI#AN VARGAS OLIVERIO DE JESUS         2002              500,000
01055819   MONTALLANTAS BOMBAS DE AGUA Y BOSTER LA    2001              500,000
01055819   MONTALLANTAS BOMBAS DE AGUA Y BOSTER LA    2002              500,000
01056890   IMPOGAR LTDA                               2002            5,000,000
01057085   SEGURIDAD IMPERIO LTDA                     2002          143,999,000
01057949   BOHORPLAST                                 2002            3,000,000
01060240   RAMIREZ SEGURA OLGA                        2002            1,500,000
01060241   CHAQUETAS R & P                            2002            1,000,000
01060607   SOLO DAEWOO EMPRESA UNIPERSONAL            2002            6,251,000
01063606   RODRIGUEZ SEGURA MANUEL                    2002              400,000
01064401   PERDOMO PRADA MARIA EUGENIA                2002            1,500,000
01064403   SERVICOLOR EXPRESS                         2002            1,500,000
01064634   PLASBICOLOR Y COMPA#IA LIMITADA            2002          374,050,715
01064703   HERNANDEZ JORGE ELIECER                    2002              500,000
01064826   PLASBICOLOR                                2002          375,435,715
01065928   ACRILFACTORY E U                           2002           13,526,633
01066214   GOMEZ BETANCOURT ROSA ELENA                2002              750,000
01066216   RESTAURANTE EL CORRIENTAZO                 2002              750,000
01069191   HIPERDROGUERIA FARMASERVICIOS              2002              500,000
01069265   MEDIXAVIER                                 2002              618,000
01069587   GUIZA SUAREZ MARIA ASUNCION                2002            4,000,000
01069590   RESTAURANTE Y CAFETERIA LAS 3 NIEVES       2002            4,000,000
01069859   CASA COMERCIAL WILYOMA                     2002              618,000
01071834   MARTINEZ ALVAREZ CARLOS EDUARDO            2002              600,000
01073213   CAMARGO CANO MAXIMILIANO                   2002            2,100,000
01073687   LOPEZ PINTO PEDRO ALFREDO                  2002              600,000
01075553   VARGAS MARTINEZ HENRY                      2002              500,000
01077477   PELUQUERIA JOSSE                           2002              700,000
01077810   BUITRAGO PE¨A ALBERCIO                     2002              600,000
01079129   FERREIRA LONDO#O ALIRIO                    2002              600,000
01079130   CARNES Y COMIDAS RAPIDAS FERREIRA          2002              600,000
01081973   C I COLEGOORT LTDA                         2002           40,000,000
01088341   DISTRIBUCIONES PRANA                       2002            2,500,000
01089446   GRAFICAS JEREIK                            2002            3,500,000
01090507   NOVOA BRICE#O IMELDA HORTENCIA             2002            7,479,520
01091025   ALDANA RODRIGUEZ JANNETH                   2002            1,000,000
01091028   CENTRO RINES LA 68                         2002            1,000,000
01091351   SALUD Y VIDA DE BOGOTA LTDA                2002           35,000,000
01101363   SANCHEZ ROA JULIO HERNAN                   2002            1,000,000
01109348   INVERSIONES SORZA GARCIA S EN C SIGLA IN   2002           25,000,000
01112211   RODRIGUEZ MALAVER GLORIA HELENA            2002           10,497,000
01112214   G H R M TEX                                2002           10,497,000
01112971   GOMEZ JEREZ Y CIA LIMITADA                 2002           19,229,000
01113405   IBA#EZ INFANTE PEDRO GERMAN                2002              980,000
01113406   ALEMAN S JEANS                             2002              500,000
01114670   ORTIZ VIRGUES LILIA                        2002           10,000,000
01116636   LA BODEGUITA DEL FARO                      2002            9,882,042
01117209   ARANGO GARCIA JUAN DE JESUS                2002            7,000,000
01117231   DUARTE CHITIVA HUMBERTO                    2002            1,000,000
01117232   PANADERIA Y PASTELERIA PAN ARAMA           2002            1,000,000
01119861   EL PORTAL DE LAS FLORES DE SUBA            2002              500,000
01119884   PARRA MEDINA ANA BEATRIZ                   2002            1,960,000
01119887   MERCADOS BETTY                             2002            1,960,000
01120185   LAITON ROJAS OLGA DIOSILDE                 2002              600,000
01120186   VIVERES Y LICORES TIBISTE#A                2002              600,000
01122374   RODRIGUEZ FAGUA ROSELINA                   2002              500,000
01123938   MARTINEZ DIAZ LILIA                        2002              500,000
01123939   LA GAITANA DE LA 139                       2002              500,000
01125801   BUITRAGO LEON JULIO CESAR                  2002              618,000
01125802   ACADEMIA DE BELLEZA COLOR                  2002              618,000
01128276   MORA MORA Y MORENO & LTDA PUDIENDO USAR    2002           10,000,000
01129491   COMERCIALIZADORA AGRICOLA DEL CAMPO  COF   2002            2,000,000
01131460   TOTAL QUALITY LTDA CON LA DENOMINACION S   2002           10,000,000
01133043   ABASTECEDORA MULTIVISUAL EMPRESA UNIPERS   2002            6,000,000
01133850   ACITRANS LTDA                              2002           90,000,000
01133908   NATURAL YUZURIHA E U                       2002            7,987,220
01134066   LEAL ORJUELA JOSE ROSARIO                  2002              900,000
01134068   TOTO RINES JOSE L                          2002              900,000
01134266   MENDOZA PATTIN ANDRES                      2002              500,000
01134267   AUTOSERVICIO DE LA 109                     2002              500,000
01136495   SUAREZ PINZON PABLO ENRIQUE                2002            1,000,000
01136496   MUEBLES SUAREZ RODRIGUEZ                   2002            1,000,000
01137873   VISION RUEDA E U                           2002           20,000,000
01138372   ARISMENDI BENITEZ MANUEL ANTONIO           2002           10,150,000
01138451   SURTILUJOS LA 38 MODULO AMARILLO           2002            1,500,000
01138607   BALLESTEROS ABIGAIL MARTINEZ DE            2002              618,000
01138611   CAFETERIA E.J.S                            2002              618,000
01139729   AVANCE ASESORES DE SEGUROS LIMITADA        2002            5,000,000
01140443   LA CASA DEL AJUAR                          2002            1,000,000
01142025   INVERSIONES YEJOHER Y CIA S EN C S         2002           16,500,000
01142026   PAEZ ROA CESAR AUGUSTO                     2002           50,000,000
01142617   TOTAL ALL SERVICE LIMITADA                 2002           10,000,000
01144933   INVERSIONES Y ASESORIAS CETC E U           2002            7,420,000
01144989   INVERSIONES LUALCOF E U                    2002            5,429,000
01145173   PICO CARDENAS LUISA ESMERALDA              2002              500,000
01145174   NUEVA PRIMAVERA                            2002              500,000
PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 2002/08/30
MATRICULA RAZON SOCIAL  AÑO VALOR
00013697   VELEZ OSORIO Y CIA LTDA                    2002           15,413,600
00020963   RESTAURANTE LA NORMANDA                    2002           20,000,000
00044675   CORTES CASTIBLANCO ANA GRACIELA            1997              500,000
00044675   CORTES CASTIBLANCO ANA GRACIELA            1998              500,000
00044675   CORTES CASTIBLANCO ANA GRACIELA            1999              500,000
00044675   CORTES CASTIBLANCO ANA GRACIELA            2000              500,000
00044675   CORTES CASTIBLANCO ANA GRACIELA            2001              500,000
00044675   CORTES CASTIBLANCO ANA GRACIELA            2002              500,000
00065973   RODRIGUEZ ORTIZ CARLOS ALFONSO             2002           16,097,000
00065974   GRAFICAS MULTICOLOR                        2002           16,097,000
00075308   INSTITUTO COLOMBIANO DE TELECOMUNICACION   2002            3,800,000
00077633   IMPRESOS MUNDO AL DIA                      2002            3,000,000
00079784   INVERSIONES Y ASESORIAS DE LOS ANDES LTD   2002            7,266,000
00087017   RODRIGUEZ SUAREZ HECTOR EDUARDO            2002            5,000,000
00089922   METAL MECANICA VIGANEGO LTDA EN LIQUIDAC   2002          105,004,129
00089923   METAL MECANICA VIGANEGO                    2002           93,301,161
00114937   SOCIEDAD CONDOMINIO 1986 LTDA              2001          428,230,872
00114937   SOCIEDAD CONDOMINIO 1986 LTDA              2002          305,970,362
00115143   HIJOS DE GUSTAVO CAMACHO S. EN C.          1998              611,000
00115143   HIJOS DE GUSTAVO CAMACHO S. EN C.          1999              611,000
00115143   HIJOS DE GUSTAVO CAMACHO S. EN C.          2000              611,000
00115143   HIJOS DE GUSTAVO CAMACHO S. EN C.          2001              611,000
00115143   HIJOS DE GUSTAVO CAMACHO S. EN C.          2002              611,000
00128050   JAIME PABON CARRILLO Y CIA LTDA INGENIER   2002           21,517,999
00132629   HERRERA FARIAS CRISTOBAL                   2002           30,000,000
00132630   DEPOSITO HERRERA                           2002           30,000,000
00139767   HERNANDEZ PLAZAS TOBIAS                    2002           18,000,000
00139768   HERNANDEZ MARTHA OFELIA ROJAS DE           2002           13,000,000
00140771   RODRIGUEZ ARTURO                           2001              500,000
00140771   RODRIGUEZ ARTURO                           2002            1,000,000
00140772   FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS         2001              500,000
00140772   FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS         2002              500,000
00147248   CHRISTI                                    1997                    0
00147248   CHRISTI                                    1998                    0
00147248   CHRISTI                                    1999                    0
00147248   CHRISTI                                    2000                    0
00147248   CHRISTI                                    2001                    0
00147248   CHRISTI                                    2002                    0
00157870   INVERSIONES LUZCAROL CARVAJAL Y CIA S EN   2002          548,890,000
00167911   MICHEL Y CIA LTDA                          2002            1,535,664
00167912   PASTELERIA MICHEL                          2002           10,487,038
00182112   CARDENAS BARRERA SANTOS DARIO              2002            1,985,000
00185278   CORREDOR MARTINEZ ESPERANZA                2002            6,064,760
00194150   LABORATORIOS LEO LTDA.                     2002           36,953,000
00197257   MALAGON MARTINEZ JULIO CESAR               2002          148,002,000
00197258   LA EDAD DE BRONCE                          2002            5,000,000
00207851   ARIZA CAMACHO ARNOLDO JOSE                 2002           14,901,000
00219105   ALMACEN DAYCO                              2002           93,690,677
00225068   AGROPECUARIA MACHINAY LIMITADA             2002          346,600,000
00225508   INMOBILIARIA BEATRIZ MIRAMON Y CIA S EN    2002           29,937,998
00236149   INSTITUTO COLOMBIANO TECNICO ESPECIALIZA   2002           48,338,000
00236583   DEPOSITO SAN CARLOS                        2002           15,000,000
00249443   ALUMINIOS IMPRESOS LTDA                    2002          383,461,000
00276900   ESMARK DISTRIBUCIONES LTDA EN LIQUIDACIO   2002          438,682,300
00287640   COLOMBIAN COFFEE CENTER                    2002            3,000,000
00293374   SERRANO CECILIA WITTINGHAN DE              2002              500,000
00293376   TERRANOVA SPORT CLASICO                    2002              500,000
00296637   COLOMBIAN COFFEE CENTER LTDA               2002          107,594,000
00301481   EMPANADAS DE LA 19                         2002            8,000,000
00317109   PAEZ CLAVIJO SALOMON                       2002            1,400,000
00317110   INDUSTRIAS METALICAS SALOMON PAEZ CLAVIJ   2002            1,400,000
00321351   GONZALEZ CARDENAS LUIS WILSON              2002            5,000,000
00330155   DROGAS SERVI RODRIGUEZ                     2002              600,000
00332794   ESCUELA DE SEGUROS Y ADMINISTRACION        2002              550,000
00351691   CALDERON RAMOS JOSE GONZALO                2001              500,000
00351691   CALDERON RAMOS JOSE GONZALO                2002              500,000
00360622   VELEZ PUBLICIDAD LTDA                      2002          391,243,000
00364881   LIZCAL LTDA                                2002          106,426,631
00367653   ISIDRO SUAREZ M.L.C. LTDA ASESORES DE SE   2002              500,000
00372477   CIPAGAUTA OCHOA MARIO ORLANDO              2002           25,784,100
00387237   COLOMBIAN COFFEE CENTER RICAURTE           2002            3,000,000
00405018   ACOSTA LOPEZ LUIS HERNANDO                 2002            1,400,000
00405019   FOTO SQUARE                                2002            1,400,000
00409301   NORSAN & CIA S.C.                          1998            2,000,000
00409301   NORSAN & CIA S.C.                          1999            2,000,000
00409301   NORSAN & CIA S.C.                          2000            2,000,000
00409301   NORSAN & CIA S.C.                          2001            2,000,000
00409301   NORSAN & CIA S.C.                          2002            5,000,000
00427924   INFORMACION TECNICA Y DE GERENCIA DE COL   2001            3,166,000
00427924   INFORMACION TECNICA Y DE GERENCIA DE COL   2002            2,657,000
00445795   FONSECA RODRIGUEZ FLOR DE MARIA            2002           20,000,000
00449748   TECNICOS EN ADMINISTRACION INTERANDINA L   2002            1,485,000
00459204   TRIANA OSPINA LUIS CARLOS                  2002           10,150,000
00461990   EL POLLO ROJO                              2002            5,000,000
00463042   IBA#EZ MONSALVE CECILIA                    2002           53,947,000
00463043   ALMACEN PINTU ONCE                         2002            3,000,000
00469678   SETAS DORADAS                              2002           10,150,000
00471140   INVERSIONES G M W                          2002            5,000,000
00476586   P R A PINTURAS SOLVENTES Y QUIMICOS INDU   2002          385,217,000
00488721   HURTADO GOMEZ EDGAR ALBERTO                1999              500,000
00488721   HURTADO GOMEZ EDGAR ALBERTO                2000              500,000
00488721   HURTADO GOMEZ EDGAR ALBERTO                2001              500,000
00488721   HURTADO GOMEZ EDGAR ALBERTO                2002            1,850,000
00488722   HURTADO GOMEZ COMERCIALIZADORA             1999              500,000
00488722   HURTADO GOMEZ COMERCIALIZADORA             2000              500,000
00488722   HURTADO GOMEZ COMERCIALIZADORA             2001              500,000
00488722   HURTADO GOMEZ COMERCIALIZADORA             2002            1,850,000
00490136   MATEUS ROMERO WILSON ALIRIO                2002            6,290,000
00490140   ARISTIZABAL BUITRAGO FERNANDO              2002            6,064,760
00494134   COLSERGE MENSAJERIA Y SERVICIOS LTDA EN    2001              500,000
00494134   COLSERGE MENSAJERIA Y SERVICIOS LTDA EN    2002              500,000
00494135   COLSERGE MENSAJERIA Y SERVICIOS LTDA       1996              500,000
00494135   COLSERGE MENSAJERIA Y SERVICIOS LTDA       1997              500,000
00494135   COLSERGE MENSAJERIA Y SERVICIOS LTDA       1998              500,000
00494135   COLSERGE MENSAJERIA Y SERVICIOS LTDA       1999              500,000
00494135   COLSERGE MENSAJERIA Y SERVICIOS LTDA       2000              500,000
00494135   COLSERGE MENSAJERIA Y SERVICIOS LTDA       2001              500,000
00494135   COLSERGE MENSAJERIA Y SERVICIOS LTDA       2002              500,000
00494732   RAMIREZ MU¨OZ E HIJOS S EN C               2002            2,000,000
00496078   SOTO MU#OZ SORAYA                          2002           10,800,000
00496079   BILLARES EL PATRIARQUITA                   2002            4,000,000
00501008   FOTOCOPIADORA J.J. EDUARDO Y CIA LTDA      2002           94,274,841
00506859   GALLO CHAVES ERIC MAURICIO                 2001              500,000
00506859   GALLO CHAVES ERIC MAURICIO                 2002              500,000
00507018   FOTOCOPIA J.J. EDUARDO Y CIA LIMITADA      2002           94,274,841
00521772   VARGAS LIGIA TORRES DE                     2002          236,554,000
00521773   CLINICA VARGAS TORRES                      2002          236,554,000
00521821   JEANS ROERS SPORT                          2002              618,000
00524632   CINTAS ENCAJES Y DELANTALES                1995              600,000
00524632   CINTAS ENCAJES Y DELANTALES                1996              600,000
00524632   CINTAS ENCAJES Y DELANTALES                1997              600,000
00524632   CINTAS ENCAJES Y DELANTALES                1998              600,000
00524632   CINTAS ENCAJES Y DELANTALES                1999              600,000
00524632   CINTAS ENCAJES Y DELANTALES                2000              600,000
00524632   CINTAS ENCAJES Y DELANTALES                2001              600,000
00524632   CINTAS ENCAJES Y DELANTALES                2002              600,000
00527769   MAVEAR LIMITADA                            2001            2,575,000
00527769   MAVEAR LIMITADA                            2002            2,495,000
00527986   LABORATORIOS FABELLA DE COLOMBIA LIMITAD   2002           10,000,000
00535517   CONSTRUCCIONES URBANAS T R T S A           2002          799,572,698
00535741   LIMPIAMATIC CANAIMA                        2002           12,000,000
00540383   SOCIEDAD    DE    COMERCIALIZACION INTER   2002           16,000,000
00540473   TORO GILMA GONZALEZ DE                     2002            1,500,000
00540798   RIPA LTDA                                  2002           20,508,000
00545046   DROGAS PRODESCUENTOS                       2002           10,000,000
00546100   LOZANO GONGORA HELODIA LUCIA               2002          297,821,000
00546101   COMERCIALIZADORA LLOGOS                    2001          145,000,000
00546101   COMERCIALIZADORA LLOGOS                    2002          145,000,000
00552489   PARADA RAMIREZ POMPILIO                    2002            3,500,000
00560941   DISTRIBUIDORA CORREA Y LAGUNA LTDA         2002           13,482,000
00566332   SERNA HOYOS HECTOR RODRIGO                 2002           15,000,000
00577338   ALUMINIO CONSTRUCCION Y ARQUITECTURA ALC   2002           29,177,800
00577653   DESCALA LIMITADA                           2002          207,586,426
00579444   PERALTA PEREZ EDGAR                        1999              500,000
00579444   PERALTA PEREZ EDGAR                        2000              500,000
00579444   PERALTA PEREZ EDGAR                        2001              500,000
00579444   PERALTA PEREZ EDGAR                        2002              500,000
00591773   RELOJES QUARTZ TIME                        2002            8,850,000
00592692   CARDONA LONDO#O JESUS ALFONSO              1995              500,000
00592692   CARDONA LONDO#O JESUS ALFONSO              1996              500,000
00592692   CARDONA LONDO#O JESUS ALFONSO              1997              500,000
00592692   CARDONA LONDO#O JESUS ALFONSO              1998              500,000
00592692   CARDONA LONDO#O JESUS ALFONSO              1999              500,000
00592692   CARDONA LONDO#O JESUS ALFONSO              2000              500,000
00592692   CARDONA LONDO#O JESUS ALFONSO              2001              500,000
00592692   CARDONA LONDO#O JESUS ALFONSO              2002           20,000,000
00592695   MANUFACTURAS MONTPELLIER                   1995              500,000
00592695   MANUFACTURAS MONTPELLIER                   1996              500,000
00592695   MANUFACTURAS MONTPELLIER                   1997              500,000
00592695   MANUFACTURAS MONTPELLIER                   1998              500,000
00592695   MANUFACTURAS MONTPELLIER                   1999              500,000
00592695   MANUFACTURAS MONTPELLIER                   2000              500,000
00592695   MANUFACTURAS MONTPELLIER                   2001              500,000
00592695   MANUFACTURAS MONTPELLIER                   2002           20,000,000
00601767   RIVEROS GERVASONIALDO MAURICIO             1995              500,000
00601767   RIVEROS GERVASONIALDO MAURICIO             1996              500,000
00601767   RIVEROS GERVASONIALDO MAURICIO             1997              500,000
00601767   RIVEROS GERVASONIALDO MAURICIO             1998              500,000
00601767   RIVEROS GERVASONIALDO MAURICIO             1999              500,000
00601767   RIVEROS GERVASONIALDO MAURICIO             2000              500,000
00601767   RIVEROS GERVASONIALDO MAURICIO             2001              500,000
00601767   RIVEROS GERVASONIALDO MAURICIO             2002            4,000,000
00610007   CITARELLA HERNANDEZ ARMANDO RAFAEL         1998              500,000
00610007   CITARELLA HERNANDEZ ARMANDO RAFAEL         1999              500,000
00610007   CITARELLA HERNANDEZ ARMANDO RAFAEL         2000              500,000
00610007   CITARELLA HERNANDEZ ARMANDO RAFAEL         2001              500,000
00610007   CITARELLA HERNANDEZ ARMANDO RAFAEL         2002              500,000
00610011   CITARELLA GLORIA OTERO DE                  1998              500,000
00610011   CITARELLA GLORIA OTERO DE                  1999              500,000
00610011   CITARELLA GLORIA OTERO DE                  2000              500,000
00610011   CITARELLA GLORIA OTERO DE                  2001              500,000
00610011   CITARELLA GLORIA OTERO DE                  2002              500,000
00610013   ALMACEN AVICOLA Y GANADERO                 1998              500,000
00610013   ALMACEN AVICOLA Y GANADERO                 1999              500,000
00610013   ALMACEN AVICOLA Y GANADERO                 2000              500,000
00610013   ALMACEN AVICOLA Y GANADERO                 2001              500,000
00610013   ALMACEN AVICOLA Y GANADERO                 2002              500,000
00612684   EL PARADOR DEL VALLE                       1998              500,000
00612684   EL PARADOR DEL VALLE                       1999              500,000
00612684   EL PARADOR DEL VALLE                       2000              500,000
00612684   EL PARADOR DEL VALLE                       2001              500,000
00612684   EL PARADOR DEL VALLE                       2002            1,500,000
00615883   POVEDA CARRILLO ERNESTO                    2001            3,000,000
00615883   POVEDA CARRILLO ERNESTO                    2002            3,000,000
00619904   MONTEJO JOSE EDGAR                         1999              500,000
00619904   MONTEJO JOSE EDGAR                         2000              500,000
00619904   MONTEJO JOSE EDGAR                         2001              500,000
00619904   MONTEJO JOSE EDGAR                         2002              500,000
00620712   ACADEMIA DE SISTEMAS COMPUTABLES ASICO     2002            8,952,755
00623032   BARNEY Y ASOCIADOS CONSULTORES LIMITADA    2002            3,365,810
00626621   INVERSIONES ESPINOSA MESA Y CIA S. EN C.   2002          533,250,000
00634059   ALDANA ATARA JORGE                         2002            8,540,000
00634061   MUSIVARIEDADES                             2002            1,000,000
00636671   JIMENEZ LIGIA MARIA                        2002              618,000
00642786   BARON PERICO ELDA NUBIA                    1996              400,000
00642786   BARON PERICO ELDA NUBIA                    1997              400,000
00642786   BARON PERICO ELDA NUBIA                    1998              450,000
00642786   BARON PERICO ELDA NUBIA                    1999              450,000
00642786   BARON PERICO ELDA NUBIA                    2000              500,000
00642786   BARON PERICO ELDA NUBIA                    2001              500,000
00642786   BARON PERICO ELDA NUBIA                    2002              500,000
00643045   ELECTRODOMESTICOS MEGA LTDA                2002          460,168,107
00643046   ELECTRODOMESTICOS MEGA LTDA                2002            5,000,000
00644417   AMAYA GAITAN SONIA                         2001            2,500,000
00644417   AMAYA GAITAN SONIA                         2002            2,500,000
00644420   E & S JOYAS                                2001            5,000,000
00644420   E & S JOYAS                                2002            5,000,000
00649279   ESTILOS 2000                               2002            5,000,000
00649790   CONSULTORIO ODONTOLOGICO INTEGRADO NUBIA   1996              400,000
00649790   CONSULTORIO ODONTOLOGICO INTEGRADO NUBIA   1997              400,000
00649790   CONSULTORIO ODONTOLOGICO INTEGRADO NUBIA   1998              450,000
00649790   CONSULTORIO ODONTOLOGICO INTEGRADO NUBIA   1999              450,000
00649790   CONSULTORIO ODONTOLOGICO INTEGRADO NUBIA   2000              500,000
00649790   CONSULTORIO ODONTOLOGICO INTEGRADO NUBIA   2001              500,000
00649790   CONSULTORIO ODONTOLOGICO INTEGRADO NUBIA   2002              500,000
00650537   GUEVARA MORENO JULIO RAUL                  2002            5,000,000
00650538   RETRACTORES                                2002            5,000,000
00651566   BENAVIDES CONCEPCION ZARATE DE             2002            4,200,000
00655666   ICOSAN INTERNACIONAL LTDA                  2002          477,491,000
00656415   ABSERVIGIN LTDA                            2002            4,000,000
00656479   VARELA CIFUENTES MARIA DEL CARMEN          2002            2,000,000
00659687   NOSSA MARLEN VICTORIA ALDANA DE            2002              500,000
00659689   SER MAQUINAS ZIPAQUIRA                     2002              500,000
00660838   VARGAS DIAZ SANDRO DANILO                  2000            3,000,000
00660838   VARGAS DIAZ SANDRO DANILO                  2001            4,500,000
00660838   VARGAS DIAZ SANDRO DANILO                  2002           10,000,000
00662645   SHOW WHISKERIA CHEVERISIMO                 2002            1,300,000
00664389   NEIRA ALFONSO WILSON RAUL                  2002            8,000,000
00666460   HERRERA BONILLA LUIS IGNACIO               2001              500,000
00666460   HERRERA BONILLA LUIS IGNACIO               2002              500,000
00666461   K Y P REPUESTOS                            2001              500,000
00666461   K Y P REPUESTOS                            2002              500,000
00673299   SALAZAR SALAZAR AMPARO                     2002           15,054,453
00676207   AGRO TERWENGEL S EN C                      2002          176,988,000
00680291   BUEN A ALIMENTS LTDA                       2002           85,069,000
00682340   CASTA#O GONZALEZ MARIA ELENA               1997              100,000
00682340   CASTA#O GONZALEZ MARIA ELENA               1998              100,000
00682340   CASTA#O GONZALEZ MARIA ELENA               1999              100,000
00682340   CASTA#O GONZALEZ MARIA ELENA               2000              100,000
00682340   CASTA#O GONZALEZ MARIA ELENA               2001              100,000
00682340   CASTA#O GONZALEZ MARIA ELENA               2002            3,000,000
00683483   GARZON CIFUENTES ELIANA                    2002           29,496,000
00686622   CAGUE#AS VILLALBA JOSE PROCESO             2002              600,000
00687791   VELASCO BONIFACIO                          2002            5,000,000
00688554   ESTUPI#AN ANGARITA ALVARO                  2002            1,000,000
00688556   DOBLADORA ALVARO ESTUPI#AN                 2002            1,000,000
00689286   OMAR ALVARADO B Y CIA LTDA                 2000                    0
00689286   OMAR ALVARADO B Y CIA LTDA                 2001                    0
00689286   OMAR ALVARADO B Y CIA LTDA                 2002              500,000
00691176   GONZALEZ MARIA DEL CARMEN GIL DE           2002              610,000
00691990   DROGAS PRODESCUENTOS                       2002            6,000,000
00692036   CANONFAX Y CIA LTDA                        2001           41,759,600
00692036   CANONFAX Y CIA LTDA                        2002           41,637,595
00692970   ALARCON TOQUICA ANA ISABEL                 2002              720,000
00692973   PANADERIA Y CAFETERIA SAN LUIS             2002              720,000
00696201   MOLLER MEDINA GUILLERMO FRANCISCO          1997              500,000
00696201   MOLLER MEDINA GUILLERMO FRANCISCO          1998              500,000
00696201   MOLLER MEDINA GUILLERMO FRANCISCO          1999              500,000
00696201   MOLLER MEDINA GUILLERMO FRANCISCO          2000              500,000
00696201   MOLLER MEDINA GUILLERMO FRANCISCO          2001              500,000
00696201   MOLLER MEDINA GUILLERMO FRANCISCO          2002              500,000
00696210   NAVEGUEMOS.COM.                            1998              500,000
00696210   NAVEGUEMOS.COM.                            1999              500,000
00696210   NAVEGUEMOS.COM.                            2000              500,000
00696210   NAVEGUEMOS.COM.                            2001              500,000
00696210   NAVEGUEMOS.COM.                            2002              500,000
00697347   BERMUDEZ LIZARDO                           2002            3,000,000
00697351   PAPELERIA DISE#OS LIBER                    2002            3,000,000
00699310   LAVACENTRO TEXCLIN                         2002            4,600,000
00700721   MECAINDUSTRIAL LTDA                        2002           48,002,000
00700979   PINTULAVADO INDUSTRIAL LTDA                2002            3,658,000
00701076   PEREZ SANDOBAL JULIO ALBERTO               2002            3,500,000
00702167   ROBLES MARUN GERMAN AUGUSTO                1997                    0
00702167   ROBLES MARUN GERMAN AUGUSTO                1998                    0
00702167   ROBLES MARUN GERMAN AUGUSTO                1999                    0
00702167   ROBLES MARUN GERMAN AUGUSTO                2000                    0
00702167   ROBLES MARUN GERMAN AUGUSTO                2001                    0
00702167   ROBLES MARUN GERMAN AUGUSTO                2002                    0
00710306   DUARTE BARRERA MARINA                      1998              500,000
00710306   DUARTE BARRERA MARINA                      1999              500,000
00710306   DUARTE BARRERA MARINA                      2000              500,000
00710306   DUARTE BARRERA MARINA                      2001              500,000
00710306   DUARTE BARRERA MARINA                      2002              500,000
00713621   CUELLAR CUELLAR FANNY                      2002            1,750,000
00713622   LICORES DEL CENTRO                         2002            1,000,000
00716534   ECCO SISTEMAS LTDA EN LIQUIDACION          1999            2,050,000
00716534   ECCO SISTEMAS LTDA EN LIQUIDACION          2000            2,450,000
00716534   ECCO SISTEMAS LTDA EN LIQUIDACION          2001            1,050,000
00716534   ECCO SISTEMAS LTDA EN LIQUIDACION          2002            1,000,000
00719740   FONSECA MARTINEZ CLAUDIA                   2000              500,000
00719740   FONSECA MARTINEZ CLAUDIA                   2001              600,000
00719740   FONSECA MARTINEZ CLAUDIA                   2002            1,400,000
00719741   BOUTIQUE DE NOVIAS SAGA                    2000              500,000
00719741   BOUTIQUE DE NOVIAS SAGA                    2001              600,000
00719741   BOUTIQUE DE NOVIAS SAGA                    2002            1,400,000
00720447   TEXTILES Y ARTE LTDA                       2002            2,300,000
00720559   VALLEJO SANCHEZ ALONSO                     2002              500,000
00720561   FABRIMUEBLES VALLEJO                       2002              500,000
00720728   FONSECA MIRANDA GONZALO                    2001              618,000
00720728   FONSECA MIRANDA GONZALO                    2002              618,000
00722009   SANDOVAL MILLAN ROFEYER                    2002              500,000
00722015   ROFEYERS IMPRESORES                        2002              500,000
00725549   MANGUERAS Y ACOPLES SANDRO VARGAS          2000            1,000,000
00725549   MANGUERAS Y ACOPLES SANDRO VARGAS          2001            1,000,000
00725549   MANGUERAS Y ACOPLES SANDRO VARGAS          2002            1,000,000
00731264   CARDENAS CARMEN ROSA HUERTAS DE            2002              500,000
00733217   PERDOMO SANCHEZ JAIRO ARMANDO              2002              850,000
00733218   BRASA Y CARBON 77                          2002              850,000
00740849   JIMENEZ RODRIGUEZ JUAN GABRIEL             1997              500,000
00740849   JIMENEZ RODRIGUEZ JUAN GABRIEL             1998              500,000
00740849   JIMENEZ RODRIGUEZ JUAN GABRIEL             1999              500,000
00740849   JIMENEZ RODRIGUEZ JUAN GABRIEL             2000              500,000
00740849   JIMENEZ RODRIGUEZ JUAN GABRIEL             2001              500,000
00740849   JIMENEZ RODRIGUEZ JUAN GABRIEL             2002              500,000
00742206   PERILLA URBINA GLADYS ESPERANZA            2002              700,000
00742208   TIENDA LA ESPERANZA EL PRISMA              2002              700,000
00747749   PARDO ROZO MIGUEL ANGEL                    2002           24,800,000
00749300   SUAREZ SANDOVAL RAMIRO                     1997              500,000
00749300   SUAREZ SANDOVAL RAMIRO                     1998              500,000
00749300   SUAREZ SANDOVAL RAMIRO                     1999              500,000
00749300   SUAREZ SANDOVAL RAMIRO                     2000              500,000
00749300   SUAREZ SANDOVAL RAMIRO                     2001              500,000
00749300   SUAREZ SANDOVAL RAMIRO                     2002              618,000
00749301   DISTRIAGUJAS                               1997              500,000
00749301   DISTRIAGUJAS                               1998              500,000
00749301   DISTRIAGUJAS                               1999              500,000
00749301   DISTRIAGUJAS                               2000              500,000
00749301   DISTRIAGUJAS                               2001              500,000
00749301   DISTRIAGUJAS                               2002              618,000
00756439   LUQUE OCAMPO ANA CELINA                    2002              800,000
00756444   CAFETERIA ALFER                            2002              800,000
00758720   BEDOYA RINCON NORALBA                      1998              500,000
00758720   BEDOYA RINCON NORALBA                      1999              500,000
00758720   BEDOYA RINCON NORALBA                      2000              500,000
00758720   BEDOYA RINCON NORALBA                      2001              500,000
00758720   BEDOYA RINCON NORALBA                      2002              500,000
00758723   CREACIONES NORBED                          1998              500,000
00758723   CREACIONES NORBED                          1999              500,000
00758723   CREACIONES NORBED                          2000              500,000
00758723   CREACIONES NORBED                          2001              500,000
00758723   CREACIONES NORBED                          2002              500,000
00762738   PE¨A SANTAMARIA LELIO                      2002              618,000
00762739   SUPERMERCADO SAN JOSE L.P.                 2002              618,000
00771886   CALDERON RUBIANO EDGAR                     2002            3,400,000
00772517   SOCIEDAD ODONTOLOGICA MORA Y MORA LTDA     2002           15,990,307
00777523   DEPOSITO DE MATERIALES EL TRIANGULO        2001            5,200,000
00777523   DEPOSITO DE MATERIALES EL TRIANGULO        2002              850,000
00781525   PE#A REYES ANTONIO MARIA                   2002            5,850,000
00781527   FERRETERIA A.P.                            2002            5,000,000
00783914   BAYONA CORTES CESAR MANUEL                 2002              750,000
00783915   SERVICIO AUTOMOTRIZ CESAR M. BAYONA        2002              750,000
00787424   OCAMPO CASTRILLON PATRICIA                 2002           67,536,000
00790003   CETINA HERNANDEZ DORA ALICIA               2002           10,000,000
00791084   REPRESENTACIONES "HECO"                    2002            1,000,000
00798105   MORENO RAMIREZ GILMA TERESA                2002            4,678,000
00798109   COLSELECTRONICA R.G.                       2002            4,678,000
00801611   MARTINEZ BELLO OTTO ALEXANDER              2002              500,000
00801612   COMPUCHIP                                  2002              500,000
00802575   PERALTA BELLO LEANDRO                      2002              618,000
00802576   LONDRES MUSIC BAR                          2002              618,000
00806024   AHUMADA GONZALO                            2002              500,000
00806026   ARTE MODERNO PELUQUERIA                    2002              500,000
00812470   MECAINDUSTRIAL LTDA                        2002           57,995,000
00814942   ELECTRODOMESTICOS MEGA SUCURSAL 3          2002            5,000,000
00818041   V M CARGO SERVICES LTDA                    2002           37,179,000
00819230   AREVALO ERICINDA GUERRERO DE               2002              500,000
00819235   TIENDA E G A                               2002              500,000
00821055   ACHURI ARAGON ARMANDO                      2002              500,000
00821056   RESTAURANTE ACHURY                         2002              500,000
00824476   YUJI S A                                   2002           72,108,530
00824486   YUJI S A                                   1998           25,996,000
00824486   YUJI S A                                   1999           59,910,746
00824486   YUJI S A                                   2000           47,736,538
00824486   YUJI S A                                   2001           61,884,980
00824486   YUJI S A                                   2002           72,108,530
00829181   SOCIEDAD EDUCACIONAL GIMNASIO MONTEVERDE   2002           70,535,000
00832837   X X BIG MODAS                              2001              480,000
00832837   X X BIG MODAS                              2002              500,000
00834664   ZAMORA MORENO SHANTI                       1998              150,000
00834664   ZAMORA MORENO SHANTI                       1999              150,000
00834664   ZAMORA MORENO SHANTI                       2000              150,000
00834664   ZAMORA MORENO SHANTI                       2001              150,000
00834664   ZAMORA MORENO SHANTI                       2002              600,000
00834872   AUTOMATIZACION Y SISTEMAS INDUSTRIALES A   2002            1,000,000
00845812   SARAZA FLOREZ NORBEY                       1999              500,000
00845812   SARAZA FLOREZ NORBEY                       2000              500,000
00845812   SARAZA FLOREZ NORBEY                       2001              500,000
00845812   SARAZA FLOREZ NORBEY                       2002              500,000
00845818   LOS COYOTES                                1999              500,000
00845818   LOS COYOTES                                2000              500,000
00845818   LOS COYOTES                                2001              500,000
00845818   LOS COYOTES                                2002              500,000
00846147   GUZMAN MARIA DE JESUS MARUJA TORO DE       2000              500,000
00846147   GUZMAN MARIA DE JESUS MARUJA TORO DE       2001              500,000
00846147   GUZMAN MARIA DE JESUS MARUJA TORO DE       2002            2,700,000
00848671   ALBA RIVERA MARIA IRENE                    2002            1,000,000
00848672   RESTAURANTE PUNTO 45                       2002            1,000,000
00849255   ALVAREZ GUARIN IVAN                        2001            1,000,000
00849255   ALVAREZ GUARIN IVAN                        2002            1,100,000
00853459   BIG BANG PAPER S LTDA                      2002            3,196,000
00864947   CANO TOVAR FABIO ERNESTO                   2001            2,000,000
00864947   CANO TOVAR FABIO ERNESTO                   2002            2,000,000
00865987   PINTUNEIRA                                 2002            4,000,000
00867523   ORTIZ LEAL ROSALBA                         2001            3,535,000
00867523   ORTIZ LEAL ROSALBA                         2002            3,600,000
00867527   BICICLETAS CABRINI                         2001            3,000,000
00867527   BICICLETAS CABRINI                         2002            3,000,000
00869287   MONCADA REYES MARIA DEL CARMEN             2002            1,000,000
00869289   SALA DE BELLEZA DARYS                      2002            1,000,000
00871879   BELTRAN ANA ROSA MORA DE                   2001              500,000
00871879   BELTRAN ANA ROSA MORA DE                   2002              500,000
00871881   CIGARRERIA BELMOR                          2001              500,000
00871881   CIGARRERIA BELMOR                          2002              500,000
00875059   PARDO ARDILA ODILIA                        2002            2,000,000
00875061   LAVASECO AXELMATIC                         2002            1,000,000
00876647   DISTRIBUIDORA NEISA LIMITADA               2002           36,747,043
00876661   DISTRIBUIDORA NEISA LIMITADA               2002           36,747,043
00877091   PEREZ GUTIERREZ GUILLERMO EDUARDO          1999              600,000
00877091   PEREZ GUTIERREZ GUILLERMO EDUARDO          2000              600,000
00877091   PEREZ GUTIERREZ GUILLERMO EDUARDO          2001              600,000
00877091   PEREZ GUTIERREZ GUILLERMO EDUARDO          2002            3,000,000
00878720   GOMEZ GOMEZ JOSE FERNANDO                  1999              500,000
00878720   GOMEZ GOMEZ JOSE FERNANDO                  2000              500,000
00878720   GOMEZ GOMEZ JOSE FERNANDO                  2001              500,000
00878720   GOMEZ GOMEZ JOSE FERNANDO                  2002              500,000
00880527   JIMENEZ BLANCA SOFIA CARDOZO DE            2002              800,000
00880528   METALICAS JIMENEZ DEL SUR                  2002              800,000
00889250   MU#OZ REVELO RICARDO ALFREDO               2002            3,000,000
00889254   SALA DE BELLEZA ZEUS                       2002            3,000,000
00890357   LAVADO DE AUTOS SERVI YA                   2001            2,000,000
00890357   LAVADO DE AUTOS SERVI YA                   2002            2,000,000
00891999   ZARATE HERNANDEZ MILAN                     2002              800,000
00892000   EXPENDIO DE VIVERES RANCHO Y LICORES MER   2002              800,000
00895363   RIA#O TELLEZ HECTOR JULIO                  2001              500,000
00895363   RIA#O TELLEZ HECTOR JULIO                  2002              800,000
00895960   CONFECCIONES DALIZ                         2001              500,000
00895960   CONFECCIONES DALIZ                         2002              800,000
00900512   LIFE STAR E U                              2002           10,400,000
00900886   ROMERO CAICEDO FAUSTINO                    2002            1,000,000
00901072   AUTOLAVADO EXICAR S DE FONTIBON            2002            1,000,000
00902053   MEDINA MENDOZA ELBA ZOE                    2002            2,180,000
00902056   ELBA MEDINA VERIFICADORES Y AJUSTADORES    2002            2,180,000
00902591   GALINDO MAYORGA NUBIA ESPERANZA            2002            3,300,000
00902592   PANADERIA Y PASTELERIA BETOS PAN           2002            3,300,000
00903390   BOGOTA T V                                 2000            1,542,000
00903390   BOGOTA T V                                 2001            2,779,000
00903390   BOGOTA T V                                 2002            2,779,000
00903664   VASQUEZ LUIS EDUARDO                       2001            3,000,000
00903664   VASQUEZ LUIS EDUARDO                       2002            4,000,000
00907672   REPRESENTACIONES DEPORTIVAS ORANGE BALL    1999            2,500,000
00907672   REPRESENTACIONES DEPORTIVAS ORANGE BALL    2000            2,500,000
00907672   REPRESENTACIONES DEPORTIVAS ORANGE BALL    2001            2,500,000
00907672   REPRESENTACIONES DEPORTIVAS ORANGE BALL    2002            2,500,000
00908111   BENITEZ VASTO JAKELINE                     2002            2,500,000
00908113   VELEZ FRANCO MYRIAM                        2002            2,500,000
00913953   NARANJO MARIN JOSE FERNEY                  2002           67,691,000
00916189   SOTELO PEDRO JOSE                          2002            1,130,000
00916190   PINTURAS LA PAZ                            2002            1,130,000
00916529   CUELLAR CUELLAR NUVIA                      2002            1,000,000
00916531   SERVILAVASECO BEG BEN 20                   2002            1,000,000
00917255   DROGUERIA FAMIMED                          2002            5,000,000
00920145   SILVA BARRETO JOSE VICENTE                 2002            2,100,000
00928104   PERILLA BARAJAS LINKON ARNULFO             2002            4,000,000
00928106   LAVASECO SERVIEXPRESS                      2002            4,000,000
00928460   PINEDA MU#OZ BLANCA LIBIA                  2002              850,000
00928666   PIRAQUIVE CASTIBLANCO CIRO AGUSTIN         2000              500,000
00928666   PIRAQUIVE CASTIBLANCO CIRO AGUSTIN         2001              500,000
00928666   PIRAQUIVE CASTIBLANCO CIRO AGUSTIN         2002              500,000
00928932   LUJOS BOGOTA                               2000              500,000
00928932   LUJOS BOGOTA                               2001              500,000
00928932   LUJOS BOGOTA                               2002              500,000
00931580   ANAYA LUZ MILA                             2002              500,000
00931581   CONFECCIONES ANGELICA                      2002            1,000,000
00932561   PINZON CARDOZO DIEGO ALONSO                2002              500,000
00934647   PAVA QUI#ONES VICTOR MANUEL                2002              900,000
00934651   DISE#OS ZULUAGA                            2002              900,000
00935178   GESTION EFICIENTE LTDA                     2002           11,709,050
00936023   CUELLO GARCIA ALEX                         2002            4,000,000
00936192   CLEAN&EASY                                 2002              500,000
00940668   RODRIGUEZ GUILLERMO                        2002            2,600,000
00940670   DENTAL ART GUILLERMO RODRIGUEZ             2002            2,600,000
00942617   LUNA LOAIZA ALVARO                         2002            2,700,000
00946379   COLPAGINAS                                 2001              200,000
00946379   COLPAGINAS                                 2002              200,000
00947170   COMERCIALIZADORA MALCA LTDA                2002            1,000,000
00949445   SERVIMILENIUM LTDA                         2002          127,517,000
00952299   ACEVEDO SANTOYO GRACIELA                   2002            1,000,000
00956068   BOTERO HOYOS LEON DARIO                    2002              500,000
00956857   AUDITORIAS Y SERVICIOS AMBIENTALES LIMIT   2001            1,500,000
00956857   AUDITORIAS Y SERVICIOS AMBIENTALES LIMIT   2002            1,500,000
00960365   RESTAURANTE EL EMBAJADOR DE LA 22          2001            1,000,000
00960365   RESTAURANTE EL EMBAJADOR DE LA 22          2002            1,000,000
00961329   TAMAYO GIRALDO DANILO                      2001              500,000
00961329   TAMAYO GIRALDO DANILO                      2002            1,500,000
00961330   DANNIS SPORT                               2001              500,000
00961330   DANNIS SPORT                               2002              900,000
00962259   MONROY MONROY CARLOS ARTURO                2002              600,000
00962260   DISTRIBUIDORA CARIOCA                      2002              600,000
00964996   BERNAL BETANCUR OSCAR MAURICIO             2000              500,000
00964996   BERNAL BETANCUR OSCAR MAURICIO             2001              500,000
00964996   BERNAL BETANCUR OSCAR MAURICIO             2002              500,000
00971110   LOPEZ CLAVIJO GUSTAVO                      2002              500,000
00971111   MIMBANBU                                   2002              500,000
00971599   FERRETERIA EDWIN PADILLA A E HIJA E U      2002              500,000
00973322   INFOSIS ASESORES LTDA                      2002            1,000,000
00977258   ASESORIAS COMERCIALES Y FINANCIERAS LTDA   2002          196,502,706
00979304   ESCOBITA MORALES Y COMPA#IA S EN C         2002           31,931,000
00979543   GRUPO ASESOR INMOBILIARIO LTDA Y PODRA U   2002                    0
00983394   GUTIERREZ PARRALES LYA EUNICE              2000            1,000,000
00983394   GUTIERREZ PARRALES LYA EUNICE              2001            1,000,000
00983394   GUTIERREZ PARRALES LYA EUNICE              2002            1,000,000
00984232   ARIAS TOVAR CESAR AUGUSTO                  2002            1,000,000
00985922   VASQUEZ SEGURA LUZ MERY                    2002            1,000,000
00986144   METALICAS VASQUEZ                          2002            1,000,000
00991637   CAGUA PE#ALOZA MIGUEL                      2002            4,000,000
00991638   CONFECCIONES LIN                           2002            4,000,000
00993317   RAMIREZ RODRIGUEZ ISABEL                   2002              600,000
00997365   GOMEZ WILCHES MARIA LUISA                  2002              400,000
00997368   FAMA EL RINCONCITO M G                     2002              400,000
00999155   LOS POMPILIOS                              2002            1,500,000
00999776   CRUZ VARGAS ABRAHAN                        2001              500,000
00999776   CRUZ VARGAS ABRAHAN                        2002              618,000
01002321   SOTO GOMEZ NESTOR FELIPE                   2001            2,000,000
01002321   SOTO GOMEZ NESTOR FELIPE                   2002            2,000,000
01003170   LOPEZ CORDERO JOSE DEMETRIO                2001              600,000
01003170   LOPEZ CORDERO JOSE DEMETRIO                2002           10,486,300
01003176   DISTRIBUCION DE FRUTAS Y VERDURAS LEGUNB   2001              980,000
01003176   DISTRIBUCION DE FRUTAS Y VERDURAS LEGUNB   2002            8,957,800
01003194   JUMHER LTDA                                2002            5,060,004
01005476   DEL PRADO PEDRAZA MARIA DILMA              2002              800,000
01005478   MUEBLES AL COSTO                           2002              800,000
01006240   RAMIREZ FONSECA FERNANDO                   2002            5,000,000
01006241   DROGAS PREMIUM F.R.                        2002            5,000,000
01007814   PARRA PARRA FABIO EDGAR                    2002              470,000
01007816   PANADERIA EXTRAPARRA                       2002              450,000
01007936   PRODUCTOS ALIMENTICIOS DAZALCE LTDA LA C   2001           50,000,000
01010904   FOLTEX LTDA                                2002          106,283,538
01012595   RODRIGUEZ VELASCO ALFREDO                  2002              600,000
01013979   ALVARADO CAMARGO MELBA YOLANDA             2002            2,000,000
01013980   MIS PRIMEROS PAPATOS                       2002              900,000
01014677   GUTIERREZ BLANCA SOFIA                     2001              500,000
01014677   GUTIERREZ BLANCA SOFIA                     2002              550,000
01014679   TIENDA NATURISTA SALUD TOTAL LA 63         2001              500,000
01014679   TIENDA NATURISTA SALUD TOTAL LA 63         2002              550,000
01015440   VANEGAS MARTHA PATRICIA                    2002              509,000
01015441   PAPELERIA Y DETALLES AVENIDA DE LAS AMER   2002              500,000
01015548   HERNANDEZ ARIAS MARIA FRANCY               2002            3,000,000
01015550   39 GRADOS                                  2002            3,000,000
01016496   INTERNATIONAL MINING AND TRADING LTDA C    2001           15,000,000
01016496   INTERNATIONAL MINING AND TRADING LTDA C    2002           15,000,000
01017219   MU¨OZ HERNANDEZ LAUREANO ALFONSO           2001            5,000,000
01017219   MU¨OZ HERNANDEZ LAUREANO ALFONSO           2002            5,000,000
01018068   SEPULVEDA OSORIO JORGE GIOVANNY            2001            5,000,000
01018068   SEPULVEDA OSORIO JORGE GIOVANNY            2002          344,429,191
01018471   PULECIO LONDO#O ORLANDO                    2002            1,000,000
01018779   PANIFICADORA BETANIA                       2002            3,000,000
01019252   CENTRO DE SERVICIOS AUTODIESEL LTDA        2002               60,884
01020323   GRANADOS AMAYA JAIRO                       2002           43,340,000
01020324   CASA QUINTA                                2002              500,000
01024282   INTERNATIONAL BUTTONS E U                  2002            5,000,000
01025724   GAITAN RIVEROS JOSE ISAIAS                 2001              500,000
01025724   GAITAN RIVEROS JOSE ISAIAS                 2002              600,000
01028050   RICO SANDOVAL YINED                        2002            2,781,000
01028656   CYBERPRESS IDEAS Y SERVICIOS EMPRESARIAL   2002          119,857,262
01030110   LAVASECO PRISMAMATIC D C                   2002           10,000,000
01030756   CASTIBLANCO GOMEZ IMELDA DEL CARMEN        2001              500,000
01030756   CASTIBLANCO GOMEZ IMELDA DEL CARMEN        2002              500,000
01030762   CREACIONES KAROL                           2001              500,000
01030762   CREACIONES KAROL                           2002              500,000
01038904   CARGO AIRCRAFT LTDA                        2002                    0
01039422   VILLARRAGA GONZALEZ EMERSON ANDRES         2002              600,000
01039447   SANCHEZ PAEZ SARA SMITH                    2002            3,000,000
01039449   PRODUCTOS ALIMENTICIOS SANDY               2002            3,000,000
01040619   DROGAS PRODESCUENTOS                       2002            4,000,000
01043104   FAJARDO RODRIGUEZ CAROLINA                 2002            2,500,000
01045964   JIMENEZ MARTHA LUCIA GARCIA DE             2001            2,000,000
01045964   JIMENEZ MARTHA LUCIA GARCIA DE             2002            2,000,000
01046067   CASA MENU                                  2001            2,000,000
01046067   CASA MENU                                  2002            2,000,000
01047030   OUTSERVICE LTDA                            2002           23,853,000
01048828   BOTERO ARENAS DIANA MILADY                 2002            4,500,000
01048829   W Y M TELEFONIA CELULAR                    2002            4,500,000
01049780   RENDON ORTIZ MARIO                         2001              500,000
01049780   RENDON ORTIZ MARIO                         2002              500,000
01055636   GRANADA OSORIO JAIRO DE JESUS              2002              500,000
01055637   CENTRO VACACIONAL LA FLORIDA               2002              500,000
01058486   FALQUEZ LIA ELENA MALABET DE               2002            2,500,000
01060287   ZHARITEL LTDA                              2002              500,000
01060374   CABALLERO GALVIS RAFAEL HERNANDO           2002            5,000,000
01062438   CASTILLO ZARATE OCTAVIO HELI               2002           15,500,000
01062993   JOYERIA Y RELOJERIA D GOLD C F             2002              927,000
01063038   BERNAL PRIETO JAVIER                       2002              500,000
01063040   GUINAND OSPINA MARIA VICTORIA              2002              500,000
01063042   PRODUCCIONES GUINAND TELEVISION            2002              500,000
01063162   AMERICANA DE PINTURAS Y SOLVENTES          2002           15,500,000
01065160   MALABET JOYEROS PROFESIONALES              2002            1,000,000
01065299   HOSTAL LUNA                                2002            1,400,000
01065670   AGUASACO VILLAMIL HILDA                    2002              500,000
01066647   COMPA#IA INTEGRAL DE SERVICIOS NACIONALE   2002            3,506,400
01066748   PARDO MEDINA RICARDO                       2002              500,000
01066749   PANY-PASTEL                                2002              500,000
01070688   UROLAB LIMITADA O UROLAB LTDA              2002            2,000,000
01073548   VOLKSWAGEN CARS DE COLOMBIA                2002            6,000,000
01075004   HOSTAL DE LA 20                            2002              750,000
01075019   BAQUERO ROJAS EDGAR                        2002              500,000
01075022   A C E COMERCIALIZADORA                     2002              500,000
01075547   BARRERO RAMIREZ CESAR AUGUSTO              2002              500,000
01080054   JOYERIA Y RELOJERIA FENIX C F              2002              927,000
01081493   RUIZ HERNANDEZ ELBER                       2002            1,000,000
01081494   DISTRI CARNES EL RUISE#OR                  2002            1,000,000
01082347   COMERCIALIZADORA VIMEL LTDA                2002           21,530,000
01084319   REVISORIA FISCAL & DESARROLLO EMPRESARIA   2002            4,265,000
01084594   TORO GONZALEZ DIANA ALEXANDRA              2002              500,000
01084913   MU#OZ WERTHEIM ARMANDO                     2002            1,000,000
01085096   CIFUENTES CAMARGO GONZALO                  2002            2,000,000
01085099   HIPERDROGUERIA SHIRLEY                     2002            1,000,000
01085102   HIPERDROGUERIA VIVES                       2002            1,000,000
01085782   CAMER DISTRIBUCIONES                       2002            3,400,000
01087097   PRADA JOSE JIMMY                           2002            1,800,000
01089743   RECURSOS INFORMATICOS INDUSTRIALES Y DE    2002           12,050,000
01090627   AV COMERCIALIZADORA ANDRES VILLARRAGA      2002              600,000
01093228   DROGAS CARMEN                              2002              800,000
01094585   HOYOS MARGARITA COCUNUBO DE                2002              500,000
01094586   MEDICLINICO FRANCISCO JOSE DE CALDAS       2002              500,000
01096055   COMERCIALIZADORA OREXIS MORENO EU          2002                    0
01099025   RODRIGUEZ MARIA ESTELLA                    2002            3,000,000
01099026   TRIGO Y MIEL                               2002            3,000,000
01099382   PUIN CEPEDA BLANCA CECILIA                 2002              500,000
01099385   YAMOSKY                                    2002              500,000
01099430   LONDO#O BEDOYA ADRIANA                     2002              600,000
01102104   BETANCOURT GARCIA HOLDER                   2002           10,000,000
01102105   SURTICARNES DEL LLANO                      2002           10,000,000
01103694   VALENZUELA SANCHEZ SEGUNDO FLAMINIO        2002              500,000
01103847   RUIZ PEREZ JAIME ALBERTO                   2002              500,000
01104310   LOPEZ BETANCURT JAVIER DE JESUS            2002            1,000,000
01104313   DIESEL MAQ L                               2002            1,000,000
01105876   DAVILA ROSERO JUAN MANUEL                  2002            1,000,000
01105878   TODO ARTE Y DECORACION D & F               2002              500,000
01108294   CRISTANCHO GUALDRON OLIVA                  2002              500,000
01108296   LAVASECO OLIVAL AGENCIA                    2002              500,000
01108407   MARIN RUIZ LUZ MILA                        2002            1,500,000
01108411   SWEATER S FASHION L M                      2002            1,500,000
01113715   PAREDES RODRIGUEZ JACQUELINE               2002              750,000
01113718   GIMNASIO INFANTIL MARIA DE LA PAZ          2002              750,000
01114472   RINCON CETINA JOSE ERMINSO                 2002            5,000,000
01115462   MORALES GUTIERREZ MIGUEL FRANSUA           2002              500,000
01115466   FERREDEPOSITO M Y M                        2002              500,000
01115566   SERVITAC LTDA SERVICIOS DE ALQUILER Y TR   2002           82,909,776
01117163   POSADA JARAMILLO CARLOS EDUARDO            2002            3,020,250
01117166   RESTAURANTE BIENMESABE                     2002            3,020,250
01119044   NOVOA ALFONSO LIGIA INES (FALLECIDA)       2002              500,000
01119047   SALA DE BELLEZA SPLENDOR (EN SUCESION)     2002              500,000
01119642   EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO CAMINEMOS    2002              730,000
01127069   AGUDELO CUADROS SANDRA CRISTINA            2002           15,000,000
01127343   HERRERA DURAN MYRIAM                       2002            1,000,000
01127345   RATON PUNTO COM                            2002            1,000,000
01127609   EPA TECH LIMITADA EMPRESA TECNOLOGICA EN   2002           31,123,000
01128444   GUASCA LOPEZ FRANCY JULIETH                2002            1,200,000
01128445   CARNES OLIMPICA BRYAN                      2002            1,200,000
01131049   ROPA SPORT MAURU S                         2002            6,000,000
01131234   SUMINISTROS Y MECANIZADOS LIMITADA         2002           16,422,000
01131842   LONDO¨O MORALES CARLOS JULIO               2002              500,000
01131843   BUENAVISTA SOCIAL PARRILLA BAR             2002              500,000
01132619   HERRERA CARO HECAR EMPRESA ASOCIATIVA DE   2002           11,416,000
01133691   JIMENEZ PRADA MARCO ANTONIO                2002              600,000
01134768   SAAVEDRA OSTOS LUZ MARINA                  2002           28,000,000
01136165   S O S COMPUTADORES & COMUNICACIONES LTDA   2002           10,000,000
01137345   MARTINEZ VELANDIA NORMA PIEDAD             2002              600,000
01137347   N & M ARQUITECTOS DISE#O Y CONSTRUCCION    2002              600,000
01138266   SUPERMERCADO OIKOS LTDA                    2002           63,801,000
01138278   SUPERMERCADO OIKOS                         2002           58,293,000
LIBRO  01 CAPITULACIONES MATRIMONIALES Y LIQUIDACIONES DE SOC.
CONYUGALES
VILLA MARIA CLAUDIA MORALES DE
ESCRITURA PUBLICA NO 0000490 DEL 05 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 28
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00000424 DEL LIBRO 01 . LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL ENTRE
CARLOS ARTURO VILLA Y MARIACLAUDIA MORALES.
VILLA CABAL CARLOS ARTURO
ESCRITURA PUBLICA NO 0000490 DEL 05 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 28
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00000425  DEL  LIBRO  01 . LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL ENTRE
CARLOS ARTURO VILLA Y MARIA CLAUDIA MORALES.
LIBRO  03 DEL CONCORDATO Y LA LIQUIDACION OBLIGATORIA
POLYCOM S A EN LIQUIDACION OBLIGATORIA
AUTO  NO  5-12938  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00002297  DEL  LIBRO  03  . CONVOCAR A LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA AL TRAMITE DE UNA LIQUIDACIONOBLIGATORIA DE LOS BIENES
QUE  CONFORMAN  SU  PATRIMONIO.   (INSCRIPCION PARCIAL NO SE TOMA
NOMBRAMIENTO DEL LIQUIDADOR SIN POSESION).
INVERSIONES TAPIA LEON CIA LTDA MANUFACTURAS TAPIA
AUTO  NO  0013101  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO. 00002298 DEL LIBRO 03 . LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
RESUELVE  CONVOCAR  A  LA  SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA INVERSIONES
TAPIA  LEON  CIA  LTDA.MANUFACTURAS  TAPIA LTDA AL TRAMITE DE UNA
LIQUIDACION   OBLIGATORIA  DE  LOS  BIENES  QUE  CONFORMAN  SU LA
SUPERINTENDENCIA  DE  SOCIEDADES  RESUELV GUNDO DEL ARTICULO 89 Y
LOS  ARTICULOS  150  Y  SS.  DE  LA  LEY 222 DE 1995. INSCRIPCION
PARCIAL  NO  SETOMA  EL  NOMBRAMIENTO DEL LIQUIDADOR POR FALTA DE
POSESION
ITURRAMA S A EN LIQUIDACION OBLIGATORIA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00002296 DEL LIBRO
03  .  DECRETA LA APERTURA DEL TRAMITE DE LIQUIDACION OBLIGATORIA
DE  LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, INSCRIPCION PARCIAL, NO SE TOMA
NOMBRAMIENTO DELIQUIDADOR (SIN POSESION
PEREZ PRINT E U EN LIQUIDACION OBLIGATORIA
AUTO  NO  5-13590  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO. 00002295 DEL LIBRO 03 . CONVOCAR A LA EMPRESA UNIPERSONAL
DE LA REFERENCIA AL TRAMITE DE UNA LIQUIDACION OBLIGATORIA DE LOS
BIENES QUE CONFORMAN SU PATRIMONIO, NOMBRAMIENTO: LIQUIDADOR.
INDUSTRIAS QUIMICAS RIGUT DE COLOMBIA LTDA EN LIQU
RESOLUCION NO 1013050 DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , SUPERINTENDENCIA
DE  SOCIEDADES  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00002300 DEL LIBRO 03 . NOMBRAMIENTO: LIQUIDADOR.
TALLERES DE MECANICA I KLEIN Y CIA LTDA EN LIQUIDA
ACTA  NO  0000001  DEL  21 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00002299 DEL LIBRO 03 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
LIBRO  05 DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE
INVERSIONES MACAGUANA S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003647 DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
31 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00007846 DEL LIBRO 05 . OTORGO PODER A:  GUILLERMO ESPINOSA SOTO.
EMGESA S A  ESP
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002310 DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00007851    DEL  LIBRO  05  .  CONFIRIO  PODER  GENERAL  AMPLIO Y
SUFICIENTE A AMERICO MIKLY FLOREZ
PROCESOS Y DISE#OS ENERGETICOS SEGUIDO DE LAS PALA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001892 DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00007850 DEL LIBRO 05 . SE OTORGO PODER A:  ARTURO DIAZ Y ALBERTO
ROZO.
COLOMBIANA DE SERVICIOS PETROLEROS Y ENERGETICOS S
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001891 DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00007849 DEL LIBRO 05 . OTORGO PODER ESPECIAL AMPLIO Y SUFICIENTE
A ARTURO DIAZ Y JURGEN LOEBER.
INVERSIONES BEJUQUERO SA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003646 DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
31 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00007847  DEL  LIBRO  05  .  OTORGO  PODER  ESPECIAL  A GUILLERMO
ESPINOSA SOTO
COMEXPORT COLOMBIA LTDA MINERACION COMERCIO Y EXPO
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002407 DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00007844 DEL LIBRO 05 . Y ESCRITURA PUBLICA ADICIONAL NUMERO 2471
DE AGOSTO 27 DE 2002. OTORGO PODER GENERAL A JOSE LUIS SORIA.
ASESORIAS REPRESENTACIONES  ADMINISTRACION  Y  SER
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001115 DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00007843 DEL LIBRO 05 . SE OTORGO PODER A:  RICARDO ULLOA GARCIA.
INTERANDINA DE TRANSPORTES LTDA. INANTRA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001861 DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00007841  DEL  LIBRO  05 . OTORGO PODER ESPECIAL A ALBERTO GARCIA
MATIZ
BIOMERIEUX COLOMBIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001169 DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00007842  DEL LIBRO 05 . CONFIRIO PODER ESPECIAL A ALBERTO GUZMAN
RAMIREZ.
COLOMBIANA DE SERVICIOS ENERGETICOS S A CUYA SIGLA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001890 DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00007848   DEL  LIBRO  05  .  CONFIERE  PODER  ESPECIAL  AMPLIO Y
SUFICIENTE A ARTURO DIAZ  Y AL SE¨ORJURGEN LOEBER
COMPA#IA DE SEGUROS BOLIVAR S.A.
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000576 DEL 21 DE MARZO DE 2002 , NOTARIA
SEPTIMA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00007845  DEL  LIBRO  05  .  CONFIERE PODER ESPECIAL A MARIA
LILIANA CAMEJO GALIANO
LIBRO  06 DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO
ASOCIACION PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO SOCIAL INT
ACTA  NO 0000006 DEL 21 DE MAYO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE MONTERIA INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00105971 DEL LIBRO 06 . DECRETO LA APERTURA DE UNA SUCURSAL EN LA
CIUDAD DE BOGOTA, NOMBRAMIENTO DE GERENTE REGIONAL.
PRODENTAL LTDA
ACTA  NO  0000001  DEL  27 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00106003 DEL LIBRO 06 . DECRETO APERTURA DE SUCURSAL EN LA CIUDAD
DE BOGOTA
COOPERATIVA MULTIACTIVA LA ECONOMIA. PODRA USAR IN
ACTA    NO  0000049  DEL  15  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00105933  DEL  LIBRO  06 . DECRETO APERTURA DE UNA
AGENCIA EN BOGOTA.
DROGAS LA ECONOMIA COTA
ACTA    NO  0000047  DEL  09  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO. 00105939 DEL LIBRO 06 . DECRETO APERTURA AGENCIA EN
COTA.
COOPERATIVA MULTIACTIVA LA ECONOMIA. PODRA USAR IN
ACTA    NO  0000047  DEL  09  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO. 00105940 DEL LIBRO 06 . DECRETO APERTURA AGENCIA EN
COTA.
DROGAS LA ECONOMIA CHAPINERO
ACTA    NO  0000051  DEL  17  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO. 00105935 DEL LIBRO 06 . DECRETO APERTURA AGENCIA EN
BOGOTA.
COOPERATIVA MULTIACTIVA LA ECONOMIA. PODRA USAR IN
ACTA    NO  0000051  DEL  17  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO. 00105936 DEL LIBRO 06 . DECRETO APERTURA AGENCIA EN
BOGOTA.
DROGAS LA ECONOMIA 7 DE AGOSTO
ACTA    NO  0000049  DEL  15  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00105932  DEL  LIBRO  06 . DECRETO APERTURA DE UNA
AGENCIA EN BOGOTA.
BANCO DE CREDITO Y DESARROLLO SOCIAL MEGABANCO S A
ACTA  NO  0000322  DEL  04  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00105911  DEL  LIBRO  06  . DECRETO LA APERTURA DE UNA AGENCIA EN
BOGOTA
MEGABANCO SAN MARTIN
ACTA  NO  0000322  DEL  04  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00105910  DEL  LIBRO  06  . DECRETO LA APERTURA DE UNA AGENCIA EN
BOGOTA
FRISBY NO.90
ACTA NO 0000038 DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE DOS
QUEBRADAS INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105968
DEL LIBRO 06 . DECRETO LA APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA EN LA
CARRERA  10 NO. 30B-20 SUR CENTRO COMERCIAL CARREFOUR 20 DE JULIO
DE BOGOTA. NOMBRAMIENTODE  ADMINISTRADOR
INFORMATICA Y GESTION S.A.
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002374 DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
OCTAVA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00105944  DEL LIBRO 06 . DECRETO LA APERTURA DE UNA SUCURSAL
EN BARRANQUILLA.
RODRIGUEZ Y LONDO¨O LTDA
ACTA  NO  0000064  DEL  07  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
MEDELLIN  INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105930
DEL  LIBRO  06 . DECRETO LA APERTURA DE UNA SUCURSAL EN LA CIUDAD
DE MEDELLIN.(ANT.)
H I INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003666 DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00105985  DEL LIBRO 06 . DECRETO LA APERTURA DE SUCURSALES EN LAS
CIUDADES DE VILLAVICENCIO (META) Y MONTERIA (CORDOBA)
APOYO Y SOLIDARIDAD COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIAD
ACTA  NO  0000002  DEL  03  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00105874  DEL LIBRO 06 . DECRETO LA APERTURA DE UNA AGENCIA EN LA
CIUDAD DE CALI.
PRODUCTORA DE CONOS COLOMBIA LTDA
ACTA  NO 0000007 DEL 06 DE NOVIEMBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00105945  DEL LIBRO 06 . SE DECRETO EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA
REFERENCIA.
CARGILL CAFETERA DE MANIZALES S.A.
ACTA  NO  0000030  DEL  05 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00105992  DEL LIBRO 06 . DECRETO EL CIERRE DE LA SUCURSAL EN CALI
Y DE LAS AGENCIAS EN MEDELLIN Y BUENAVENTURA
RODRIGUEZ Y LONDO#O LIMITADA
ACTA  NO  0000064  DEL  07  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
MEDELLIN  INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105929
DEL LIBRO 06 . DECRETO EL CIERRE DE LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA.
DROGAS FARMA SALUD E P A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105927 DEL LIBRO
06  .  AMPARO ROSERO SANCHEZ CEDIO A TITULO GRATUITO LOS DERECHOS
QUE  TIENE  EN  EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A
LUZ ANGELA ALFONSO ROSERO.
CARIBE JOYAS Y RELOJES
DOCUMENTO PRIVADO DEL 03 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00106002 DEL LIBRO
06  .  HENRY  ALEJANDRO LOPEZ PARRA ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DELA REFERENCIA EN FAVOR DE EDGAR ESPEJO HURTADO.
ARCANOS VIDEO BAR
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105999 DEL LIBRO
06  .  HERNANDEZ CHAVEZ MAGOLA VENDE LOS DERECHOS QUE POSEE SOBRE
EL  ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A CARLOS ALBERTO
PUENTES
AUTO SERVICIO SUPERMERCADO EL ECONOMICO
DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00106000 DEL LIBRO
06  .  MIGUEL  ALBERTO OBANDO ACOSTA Y OMAIDA LUCIA ACOSTA GARCIA
ENAJENARON  EL  ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE LA REFERENCIA A
MARIA TERESA SALINAS.
DISTRIBUIDORA URRSA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105998 DEL LIBRO
06  .  BENJAMIN  SANCHEZ  VENDE  LOS  DERECHOS QUE POSEE SOBRE EL
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA  A LIDA SOLANGE
SANCHEZ
HAMILTON MONEY EXCHANGE
DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105997 DEL LIBRO
06  .  HUGO GILDARDO BELTRAN AMORTEGUI ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO
DE  COMERCIO  DE  LA  REFERNCIA  A FAVOR DE BLANCA OFELIA DIAZ DE
DUARTE
DROGAS SAN GABRIEL
DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105995 DEL LIBRO
06  . NICOLAS PEREZ ORJUELA ENAJENO EL CINCUENTA POR CIENTO (50%)
DEL  ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA A FAVOR DE
MIGUEL SIERRA DELGADO
DISTRIBUIDORA DE CARNES USME
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105996 DEL LIBRO
06  .  HUMBERTO CARPETA ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA EN FAVOR DE NORMA GARZON RIOS.
VIDEO JUEGOS JUNIOR MATEUS
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105928 DEL LIBRO
06  .  MATEUS  OTILIA  CHAPARRO  DE ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE EDUARDO MATEUS CHAPARRO.
THE CAT
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105926 DEL LIBRO
06  . LUISA FERNANDA CONTRERAS FAJARDO ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO
DE  COMERCIO  DE LA REFERENCIA A FAVOR DE CARLOS EDUARDO VILLEGAS
NARANJO
PERROS Y PINCHOS J & R
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105898 DEL LIBRO
06   .  GALINDO  GOMEZ  RICARDO Y  RAMIREZ  CUELLAR  JOSE JOAQUIN
ENAJENARON  EL  ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE LA SOCIEDAD S J E HIJOS LTDA
ALMACEN DE ROPA MEN VAS
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105946 DEL LIBRO
06  . PEDRO ALFONSO VASQUEZ VENDE LOS DERECHOS QUE POSEE SOBRE EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A ROSALBA FONSECA DE
VASQUEZ
DIDACTICA Y MATEMATICAS
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001622 DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA Y CINCO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00105889 DEL LIBRO 06 . JESUS ANTONIO ANZOLA RUBIO
Y  PABLO  ENRIQUE  ABRIL  BENAVIDES  APORTAN ELESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO  DE  LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD DIDACTICA Y MATEMATICAS
LIMITADA.
FULL ESCAPE RESTAURANTE BAR
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105888 DEL LIBRO
06  .  LUZ  MARINA  VARGAS  GARZON ENAJENO LOS DERECHOS QUE POSEE
SOBRE  EL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO DE LA REFERENCIA (50%) EN
FAVOR DE CLAUDIA JAZMIN BERNAL VARGAS.
CASA COMERCIAL SANDALO
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105887 DEL LIBRO
06  .  BLANCA  NIEVES BERNAL GARCIA ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DELA REFERENCIA A MARIA NIEVES GARCIA DE BERNAL.
AUTOSERVICIO MESA B B
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105886 DEL LIBRO
06  . BLANCA CECILIA BOHORQUEZ DE MEZA ENAJENA EL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE JOSE ROBERTO MEZA.
PUNTO DE VENTA PRODILACTEOS
DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105991 DEL LIBRO
06  .  JULIO EDUARDO CANAL ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE MARTHA PATRICIA CANAL
INSTITUTO NACIONAL DE TELEMARKETING COLOMBIA INTEL
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105990 DEL LIBRO
06  .  ANA  MERCEDES SANCHEZ Y LUIS FERNANDO RAMIREZ APORTARON EL
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA  EN FAVOR DE LA
SOCIEDAD    INSTITUTO    NACIONAL    DE    TELEMARKETING COLOMBIA
INTELEMARKETING LTDA
LA CASITA DE MARIA CANDELARIA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105989 DEL LIBRO
06  .  MARIA  TERESE  GOMEZ  CABAL  ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LAREFERENCIA EN FAVOR DE SANTIAGO LEON GOMEZ.
DROGUERIA SOMA VERBENAL
DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE JUNIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105919 DEL LIBRO
06  .   OCAMPO VALENCIA MARIA CARMENZA ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE IVAN PAREDES
ALMACEN ROPA LINDA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105918 DEL LIBRO
06 . MARIA SILVA GUZMAN ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA A FAVOR DE MARIA PATRICIA GARAY TORRES.
LA FERIA DE LAS PIJAMAS
DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105983 DEL LIBRO
06  .  JAVIER  MAURICIO  MANCILLA  ENAJENO  EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LARFERENCIA A
RESTAURANTE EL EMBAJADOR DE LA 22
DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105982 DEL LIBRO
06  . JAIRO GARCIA DIAZ ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERNCIA A YANUBIAS NEGRETTE DURANGO
MAC EMPANADAS
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105979 DEL LIBRO
06 . GAMBA APONTE MAURICIO ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE  LA  REFERENCIA  A  FAVOR  DE WILLIAM ENRIQUE PIZA RUIZ Y JUAN
PABLO RUIZ DIAZ.
LOS DIAMANTES VENTAS PRESTAMOS
DOCUMENTO PRIVADO DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105916 DEL LIBRO
06  .  ALIX  YOLANDA  FINO  RUSSI  ENAJENO  EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE JAIME ORLANDO FINO RUSSI.
CENTRO ODONTOLOGICO SAN JOSE
DOCUMENTO PRIVADO DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105915 DEL LIBRO
06  . MARTHA PATRICIA LOPEZ DE PINZON  ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A JORGE ANDRES AMAYA GUEVARA
PANADERIA PASTELERIA SUPER STAR
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105885 DEL LIBRO
06  . OSCAR ALEJANDRO MORA ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE JOSE CRISTOBAL MORA
PESQUERA ATLANTIDA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105884 DEL LIBRO
06  .  CARLOS  JULIO  ALDNA  ZAMORA ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE  ANA DE DIOS ACOSTA PARRA.
CAMISERIA INGLESA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE JUNIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105883 DEL LIBRO
06   .  CAMISERIA  INGLESA  LTDA  ENAJENO  EL  ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO  DE  LA REFERENCIA A FAVOR DE COMERCIALIZADORA CAMISERIA
INGLESA E U
PAN SURAMERICA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105880 DEL LIBRO
06  .  ANA  FIDELIA FAJARDO ENAJENO EL CINCUENTA POR CIENTO (50%)
DEL  ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA A FAVOR DE
 SEGUNDO ANTONIO RUBIO MATEUS
LAVASECO AXELMATIC
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105970 DEL LIBRO
06  .  PARDO  ARDILA ODILIA ENAJENO EL 50% DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DELA REFERENCIA A FAVOR DE SAMUEL RODRIGO BONCES CORTES.
CARNES FINAS LA MEJOR
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105950 DEL LIBRO
06  .  JULIO  ARMANDO GUERRERO SAIZ ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DELA REFERENCIA EN FAVOR DE JOSE LEONARDO RAMIREZ TAFUR.
CASA COMERCIAL HOUSTON
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105958 DEL LIBRO
06 . EMILCE MARTIN RUIZ ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA EN FAVOR DE JAIME ANTONIO MARTINEZ VIVAS.
BAR RESTAURANTE FREE DORADO
DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105957 DEL LIBRO
06  . JUNIOR MAURICIO BRION UTRERAS ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE JOSE FRANCELI PEREZ.
M M PROYECTOS EMPRESARIALES
DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105955 DEL LIBRO
06 . MAURICIO RUIZ GONZALEZ APORTO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE    LA   REFRENCIA  A  LA  EMPRESA  UNIPERSONAL  M  M PROYECTOS
EMPRESARIALES EU
PELUQUERIA INFANTIL PATO DONALD
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105956 DEL LIBRO
06  .  RUIZ LOZANO DIANA RAQUEL VENDE LOS DERECHOS QUE POSE SOBRE
EL  ESTABLECIMIENTO  DE  OCMERCIO  DE  LA  REFERENCIA  A FERNANDO
RODRIGEZ MARTINEZ
EL EMIR
DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105954 DEL LIBRO
06  . CORDOBA ORTEGA MARIA FERNANDA ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE GLORIA YANETH ARROYAVE
CAFE Y COSAS
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105953 DEL LIBRO
06  .  MISCELANEA  G R A Y CIA LTDA ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DELA REFERENCIA A FAVOR DE RICARDO ALFONSO PARRA MORENO
DROGUERIA SUR ORIENTAL
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105951 DEL LIBRO
06  .  NELLY  MONTENEGRO  DE  ARCE  ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO    DE    LAREFERENCIA  EN  FAVOR  DE  DERLY  ASTRID ARCE
MONTENEGRO.
DROGUERIA ITALIANA NO. 2
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  27  DE  AGOSTO  DE  2002  , DE ZIPAQUIRA
INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105952 DEL LIBRO
06  .    MOISES  FERNANDO  MARTINEZ ENAJENA EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE MARTHA YANET MARTINEZ
DAINFOR
DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105949 DEL LIBRO
06  . MAURO FERNANDO TARAZONA OVALLE APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO  DE LA REFERENCIA A LA EMPRESA DAINFOR E U CON MATRICULA
MERCANTIL NO 1209149
EL PUNTO DEL SABOR MOR
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105908 DEL LIBRO
06  .  MARTIN  ORLANDO  RODRIGEZ  ENAJENO  EL  ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE LUZ STELLA RODRIGUEZ
TOGO 2
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105963 DEL LIBRO
06 . CONFECCIONES TOGO LTDA ENAJENO EL ESTABLECMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE LUIS ALFONSO GOMEZ LEYVA
DANCAS CIGARRERIA SALSAMENTARIA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE JUNIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105964 DEL LIBRO
06  .  DANIEL CASTRO ARIZA ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA A JAIME MORENO AYALA
PERROS Y PINCHOS J & R
DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE JULIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105902 DEL LIBRO
06  .  RICARDO GALINDO GOMEZ Y JOAQUIN RAMIREZ CUELLAR ENAJENARON
EL  ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA  A FAVOR DE
INVERSIONES GALINDO LOPEZ LTDA.
PERROS Y PINCHOS J R
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE JULIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105901 DEL LIBRO
06 . RICARDO GALINDO GOMEZ Y JOAQUIN RAMIREZ CUELLAR  ENAJENAN EL
ESTABLECIMIENTO    DE   COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA  A  FAVOR DE
INVERSIONES GALINDO LOPEZ LTDA.
HOGAR GERIATRICO A#OS MARAVILLOSOS
DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE JULIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105900 DEL LIBRO
06  .  LEONOR  ELISA PIMIENTA PEREZ ENEJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DELA REFERENCIA A JORGE ISAAC CAMELO CHAVEZ
PERROS Y PINCHOS J & R
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105899 DEL LIBRO
06   .  GALINDO  GOMEZ  RICARDO Y  RAMIREZ  CUELLAR  JOSE JOAQUIN
ENAJENARON  EL  ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE LA SOCIEDAD S J_E HIJOS LTDA
WHISKERIA EL PALMAR
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE MAYO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO
EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105948 DEL LIBRO 06 .
GUSTAVO  BAUTISTA  ENAJENO  EL  ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA A _MARIA PATRICIA BAUTISTA
CAMISERIA INGLESA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE JUNIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105881 DEL LIBRO
06 . CAMISERIA INGLESA LTDA VENDE LOS DERECHOS QUE POSEE SOBRE EL
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO DE LA REFERENCIA A COMERCIALIZADORA
CAMISERIA INGLESA EU
CASA COMERCIAL HOLLYWOD
DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105913 DEL LIBRO
06  . ALIX YOLANDA FINO ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA EN FAVOR DE AURA LEONOR RUSSI
MTV
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  JULIO  DE  2002  , DE FUSAGASUGA
INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105976 DEL LIBRO
06  .  CAMILO  ERNESTO  MATALLANA  ENAJENO  EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LAREFERENCIA A SERGIO GONZALO PULIDO CORDOBA
CAMISERIA INGLESA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE JUNIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105882 DEL LIBRO
06  .  CAMISERIA  INGLESA  LTDA.  ENAJENO  EL  ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO  DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE COMERCIALIZADORA CAMISERIA
INGLESA E U .
LAVAFAST
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE MARZO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105879 DEL LIBRO
06  .  MILLERLANDY MARIA POSADA MORENO ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO
DE  COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA  EN FAVOR DE LUZ AYDEE VELASQUEZ
PARRA.
CAMISERIA INGLESA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE JUNIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105877 DEL LIBRO
06   .  CAMISERIA  INGLESA  LTDA  ENAJENO  EL  ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO  DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE COMERCIALIZADORA CAMISERIA
INGLESA E U
LOS PARRANDEROS DEL GUAVIO
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105876 DEL LIBRO
06  .  PABLO  ELIAS  ROSAS  ROJAS  ENAJENA  EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LUIS ALBERTO ROMERO PORRAS.
CAMISERIA INGLESA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE JUNIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105875 DEL LIBRO
06    .    LA    SOCIEDAD    CAMISERIA  INGLESA  LTDA  ENAJENO EL
ESTABLECIMIENTO    DE  CMERCIO  DE  LA  REFERENCIA  A  LA EMPRESA
UNIPERSONAL COMERCIALIZADORA CAMISERIA INGLESA E U
PELUQUERIA ALFRED ESTILOS
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105873 DEL LIBRO
06  .  ANZOLA AGUILAR ALFRE ANTONIO ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE MARIA ESMERALDA HUERTA.
SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN ADMINISTRACION SEA PAR
DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105896 DEL LIBRO
06  .  EL  SE¨OR  EDUARDO  MAXIMINO  LINARES  RODRIGUEZ APORTO EL
ESTABLECIMIENTODE  COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA  AL CAPITAL DE LA
EMPRESA UNIPERSONAL :  SEA PARK EU.
PROFESIONAL PERCLO MASTER
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105895 DEL LIBRO
06  . SUAREZ VILLAMIL RAFAEL ARTURO  VENDE LOS DERECHOS QUE POSEE
SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE
SUAREZ VILLAMIL WBEIMAR OVIDIO
COLCHONES Y ESPUMAS PRIMAVERA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105871 DEL LIBRO
06 . AYDEE BARBOSA NARANJO ENAJENA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA A FAVOR DE HECTOR URIEL BARBOSA NARANJO.
JORGE MARIO PARRILLA RESTAURANTE
DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105931 DEL LIBRO
06 . RODRIGUEZ GOMEZ MARIO ERNESTO ENAJENA LOS DERECHOS QUE POSEE
SOBRE  ELESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO A FAVOR DE RODRIGUEZ GOMEZ
JORGE ENRIQUE
SALA DE BELLEZA CHARLOTTE TIFANY
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105893 DEL LIBRO
06  .  MARIA  DEL  CARMEN  BELTRAN  ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LAREFERENCIA EN FAVOR DE STELLA BELTRAN SANCHEZ
GAROTAS
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ABRIL DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105894 DEL LIBRO
06  . EMILIO ANTONIO GONZALEZ PARDO ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE SONIA MONTOYA SAENZ
SUPERMERCADO LA ESTRELLA DE OCCIDENTE O C
DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000006 DEL 17 DE MAYO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105870 DEL
LIBRO  06  .  ORLANDO  CASTRO ROJAS ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE GONZALO GUTIERREZ CASAS.
CHEVRON PETROLEUM COMPANY OF COLOMBIA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002222 DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00105981  DEL  LIBRO  06 . SE REVOCA PODER OTORGADO A JULIO CESAR
                                             PARRA     POR  ESCRITURA  NUMERO40
NOTARIA  8  DE  BTA  DEL  12  DE  FEBRERO  DE 1970Y SE OTORGAN LA
REPRESENTACION  LEGAL  PARA  LOS  ASUNTOS LABORALES A JULIO CESAR
PARRA
CASA DE CAMBIO GIRAR S.A AGENCIA TEQUENDAMA
ACTA  NO  0000057  DEL  28  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00105988 DEL LIBRO 06 . NOMBRAMIENTO DE ADMINSITRADOR
CASA DE CAMBIO GIRAR S A
ACTA  NO  0000057  DEL  28  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00105987 DEL LIBRO 06 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
TECNICA HIDRAULICA S A SUCURSAL EN COLOMBIA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001332 DEL 24 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
QUINTA  DE  (FUERA  DEL  PAIS) INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00105986  DEL  LIBRO  06  . PROTOCOLIZO DOCUMENTOS
MEDIANTE  LOS  CUALES  SE  REMUEVE DEL CARGO AL SE¨OR EVELIO LUIS
MARTINES  MADRIGAL  (ACTUAL  GERENTE)  DEROGAN SUS FACULTADES. SE
DESIGNA  A NELSON HERNANDEZ HERNANDEZ COMO GERENTE DE LA SUCURSAL
PROTOCOLIZO  DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALE   A HUMBERTO A VAZQUEZ
RODRIGUEZ    EULALIA    M    LOPEZ    ALVAREZ  Y  WILLIAMS FUSTER
CASTILLO.(PODERES)
BELLSOUTH AVENIDA SUBA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105903 DEL LIBRO
06  .  CELEBRO  CONTRATO  DE  PREPOSICION. FACTOR: ADRIANA BIGOTT
ZAMUDIO
FRISBY NO.90
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE AGOSTO DE 2002 , DE DOS QUEBRADAS
INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105969 DEL LIBRO
06 . CONTRATO DE PREPOSICION SUSCRITO ENTRE FRISBY S.A.
(PREPONENTE)  Y CARLOS FERNANDO BETANCURTH LONDO#O (FACTOR), PARA
LA    ADMINISTRACION    DEL  ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE LA
REFERENCIA. Y LE OTORGA FACULTADES
PRESTOLANDIA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 04 DE JUNIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105892 DEL LIBRO
06 . LA SOCIEDAD ADARVE E HIJOS LTDA, COMUNICA QUE NO ACEPTA A LA
SOCIEDAD FRAYCO SA COMO DEUDORA (ARRENDARIA)
PETROLEUM TRADING CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA EN
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001283 DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA Y UNO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00105938  DEL  LIBRO  06  .  PROTOCOLIZO DOCUMENTO
MEDIANTE  EL  CUAL  SE  DECRETO LA DISOLUCION DE LASUCURSAL DE LA
REFERENCIA  Y  NOMBRO  LIQUIDADOR  DE  LA SUCURSAL Y SUPLENTE DEL
LIQUIDADOR
SYLVANIA S.A. N.V.
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001894 DEL 31 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA  Y SEIS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00105909 DEL LIBRO 06 . LIQUIDACION
MONUMENT RESOURCES SOUTH AMERICA LIMITED
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0000679 DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00105978 DEL LIBRO 06 . PRTOCOLIZO DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES
EN VIRTUD DE LA FUSION DE LA SOCIEDAD PETROSANTANDER COLOMBIA INC
Y  LA  SOCIEDAD  PETROSANTANDER MRSA INC ANTES MONUMENT RESOURSES
SOUTH AMERICA LIMITED, LA SUCURSAL  DELA REFERENCIA SE PRTOCOLIZO
DOCUMENTOS MEDI  PETROSANTANDER COLOMBIA INC SIENDO ABSORBIDA, SE
DISUELVE SIN LIQUIDARSE.
PETROSANTANDER (COLOMBIA) INC.
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0000679 DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00105977  DEL  LIBRO  06  .  PROTOCOLIZO  DOCUMENTOS MEDIANTE LOS
CUALES  EN  VIRTUD  DE  LA  FUSION  DE LA SOCIEDAD PETROSANTANDER
COLOMBIA INC Y LA SOCIEDAD PETROSANTANDER MRSA INC ANTES MONUMENT
RESOURSES SOUTH AMERICA LIMITED, LA SUCURSAL  DE LA REFERENCIA SE
PROTOCOLIZO   DOCUMENTOS  ME  L  MONUMENT  RESOURSES SOUTHAMERICA
LIMITED, (ABSORBIENDOLA). AUMENTO CAPITAL ASIGNADO A LA SUCURSAL
PRODENTAL LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001408 DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00106005 DEL LIBRO 06 . MODIFICO OBJETO SOCIAL
PRODENTAL LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001933  DEL  29  DE SEPTIEMBRE DE 2001 ,
NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00106004  DEL  LIBRO  06  . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS:
GERENTE Y SUBGERENTE.
ASOCIACION PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO SOCIAL INT
ACTA NO 0000005 DEL 16 DE ABRIL DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE ARMENIA INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00105975 DEL LIBRO 06 . REFORMA DE ESTATUTOS. MODIFICO OBJETO.
ASOCIACION PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO SOCIAL INT
ACTA NO 0000001 DEL 03 DE AGOSTO DE 2000 , JUNTA DE FUNDADORES DE
MONTERIA  INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105972
DEL  LIBRO  06 . CONSTITUCION ESADL. NOMBRAMIENTO GERENTE Y JUNTA
DIRECTIVA
ASOCIACION PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO SOCIAL INT
ACTA  NO  0000004  DEL  30  DE  OCTUBRE  DE  2001  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE  MONTERIA INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00105974  DEL  LIBRO 06 . REFORMA DE ESTATUTOS. MODIFICO
ARTICULO 8
ASOCIACION PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO SOCIAL INT
ACTA DEL 04 DE MAYO DE 2001 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE MONTERIA
INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105973 DEL LIBRO
06 . REFORMA DE ESTATUTOS. MODIFICO OBJETO.
R T S LIMITADA
ACTA  NO 0000034 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00105917  DEL  LIBRO 06 . NOMBRAMIENTOS:  GERENTE Y REPRESENTANTE
LEGAL DE LA SUCURSAL, PRIMER SUPLENTE Y SEGUNDO SUPLENTE.
J V C LATIN AMERICA S.A.
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001047 DEL 01 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00105994 DEL LIBRO 06 . SE PROTOCOLIZARON DOCUMENTOS MEDIANTE LOS
CUALES SE NOMBRO APODERADO SUPLENTE DE LA SUCURSAL.
DROGAS LA ECONOMIA CHAPINERO
ACTA    NO  0000052  DEL  21  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL NO. 00105937 DEL LIBRO 06 . NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR Y
OTORGO FACULTADES.
DROGAS LA ECONOMIA COTA
ACTA    NO  0000048  DEL  14  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00105941 DEL LIBRO 06 . NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR
OTORGA FACULTADES.
DROGAS LA ECONOMIA 7 DE AGOSTO
ACTA    NO  0000050  DEL  17  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00105934 DEL LIBRO 06 . NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR
OTORGO FACULTADES.
DISTRIBUCIONES SERVIUNIDOS AGENCIA DE DISTRIBUIDOR
ACTA  NO  0000018  DEL  10  DE  MAYO DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00105872 DEL LIBRO 06 . NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR
OCCIDENTAL DE COLOMBIA INC.
DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105891 DEL LIBRO
06  .    REVISOR  FISCAL  PERSONA JURIDICA DESIGNO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL, REVISOR FISCAL SUPLENTE Y REVISOR FISCAL 2 SUPLENTE.
OCCIDENTAL DE COLOMBIA INC.
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105942 DEL LIBRO
06 . NOMBRAMIENTO: REVISOR FISCAL (FIRMA AUDITORA)
TEPMA
ACTA  NO  0000001  DEL  29  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00105912  DEL  LIBRO  06  .  NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA
DRUMMOND LTD
DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105967 DEL LIBRO
06  .  REVISOR  FISCAL  PERSONA  JURIDICA  DESIGNO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL
TRANSPORT SERVICES L L C
DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105965 DEL LIBRO
06  .  REVISOR  FISCAL  PERSONA  JURIDICA  DESIGNO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL
DRUMMOND COAL MINING L L C
DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105966 DEL LIBRO
06  .  REVISOR  FISCAL  PERSONA  JURIDICA  DESIGNO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL
TEPMA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE JULIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105914 DEL LIBRO
06  .  FIRMA  AUDITORA  NOMBRA  REVISOR  FISCAL PERSONA NATURAL Y
SUPLENTE
COMPA#IA PETROLERA TRANSANDINA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105904 DEL LIBRO
06 . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL (PERSONA JURIDICA)
COMPA#IA PETROLERA TRANSANDINA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105905 DEL LIBRO
06  .  REVISOR  FISCAL  (PERSONA  JURIDICA) NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL,  REVISOR  FISCAL  SUPLENTE  Y  REVISOR  FISCAL SEGUNDO
SUPLENTE (PERSONAS NATURALES).
PETROLATINA INC
DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105906 DEL LIBRO
06 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA
PETROLATINA INC
DOCUMENTO PRIVADO DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105907 DEL LIBRO
06  .  REVISOR  FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISORES FISCALES
PRINCIPAL YSUPLENTE PERSONAS NATURALES
OCCIDENTAL DE COLOMBIA INC.
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000001 DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA
DE  ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00105890  DEL  LIBRO  06 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR
FISCAL PERSONA JURIDICA.
C T T CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 27 DE JUNIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00106001 DEL LIBRO
06  .  NOMBRAMIENTO  REVISOR  FISCAL  PRINCIPAL  Y REVISOR FISCAL
SUPLENTE.
MERCANTILE COLOMBIA OIL AND GAS MCOG
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105878 DEL LIBRO
06 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA
ARCO GALEONES INC EN LIQUIDACION
DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105960 DEL LIBRO
06  .  EL  REVISOR  FISCAL  FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
ARCO MAGDALENA INC EN LIQUIDACION
DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105962 DEL LIBRO
06  .  EL  REVISOR  FISCAL  FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL
SEGUNDO SUPLENTE PERSONA NATURAL
ARCO CORDILLERA INC EN LIQUIDACION
DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105961 DEL LIBRO
06  .  EL  REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNO REVISOR FISCAL
SEGUNDO SUPLENTE PERSONA NATURAL.
ARCO DE COLOMBIA INC SUCURSAL EN LIQUIDACION
DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105959 DEL LIBRO
06  .  EL  REVISOR  FISCAL  FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
MANUFACTURAS TAPIA
AUTO  NO  0013101  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO. 00105947 DEL LIBRO 06 . LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
INFORMA    QUE    LA   SOCIEDAD  INVERSIONESTAPIA  LEON  CIA LTDA
MANUFACTURAS   TAPIA  LTDA,  PROPIETARIA  DEL  ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA  FUE  CONVOCADA  AL  TRAMITE  DE UNA
LIQUIDACION    LA    SUPERINTENDENCIA   DE  SOCIEDADES  FORMAN SU
PATRIMONIO, EN LOS TERMINOS DE LA LEY 222 DE 1995
OCCIDENTAL ANDINA LLC
DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105925 DEL LIBRO
06  .  MEDIANTE  EL  REGISTRO  105923 DEL LIBRO 06 SE TRASLADO EL
CONTENIDO  DELREGISTRO  NO.  105891 DEL LIBRO 06 A ESTA MATRICULA
POR SER LA AFECTADA ACTO: REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNO
REVISOR  FISCAL  PRINCIPAL  Y  SUPLENTE  Y REVISOR FISCAL SEGUNDO
MEDIANT TE.
PETROLATINA INC
DOCUMENTO PRIVADO DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105993 DEL LIBRO
06 .  SE ADICIONA EL REGISTRO 105907 DEL LIBRO 6 EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE TAMBIEN SE NOMBRO REVISOR FISCAL SEGUNDO SUPLENTE
LA FERIA DE LAS PIJAMAS
DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105984 DEL LIBRO
06 . SE ACLARA EL REGISTRO NO 105983 DEL LIBRO 6 EN EL SENTIDO DE
INDICAR  QUE  EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA FUE
ENAJENADO POR PARTE DE JAVIER M MANCILLA A OLGA LINARES GRANADOS
AMERICAN PORT COMPANY INC
DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105980 DEL LIBRO
06 . SE TRASLADA EL REGISTRO NO. 842129 DEL LIBRO IX, AL LIBRO VI
POR  SER  EL  AFECTADO.  ACTO: EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA
DESIGNO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
OCCIDENTAL DE COLOMBIA INC.
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105943 DEL LIBRO
06  .  EL  REVISOR  FISCAL (FIRMA AUDITORA) NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL,  REVISOR  FISCAL  SUPLENTE  Y  REVISOR  FISCAL SEGUNDO
SUPLENTE (PERSONAS NATURALES)
OCCIDENTAL DE COLOMBIA INC.
DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105923 DEL LIBRO
06  . SE TRASLADA EL CONTENIDO DEL REGISTRO NO. 1058091 DEL LIBRO
06 A LA MATRICULA 20635 POR SER ESTA LA AFECTADA.
OCCIDENTAL ANDINA LLC
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000001 DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA
DE  ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00105924 DEL LIBRO 06 . MEDIANTE EL REGISTRO NO.
105922  DEL LIBRO 06 SE TRASLADO EL REGISTRO NO. 105890 DEL LIBRO
06  A ESTA MATRICULA POR SER ESTA LA AFECTADA. ACTO: NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
OCCIDENTAL DE COLOMBIA INC.
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000001 DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA
DE  ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00105922 DEL LIBRO 06 . SE TRASLADA EL REGISTRO NO.
105890  DEL  LIBRO  06  A  LA  MATRICULA  20635  POR  SER ESTA LA
AFECTADA.
PERROS J R
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105921 DEL LIBRO
06 . POR REGISTRO NO. 105920 DEL LIBRO 06 SE TRASLADO EL REGISTRO
NUMERO  105899  DEL  LIBRO 06 A LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR
SER  ESTA  LA  AFECTADA.  ACTO:  GALINDO  GOMEZ RICARDO Y RAMIREZ
CUELLAR  JOSE  JOAQUIN  ENAJENARON EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
POR RE REFERENCIA A FAVOR DE LA SOCIEDAD S J E HIJOS LTDA.
PERROS Y PINCHOS J & R
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105920 DEL LIBRO
06  .  SE  TRASLADA  EL  REGISTRO  NO.  105899  DEL LIBRO 06 A LA
MATRICULA 855465 POR SER LA AFECTADA.,
LA GRAN 68
AUTO  NO  5-13590  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL   NO.  00105897  DEL  LIBRO  06  .  SE  CONVOCA  A  LA EMPRESA
UNIPERSONAL  PROPIETARIA  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA  AL  TRAMITE  DE  UNA  LIQUIDACION  OBLIGATORIA DE LOS
BIENES QUE CONFORMAN SU PATRIMONIO.
LIBRO  08 DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES
C I COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL YUMA LTDA
OFICIO  NO  0001509  DEL  16 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 27 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067535  DEL  LIBRO 08 . DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
DAMARY S A
OFICIO  NO  0001696  DEL  25  DE JULIO DE 2002 , JUZGADO 42 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL NO. 00067549 DEL LIBRO 08 . DECRETO EMBARGO DE LA RAZON SOCIAL
DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
GLOBO SERVICIOS Y SISTEMAS LIMITADA
OFICIO  NO  0001739  DEL  27 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 35 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO. 00067605 DEL LIBRO 08 . SE DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
D D & C DE COLOMBIA LTDA  D D & C LTDA
OFICIO  NO  0001734  DEL  26 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 11 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL NO. 00067603 DEL LIBRO 08 . DECRETO EMBARGO DE LA RAZON SOCIAL
DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
AMV PROCESAMIENTO LTDA
OFICIO  NO  0001333  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 9 LABORAL
DEL  CIRCUITO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00067598 DEL LIBRO 08 . EMBARGO DE LA RAZON SOCIAL DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
CARGO RISK MANAGEMENT INC COLOMBIA S A
OFICIO  NO  0211516  DEL  22 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 17 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067596  DEL  LIBRO 08 . DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
CADENA FAWCETT Y CIA LTDA
OFICIO  NO  0001535  DEL  21 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 27 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO. 00067584 DEL LIBRO 08 . SE DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
MANUFACTURAS MASTER
OFICIO  NO  0001819  DEL  06 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 44 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067590  DEL  LIBRO 08 . DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIODE LA REFERENCIA
EUROINTIMA LTDA
OFICIO  NO  0001759  DEL  31  DE JULIO DE 2002 , JUZGADO 44 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO. 00067580 DEL LIBRO 08 . SE DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
TAYRONA COMERCIAL S.A. TAYCO
OFICIO  NO  0001777  DEL  12  DE JULIO DE 2002 , JUZGADO 29 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067578  DEL  LIBRO 08 . DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
SELCOM SERVICES LTDA
OFICIO  NO  0001294  DEL  05  DE JULIO DE 2002 , JUZGADO 17 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067565  DEL  LIBRO 08 . DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
AUTOBUSES UNICA LIMITADA
OFICIO  NO  0001792  DEL  26  DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 3 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067564  DEL  LIBRO 08 . DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
PROTRANSPORTES LIMITADA
OFICIO  NO  0001695  DEL  25  DE JULIO DE 2002 , JUZGADO 42 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067554  DEL  LIBRO 08 . DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERNCIA
MAGECAL S.A.
OFICIO  NO 0009746 DEL 19 DE JULIO DE 2002 , INSTITUTO DE SEGUROS
SOCIALES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO. 00067558 DEL LIBRO 08 . SE DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DE LA SOCIEDAD EN REFERENCIA.
PRODUCTOS SUPERIOR CONDIMENTOS LTDA
OFICIO  NO  0002040  DEL  14 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 29 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067559  DEL  LIBRO 08 . DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
VELUZ Y CIA LTDA
OFICIO  NO  0001564  DEL  11  DE  JULIO DE 2002 , JUZGADO 1 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067553  DEL  LIBRO 08 . DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
TRANSFORMER LIMITADA
OFICIO  NO  0001694  DEL  25  DE JULIO DE 2002 , JUZGADO 42 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067551  DEL  LIBRO 08 . DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
POLYCOM S A EN LIQUIDACION OBLIGATORIA
AUTO  NO  5-12938  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO. 00067536 DEL LIBRO 08 . SE DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DE LA SOCIEDAD EN REFERENCIA.
INDUSTRIA DE ALIMENTOS NUTRILISTOS LTDA NUTRILISTO
OFICIO  NO  0002736  DEL  21 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 34 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL NO. 00067530 DEL LIBRO 08 . EMBARGO DE LA RAZON SOCIAL
FERREPLAST Y SUMINISTROS LTDA
OFICIO  NO  0001430  DEL  12 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 33 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL NO. 00067514 DEL LIBRO 08 . EMBARGO DE LA RAZON SOCIAL
PEREZ PRINT E U EN LIQUIDACION OBLIGATORIA
AUTO  NO  5-13590  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO. 00067526 DEL LIBRO 08 . SE DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DELA REFERENCIA.
ITURRAMA S A EN LIQUIDACION OBLIGATORIA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00067528 DEL LIBRO
08  .  EN  VIRTUD  DE  LA  APERTURA  DEL  TRAMITE  DE LIQUIDACION
OBLIGATORIA  DE  LASOCIEDAD DE LA REFERENCIA, SE EMBARGA LA RAZON
SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
TRANSCALERO LTDA
OFICIO  NO  0001498  DEL  20 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 33 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO. 00067516 DEL LIBRO 08 . SE DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
O & P INGENIERIA LTDA
OFICIO  NO  0002155  DEL 14 DE MAYO DE 2002 , JUZGADO 2 CIVIL DEL
CIRCUITO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL NO. 00067513 DEL LIBRO 08 . EMBARGO DE LA RAZON SOCIAL
FACTORIA PUBLICITARIA LTDA
OFICIO  NO  0002256  DEL  09 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 20 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067508  DEL  LIBRO 08 . DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
R & L BOGOTA LTDA
OFICIO  NO 0001744 DEL 30 DE JULIO DE 2002 , JUZGADO 28 CIVIL DEL
CIRCUITO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL NO. 00067511 DEL LIBRO 08 . EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES QUE
POSEE  RIOS & RIOS ASOCIADOS S A COMERCIALIZADORA TELEMERCADO S A
EN  LIQUIDACION  EN  LA  SOCIEDAD  DE  LA REFERENCIA LIMITE DE LA
MEDIDA LA SUMA DE $123,000,000.00
LOGISTEC S A
OFICIO  NO  0001693  DEL  25  DE JULIO DE 2002 , JUZGADO 42 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO. 00067552 DEL LIBRO 08 . MEDIANTE AUTO DE JUNIO 26 DE 2002
EL  JUZGADO  42  CIVIL  MUNICIPAL  DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
SALA DE BELLEZA TU CAMBIARAS
OFICIO  NO  0000698 DEL 26 DE JULIO DE 2002 , JUZGADO 1 PROMISCUO
DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL    NO.   00067577  DEL  LIBRO  08  .  DECRETO  EL  EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
SPORT BOMBI
OFICIO  NO  1028/02  DEL  26 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 11 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL    NO.   00067594  DEL  LIBRO  08  .  DECRETO  EL  EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
MECANICA J R LTDA
OFICIO  NO  0002235  DEL  28 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 23 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL NO. 00067604 DEL LIBRO 08 . EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES QUE
POSEE RICARDO CAMACHO BUITRAGO EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
CONFECCIONES PROMOCIONALES LTDA
OFICIO  NO  0002042  DEL  29 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 13 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067602  DEL  LIBRO  08  . EMBARGO DE LAS CUOTAS QUE LA
DEMANDADA   RUBY  MANRIQUE  LONDO#O  POSEE  ENLA  SOCIEDAD  DE LA
REFERENCIA
CORRETAJE Y PROMOCIONES LIMITADA CORPRO EN LIQUIDA
OFICIO  NO 0001995 DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 1 CIVIL DEL
CIRCUITO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067597  DEL  LIBRO  08  . SE DECRETO EL EMBARGO DE LOS
APORTES  QUE  JUAN  JOSE  LOBOGUERRERO  GUTIERREZ Y OLGA ESGUERRA
SOLANO POSEEN EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
SOCIEDAD DE ENVIOS AL EXTERIOR LIMITADA SENDEX LTD
OFICIO  NO  0021820  DEL  12  DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 5 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067600 DEL LIBRO 08 . DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS
SOCIALES  QUE  MOISES  LEON  MARQUEZ  POSEE  EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA
HELICENTRO LIMITADA
OFICIO  NO  0001873  DEL  23 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 62 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL NO. 00067589 DEL LIBRO 08 . EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES QUE
POSEE  BERMUDEZ  CAMACHO  JOSE  DE  JESUS  EN  LA  SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA.
DISE#OS & ALGODONES LIMITADA
OFICIO  NO  0001964  DEL  22 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 53 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067591 DEL LIBRO 08 . DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS
SOCIALES  QUE  POSEE GUILLERMO CAJAMARCA CASTRO EN LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA.
LA NUEVA CARIMAGUA C
OFICIO  NO  0001833  DEL  19  DE JULIO DE 2002 , JUZGADO 37 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL    NO.   00067588  DEL  LIBRO  08  .  DECRETO  EL  EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
ISMO  LOC. 1178-1180
OFICIO  NO  0001810  DEL  31  DE JULIO DE 2002 , JUZGADO 43 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL   NO.  00067583  DEL  LIBRO  08  .    DECRETO  EL  EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
AUTO ESPA¨A LTDA AUTESPA#A LTDA EN LIQUIDACION
OFICIO  NO 0001949 DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 1 CIVIL DEL
CIRCUITO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067581 DEL LIBRO 08 . DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS
SOCIALES QUE VICTOR MORENO POSEE EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
ACROPLAN LIMITADA EN LIQUIDACION
OFICIO  NO 0001540 DEL 31 DE JULIO DE 2002 , JUZGADO 26 CIVIL DEL
CIRCUITO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL NO. 00067582 DEL LIBRO 08 . EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES QUE
POSEEN  ANA  MARIA  HERRERA  ZULETA  YMARIA EUGENIA HERRERA EN LA
SOCIEDA DE LA REFERENCIA, LIMITE $400,000.00
FERTICAMPO S EN C
OFICIO  NO  0002291  DEL  16 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 50 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067579 DEL LIBRO 08 . MEDIANTE AUTO DEL 23 DE JULIO DE
2002  EL JUZGADO 55 CIVIL MUNICIPAL ORDENO EL EMBARGO DEL INTERES
SOCIAL  DEL  DEMANDADO MARIO RAMIREZ RAMIREZ EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA. SE LIMITO EL EMBARGO A LA SUMA DE $36.000.000.
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION -
OFICIO  NO  0002294  DEL  26 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 31 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067562 DEL LIBRO 08 . SE CONFIRMA LA MEDIDA DE EMBARGO
SOBRE  EL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIODE LA REFERENCIA DECRETADA
MEIDANTE OFICIO NO 1684 DEL JUZGADO 31 CIVIL MUNICIPAL, ASI MISMO
SE ACLARA LA MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
SELLOS DE CAUCHO IDEAL
ACTA  NO  0002499  DEL  28  DE  AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 19 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO. 00067569 DEL LIBRO 08 . MEDIANTE AUTO DEL 21 DE AGOSTO DE
2002,   EL  JUZGADO  19  CIVIL  MUNICIPALDECRETO  EL  EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. SE LIMITO LA MEDIDA
A LA SUMA DE $4.000.000.
CORTICUEROS CORTINAS Y ARTICULOS DE CUERO.
OFICIO  NO  0002330  DEL  22 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 55 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL    NO.   00067573  DEL  LIBRO  08  .  DECRETO  EL  EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
MANUFACTURAS TAPIA
AUTO  NO  0013101  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067576  DEL  LIBRO 08 . EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO.  (ORDENADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DENTRO
DEL TRAMITE DE LIQUIDACION OBLIGATORIA DE LA SOCIEDAD PROPIETARIA
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA).
INVERSIONES TAPIA LEON CIA LTDA MANUFACTURAS TAPIA
AUTO  NO  0013101  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067574  DEL  LIBRO 08 . EMBARGO DE LA RAZON SOCIAL, EN
VIRTUD  DE  LA APERTURA DE LIQUIDACION OBLIGATORIA DE LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA, ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
INTERNACIONAL DE BILLARES
OFICIO  NO  0002476  DEL  27 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 20 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL    NO.   00067572  DEL  LIBRO  08  .  DECRETO  EL  EMBARGO DEL
ESTABLECIMENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
EUROINTIMA LTDA
OFICIO  NO  0001758  DEL  31  DE JULIO DE 2002 , JUZGADO 44 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067570  DEL  LIBRO  08  .  SE  DECRETO  EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
PEGLAFAM CIA LTDA
OFICIO  NO  0003658  DEL  21  DE  AGOSTO  DE  2002 , DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO  EL  NO. 00067567 DEL LIBRO 08 . SE DECRETO EL EMBARGO DE
LAS  CUOTAS  SOCIALES QUE POSEE PEDRO JOAQUIN PEREZ SALINAS EN LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
INVERSIONES MEDICAS AMARCOP LIMITADA
OFICIO  NO  0001448 DEL 03 DE JULIO DE 2002 , JUZGADO 8 CIVIL DEL
CIRCUITO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067568 DEL LIBRO 08 . MEDIANTE AUTO DEL 14 DE JUNIO DE
2002  EL  JUZGADO  8  CIVIL  DEL  CIRCUITODECRETO  EL EMBARGO DEL
INTERES SOCIAL Y/O DERECHOS DE FERNANDO ALFONSO CONTRERAS PAEZ EN
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. SE LIMITO EL EMBARGOA LA SUMA DE
COMPA#IA DE VIGILANCIA CENTRO EMPRESARIAL DE SEGUR
OFICIO NO 0001968 DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 28 CIVIL DEL
CIRCUITO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO. 00067556 DEL LIBRO 08 .  DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS
QUE  POSEE  JAIRO  GUILLERMO  LOZANO BARRERA EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA
A S D COMPUTADORES E U
OFICIO  NO  0001664  DEL  21 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 60 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067555 DEL LIBRO 08 . DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS
SOCIALES  QUE VILLAMIL CASTA¨EDA ALDRUBAR POSEE EN LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA
MINAS EL REPOSO
OFICIO  NO  0000713  DEL  19  DE MARZO DE 2001 , JUZGADO 54 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL    NO.   00067518  DEL  LIBRO  08  .  DECRETO  EL  EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
DROSEG DROGAS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
OFICIO  NO  0018884  DEL  06  DE  AGOSTO  DE  2002 , DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRIT DE CALI INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL    NO.   00067532  DEL  LIBRO  08  .  DECRETO  EL  EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
MAFERSEG
OFICIO  NO  0018885  DEL  06  DE  AGOSTO  DE  2002 , DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO  EL  NO.  00067537  DEL LIBRO 08 . DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA(AGENCIA)
COLEGIO COMERCIAL VILLA MARIA LTDA
OFICIO  NO  0001666  DEL  09 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 58 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL NO. 00067543 DEL LIBRO 08 . MEDIANTE AUTO DE FECHA 29 DE JULIO
DE  2002  SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS QUE WILLIAM AREVALO
CASTELLANOS POSEE EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
DISTRIBUIDORA DE LICORES ANGELA
OFICIO  NO  0001930  DEL  16 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 42 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067542  DEL  LIBRO  08  .  SE  DECRETO  EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
SURTIBOTON
OFICIO  NO  0002054  DEL  15 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 32 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067541  DEL  LIBRO  08  .  SE  DECRETO  EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
SERVI HOOMER
OFICIO  NO  0002246  DEL  21 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 31 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL    NO.   00067533  DEL  LIBRO  08  .  DECRETO  EL  EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA ZEUS
OFICIO  NO  0002246  DEL  21 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 31 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL    NO.   00067534  DEL  LIBRO  08  .  DECRETO  EL  EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
AUTO BOMBAS LTDA
OFICIO  NO  0002751  DEL  23 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 34 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067531 DEL LIBRO 08 . DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS
SOCIALES  QUE  POSEE ERNESTO SANTANA VASQUEZ EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA
LA GRAN 68
AUTO  NO  5-13590  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067527  DEL  LIBRO  08  .  SE  DECRETO  EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
C S I LTDA
OFICIO  NO  0001902  DEL  13 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 36 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL    NO.   00067524  DEL  LIBRO  08  .  DECRETO  EL  EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
SELLOS Y PARTES
OFICIO  NO 0019612 DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , ADMON. DE IMPUESTOS
NACIONALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL    NO.   00067521  DEL  LIBRO  08  .  DECRETO  EL  EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
ALFARAUTOS EMPRESA UNIPERSONAL
OFICIO  NO  0001422  DEL  21  DE JULIO DE 2002 , JUZGADO 52 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067517  DEL  LIBRO  08  . SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS
CUOTAS  DEL  CAPITAL QUE POSEE ELOY ANTONIO ALFARO BERMUDEZ EN LA
EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA.
COOPFAMILIAR ROBER
OFICIO  NO 0000792 DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 1 PROMISCUO
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067512  DEL  LIBRO 08 . EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
DISTRIBUIDORA CHAVES AVILA (EN SUCESION)
OFICIO  NO  0002127  DEL  23  DE  AGOSTO  DE 2002 , JUZGADO 16 DE
FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00067510  DEL LIBRO 08 . EMBARGO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA
BANDESCOL LTDA
OFICIO  NO  0002253  DEL  23  DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 1 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL NO. 00067509 DEL LIBRO 08 . DESEMBARGO DE LA RAZON SOCIAL
APLICACIONES AEREAS LIMITADA APLA LTDA
OFICIO  NO 0001063 DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 4 CIVIL DEL
CIRCUITO DE IBAGUE INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00067560 DEL LIBRO 08 . DESEMBARGO DE LA RAZON SOCIAL
CORRECAMINOS TV LTDA
OFICIO  NO  0001929  DEL  02 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 32 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067587  DEL  LIBRO  08  . DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS
CUOTAS DE INTERES SOCIAL QUE POSEE JAIMEZULUAGA EN LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA.
ELECTROPILAS Y COMPA¨IA LIMITADA
OFICIO  NO  0020863  DEL  29 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 36 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067599  DEL  LIBRO  08  . DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS
CUOTAS  QUE  POSEE CARLOS ALBERTO CUEVAS RIVERA EN LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA
COMERCIALIZADORA MAGDALENA
OFICIO  NO  0002371  DEL  30 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 39 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067601  DEL  LIBRO  08  .  DECRETO  EL  DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA RERENCIA.
MEGAPROYECTOS INTERNACIONAL LTDA
OFICIO  NO  02-1549  DEL  26 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 17 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL NO. 00067593 DEL LIBRO 08 . DESEMBARGO DE LA RAZON SOCIAL.
RAYVEN RALPH MERCADO AUTOSERVICIO
OFICIO  NO  0000282  DEL 18 DE FEBRERO DE 2002 , JUZGADO 50 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067595  DEL  LIBRO  08  .  DECRETO  EL  DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
I N R INVERSIONES REINOSO Y CIA LTDA
OFICIO  NO  0001424  DEL  02  DE  AGOSTO  DE 2002 , JUZGADO 20 DE
FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00067592  DEL  LIBRO 08 . DESEMBARGO DE LAS CUOTAS QUE CESAR
JULIO REINOSO RODRIGUEZ POSEE EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
LA TIENDA DEL CAUCHO
OFICIO  NO  0001415  DEL  02  DE  AGOSTO  DE 2002 , JUZGADO 20 DE
FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.    00067585    DEL    LIBRO    08  .  DECRETO  DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
DISTRIBUCIONES L A  LTDA
OFICIO  NO  0001335  DEL  17  DE JUNIO DE 2002 , JUZGADO 36 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO. 00067586 DEL LIBRO 08 . DECRETO EL DESEMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
PROMOCIONES Y VENTAS LTDA
RESOLUCION  NO  0200484  DEL  28 DE AGOSTO DE 2002 , DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO  EL  NO. 00067566 DEL LIBRO 08 . DESEMBARGO DE LAS CUOTAS
QUE  EL  CONTRIBUYENTE  ALVARO  RODRIGUEZ  CASTA¨EDA  POSEE EN LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
AMERICAN VETERINARIA LIMITADA
OFICIO  NO  0001394 DEL 15 DE MAYO DE 2002 , JUZGADO 19 CIVIL DEL
CIRCUITO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO. 00067571 DEL LIBRO 08 . DESEMBARGO DE LAS CUOTAS QUE LUIS
ALBERTO RODRIGUEZ GRANADOS POSEE ENLA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
MANUFACTURAS TAPIA
AUTO  NO  0013101  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO. 00067575 DEL LIBRO 08 . DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO  DE  LA REFERENCIA, EN VIRTUD DEL TRAMITE DE LIQUIDACION
OBLIGATORIA DE LA SOCIEDAD PROPIETARIA.
APLICACIONES AEREAS LIMITADA APLA LTDA
OFICIO  NO 0001063 DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 4 CIVIL DEL
CIRCUITO DE IBAGUE INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00067561  DEL  LIBRO  08  . DESEMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES QUE
POSEEN  MARIA  URIBE  DE  ECHEVERRYGLORIA  URIBE DE ORTIZ, MARGOT
URIBE  DE  SAMPER,  CLARA STELLA URIBE PIEDRAHITA, LUCIA URIBE DE
MARTINEZ Y JAIME URIBE GUAGUIN EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
PRILLANTAS LIMITADA
OFICIO  NO  0003736 DEL 16 DE ABRIL DE 1996 , ADMON. DE IMPUESTOS
NACIONALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067563  DEL LIBRO 08 . SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS
CUOTAS SOCIALES QUE POSEE OCTAVIO PRIETO PRIETO EN LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA.
GEME GUILLERMO MARTINEZ Y COMPA¨IA LTDA.
OFICIO NO 0010040 DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , INSTITUTO DE SEGUROS
SOCIALES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067557  DEL  LIBRO 08 . SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LA
RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD EN REFERENCIA.
REFRIGERACION GALES
OFICIO  NO 0000375 DEL 19 DE JULIO DE 2002 , JUZGADO PROMISCUO DE
FAMILIA  DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00067550  DEL  LIBRO  08 . DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
FRESKO POLLO ASOCIADOS LIMITADA EN LIQUIDACION
OFICIO NO 0000293 DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , JUZGADO 9 CIVIL DEL
CIRCUITO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067545  DEL LIBRO 08 . SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS
CUOTAS  SOCIALES  QUE  POSEEN  CARLOS    ERNESTO ROA BARRERA, LUZ
MARINA  ROA BARRERA, MARIA CLEMENCIA ROA  DE ROJASY ANA MABEL ROA
BARRERA EN LA SOCIEDAD EN REFERENCIA.
CONFECCIONES ABRAZZI
OFICIO  NO  0001974  DEL  23 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 42 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL    NO.    00067548  DEL  LIBRO  08  .  DECRETO  DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
INVERSIONES NOGAL LTDA. EN LIQUIDACION
OFICIO NO 0000293 DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , JUZGADO 9 CIVIL DEL
CIRCUITO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067547  DEL LIBRO 08 . SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS
CUOTAS SOCIALES QUE POSEEN CARLOS ERNESTO ROA BARRERA, LUZ MARINA
ROA  BARRERA, MARIA CLEMENCIA ROA DE ROJASY ANA MABEL ROA BARRERA
EN LA SOCIEDAD EN REFERENCIA.
POLLO MAXIMO LTDA
OFICIO NO 0000293 DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , JUZGADO 9 CIVIL DEL
CIRCUITO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067546  DEL LIBRO 08 . SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS
CUOTAS SOCIALES QUE POSEEN CARLOS ERNESTO ROA BARRERA, LUZ MARINA
ROA  BARRERA, MARIA CLEMENCIA ROA DE ROJASY ANA MABEL ROA BARRERA
EN LA SOCIEDAD EN REFERENCIA.
VIDRIOS ESPEJOS Y MARQUETERIA
OFICIO  NO  0001734  DEL  26 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 15 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067519  DEL  LIBRO  08  .  DECRETO  EL  DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
ANTIVIRUS LTDA
OFICIO  NO 0001672 DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 1 CIVIL DEL
CIRCUITO DE VILLAVICENCIO INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067529  DEL  LIBRO  08  . DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS
CUOTAS QUE POSEE JUAN MANUEL COLMENARES BRICE¨O EN LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA
VISION COLOR LABORATORIO FOTOGRAFICO
OFICIO  NO  0001930  DEL  12 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 43 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO. 00067544 DEL LIBRO 08 . DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
COLOMBIANA DE RELIEVES PUBLICIDAD ACERO
OFICIO  NO  0001891  DEL  09 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 57 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067538  DEL  LIBRO  08  .  DECRETO  EL  DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REERENCIA
HOTEL CASA VISA
OFICIO  NO  0001820  DEL  17  DE  JULIO DE 2002 , JUZGADO 7 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL    NO.    00067540  DEL  LIBRO  08  .  DECRETO  DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
RESTAURANTE EL EMBAJADOR DE LA 22
OFICIO  NO  0001819  DEL  17  DE  JULIO DE 2002 , JUZGADO 7 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL    NO.    00067539  DEL  LIBRO  08  .  DECRETO  DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
PELUQUERIA EL & ELLA
OFICIO  NO  0001735  DEL  26 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 15 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO. 00067522 DEL LIBRO 08 . DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REF.
PEREZ PRINT E U EN LIQUIDACION OBLIGATORIA
AUTO  NO  5-13590  DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067525  DEL LIBRO 08 . EN VIRTUD DE LA CONVOCATORIA AL
TRAMITE DE LIQUIDACION OBLIGATORIA DELA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA
REFERENCIA SE DESEMBARGA SU RAZON SOCIAL.
INVERSIONES FELANA LTDA
OFICIO  NO  0001483 DEL 02 DE MAYO DE 2002 , JUZGADO 31 CIVIL DEL
CIRCUITO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO. 00067523 DEL LIBRO 08 . DESEMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES
QUE    POSEEN    ROLNIK    FINKIELSZTEIN   ALBERTO  Y  ROLNIK ANA
FINKIELSZTEIN DE EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
COMPA#IA GLOBAL DE ALIMENTOS S A C G A S A LAREDO
OFICIO  NO  0002216  DEL  20  DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 2 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067520  DEL  LIBRO  08  . SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
COMPRAVENTA LA ESTACION BOSA
OFICIO  NO  0001689  DEL  08  DE  AGOSTO  DE 2002 , JUZGADO 19 DE
FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00067515  DEL  LIBRO  08  .  DECRETO  EL LEVANTAMIENTO DE LA
MEDIDAD DE INSCRIPCION DE EMBARGO DE LA DEMANDA
LIBRO  09 DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES
FINANCIERAS
CONSTITUCIONES
I WORLD CELL A SERVICES E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841345  DEL  LIBRO 09 . CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO DE GERENTE(EL
EMPRESARIO)INSCRIPCION    PARCIAL    DEL  SUPLENTE  POR  FALTA DE
ACEPTACION
GONZALEZ Y ESCOBAR TRANSPORTES ESPECIALES LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0001560 DEL 21 DE MAYO DE 2002
,  NOTARIA  36  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00841405 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE
GANADOS Y EQUINOS E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841440  DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL Y SUBGERENTE
COMERCIALIZADORA ORBA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001687 DEL 31 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002
,    BAJO    EL    NO.  00841463  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SU SUPLENTE.
DIDACTICA Y MATEMATICAS LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001622 DEL 13 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA CINCUENTA Y CINCO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE
AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00841457 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE.
AGUA POLAR LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002052 DEL 13 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00841453 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS
DE GERENTE O REPRESENTANTE LEGAL Y NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE
ADMINISTRADORA INMOBILIARIA G B C E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841445  DEL  LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTOS: EL GERENTE
ES EL EMPRESARIO.
PROYECCION E IMAGEN LEMA EDUCAR PROYECTANDO LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002803 DEL 14 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA CINCUENTA Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE
AGOSTO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00841730 DEL LIBRO 09 . Y ESCRITURA
PUBLICA ADICIONAL NUMERO 2986 DE AGOSTO 26 DE 2002. CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS GERENTE Y SUBGERENTE.
CIC COMPA#IA DE INGENIEROS CIVILES LIMITADA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0001025 DEL 08 DE MAYO DE 2002
,  NOTARIA  32  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00841450 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
EMPRESA DE TRANSPORTE Y AGENCIA DE VIAJES Y TURISM
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841435  DEL  LIBRO  09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y
SUBGERENTE.
GLOBAL KNOWLEDGE COLOMBIA LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001314 DEL 22 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00841413 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS
DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE
MAJITO S EN C
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001293 DEL 16 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00841417 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE (SOCIO GESTOR)
XTEL TELECOMUNICACIONES E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  27 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841735 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO: GERENTE.
PUREFIL LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000085 DEL 29 DE ENERO DE
1999  , NOTARIA 25 DE MEDELLIN INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL NO. 00841410 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS:
GERENTE Y SUPLENTE
HIDROSFERA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001853 DEL 24 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00841726 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS
DE  GERENTE  Y REPRESENTANTE LEGAL Y NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL
GERENTE
ALMATANQUES & CIA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001513 DEL 22 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002
,    BAJO    EL    NO.  00841738  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS:  GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
INTEGRATION AND BUSINESS DEVELOPMENT LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002639 DEL 14 DE AGOSTO DE
2002  ,  NOTARIA CINCUENTA Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE
AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00841403 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
CONSULTING EXPERTISE E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841700 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO: GERENTE.
CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS DE COLOMBIA CONSTR
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004215 DEL 05 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA PRIMERA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE
2002 , BAJO EL NO. 00841699 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE.
ABAREPHOR LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001273 DEL 14 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00841636 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE
GRUPO DE NEGOCIOS TANTRA S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001758 DEL 06 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002
,    BAJO    EL    NO.  00841667  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS:  JUNTA  DIRECTIVA,  REVISOR  FISCAL PRINCIPAL Y SU
SUPLENTE, GERENTE Y SU SUPLENTE.
INVERSIONES HEMANI S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001677 DEL 17 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO  EL NO. 00841744 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO
DE  GERENTE,  SUBGERNTE,JUNTA  DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA
INVERSIONES SENECA OIL LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002277 DEL 16 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002
,    BAJO    EL    NO.  00841642  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS:  GERENTE Y SUPLENTE.
GAMMA INFORMATICA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004523 DEL 26 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00841746 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
DIDACTICOS F & S LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002194 DEL 16 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00841717 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE.
YANZAT S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0000910 DEL 12 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00841645 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS
DE  GERENTE, REVISOR FISCAL, JUNTA DIRECTIVA. INSCRIPCION PARCIAL
NO  SE  TOMAN  LOS NOMBRAMIENTOS DE SEGUNDO RENGLON PRINCIPALLL Y
TERCER RENGLON SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA
CAMARA MINERA LATINOAMARICANA Y COMPA¨IA LTDA CAMI
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003328 DEL 29 DE JUNIO DE
2000 , NOTARIA 18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00841715 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE
ESPACIOS PUBLICOS URBANOS S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001312 DEL 24 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00841682 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS
DE JUNTA DIRECTIVA, GERENTE, SUPLENTE DELGERENTE, REVISOR FISCAL.
INSCRIPCION  PARCIAL  NO  SE TOMA EL NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL
REVISOR FISCAL POR FALTA DE ACEPTACION.
TIGERPHONE E U SIGLA J C ACTIVACIONES E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841395    DEL    LIBRO    09  .  CONSTITUCION.  LA  DIRECCION Y
ADMINISTRACION DE LA EMPRESA ESTARA A CARGO DEL EMPRESARIO.
COMERCIALIZADORA DE CARNES GOURMET SA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002150 DEL 21 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00841752 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS
DE GERENTE (GENERAL),  SUPLENTE DEL GERENTE, JUNTA DIRECTIVA.
SOLAMENTE REALIZA NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS PRINCIPALES.
MAKOTO COMUNICACIONES EU
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841722 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION EMPRESA UNIPERSONAL.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE
ARQUITER DE COLOMBIA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003441 DEL 21 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA CUARTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE
2002 , BAJO EL NO. 00841354 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE
ORBUS PHARMA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001974 DEL 20 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00841713 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE
STAR SANO_EU
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000006 DEL 22 DE AGOSTO DE
2002  , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00841755 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, REPRESENTANTE LEGAL EL
PROPIETARIO EN CALIDAD DE GERENTE
LINEA CREATIVA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002051 DEL 26 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO  EL NO. 00841714 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE.
AMPARAR COMPA¨IA DE SERVICIOS DE ASISTENCIA LIMITA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001699 DEL 18 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00841375 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE.
J R C PRODUCTOS Y SUMINISTROS E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841374  DEL  LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE
JOAQUINA ESPINOZA LIMITADA SOCIEDAD DE COMERCIALIZ
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002314 DEL 16 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00841760 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE  GERENTE,  PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE, INSCRIPCION PARCIAL NO
SE TOMA SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE POR FALTA DE ACEPTACION.
DOLPHIN PETROLEUM COMPANY LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001843 DEL 21 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002
,    BAJO    EL    NO.  00841761  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
AMAZING FISH LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0000924 DEL 14 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00841371 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUBGERENTE.
CONSTRUADECUACIONES RIOS TORRES LIMITADA Y PARA TO
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001018 DEL 31 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002
,    BAJO    EL    NO.  00841678  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE, SUBGERENTE.
SISPAL LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003300 DEL 23 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00841650 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE.
COMERCIALIZADORA GALE E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841311 DEL LIBRO 09 . Y DOCUMENTO ADICIONAL. CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO: GERENTE.
QUIRURGICOS ALFA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001072 DEL 13 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002
,    BAJO    EL    NO.  00841294  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS:  GERENTE Y SUBGERENTE.
PLANETA KIDS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001855 DEL 22 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00841767 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUBGERENTE
COMERCIALIZADORA PABON E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841293  DEL  LIBRO  09  .  CONSTITUCION  EU.  EL ADMINISTRACION
ESTARA EN CABEZA DEL EMPRESARIO (CONSTITUYENTE).
EXPORTACIONES DURAN E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000001 DEL 20 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA PRIMERA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE
2002 , BAJO EL NO. 00841275 DEL LIBRO 09 . Y DOCUMENTO ADICIONAL.
CONSTITUCION.  LA  REPRESENTACION LEGAL DE LA EMPRESA RECAE EN LA
EMPRESARIA.
INDUGUANTES SERRANO E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841525 DEL LIBRO 09 . Y DOCUMENTO ADICIONAL DEL 27 DE AGOSTO DE
2002. CONSTITUCION, REPRESENTANTE LEGAL EL EMPRESARIO.
SINTONIZAR MEDIOS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003473 DEL 22 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA CUARTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE
2002  ,  BAJO  EL NO. 00841504 DEL LIBRO 09 . Y ESCRITURA PUBLICA
ADICIONAL NUMERO 3522 DE AGOSTO 26 DE 2002. CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
J & M NEGOCIOS E INVERSIONES LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001428 DEL 12 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO  EL NO. 00841587 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO
DE GERENTE GENERAL Y GERENTE COMERCIAL
TELECOMUNET E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  27 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841658 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE
COMERCIALIZADORA ENTORRES LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002648 DEL 21 DE AGOSTO DE
2002  ,  NOTARIA CINCUENTA Y UNO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE
AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00841657 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
LATIN HARVEST LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002266 DEL 23 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00841586 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE.  INSCRIPCION PARCIAL NO SE TOMA SUPLENTE DEL GERENTE POR
FALTA DE ACEPTACION.
INVERSIONES R & L S EN C
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002063 DEL 14 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00841560 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. REPRESENTANTE
LEGAL LA SOCIA GESTORA LILIA ALCIRA LEGUIZAMON GARCIA.
CORPORACION INTERNACIONAL DE SERVICIOS TURISTICOS
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001882 DEL 21 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002
,    BAJO    EL    NO.  00841777  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE, SUPLENTE.
DIAMOND GROUP D G LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002684 DEL 21 DE AGOSTO DE
2002  ,  NOTARIA CINCUENTA Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE
AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00841590 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE
P L DISE#OS MADERAS Y MANUFACTURAS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001045 DEL 06 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00841288 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE
PROCESOS DE APRENDIZAJE PROA S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001997 DEL 21 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00841282 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE GENERAL, PRIMER Y SEGUNDO S UPLENTE, JUNTA DIRECTIVA.
INSCRIPCION  PARCIAL,  NO SE TOMA NOMBRAM IENTO DE REVISOR FISCAL
(SIN ACEPTACION)
INGEMAS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003909 DEL 23 DE AGOSTO DE
2002  ,  NOTARIA SEXTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE
2002 , BAJO EL NO. 00841602 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
INVERSIONES MONTREAL F T LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002055 DEL 13 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002
,    BAJO    EL    NO.  00841320  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS:  GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
ABRE TRAVEL STORE S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002689 DEL 21 DE AGOSTO DE
2002  ,  NOTARIA CINCUENTA Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE
AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00841551 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION,    NOMBRAMIENTOS:    JUNTA    DIRECTIVA, PRESIDENTE
EJECUTIVO, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL PRESIDENTE EJECUTIVO.
INSCRIPCION PARCIALPOR FALTA DE ACEPTACION DEL REVISOR FISCAL.
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL IMPOCARIBE LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002515 DEL 08 DE AGOSTO DE
2002  ,  NOTARIA CINCUENTA Y UNO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE
AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00841664 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE(ADICIONADA 'POR
EP NO 2705 DEL 26 D EAGOSTO DE 2002)
A & G CONFECCIONES LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001204 DEL 26 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO  EL NO. 00841662 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO
DE GERENTE GENERAL Y SU SUPLENTE
C C DISTRIBUCIONES FARMACEUTICAS E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  27 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841600    DEL    LIBRO   09  .  CONSTITUCION,  ADMINISTRADOR EL
EMPRESARIO.
CREAR OBRA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002440 DEL 16 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002
,    BAJO    EL    NO.  00841601  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
ALMACEN PETITE COEUR E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  14 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841785  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO: GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE.
CIRPLAST LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003326 DEL 06 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00841789 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
EXCIPIENTES FARMACEUTICOS S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001054 DEL 18 DE JUNIO DE
2002 , NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00841545 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE    GERENTE  Y  SUPLENTE,  JUNTA  DIRECTIVA  Y  REVISOR FISCAL,
INSCRIPCION PARCIAL, POR SOLICITUD DEL USUARIO NO SE TOMA SIGLA
MERCALIANZA S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002348 DEL 15 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002
,    BAJO    EL    NO.  00841639  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS:    GERENTE, SUPLENTE DEL GERENTE, JUNTA DIRECTIVA,
REVISOR  FISCAL PRINCIPAL (INSCRIPCION PARCIAL NO SE TOMA REVISOR
FISCAL SUPLENTE POR FALTA DE ACEPTACION).
LHACOPAL E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  27 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841791  DEL  LIBRO 09 . CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO DE GERENTE EL
EMPRESARIO
MCH INGENIERIA Y EQUIPOS EU
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841544 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE.
COMUNICATION SOLID GOLD E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  27 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841792 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO: GERENTE.
CONSTRUCCIONES ALEMARLOF E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  27 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841547    DEL    LIBRO    09    .  CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (EL EMPRESARIO)
DISTRIBUIDORA BAQUERO PASTOR EMPRESA UNIPERSONAL
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  14 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841426 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE
LABORATORIOS VIDDA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001776 DEL 09 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00841424 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE.
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL FRUTOS COLOMBIANOS
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001279 DEL 22 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA SEGUNDA DE SOACHA INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00841641 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE
O R MEDICAL E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  20 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841799    DEL    LIBRO    09    .  CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL(EL EMPRESARIO)
PARQUEADEROS PROFESIONALES AL VOLANTE PROAVOL EU
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841638  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION. LA REPRESENTACION LEGAL
ESTARA A CARGO DEL EMPRESARIO CONSTITUYENTE.
COMUNICACIONES ESTRATEGICAS DIVULGAMOS S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0005230 DEL 21 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002
,    BAJO    EL    NO.  00841800  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS:        GERENTE,    SUBGERENTE   Y  JUNTA DIRECTIVA
  (INSCRIPCION  PARCIAL  NO  SE  TOMA  PRIMER  Y TERCER RENGLONES
SUPLENTES DELA JUNTA DIRECTIVA SIN ACEPTACION).
REPRESENTACIONES CLAU E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  27 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841546  DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE (EL
EMPRESARIO)
HOTEL GAVAN E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841549    DEL    LIBRO    09    .  CONSTITUCION, NOMBRAMIENTOS:
REPRESENTANTE LEGAL.
HANDS PUBLICIDAD DISE#O EU
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000051 DEL 22 DE ABRIL DE
2002  ,  NOTARIA CINCUENTA Y UNO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE
AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00841804 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION,  ADMINISTRACION  Y  DIRECCION DE LA EMPRESA A CARGO
DEL EMPRESARIO
OPCIONES SUMINISTROS Y SERVICIOS E U QUE OPERARA B
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841805 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO: GERENTE.
IMAGENES YEMA  E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  28 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841806    DEL    LIBRO    09    .  CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL(EL EMPRESARIO)
AQUAPOLIS SOCIEDAD ANONIMA ESP
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004511 DEL 14 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00841615 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
JUNTA DIRECTIVA Y GERENTE.
POLETO E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841620 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO: GERENTE.
J R G COMUNICACIONES LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0000962 DEL 16 DE MAYO DE 2002
,  NOTARIA  14  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL NO. 00841307 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS:
GERENTE Y SUBGERENTE.
LYNXCOM LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002215 DEL 20 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00841494 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUPLENTE
CEM FRAS EU CENTRO EMPRESARIAL FRANQUICIAS Y SERVI
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841496  DEL  LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTOS: EL GERENTE
SERA EL EMPRESARIO.
MUISCA COFFEE E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841361 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE
AMIGOS DE LOS ANDES LTDA AMIANDES
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002276 DEL 31 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00841360 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUBGERENTE
I D A COMUNICACIONES LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000343 DEL 13 DE MARZO DE
2002 , NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00841720 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE.
LLAME DESDE AQUI.COM LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002518 DEL 08 DE AGOSTO DE
2002  ,  NOTARIA CINCUENTA Y UNO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE
AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00841364 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION, NOMBRAMIENTOS: GERENTE. SUBGERENTE.
SOLOPARTES D COCHES E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11 DE AGOSTO DE 2001 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841363    DEL    LIBRO  09  .  CONSTITUCION,  NOMBRAMIENTOS: EL
REPRESENTANTE LEGAL SERA LA EMPRESARIA.
INVERSIONES MAYER S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001974 DEL 14 DE JUNIO DE
2002  , NOTARIA CINCUENTA Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE
AGOSTO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00841817 DEL LIBRO 09 . Y ESCRITURA
PUBLICA  ADICIONAL NUMERO 2839 DE AGOSTO 16 DE 2002 DE LA NOTARIA
53. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTOS: GERENTE GENERAL, SUBGERENTE.
ZAPATA PISA S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002079 DEL 29 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002
,    BAJO    EL    NO.  00841686  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS:  GERENTE  Y  SU SUPLENTE, JUNTA DIRECTIVA, REVISOR
FISCAL.
ID INDUSTRIAL DISE¨O DE EXHIBICION LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001841 DEL 15 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00841368 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS
DE GERENTE Y DE SUPLENTE DEL GERENTE
CURTIDOS & MARROQUINERA UNIVERSAL LIMITADA CURMAR
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002737 DEL 09 DE AGOSTO DE
2002  ,  NOTARIA CINCUENTA Y CUATRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00841820 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION, NOMBRAMIENTOS: GERENTE, SUBGERENTE.
C & C VIAJES Y TURISMO E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  27 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841647  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION, LA REPRESENTACION LEGAL
ESTARA A CARGO DEL EMPRESARIO EN CALIDAD DE GERENTE.
COMERCIALIZADORA LIORME LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001731 DEL 15 DE JULIO DE
2002  , NOTARIA CINCUENTA Y SEIS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE
AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00841493 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE
VIVA PAL CREATIVOS LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003372 DEL 13 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002
,    BAJO    EL    NO.  00841823  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE, SUBGERENTE.
SHOES AND SHOES LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001957 DEL 01 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA CINCUENTA Y SIETE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE
AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00841625 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS DE GERENTE Y DE SUBGERENTE
SUPER BODY GYM S A SIGLA SBG S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001496 DEL 10 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00841529 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS
DE  JUNTA  DIRECTIVA, INSCRIPCION PARCIAL NO SE TOMA NOMBRAMIENTO
DE  PRIMER RENGLON SUPLENTE POR FALTA DE ACEPTACION. NOMBRAMIENTO
DE    GERENTE    (REPRESENTANTE   LEGAL  PRINCIPAL)Y  DE SUPLENTE
CONSTITUCION.  NOMBRAMIENTOS  DE JUNTA DIR ION PARCIAL TAMPOCO SE
TOMA EL NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL POR FALTA DE ACEPTACION.
INVERSIONES DAMALCAR LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002211 DEL 16 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA CINCUENTA Y OCHO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE
AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00841826 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE
ERIKA NORA BOCHMANN CARDENAS E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841533 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION EU. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
NAIKASA S EN C SIMPLE
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000496 DEL 18 DE FEBRERO DE
2002 , NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002
,    BAJO  EL  NO.  00841274  DEL  LIBRO  09  .  CONSTITUCION. LA
REPRESENTACION  LEGAL ESTARA A CARGO DE LOS SOCIOS GESTORES DORIS
PATI¨O RAMIREZ Y EDILBERTO HERRERA DAZA (SUPLENTE)
REDSISCOM LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003126 DEL 22 DE JUNIO DE
2002 , NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002
,    BAJO    EL    NO.  00841828  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SU SUPLENTE.
GRUPO AIP LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002297 DEL 20 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00842087 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE.
ORBE GRAFIC LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002712 DEL 26 DE AGOSTO DE
2002  ,  NOTARIA CINCUENTA Y UNO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE
AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00842086 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
INVERSIONES PIMAR EMPRESA UNIPERSONAL
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002004 DEL 27 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00842082 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE
FUNERARIA DE PREVISION EXEQUIAL LA PIEDAD LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002799 DEL 14 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA CINCUENTA Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE
AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00842386 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION, NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
KURIOSA TECNOLOGIA E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  28 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842036 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE
INVERSIONES AGATA S EN C
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000116 DEL 28 DE ENERO DE
2002 , NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00842040 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, REPRESENTANTE
LEGAL EL SOCIO GESTOR EN CALIDAD DE GERENTE Y SU SUPLENTE
ADMICLASS E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  28 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841874  DEL  LIBRO 09 . CONSTITUCION EU. EL  ADMINISTRADOR SERA
EL EMPRESARIO
TSM TRADE MISSIONS & SHOW MANAGEMENT LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0000966 DEL 26 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00842091 DEL LIBRO 09 . COSNTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUBGERENTE
VEGATECH LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002512 DEL 08 DE AGOSTO DE
2002  ,  NOTARIA CINCUENTA Y UNO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE
AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00842052 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION, NOMBRAMIENTOS: GERENTE, SUBGERENTE.
ILAMA COLMEX LTDA C I
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003127 DEL 13 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002
,    BAJO    EL    NO.  00842229  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS:  GERENTE Y SUBGERENTE O SUPLENTE DEL GERENTE.
GOMEZ PABON SOCIEDAD EN COMANDITA S EN C
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001850 DEL 20 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00842351 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. REPRESENTANTE
LEGAL  EL  SOCIO GESTOR: MARIA TERESA PABONDE GOMEZ. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL
GLOBALINGAS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001066 DEL 12 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00841982 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE
ARTESANIAS COLOMBIANAS AMPARO Y CAROLINA E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842345 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
QUASAR RECORD LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001263 DEL 19 DE JUNIO DE
2002 , NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00842191 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE.
SOLID MATERIALS SERVICES C I LIMITADA SMS CI LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001906 DEL 26 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00842235 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS
DE GERENTE Y DE SUBGERENTE
CASA DEL DEPORTE LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002919 DEL 22 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA CINCUENTA Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE
AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00842024 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
INVERSIONES JUAN MANUEL GOMEZ REYES E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841970  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION, LA REPRESENTACION LEGAL
ESTARA A CARGO DEL EMPRESAR IO.
STRATEGIC TELECOM PARTNERS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001923 DEL 16 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00841972 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
MEREXIBIC SA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001859 DEL 21 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00842368 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL
ESTACION DE SERVICIO LA ESPERANZA UBATE LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0000871 DEL 26 DE AGOSTO DE
2002  , JUNTA DE SOCIOS DE UBATE INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002
,    BAJO    EL    NO.  00842209  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS:  GERENTE Y SUPLENTE.
COMPULOGROS COM LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002122 DEL 25 DE JULIO DE
2002  , NOTARIA OCTAVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00842193  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS:  GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
H I INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003666 DEL 29 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00842248 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE.
TELECOMUNICACIONES CYBERPHONE LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001983 DEL 20 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00842207 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
P P C COMUNICACIONES LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002280 DEL 16 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002
,    BAJO    EL    NO.  00842206  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SU SUPLENTE.
ALIANZA SUMMA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003904 DEL 22 DE AGOSTO DE
2002  ,  NOTARIA SEXTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE
2002 , BAJO EL NO. 00842239 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO  SUPLENTES DEL PRESIDENTE. INSCRIPCION PARCIAL NO SE
TOMA    JUNTA   DIRECTIVA,  PRESIDENTE  NI  REVISOR  FISCAL FIRMA
AUDITORA.
D & E COMUNICACIONES E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842242 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE
ARMINGER ARMANDO GUERRERO INGENIERIA EU
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842241 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION EMPRESA UNIPERSONAL.
NOMBRAMIENTO  DE  ADMINISTRADOR  QUE  SERA  EL  CONSTITUYENTE (EL
EMPRESARIO)
PHENICIA EDITORES LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0004625 DEL 26 DE SEPTIEMBRE
DE  2001  , NOTARIA SEXTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO
DE 2002 , BAJO EL NO. 00842012 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO GERENTE
DRACO COMPUTO E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842292    DEL    LIBRO    09  .  CONSTITUCION,  NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL)
BAO LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003821 DEL 25 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002
,    BAJO    EL    NO.  00842288  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS:  GERENTE Y SUBGERENTE.
GRUPO DE INVESTIGACION Y SERVICIOS ESPECIALES GISE
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001402 DEL 16 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 46 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00842245 DEL LIBRO 09 . Y E.P. ACLARATORIA NO. 1640
DEL  14 DE AGOSTO DE 2002. CONSTITUCIO N, NOMBRAMIENTOS:  GERENTE
Y SUBGERENTE.
PH FASHION INTERNACIONAL LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001361 DEL 17 DE JUNIO DE
2002 , NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002
,    BAJO    EL    NO.  00842197  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS:  GERENTE Y SUBGERENTE.
ESPORTACIONES MARLLURIS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003659 DEL 27 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA SEGUNDA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE
2002 , BAJO EL NO. 00842377 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL O GERENTE  Y NOMBRAMIENTO DE
SUPLENTE DEL GERENTE
CONNECT 2 THE NET E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842255    DEL    LIBRO    09    .  CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO DE
ADMINISTRADOR Y SU SUPLENTE
EAGLE S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001895 DEL 26 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO  EL NO. 00842261 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SU SUPLENTE,JUNTA DIRECTIVA,REVISOR FISCAL PRINCIPAL
Y SUPLENTE
GRAN MURALLA COLOMBIA LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001089 DEL 14 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00842253 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE
PLASTIGRAFICAS A & P LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001540 DEL 11 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002
,    BAJO    EL    NO.  00841939  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE, SUBGERENTE.
MERCANTILE COMPANY EMPRESA UNIPERSONAL
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001578 DEL 23 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002
,    BAJO  EL  NO.  00842214  DEL  LIBRO  09  .  CONSTITUCION. LA
ADMINISTRACION ESTARA A CARGO DEL EMPRESARIO.
COLOMBIANA DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL COL
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003606 DEL 29 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00842251 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUPLENTE
CODETEX LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000027 DEL 11 DE ENERO DE
2002 , NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO  EL  NO.  00842084  DEL  LIBRO  09  . Y ESCRITURA PUBLICA
ADICIONAL NUMERO 1686 DE JULIO 31 DE 2002 DE LA NOTARIA 40.
CONSTITUCION, NOMBRAMIENTOS: GERENTE, SUBGERENTE.
CELL CENTER LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003525 DEL 21 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO  EL NO. 00842262 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCIO. NOMBRAMIENTO
GENRENTE Y SUBGERENTE
SERVICIOS CABINAS COMPUTADORES SIGLA SERCABICOMP L
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002378 DEL 26 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00842269 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE
INDUPRACNA E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  28 DE AGOSTO DE 2002 , DE
SOPO  INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00841965 DEL
LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
SERVICIO TECNICO INTEGRAL MANUFACTURERO LIMITADA Y
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000500 DEL 13 DE MARZO DE
2002 , NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO  EL NO. 00842267 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SU SUPLENTE
IMAGINART DISE¨O E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842211 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE.
M M  PROYECTOS EMPRESARIALES E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842011  DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE (EL
EMPRESARIO)
DISTRIBUCIONES LA PANTERA LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001325 DEL 23 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00842116 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE.
INVERSIONES MAYER S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001974 DEL 14 DE JUNIO DE
2002  , NOTARIA CINCUENTA Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE
AGOSTO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00841926 DEL LIBRO 09 . SE ADICIONA
AL  REGISTRO  N. 841817 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE
TAMBIEN SE NOMBRO JUNTA DIRECTIVA.
INSTITUTO NACIONAL DE TELEMARKETING COLOMBIA INTEL
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001904 DEL 09 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00842277 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
ESPUMAS CREATIVAS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002485 DEL 28 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA OCTAVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE
2002 , BAJO EL NO. 00842276 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
ANSWERS GROUP LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001919 DEL 15 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00842227 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUBGERENTE.
INDUSTRIA DE CARROCERIAS J D LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001680 DEL 16 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA CINCUENTA Y CINCO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE
AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00842111 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION, NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SU SUPLENTE.
PACAMO Y CIA S EN C
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000969 DEL 19 DE JUNIO DE
2002 , NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO  EL  NO. 00842018 DEL LIBRO 09 . Y ACLARADA POR ESCRITURA
PUBLICA  NO.  1356  DEL  14  DE AGOSTO DE 2002 DELA NOTARIA 44 DE
BOGOTA  D C. CONSTITUCION, LA REPRESENTACION LEGAL ESTARA A CARGO
DEL SOCIO GESTOR.
CONFIABLE EU
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842294  DEL  LIBRO 09 . CONSTITUCION,LA ADMINISTRACION ESTARA A
CARGO DEL EMPRESARIO
ALVAREZ LEE Y COMPA#IA LIMITADA Y PODRA USAR LA SI
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003415 DEL 22 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00842007  DEL  LIBRO  09  .   CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE, SUBGERENTE.
SATPHONE LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001107 DEL 16 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00841921 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE.
VIRTU@L CONECTION LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001494 DEL 21 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00841963 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE, PRIMER, SEGUNDO Y TERCER SUPLENTE DEL GERENTE
DIGITAL WELL A & A LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001567 DEL 29 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00842198 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE
GESTION CALIDAD COLOMBIA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001844 DEL 20 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00842309 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUBGERENTE.
SERVICIOS DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO DE AERONAV
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002350 DEL 27 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00842205 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE
COMERCIALIZADORA TOTAL E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842178 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. EL REPRESENTANTE LEGAL SERA
EL EMPRESARIO O CONSTITUYENTE.
ELIPSE INGENIERIA LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001530 DEL 22 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00841879 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS
DE GERENTE Y DE SUPLENTE DEL GERENTE
ICONO PUBLICIDAD LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002411 DEL 22 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA OCTAVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE
2002 , BAJO EL NO. 00842113 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE
D D S GRUPO DENTAL LIMITADA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0001281 DEL 10 DE MAYO DE 2002
,  NOTARIA OCTAVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00842099 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE
COMERCIALIZADORA GAOCA E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842102  DEL  LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTOS: EL GERENTE
SERA EL EMPRESARIO.
A & T YOLKOS E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842100 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTOS: LA DIRECCION
Y ADMINISTRACION DE LA EMPRESA ESTARA A CARGO DEL EMPRESARIO.
DISTRIBUIDORA CARLOS ARTURO SOTO EMPRESA UNIPERSON
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  21 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842101 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO: GERENTE.
PCHA EMPRESA UNIPERSONAL E U
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001897 DEL 22 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO  EL  NO.  00842117  DEL  LIBRO  09  . Y ESCRITURA PUBLICA
ACLARATORIA  NUMERO  1964  DE  LA  NOTARIA 41 DE BOGOTA DEL 29 DE
AGOSTO  DE  2002.  CONSTITUCION. LA REPRESENTACION LEGAL ESTARA A
CARGO DE LA EMPRESARIA O CONSTITUYENTE.
HOSPEDAJE SOCIAL EL OCASO E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841922  DEL  LIBRO  09  .  CONSTITUCION,  ADMINISTRACION DE LOS
NEGOCIOS EL PROPIETARIO
ELITE GROUP COLOMBIA LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003389 DEL 05 DE JUNIO DE
2002 , NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00842119 DEL LIBRO 09 . COSNTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUBGERENTE
SERVICIOS MULTIPLES PARA AUTOS SERVIMULTIAUTOS E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842311 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE.
ARTPRO & MEDIOS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001504 DEL 22 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00842321 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
ESTUDIOS TERRITORIALES LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002077 DEL 29 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002
,    BAJO    EL    NO.  00842316  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS:  GERENTE Y SUPLENTE.
BLACK & COLOR TECNOLOGY SUMINISTROS E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  28 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842151 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION EMPRESA UNIPERSONAL.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
TINTEXJEAN LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002021 DEL 22 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA CINCUENTA Y NUEVE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE
AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00841905 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE
COMERCIALIZADORA MONRO LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002185 DEL 23 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00842318 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
V Y G PARTES Y SUMINISTROS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004632 DEL 20 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00842323 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS
DE GERENTE Y DE SUPLENTE DEL GERENTE
SERVIC MARKETING E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11 DE AGOSTO DE 2000 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841923    DEL    LIBRO    09    .   CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO:
 REPRESENTANTE LEGAL.
PROYECCION DE INGENIERIA Y CAMINOS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000010 DEL 13 DE ENERO DE
1998  , NOTARIA SEGUNDA DE YOPAL INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00842357 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
INVERSIONES FINANCIERAS DEL CENTRO EMPRESA UNIPERS
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  13 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842023  DEL  LIBRO  09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DEL GERENTE
GENERAL QUE ES ASUMIDO POR EL EMPRESARIO.
ILUJEREZ E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842331  DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION EU. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
O REPRESENTANTE LEGAL
BUSINESS CONSULTING SERVICES LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001694 DEL 05 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00842328 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS:  GERENTE . INSCRIPCION PARCIAL NOMBRE ( NO SE TOMA
SIGLA A SOLICITUD DEL USUARIO)
CJ SYSTEMS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001191 DEL 27 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00842327 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
LASAN LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0001026 DEL 15 DE MAYO DE 2002
,  NOTARIA  41  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00841973 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE
LAMAREZ LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001514 DEL 29 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA CINCUENTA Y CINCO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE
AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00842361 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE
EASY GO INTERNATIONAL STUDENTS AGENCY E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842225  DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. LA REPRESENTACION LEGAL LA
EJERCERA LA EMPRESARIA O CONSTITUYENTE.
MEDIOS URBANOS DE COMUNICACION TELCESA EMPRESA UNI
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  28 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842226 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION EMPRESA UNIPERSONAL.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE
MACROX TECHNOLOGY LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0004283 DEL 01 DE OCTUBRE DE
2001 , NOTARIA 31 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00842026 DEL LIBRO 09 . Y E.P. ACLARATORIA NO. 3766
DEL  22 DE AGOSTO DE 2002. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y
SUBGERENTE.
JUAICA SOFTWARE TOOLS LTDA LA CUAL UTILIZARA LA SI
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003358 DEL 27 DE JUNIO DE
2002 , NOTARIA PRIMERA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00841927  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS:  GERENTE Y SUPLENTE.
INVERSIONES ALIMEXCO LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001353 DEL 23 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA DECIMA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00842146  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS:  GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
CEMC INGENIERIAS COMPA#IA ELECTRICA Y MECANICA DE
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002979 DEL 26 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA CINCUENTA Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE
AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00841603 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE
AYALA T REPRESENTACIONES Y SUMINISTROS E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  20 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841446  DEL  LIBRO  09  .  CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE Y
SUPLENTE
ANALYSIS Y SOLUCIONES LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002203 DEL 08 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO  EL NO. 00841831 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO
DE  GERENTE  Y SU SUPLENTE (ADICIONADA POR LAEP NO 2406 DEL 26 DE
AGOSTO DE 2002 D ELA NOTARIA 11 DE BOGOTA)
COMUNICACIONES Y SERVICIOS INTEGRADOS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001319 DEL 15 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA DECIMA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE
2002 , BAJO EL NO. 00841599 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO  GERENTE  Y REPRESENTANTE LEGAL. INSCRIPCIONPARCIAL,
NO SE TOMA NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE POR FALTA DE ACEPTACION.
EXPO INTERNACIONAL EU
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0002965 DEL 07 DE SEPTIEMBRE
DE  1999  , NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00841500  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
ADMINISTRACION EL EMPRESARIO
PROFESIONAL SERVICES OUTSOURCING LIMITADA Y PODRA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004389 DEL 09 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00841661 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE.
JOSE L RODRIGUEZ PARRA DISTRIBUCIONES MEDICAS E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  28 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841835  DEL  LIBRO 09 . CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE(EL
EMPRESARIO)
QUALIJET COLOMBIA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001771 DEL 27 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00841550 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
TRANSPORTES BEJARANO RODRIGUEZ BEROTRANS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002344 DEL 20 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00841555 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE.
WRB EMERALD EU
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  27 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841568 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE
CONSTRUCTORA SAN JUAN Y CIA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003224 DEL 22 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO  EL NO. 00841572 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE
MENTA STAFF DE MODELOS E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841326 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
MORA RUIZ MR Y CIA S EN C
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002503 DEL 19 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002
,    BAJO  EL  NO.  00841491  DEL  LIBRO  09  .  CONSTITUCION. LA
ADMINISTRACION Y REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD QUE DE CONFORMIDAD
CON  LA  LEY  CORRESPONDERA  A  LOS  SOCIOS GESTORES ACTUARA COMO
ADMINISTRADOR Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD EL SOCIO
LABORATORIOS DELANCE LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002888 DEL 21 DE AGOSTO DE
2002  ,  NOTARIA CINCUENTA Y CUATRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00841843 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
KAROOL INVERCOMEX E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  27  DE  AGOSTO  DE 2002 ,
NOTARIA PRIMERA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO. 00841524 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO:
GERENTE.
DISTRIBUCIONES GRUPO ASKAL E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  20 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841622  DEL  LIBRO 09 . CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE(EL
EMPRESARIO)
BOUNCERS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003915 DEL 23 DE AGOSTO DE
2002  ,  NOTARIA SEXTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE
2002 , BAJO EL NO. 00841591 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS DE GERENTE Y DE SUBGERENTE
INTERNACIONAL DE SOPORTES INTERSOPORTES E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841846 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE.
MACROMED LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002841 DEL 16 DE AGOSTO DE
2002  ,  NOTARIA CINCUENTA Y CUATRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00841565 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE
OXTX ENSAMBLE LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001848 DEL 16 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00841566 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE
P & G INGENIERIA ELECTRICA Y CIA S EN C
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001123 DEL 21 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002
,    BAJO  EL  NO.  00841386  DEL  LIBRO  09  .  CONSTITUCION. LA
REPRESENTACION LEGAL ESTARA A CARGO DE LOS SOCIOS GESTORES CARLOS
JULIO PEREZ Y BRETHA GUZMAN (GESTOR SUPLENTE)
DURPE¨A LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001688 DEL 31 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002
,    BAJO    EL    NO.  00841384  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
FREDY ROJAS E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  28 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841852    DEL    LIBRO    09  .  CONSTITUCION.  LA  DIRECCION Y
ADMINISTRACION ESTARAN A CARGO DEL E MPRESARIO.
PAMPA SUITE E U
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001826 DEL 13 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00841382 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO:
GERENTE.
INVERSIONES DECANO Y CIA S C A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003813 DEL 16 DE AGOSTO DE
2002  ,  NOTARIA SEXTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00841683  DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. LA
ADMINSITRACION DE LA SOCIEDAD CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL SOCIO
GESTOR ALEJANDRO BORRERO OSPINA. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
INSCRIPCION    PARCIAL  NO  SE  TOMAN  SEGUNDO  Y  TERCER MIEMBRO
CONSTITUCION.  LA  ADMINSITRACION  DE LA SOCIEDAD COR LENTE DE LA
JUNTA DIRECTIVA
INVERSIONES COLLAGE DE BELLEZA EU
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001456 DEL 16 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00841851 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE
MULTICASA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002358 DEL 21 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO  EL NO. 00841573 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE
C I GLOBMER LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003485 DEL 15 DE AGOSTO DE
2002  ,  JUNTA  DE  VIGILANCIA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE
AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00841280 DEL LIBRO 09 . Y E.P.
ACLARATORIA  NO.  3605  DEL  23  DE AGOSTO DE 2002. CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS:  GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE.
CESAR MENDOZA EMPRESA UNIPERSONAL
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841277 DEL LIBRO 09 . CONSITITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE
DISTRIBUIDORA ORINOQUIA S A QUE PODRA USAR LA SIGL
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0000362 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE
1997  ,  NOTARIA CUARTA DE VILLAVICENCIO INSCRITO EL 28 DE AGOSTO
DE  2002  ,  BAJO  EL  NO.  00841859 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE
ASESORIAS PROFESIONALES MEDICAS Y LEGALES ESPECIAL
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001563 DEL 08 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO  EL NO. 00841860 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO
DE GERENTE
JOSE ALVARO MONROY SICHACA E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841476 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO: GERENTE.
SAN MIGUEL INDUSTRIAS EU
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  20 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841477  DEL  LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTOS:  GERENTE Y
SUBGERENTE.
BAYTECH EMPRESA UNIPERSONAL
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841473 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO: GERENTE.
RODARETENES Y CRUCETAS E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  03  DE JULIO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841877  DEL  LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTOS: EL GERENTE
SERA EL EMPRESARIO.
HELADOS PRIMSOLPLEY LTDA CUYA SIGLA COMERCIAL O AB
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004747 DEL 23 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00842190 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE
ALICIA M HENAO URIBE E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000006 DEL 23 DE AGOSTO DE
2002  , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00841933 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE.
INSCRIPCION  PARCIAL  NO SE TOMA SUPLENTE DEL GERENTE OR FALTA DE
ACEPTACION E IDENTIFICACION.
PROCESOS Y DIGITACION PRODIG LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001897 DEL 13 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00842032 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE
FIBRA ELECTRICIDAD Y MONTAJES F E M INGENIEROS LTD
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004643 DEL 21 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA PRIMERA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00842033  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS:  GERENTE Y SUBGERENTE.
G & R INGENIEROS CIVILES LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000611 DEL 21 DE FEBRERO DE
2002 , NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00842056 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE
HEATH LAMBERT TELEBROKER CORREDORES DE SEGUROS S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003986 DEL 27 DE AGOSTO DE
2002  ,  NOTARIA SEXTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE
2002 , BAJO EL NO. 00842046 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
INSCRIPCION    PARCIAL    NO    SE    INSCRIBEN  NOMBRAMIENTOS DE
REPREPRESENTANTES  LEGALES,  JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL POR
FALTA DEPOSESION
GRUPO NETCO LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001902 DEL 23 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO  EL  NO. 00842044 DEL LIBRO 09 . Y ACLARADA POR ESCRITURA
PUBLICA  NO.  1954 DE LA NOTARIA 49 DE BOGOTA DC DEL 29 DE AGOSTO
DE 2002 CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE.-
VOLANS E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842045 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE.
J A C MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  21 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842043  DEL  LIBRO  09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y
SUPLENTE.
INVERSIONES SAMIK EMPRESA UNIPERSONAL COMO FORMULA
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  13 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842055  DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION EU. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL
C I FLOWEXPORT E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  28 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841932    DEL    LIBRO  09  .  CONSTITUCION,  NOMBRAMIENTOS: EL
ADMINISTRADOR SERA EL EMPRESARIO.
AIKEN LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002503 DEL 26 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00841935 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUBGERENTE.
COMEXPORT COLOMBIA LTDA MINERACION COMERCIO Y EXPO
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002407 DEL 22 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO  EL  NO.  00841956  DEL  LIBRO  09  . Y ESCRITURA PUBLICA
ADICIONAL NUMERO 2471 DE AGOSTO 27 DE 2002. CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
DAINFOR E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  21 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841936 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
CUNDINAMARCA DEMOCRATICA E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23 DE AGOSTO DE 2002 , DE
FUSAGASUGA INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841938 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO: GERENTE.
DPCZL EMPRESA UNIPERSONAL E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842160  DEL  LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO EMPRESARIO Y
MANDATARIO GENERAL
LOGIC LINK E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842049  DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. LA ADMINISTRACION ESTARA A
CARGO DEL EMPRESARIO.
BETANCUR GARCIA Y CIA S EN C
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004367 DEL 18 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 37 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002
,    BAJO  EL  NO.  00842161  DEL  LIBRO  09  .  CONSTITUCION. LA
ADMINISTRACION    Y    LA  REPRESENTACION  LEGAL  DE  LA SOCIEDAD
CORRESPONDE  A  LOS  SOCIOS  GESTORES  FRANCISCO  EMILIO BETANCUR
CUARTAS  Y  LA  SOCIA  FANNY  GARCIA  SUAREZ  QUIEN  ACTUARA COMO
SUPLENTE  DEL  CONSTITUCION.  LA ADMINISTRACION Y LA REPRESENTACI
NCIA PERMANENTE O TEMPORAL.
DISTRIBUIDORA EDUIN NORBEY EMPRESA UNIPERSONAL
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  21 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842163 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE
C I TERRALINKS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002214 DEL 20 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00841888 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE.
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL KING SALOMONS MINES
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003087 DEL 09 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00841889 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
UZUME LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000804 DEL 15 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00842165 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE
SINNING & ALFONSO DE COLOMBIA SIALCO LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002149 DEL 21 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00842399 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUBGERENTE
EMPRECONCRETOS LTDA EMPRESA PRODUCTORA DE PREFABRI
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001929 DEL 28 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00842167 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUBGERENTE
INVERSIONES SUPERCALIDADES LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003060 DEL 08 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00842071 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE GENERAL INSCRIPCION PARCIAL NO SE TOMA EL NOMBRAMIENTO
DE SUBGERENTE POR FALTA DE ACEPTACION
LIGERV I P EXPRESS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002320 DEL 21 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00842068 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUBGERENTE
ALIMENTOS Y BEBIDAS PIMM S LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001958 DEL 28 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00842393 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS
DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE
A G B LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001796 DEL 14 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00842066 DEL LIBRO 09 . CONSTIOTUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE
PROGRESS ING LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001178 DEL 13 DE MARZO DE
2001 , NOTARIA 37 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002
,    BAJO    EL    NO.  00842392  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS:  REPRESENTANTE LEGAL  (GERENTE) Y SUPLENTE.
DACTILAR Y CO E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842394 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE.
INSCRIPCION  PARCIAL  NO  SE TOMA PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE POR
FALTA DE ACEPTACION
HALBACEA S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000736 DEL 20 DE MARZO DE
2002 , NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO  EL  NO. 00842072 DEL LIBRO 09 . Y ACLARADA POR ESCRITURA
PUBLICA  NO.  2033  DEL  12  DE AGOSTO DE 2002 DELA NOTARIA 33 DE
BOGOTA,  CONSTITUCION Y NOMBRAMIENTOS DE GERENTE, SUPLENTE, JUNTA
DIRECTIVA, REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
DISTRIBUCIONES NERLYN E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  AGOSTO  DE 2002 ,
REPRESENTACION  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE
2002 , BAJO EL NO. 00842179 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO GERENTE
ALO TELECOMUNICACIONES INTEGRALES E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  27 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842181  DEL  LIBRO  09  .  Y DOCUMENTO ADICIONAL ACLARATORIO DE
AGOSTO 29 DE 2002. CONSTITUC ION.NOMBRAMIENTO GERENTE.
FIT LIGHT LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001450 DEL 14 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00842063 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
A B C DEMOLICIONES EL RAYO E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842076 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, ADMINISTRADOR EL EMPRESARIO
TERRAPIEL LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003185 DEL 15 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00842398 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERNETE Y SUBGERENTE
SOLUCIONES INTELIGENTES DE CONTROL MONITOREO Y AUT
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003626 DEL 26 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA SEGUNDA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE
2002 , BAJO EL NO. 00842397 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE
BOTERO SIERRA LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001842 DEL 21 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00842065 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE.
ARTE QUE SE USA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002527 DEL 10 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00842079 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS
DE GERENTE Y DE SUPLENTE DEL GERENTE
VALOR Y DECORACIONES LTDA COMERCIALIZADORA INTERNA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0000986 DEL 28 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO  EL NO. 00842396 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SU SUPLENTE
AINSA ASESORES INTEGRALES EN SALUD LTDA AINSA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001950 DEL 15 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO  EL  NO.  00841937  DEL  LIBRO  09  . Y ESCRITURA PUBLICA
ADICIONAL N. 2052 DE AGOSTO 26 DE 2002 DE LA NOTARIA 25.
CONSTITUCION,    NOMBRAMIENTOS:    GERENTE    Y   SU  SUPLENTE (O
SUBGERENTE).
T P REPRESENTACIONES LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0000961 DEL 23 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00841865 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS
DE  GERENTE Y DE SUPLENTE DEL GERENTE
CELUSERVICIOS S & S LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001276 DEL 21 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA SEGUNDA DE SOACHA INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00841873 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE
IMPORGAS E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  27 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842139  DEL  LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTOS:  GERENTE Y
SUBGERENTE.
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES
COMIBER Y COMPA¨IA LIMITADA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0001439 DEL 26 DE JUNIO DE 2002 , NOTARIA 32
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842135  DEL  LIBRO  09 . DISOLUCION. NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR AL
SE¨OR ANTONIO CALLEJA RELA¨O.
MARCE COMUNICACIONES MARCECOM E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00842061 DEL LIBRO
09 . LIQUIDADA
SUTELA S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002699 DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00842070 DEL LIBRO 09 . LIQUIDACION
INVERSIONES KAFO EU
DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00842373 DEL LIBRO
09 . DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA EMPRESA
BIENES Y PROPIEDADES LIMITADA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003368 DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842041 DEL LIBRO 09 . MODIFICO NOMBRE.DISOLUCION
INVERSIONES APOLINAR HERNANDEZ LIMITADA SIGLA INVE
ESCRITURA  PUBLICA NO 0001076 DEL 15 DE MAYO DE 2002 , NOTARIA 32
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842030 DEL LIBRO 09 . APROBACION CUENTA FINAL DE LIQUIDACION
INVERSIONES HEMISFERICA S A EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000038 DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE
SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00842034 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
E GUTIERREZ VEGA LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003329 DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842380 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
STAIR CARGO DE COLOMBIA S A EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001350 DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842038 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION.
INVERSIONES SANCHEZ OBREGON S A EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0008419 DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842148 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
FONOPTO FONOAUDIOLOGAS & OPTOMETRAS ASOCIADAS LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000012 DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE
SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00842278 DEL LIBRO 09 . LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
AVELCO LTDA
ACTA  NO  0000005  DEL  28  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842279 DEL LIBRO 09 . APROBACION DE CUENTA FINAL DE LIQUIDACION
METALTECNICAS RM LTDA
ACTA  NO  0000003  DEL  01 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841955 DEL LIBRO 09 . LIQUIDACION.
A C MONCADA ASESORES DE SEGUROS Y CIA LTDA EN LIQU
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002430 DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842153 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION.
GRAMA LTDA
ACTA  NO  0000020  DEL  30 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842390 DEL LIBRO 09 . LIQUIDACION
ELECTRODOMESTICOS SUPERCALIDADES LIMITADA EN LIQUI
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001787 DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842073 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
BROWNIES & BROWNIES LIMITADA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0003025 DEL 24 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 42
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842400 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION.
MARCE COMUNICACIONES MARCECOM E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00842060 DEL LIBRO
09 . DISOLUCION.
PAMATEL COM E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00841961 DEL LIBRO
09 . DISOLUCION Y LIQUIDACION
ARCA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS Y BIENES LTDA
ACTA  NO  0000001  DEL  06 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842302 DEL LIBRO 09 . LIQUIDACION.
DESARROLLADORA PORTONAITO Y CIA LTDA EN LIQUIDACIO
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001047 DEL 24 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
CUARTA  DE  CARTAGENA  INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00842355 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
HIJOS DE GUSTAVO CAMACHO S. EN C.
ACTA  NO  0000005  DEL  15  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842340 DEL LIBRO 09 . APROBO CUENTA FINAL DE LIQUIDACION
INDUSTRIAS J H V LTDA
ACTA  NO  0000SIN  DEL  30  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842344 DEL LIBRO 09 . APROBACION CUENTA FINAL DE LIQUIDACION
AGROPECUARIA LA BALSA & CIA S C A EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001941 DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842217 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
MU¨OZ TRIVI¨O & CIA S EN C EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003390 DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842203 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
JEANS & JACKETS JUNIORS LTDA
ACTA  NO  0000002  DEL  26 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842228 DEL LIBRO 09 . APROBO CUENTA FINAL DE LIQUIDACION
UROLAB LIMITADA O UROLAB LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001338 DEL 29 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
PRIMERA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00842334 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION Y LIQUIDACION
MOGOLLON TELLO Y CIA LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002162 DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841989 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION.
ACTIVIDADES VIABLES DE PRODUCCION COMERCIAL LTDA A
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001943 DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841967 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION Y LIQUIDACION.
SOCIMEX LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002132 DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842212 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
DISTRIBUCIONES LA PORTADA S A COMPRA Y VENTA DE MA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001388 DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
DECIMA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00842338 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION.
COLSERGE MENSAJERIA Y SERVICIOS LTDA EN LIQUIDACIO
ACTA DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00842349 DEL LIBRO
09 . APROBO CUENTA FINAL DE LIQUIDACION
COLSERGE MENSAJERIA Y SERVICIOS LTDA EN LIQUIDACIO
ESCRITURA  PUBLICA NO 0001508 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2001 , NOTARIA
62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842346 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
GLOBAL CITY FOODS LTDA C I EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0005140 DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842015 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION.
ALFA OXIGENO E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00842237 DEL LIBRO
09 . DISOLUCION Y LIQUIDACION.
ACADEMIA TECNICA INTERNACIONAL DE SEGURIDAD ELECTR
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0000985 DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842325 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
BINOMIO ARROCERO LIMITADA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA NO 0001747 DEL 28 DE MAYO DE 2002 , NOTARIA 23
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842195 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
INVERSIONES GALEANO DELGADO S EN C
ACTA  NO  0000009  DEL  05  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841992 DEL LIBRO 09 . APROBACION CUENTA FINAL DE LIQUIDACION
FASTER LINE S A EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001448 DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842004 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
ECOAGRO LIMITADA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001742 DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
NOVENA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00842263 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION.
INVERSIONES GUTMAN LTDA
ACTA  NO  0000020  DEL  23 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842021 DEL LIBRO 09 . LIQUIDACION.
MORALES RUBIO Y CIA. S. EN C. EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001926 DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842296 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
COMERCIALIZADORA EL GIRARDOTE#O IMPORT EXPORT E U
ACTA  DEL  23  DE AGOSTO DE 2002 , REPRESENTACION LEGAL DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00842291 DEL
LIBRO 09 . DISUELTA Y LIQUIDADA.
INVERSIONES KADRE LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001991 DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842243 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
LINEAPLAST S A EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001787 DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA Y CINCO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00842233 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
PARRA RIZO Y CIA S. EN C. EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001909 DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841304 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION.
ANA TULIA TOVAR Y COMPA¨IA LIMITADA ATSERMEDICOS L
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002419 DEL 22 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00841383 DEL LIBRO 09 . LIQUIDACION
HERNANDEZ SANCHEZ Y CIA LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004404 DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841390 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
INVERSIONES Y ASESORIAS ALFA LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002024 DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841811 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
NA SAN INTERNACIONAL LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002991 DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA  Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00841716 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION.
GRUPO JARDINES LTDA
ACTA  NO  0000007  DEL  22 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841679 DEL LIBRO 09 . LIQUIDACION
A B C MERCHANDISING  PUBLICIDAD LIMITADA EN LIQUID
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003890 DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
SEXTA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00841758 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
NECEQUIM LIMITADA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002604 DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA Y UNO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00841574 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
PELUQUERIA 30 MINUTOS R V LTDA
ACTA  NO  0000001  DEL  31  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841291 DEL LIBRO 09 . APROBACION CUENTA FINAL DE LIQUIDACION
CLUB LOS PISINGOS LIMITADA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002911 DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA  Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00841532 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION.
CONSTRUCCIONES VIAMONTE LIMITADA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001153 DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841770 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
DROGUERIA NUEVA YORK Y CIA. LIMITADA EN LIQUIDACIO
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002144 DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841283 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
INVERSIONES BACHAUTA LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001400 DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841618 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION.
FERRETERIA CHICO PLAZA LIMITADA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001407 DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841520 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION.
ORGANIZACION DELGADO MURCIA INGENIEROS CIVILES LTD
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002813 DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA  Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00841328 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
KAFFA CAFE LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0002230 DEL 19 DE JUNIO DE 2002 , NOTARIA 12
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841308 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
MORALES BRONNER Y CIA S EN C EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003311 DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841512 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
GUTIERREZ FLOREZ Y CIA S EN C EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001399 DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841514 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
DISTAPAS LIMITADA
ACTA  NO  0000002  DEL  23  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841808 DEL LIBRO 09 . APROBO CUENTA FINAL DE LIQUIDACION
SELECTEMP LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0000708 DEL 21 DE JUNIO DE 2002 , NOTARIA 60
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841497 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION.
SERVICIOS DE INGENIERIA GEOLOGIA Y AMBIENTAL LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000411 DEL 20 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00841815 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
A T Z LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004666 DEL 19 DE ABRIL DE 1999 , NOTARIA
TERCERA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00841365 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION.
SERVICIOS Y ADMINISTRACION SEAD HUMBERTO MORALES V
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004677 DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841756 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION.
CONSTRUCTORA ARECA SOCIEDAD ANONIMA PERO PODRA USA
ACTA  NO  0000015  DEL  20 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841887 DEL LIBRO 09 . APROBACION CUENTA FINAL DE LIQUIDACION
F E GOMEZ CORTAZAR CIA S C S
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001406 DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841352 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION Y LIQUIDACION.
J POMBO Y CIA S EN C EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002494 DEL 30 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00841341 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION.
TELECOMUNICACIONES PUNTO 45 E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , REPRESENTACION LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841721 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION Y LIQUIDACION.
COSMETICA  M & E LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000462 DEL 25 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841687 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION.
INVESTA LIMITADA
ACTA  NO  0000021  DEL  27 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841884 DEL LIBRO 09 . APROBO CUENTA FINAL DE LIQUIDACION
DISTRIBUIDORA LIBANO LIMITADA
ACTA  NO  0000016  DEL  22  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841570 DEL LIBRO 09 . LIQUIDACION.
INVERSIONES GUSTAVO QUINTERO LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004738 DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841623 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
METRO EXPRESS LIMITADA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000729 DEL 30 DE MAYO DE 2002 , NOTARIA 16
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841300 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
EDIFICIO TORREMOLINOS LTDA
ACTA  NO  0000002  DEL  31  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841896 DEL LIBRO 09 . LIQUIDACION.
WALLACE DE COLOMBIA LTDA
ACTA  NO  0000009  DEL  30  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841499  DEL  LIBRO  09  .  Y  ACTA  NO  30  DEL  2  DE  MAYO DE
2002.NOMBRAMIENTO    DE   LIQUIDADOR,  APROBOLA  CUENTA  FINAL DE
LIQUIDACION
IMEXPORTAR LIMITADA C I COMERCIALIZADORA INTERNACI
ACTA  NO  FINAL0D  DEL  21 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841467 DEL LIBRO 09 . LIQUIDACION.
DORIMAR S EN C SIGLA CUYO SIGNIFICADO ES DORA Y MA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002354 DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841469 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION.
ADSON LTDA. EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002374 DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841470 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION.
GONZALEZ BUEREN & COMPA¨IA LIMITADA SIGLA GONBUE L
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000220 DEL 17 DE JUNIO DE 2002 , NOTARIA
UNICA DE TOCANCIPA INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841725 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
CIRUMA LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001530 DEL 31 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA Y CINCO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00841732 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
INDUSTRIAS VERNIG S A EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001508 DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841441 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION.
COMERCIALIZADORA ELECTRICA NACIONAL LTDA PUDIENDO
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001235 DEL 31 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
DECIMA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00841634 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
C H M NEGOCIOS E INVERSIONES LIMITADA EN LIQUIDACI
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001429 DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841802 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
CONSTRUCTORES TECNICOS ASOCIADOS, CONTECNICOS LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001180 DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841676 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
TELECLAUSS E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00841711 DEL LIBRO
09 . DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA EU
INGENIERIA ELECTROMECANICA J.B.P. LTDA. EN LIQUIDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000825 DEL 11 DE ABRIL DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA Y SIETE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00841408 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION.
AUTO AGRICOLA DE LA SABANA LTDA AUTO SADA LTDA
ACTA  NO  0000003  DEL  21 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841908 DEL LIBRO 09 . LIQUIDACION
PROCESOS PROFESIONALES CONSULTORES EN ERGONOMIA Y
ACTA  NO  0000013  DEL  15  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841712 DEL LIBRO 09 . LIQUIDACION.
PERDOMO RODRIGUEZ Y COMPA¨IA LIMITADA EN LIQUIDACI
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001901 DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841652 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
FABRICA DE ESPEJOS ATAHUALPA Y CIA LTDA EN LIQUIDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001884 DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841788 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
CROMERCOL LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003464 DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
CUARTA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00841786 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
SPEED MARKET COLOMBIA COM LIMITADA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002874 DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841794 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
DERECHO VIGENTE S A EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA NO 0002375 DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA
DE  ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00841433 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
NUERAFI S A EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001192 DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841915 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION.
CREDISEGUROS LIMITADA AGENTES COLOCADORES DE SEGUR
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004994  DEL  20  DE  NOVIEMBRE DE 2000 ,
NOTARIA 31 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00841917  DEL  LIBRO  09  .  DISOLUCION, NOMBRAMIENTO DE
LIQUIDADOR
CRISTINA DELGADO AFFARI E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE JUNIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00841542 DEL LIBRO
09 . DISOLUCION Y LIQUIDACION
DERMER WODNICKY S. EN C. EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0002227 DEL 20 DE JUNIO DE 2002 , NOTARIA 30
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841436 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
ASESORIAS CONSULTORIAS INVESTIGACIONES EN SEGURIDA
ACTA  NO  0000016  DEL  01 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841919 DEL LIBRO 09 . APROBACION CUENTA FINAL DE LIQUIDACION.
ROBERTO BERMUDEZ S Y CIA LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0002964 DEL 22 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 42
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841581  DEL  LIBRO  09  .  LA  SOCIEDAD  DE  LA  REFERENCIA FUE
ABSORBIDA   MEDIANTE  FUSION  POR  LA  SOCIEDAD  ROBERTO BERMUDEZ
SANTAMARIA Y CIA LTDA DISOLVIENDOSE SIN LIQUIDARSE
INVERSIONES Y PROMOCIONES HONTANAR LTDA EN LIQUIDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001399 DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841604 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
COLOMBIANA DE MINERALES E INSUMOS LTDA COLDEMIN LT
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003418 DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841464 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION.
AGROPECUARIA SAN LUIS LIMITADA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001887  DEL  28  DE  DICIEMBRE DE 2001 ,
NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL NO. 00841461 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION.
IRICA LTDA
ACTA  NO  0000014  DEL  02 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841924 DEL LIBRO 09 . APROBACION CUENTA FINAL DE LIQUIDACION
COMERCIALIZADORA Y PRODUCTORA DE ALIMENTOS DE ALTA
ACTA  NO  0000026  DEL  05  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841608 DEL LIBRO 09 . APROBACION CUENTA FINAL DE LIQUIDACION
SUPERNOVA BUSINESS LTDA
ACTA  NO  0000002  DEL  03  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841318  DEL  LIBRO  09  .  APROBACION  DE  LA  CUANTA  FINAL DE
LIQUIDACION
CLAVOS Y CANELA LIMITADA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001394 DEL 18 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
NOVENA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00841536 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
FARIAS VANEGAS Y ASOCIADOS LTDA.
ACTA  NO  0000002  DEL  30  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841276 DEL LIBRO 09 . APROBACION CUENTA FINAL DE LIQUIDACION.
AEROINVERSIONES S A
ACTA  NO  0000017  DEL  14 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841562 DEL LIBRO 09 . LIQUIDACION
CAFETERIA Y PASTELERIA PURAS DELICIAS Y CIA LTDA E
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001565 DEL 25 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
SEPTIMA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00841563 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
SAVILE DE COLOMBIA S A EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001995 DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841505 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
INVERSIONES LA CA#ADA LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002972 DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841680 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION.-
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARINA FOOD LTDA
ACTA  NO  0000SIN  DEL  20  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841858 DEL LIBRO 09 . LIQUIDACION
FRANCISCO MORALES ACEVEDO Y ASOCIADOS S. EN C.
ACTA  NO  0000SIN  DEL  16 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841483 DEL LIBRO 09 . LIQUIDACION
CERLUN & COMPA¨IA LTDA AGENTES DE MEDICINA PREPAGA
ACTA  NO  0000008  DEL  13 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841486 DEL LIBRO 09 . LIQUIDACION
DISTRIBUCION Y VENTA DE PRODUCTOS PARA EL ASEO LTD
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0043000 DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841576 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION.
GIL ROBAYO Y CIA LTDA
ACTA  NO  0000011  DEL  21 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841287 DEL LIBRO 09 . APROBACION CUENTA FINAL DE LIQUIDACION
CRISGUER LTDA
ACTA  NO  0000001  DEL  08  DE MARZO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841472 DEL LIBRO 09 . Y ACTA 2 DE ABRIL 9 DE 2002. LIQUIDACION
JIMENEZ MEDINA GARCIA LTDA  JIMEGAR EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001090 DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
SEGUNDA  DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00841272 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
NUBIA PARRA E HIJOS & CIA S EN C EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002728  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 1999 ,
NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL NO. 00841630 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
TEJERINA DELGADO SERVIMEDICOS E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00841776 DEL LIBRO
09 . DISOLUCION Y LIQUIDACION
EXPOCRAFT LTDA Y SU SIGLA SERA EXPOCRAFT
ACTA  NO  0000005  DEL  02 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841697 DEL LIBRO 09 . APROBO CUENTA FINAL DE LIQUIDACION
CARGOR LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003465 DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
CUARTA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00841628 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
ALFONSO LINARES Y CIA S EN C EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0001715 DEL 23 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 32
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841944 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
SMART LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004693 DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841774 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
WEB DREAMS LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001522 DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841946 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
UNIGLOBE PROFESIONAL DE VIAJES LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003014  DEL  13  DE  DICIEMBRE DE 2001 ,
NOTARIA  CINCUENTA  Y  CINCO  DE  CUNDINAMARCA  INSCRITO EL 27 DE
AGOSTO  DE  2002  ,  BAJO  EL  NO. 00841598 DEL LIBRO 09 . APROBO
CUENTA FINAL DE LIQUIDACION
D & ARK LIMITADA O ABREVIADAMENTE D & ARK LTDA EN
ESCRITURA PUBLICA NO 0001351 DEL 17 DE JUNIO DE 2002 , NOTARIA 32
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841948 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
COMPANIA HABITACIONES LTDA
ACTA  NO  0000001  DEL  29  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842078  DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTOS: LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SU
SUPLENTE. LIQUIDACION.
VALLEY CARGO LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001669 DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
46 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842089 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION.
NORTELA S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002580 DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00842114 DEL LIBRO 09 . LIQUIDACION
ELECTRODOMESTICOS INNOVAR LIMITADA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001788 DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842095 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
MENSAJERIA LOS PINGUINOS LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002159 DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842097 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
HUGO H MORENO ECHEVERRY CARLOS A TORO LOPEZ ABOGAD
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002459 DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842028 DEL LIBRO 09 . APROBACION CUENTA FINAL DE LIQUIDACION
COLBER Y CIA LTDA
ACTA  NO  0000003  DEL  27 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842120 DEL LIBRO 09 . APROBACION CUENTA FINAL DE LIQUIDACION.
NEGOCIACIONES LATINOAMERICANAS LIMITADA EN LIQUIDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002372 DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842371 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION.
RAMIREZ PRIETO Y CIA. S. EN C. EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002224 DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842156 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
DISTRIBUCIONES ANDINO LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004178 DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
PRIMERA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00842173 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
REFORMAS
AZUL CAFE LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000343 DEL 19 DE MARZO DE 2002 , NOTARIA
TERCERA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00842201 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS, INGRESO DE SOCIOS.
VETIVET E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , REPRESENTACION LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842232 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS.
LEOLDI S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003392 DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842230  DEL LIBRO 09 . MODIFICA ARTICULO 43 PARAGRAFO LITERAL D
DE LOS ESTATUTOS (FACULTADES)
GANADERA DE EXPORTACIONES S A CI TAMBIEN SERA CONO
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001911 DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842210 DEL LIBRO 09 . AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO
EDITORA URBANA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003500 DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842285 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS. MODIFICO ARTICULO 25.
INVERSIONES COLD STAR S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002093 DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842250  DEL  LIBRO  09 . MODIFICA RAZON SOCIAL. MODIFICA OBJETO
SOCIAL (PARAGRAFO LITERAL C). MODIFICA ARTICULO 14 ESTATUTOS.
MODIFICO    ARTICULO  15  ESTATUTOS  (LIMITEFACULTADES). MODIFICO
ARTICULO 16 ESTATUTOS.
BOOM SERVICIOS GRAFICOS INTEGRADOS LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002307 DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842215 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
COMPANIA ASESORA Y MERCANTIL S.A. CIAMERIL S.A.
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003965 DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
SEXTA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00842222 DEL LIBRO 09 . AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO
INDUMOEL Y CIA LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0001241 DEL 30 DE MAYO DE 2002 , NOTARIA 25
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842220 DEL LIBRO 09 . AUMENTO DE CAPITAL
DIOLEBI S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003391 DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842221    DEL    LIBRO  09  .  MODIFICO  CLAUSULA  40 PARAGRAFO
(FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, AMPLIO)
POLSERVICAR LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003554 DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
CUARTA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.    00842301  DEL  LIBRO  09  .  CESION  DE  CUOTAS. MODIFICO:
FACULTADES DE LOS REPRESENTANTES LEGALES Y OTRAS REFORMAS.
DISTRIBUIDORA COMERCIAL DIDACTICA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004472 DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842332 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS. INGRESO NUEVO SOCIO.
AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL.
INFORMATION TECHNOLOGY SECURITY SOLUTIONS LTDA ITS
ESCRITURA PUBLICA NO 0002696 DEL 22 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 30
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842265 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS.
LAVARRAPIDO LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002234 DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842238 DEL LIBRO 09 . MODIFICO VIGENCIA.
A G B IMPORTRANS E.U.
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00842297 DEL LIBRO
09  .  REFORMA  DE  ESTATUTOS, MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL, REMUEVE DEL CARGO AL SUPLENTE DE REPRESENTANTE LEGAL
LIBRERIA MUNDIAL LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003476 DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842367 DEL LIBRO 09 . MODIFICO VIGENCIA.
POSITRON LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001561 DEL 15 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 41
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842369 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS. INGRESO NUEVO SOCIO.
COLOMBIANA DE SERVICIOS PETROLEROS Y ENERGETICOS S
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001922 DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842240 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITA AUTORIZADO.
PERFUMES CONTEMPORANEOS DE COLOMBIA LTDA CPL DE CO
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004578 DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842260 DEL LIBRO 09 . DIMINUCION CAPITAL SOCIAL.
SELECTIVA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0005144 DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
37 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842244 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
MODA Y ACCESORIOS S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001309 DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842256 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO
GRUPO DE INVESTIGACION Y SERVICIOS ESPECIALES GISE
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001640 DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
46 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842247  DEL  LIBRO  09  .  FIJO NOMBRE DE LA SOCIEDAD, MODIFICO
OBJETO SOCIAL Y CESION DE CUOTAS.
INVERSIONES BERMAN 2001 LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002321 DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842249 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
JINETE AZUL LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002123 DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842395 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SOCIAL.
PROMOTORA DE BELLEZA S.A.
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0000346 DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
UNICA DE TOCANCIPA INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842402 DEL LIBRO 09 . MODIFICO ARTICULO 13 DE LOS ESTATUTOS.
AGRICOLA Y GANADERA ACARITAMA H.H. MURCIA D. Y CIA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001472 DEL 17 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842379 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
ALECSER LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001754 DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
NOVENA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00842385 DEL LIBRO 09 . PRORROGA VIGENCIA
HOTELERIA ESPECIALIZADA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003371 DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842388 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS, NOMBRAMIENTO DE GERENTE
Y SUPLENTE, MODIFICA FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL
CINTUSEGUIN LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001104 DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
PRIMERA DE SOACHA INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842384 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
ELECTRO HIDRAULICA S A  REPRESENTACIONES Y SU SIGL
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002030 DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842404  DEL  LIBRO  09 . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS, MODIFICA
OBJETO, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL
A MOTTA Y CIA S EN C
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0000632 DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842374 DEL LIBRO 09 . MODIFICO SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
FACULTADES  DEL REPRESENTANTE LEGAL. OTRAS. ARTICULOS 1, 6, 14 DE
LOS ESTATUTOS
INVERSIONES GOLD LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001372 DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
DECIMA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00842375 DEL LIBRO 09 . AUMENTO DE CAPITAL
ORGANIZACION DE SERVICIOS INTEGRADOS S.A
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0000347 DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
UNICA DE TOCANCIPA INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842403 DEL LIBRO 09 . MODIFICO ARTICULO 13 DE LOS ESTATUTOS.
BEL-STAR S.A.
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0000307 DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
UNICA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00842407 DEL LIBRO 09 . MODIFICO OBJETO.
ILIVIAN LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001371 DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
DECIMA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00842382 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SOCIAL
BEL-STAR S.A.
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0000348 DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
UNICA DE TOCANCIPA INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842406 DEL LIBRO 09 . MODIFICO ARTICULO 13 DE LOS ESTATUTOS.
LINEAS AEREAS SURAMERICANAS S A  LAS
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001757 DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA Y CINCO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00842282 DEL LIBRO 09 . MODIFICO NOMBRE
EDITORA INMOBILIARIA LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003499 DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842213  DEL  LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS,MODIFICO VALOR NOMINAL
DE LAS CUOTAS,ARTICULO 9 Y OTRO.
EDGARDO FOSCHINI DE MEDINA E HIJOS Y CIA S EN C
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001622 DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842281 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
K M B OUTSOURCING LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002216 DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
QUINTA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00842280 DEL LIBRO 09 . MODIFICO NOMBRE
TEXTISEXY LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001345 DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842283 DEL LIBRO 09 . MODIFICO VIGENCIA.
ARNALDO BUCH LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002918 DEL 15 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
SEGUNDA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00842295 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS.
CRISTAL ARTESANAL LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003266 DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842289 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS SOCIALES
ALC Y COMPA#IA S EN C
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001439 DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842293 DEL LIBRO 09 . SE TRANSFORMA EN S EN C CON EL NOMBRE ALC
Y  COMPA¨IA  S EN C, CESION DE CUOTAS, MODIFICA VIGENCIA, OBJETO,
SISTEMA  DE  REPRESENTACION  LEGAL,  FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL, FIJO CAPITAL, REPRESENTANTE LEGAL EL SOCIO GESTOR,
FINATEX LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002007 DEL 03 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL NO. 00842303 DEL LIBRO 09 . SE TRASLADA EL CONTENIDO DEL
REGISTRO  835013  DEL  10  DE JULIO DE 2002 DE LA MATRICULA DE LA
REFERENCIA 01195403 (NO ASIGNADA) A LA MAT.315990 CORRESPONDIENTE
A LA SOCIEDAD FINATEX LIMITADA.
JAMRI LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001344 DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842300 DEL LIBRO 09 . MODIFICO LA VIGENCIA
EMPRECOL E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00842306 DEL LIBRO
09 . AUMENTO CAPITAL SOCIAL Y MODIFICO NUMERO DE CUOTAS.
EKLIPSE VIAJES Y TURISMO LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002123 DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842272 DEL LIBRO 09 . SUCESION DE JESUS ALBERTO VANEGAS PRIETO.
ADJUDICACION  DE LAS CUOTAS QUE EL CAUSANTE POSEIA EN LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA
SANTANDER INVESTMENT COLOMBIA S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003929 DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
31 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842275 DEL LIBRO 09 . DISMINUYE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
TIQUETES Y TURES TURISTICOS TIQUETUR LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002123 DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842273 DEL LIBRO 09 . SUCESION DE JESUS ALBERTO VANEGAS PRIETO.
ADJUDICACION  DE LAS CUOTAS QUE EL CAUSANTE POSEIA EN LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA
ADMINISTRACIONES G Y M LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004252 DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842408 DEL LIBRO 09 . Y ACTA ADICIONAL, MODIFICO OBJETO.
FINATEX LTDA.
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002007 DEL 03 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00842308  DEL  LIBRO  09 . SE TRASLADA EL REGISTRO
835013  DEL  10  DE  JULIO  DE  2002 DE LA MATRICULA 01195403 (NO
ASIGNADA)   A  LA  DE  LA  REFERENCIA.(315990).  SE  ACLARA QUELA
SOCIEDAD  NO  CAMBIO  DE  NATURALEZA. ACTO: SE TRANSFORMA EN SDAD
ANONIMA,  SE  TRASLADA  EL  REGISTRO  835013  DEL  10 DE , OBJETO
SOCIAL,    SISTEMA    DE   REPRESENTACION  LEGAL,  FACULTADES DEL
REPRSENTANTE LEGAL. DETERMINO COMPOSICION DE CAPITAL (AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO) OTRAS. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
DIGITAL MTX LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0005071 DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842320 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
C I BOUSSOLE LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002317 DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842314  DEL  LIBRO  09  .  AUMENTO  DEL CAPITAL, MODIFICO VALOR
NOMINAL DE LAS CUOTAS
L COSTA LIMITADA
ACTA  NO  0002036 DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA 47 DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00842354 DEL
LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
PANASERVICIOS Y ASOCIADOS LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004530 DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842352 DEL LIBRO 09 . MODIFICO RAZON SOCIAL Y OBJETO SOCIAL
PROYECCION DE INGENIERIA Y CAMINOS LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002021  DEL  17  DE  NOVIEMBRE DE 2001 ,
NOTARIA  PRIMERA DE YOPAL INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00842362  DEL  LIBRO  09  .  CESION  DE CUOTAS. TRASLADO
DOMICILIO A LA CIUDAD DE BOGOTA
INDUSTRIA ARROCERA SANTA ISABEL LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003476 DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842365 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS SOCIALES, INGRESO SOCIO.
INTEGRA S A S T  LTDA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE S
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001152 DEL 22 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
DECIMA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00842364  DEL  LIBRO  09  .  REFORMA  PARCIAL  DE ESTATUTOS,
MODIFICA FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL
PROYECCION DE INGENIERIA Y CAMINOS LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000536 DEL 05 DE ABRIL DE 2002 , NOTARIA
PRIMERA DE YOPAL INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842370 DEL LIBRO 09 . PROTOCOLIZO ACTA NUMERO 1 DE NOVIEMBRE 16
DE  2001  MEDIANTE  LA CUAL SETRASLADO EL DOMICILIO A BOGOTA Y SE
HIZO  UNA  CESION DE CUOTAS. PROTOCOLIZO TAMBIEN EL ACTA NUMERO 2
DE MARZO 21 DE 2002 MEDIANTE LA CUAL MODIFICO EL NOMBRE.
AMAZONIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0008395 DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841488 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS. INGRESO NUEVO SOCIO.
AUMENTO CAPITAL SOCIAL. MODIFICO OBJETO. NOMBRAMIENTO GERENTE.
ASOCIACION QUIMICA IMPORTADORA LIMITADA. ASOQUIM L
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002268 DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841632  DEL LIBRO 09 . MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL
Y VIGENCIA
COTORREANDO E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00841837 DEL LIBRO
09 . MODIFICO RAZON SOCIAL
LIBCOM  DE COLOMBIA LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003122 DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841588 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SOCIAL
BANCO UNION COOPERATIVA NACIONAL BANCO UCN EN LIQU
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001628  DEL  01  DE SEPTIEMBRE DE 1998 ,
NOTARIA 27 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO. 00841953 DEL LIBRO 09 . CESION DE ACTIVOS Y PASIVOS DE LA
SOCIEDAD  DE  LA  REFERENCIA  AL  BANCO  UCONAL  EN LOS CUALES SE
INCLUYE  LA EMISION DE BONOS POR VALOR DE $50,000,000.00 DEL 2 DE
OCTUBRE DE 1996.
COMPA¨IA INTERNACIONAL DE MEDIOS SONOROS Y VISUALE
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003253 DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
CUARTA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00841914 DEL LIBRO 09 . SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD ANONIMA.
AUMENTO  CAPITAL  SOCIAL.MODIFICO: RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO
SOCIAL,  COMPOSICION  DE  CAPITAL  SOCIAL (AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO)   SISTEMA  DE  REPRESENTACION  LEGAL,  FACULTADES  DEL SE
TRANSFORMO EN SOCIEDAD ANONIMA. A TOTAL DE ESTATUTOS
MAQUINARIA TECNICA ALIMENTARIA LIMITADA ALITEC
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002383 DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841913 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SOCIAL.
SHOPPING COMPUTERS LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001409 DEL 02 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 40
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841783 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS.
U G P LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0000927 DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841656 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS, AUMENTO DE CAPITAL
EDITORIAL INTERAMERICANA S.A.
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001144 DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841957  DEL  LIBRO  09  .  MODIFICO  SISTEMA  DE REPRESENTACION
LEGAL,MODIFICO    FACULTADES   DEL  REPRESENTANTE  LEGAL MODIFICO
ARTICULO 28,35,36 Y OTROS
REDCOMPUTO LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003924 DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
SEXTA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00841778 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
ALIMENTOS UNO A LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002712 DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00841655 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS SOCIALES.
INGRESO NUEVO SOCIOS. MODIFICA VALOR NOMINAL CUOTAS SOCIALES.
MODIFICACION  OBJETO  SOCIAL.  NOMBRAMIENTO  GERENTE. INSCRIPCION
PARCIAL, NO SE TOMA NOMBRAMIENTO SUBGERENTE POR FALTA DE
ESTUDIOS FISCALES LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001035 DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
27 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841797 DEL LIBRO 09 . MODIFICO RAZON SOCIAL.
INDUSTRIAS FRANKLIN S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004626 DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841442 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS, SE TRANSFORMA EN SA CON
EL  NOMBRE  INDUSTRIAS  FRANKLIN  SA,  MODIFICA OBJETO, VIGENCIA,
SISTEMA  DE  REPRESENTACION  LEGAL,  FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL, FIJO CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, OTROS, COMPILO
GALATUR LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001881 DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841733 DEL LIBRO 09 . AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL, MODIFICA VALOR
NOMINAL DE LAS CUOTAS
CHRIST MODA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004301 DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841964 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
FISIOEXPRESS LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001092 DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841438  DEL  LIBRO 09 . MODIFICO OBJETO SOCIAL, AUMENTO CAPITAL
SOCIAL,  MODIFICO  FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL.
PROASISTEMAS LTDA PROGRAMAS ASESORIAS Y SISTEMAS L
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002409 DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841966  DEL  LIBRO  09 . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS, MODIFICA
OBJETO SOCIAL
ALPHEX INDUSTRIAS PLASTICAS Y CIA S EN C
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0000911 DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841798  DEL  LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SOCIAL. MODIFICO OBJETO
SOCIAL.
CEBALLOS E HIJOS LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002507 DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841968 DEL LIBRO 09 . MODIFICA VIGENCIA
AUDILIMITED LIMITADA CONTADORES PUBLICOS
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002294 DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841906 DEL LIBRO 09 . CON EL REGISTRO NUMERO 841902 SE TRASLADA
EL REGISTRO NUMERO 841768 DEL LIBRO NOVENO DE LA MATRICULA 693404
A LA MATRICULA DE LA REFERENCIAPOR SER ESTA LA AFECTADA. NOTICIA:
MODIFICO  SISTEMA  DE  REPRESENTACIONLEGAL,  FACULTADES DE CON EL
REGISTRO NUMERO 8 LES Y OTRAS REFORMAS.
PAEZ DIESEL LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002362 DEL 26 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA Y UNO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00841801  DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS. INGRESO
NUEVOS SOCIOS. NOMBRAMIENTO SUBGERENTE.
EUROCONTINENTES AGENCIA DE VIAJES LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001579 DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
46 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841422  DEL  LIBRO  09  .  CESION  DE CUOTAS, MODIFICO NOMBRE Y
MODIFICO OBJETO SOCIAL
INMOBILIARIA SREDNI WOLF S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0000250 DEL 25 DE ENERO DE 2002 , NOTARIA 31
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841670  DEL  LIBRO  09  . TRASLADO DE DOMICILIO AL MUNICIPIO DE
SOLEDAD (ATLANTICO.)
CAVIREPUESTOS LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001310 DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841459 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SOCIAL.
AGROPECUARIA VALLE DE UBATE LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002084  DEL  20  DE  NOVIEMBRE DE 2000 ,
NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00841454  DEL  LIBRO  09  . CESION DE CUOTAS. AUMENTO DE
CAPITAL. INGRESO SOCIOS.
MADERAS EL YUMBO LIMITADA EN LIQUIDACION OBLIGATOR
ACTA  NO  0000037  DEL  05 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841728  DEL  LIBRO  09  . Y ACTA ADICIONAL. REMOVIO EL CARGO DE
REVISOR FISCAL
ESTUDIOS TECNICOS S.A.
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001974 DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841455  DEL  LIBRO  09  . MODIFICO ARTICULOS 7 (REUNIONES DE LA
ASAMBLEA) Y ARTICULO 16(ESTADOSFINANCIEROS.
JPB INTERNACIONAL LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004326  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2001 ,
NOTARIA  SEXTA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO. 00841977 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS. DISMINUYO
CAPITAL  SOCIAL. MODIFICO OBJETO SOCIAL. NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y
SUBGERENTE.
COMERCIALIZADORA MARIA JOSE LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002849 DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA  Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00841456 DEL LIBRO 09 . AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL
INVERSIONES GARDEN INTERNATIONAL LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0002132 DEL 31 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 34
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841978 DEL LIBRO 09 . MODIFICO OBJETO Y NOMBRE.
AMERICAN VETERINARIA LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003503 DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
SEGUNDA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00841451 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
TROPICAFE S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001898 DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841981 DEL LIBRO 09 . Y ESCRITURA PUBLICA ADICIONAL NUMERO 2056
DE  AGOSTO  27  DE  2002.  AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO.
OPEC SERVICES LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000748 DEL 11 DE JUNIO DE 2002 , NOTARIA 62
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841672 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS SOCIALES.
AUTOCOMUNICACIONES PROGRAMABLES & CIA LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002001 DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841983 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS, NOMBRAMIENTOS: GERENTE,
SUBGERENTE,
COMTEVE MERCADEO Y SERVICIOS LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0001198 DEL 20 DE MAYO DE 2002 , NOTARIA 35
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841984  DEL  LIBRO  09  . MODIFICO ARTICULO 19 DE LOS ESTATUTOS
SOCIALES (COMPOSICION DE LA JUNTA DIRECTIVA.)
ASCOVER LTDA ASESORES DE SEGUROS
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003495 DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841675 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS.
COLBOX INTERNACIONAL CARGO LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002152 DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841425 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS. INGRESO NUEVOS SOCIOS.
INVERSIONES PROMASA S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003541 DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
CUARTA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00841986  DEL  LIBRO  09  .  MODIFICO  VALOR  NOMINAL DE LAS
ACCIONES Y FIJO CAPITAL AUTORIZADO.
LA TORTUGA LTDA.
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000405  DEL 07 DE MAYO DE 2001 , NOTARIA
PRIMERA DE SOACHA INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841637  DEL  LIBRO  09  .  CESION  DE  CUOTAS.  NOMBRAMIENTO DE
SUPLENTE DEL GERENTE
IRMI LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001793 DEL 04 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
QUINTA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00841912 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS.
SCHOEN LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002925 DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA  Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00841736 DEL LIBRO 09 . MODIFICO LA VIGENCIA Y LAS
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL
DAN Y POOL LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002136 DEL 03 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841708 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS,AUMENTO DEL CAPITAL
PUREFIL LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000844 DEL 27 DE JUNIO DE 2002 , NOTARIA 62
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841414 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS. TRASLADO SU DOMICILIO A
BOGOTA
PUREFIL LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001261  DEL  26  DE  NOVIEMBRE DE 1999 ,
NOTARIA 25 DE MEDELLIN INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00841411 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
INMOBILIARIA MAZUERA S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001427 DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841994   DEL  LIBRO  09  .  MODIFICA  OBJETO  Y  FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL
PROTEVIS LIMITADA PROTECCION VIGILANCIA SEGURIDAD
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002466 DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841911 DEL LIBRO 09 . MODIFICO OBJETO.
RODRIGUEZ Y LONDO¨O LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000361  DEL 31 DE MAYO DE 2001 , NOTARIA
UNICA DE SABANETA INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841740  DEL LIBRO 09 . MMODIFICO ESTATUTOS. (OTORGO FUNCIONES Y
CREO JUNTA DIRECTIVA.)
TEJIDOS Y CONFECCIONES WON Y JON LTDA_LA CUAL PODR
ESCRITURA PUBLICA NO 0000224 DEL 02 DE ABRIL DE 2002 , NOTARIA 28
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841910 DEL LIBRO 09 . EN LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL
ENTRE  JOSE  CEDE¨O  MORA  Y  NORMA  DAINICE  DIAZ RAMIREZ FUERON
ADJUDICADAS LAS CUOTAS QUE LOS CONYUGES POSEIAN EN LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA.
RODRIGUEZ Y LONDO¨O LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000326 DEL 04 DE FEBRERO DE 1999 , NOTARIA
11 DE MEDELLIN INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841737  DEL  LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS SOCIALES. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE.
TRANSPORTE REFRIGERADO SIERRA NEVADA LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003843 DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
SEXTA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00841998 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS. AUMENTO DE CAPITAL
SOCIAL. NOMBRAMIENTOS: GERENTE YSUPLENTE DEL GERENTE.
TOMKER LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003583 DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
SEGUNDA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00842000 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
YOUNGTEX COLOMBIA LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001911 DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842001  DEL  LIBRO  09  .  AUMENTO  DE  CAPITAL, MODIFICO VALOR
NOMINAL DE LAS CUOTAS
ORBIDENTAL LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004987 DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
13 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842002 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SOCIAL.
GARCIA CARVAJAL Y CIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003467 DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842003 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS, MODIFICO OBJETO SOCIAL
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA TRES AAA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001111 DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841999 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS.
MOLDES Y PLASTICOS INDUSTRIALES LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002311 DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841404 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS SOCIALES.
RESTREPO Y URIBE LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001888 DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA Y UNO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00841997 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS.
TEXMAN C I LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001748 DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA Y CINCO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00841747 DEL LIBRO 09 . MODIFICO OBJETO SOCIAL
MICROTRON LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001686 DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
46 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842008  DEL  LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SOCIAL, MODIFICO OBJETO
SOCIAL
MICROS H & S LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002124 DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841693  DEL  LIBRO  09 . EN LA ESCRITURA PUBLICA 2124 DEL 14 DE
AGOSTO  DE  2002 DE LA NOTARIA TREINTA Y SEIS MEDIANTE LA CUAL SE
DISUELVE  Y  LIQUIDA  LA  SOCIEDAD  CONYUGAL  DE  TATIANA VILLATE
BOCCONELLO    Y  JULIAN  RICARDO  PILONIETA  SE  ADJUDICAN CUOTAS
SOCIALES EN LA ESCRITURA PUBLICA ERENCIA.
GOMEZ CARRE¨O Y COMPA¨IA LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001883 DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841430 DEL LIBRO 09 . PRORROGO TERMINO DE DURACION
PEDREROS OROZCO Y CIA S EN C SUPERSERVICIO MAGDALA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0000976 DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842010 DEL LIBRO 09 . MODIFICA VIGENCIA
ON LINE DIGITAL LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0003219 DEL 31 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 21
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841793 DEL LIBRO 09 . AUMENTO DEL CAPITAL
TEXTILES Y TINTORERIA PRISMACOLOR LIMITADA PUDIEND
ESCRITURA PUBLICA NO 0005658 DEL 13 DE JUNIO DE 2002 , NOTARIA 29
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841428 DEL LIBRO 09 . AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL, INGRESO SOCIO.
PALMERAS UCRANIA LIMITADA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001446 DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
PRIMERA DE ACACIAS INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841609 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
OIKOS SOCIEDAD DE INVERSIONES S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002079 DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841458  DEL  LIBRO 09 . DISMINUYE CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y
PAGADO
DESARROLLO DE SOFTWARE E INGENIERIA DE SISTEMAS LI
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002218 DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841539  DEL  LIBRO  09  .  CESION  DE CUOTAS, INGRESO DE SOCIO,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
CONFE COMUNICACIONES LTDA CUYA SIGLA SERA CONFE CO
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002206 DEL 02 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA  Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00841416 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
SOLIDESA S.A.
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002332 DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841613  DEL  LIBRO  09 . MODIFICO ARTICULO 26 (COMPOSICION DELA
JUNTA DIRECTIVA)
MEDIDENTAL LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002457 DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841611  DEL  LIBRO  09 . MODIFICO VIGENCIA, MODIFICO SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
DISTRIBUCIONES LIU YANG COLOMBIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002397 DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841465 DEL LIBRO 09 . MODIFICO OBJETO.
VISION RUEDA E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00841727 DEL LIBRO
09 . MODIFICO RAZON SOCIAL
AUDILIMITED LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002293 DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842022 DEL LIBRO 09 . MODIFICO OBJETO SOCIAL
POLIPANEL S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003511 DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841796  DEL  LIBRO 09 . AUMENTO DEL CAPITAL AUTORIZADO,MODIFICO
EL OBJETO
EMPAQUES Y RECUPERABLES FENIX E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00841807 DEL LIBRO
09  .  CESION  DE CUOTAS.  EL NUEVO ADMINISTRADOR Y REPRESENTANTE
LEGAL DE LAEMPRESA UNIPERSONAL ES PAULA JEANNETT BELLO ROJAS
PEDRO SAUL MORALES Y CIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003695 DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
31 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841898 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
FLORES DE LA HACIENDA LTDA COMERCIALIZADORA INTERN
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003232 DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841528 DEL LIBRO 09 . MODIFICA RAZON SOCIAL (ADICIONA SIGLA).
INTERNACIONAL DE COMERCIO LIBAR LTDA SIGLA LIBAR L
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002916 DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA  Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00841399 DEL LIBRO 09 . MODIFICO LA RAZON SOCIAL
SAN ANDRES S.A.
ESCRITURA PUBLICA NO 0001253 DEL 29 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 44
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841402 DEL LIBRO 09 . AUMENTO DEL CAPITAL AUTORIZADO
DISTRIBUCIONES VILLAMAR LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002298 DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841396 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS.
C I ANIMAL S PLANET LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001762 DEL 25 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 25
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841397 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
CONSTRUCTORA ITALICA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002440 DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842031 DEL LIBRO 09 . MODIFICO VIGENCIA
CONEXPORT LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002037 DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA Y NUEVE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO  EL NO. 00841753 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS. INGRESO
NUEVO SOCIO.
ACADEMIA DE FORMACION EN SEGURIDAD COLOMBO LATINA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001932 DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841763  DEL LIBRO 09 . SE REFORMA EL CONTENIDO DE LOS ARTICULOS
SEGUNDO  (DOMICILIO)  Y  ARTICULO  SEXTO  (CAPITAL SOCIAL) DE LOS
ESTATUTOS SOCIALES.
DISTRIBUIDORA ORINOQUIA S A QUE PODRA USAR LA SIGL
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001448 DEL 30 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00841868 DEL LIBRO 09 . CESION  DE CUOTAS
GATOFONIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000387 DEL 02 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841372 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
POWER TEC LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0008392 DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841764 DEL LIBRO 09 . MODIFICO FACULTADES DE LOS REPRESENTANTES
LEGALES
RESTREPO POSADA Y CIA. LTDA.
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002654 DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO. 00841377 DEL LIBRO 09 . REFORMA ESTATUTARIA. CESION
DE CUOTAS.
GASTRODIAGNOSTICO LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001919 DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842037  DEL  LIBRO  09 . PRORROGO VIGENCIA. MODIFICA FACULTADES
GERENTE.
CAM INTERNATIONAL COLOMBIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002750 DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00841866 DEL LIBRO 09 . MODIFICO OBJETO SOCIAL.
TUBODUCTIL DE LA SABANA S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002275 DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841853  DEL LIBRO 09 . MODIFICO DOMICILIO, LA SOCIEDAD TRASLADA
EL  DOMICILIO  PRINCIPAL  A  CAJICA,  ARTICULO 2 DE LOS ESTATUTOS
SOCIALES.
FULCRO LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002711 DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00841286  DEL  LIBRO  09 . AUMENTA CAPITAL SOCIAL,
MODIFICA FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL
PRODEVENTAS DE LA SABANA S.A
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003652 DEL 29 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
PRIMERA  DE  MEDELLIN  INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00841870  DEL LIBRO 09 . MODIFICO ARTICULO 15 (PRESIDENCIA),
ARTICULO  21   (REUNIONES), ARTICULO 25  (REPRESENTACION LEGAL DE
LOS  MIEMBROS  DE LA JUNTA DIRECTIVA), ARTICULO 27 (SUBGERENTES),
ARTICULO 29 Y ARTICULO 35  (NORMAS PARA LA LIQUIDACION) DE
ACOGRAF IMPRESORES LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004458 DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841388  DEL  LIBRO  09  . AUENTO DEL CAPITAL, CESION DE CUOTAS,
MODIFICO LAS FACULTADES DEL REPRENTANTE LEGAL
CIBERCONTROL S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002329 DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841387  DEL  LIBRO  09 . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO.  MODIFICO  VALOR  NOMINALDE  LA  ACCION,  MODIFICO OBJETO
SOCIAL,    MODIFICO   ARTICULOS  32,  52,  53  (COMPOSICION JUNTA
DIRECTIVA) Y ARTICULO 57.
DISTRIBUIDORA ORINOQUIA S A QUE PODRA USAR LA SIGL
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002510 DEL 30 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00841869 DEL LIBRO 09 . SE TRANSFORMA EN SA CON EL
NOMBRE  DISTRIBUIDORA ORINOQUIA SA QUE SE PODRA UTILIZAR LA SIGLA
DISTRIORINOQUIA  SA,  AUMENTO CAPITAL, TRASLADA EL DOMICILIO A LA
CIUDAD  DE  BOGOTA,  MODIFICA  NOMBRE,  OBJETO, VIGENCIA, FIJA SE
TRANSFORMA    EN  SA  CON  EL  NOMBRE  DISTR  ODIFICA  SISTEMA DE
REPRESENTACION  LEGAL,  FACULTADES  DEL REPRESENTANTE LEGAL, CREA
JUNTA DIRECTIVA, OTROS, COMPILO
DISTRIBUIDORA ORINOQUIA S A QUE PODRA USAR LA SIGL
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000975 DEL 30 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
CUARTA  DE  VILLAVICENCIO INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL NO. 00841867 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS, MODIFICA NOMBRE
D CONTADORES LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001347 DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841856  DEL  LIBRO  09  . CESION DE CUOTAS, MODIFICO SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. OTRAS.
REFORMO ARTICULOS 18, 19, 20 DE LOS ESTATUTOS
AL PHARMA S A
CERTIFICACION DE CAPITAL DEL 30 DE JULIO DE 2002 , REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842048 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
ALMACENES CORDON DORADO LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001360 DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841934 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
SOFTWARE & ALGORITMOS  S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0004170 DEL 31 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 24
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841278  DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS(TITULO GRATUITO)INGRESO
SOCIOS,SE            TRANSFORMO        EN        SOCIEDAD ANINIMA
MODIFIOCO:NOMBRE,VIGENCIA,OBJETO,FIJO CAPITAL AUTORIZADO,SUSCRITO
Y  PAGADO,MODIFICO  SISTEMA  DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES
DEL REPRESENTANTE CESION DE CUOTAS(TITULO UTOS.
DISTRIBUIDORA ORINOQUIA S A QUE PODRA USAR LA SIGL
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001117 DEL 30 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
CUARTA  DE  VILLAVICENCIO INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL NO. 00841861 DEL LIBRO 09 . AUMENTO DE CAPITAL
NEW DOLLAR EXCHANGE LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002319 DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA  Y OCHO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00841751 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS SOCIALES,
INGRESO SOCIO.
VASQUEZ Y CAGUA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0002690 DEL 17 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 12
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841772  DEL  LIBRO  09  . PRORROGO TERMINO DE DURACION, AUMENTO
CAPITAL SOCIAL
MORE QUIMICA DE COLOMBIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001444 DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841392 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS.
CORPORACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS E INVERSIONE
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0000656 DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
17 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842054 DEL LIBRO 09 . AMPLIACION DE OBJETO
LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A.
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001125 DEL 18 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
DECIMA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.    00841530    DEL    LIBRO    09    .   AUMENTO  DEL CAPITAL
AUTORIZADO.MODIFICO  SISTEMA  DE  REPRESENTACION LEGAL,FACULTADES
DEL REPRESENTANTE LEGAL,MODIFICO ARTICULOS 49,50 Y OTROS
CREACIONES INESITA Y CIA LTDA_C I
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003761 DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
SEXTA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00841279  DEL  LIBRO  09  .  REFORMA  PARCIAL  DE ESTATUTOS,
MODIFICA RAZON Y OBJETO SOCIAL.
COMERCIALIZADORA ESTEBAN AREVALO EMPRESA UNIPERSON
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00842058 DEL LIBRO
09 . MODIFICO OBJETO SOCIAL (AMPLIO)
EL PARAISO DE LAS FLORES LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0007191  DEL  10  DE  NOVIEMBRE DE 1994 ,
NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL NO. 00842059 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
BLISTECO S.A.
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001454 DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841894 DEL LIBRO 09 . MODIFICO OBJETO SOCIAL
SANTILLANA AGUILAR ALTEA TAURUS ALFAGUARA S A  EDI
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002200 DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841814    DEL    LIBRO  09  .  MODIFICO  ARTICULOS  15 (REUNION
ORDINARIA),  36  LITERAL D (FACULTADES DEL REP. LEGAL) Y ARTICULO
41 (BALANCES)
MSV ASOCIADOS LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001648 DEL 13 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 47
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841886   DEL  LIBRO  09  .  MODIFICO  ARTICULOS  11  Y  14 FIJO
REPRESENTACION LEGAL Y MODIFICO FACULTADES.
PUNTO 170 LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002370 DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841358 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS SOCIALES.
DISE¨OS PUNTO DE ORO LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004492 DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841355 DEL LIBRO 09 . PRORROGO VIGENCIA
PRODUCTOS DE MAIZ S.A. PROMASA
CERTIFICACION  DE  CAPITAL  DEL  20  DE  AGOSTO DE 2002 , REVISOR
FISCAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00841893 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
TEXTILES YUVALTEX Y CIA LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001975 DEL 03 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA Y SIETE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00841890 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
TAILCO LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0002000 DEL 19 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 34
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841346 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS.
REINA BONILLA Y CIA S EN C
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003261 DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841339 DEL LIBRO 09 . MODIFIOCO FACULTADES (LIMITE) Y CESION DE
CUOTAS.
RAMOS ARANGO LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004919  DEL  13  DE SEPTIEMBRE DE 1994 ,
NOTARIA 31 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00842069  DEL  LIBRO  09  . EN LA SUCESION DE CLARA INES
ARANGO DE RAMOS CON DISOLUCION Y LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL
FUERON ADJUDICADAS LAS CUOTAS QUE POSEIA EL CAUSANTE Y EL CONYUGE
SUPERSTITE EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
BOSTON SCIENTIFIC COLOMBIA LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002326 DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841340 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SOCIAL.
FRANCOS TIME LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002154 DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841749 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LIMITADA EICO LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002267 DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841648  DEL  LIBRO  09 . CESION DE CUOTAS, INGRESO DE SOCIO, SE
TRANSFORMA EN EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA. MODIFICA NOMBRE,
OBJETO,  VIGENCIA,  VALOR  NOMINAL  DELA ACCION, AUMENTA CAPITAL,
CREA JUNTA DIRECTIVA, MODIFICA SISTEMA DEREPRESENTACION CESION DE
CUOTAS, INGRESO DE S NTANTE LEGAL Y OTRAS. COMPILO ESTATUTOS.
C I GRUPO NACIONAL DE INFORMATICA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001636  DEL  10  DE  NOVIEMBRE DE 2000 ,
NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO. 00841723 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS. MODIFICO NOMBRE
Y OBJETO SOCIAL.
ASESORIAS TECNICAS MINERAS Y AMBIENTALES B&S LIMIT
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002223 DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841592 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
MICROTRON LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001686 DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
46 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842062  DEL  LIBRO  09 . SE ACLARA EL REGISTRO 842008 DEL LIBRO
NOVENO  DEL  29 DE AGOSTO DE 2002 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE NO
SE  MODIFICO  EL  OBJETO  SOCIAL.  EL  OTRO  ACTO  APROBADO ES LA
PRORROGA DE LA VIGENCIA.
TRAFICO LIMITADA ASESORIAS Y CONTROL DE TRANSPORTE
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001040 DEL 09 DE ABRIL DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA  Y  CUATRO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00841495 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS,
AUMENTO    DEL    CAPITAL,    MODIFICO    VALOR   NOMINAL  DE LAS
CUOTAS,MODIFICO NOMBRE.
NUEVA ICATA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004510 DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841356 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
DIAZ Y CORREA LTDA.
ESCRITURA PUBLICA NO 0001138 DEL 12 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 38
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842077 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
COLOMBIANA DE SNACK'S ASOCIADOS Y CIA LTDA - COL-S
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001081 DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841593 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
REMAX S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001860 DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841854    DEL    LIBRO    09    .   SE  TRANSFORMO  EN SOCIEDAD
ANONIMA,MODIFICO    VIGENCIA,    OBJETO,FIJO   CAPITAL AUTORIZADO
SUSCRITO  Y  PAGADO,MODIFICO  SISTEMA  DE  REPRESENTACION LEGAL Y
FACULTADDES        DEL     REPRESENTANTE    LEGAL,REF    TOTAL DE
ESTATUTOS,NOMBRAMIENTO  DE  JUNTA  SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD A  2
RENGLON  SUPLENTES  DE  JUNTA  DIRECTIVA(INSCRIPCION  PARCIAL POR
FALTA DDE ACEPTACION DEL 3 RENGLON PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA)
WAKED INTERNACIONAL DE COLOMBIA LTDA PERO PODRA FU
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003342 DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841380 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SOCIAL
INVERSIONES Y REPRESENTACIONES VAN LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001503 DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841684 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS. INGRESO NUEVOS SOCIOS.
FOURTELCO LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0008388 DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841381 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
WORD CITY INTERNATIONAL LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001815 DEL 14 DE JUNIO DE 2002 , NOTARIA 26
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842083   DEL  LIBRO  09  .  MODIFICO:  NOMBRE,  OBJETO  Y OTRAS
REFORMAS.
PROVECINCO LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001125 DEL 24 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 50
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842080 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SOCIAL.
TELECOMUNICACIONES BERNATEL COM E U
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002190 DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842081 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS. MODIFICO OBJETO SOCIAL.
NOMBRAMIENTO: GERENTE Y OTRAS REFORMAS.
MONTAJES INDUSTRIALES Y ELECTRICOS B T & T LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002041 DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA  Y SEIS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO  EL  NO.  00841503 DEL LIBRO 09 . SE APRUEBA EXCLUSION DE
SOCIO Y SE MODIFICA LA DISTRIBUCION DEL CAPITAL SOCIAL.
PROMOTORA CASAVIVA S.A.
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00841517 DEL LIBRO
09 . AUMENTO CAPITAL PAGADO.
SIETEP LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003440 DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
CUARTA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00841330 DEL LIBRO 09 . MODIFICO ARTICULO 2 DE LOS ESTATUTOS
SOCIALES MODIFICANDO LA VIGENCIA.
QUIMICOS SAN GIL LIMITADA
OFICIO  NO 0000001 DEL 25 DE JULIO DE 2001 , JUZGADO 1 DE FAMILIA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841329  DEL  LIBRO 09 . EN LA SUCESION DE ALCIBIADES GIL TORRES
CON    DISOLUCION  Y  LIQUIDACION  DE  LA  SOCIEDAD  CONYUGAL, SE
ADJUDICAN  LAS CUOTAS QUE POSEIA EL CAUSANTE EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA
ARTURO LIZARAZO Y CIA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001705 DEL 19 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 47
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841880 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SOCIAL
J E C R  SOCIEDAD ANONIMA PERO PODRA USAR LA SIGLA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001889 DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841321  DEL  LIBRO  09  .  MODIFICO OBJETO SOCIAL Y ARTICULO 39
(PROHIBICIONES DE SOCIEDAD)
FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUAR
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002676 DEL 01 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841322  DEL  LIBRO  09  .  MODIFICO ARTICULOS: 14, 24 (CLASE DE
REUNIONES),  31 (FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL), 39 (FUNCIONES
DE LA JUNTA DIRECTIVA), 42 (FUNCIONESDEL PRESIDENTE) Y 57.
F M  ESTEREO BOGOTA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001968 DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
CUARTA DE CALI INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841317 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
BOTAS BOT S LIMITADA BOT S
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003594 DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
SEXTA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00841314 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
VERDEGREEN LTDA C I SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION I
ESCRITURA  PUBLICA NO 0001921 DEL 28 DE MAYO DE 2002 , NOTARIA 12
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841862 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS.
CENTURIONES DE COLOMBIA LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003365 DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
CUARTA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00841338 DEL LIBRO 09 . MODIFICO FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL.   (REFORMO ARTICULOS DECIMO QUINTO Y DECIMO SEPTIMO DE LOS
ESTATUTOS)
TELAS Y TELAS LTDA
PROVIDENCIA  ADMINISTRATIVA NO 0002150 DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 ,
NOTARIA CINCUENTA Y SIETE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO
DE 2002 , BAJO EL NO. 00841335 DEL LIBRO 09 . MODIFICA FACULTADES
REPRESENTANTE LEGAL.
LABELECTRO LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000547 DEL 26 DE ABRIL DE 2001 , NOTARIA 27
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841765 DEL LIBRO 09 . MODIFICO LA VIGENCIA
SERVICUEROS SAN GIL LIMITADA
OFICIO  NO 0000O01 DEL 25 DE JULIO DE 2001 , JUZGADO 1 DE FAMILIA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841333  DEL  LIBRO 09 . EN LA SUCESION DE ALCIBIADES GIL TORRES
CON    DISOLUCION  Y  LIQUIDACION  DE  LA  SOCIEDAD  CONYUGAL, SE
ADJUDICAN  LAS CUOTAS QUE POSEIA EL CAUSANTE EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA
PELETERIA SAN GIL LIMITADA
OFICIO  NO 0000001 DEL 25 DE JULIO DE 2001 , JUZGADO 1 DE FAMILIA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841334  DEL  LIBRO 09 . EN LA SUCESION DE ALCIBIADES GIL TORRES
CON    DISOLUCION  Y  LIQUIDACION  DE  LA  SOCIEDAD  CONYUGAL, SE
ADJUDICAN  LAS CUOTAS QUE POSEIA EL CAUSANTE EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL  FLOWERS & FLOWERS
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003479 DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841766 DEL LIBRO 09 . MODIFIFCO EL OBJETO SOCIAL
DIAGNOSTICOEUR LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001930 DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842103 DEL LIBRO 09 . AUMENTO DE CAPITAL, INGRESO SOCIO
FERRETERIA CASTA¨O LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003157 DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841510 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS. INGRESO SOCIO.
NOMBRAMIENTO SUBGERENTE.
BUNKER LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004112 DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841507  DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS. MODIFICO FACULTADES DE
LOS REPRESENTANTES LEGALES.
INVERSIONES GIL GARZON Y CIA LTDA SIGLA GILGAR LTD
OFICIO  NO 0000001 DEL 25 DE JULIO DE 2001 , JUZGADO 1 DE FAMILIA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841332  DEL  LIBRO 09 . EN LA SUCESION DE ALCIBIADES GIL TORRES
CON    DISOLUCION  Y  LIQUIDACION  DE  LA  SOCIEDAD  CONYUGAL, SE
ADJUDICAN  LAS CUOTAS QUE POSEIA EL CAUSANTE EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA
CONEXA SYSTEMS E U
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002405 DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842106  DEL LIBRO 09 . DISMINUCION DEL CAPITAL,CESION DE CUOTAS
SE  CONVIRTIO A EMPRESA UNIPERSONAL.MODIFICO,VIGENCIA,OBJETO,FIJO
CAPITAL,MODIFICO SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL,NOMBRAMIENTO DE GERENTE
VILLALUNA LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003783 DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
SEXTA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00842108 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS SOCIALES.
ANDROMA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001588 DEL 10 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 32
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841844 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS SOCIALES.
PLASVIPEL LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003642 DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
31 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841323 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS, AUMENTO CAPITAL SOCIAL
MUNDO MOVIL LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001025 DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
27 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841502  DEL  LIBRO  09  .  CESION  DE  CUOTAS,  SE CONVIERTE EN
SOCIEDAD LIMITADA, FIJO NOMBRE, MODIFICO VIGENCIA, OBJETO SOCIAL,
FIJO  CAPITAL  SOCIAL,  MODIFICO SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
FACULTADES  Y OTRAS, COMPILACION TOTAL ESTATUTOS SOCIALES, CESION
DE CUOTAS, SE CONVIERTE E E DEL GERENTE.
MANTENIMIENTOS CONTINENTAL EMPRESA UNIPERSONAL
DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00841336 DEL LIBRO
09 . CAMBIO DE RAZON SOCIAL
J E RUEDA Y CIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001384 DEL 11 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA Y CINCO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00841810 DEL LIBRO 09 . MODIFICA VIGENCIA
DOSMOPAR LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001249 DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841515 DEL LIBRO 09 . AUMENTO DEL CAPITAL
MONAMAL LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001197 DEL 26 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 39
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842115 DEL LIBRO 09 . AUMENTO DE CAPITAL
ESTUDIOS FOTOGRAFICOS PEREZ LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002803 DEL 08 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
SEGUNDA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00841508 DEL LIBRO 09 . EN VIRTUD DE LA SUCESION DEL CAUSANTE
PABLO  RAMIRO  PEREZ  CELY  Y  LA  DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD  CONYUGAL  DEL  CAUSANTE  CON MARLENEBARRIGA DE PEREZ,SE
ADJUDICARON CUOTAS SOCIALES
T H L NEGOCIOS E INGENIERIA INTERNACIONALES LIMITA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004231 DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842027  DEL  LIBRO  09  .  Y ACTA ADICIONAL. MODIFICO VIGENCIA,
AUMENTO CAPITAL.
BOGOTA NATIVE LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001848 DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841559 DEL LIBRO 09 . PRORROGA VIGENCIA
CEMENTOS ANDINO S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002238 DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841836  DEL LIBRO 09 . MODIFICO DOMICILIO, LA SOCIEDAD TRASLADA
SU DOMICILIO PRINCIPAL A CAJICA, MODIFICO VIGENCIA, ARTICULOS 2 Y
3 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.
DISTRIBUCIONES GARCIA RIVERA E HIJOS S EN C
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002076 DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841605 DEL LIBRO 09 . AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL, INGRESO SOCIO
AREAS LIBRES LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0000663 DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841462  DEL  LIBRO  09 . MODIFICACION OBJETO SOCIAL. AUMENTO DE
CAPITAL SOCIAL.
AMERICAN COMPUTER S.A.
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002634 DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
SEPTIMA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00841556 DEL LIBRO 09 . AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO
STAFF GROUP LIMITADA REVISORIA FISCAL AUDITORIAS Y
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001621 DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
46 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841519 DEL LIBRO 09 . MODIFIOCO EL OBJETO
BAJO CUBIERTA MANEJO DEL ESPACIO LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001924 DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842124 DEL LIBRO 09 . MODIFICO RAZON SOCIAL. MODIFICO OBJETO
ARIA CONSULTORES DE SEGUROS LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001829 DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841626  DEL  LIBRO  09 . LA SOCIEDAD SE TRANSFORMA EN LIMITADA,
FIJO NOMBRE, MODIFICO OBJE    TO SOCIAL,VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL,
MODIFICO  VALOR  NOMINAL,MOD  I  F I CO SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL,  FACULTADES  Y  OTRAS  REFO  RM  AS , COMPILACION TOTAL LA
SOCIEDAD SE TRANSFORMA EN DEL GERENTE Y DEL REPRESENTANTE LEGAL.
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LEAM LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003651 DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
31 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841571  DEL  LIBRO  09  .  CESION  DE CUOTAS. SE NOMBRO A MARIA
CLAUDIA  LESMES  MORALES COMO GERENTE EN REEMPLAZO DE ANA MARLENE
ALFONSO LEON.
FLORINTEGRAL LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0000866 DEL 01 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841597 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS.
ADIRCA LTDA ADMINISTRADORA DISTRIBUIDORA IMPORTADO
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0005044 DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
13 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842128 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS.
CENTRO MEDICO SAN LUIS Y COMPA¨IA LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0000266 DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
UNICA DE CAJICA INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841522 DEL LIBRO 09 . AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL
STM SOFT LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002145 DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841523 DEL LIBRO 09 . MODIFICO LA VIGENCIA
EFEGE ORGANIZACION INMOBILIARIA S A CON SIGLA EFEG
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003438 DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841295    DEL    LIBRO    09  .  MODIFICO:  NOMBRE.  SISTEMA DE
REPRESENTACION  LEGAL. FACULTADES DE LOS REPRESENTANTES LEGALES Y
OTRAS REFORMAS.
FLORES CAMINO REAL LTDA C I
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003047 DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841526 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
HERRAMIENTAS Y MECANIZADOS INDUSTRIALES LIMITADA H
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001830 DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842133  DEL  LIBRO  09 . PRORROGO VIGENCIA, MODIFICO FACULTADES
DEL REPRESENTANTE LEGAL
AUDILIMITED LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002294 DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841768  DEL  LIBRO  09  .  MODIFICO:  SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL, FACULTADES DE LOS REPRESENTANTES LEGALES Y OTRAS REFORMAS.
PROMOTORA INTERNACIONAL DE PARTES LIMITADA PROPART
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003199 DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841506 DEL LIBRO 09 . MODIFICO VIGENCIA.
OPERATING LEASE SOLUTIONS OLS S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001322 DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841299  DEL  LIBRO  09 . CESION DE CUOTAS, AUMENTO DEL CAPITAL,
INGRESO   SOCIOS,  SE  TRANSFORMO  EN  SOCIEDAD  ANONIMA MODIFICO
:NOMBRE,VIGENCIA,OBJETO,FIJO    CAPITAL    AUTORIZADO  SUSCRITO Y
PAGADO,MODIFICO  SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL
CESION DE CUOTAS, AUMENTO DEL C DE ESTATUTOS
COMESTIBLES LA OCHENTA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0000752 DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841895 DEL LIBRO 09 . AUMENTO DE CAPITAL
CEMENTOS UNO A S.A.
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002274 DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841845  DEL LIBRO 09 . MODIFICO DOMICILIO, LA SOCIEDAD TRASLADA
SU  DOMICILIO  PRINCIPAL  A  CAJICA., ARTICULO 2 DE LOS ESTATUTOS
SOCIALES.
LINALCA S.A.
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001703 DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
NOVENA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00841298  DEL  LIBRO 09 . REFORMA ESTATUTOS. AUMENTO CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
CONSORCIO DE DISTRIBUCIONES DE COLOMBIA CONDISCOL
ESCRITURA  PUBLICA NO 0001067 DEL 20 DE MAYO DE 2002 , NOTARIA 41
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841847 DEL LIBRO 09 . DISMINUYE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
VIGILANCIA ANDINA LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001709 DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
NOVENA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00841302 DEL LIBRO 09 . MODIFICA OBJETO
AUDITORIA GERENCIAL AUGE LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002125 DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841535  DEL  LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS, NOMBRAMIENTO SUPLENTE
DEL GERENTE.
INVERSIONES PESO Y NICA PYN LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0008328 DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841781  DEL LIBRO 09 . MODIFICACION OBJETO SOCIAL. MODIFICACION
ARTICULO    9    (REPRESENTACION   YADMINISTRACION). MODIFICACION
ARTICULO 10 (MODIFICA FACULTADES REPRESENTANTE LEGAL).
MODIFICACION  ARTICULO  11 (QUORUM JUNTA DE SOCIOS). MODIFICACION
ARTICULO MODIFICACION OBJETO SOCIAL ).
FITNESS GYM LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002765 DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00842144 DEL LIBRO 09 . MODIFICO OBJETO SOCIAL
ZAGAOS LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003509 DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841929 DEL LIBRO 09 . AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL
CORPORACION EDUCATIVA PARA EL APRENDIZAJE LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002701 DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00841830 DEL LIBRO 09 . MODIFICA VIGENCIA
T SHIRT LAB LTDA T SHIRT LAB
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001879 DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841875 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SOCIAL
A Y B INTERNET COMUNICACIONES LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004702 DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841829 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SOCIAL
GLOBAL ASESORIAS LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003070 DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842149 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS.
JORGE ENRIQUE CASAS H EDITORES LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002338 DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841561 DEL LIBRO 09 . PRORROGO VIGENCIA
MOLANO CAMACHO HERMANOS LTDA.
ESCRITURA PUBLICA NO 0001100 DEL 04 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 44
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841665  DEL  LIBRO 09 . EN LA LIQUIDACION DE HERENCIA DEL SE¨OR
MOLANO  SANABRIA  JORGE  Y LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL
CON  LA  SE¨ORS  MOLANO  BEATRIZ  CAMACHODE SE ADJUDICARON CUOTAS
SOCIALES EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
HAHNEMANN FARMACEUTICA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004559 DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841838 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS, INGRESO DE SOCIOS
COMERCIALIZADORA Y PRODUCTORA FREYDELL E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE JULIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00841468 DEL LIBRO
09 . CESION DE CUOTAS, NOMBRAMIENTO DEL GERENTE.
COMERCIALIZADORA CONEXA E U
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002932 DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842152  DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS, SE CONVIERTE EN EU CON
EL    NOMBRE    COMERCIALIZADORACONEXA  EU,  MODIFICA  SISTEMA DE
REPRESENTANCION LEGAL, FACULATDES DEL REPRESENTANTE LEGAL, OTROS,
COMPILO.
HEIDRICK & STRUGGLES DE COLOMBIA S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001200 DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842155 DEL LIBRO 09 . AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO.
TECNOLOGIAS Y PROCESOS PETROQUIMICOS LTDA ABREVIAD
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002269 DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841857 DEL LIBRO 09 . AUMENTO DEL CAPITAL.MODIFICO EL OBJETO
FERRETERIA P V C & COLOR LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001004 DEL 05 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 50
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842157 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS, AUMENTO DE CAPITAL.
PROMOTORA CONSTRUCTORA RIVERA RUIZ LTDA EN LIQUIDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001425 DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841489  DEL  LIBRO 09 . SUCESION DE ALCIRA CORREA DE RIVERA. SE
ADJUDICAN  EN  COMUN  Y  PROINDIVISO 1.300 CUOTAS QUE LA CAUSANTE
POSEIA  EN  LA  SOCIEDAD DE LA REFERENCIA A LOS HEREDEROS CLAUDIA
MARIA RIVERA CORREA, MAGRETH YADIRA RIVERA CORREA Y BENJAMIN
LORETO DOS LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0004103 DEL 08 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 37
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841484 DEL LIBRO 09 . MODIFICO VIGENCIA.
TELARES DE COLOMBIA - COLTELARES LTDA.
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001495 DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841490 DEL LIBRO 09 . MODIFICO VIGENCIA.
RECTIFICADORA PANAMERICANA DE MOTORES LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002691 DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA Y UNO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00841485 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS.
GIORVI TRUST IMPORT & EXPORT LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001398 DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841353 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
TAILCO LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002273 DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841347  DEL LIBRO 09 . MODIFICO SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL
Y FACULTADES.
ESA & SERVICIOS INTEGRADOS LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001415 DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841349  DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS,MODIFICO LA VIGENCIA,EL
OBJETO Y NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE
BENJAMIN RIVERA Y CIA S. EN C. BRIVCO S. EN C. EN
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001425 DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841492  DEL  LIBRO 09 . SUCESION DE ALCIRA CORREA DE RIVERA. SE
ADJUDICAN  EN COMUN Y PROINDIVISO (HIJUELA CONJUNTA) 7.000 CUOTAS
QUE  LA  CAUSANTE  POSEIA  EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, A LOS
HEREDEROS:  CLAUDIA  MARIA  RIVERA  CORREA, MAGRETH YADIRA RIVERA
SUCESION DE ALCIRA CORRE A CORREA.
ROBERTO BERMUDEZ SANTAMARIA & CIA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0002964 DEL 22 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 42
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841579  DEL  LIBRO  09  .  LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ABSORBE
MEDIANTE  FUSION  A  LA SOCIEDAD ROBERTO BERMUDEZ S Y CIA LTDA LA
CUAL   SE  DISUELVE  SIN  LIQUIDARSE.  MODIFICA:  NOMBRE, OBJETO,
AUMENTO CAPITAL SOCIAL, FACULTADES DE LOS REPRESENTANTES LEGALES,
LA  SOCIEDAD  DE  LA REFERENCIA GAL Y OTRAS REFORMAS, COMPILACION
TOTAL DE ESTATUTOS.
SISMEDICA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002652 DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00841350  DEL  LIBRO  09  . MODIFICO FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL.
INVERSIONES CAMEK LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002212 DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842169 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS SOCIALES, INGRESO SOCIO.
EMPAQUES TERMOENCOGIBLES DE COLOMBIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002696 DEL 03 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA  Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO  EL  NO. 00841951 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS,AUMENTO
DEL CAPITAL,INGRESO SOCIOS
MINAS Y MINERALES S A Y PODRA IDENTIFICARSE CON LA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001412 DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
SEGUNDA  DE  ZIPAQUIRA INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00841479 DEL LIBRO 09 . AUMENTO DEL CAPITAL AUTORIZADO
PROLEPARK LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004332 DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841447 DEL LIBRO 09 . MODIFICO SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL
PUNTO COM COMUNICACIONES LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003512 DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841833 DEL LIBRO 09 . AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL
PARABOR COLOMBIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001417 DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841731  DEL  LIBRO 09 . REFORMA ESTATUTARIA. MODIFICA ARTICULOS
16 Y 17 DE LOS ESTATUTOS (FACULTADES SUPLENTE DEL GERENTE).
ELEMENTAL LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001206 DEL 24 DE JUNIO DE 2002 , NOTARIA
NOVENA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00842175  DEL  LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS SOCIALES. INGRESO
SOCIO.
UNION TRANSPORTADORA DE CONDUCTORES LTDA UNITRANSC
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004491 DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841674 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS.
SEA PARK E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00841541 DEL LIBRO
09  .  CORRIGE EL DOCUMENTO DE CONSTITUCION, EN LO RELATIVO A LOS
APORTES  A  LA  EU.  EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO MAT. 01124741
DENOMINADO    SERVICIOS    ESPECIALIZADOS  EN  ADMINISTRACION FUE
APORTADO AL CAPITAL DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA
INDUSTRIA DE MADERAS PLASMAR LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001031 DEL 04 DE ABRIL DE 2002 , NOTARIA 30
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841474 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
STRUCTURED INTELLIGENCE COLOMBIA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001283 DEL 17 DE JUNIO DE 2002 , NOTARIA 41
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841370 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SOCIAL
EL BUNQUER LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001499 DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
CUARTA DE CUCUTA INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841819 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS SOCIALES, INGRESO SOCIO.
AUMENTO  DE CAPITAL SOCIAL. TRASLADO DE DOMICILIO DE LA CIUDAD DE
BOGOTA A LA CIUDAD DE CUCUTA ) NORTE DE SANTANDER.
DISTRIBUIDORA ORINOQUIA S A QUE PODRA USAR LA SIGL
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000349 DEL 30 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
CUARTA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00841863 DEL LIBRO 09 . AUMENTO DE CAPITAL
RODRIGUEZ Y LONDO¨O LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001533 DEL 10 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 49
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841742 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS SOCIALES INGRESO SOCIO.
TRASLADO  SU  DOMICILIO  DE  LA CIUDAD DE MEDELLIN A LA CIUDAD DE
BOGOTA D. C.
AGROPECUARIA LA GLORIA & CIA S EN C
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002184 DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841660  DEL  LIBRO  09  .  MODIFICO  SISTEMA  DE REPRESENTACION
LEGAL(NOMBRAMIENTO DE REPRESEN TANTE LEGALFABIO FERNANDEZ MARIN)
SOCIEDAD GABRIEL MENDEZ LUQUE & CIA S EN C
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001250 DEL 28 DE JUNIO DE 2002 , NOTARIA
NOVENA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00842184  DEL  LIBRO  09  .  MODIFICA  ARTICULO  9 ESTATUTOS
(REUNIONES  JUNTA  DE  SOCIOS) Y ARTICULO 14 ESTATUTOS (EJERCICIO
ANUAL DE LA SOCIEDAD).
ENCAJES S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003361 DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842185  DEL  LIBRO  09 . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS, MODIFICA
FACULTADES DEL SUBGERENTE SEGUNDO.
UNION TEMPORAL CHEMICAL PRODUCTS ASEO SERVICIOS E
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00841538 DEL LIBRO
09  .  MODIFICO  RAZON  SOCIAL(NOMBRE  DE LA EU), NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTELEGAL.
INVERSIONES TASYBAS LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000490 DEL 05 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 28
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842187 DEL LIBRO 09 . EN LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL
ENTRE  CARLOS  ARTURO VILLA YMARIA CLAUDIA MORALES SE ADJUDICARON
LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIAN EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
INDUSTRIA SANTA CLARA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000490 DEL 05 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 28
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842188 DEL LIBRO 09 . EN LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL
ENTRE  CARLOS  ARTURO VILLA YMARIA CLAUDIA MORALES SE ADJUDICARON
LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIAN EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
ALIMENTOS DON MAGOLO LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000490 DEL 05 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 28
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842189 DEL LIBRO 09 . EN LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL
ENTRE  CARLOS  ARTURO VILLA YMARIA CLAUDIA MORALES SE ADJUDICARON
LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIAN EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
NOMBRAMIENTOS
VISION TECHNOLOGY GROUP S A
ACTA  NO  0000SIN  DEL  24  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842186 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE.
INDUSTRIAS FRANKLIN S A
ACTA  NO  0000035  DEL  29  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841444 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, PRIMER Y
SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE Y REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA
FERRETERIA P V C & COLOR LIMITADA
ACTA  NO  0000002  DEL  03  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842159 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
COMPA¨IA PRODUCTORA DE EMPAQUES TECNICOS S A QUE P
DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00842123 DEL LIBRO
09  .  REVISOR  FISCAL  PERSONA  JURIDICA  DESIGNO REVISOR FISCAL
SUPLENTE PERSONA NATURAL
INVERSIONES SEMANA S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00842194 DEL LIBRO
09  .  REVISOR  FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISORES FISCALES
PRINCIPAL YSUPLENTE PERSONAS NATURALES
CARACOL TELEVISION S A
ACTA NO 0000046 DEL 21 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842017 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. INSCRIPCION
PARCIAL  NO  SE  TOMA  EL  NOMBRAMIENTO DE CAMILO DURAN CASAS POR
FALTA DE ACEPTACION
BINOMIO ARROCERO LIMITADA EN LIQUIDACION
ACTA  NO 0000002 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842196 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ULTRAROMA EMPRESA U
ACTA  NO  0000002  DEL  03 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841904 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: SUPLENTE DEL GERENTE.
PROVEEDORA MAYORISTA DE GAS S A E S P PERO PODRA A
ACTA  NO  0000021  DEL  14  DE MARZO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842177  DEL  LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTES
DEL GERENTE.
PERINI CONSULTING S A.
ACTA   NO  0000016  DEL  16  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00842199  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA
PERINI CONSULTING S A.
DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00842200 DEL LIBRO
09  .  FIRMA  AUDITORA  NOMBRA  REVISOR  FISCAL PERSONA NATURAL Y
SUPLENTE
ELEMENTAL LTDA
ACTA  NO  0000003  DEL  24  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842176 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
DISTRIBUCIONES ANDINO LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000003  DEL  25  DE MARZO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842174  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO  LIQUIDADOR PRINCIPAL Y
LIQUIDADOR SUPLENTE.
INVERSIONES LAPIDUS DE COLOMBIA S A
ACTA NO 0000007 DEL 15 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842202 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
MU¨OZ TRIVI¨O & CIA S EN C EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000002  DEL  10  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842204  DEL  LIBRO 09 . NOMBRAMIENTOS DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y
DE LIQUIDADOR SUPLENTE
ENERGIA E INGENIERIA ENERGING S A  E S P
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000012 DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA
DE  ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00841995 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA
ESCOBAR OSPINA Y CIA LTDA
ACTA  NO  0000039  DEL  21 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841412 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE
GARCIA CARVAJAL Y CIA LTDA
ACTA  NO  0000020  DEL  14 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842005  DEL  LIBRO  09 . NOMBRAMIENTOS DE GERENTE Y DE SUPLENTE
DEL GERENTE
GANADERA DE EXPORTACIONES S A CI TAMBIEN SERA CONO
ACTA NO 0000003 DEL 12 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842208 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
COMUNICAN S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00841407 DEL LIBRO
09  .  FIRMA  AUDITORA  NOMBRA  REVISOR  FISCAL PERSONA NATURAL Y
SUPLENTE
RODRIGUEZ Y LONDO¨O LTDA
ACTA  NO  0000061  DEL  31  DE MARZO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
SABANETA  INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00841739
DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL
ELECTRONIC DATA SYSTEMS COLOMBIA S A Y SU SIGLA CO
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00841930 DEL LIBRO
09  .  EL  REVISOR  FISCAL (FIRMA AUDITORA) NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL (PERSONA NATURAL)
ALFONSO LINARES Y CIA S EN C EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000023  DEL  10  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841943 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: LIQUIDADOR
CARGOR LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000026  DEL  26  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841629 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
SANGON LTDA
ACTA  NO  0000010  DEL  26 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841959 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
ACCEQUIP S A
ACTA  NO  0000012  DEL  01  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841743 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO SUPLENTE DEL GERENTE.
INDUSTRIAS VERNIG S A EN LIQUIDACION
ACTA   NO  0000005  DEL  12  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00841443 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
ENSOL LTDA
ACTA  NO  0000015  DEL  22  DE MARZO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842216 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: GERENTE
MULTI-MEDIA & COMUNICACIONES E.S.P. EMPRESA DE SER
ACTA  NO  0000001  DEL  15 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842218  DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTOS: JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR
FISCAL
AGROPECUARIA LA BALSA & CIA S C A EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000007  DEL  23 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842219 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR
INVERSIONES SEMANA S A
ACTA NO 0000003 DEL 22 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842192  DEL  LIBRO  09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA
UTI COLCARGA TRANSPORTE INTERNACIONAL S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , REPRESENTACION LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841702 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
HORNOS INDUSTRIALES LTDA EUGENIO SIERRA Y CIA
ACTA  NO  0000033  DEL  26 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841633 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR
ROCHEM BIOCARE COLOMBIA S A Y USARA LA SIGLA O DEN
ACTA  NO  0000001  DEL  27 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841659  DEL  LIBRO  09 . NOMBRAMIENTO SEGUNDO Y TERCER SUPLENTE
DEL GERENTE
DIOLEBI S A
ACTA   NO  0000015  DEL  21  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00842223 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
CONVERSIONES ECOLOGICAS S.A.
ACTA NO 0000010 DEL 18 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842224 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA
DISE#OS VIVARAL LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000029  DEL  05 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841654  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO  LIQUIDADOR PRINCIPAL Y
SUPLENTE DEL LIQUIDADOR.
SURTIRETENES Y RODAMIENTOS LTDA
ACTA  NO  0000003  DEL  19  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841673 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE
BAEZ INGENIERIA LTDA PERO PODRA SEGUIR UTILIZANDO
ACTA  NO  0000004  DEL  28  DE MARZO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841448  DEL  LIBRO  09  .  Y ACTAS ADICIONALES. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL-
CINE COLOMBIA S A
ACTA   NO  0000122  DEL  22  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00841907  DEL LIBRO 09 . SE ACEPTA LA RENUNCIA DEL
PRIMER RENGLON PRINCIPAL JUNTA DIRECTIVA. CARGO QUEDA VACANTE.
MOGOLLON TELLO Y CIA LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000001  DEL  12 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841988  DEL  LIBRO  09 . NOMBRAMIENTOS: LIQUIDADOR  PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
EUROCONTINENTES AGENCIA DE VIAJES LTDA
ACTA  NO  0000047  DEL  23  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841423 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: SUBGERENTE.
SISTETRONICS LIMITADA
ACTA  NO  0000073  DEL  22 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841987 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
LEOLDI S A
ACTA   NO  0000020  DEL  21  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO. 00842231 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE.
LINEAPLAST S A EN LIQUIDACION
ACTA   NO  0000012  DEL  20  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00842234  DEL  LIBRO  09 . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR
PRINCIPAL Y LIQUIDADOR SUPLENTE.
NORCO S A
ACTA  NO  0000063  DEL  15 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841706 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: GERENTE
FISIOEXPRESS LIMITADA
ACTA  NO  0000008  DEL  15  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841439 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE ENCARGADA
MATERIALES DE SOACHA LTDA
ACTA DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00842236 DEL LIBRO
09 . NOMBRAMIENTO:  SUPLENTE DEL GERENTE.
COLMEDISON LTDA LA CUAL PODRA FUNCIONAR CON LA SIG
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE MAYO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00841993 DEL LIBRO
09  .  REVISOR  FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBROP REVISORES FISCALE
SPRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES
CIRUMA LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000027  DEL  12  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841734  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO  LIQUIDADOR PRINCIPAL Y
LIQUIDADOR SUPLENTE.
CELLSTAR DE COLOMBIA LTDA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00842014 DEL LIBRO
09  .  EL  REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL
COLBOX INTERNACIONAL CARGO LTDA
ACTA  NO  0000021  DEL  31  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841427 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO SUPLENTE DEL GERENTE.
MUNDIPET S A
ACTA NO 0000054 DEL 19 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842013 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE
MICROTRON LTDA
ACTA  NO  0000017  DEL  11  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842009 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTOS DE GERENTE Y DE SUBGERENTE
DUARTE ASOCIADOS LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000007 DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE
SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00841415 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO GERENTE.
KODAK POLYCHROME GRAPHICS COLOMBIA LTDA
ACTA  NO  0000004  DEL  30  DE MARZO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841709  DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTOS: GERENTE GENERAL, SUPLENTE
DEL GERENTE GENERAL.
INVERSIONES KADRE LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000025  DEL  23  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842246  DEL  LIBRO 09 . NOMBRAMIENTOS DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y
DE SUPLENTE DEL LIQUIDADOR
PROALPET S.A COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CUYA S
ACTA   NO  0000004  DEL  27  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00841996 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA
FASTER LINE S A EN LIQUIDACION
ACTA  NO 0000008 DEL 10 DE MAYO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842006 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR
FRANCO VARGAS Y ASOCIADOS LTDA.
ACTA  NO  0000002  DEL  21 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841945 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
INVERSIONES PESO Y NICA PYN LTDA
ACTA  NO  0000009  DEL  16  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841782  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO  GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE.
KADAS S A
ACTA  NO  0000009  DEL  15 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841319 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
INVERSIONES BERMAN 2001 LTDA
ACTA  NO  0000003  DEL  02 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842252 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE
COLMEDISON LTDA LA CUAL PODRA FUNCIONAR CON LA SIG
ACTA  NO  0000005  DEL  21  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841991  DEL  LIBRO  09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA
ALPHA ASSET MANAGEMENT S A
ACTA NO 0000010 DEL 25 DE JUNIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842254  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO  DE  REVISORES FISCALES
PRINCIPAL Y SUPLENTE
PELPAK S.A.
ACTA NO 0000110 DEL 19 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841990 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE
DAN Y POOL LTDA
ACTA  NO  0000005  DEL  22  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841710 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE
INGENIERIA ELECTROMECANICA J.B.P. LTDA. EN LIQUIDA
ACTA  NO  0000031  DEL 27 DE OCTUBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841409 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE LIQUIDADOR.
I G F R S A
ACTA  NO  0000003  DEL  26 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842257  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO  GERENTE (REPRESENTANTE
LEGAL).
DISINTEC LTDA
ACTA  NO  0000004  DEL  26  DE MARZO DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841627 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
EDITORIAL INTERAMERICANA S.A.
ACTA   NO  0000059  DEL  06  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO    EL    NO.    00841960  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO DE
VICEPRESIDENTES
DISTRIBUCION Y VENTA DE PRODUCTOS PARA EL ASEO LTD
ACTA  NO  0000013  DEL  15  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841577 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: LIQUIDADOR.
DERMER WODNICKY S. EN C. EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000023  DEL  10  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841437 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR Y SU SUPLENTE
COMERCIALIZADORA E. ELYTEC S A  ELYTEC S A
ACTA NO 0000006 DEL 22 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841705 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTOS: REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
ECOAGRO LIMITADA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000SIN  DEL  13 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842264 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
LEOLDI S A
ACTA  NO  0000001  DEL  21 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841920  DEL LIBRO 09 . Y ACLARACION AL ACTA NUMERO 01 DE AGOSTO
21  DE  2002 (JUNTA DIRECTIVA). NOMBRAMIENTO SEGUNDO SUPLENTE DEL
GERENTE.
INFORMATION TECHNOLOGY SECURITY SOLUTIONS LTDA ITS
ACTA  NO  0000002  DEL  03  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842266 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: SUBGERENTE.
BIRBO S.A.
ACTA  NO  0000066  DEL  24  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842166  DEL  LIBRO  09 . NOMBRAMIENTO GERENTE Y PRIMER SUPLENTE
DEL GERENTE.
FIDUCIARIA UNION S A
ACTA NO 0000026 DEL 16 DE ABRIL DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842268 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. INSCRIPCION
PARCIAL.  NO  SE  TOMA  NOMBRAMIENTO SEGUNDO RENGLON SUPLENTE POR
FALTA DE POSESION.
ASESORIAS REPRESENTACIONES  ADMINISTRACION  Y  SER
ACTA  NO  0000073  DEL  19  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841773 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: GERENTE GENERAL.
ATLAS SHOP LIMITADA
ACTA  NO  0000068  DEL  15  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842270  DEL  LIBRO  09  .  ACEPTACION  RENUNCIA  REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE. NO HAY DESIGNACION DE REEMPLAZOS POR QUE LA
SOCIEDAD  NO  CUMPLE  CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA LEY PARA
TENER ESE CARGO.
NUBIA PARRA E HIJOS & CIA S EN C EN LIQUIDACION
ACTA  NO 0000003 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 1999 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841631 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: LIQUIDADOR
A & S TURISTICOS S A
ACTA NO 0000007 DEL 26 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841698 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
OPTICA ALEMANA UNICENTRO LIMITADA
ACTA  NO  0000057  DEL  26 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842271 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
C I FLOWEXPORT E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00842274 DEL LIBRO
09 . NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR
TRANSPORTE TECNICO DE LIQUIDOS TRANSTECNILIQUIDOS
ACTA  NO  0000015  DEL  22  DE MARZO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841954  DEL  LIBRO  09  .  REMOVIO  REVISOR  FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE, Y SE NOMBRO REVISOR FISCAL.
SHOPPING COMPUTERS LTDA
ACTA  NO  0000014  DEL  20 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841941 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTOS: SEGUNDO SUBGERENTE.
D & ARK LIMITADA O ABREVIADAMENTE D & ARK LTDA EN
ACTA  NO  0000003  DEL  15  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841950 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: LIQUIDADOR
SMART LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000002  DEL  01  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841775 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
INVERSIONES SANTA ROSA ARW LTDA
ACTA  NO  0000069  DEL  12 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841695 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRIMER SUPLENTE
DEL GERENTE
WEB DREAMS LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000002  DEL  27  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841947  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO  LIQUIDADOR PRINCIPAL Y
SUPLENTE
CONSTRUCTORA TAO LTDA
ACTA  NO  0000002  DEL  26  DE MARZO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841589 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTOS: REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SU SUPLENTE.
PULSAR TELECOMUNICACIONES LTDA
ACTA  NO  0000005  DEL  02 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842171 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO GERENTE.
@GRO S A
ACTA NO 0000076 DEL 14 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841784 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
CALINARES S.A. EN LIQUIDACION
ACTA NO 0000036 DEL 30 DE JUNIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842284 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
NUERAFI S A EN LIQUIDACION
ACTA   NO  0000004  DEL  26  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00841916 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
PRINCIPAL Y SUPLENTE.
COMPA¨IA INTERNACIONAL DE MEDIOS SONOROS Y VISUALE
ACTA  NO  0000010  DEL  22  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841918  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTOS  DE   JUNTA DIRECTIVA,
SUPLENTE DEL GERENTE (GERENTE SUPLENTE), REVISOR FISCAL
CONTROL SISTEMAS COMUNICACIONES C S C LTDA
ACTA  NO  0000056  DEL  12  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841432    DEL  LIBRO  09  .  Y  ACTA  ADICIONAL. NOMBRAMIENTOS:
 GERENTE, PRIMER SUPLENTE Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
COLOMBIANA DE MINERALES E INSUMOS LTDA COLDEMIN LT
ACTA  NO  0000012  DEL  10  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841640 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
GOMEZ CARRE¨O Y COMPA¨IA LIMITADA
ACTA  NO  0000002  DEL  15  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841431 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
C I PETROCOMERCIAL S A
ACTA NO 0000029 DEL 26 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842290 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTOS DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL
 Y DE REVISOR FISCAL SUPLENTE
IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS S A  LA COMPA#IA
ACTA  NO  0000032  DEL  08 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842287 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
INSCRIPCION    PARCIAL  NO  SE  TOMAN  LOS  NOMBRAMIENTOS  DE LOS
RENGLONES:    2DO,  3RO, 4TO, 5TO SUPLENTES DE LA JUNTA DIRECTIVA
POR FALTA DE ACEPTACION
INDUSTRIAS TROMOLTEC LTDA
ACTA  NO  0000001  DEL  26 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841552 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
INVERSIONES CROMOS S A
ACTA   NO  0000031  DEL  16  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00841614  DEL  LIBRO  09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR
FISCAL FIRMA AUDITORA
SPEED MARKET COLOMBIA COM LIMITADA EN LIQUIDACION
ACTA DEL 25 DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00841795 DEL LIBRO
09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
TEXTILES Y TINTORERIA PRISMACOLOR LIMITADA PUDIEND
ACTA  NO  0000008  DEL  06  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841429 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
PLENO ELECTRICOS LTDA.
ACTA  NO  0000045  DEL  06 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841543 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
COLCORDES S A CORREDORES DE SEGUROS
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00842025 DEL LIBRO
09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL
CROMERCOL LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000026  DEL  26  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841787  DEL LIBRO 09 . Y ACLARACION AL ACTA N. 26. NOMBRAMIENTO
DE LIQUIDADOR.
INVERSIONES INMOBILIARIAS LOS ROSALES Y COMPA¨IA S
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002229 DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841663    DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO:  REPRESENTANTE LEGAL
ENCARGADO.
MANUEL GAITAN E HIJOS Y CIA S. EN C.
ACTA  NO  0000021  DEL  16  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841790 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: REVISOR FISCAL.
MORALES RUBIO Y CIA. S. EN C. EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000014  DEL  22  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842298 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
ARNALDO BUCH LTDA
ACTA  NO  0000050  DEL  10  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842299  DEL  LIBRO 09 . NOMBRAMIENTOS:  GERENTE EN REEMPLAZO DE
FRANK MANUEL WALLENBERG LEVY Y SUPLENTE DE LOS GERENTES.
TELEPOSTAL EXPRESS LIMITADA
ACTA  NO  0000007  DEL 03 DE OCTUBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BUCARAMANGA INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841557 DEL LIBRO 09 . Y ACTA ADICIONAL A LA NO.7 DE LA JUNTA DE
SOCIOS.  NOMBRAMIENTO DE GERENTE
MONTECASTELLO S A EN LIQUIDACION
ACTA   NO  0000018  DEL  05  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00842304 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL
EQUIPELECTRO LTDA
ACTA  NO  0000166  DEL  23 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842305 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTOS: REVISOR FISCAL Y SUPLENTE
SELECTEMP LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000017  DEL  15  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841498 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR
MAKRO COMPUTO S A
ACTA NO 0000024 DEL 14 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842307 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
CORPORACION EDUCATIVA PARA EL APRENDIZAJE LTDA
ACTA  NO  0000018  DEL  28  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841832 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE
A C MONCADA ASESORES DE SEGUROS Y CIA LTDA EN LIQU
ACTA  NO  0000001  DEL 31 DE OCTUBRE DE 1996 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842154 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
TORPAR LTDA
ACTA  NO  0000016  DEL  26 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841901 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DEL GERENTE.
ADSON LTDA. EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000001  DEL  15 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841471 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
CONSUING S A  LA COMPA#IA SIGLA CONSUING S A
ACTA NO 0000008 DEL 09 DE ABRIL DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842312  DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.  ACEPTA
RENUNCIA    DEL    REVISOR   FISCAL.DETERMINA  NO  EFECTUAR NUEVO
NOMBRAMIENTO.    DE  CONFORMIDAD  CON  LA LEY 'POR SUS INGRESOS Y
PATRIMONIO NO ESTA OBLIGADO A TENER DICHO CARGO
FOSDERQUIMICA DE COLOMBIA LTDA
ACTA  NO  0000013  DEL  10 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841900 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO SUPLENTE DEL GERENTE
COMERCIALIZADORA ELECTRICA NACIONAL LTDA PUDIENDO
ACTA  NO  0000001  DEL  23  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841635 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: LIQUIDADOR
TELENORMA COLOMBIA S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00842315 DEL LIBRO
09  .  EL  REVISOR  FISCAL (FIRMA AUDITORA) NOMBRO REVISOR FISCAL
SUPLENTE (PERSONA NATURAL)
INNOVATEQ S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00842310 DEL LIBRO
09  .  REVISOR  FISCAL  PERSONA  JURIDICA  NOMBRO  REVISOR FISCAL
SUPLENTE PERSONANATURAL
VARTA S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00842317 DEL LIBRO
09  .  EL  REVISOR  FISCAL (FIRMA AUDITORA) NOMBRO REVISOR FISCAL
SUPLENTE (PERSONA NATURAL)
AGROPECUARIA LA BALSA & CIA S C A EN LIQUIDACION
ACTA   NO  0000006  DEL  01  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00841899 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTOS: REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SU SUPLENTE.
IFI LEASING S.A COMPA¨IA DE FINANCIEMIENTO COMERCI
ACTA  NO  0000022  DEL  28  DE  FEBRERO  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00842319  DEL  LIBRO  09 . SE ADICIONA AL REGISTRO
NUMERO   842162  DEL  LIBRO  09  EN  SENTIDO  DE  INDICAR  QUE LA
INSCRIPCION  PARCIAL  PROCEDE PARA EL 5 RENGLON PRINCIPAL Y NO EL
TERCERO COMO SE INDICO.
PERDOMO RODRIGUEZ Y COMPA¨IA LIMITADA EN LIQUIDACI
ACTA  NO  0000007  DEL  16  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841653 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
HAHNEMANN FARMACEUTICA LTDA
ACTA  NO  0000003  DEL  03 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841839 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE
COMUNICAN S A
ACTA   NO  0000084  DEL  16  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00841406  DEL  LIBRO  09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR
FISCAL FIRMA AUDITORA
DIGITAL MTX LTDA
ACTA  NO  0000002  DEL  30  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842322    DEL    LIBRO    09  .  NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE
LEGAL(GERENTE)
TOMKER LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003583 DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
SEGUNDA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00842324  DEL  LIBRO 09 . SE ADICIONA EL REGISTRO 842000 DEL
LIBRO  NOVENO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002, EN EL SENTIDO DE INDICAR
QUE FUE NOMBRADO TAMBIEN SUPLENTE DEL GERENTE
CARENZA S.A.
ACTA NO 0000020 DEL 12 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842122  DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTOS:  JUNTA DIRECTIVA (PRIMER,
SEGUNDO Y TERCER MIEMBROS PRINCIPALES) Y SE DEJA VACANTE EL CARGO
DE   LOS  SUPLENTES  DE  LA  JUNTA  DIRECTIVA,  Y  REVISOR FISCAL
PRINCIPAL.
TECNO IMAGENES S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000013  DEL  21 DE MARZO DE 2002 , JUNTA
DIRECTIVA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL NO. 00841925 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
ACADEMIA TECNICA INTERNACIONAL DE SEGURIDAD ELECTR
ACTA  NO  0000009  DEL  04  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842326  DEL  LIBRO  09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y
SUPLENTE
PROMOTORA INMOBILIARIA DE ORIENTE ANONIMA PROINOR
ACTA  NO  0000002  DEL  30  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841974    DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO:  REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE)
INMOBILIARIA CONFIANZA S.A.
ACTA  NO  0000001  DEL  21  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842329 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: GERENTE
LABORATORIOS ALCON DE COLOMBIA S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00842330 DEL LIBRO
09  .  EL  REVISOR  FISCAL (FIRMA AUDITORA) NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL (PERSONA NATURAL).
HERMANOS UMANA LIMITADA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000008  DEL  20 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841704  DEL  LIBRO  09  . NOMBRAMIENTOS: LIQUIDADOR PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
TOMADORA Y ADMINISTRADORA DE CARTERA HIPOTECARIA S
ACTA   NO  0000003  DEL  23  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO. 00841669 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO QUINTO RENGLON
PRINCIPAL Y SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA
DISTRIBUIDORA COMERCIAL DIDACTICA LTDA
ACTA  NO  0000003  DEL  16 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842333  DEL  LIBRO  09 . Y ACTA ACLARATORIA DEL 28 DE AGOSTO DE
2002. NOMBRAMIENTO SUPLENTE DEL GERENTE.
INVERSIONES APARICIO J. LTDA
ACTA  NO  0000011  DEL  14  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841668 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTOS:  GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO
SUPLENTES.
INVERSIONES FINAGRO LIMITADA
ACTA  NO  0000002  DEL  30  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842335   DEL  LIBRO  09  .  RETIRO  DE  LOS  REVISORES FISCALES
PRINCIPAL Y SUPLENTE. (NO ESTAN OBLIGADOS)
PROALPET S.A COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CUYA S
ACTA  NO  0000005  DEL  30 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842336 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE
INVERSIONES HEMANI S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00841745 DEL LIBRO
09  .  REVISOR  FISCAL  PERSONA  JURIDICA  NOMBRO  REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL
INVERSIONES DE GASES DE COLOMBIA S A INVERCOLSA
ACTA   NO  0000021  DEL  23  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00841985  DEL  LIBRO  09  . NOMBRAMIENTO DE PRIMER
RENGLON PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA
POZO CHICO S A
ACTA NO 0000004 DEL 11 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841975  DEL  LIBRO  09  . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA  Y DE
REVISOR FICAL
INVERSIONES IESALEL S.A.
ACTA  NO  0000014  DEL  09 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841729 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO LASSER LTDA
ACTA  NO  0000017  DEL  03 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842341    DEL    LIBRO    09  .  NOMBRAMIENTO  DE  SUPLENTE DEL
GERENTE(SUBGERENTE)
TIENDA AZUL LIMITADA
ACTA  NO  0000002  DEL  12 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842342 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE
COMERCIALIZADORA NACIONAL DE PINTURAS LIMITADA
ACTA  NO  0000010  DEL  13  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842343 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE
DISTRIBUCIONES LA PORTADA S A COMPRA Y VENTA DE MA
ACTA NO 0000006 DEL 18 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842339 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR.
GLOBAL CITY FOODS LTDA C I EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000SIN  DEL  24  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842016 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE LIQUIDADOR.
ARIAS YEPEZ ASOCIADOS S A
ACTA  NO  0000001  DEL  15  DE  FEBRERO  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL NO. 00841976 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA
Y REVISOR FISCAL
MORENO CONSULTORES CONSUMO LTDA C.I.
ACTA  NO  0000011  DEL  16 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841703 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
TODOMAR PESCADOS Y MARISCOS E U
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000001 DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE
SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00841979 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO GERENTE
COLSERGE MENSAJERIA Y SERVICIOS LTDA EN LIQUIDACIO
ACTA  NO 0000008 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 1997 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842348 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR
TALOCA Y CIA LTDA
ACTA  NO  0000091  DEL  19  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842350  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO  DE PRIMER SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL,(PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE)
MEDIDENTAL LTDA
ACTA  NO  0000020  DEL  27  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841612  DEL  LIBRO  09  . NOMBRAMIENTOS:  SUPLENTE DEL GERENTE,
GERENTE ADJUNTO, REVISOR FISCALPRINCIPAL Y SUPLENTE.
AIR DRILLING SERVICES COLOMBIA LIMITED
DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00842121 DEL LIBRO
09  .  REVISOR  FISCAL  PERSONA  JURIDICA  DESIGNO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ESPINOSA TABACOS S
ACTA   NO  0000019  DEL  30  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL NO. 00842353 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO SEGUNDO RENGLON
PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA
LITOPAL LIMITADA
ACTA  NO  0000002  DEL  01 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841606 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE.
DINOS COMERCIAL MULTIPLE E.U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00841466 DEL LIBRO
09 . NOMBRAMIENTO: SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
DESARROLLADORA PORTONAITO Y CIA LTDA EN LIQUIDACIO
ACTA  NO  0000001  DEL  19  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842356 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR.
INVERSIONES LINEA ROJA S A
ACTA NO 0000020 DEL 16 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841578 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR
FISCAL SUPLENTE
INGENIERIA DE REFRIGERACION INDUSTRIAL ROJAS HNOS
ACTA  NO  0000069  DEL  29  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842358  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTOS  DE  REVISOR  FISCAL Y
SUPLENTE DEL REVISOR FISCAL
FABRICA DE ESPEJOS ATAHUALPA Y CIA LTDA EN LIQUIDA
ACTA  NO  0000SIN  DEL  29 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842359 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
COMISIONISTA DE COLOMBIA COMISIONISTA DE BOLSA S A
ACTA  NO  0000131  DEL  22  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842360 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
MULTIPAN DE COLOMBIA S A
ACTA  NO  0000012  DEL  17  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841553 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO GERENTE
CYBORG FORX LTDA
ACTA  NO  0000025  DEL  04  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841419 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE
METALES Y OXIDOS S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA ME
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00841971 DEL LIBRO
09  .  EL  REVISOR  FISCAL (FIRMA AUDITORA) NOMBRO REVISOR FISCAL
SUPLENTE (PERSONA NATURAL)
COMERCIALIZADORA DE MAQUINAS Y COMPUTADORES LTDA C
ACTA  NO  0000019  DEL  31  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841421 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR
C H M NEGOCIOS E INVERSIONES LIMITADA EN LIQUIDACI
ACTA  NO  0000008  DEL  30  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841803 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR.
SKYNET DE COLOMBIA S A
ACTA NO 0000006 DEL 25 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842366 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL Y SUPLENTE
UNION TRANSPORTADORA COMUNITARIA S A  UNTRANSCOM S
ACTA DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00841420 DEL
LIBRO 09 . NOMRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.  NOMBRA CINCO MIEMBROS
UNICAMENTE.
PROYECCION DE INGENIERIA Y CAMINOS LTDA
ACTA  NO 0000001 DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842363 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
EZGO STUDIO S A
ACTA  NO  0000003  DEL  02 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841554 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
ROBERTO BERMUDEZ SANTAMARIA & CIA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0002964 DEL 22 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 42
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841580 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: SUPLENTE DEL GERENTE
INVERSIONES CAMEK LTDA
ACTA  NO  0000003  DEL  12  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842170 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
TAILCO LTDA
ACTA  NO  0000011  DEL  01 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841348  DEL  LIBRO  09  . NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE.
ESCUELA DE CAPACITACION Y PROFESIONALIZACION PARA
ACTA  NO  0000007  DEL  21 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842164 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO GERENTE
CONSTRUCTORES TECNICOS ASOCIADOS, CONTECNICOS LTDA
ACTA  NO  0000018  DEL  05 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841677  DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTOS DE  LIQUIDADOR PRINCIPAL Y
DE LIQUIDADOR SUPLENTE
COMERCIALIZADORA SEMANA S A
ACTA NO 0000004 DEL 22 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841643  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO: REVISOR FISCAL  (FIRMA
AUDITORA).
ANDREC CORPORATION S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00841385 DEL LIBRO
09  .  EL  REVISOR  FISCAL (FIRMA AUDITORA) NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE (PERSONAS NATURALES)
STAIR CARGO DE COLOMBIA S A EN LIQUIDACION
ACTA NO 0000042 DEL 11 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842039 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
SERVICIOS Y REMESAS S A
ACTA  NO  0000004  DEL  26 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842378  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO  GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE.
INVERSIONES HEMISFERICA S A EN LIQUIDACION
ACTA   NO  0000038  DEL  12  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00842035 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
PRINCIPAL Y SUPLENTE
CONEXPORT LTDA
ACTA  NO  0000003  DEL  03  DE JULIO DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841754 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO GERENTE, PRIMER SUPLENTE DEL
GERENTE Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
E GUTIERREZ VEGA LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000088  DEL 28 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842381 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
DISTRIBUIDORA ORINOQUIA S A QUE PODRA USAR LA SIGL
ACTA  NO  0000018  DEL  30  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
VILLAVICENCIO INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841871 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE, JUNTA
DIRECTIVA, REVISOR FISCAL YSUPLENTE
INVERSIONES MEJIA ANDRADE LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000038  DEL  26 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841762  DEL  LIBRO  09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES DEL ORIENTE LIMITADA
ACTA  NO  0000012  DEL  26 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842383 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
COMERCIALIZADORA SEMANA S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00841644 DEL LIBRO
09  .  EL  REVISOR FISCAL  (FIRMA AUDITORA) NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL YSUPLENTE  (PERSONAS NATURALES).
MONTACARGAS YALE DEL CENTRO LTDA
ACTA  NO  0000001  DEL  20  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841373 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
COMERCIALIZADORA OFFICE CENTER E U
ACTA  NO  0000007  DEL  21 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842387    DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO:  REPRESENTANTE LEGAL
 (GERENTE).
ELECTRODOMESTICOS SUPERCALIDADES LIMITADA EN LIQUI
ACTA  NO  0000007  DEL  23  DE MARZO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842074  DEL  LIBRO  09  . NOMBRAMIENTOS: LIQUIDADOR PRINCIPAL Y
SUPLENTE
PINTURAS P C A  LTDA
ACTA  NO  0000004  DEL  30  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841344 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
J POMBO Y CIA S EN C EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000004  DEL  17  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841343  DEL  LIBRO  09 . NOMBRAMIENTOS:  LIQUIDADOR PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
COMPA#IA COLOMBIANA DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO
ACTA   NO  0000030  DEL  26  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00842391 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
EJECUTIVO
HELM TRUST S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA HT SA
ACTA NO 0000019 DEL 21 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842389 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
SULLIVAN TOURS VIAJES Y TURISMO LTDA
ACTA  NO  0000012  DEL  26 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842067 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTOS:  GERENTE Y SUBGERENTE.
COSMETICA  M & E LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000003  DEL  05  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841688  DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTOS; LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SU
SUPLENTE.
SARMIENTO LOZANO Y CIA S. EN C. EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000003  DEL  12 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842064 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: LIQUIDADOR SUPLENTE
LAVADO RAPIDO AUTOMOTRIZ LIMITADA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000012  DEL  22 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841719 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE LIQUIDADOR
NUEVA ICATA LTDA
ACTA  NO  0000005  DEL  29  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841357  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTOS DE GERENTE (GRAL) Y DE
SUPLENTE DEL GERENTE
CCX SA TAMBIEN SERA CONOCIDA COMO CONSULTORIA Y CO
ACTA   NO  0000007  DEL  22  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00841689  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA, INSCRIPCION PARCIAL NO SE TOMA TERCER RENGLON SUPLENTE
POR FALTA DE IDENTIFICACION-
A B C MERCHANDISING  PUBLICIDAD LIMITADA EN LIQUID
ACTA  NO  0000044  DEL  30  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841759 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
COMERCIALIZADORA ESPI LTDA
ACTA  NO  0000026  DEL  22 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841685  DEL  LIBRO  09 . NOMBRAMIENTO PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE
DEL GERENTE
BROWNIES & BROWNIES LIMITADA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000009  DEL  27  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842401 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTOS:  LIQUIDADORES.
AUTO FUSA S A
ACTA NO 0000040 DEL 21 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841649 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
C I GRUPO NACIONAL DE INFORMATICA LTDA
ACTA  NO  0000001  DEL 30 DE OCTUBRE DE 2000 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841724  DEL  LIBRO  09  . NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE
BIRBO S.A.
ACTA NO 0000021 DEL 17 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842168  DEL  LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. SE DECIDE
DEJAR  VACANTES  LOS  CARGOS  DE  MIEMBROS  SUPLENTES DE LA JUNTA
DIRECTIVA.
ELECTRO HIDRAULICA S A  REPRESENTACIONES Y SU SIGL
ACTA NO 0000007 DEL 11 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842405  DEL  LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO MIEMBROS PRINCIPALES DE LA
JUNTA DIRECTIVA
COLOMBIANA DE SNACK'S ASOCIADOS Y CIA LTDA - COL-S
ACTA  NO  0000004  DEL  01 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841594 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE
F E GOMEZ CORTAZAR CIA S C S
ACTA  NO  0000020  DEL  01 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
CUNDINAMARCA INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841351 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
INVERSIONES Y ASESORIAS ALFA LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000025  DEL  06 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841812 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR
TEXTILES YUVALTEX Y CIA LIMITADA
ACTA  NO  0000002  DEL  18  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841891 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE
TOPCO S.A. EN LIQUIDACION
ACTA   NO  0000031  DEL  02  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO. 00841359 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTOS DE LIQUIDADOR
PRINCIPAL Y LIQUIDADOR SUPLENTE
ADECCO SERVICIOS COLOMBIA S A
ACTA  NO  0000006  DEL  23 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841892  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTOS DE PRIMER SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE    LEGAL    (DEL  GERENTE)  Y  TERCER  SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL
SANTOS LANDINEZ Y CIA S EN C SALCO S EN C EN LIQUI
ACTA  NO  0000018  DEL  30  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841813 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR Y SUPLENTE
WP INGENIERIA LTDA
ACTA  NO  0000001  DEL  21 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841595 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE.
CARTONES OMEGA E U
ACTA  NO  0000005  DEL  10 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841362 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO SUBGERENTE
NIKE COLOMBIANA S A
ACTA NO 0000039 DEL 21 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841840    DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO  DE  JUNTA DIRECTIVA,
INSCRIPCION    PARCIAL,  NO  SE  TOMA  NOMBRAMIENTO  DE  3 RENGLO
PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA (SIN ACEPTACION)
PANALPINA S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00842125 DEL LIBRO
09  .  REVISOR  FISCAL  PERSONA  JURIDICA  DESIGNO REVISOR FISCAL
SUPLENTE PERSON NATURAL
PRODUCTOS SAMOA S A QUE SE PODRA ABREVIAR SAMOA S
ACTA  NO  0000003  DEL  26  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841400 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO GERENTE.
PROYECTOS DESARROLLOS E INGENIERIA S A PDI S A PUD
ACTA DEL 20 DE MARZO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00842029 DEL LIBRO
09  .  NOMBRAMIENTO  DE  JUNTA  DIRECTIVA(INSCRIPCION PARCIAL POR
FALTA DE ACEPTACION DEL 3 RENGLON SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA)
INVERSIONES MUSY LTDA
ACTA  NO  0000008  DEL  22 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841394 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
D CONTADORES LTDA
ACTA  NO  0000009  DEL  14 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842047  DEL  LIBRO  09  . NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE.
ACOGRAF IMPRESORES LTDA
ACTA  NO  0000001  DEL  23  DE MARZO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841389 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE
TERMOTASAJERO S A  E S P
DOCUMENTO PRIVADO DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00842053 DEL LIBRO
09  .  REVISOR  FISCAL  PERSONA  JURIDICA  NOMBRO  REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
INVERSIONES DE VALLE DE ARAGON S A
ACTA   NO  0000013  DEL  15  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00841748  DEL  LIBRO  09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR
FISCAL -
CIBERCONTROL S A
ACTA NO 0000003 DEL 25 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841393  DEL  LIBRO  09 . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR
FISCAL.  INSCRIPCION  PARCIAL,  NO  SE  TOMA  NOMBRAMIENTO TERCER
RENGLON    PRINCIPAL  JUNTA  DIRECTIVA  POR  FALTA  DE  NUMERO DE
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION.
INVERSIONES LA CA#ADA LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000035  DEL  12  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841681   DEL  LIBRO  09  .  Y  ACTA  ADICIONAL  NOMBRAMIENTO DE
LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE.
ILUMINA FILMS LIMITADA
ACTA  NO  0000009  DEL  26  DE ENERO DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841398 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: REVISOR FISCAL
FRANCOS TIME LTDA
ACTA DEL 10 DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00841750 DEL LIBRO
09 . NOMBRAMIENTOS DE GERENTE Y DE SUBGERENTE
CIMARESEARCH COLOMBIA S A
DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000008 DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , REVISOR
FISCAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00841401  DEL  LIBRO  09  .  REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA
NOMBRA REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
HILATELA S A
ACTA  NO  0000103  DEL  27 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841825 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE
INVERSIONES BACHAUTA LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000008  DEL  11 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841619 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: LIQUIDADOR.
COLOMBIANA DE MEDIAS Y CALCETINES COLMECAL LIMITAD
ACTA  NO  0000008  DEL  11  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841501    DEL  LIBRO  09  .  REMOVIO  CARGO  DE  REVISOR FISCAL
(PRINCIPAL Y SUPLENTE)
FACTORING DE LOS ANDES S.A.
ACTA  NO  0000028  DEL  19  DE  FEBRERO  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00841718 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA,
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE.
HERNANDEZ SANCHEZ Y CIA LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000002  DEL  08 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841391 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: LIQUIDADOR
ATLAS COMERCIAL SEAGRAM DE COLOMBIA SEGUIDA POR LA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00842127 DEL LIBRO
09  .  REVISOR  FISCAL  PERSONA  JURIDICA  DESIGNO REVISOR FISCAL
SUPLENTE PERSONNATURAL L
A T Z LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000003  DEL  05  DE ABRIL DE 1999 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841366 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
ESFUNTEX S A
ACTA  NO  0000004  DEL  18  DE  DICIEMBRE  DE  2001 , ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00842075 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE 2 Y 3 RENGLON
PRINCIPAL Y 3 RENGLON SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA
SERVICIOS DE INGENIERIA GEOLOGIA Y AMBIENTAL LTDA
ACTA  NO 0000005 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841816 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR
TECNINOVA S A
ACTA  NO  0000006  DEL  30  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841646 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL
LADRILLERA E INVERSIONES SILA S.A. EN REESTRUCTURA
ACTA  NO  0000005  DEL  15 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841885 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE
EL BUNQUER LTDA
ACTA  NO  0000006  DEL  24  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841818 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
NEGOCIACIONES LATINOAMERICANAS LIMITADA EN LIQUIDA
ACTA  NO  0000024  DEL  15 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842372 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR Y SUPLENTE.
AMERICAN PORT COMPANY INC
DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00842129 DEL LIBRO
09  .  REVISOR  FISCAL  PERSONA  JURIDICA  DESIGNO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL
LADIPRINT EDITORIAL LIMITADA
ACTA  NO  0000031  DEL  15 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841849 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
CREPES Y WAFFLES S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00841378 DEL LIBRO
09  .  FIRMA  AUDITORA  NOMBRA  REVISOR  FISCAL SUPLENTE PEROSONA
NATURAL
CLAVOS Y CANELA LIMITADA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000004  DEL  05  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841537 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: LIQUIDADOR
EMPAQUES TERMOENCOGIBLES DE COLOMBIA LTDA
ACTA  NO  0000001  DEL  29  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841952 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE
SENSORTEC S A
ACTA   NO  0000008  DEL  13  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00841701 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL Y
REVISOR FISCAL SUPLENTE.
EPMBOGOTA S A ESP
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00841694 DEL LIBRO
09 . NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE JURIDICO Y DE REGULACION
SOLO REDES INGENIERIA LTDA
ACTA  NO  0000028  DEL  26 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841834 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: REVISOR FISCAL
CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA S.A.
ACTA  NO  0000047  DEL  20 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841741 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
RECICLENE S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE JULIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00841558 DEL LIBRO
09  .  REVISOR  FISCAL  PERSONA  JURIDICA  DESIGNA REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
INGENAL LTDA INGENIERIA Y EQUIPOS
ACTA  NO  0000044  DEL  21 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841942  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTOS:  PRIMER  SUPLENTE DEL
GERENTE, SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
INGENIERIA Y MANTENIMIENTO LIMITADA
ACTA  NO  0000015  DEL  12 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841931 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: REVISOR FISCAL SUPLENTE.
MASTERPRINT LTDA
ACTA  NO  0000034  DEL  20 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841610 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: GERENTE
CAFETERIA Y PASTELERIA PURAS DELICIAS Y CIA LTDA E
ACTA  NO  0000024  DEL  29  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841564  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO  LIQUIDADOR PRINCIPAL Y
SUPLENTE
DISANDINA LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003417 DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841850 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: LIQUIDADOR
GUTIERREZ CASTRO ARQUITECTOS LTDA
ACTA  NO  0000011  DEL  06 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841855 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL
COMERCIALIZADORA ANDINA DE ENERGIA S A E S P PERO
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  27 DE AGOSTO DE 2002 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842085  DEL  LIBRO  09 . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO
REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL
ADMINISTRADORA DE DIVISAS LTDA
ACTA  NO  0000004  DEL  12  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841379  DEL  LIBRO  09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE,REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE
RAMIREZ PRIETO Y CIA. S. EN C. EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000035  DEL  03  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842158 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADORA
SIMONIZ S A
ACTA  NO  0000037  DEL  14  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842145 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE
A R TRIPLE A CORREDORES DE BOLSA S A
ACTA NO 0000005 DEL 20 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842143 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL SUPLENTE.
RENTSTAR S A
ACTA  NO  0000014  DEL  28 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841876  DEL  LIBRO  09  . NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE.
DROGUERIA NUEVA YORK Y CIA. LIMITADA EN LIQUIDACIO
ACTA  NO  0000020  DEL  14 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841284 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR
TRANSFLORA CARGO S.A.
ACTA NO 0000014 DEL 21 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842051 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: JUNTA DIRECTIVA.
CABILDO EDITORES LIMITADA
ACTA  NO  0000002  DEL  29  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842057 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: GERENTE.
AYUDA TEMPORAL Y ASESORIA LTDA
ACTA  NO  0000039  DEL  23 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842050  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL
GERENTE
REDCOMPUTO LIMITADA
ACTA  NO  0000012  DEL  21 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841779 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: GERENTE
INVERSIONES CROMOS S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00841617 DEL LIBRO
09  .  FIRMA  AUDITORA  NOMBRA  REVISOR  FISCAL PERSONA NATURAL Y
SUPLENTE
INVERSIONES Y REPRESENTACIONES VAN LTDA
ACTA  NO  0000014  DEL  29 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842118 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
BIENES Y PROPIEDADES LIMITADA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000001  DEL  30  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842042 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
SOLDADURAS MEGRIWELD S A
ACTA  NO 0000016 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841780 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
INVERSIONES ALTAMUS S.A.
ACTA NO 0000017 DEL 30 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842088 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTOS; JUNTA DIRECTIVA.
INSCRIPCION PARCIAL TERCER RENGLON PRINCIPAL (SIN ACEPTACION).
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE
COMPA#IA DE ASESORIAS Y LOGISTICA AL SERVICIO DEL
ACTA  NO  0000SIN  DEL  16  DE  FEBRERO  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00841285 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA
TECNAIRE LIMITADA TECNAIRE Y/O TECNICAIRE
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00842142 DEL LIBRO
09  .  FIRMA  AUDITORA  NOMBRA  REVISOR  FISCAL PERSONA NATURAL Y
SUPLENTE
TECNAIRE LIMITADA TECNAIRE Y/O TECNICAIRE
ACTA  NO  0000004  DEL  29  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842140  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA
RAKE S.A
ACTA  NO  0000034  DEL  04  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842138  DEL  LIBRO  09 . NOMBRAMIENTOS DE GERENTE Y DE SUPLENTE
DEL GERENTE
RAKE S.A
ACTA   NO  0000021  DEL  06  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00842141  DEL  LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS
PRINCIPALES  DE  LA  JUNTA  DIRECTIVA.  DEJA  VACANTES LOS CARGOS
SUPLENTES  DE  LA JUNTA DIRECTIVA. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
SUPLENTE
OPERATING LEASE SOLUTIONS OLS S A
ACTA  NO  0000001  DEL  25  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841303  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SU
SUPLENTE,1,2   Y  3  RENGLONES  PRINCIPALES  Y  1  Y  3 RENGLONES
SUPLENTES DE JUNTA DIRECTIVA, Y DE REVISOR FISCAL
AUDITAR CONSULTORES LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000016  DEL  24  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841297 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR
DRUNK S.A.
ACTA NO 0000020 DEL 05 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842137 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR
FISCAL,  SE  DEJAN  VACANTES  LOS  CARGOS  DE  SUPLENTE  DE JUNTA
DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL SUPLENTE
TEKNO S.A.
ACTA  NO  0000065  DEL  26  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842136  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO  DE PRIMER SUPLENTE DEL
GERENTE
COSALCO COLOMBIA LTDA
ACTA  NO  0000010  DEL  10  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841616  DEL  LIBRO  09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUS PRIMER Y
SEGUNDO SUPLENTES
METRO EXPRESS LIMITADA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000009  DEL  08  DE MARZO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841301 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR
INVERSIONES GUSTAVO QUINTERO LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000003  DEL  04  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841624 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
UTI ADUANAS DE COLOMBIA S A  S I A  LA SOCIEDAD PO
ACTA  NO  0000002  DEL  10  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841872  DEL  LIBRO  09 . NOMBRAMIENTO GERENTE Y PRIMER SUPLENTE
DEL GERENTE.
DRITTO S.A.
ACTA NO 0000020 DEL 27 DE JUNIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842134 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTOS: REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SU SUPLENTE, 1ER, 2 Y 3ER RENGLON PRINCIPALES DE JUNTA DIRECTIVA,
SE  DEJAN  VACANTES  LOS  CARGOS DEMIEMBROS SUPLENTES DE LA JUNTA
DIRECTIVA.
AUDILIMITED LIMITADA
ACTA  NO  0000004  DEL  22  DE MARZO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841769  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO:  SEGUNDO  SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL
NECEQUIM LIMITADA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000004  DEL 02 DE OCTUBRE DE 1999 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841575 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
CALIZAS Y AGREGADOS BOYACA LTDA
ACTA  NO  0000007  DEL  30  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841289 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
FLORES CAMINO REAL LTDA C I
ACTA  NO  0000026  DEL  02  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841527 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO
SUPLENTE
PREMIER DE COLOMBIA S.A. EN LIQUIDACION
ACTA   NO  0000100  DEL  01  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00841290  DEL  LIBRO  09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR
FISCAL
AL PHARMA S A
ACTA   NO  0000020  DEL  20  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00841827  DEL  LIBRO  09  . NOMBRAMIENTO DE TERCER
RENGLON SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA
SAAT ANDINA S A
ACTA NO 0000003 DEL 15 DE ABRIL DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841281 DEL LIBRO 09 . Y ACTA ADICIONAL ACLARATORIA.
NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE.
CONSORCIO DE DISTRIBUCIONES DE COLOMBIA CONDISCOL
ACTA NO 0000007 DEL 18 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841848 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR
FISCAL,  INSCRIPCION  PARCIAL, NO SE TOMA NOMBRAMIENTO DE REVISOR
FISCAL SUPLENTE (SIN ACEPTACION)
INVERSIONES SANCHEZ OBREGON S A EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000023  DEL  13 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842150  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO  DE LIQUIDADOR Y PRIMER
SUPLENTE DEL LIQUIDADOR
NEWTEX LTDA
ACTA  NO  0000006  DEL  26 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841928 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: REVISOR FISCAL.
LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A.
ACTA NO 0000048 DEL 07 DE JUNIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841531 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y SEGUDO SUPLENTES
DEL PRESIDENTE
SERVIAIRE MATEC LIMITADA
ACTA  NO  0000014  DEL  12 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841273 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTOS: GERENTE SUPLENTE Y REVISOR
FISCAL
CLUB LOS PISINGOS LIMITADA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000009  DEL  12 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841534  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR. INSCRIPCION
PARCIAL,  NO SE TOMA NOMBRAMIENTOLIQUIDADOR SUPLENTE POR FALTA DE
ACEPTACION.
FIDUCIARIA ANDINO FIDUANDINO S.A. EN LIQUIDACION
ACTA NO 0000029 DEL 14 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841292  DEL  LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE QUINTO RENGLON SUPLENTE
DE LA JUNTA DIRECTIVA.
ADIRCA LTDA ADMINISTRADORA DISTRIBUIDORA IMPORTADO
ACTA  NO  0000004  DEL  09  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842130  DEL  LIBRO  09 . NOMBRAMIENTOS:  GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE  (SUBGERENTE).
DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS MOS S.A. DISERVIMOS S.A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00842105 DEL LIBRO
09  .  EL  REVISOR  FISCAL  FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
VALLEY CARGO LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000001  DEL  14 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842092 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO:  LIQUIDADOR
PLASVIPEL LTDA
ACTA  NO  0000004  DEL  05 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841324 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
VILLALUNA LIMITADA
ACTA  NO  0000001  DEL  30  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842110 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
TECNOLOGIA MEDICA DIAGNOSTICA LTDA TECMEDI LTDA
ACTA  NO  0000029  DEL  20 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842112 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL
ELECTRODOMESTICOS INNOVAR LIMITADA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000007  DEL  22  DE MARZO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842096 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR Y SUPLENTE
COLVISTA LIMITADA
ACTA  NO  0000025  DEL  20 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841313 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DEL SUPLENTE DEL GERENTE.
MENSAJERIA LOS PINGUINOS LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000001  DEL  12 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842098  DEL  LIBRO  09  . NOMBRAMIENTOS: LIQUIDADOR PRINCIPAL Y
SUPLENTE
CCX SA TAMBIEN SERA CONOCIDA COMO CONSULTORIA Y CO
ACTA  NO  0000018  DEL  22 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841690  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO  DE PRIMER SUPLENTE DEL
GERENTE.
CORTES ZAMORA Y ASOCIADOS LIMITADA
ACTA  NO  0000006  DEL  20 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841337 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO SUBGERENTE
PANTECNICA S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00842104 DEL LIBRO
09  .  EL  REVISOR  FISCAL  FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
BANKBOSTON S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00841881 DEL LIBRO
09  .  REVISOR  FISCAL  (PERSONA JURIDICA) DESIGNA REVISOR FISCAL
PRINCIPAL (PERSONA NATURAL).
LEO BURNETT COLOMBIANA S A
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26 DE AGOSTO DE 2002 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841691  DEL  LIBRO 09 . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNO
REVISOR FISCAL SEGUNDO SUPLENTE.
AUTOMOTRIZ INTERAMERICANA S A
ACTA  NO  0000035  DEL  13 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841651  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO:  SEGUNDO  SUPLENTE DEL
GERENTE.
NISSHO IWAI DE  COLOMBIA S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00842109 DEL LIBRO
09  .  EL  REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
ORGANIZACION DELGADO MURCIA INGENIEROS CIVILES LTD
ACTA  NO  0000002  DEL  09 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841331 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR.
SANTANDER INVESTMENT VALORES COLOMBIA S A COMISION
DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00841882 DEL LIBRO
09  .  NOMBRAMIENTO  DE  JUNTA  DIRECTIVA(INSCRIPCION PARCIAL POR
FALTA DE ACEPTACION DE 1 RENGLON PRINCIPAL Y 2 RENGLON SUPLENTE D
EJUNTA DIRECTIVA)
PARRA RIZO Y CIA S. EN C. EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000002  DEL  26  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841305  DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTOS: LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SU
SUPLENTE.
ADECCO COLOMBIA S A
ACTA  NO  0000020  DEL  23 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841883  DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE
Y TERCER SUPLENTE DEL GERENTE.
GUTIERREZ FLOREZ Y CIA S EN C EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000001  DEL  01  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841516  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO  LIQUIDADOR PRINCIPAL Y
SUPLENTE
MATERIAS PRIMAS MAX S.A. SIGLA MAPRIMAX S.A. EN LI
DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00842107 DEL LIBRO
09  .  EL  REVISOR  FISCAL  FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
PIGESY S A
ACTA  NO  0000002  DEL  16 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841878 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTOS:  GERENTE Y SUBGERENTE.
INMOBILIARIA TORRE ARAGON LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000013  DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2000 , JUNTA GENERAL DE
ADMINISTRACIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00841325  DEL  LIBRO  09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR
FISCAL SUPLENTE
WEB & PARTNERS S A
ACTA  NO  0000020  DEL  24  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841584 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
TAPAS ALBERT LIMITADA
ACTA  NO  0000014  DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841327 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: JUNTA DIRECTIVA.
INSCRIPCION PARCIAL CUARTO RENGLON SUPLENTE (SIN ACEPTACION)
SERVICIO TECNICO PALAS HIDRAULICAS S A TECPAL S A
DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000SIN DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , REVISOR
FISCAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00841809  DEL  LIBRO  09  .  REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA
NOMBRO    REVISOR  FISCAL  PRINCIPAL  Y  REVISOR  FISCAL SUPLENTE
PERSONAS NATURALES
CIVILES DE COLOMBIA LTDA
ACTA  NO  0000015  DEL  20 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841306    DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO:  REPRESENTANTE LEGAL
 (GERENTE).
V S M VENTAS SERVICIOS Y MERCADEO LIMITADA
ACTA  NO  0000022  DEL  23 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842090  DEL  LIBRO  09  . NOMBRAMIENTO DE DOS (2) SUPLENTES DEL
GERENTE
LABORATORIO FOTOCHROME LIMITADA
ACTA  NO  0000038  DEL  01 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841621 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
TRANSPORTES PEGASSO LTDA
ACTA  NO  0000002  DEL  30  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841310 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
MORALES BRONNER Y CIA S EN C EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000006  DEL  30  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841513 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
RED COLOMBIA S A
ACTA NO 0000019 DEL 19 DE JUNIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841309  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO: SEGUNDO SUPLENTE DE LA
JUNTA DIRECTIVA.
INVERSIONES Y PROMOCIONES HONTANAR LTDA EN LIQUIDA
ACTA  NO  0000017  DEL  20 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841607 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
ENCAJES S A
ACTA  NO  0000289  DEL  21 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841692 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUBGERENTE
HYTON S.A. EN LIQUIDACION
ACTA   NO  0000002  DEL  27  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00841841 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
SUPLENTE.
SUAREZ Y NU#EZ ASOCIADOS LIMITADA
ACTA  NO  0000005  DEL  20 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841842 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
FERRETERIA CHICO PLAZA LIMITADA EN LIQUIDACION
ACTA DEL 25 DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00841521 DEL LIBRO
09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR Y SUPLENTE.
DUG S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00841316 DEL LIBRO
09  .  REVISOR  FISCAL  (FIRMA  AUDITORA)  NOMBRO  REVISOR FISCAL
SUPLENTE (PERSONA NATURAL).
CREACIONES OMA S.A.
ACTA NO 0000019 DEL 01 DE ABRIL DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841511  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO  DE  1,2  Y 3 RENGLONES
PRINCIPALES Y 1 Y 2 SUPLENTES DE JUNTA DIRECTIVA
BOTAS BOT S LIMITADA BOT S
ACTA  NO  0000009  DEL  08 DE AGOSTO DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841315 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: GERENTE
DEPOSITOS ADUANEROS PANALPINA S.A. DAPSA PARA TODO
DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00842131 DEL LIBRO
09  .  REVISOR  FISCAL  PERSONA  JURIDICA  DESIGNO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL
REPREFER LTDA
ACTA  NO  0000003  DEL  31  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841897 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE.
ADMINISTRADORA DE INVERSION COLSEGUROS S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00842132 DEL LIBRO
09  .  REVISOR  FISCAL  PERSONA  JURIDICA  DESIGNO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL
CONSTRUCCIONES VIAMONTE LIMITADA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000017  DEL  22  DE MARZO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841771 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
GRUPO GIULETI S.A.
ACTA  NO  0000027  DEL  25  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842147 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
INTERVALORES S A COMISIONISTA DE BOLSA
ACTA NO 0000072 DEL 04 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841596 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: JUNTA DIRECTIVA.
INSCRIPCION PARCIAL PRIMER RENGLON SUPLENTE (SIN ACEPTACION - SIN
POSESION)
MASTER MEDIA INTERNATIONAL LTDA
ACTA  NO  0000004  DEL  20 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841342  DEL  LIBRO  09  . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
GERENTE
VIGILANTES LIMITADA
ACTA  NO  0000025  DEL  29  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841481  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO: GERENTE. DECRETO DEJAR
VACANTE EL CARGO DE SUPLENTE DELREVISOR FISCAL
EFEGE ORGANIZACION INMOBILIARIA S A CON SIGLA EFEG
ACTA   NO  0000022  DEL  15  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO   EL  NO.  00841296  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTOS: JUNTA
DIRECTIVA Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE
ECOASER Y CIA LTDA
ACTA  NO  0000014  DEL  15  DE MARZO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841482  DEL  LIBRO 09 . NOMBRAMIENTOS:  GERENTE Y SUBGERENTE EN
REEMPLAZO DE JORGE TORO.
SEBLICO LTDA
ACTA  NO  0000050  DEL  20 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841480 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO GERENTE.
GALAXY ENTERPRISES LIMITADA
ACTA  NO  0000010  DEL  21 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841312 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
IFI LEASING S.A COMPA¨IA DE FINANCIEMIENTO COMERCI
ACTA  NO  0000022  DEL  28  DE  FEBRERO  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00842162  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA,  INSCRIPCION  PARCIAL  NO  SE  TOMA  1,  2 Y 3 RENGLON
PRINCIPAL,  3,  4  Y  5  SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA POR FALTA DE
ACEPTACION Y POSESION.
SERVICIOS Y ADMINISTRACION SEAD HUMBERTO MORALES V
ACTA  NO  0000033  DEL  31  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841757 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
ZAM S A & N ZAM S ADITIVOS Y NUTRIENTES LIMITADA
ACTA  NO  0000019  DEL  01 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842172 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
ARCILLAS DE COLOMBIA S A
ACTA  NO  0000007  DEL  01 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
ZIPAQUIRA INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00841487
DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO GERENTE.
DRUNK S.A.
ACTA  NO  0000038  DEL  07  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842093 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
BUNKER LIMITADA
ACTA  NO  0000011  DEL  09 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841509  DEL  LIBRO  09  . NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE
INVERSIONES 28-39 S.A.
ACTA   NO  0000005  DEL  16  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00841478 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: REVISOR FISCAL.
DERECHO VIGENTE S A EN LIQUIDACION
ACTA NO 0000019 DEL 18 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841434 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
INDUSTRIA DE MADERAS PLASMAR LTDA
ACTA  NO 0000011 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841475    DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO:  REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE)
GRUPO GIULETI S.A.
ACTA   NO  0000036  DEL  02  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00842180 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE 2 Y TERCER
RENGLON  PRINCIPALES DE LA JUNTA DIRECTIVA.INSCRIPCION PARCIAL NO
SE  TOMA  1  RENGLON  POR  FALTA  DE ACEPTACION.- NOMBRAMIENTO DE
SUPLENTE DEL REVISOR FISCAL.
COMPA¨IA PALMICULTORA DEL LLANO S A PALMALLANO S A
ACTA NO 0000001 DEL 21 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841822 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR
FISCAL FIRMA AUDITORA, INSCRIPCION PARCIAL, NO SE TOMA 4 SUPLENTE
DE LA JUNTA DIRECTIVA (SIN ACEPTACION)
INFORMACION Y REVISTAS COLOMBIA S A INREVISA COLOM
ACTA   NO  0000018  DEL  12  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00841369 DEL LIBRO 09 . Y ACTA ACLARATORIA AL ACTA 18
DE    LA   ASAMBLEA  DE  ACCIONISTAS.  NOMBRAMIENTO  SUPLENTE DEL
LIQUIDADOR.
ASESORIAS E INVERSIONES ISAZA ESCOBAR Y APARICIO S
ACTA NO 0000044 DEL 25 DE ABRIL DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842183      DEL    LIBRO    09    .    NOMBRAMIENTO    DE JUNTA
DIRECTIVA(INSCRIPCION PARCIAL POR FALTA DE POSECION DEL 2 RENGLON
SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA)
SOCIEDAD COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CIPROX S A
ACTA NO 0000002 DEL 01 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842182  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO PRIMER RENGLON SUPLENTE
JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL.
C I ROZUA LTDA
ACTA  NO  0000001  DEL  03  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841864 DEL LIBRO 09 . Y ACTA ACLARATORIA DE JULIO 26 DE 2002.
NOMBRAMIENTO: SUPLENTE DEL GERENTE
GRAN CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS E INVERSIONES COME
ACTA NO 0000076 DEL 14 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841940 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09
ASESORIA EN COMUNICACIONES ASECONES S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00841582 DEL LIBRO
09    .   CANCELACION  SITUACION  DE  CONTROL.LA  SOCIEDAD  DE LA
REFERENCIA  ASESORIA  EN COMUNICACIONES ASECONES S.A. INFORMA QUE
YA NO EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD BUSCAPERSONAS
S.A.
PUNTO 170 LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002370 DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842313  DEL  LIBRO  09 . SE ADICIONA EL REGISTRO NO. 841358 DEL
LIBRO  09, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE REMUEVE EL REVISOR FISCAL
DE LA SOCIEDAD POR NO ESTAR OBLIGADOS A TENERLO.
MARIN GOMEZ S.A.
CERTIFICACION  DE  CAPITAL  DEL  05  DE  AGOSTO DE 2002 , REVISOR
FISCAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00842094 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
CONSORCIO ENERGIA COLOMBIA S A Y PODRA VALIDA Y LE
CERTIFICACION  DE  CAPITAL  DEL  05  DE  AGOSTO DE 2002 , REVISOR
FISCAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00841821 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL PAGADO.
LLOYDS TSB BANK S A
CERTIFICACION  DE  CAPITAL  DEL  21  DE  AGOSTO DE 2002 , REVISOR
FISCAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00841367 DEL LIBRO 09 . AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
S C JOHNSON Y SON COLOMBIANA S A
CERTIFICACION  DE  CAPITAL  DEL  13  DE  AGOSTO DE 2002 , REVISOR
FISCAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00841696 DEL LIBRO 09 . AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
FIDUCIARIA PETROLERA S.A FIDUPETROL S.A
CERTIFICACION DE CAPITAL DEL 12 DE JUNIO DE 2002 , REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841585 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
BUSCAPERSONAS S A EN LIQUIDACION OBLIGATORIA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00841583 DEL LIBRO
09 . CANCELACION DE SITUACION DE CONTROL. LA SOCIEDAD ASESORIA EN
COMU  NICACIONES  ASECONES  S.A.,  (MAT.198811) INFORMO QUE YA NO
EXISTE  S  ITUACION  DE  CONTROL  RSPECTO  DE  LA  SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA.
IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS S A  LA COMPA#IA
CERTIFICACION  DE  CAPITAL  DEL  26  DE  AGOSTO DE 2002 , REVISOR
FISCAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00842286  DEL  LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL
PAGADO
MODA Y ACCESORIOS S A
CERTIFICACION  DE  CAPITAL  DEL  29  DE  AGOSTO DE 2002 , REVISOR
FISCAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00842259 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SUSUCRITO Y PAGADO
AUDILIMITED LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002294 DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841902 DEL LIBRO 09 . SE TRASLADA EL REGISTRO NUMERO 841768 DEL
LIBRO  NOVENO  DE AGOSTO 28 DE 2002 A LA MATRICULA 908407 POR SER
ESTA LA AFECTADA.
AUDILIMITED LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002294 DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841903  DEL LIBRO 09 . SE TRASLADA EL REGISTRO NUMERO 841769 DE
AGOSTO  28 DE 2002, DEL LIBRONOVENO A LA MATRICULA 908407 POR SER
ESTA LA AFECTADA
BANCO CAFETERO S A PODRA UTLIZAR LA ABREVIATURA BA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00841980 DEL LIBRO
09  . CESION DE CONTRATO DE REPRESENTACION LEGAL DE LOS TENEDORES
DE  BONOS  POR  EMISION  REALIZADA  POR  EL BCO UNION COOPERATIVA
NACIONAL  POR VALOR DE $50,000,000.00 DEL 2 DE OCTUBRE DE 1996 DE
FIDUCIARIA  INTEGRAL SA AFIDUCIARIA UNION SA FIDUNION.ESTA CESION
DE  UE  TRASPASADA POR EL BCO UNION COOPERATIVA NACIONAL AL BANCO
UCONAL,  QUIEN  FUE  ABSORBIDO  MEDIANTE  FUSION POR EL BANCO DEL
ESTADO, Y QUIEN A SU VEZ CEDIO SUS ACTIVOS YPASIVOS AL BANCO CA
ESTUDIOS TECNICOS S.A.
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00841449 DEL LIBRO
09 . LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (MATRIZ) COMUNICA QUE CONFIGURA
SITUACION    DE   CONTROL  SOBRE  LA  SOCIEDAD  ESTUDIOS TECNICOS
INTERVENTORIAS (SUBORDINADA)
INVERSIONES LAMEC LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000023  DEL  22  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842019  DEL  LIBRO  09  .  SE  ESTABLECEN  LIMITACIONES  DE LOS
LIQUIDADORES PRINCIPAL Y SUPLENTES.
ESTUDIOS TECNICOS INTERVENTORIAS S. A.
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00841452 DEL LIBRO
09  .  LA  SOCIEDAD DE LA ESTUDIOS TECNICOS S A (MATRIZ) COMUNICA
QUE  HA  CONFIGURADO SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA (SUBORDINADA).
BANCO UNION COOPERATIVA NACIONAL BANCO UCN EN LIQU
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0001628 DEL 27 DE FEBRERO DE 1998 , NOTARIA
27 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841962  DEL LIBRO 09 . CESION DEL CONTRATO DE REPRESENTACION DE
LOS  TENEDORES  DE  BONOS  POR  LA EMISION REALIZADA POR EL BANCO
UNION  COOPERATIVA  NACIONAL POR VALOR DE $50,000,000.00 DEL 2 DE
OCTUBRE  DE  1996  DE  ULTRA  SERVICIOS FIDUCIARIOS S.A. FIDULTRA
CESION DEL CONTRATO DE REP .A HOY FIDUCIARIA INTEGRALS.A.
BANCO DEL ESTADO S A PODRA UTILIZAR LA SIGLA BANES
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE ABRIL DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00841969 DEL LIBRO
09  .  EN  VIRTUD DE LA CESION DE ACTIVOS DEL BANCO DEL ESTADO AL
BANCO  CAFETERO SE TRASPASAN LA EMISION DE BONOS REALIZADA POR EL
BANCO  UNION COOPERATIVA NACIONAL POR VALOR DE $50,000,000.00 DEL
2 OCTUBRE DE 1996. LACUAL PASO A FORMAR PARTE DEL BANCO EN VIRTUD
UIEN A SU VEZ FUE ABSORVIDO POR EL BANCO DEL ESTADO.
DINAGAS S A  E S P
CERTIFICACION  DE  CAPITAL  DEL  21  DE  AGOSTO DE 2002 , REVISOR
FISCAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00841666  DEL  LIBRO  09  . Y DOCUMENTO DE AGOSTO 17 DE 2002
ACLARATORIO DE LA CERTIFICACION ADJUNTA DEL 21 DE AGOSTO DE 2002.
 AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
ALIMENTOS UNO A LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002712 DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00841707  DEL  LIBRO  09 . SE ADICIONA EL REGISTRO
841655  DEL  LIBRO  09  EN  EL  SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN SE
AUMENTO EL CAPITAL SOCIAL.
AUDILIMITED LIMITADA CONTADORES PUBLICOS
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002294 DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841909 DEL LIBRO 09 . CON EL REGISTRO NUMERO 841903 SE TRASLADA
EL  REGISTRO  NUMERO 841769 DE LA MATRICULA 693404 A LA MATRICULA
DE LA REFERENCIA POR SER ESTA LA AFECTADA. NOTICIA: NOMBRAMIENTO:
SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
GRUPO GIULETI S.A.
ACTA   NO  0000036  DEL  02  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00842258 DEL LIBRO 09 . SE ADICIONA EL REGISTRO NO.
842180 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE DEJA VACANTES
LOS MIEMBROS SUPLENTES DE LA JUNTA DIRECTIVA.
J D  CONSTRUCTORA LTDA
ACTA  NO  0000003  DEL  27  DE MARZO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842347  DEL LIBRO 09 . SE REMUEVE EL REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
PALMASOL S.A.
CERTIFICACION  DE  CAPITAL  DEL  22  DE  AGOSTO DE 2002 , REVISOR
FISCAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00841671 DEL LIBRO 09 .  AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
RODRIGUEZ Y LONDO¨O LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001533 DEL 10 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 49
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841958  DEL  LIBRO  09  .  SE ACLARA EL REGISTRO NO. 841742 DEL
LIBRO  09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE EL TRASLADO DE LA SOCIEDAD
DE  LA  REFERENCIA  ES  DE LA CIUDAD DE SABANETA (ANTIOQUIA) A LA
CIUDAD DE BOGOTA D C-
GLOBAL DATATEL DE COLOMBIA S A EN LIQUIDACION OBLI
RESOLUCION  NO  1251527 DEL 10 DE MAYO DE 2002 , SUPERINTENDENCIA
DE  SOCIEDADES  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00842020  DEL  LIBRO 09 . DECLARA LA EXISTENCIA DE
SITUACION  DE CONTROL DE LA SOCIEDAD GLOB AL DATAEL INC. (MATRIZ)
RESPECTO DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (SUBORDINADA)
ORGANIZACION CORONA S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00841460 DEL LIBRO
09  .  COMUNICA  LA  SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA QUE SE TERMINA LA
SITUACION DE GRUPO EMPRESARIAL CON LA SOCIEDAD DIALCER I SA,
INVERSIONES LIBRA S A
CERTIFICACION  DE  CAPITAL  DEL  13  DE  AGOSTO DE 2002 , REVISOR
FISCAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00842337 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
AMAZONIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0008395 DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841548  DEL  LIBRO 09 . SE ACLARA EL REGISTRO NUMERO 841488 DEL
LIBRO  09  EN  EL  SENTIDO  DE  INDICAR  QUE HUBO NOMBRAMIENTO DE
SUBGERENTE Y NO DE GERENTE COMO SE INDICO.
CORREDORES DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS S A  COPROAG
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00841418 DEL LIBRO
09 . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL FRUTAS
CERTIFICACION  DE  CAPITAL  DEL  22  DE  AGOSTO DE 2002 , REVISOR
FISCAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00841540 DEL LIBRO 09 . AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
FRANCO VARGAS Y ASOCIADOS LTDA.
ACTA  NO  0000002  DEL  21 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841949  DEL  LIBRO  09  . SE ACLARA EL REGISTRO NO 841945 EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE SE NOMBROSUBGERENTE Y NO COMO SE INDICO
MAJITO S EN C
ESCRITURA PUBLICA NO 0001293 DEL 16 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 22
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841518  DEL  LIBRO  09 . SE ADICIONA EL REGISTRO NO. 841417 DEL
LIBRO  09  EN  EL  SENTIDO  DE INDICAR QUE SE NOMBRO SUPLENTE DEL
SOCIO GESTOR.
COMIBER Y COMPA¨IA LIMITADA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0001438 DEL 26 DE JUNIO DE 2002 , NOTARIA 32
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00842126  DEL  LIBRO  09  .  EN  VIRTUD  DE  LA LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD  COMERCIALIZADORA INTER IBERICA LTDA, SE ADJUDICARON LAS
CUOTAS  SOCIALES  QUE  DICHA SOCIEDAD POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA,EN FAVOR DEL SE¨OR ANTONIO CALLEJA RELA¨O
INDUSTRIAL ARROCERA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002152 DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841376  DEL  LIBRO  09  . SE ADICIONA EL REGISTRO NO 841235 DEL
LIBRO  9  EN  EL  SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN HUBO AUMENTO DEL
CAPITAL
FIDUCIARIA CORREDORES ASOCIADOS S A FIDUCOR
DOCUMENTO PRIVADO DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00842376 DEL LIBRO
09 . INSCRIPCION DEL SITIO WEB WWW.FIDUCOR.COM
AGROINDUSTRIAL BOTERO CAICEDO Y COMPA#IA LIMITADA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00841567 DEL LIBRO
09    .   LA  SOCIEDAD  VARDON  HOLDINGS  INC(MATRIZ)COMUNICO QUE
CONFIGURO    SITUACION    DE  CONTROL  SOBRE  LA  SOCIEDAD  DE LA
REFERENCIA(SUBORDINADA)
INDUSTRIAS FULL INDUFULL SOCIEDAD ANONIMA
AUTO  NO  0001556  DEL  17  DE MAYO DE 2002 , SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00841824  DEL  LIBRO  09  .  SE  SOMETE AL CONTROL DE LA
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
OCHOA MOTORS LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002065 DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00841569 DEL LIBRO 09 . MODIFICACION (AMPLIACION) OBJETO SOCIAL
LIBRO  11 DE LA PRENDA SIN TENENCIA
FLOREZ ALARCON SERGIO
DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00188950 DEL LIBRO
11  . SERGIO FLOREZ ALARCON CONSTITUYO CONTRATO DE PRENDA A FAVOR
DEL ACREEDOR INVERSIONES HUERTAS LEON Y CIA S EN C
COEMBLEMA LIMITADA
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000SIN DEL 24 DE ABRIL DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00188953 DEL
LIBRO  11  .  Y  OTROSI CELEBRO CONTRATO DE PRENDA SIN TENENCIA A
FAVOR DE MANUEL IGNACION PACHECO MATEUS.
AXMETAL LIMITADA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00188954 DEL LIBRO
11  .  Y  CARLOS ALBERTO BETANCOUR CONSTITUYEN PRENDA EN FAVOR DE
CASTIBLANCOREINA E HIJOS S EN C.
ALVAREZ MARTINEZ GLORIA MARLENY
DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00188955 DEL LIBRO
11  .  CELEBRO  CONTRATO  DE  PRENDA EN FAVOR DE SANDRA ELIZABETH
SUAREZ FORERO.
MENESES CHAVARRO ALICIA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00188947 DEL LIBRO
11  .  CELEBRO CONTRATO DE PRENDA ABIERTA SIN TENENCIA A FAVOR DE
FINANCIERAAMERICA S A COMPA¨IA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL.
MULTIPAN DE COLOMBIA S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE MAYO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00188945 DEL LIBRO
11 . CELEBRO CONTRATO DE PRENDA CON MEALS DE COLOMBIA S A
MUNICIPIO DE TIBACUY
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 31 DE JULIO DE 2002 , DE TIBACUY INSCRITO
EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00188943 DEL LIBRO 11 .
CONSTITUYE PRENDA EN FAVOR DEL BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA
FABRICA NACIONAL DE GRASAS S A PUDIENDO GIRAR BAJO
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00188944 DEL LIBRO
11 . CELEBRO CONTRATO DE PRENDA A FAVOR DE CONAVI BANCO COMERCIAL
Y DE AHORROS S A
BANCO POPULAR AGENCIA KENNEDY
DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00188951 DEL LIBRO
11 . CELEBRO CONTRATO DE PRENDA EN FAVOR DEL BANCO POPULAR
MULTIDIMENSIONALES S A
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE CALI INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00188952 DEL LIBRO 11 .
CANCELO  CONTRATO  DE PRENDA A FAVOR DE LA CORPORACION FINANCIERA
DEL VALLE S A INSCRITA BAJO EL REGISTRO 172660 DEL LIBRO 11
VISION PLASTICS LTDA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00188946 DEL LIBRO
11  .  SE CANCELO PRENDA INSCRITA EN EL REGISTRO NUMERO 187377 DE
MARZO 23 DE 2000
MULTIDIMENSIONALES S A
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE CALI INSCRITO EL
29  DE  AGOSTO  DE  2002 , BAJO EL NO. 00188949 DEL LIBRO 11 . SE
CANCELA  EL  CONTRATO DE PRENDA REGISTRADO BAJO EL NUMERO 182404,
MODIFICADO BAJO EL REGISTRO 183695
FILMTEX S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00188948 DEL LIBRO
11  .  CANCELA  CONTRATO  DE PRENDA EN FAVOR DEL BANCO DE BOGOTA,
REGISYTRADO BAJO EL NUMERO 187038 DEL LIBRO 11
LIBRO  12 DE LA AGENCIA COMERCIAL
ADTECH S A
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000006 DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00016827 DEL
LIBRO 12 . CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL CON LEGO SYSTEMS
A S
TURISMO COLVIAJES LIMITADA CUYA SIGLA SERA COLVIAJ
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2001 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00016826 DEL LIBRO
12    .   CELEBRO  CONTRATO  DE  AGENCIA  COMERCIAL  CON SOCIEDAD
AERONAUTICA DE MEDELLIN CONSOLIDADA S.A. SAM S.A.
LOSANI COLOMBIA LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001939 DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00016828  DEL LIBRO 12 . SE PROTOCOLIZARON DOCUMENTO MEDIANTE LOS
CUALES  LA  COMPA¨IA  PERUANA  DE  LICENCIAS  S  A Y  LA COMPA¨IA
PANAMERICANA  DE  LICENCIAS SA RATIFICARON EL CONTRATO DE AGENCIA
CELEBRADO CON LA SOCIEDAD DE LA RERERENCIA
LIBRO  13 DE LAS SOCIEDADES CIVILES
ORGANIZACION HERNANDEZ GOMEZ E HIJOS S.EN C. EN LI
ESCRITURA PUBLICA NO 0001408 DEL 21 DE JUNIO DE 2002 , NOTARIA 32
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00009134 DEL LIBRO 13 . DISOLUCION
J GABINO PINZON Y CIA S EN C EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004520 DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
PRIMERA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00009140 DEL LIBRO 13 . DISOLUCION. NOMBRAMIENTO: LIQUIDADOR
HECTOR MALAGON Y COMPA¨IA
ACTA  NO  0000001  DEL  02 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00009127 DEL LIBRO 13 . LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
INVERSIONES SREDNI S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0000251 DEL 25 DE ENERO DE 2002 , NOTARIA 31
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00009128  DEL  LIBRO 13 . TRASLADO SU DOMICILIO A EL MUNICIPIO DE
SOLEDAD (ATLANTICO)
PRICEWATERHOUSECOOPERS ASESORES INFORMATICOS LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001918 DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00009130  DEL  LIBRO  13 . REFORMA DE ESTATUTOS, MODIFICA NOMBRE,
OBJETO Y OTRAS.
J GABINO PINZON Y CIA S EN C EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001419 DEL 04 DE ABRIL DE 2001 , NOTARIA
PRIMERA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00009139  DEL  LIBRO 13 . MODIFICO SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL.  RENUNCIA  A  SU  INGRESO  COMO SOCIA GESTORA MARIA TERESA
SANCHEZ DE PINZON
SOCIEDAD ELISA DE LOPEZ & CIA S EN C
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001251 DEL 28 DE JUNIO DE 2002 , NOTARIA
NOVENA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00009133 DEL LIBRO 13 . MODIFICA ARTICULO 14 DE LOS ESTATUTOS
J GABINO PINZON Y CIA S EN C EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0007400  DEL  25  DE SEPTIEMBRE DE 1998 ,
NOTARIA PRIMERA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO   EL  NO.  00009138  DEL  LIBRO  13  .  MODIFICO  SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL. FALLECIO SOCIO GESTOR JOSE GABINO PINZON.
INGRESA COMO SOCIA GESTORA MARIA TERESA SANCHEZ
NAVAS VEGA Y CIA S EN C EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004261  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2000 ,
NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL NO. 00009137 DEL LIBRO 13 . AUMENTO DE CAPITAL
PRICEWATERHOUSECOOPERS ASESORES GERENCIALES LTDA P
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001921 DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00009129 DEL LIBRO 13 . CESION DE CUOTAS, INGRESO DE SOCIO
GRO S.A.
ACTA NO 0000015 DEL 22 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00009132  DEL  LIBRO  13  .  NOMBRAMIENTOS  DE  PRIMERO Y SEGUNDO
RENGLONES SUPLENTES DE LA JUNT A DIRECTIVA
ORGANIZACION HERNANDEZ GOMEZ E HIJOS S.EN C. EN LI
ACTA  NO  0000009  DEL  17  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00009135 DEL LIBRO 13 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR Y SUPLENTE
PRICEWATERHOUSECOOPERS ASESORES INFORMATICOS LTDA
ACTA DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00009131 DEL LIBRO
13 . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTES
CENTRAL COOPERATIVA DE DESARROLLO SOCIAL COOPDESAR
DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00009136 DEL LIBRO
13  .  REVISOR  FISCAL  PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISOR PRINCIPAL
PERSONA NATURAL.
LIBRO  14 DE LAS EMPRESAS ASOCIATIVAS DE TRABAJO
SERMOPLAS E A T
ACTA  NO 0000001 DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00002344  DEL  LIBRO  14  . CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR
EJECUTIVO Y SU SUPLENTE(SUBDIRECTOR EJECUTIVO)
C M V CONSULTORIA INTEGRAL EMPRESA ASOCIATIVA DE T
ACTA  DEL  28  DE JUNIO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00002348 DEL
LIBRO 14 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO
AGROPECUARIA LOS TANQUES E A T
ACTA  DEL  26  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  ASAMBLEA  CONSTITUTIVA DE
FUSAGASUGA INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00002349  DEL  LIBRO  14  .  CONSTITUCION.  NOMBRAMIENTO DIRECTOR
EJECUTIVO.
EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO MUJERES RURALES AGRO
ACTA  DEL 10 DE FEBRERO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE MEDINA
INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00002346 DEL LIBRO
14    .    Y   ESTATUTOS.  CONSTITUCION,  NOMBRAMIENTOS: DIRECTOR
EJECUTIVO.
EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO EDUCADORES EN ACCION
ACTA  DEL  12 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00002341 DEL
LIBRO  14  .  Y  ESTATUTOS.    CONSTITUCION EMPRESA ASOCIATIVA DE
TRABAJO. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO
EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO DISTRIBUIDORA EL PE¨
ACTA  DEL  03 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE MEDINA
INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00002343 DEL LIBRO
14 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO
EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO INTEGRAL DISTRIBUIDO
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE JUNIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00002347 DEL LIBRO
14 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO
PAGSALUD E A T
ACTA DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00002350 DEL LIBRO
14 . DISOLUCION. NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR.
PAGSALUD E A T
ACTA DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00002351 DEL LIBRO
14 . APROBACION CUENTA FINAL DE LIQUIDACION
EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO (EAT) R COMUNICACION
ACTA  NO 0000001 DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00002340 DEL LIBRO 14 . APROBO LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION.
NEMOLAC COMO EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO
ACTA  NO  0000058 DEL 23 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE NEMOCON INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00002342 DEL LIBRO 14 . EXCLUSION SOCIOS,DISOLUCION Y LIQUIDACION
EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO EL POVENIR DE TAQUIR
ACTA  NO  0000002 DEL 24 DE JUNIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE SIMIJACA INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00002339 DEL LIBRO 14 . AUMENTO DE CAPITAL, INGRESO DE SOCIOS.
NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO.
ASYSTEM 2005 E A T
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003776 DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
31 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00002345 DEL LIBRO 14 . MODIFICO FACULTADES DE LOS REPRESENTANTES
LEGALES
LIBRO  15 DE LOS MATRICULADOS
CANO ESCOBAR SANDRA LILIANA                      NO.MAT: 01207904
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855649 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MIFRUVER DE LA 60                                NO.MAT: 01207903
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855648 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AMAGUA¨A RAMOS JOSE CARLOS                       NO.MAT: 01207830
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855572 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
NOMILANDIA                                       NO.MAT: 01207907
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855652 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ZAMBRANO LUNA WILLIAN                            NO.MAT: 01207908
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855653 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SABANAS Y COBIJAS VALENTINA                      NO.MAT: 01207909
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855654 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
JAIMES TORRES ANGELA ROCIO                       NO.MAT: 01207994
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855775 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MAITE COMPUTADORES                               NO.MAT: 01207995
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855776 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DOCUMENT & OFFICE                                NO.MAT: 01207996
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855777 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
M Y M COCINAS INTEGRALES                         NO.MAT: 01207997
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855778 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MORALES CHAVES HUGO ANGEL                        NO.MAT: 01207999
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855780 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
INDITEL                                          NO.MAT: 01208000
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855781 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GOMEZ LEIVA LUIS ALFONSO                         NO.MAT: 01208001
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855782 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RINOPIELES                                       NO.MAT: 01207829
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855571 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SHARON SPORT LOCAL 113                           NO.MAT: 01207832
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855574 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LOPEZ VELANDIA GLORIA STELLA                     NO.MAT: 01207828
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855570 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CONSULTORIO ODONTOLOGICO PALERMO SUR             NO.MAT: 01207825
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855566 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AUTO AMIGO S A                                   NO.MAT: 01207912
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855659 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALVIRA QUIROGA RAFAEL HERNANDO DEL CARMEN        NO.MAT: 01207913
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855660 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HOBBYMANIA                                       NO.MAT: 01207914
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855661 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALMACEN DE ROPA EVA                              NO.MAT: 01207768
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855502 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ ROLDAN JAIME                           NO.MAT: 01207910
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855657 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PSL PASARELA                                     NO.MAT: 01207809
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855549 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROCA CO LICORES                                  NO.MAT: 01207742
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855462 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
INTER TENNIS                                     NO.MAT: 01207737
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855457 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HUERTAS VALERO MARIA ESMERALDA                   NO.MAT: 01207759
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855492 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VIRTUAL MUSIC                                    NO.MAT: 01207745
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855472 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GONZALEZ RICO EDGAR                              NO.MAT: 01207915
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855669 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MUNDO YESOS                                      NO.MAT: 01207804
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855544 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COMUNICACIONES UNIVERSAL R                       NO.MAT: 01207911
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855658 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LLERAS AURA CECILIA GARZON DE                    NO.MAT: 01207916
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855672 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALDY CAFFE                                       NO.MAT: 01207917
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855673 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MARTINEZ ELIZABETH HUESO DE                      NO.MAT: 01207918
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855674 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TEXTILES LAURITA                                 NO.MAT: 01207919
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855675 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PRIETO RODRIGUEZ MONICA YANHET                   NO.MAT: 01207920
FORMULARIO  DEL  26 DE AGOSTO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855676 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PAN CAFE WS                                      NO.MAT: 01207900
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855645 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GALINDO  HUERTAS ANA MARIA                       NO.MAT: 01207855
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855598 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COTAMO AURA MYRIAM                               NO.MAT: 01207852
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855595 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VIVERES SAN SEBASTIAN                            NO.MAT: 01207839
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855581 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VIVAS HERNANDEZ TRANSITO                         NO.MAT: 01207837
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855579 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VIDEO MISCELANEA LA 59                           NO.MAT: 01207843
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855586 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PUNTO CAMISETAS                                  NO.MAT: 01207814
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855554 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SAAVEDRA LUISA ELVIA                             NO.MAT: 01207892
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855637 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARTE VILLA COUNTRY                               NO.MAT: 01207925
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855685 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CARDOZO AYA LUCERO                               NO.MAT: 01207926
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855686 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MARKETING DIGITAL                                NO.MAT: 01207927
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855687 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RESTAURANTE TOLIMA FONTI                         NO.MAT: 01207928
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855688 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SALA DE BELLEZA RUBY RODRIGUEZ                   NO.MAT: 01207743
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855463 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VALLE BALLESTEROS EDWIN                          NO.MAT: 01207930
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855690 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
WILCHES HERNADEZ LUZ MARINA                      NO.MAT: 01207931
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855691 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ELECTRODISE#O HOY Y SIEMPRE                      NO.MAT: 01207932
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855692 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COLINVEXPO                                       NO.MAT: 01207933
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855693 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SANDOVAL DAVILA MARIA ESTRELLA                   NO.MAT: 01207934
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855694 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CUERVO JOSE ANTONIO                              NO.MAT: 01207935
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855695 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ZAMBRANO CAICEDO MONICA PATRICIA                 NO.MAT: 01207936
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855696 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SIERRA MAYORCA JULIO ORLANDO                     NO.MAT: 01207937
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855697 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COCINAS INTEGRALES M Y A                         NO.MAT: 01207938
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855698 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RESTAURANTE SOPITAS EL CHOROTE                   NO.MAT: 01207939
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855699 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MISCELANEA VIVIPAZ                               NO.MAT: 01207822
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855563 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GARCIA CARDENAS CLARA JUDITH                     NO.MAT: 01207940
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855701 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISTRIBUIDORA AVICOLA LA FERIA DEL POLLO         NO.MAT: 01207891
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855636 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TIENDA MENCAR                                    NO.MAT: 01207889
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855634 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MYSTYK                                           NO.MAT: 01207878
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855623 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COMUNICACIONES DUARTE                            NO.MAT: 01207943
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855705 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MELO SPORT                                       NO.MAT: 01207944
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855706 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COMIDAS RAPIDAS CARBONCITOS                      NO.MAT: 01207888
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855633 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MEDINA PAIPA LUZ MARLEN                          NO.MAT: 01207876
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855621 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MATAMOROS ZAMBRANO MANUEL                        NO.MAT: 01207884
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855629 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ FRANKLIN                               NO.MAT: 01207947
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855710 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
OPTICA SOPO                                      NO.MAT: 01207948
FORMULARIO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 26
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855711 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VALENCIA ORTIZ ANA MILENA                        NO.MAT: 01207945
FORMULARIO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 26
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855708 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CANTOR CASTRO RUBIELA                            NO.MAT: 01207949
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855713 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CHAVES ROMERO FERNEY ALVEIRO                     NO.MAT: 01207950
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855714 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AGUILERA PULIDO NELSON JAVIER                    NO.MAT: 01207951
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855715 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SALON DE RECEPCIONES DIAMANTE                    NO.MAT: 01059815
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855716 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
PAEZ RAUL                                        NO.MAT: 01207952
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855717 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PELETERIA SIMBA                                  NO.MAT: 01207946
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855709 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DIAZ ROZO NOE RICAURTE                           NO.MAT: 01208770
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856744 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ZULETA RIA#O OLGA CECILIA                        NO.MAT: 01208739
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856709 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LA BODEGUITA DE REGULO                           NO.MAT: 01208802
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856788 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AR COMUNICACIONES MODERNAS                       NO.MAT: 01208803
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856789 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROMERO TRIVI#O LILIANA                           NO.MAT: 01208792
FORMULARIO  DEL  28 DE AGOSTO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856777 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AUTO AMIGO                                       NO.MAT: 01208805
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856791 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BARBOSA ROJAS GILMA                              NO.MAT: 01208774
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856750 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MUELLES Y FRENOS BOGOTA                          NO.MAT: 01208807
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856793 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LOMBANA LAGUNA MARCO AURELIO                     NO.MAT: 01208747
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856717 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MORENO ALIX VEYANID                              NO.MAT: 01208809
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856795 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ABRIL MORALES KEN FLEICHER                       NO.MAT: 01208808
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856794 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CLUB CULTURAL CAFE CUBA DE ELENA                 NO.MAT: 01208810
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856797 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CACHARRERIA Y PAPELERIA INTER                    NO.MAT: 01208811
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856798 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MONTA¨O SALCEDO MARCO ALFONSO                    NO.MAT: 01208812
FORMULARIO DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 28
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856799 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
PAEZ CARRANZA ELIZABETH                          NO.MAT: 01208814
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856800 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MOLDURAS LA 68                                   NO.MAT: 01208710
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856662 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SAN LUIS DE GUASCAS                              NO.MAT: 01208553
FORMULARIO DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 27
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856477 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FUNERARIA J LOPEZ                                NO.MAT: 01208815
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856803 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ORTIZ CHOCONTA ADRIANA                           NO.MAT: 01208816
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856804 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AMERICANA DE CARNES FLEICHER                     NO.MAT: 01208817
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856805 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DIGITAL SERVICE F & A                            NO.MAT: 01207953
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855719 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DUARTE HERRERA LUZ MYRIAM                        NO.MAT: 01207941
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855703 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CELIS RIOS ALFONSO                               NO.MAT: 01207955
FORMULARIO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 26
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855721 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
TALLER DE BICICLETAS SHIMANO                     NO.MAT: 01207956
FORMULARIO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 26
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855722 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
KROHNE RODRIGUEZ MARIA LUCIA                     NO.MAT: 01207957
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855723 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VERA GARCIA MYRIAM                               NO.MAT: 01207958
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855724 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HEISZENBERG                                      NO.MAT: 01207959
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855725 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SERRANO HERNANDEZ JAVIER ALONSO                  NO.MAT: 01207960
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855726 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
QUINTERO CUERVO RAUL DE JESUS                    NO.MAT: 01207942
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855704 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VIDEO JUEGOS ZELDA                               NO.MAT: 01207961
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855728 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BARRAGAN PINEDA ELIAS                            NO.MAT: 01207906
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855651 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
OROZCO DORA MEJIA DE                             NO.MAT: 01207962
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855730 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASALLAS JUAN JOSE                               NO.MAT: 01207963
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855731 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
OCAMPO HENAO WILLIAM                             NO.MAT: 01207880
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855625 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LOMO Y RON                                       NO.MAT: 01207877
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855622 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MAHECHA LUZ JOSEFINA SALAS DE                    NO.MAT: 01207965
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855733 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PARRILLADA DE LA 72                              NO.MAT: 01207967
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855735 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RESTAURANTE Y CAFETERIA EL RINCON COSTE#O        NO.MAT: 01207968
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855736 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PANADERIA LA FONTERA DE JUAN                     NO.MAT: 01207966
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855734 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE ASEO SUPERWASH     NO.MAT: 01155863
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855738 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
CAMPARY'S                                        NO.MAT: 01181339
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855739 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
RUBIO MATEUS SEGUNDO ANTONIO                     NO.MAT: 01207970
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855740 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DROGAS LA CAPILLA DOCTRINERA                     NO.MAT: 01207971
FORMULARIO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 26
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855741 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CIFUENTES BORBON OTONIEL                         NO.MAT: 01207972
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855742 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DIAZ CALVO OLGA LUCIA                            NO.MAT: 01181337
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855743 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
SARMIENTO ESPINOSA NANCY                         NO.MAT: 01207902
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855647 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PAPELERIA NUEVA ALEXANDER                        NO.MAT: 01207973
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855745 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BARRERA BUENAVENTURA LILIANA                     NO.MAT: 01207974
FORMULARIO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 26
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855746 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
INDUSTRIAS FREXT                                 NO.MAT: 01207794
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855534 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DUARTE CUEVAS NANCY                              NO.MAT: 01207775
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855512 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PI#ATERIA EL CARRUCEL DE LA ALEGRIA              NO.MAT: 01207789
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855527 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HERRERA LUIS URBANO                              NO.MAT: 01185333
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855750 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
OSPINA PARRA EFRAIN                              NO.MAT: 01207975
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855751 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TORRES PABON YANNETH                             NO.MAT: 01207976
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855752 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SERVICIO TECNICO MILENIUM                        NO.MAT: 01207848
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855591 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
M Y C COMUNICACIONES ONEIDA                      NO.MAT: 01207840
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855583 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MAHECHA TOVAR MILAN                              NO.MAT: 01207838
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855580 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RUSTICOS DEL CAMINO                              NO.MAT: 01207978
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855756 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CARDENAS TORRES FRANCIA PATRICIA                 NO.MAT: 01207847
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855590 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALAPE GARCIA ANA ISABEL                          NO.MAT: 01207980
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855758 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MORENO SILVA CRISTO JAVIER                       NO.MAT: 01207981
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855759 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ACELDAS MARTINEZ JOSE FERNANDO                   NO.MAT: 01207982
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855760 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AVISOS Y LUJOS GEMINIS                           NO.MAT: 01207983
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855761 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISTRIBUIDORA DE VIVERES EL NUEVO SOL Y T        NO.MAT: 01207977
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855755 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MORENO TORRES NANCY PATRICIA                     NO.MAT: 01207985
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855763 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARGUELLEZ JOSE ARNULFO                           NO.MAT: 01207986
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855764 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SALA DE BELLEZA IVTTE                            NO.MAT: 01207987
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855765 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TORRES RODRIGUEZ ALICIA                          NO.MAT: 01207988
FORMULARIO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 26
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855766 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MULDIAL DE COMUNICACIONES Y SERVICIOS            NO.MAT: 01207989
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855767 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TIENDA MI LIAN                                   NO.MAT: 01207799
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855539 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ORDO¨EZ GALINDO WILSON                           NO.MAT: 01207798
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855538 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TRUJILLO OVIEDO ALIRIO                           NO.MAT: 01207780
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855518 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GUERRERO PARDO ALIRIO                            NO.MAT: 01207770
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855505 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AMANDA'S                                         NO.MAT: 01207771
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855506 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MARTINEZ HIGUERA MARIA TERESA                    NO.MAT: 01207991
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855771 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MISCELEANEA INDARA                               NO.MAT: 01207993
FORMULARIO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 26
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855774 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MAS TELECOMUNICACIONES                           NO.MAT: 01207992
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855772 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RAMIREZ TORRES HUGO HERNAN                       NO.MAT: 01208002
FORMULARIO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 26
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855783 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
ZAMBRANO MONTA#O LUIS ENRIQUE                    NO.MAT: 01208003
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855784 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BOUTIQUE DE CALZADO AZUL                         NO.MAT: 01208004
FORMULARIO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 26
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855785 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MUNDO GRAFICO IMPRESORES                         NO.MAT: 01208005
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855786 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
NI¨O MELO ANA LYDA                               NO.MAT: 01208006
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855787 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MILLAN PERALTA RENE                              NO.MAT: 01207990
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855770 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PANTOJA SALGADO GLADYS                           NO.MAT: 01208008
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855789 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
JAIME JAIME MYRIAM                               NO.MAT: 01208009
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855790 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
JAMBO CUCHILLO LEIDER ARTURO                     NO.MAT: 01208010
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855791 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MISCELANEA SANDINI                               NO.MAT: 01208011
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855792 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
REYES RODRIGUEZ MARIA ANA BEIBA                  NO.MAT: 01207784
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855522 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARDENAS NOGUERA JHON ALEXANDER                  NO.MAT: 01207763
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855496 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MERNIX DISTRIBUCIONES                            NO.MAT: 01207762
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855495 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROJAS GRANDE MIGUEL ANTONIO                      NO.MAT: 01208012
FORMULARIO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 26
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855795 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MARIN VALENCIA ALEXANDER                         NO.MAT: 01208014
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855797 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AREPINCHOS J P                                   NO.MAT: 01208015
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855798 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HERNANDEZ LEON EDWIN                             NO.MAT: 01208016
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855799 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CHEROKEE SPORT WEAR                              NO.MAT: 01208017
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855800 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FABRICA DE CALZADO DEPORTIVO SPORT KEMBER        NO.MAT: 01208018
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855801 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
REYES GALLO REGULO                               NO.MAT: 01208019
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855802 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TRIVI#O CARVALLO MIREYA                          NO.MAT: 01208020
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855803 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LA NUEVA QUINCE                                  NO.MAT: 01208021
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855804 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PINEDA ROJAS ELIBERTO                            NO.MAT: 01208022
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855805 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AEROMUNDO VIAJES Y TURISMO S DE H                NO.MAT: 01208023
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855806 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LA BELLA VILLA                                   NO.MAT: 01208024
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855807 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
INDUSTRIAS METALICAS EL SATELITE                 NO.MAT: 01208025
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855808 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VELANDIA HURTADO MARLYN JOHANNA                  NO.MAT: 01208026
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855809 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SPATARO MENESES ANGELA INES                      NO.MAT: 01208027
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855810 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SUPER POKER 7                                    NO.MAT: 01208028
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855811 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ GONZALEZ LIGIA                         NO.MAT: 01208013
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855796 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SANABRIA CUBIDES MIGUEL ALBERTO                  NO.MAT: 01208030
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855813 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ABRAKADABRA PRE ESCOLAR                          NO.MAT: 01208031
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855814 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PUBLITRONICA                                     NO.MAT: 01208032
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855815 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALQUIMATIC NO 2                                  NO.MAT: 01207786
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855524 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PAPELERIA HANER & ANDRES                         NO.MAT: 01207785
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855523 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TORRES OSMA FABIO ENRIQUE                        NO.MAT: 01207781
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855519 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GUEVARA FONSECA MARIA FERNANDA                   NO.MAT: 01208033
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855819 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TELLEZ TELLEZ JOSE ARIEL                         NO.MAT: 01208034
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855820 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BAEZ BUITRAGO MAURICIO ALEXANDER                 NO.MAT: 01208035
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855821 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROMERO RODRIGUEZ RUPERTO                         NO.MAT: 01208036
FORMULARIO  DEL  26 DE AGOSTO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855822 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LADINO VELASQUEZ JOSE ANTONIO                    NO.MAT: 01207890
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855635 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LUNA JIMENEZ ANA JUDITH                          NO.MAT: 01207882
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855627 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DIOPASA ANA ROSA RODRIGUEZ DE                    NO.MAT: 01207887
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855632 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SANTAMARIA SANTAMARIA CESAR ALEXANDER            NO.MAT: 01207865
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855608 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ZAMORA FERNANDEZ NEFTALI GABRIEL                 NO.MAT: 01207819
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855560 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
JAM CAFE BAR                                     NO.MAT: 01208038
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855827 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PINTAS DE BRANDON                                NO.MAT: 01208039
FORMULARIO  DEL  26 DE AGOSTO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855828 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COMAL AIRE TELECOMUNICACIONES LTDA               NO.MAT: 01208040
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855830 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LUCES TELECOMUNICACIONES E U                     NO.MAT: 01208041
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855831 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALARCON BARRAGAN MISAEL                          NO.MAT: 01208042
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855832 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VIDRIOS VENCEDORES                               NO.MAT: 01207881
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855626 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LEON RUIZ MIGUEL DARIO                           NO.MAT: 01208043
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855834 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PAXOS SPORT G N                                  NO.MAT: 01208044
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855835 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VIVERES EL GUICHO                                NO.MAT: 01208045
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855836 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RIA#O MERARDO                                    NO.MAT: 01208046
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855837 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GONZALEZ GARCIA CARLOS FERNELY                   NO.MAT: 01208047
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855838 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAMPO DE TEJO RIA#O                              NO.MAT: 01208048
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855839 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CHANNEL PELUQUERIA                               NO.MAT: 01208049
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855840 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PARRADO PARRADO GERMAN OSWALDO                   NO.MAT: 01208050
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855841 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DROGASTELL                                       NO.MAT: 01208037
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855824 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PEDRAZA RUEDA LUIS FERNANDO                      NO.MAT: 01207850
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855593 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RESTAURANTE LOS AMIGOS                           NO.MAT: 01207851
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855594 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TIENDA DE LA DIABETES                            NO.MAT: 01208052
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855845 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CLAVIJO LOAIZA WILSON ENRIQUE                    NO.MAT: 01208053
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855846 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COMERCIALIZADORA WEC                             NO.MAT: 01208054
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855847 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CELINA S BABY                                    NO.MAT: 01207854
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855597 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LOS CLASICOS I                                   NO.MAT: 01207844
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855587 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MU#OZ RAMIREZ JOSE RICARDO                       NO.MAT: 01207842
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855585 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PALENCIA TELLO CARLOS ENRIQUE                    NO.MAT: 01207841
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855584 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TELLEZ TELLEZ ALBA ROSA                          NO.MAT: 01207730
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855450 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MORENO MONTES ENRIQUE EDUARDO                    NO.MAT: 01208058
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855853 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VETERINARIA DISCOVERY ANIMAL J G                 NO.MAT: 01208059
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855854 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TIENDA LOS GRANDES AMIGOS DEL BARRIO             NO.MAT: 01208057
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855852 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GONZALEZ BUITRAGO JERONIMO                       NO.MAT: 01208056
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855851 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARCON                                            NO.MAT: 01207853
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855596 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SUPER LAVASECO                                   NO.MAT: 01207846
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855589 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
JOYERIA Y RELOJERIA NELLY                        NO.MAT: 01207836
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855578 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MARTINEZ MEDINA OLGA YANETH                      NO.MAT: 01208062
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855859 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HENAO MARULANDA JOSE ERNESTO                     NO.MAT: 01208063
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855861 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LOS CLASICOS II                                  NO.MAT: 01207845
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855588 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MARTINEZ PIRAQUIVE YOHN JAIRO                    NO.MAT: 01208065
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855863 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PAISA SCREEN                                     NO.MAT: 01208066
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855864 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RINCON JOSE DEL CARMEN                           NO.MAT: 01145364
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855860 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
PANADERIA Y CAFETERIA SUPERPAN N C               NO.MAT: 01207834
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855576 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
J Y A MARROQUINERIA                              NO.MAT: 01208067
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855867 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALMACEN DE BICICLETAS G L                        NO.MAT: 01207835
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855577 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROJAS RODRIGUEZ JOSE SANTOS                      NO.MAT: 01208069
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855869 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASTA#EDA ORTIZ ROSA MARIA                       NO.MAT: 01208055
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855850 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MANOSALVA VARGAS MARIA DEL CARMEN                NO.MAT: 01208070
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855871 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARANGO SANCHEZ LILIANA DEL PILAR                 NO.MAT: 01208071
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855872 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VON - BASTI PASTELERIA Y GALLETERIA              NO.MAT: 01208072
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855873 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ANA BLUE                                         NO.MAT: 01207856
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855599 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MARTINEZ GOMEZ LUZ MARIELA                       NO.MAT: 01207849
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855592 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DEVIA ROMERO CARLOS EDUARDO                      NO.MAT: 01207728
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855448 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CONTRERAS RICO NURY JAZMIN                       NO.MAT: 01207831
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855573 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROMERO PEREZ CARLOS ARTURO                       NO.MAT: 01208076
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855878 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BARRETO MOLINA MARCO ANTONIO                     NO.MAT: 01208077
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855879 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GOMEZ PEREIRA GERMAN JAVIER                      NO.MAT: 01208078
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855880 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LA ROKOLA DE FABIO                               NO.MAT: 01208075
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855877 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MORALES MENDOZA NESTOR ALIRIO                    NO.MAT: 01208080
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855882 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SERVIGAS ABC INSTALACIONES                       NO.MAT: 01208081
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855883 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ HERRERA GUILLERMO                      NO.MAT: 01208082
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855884 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EL NAVEGANTE . NETWORK                           NO.MAT: 01208083
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855885 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISTRIBUIDORA FLOR EXPRESS BOGOTA                NO.MAT: 01208084
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855886 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PLASTICOS PUBLICITARIOS GAMA                     NO.MAT: 01208085
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855887 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VACA MONTENEGRO JUAN EVANGELISTA                 NO.MAT: 01208086
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855888 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CIGARRERIA LA SEGUNDA J                          NO.MAT: 01208087
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855889 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ ROMERO MARIA BEATRIZ                   NO.MAT: 01208088
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855890 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CALDERON UMBASIA SANDRA                          NO.MAT: 01208089
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855891 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BAR RESTAURANTE EL CORRAL                        NO.MAT: 01208090
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855892 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RESTAURANTE BEMBO S                              NO.MAT: 01208091
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855893 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CALZADO NEW AIR                                  NO.MAT: 01208092
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855894 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PUENTES CORDERO IVAN                             NO.MAT: 01208093
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855895 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TURRIAGO TURRIAGO FABIO                          NO.MAT: 01208073
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855875 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BRIDGES TOURS                                    NO.MAT: 01208094
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855897 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MALDONADO LUIS ANTONIO                           NO.MAT: 01208095
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855898 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARTESANIA RAVE                                   NO.MAT: 01207833
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855575 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BECERRA EMILIA CEPEDA DE                         NO.MAT: 01208074
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855876 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CRUZ DIONICIO BERNARDO                           NO.MAT: 01207857
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855600 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RESTAURANTE D LA 66                              NO.MAT: 01207897
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855642 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MORENO AMAYA ENRIQUE ANTONIO                     NO.MAT: 01207736
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855456 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FARIDE SPORT                                     NO.MAT: 01207735
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855455 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MERCA FRUVER DEL PRADO                           NO.MAT: 01208097
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855905 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TIRADO LUIS EDUARDO                              NO.MAT: 01207860
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855603 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RAMIREZ GARZON DORA HELENA                       NO.MAT: 01208096
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855904 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FOTOCOPIAS Y DETALLES                            NO.MAT: 01208098
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855908 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
OSTOS CIFUENTES GUILLERMO                        NO.MAT: 01208099
FORMULARIO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 26
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855909 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAMARGO JIMENEZ ROSA ISABEL                      NO.MAT: 01208100
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855910 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LA TIENDA DEL POLLO VENCEDOR                     NO.MAT: 01208101
FORMULARIO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 26
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855911 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VEGA DALLOS FRANCISCO JAVIER                     NO.MAT: 01208102
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855912 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LOZANO TARAZONA HECTOR                           NO.MAT: 01208103
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855913 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GONZALEZ VILLARREAL NORBERTO                     NO.MAT: 01208104
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855914 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SURTICREDITOS LOZANO                             NO.MAT: 01208105
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855915 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BREAK LUNCH                                      NO.MAT: 01208106
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855916 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GARCIA PERDOMO MELQUISEDEC                       NO.MAT: 01207875
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855620 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MORA MORA ONEYDA                                 NO.MAT: 01208108
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855918 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISTRIPOLLO ONEYDA MORA MORA                     NO.MAT: 01208109
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855919 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DONATO RIVERA ELIAS                              NO.MAT: 01208110
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855920 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CONEJO TELLEZ JUAN CARLOS                        NO.MAT: 01208111
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855921 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COTT ON                                          NO.MAT: 01208112
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855922 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ZAPATILLAS JABES                                 NO.MAT: 01208113
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855923 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TIENDA ESPINEL                                   NO.MAT: 01207874
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855619 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ESPINEL VEGA ARISTIDES                           NO.MAT: 01207873
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855618 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PATI#O WALTEROS GLORIA ALCIRA                    NO.MAT: 01207869
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855614 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RIVERA TAPIERO SANDRA PATRICIA                   NO.MAT: 01208116
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855927 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GARCIA CASALLAS MARIA SONIA                      NO.MAT: 01207868
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855613 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CONSULTORIO AUTOMOTRIZ                           NO.MAT: 01208118
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855929 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RUEDA BAQUERO IVAN ALBERTO                       NO.MAT: 01208119
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855930 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MONTOYA MONCADA JACKELINE                        NO.MAT: 01208120
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855931 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DIAZ LOPEZ RUDOLFF                               NO.MAT: 01208121
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855932 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
NUEVAS AMERICAS DE LA 59                         NO.MAT: 01208122
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855933 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VACCA GONZALEZ JORGE ALBERTO                     NO.MAT: 01208123
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855934 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VIDEO BAR EL SULTAN TROPICAL                     NO.MAT: 01208124
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855935 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VICICLETAS NIKO                                  NO.MAT: 01208125
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855936 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HEREDIA ROSA ANTONIA BUITRAGO DE                 NO.MAT: 01208126
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855937 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
QUINTERO GUZMAN ROLANDO                          NO.MAT: 01207867
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855612 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EL CORAZON DEL DESPECHO                          NO.MAT: 01208127
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855939 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALVAREZ LARA GUILLERMO RICARDO                   NO.MAT: 01208128
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855940 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LOPEZ PUENTES VITERVINA                          NO.MAT: 01208129
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855941 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HEEL SEW QUICK COUNTRY                           NO.MAT: 01208130
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855942 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALZATE ECHEVERRI JOSE OSCAR                      NO.MAT: 01208131
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855943 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TAMAYO DIAZ JUBISSA                              NO.MAT: 01208132
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855944 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DROGAS ALCALA DEL NORTE                          NO.MAT: 01208133
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855945 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DECKCEL                                          NO.MAT: 01208134
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855946 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VILLAMOR HENRY                                   NO.MAT: 01208135
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855947 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EXTINTORES AMERICA VILLAMOR                      NO.MAT: 01208136
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855948 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RIVEROS REY MANUEL ALEJANDRO                     NO.MAT: 01208115
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855926 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EL ARTE DE REGALAR                               NO.MAT: 01208138
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855950 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CLUB DE BILLARES COKLAN                          NO.MAT: 01208139
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855951 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
OSORIO CORREA YOLANDA                            NO.MAT: 01208140
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855952 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARCILA ORLANDO                                   NO.MAT: 01208141
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855953 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MEDINA ZABALETA NANCY ESTER                      NO.MAT: 01207858
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855601 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GOMEZ RODRIGUEZ MYRIAM YOLANDA                   NO.MAT: 01207750
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855481 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BERNAL MORALES PABLO ENRIQUE                     NO.MAT: 01207749
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855480 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MONTA¨A SARMIENTO JAIME MAURICIO                 NO.MAT: 01208143
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855956 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BOBINADOS MAGNETICOS BOGOTA B M B                NO.MAT: 01208145
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855958 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
NEWCELULAR                                       NO.MAT: 01208146
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855959 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TIENDA DE LICORES LA 85                          NO.MAT: 01208147
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855960 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PULSAR STUDIO                                    NO.MAT: 01208148
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855961 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LLAME DESDE AQUI.COM LTDA                        NO.MAT: 01208149
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855962 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LOZANO CHAVARRO LUIS HENRY                       NO.MAT: 01208150
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855963 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GUERRERO MUNOZ JOSE ALVARO                       NO.MAT: 01201876
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855964 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
MISCELANEA CHEPIN                                NO.MAT: 01208144
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855957 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CONTENTO BELTRAN LUIS ARIEL                      NO.MAT: 01208151
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855966 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SEBASNICO S PIZZERIA                             NO.MAT: 01207901
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855646 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FANNY                                            NO.MAT: 01207883
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855628 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISE#OS DUSVAL                                   NO.MAT: 01207896
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855641 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
NUNEZ CARLOS EDUARDO                             NO.MAT: 00151647
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855970 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
COOPE CARNES L A C                               NO.MAT: 01208153
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855971 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DIVI NU¨EZ                                       NO.MAT: 00402525
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855968 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
TIENDA SPORT JHON NO 2                           NO.MAT: 01208154
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855973 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ DIAZ MARIA GLADYS                      NO.MAT: 01208155
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855974 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AGENCIA DORATEX                                  NO.MAT: 01208156
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855975 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TEJIDOS SOATERNA                                 NO.MAT: 01208157
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855976 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GARAVITO JAVIER ENRIQUE                          NO.MAT: 01208158
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855977 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MONTA#EZ ESTEBAN TERESA DE JESUS                 NO.MAT: 01208159
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855978 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ANGEL GARCIA NESTOR WILLIAM                      NO.MAT: 01208160
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855979 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
D JAVIER G UNISEX PELUQUERIA                     NO.MAT: 01208161
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855980 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LAVASECO MADELENA                                NO.MAT: 01208162
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855981 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PARRA ANDRADE ESTEFANIA                          NO.MAT: 01208163
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855982 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HERRERA ORTIZ HERENCIA DE  JESUS                 NO.MAT: 01207879
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855624 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ASI ES LA MODA A E A                             NO.MAT: 01208164
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855984 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BOHORQUEZ CASTA#EDA RIGOBERTO                    NO.MAT: 01208165
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855985 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PEREZ FLOREZ LUIS ANTONIO                        NO.MAT: 01208166
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855986 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COMERCIALIZADORA M.A.S.                          NO.MAT: 01208167
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855987 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RIGO S COFFEE                                    NO.MAT: 01208168
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855988 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TIBABUSO GONZALEZ NELSON FABIAN                  NO.MAT: 01208169
FORMULARIO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 26
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855989 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ RODRIGUEZ EDGAR IGNACIO                NO.MAT: 01208170
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855990 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
QUIROGA VILLAMIL FREDY                           NO.MAT: 01208171
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855991 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SERVIJOYAS E I R                                 NO.MAT: 01208172
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855992 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TIENDA DONDE MARY Y TOTY                         NO.MAT: 01208173
FORMULARIO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 26
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855993 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LA HELICE                                        NO.MAT: 01207758
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855491 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
APARICIO ESTUPI#AN RFOCIO ISABEL                 NO.MAT: 01207740
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855460 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ SALCEDO RUBY DEL CARMEN                NO.MAT: 01207741
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855461 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BERNAL VARGAS CLAUDIA JAZMIN                     NO.MAT: 01208176
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855997 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SOSA GONZALEZ JORGE ALEXANDER                    NO.MAT: 01208177
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855998 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RAMIREZ TRIANA ARNOLD                            NO.MAT: 01208178
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855999 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODAS ARIAS SORAYA                               NO.MAT: 01208179
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856000 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EXPENDIO DE PAN                                  NO.MAT: 01208180
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856001 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BILLARES EL MIRADOR DE BORIS                     NO.MAT: 01208181
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856002 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ ROMERO MANUEL ANTONIO                  NO.MAT: 01208182
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856003 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TORRES MORENO LUZ MARINA                         NO.MAT: 01208183
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856004 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PANADRIA Y CAFETERIA EL BUEN SABOR DE GUASCA     NO.MAT: 01208184
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856005 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FACE AND BODY SPA                                NO.MAT: 01208185
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856006 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DROGUERIA COMBEIMA                               NO.MAT: 01207757
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855490 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EL SULTANAZO                                     NO.MAT: 01207739
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855459 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ TOLOSA GLORIA AMPARO                   NO.MAT: 01208186
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856009 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GIRALDO OLANO RODRIGO                            NO.MAT: 01208187
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856010 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LA CASA DEL GAS                                  NO.MAT: 01207744
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855471 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CIGARRERIA LOS QUIROGAS                          NO.MAT: 01208175
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855996 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VARON ROMERO CARMENZA                            NO.MAT: 01208190
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856013 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASALLAS ROZO GLORIA MARCELA                     NO.MAT: 01208191
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856014 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARDONA SANCHEZ BERNARDO                         NO.MAT: 01208192
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856015 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SANCHEZ GOMEZ BLANCA MARIA                       NO.MAT: 01208193
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856016 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
POPURRI PARRILLA                                 NO.MAT: 00966784
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856017 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
RESP PARASOL VERDE                               NO.MAT: 01208194
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856018 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FERRETERIA CMS                                   NO.MAT: 01208195
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856019 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SOL Y LUNA JUNIOR                                NO.MAT: 01208196
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856020 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CAFE BAR 88                                      NO.MAT: 01204544
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856021 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
TORRES RODRIGUEZ NIXON                           NO.MAT: 01207760
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855493 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GOMEZ MU¨OZ JANNETT TERESA                       NO.MAT: 01161278
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856023 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
ANDRADE NARVAEZ CENAIDA                          NO.MAT: 01208197
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856024 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TABERNA BAR ANTAGUCHI'S                          NO.MAT: 01161281
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856025 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
GONZALEZ VEGA BLANCA ISABEL                      NO.MAT: 01207761
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855494 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISTINTOS SPORT                                  NO.MAT: 01208198
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856027 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ESPINOSA RUEDA XIOMARA ADRIANA                   NO.MAT: 01208199
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856028 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VARON ISAZA JAKELINE                             NO.MAT: 01207827
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855569 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VASQUEZ GOMEZ MARIELA                            NO.MAT: 01207793
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855533 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BAQUERO CABRAL MARIA DIANA                       NO.MAT: 01207792
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855532 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RAMIREZ SANCHEZ ANGELICA                         NO.MAT: 01207776
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855513 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MORRALES Y EMPAQUES                              NO.MAT: 01207769
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855504 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALVARADO REINA LUZ MARINA                        NO.MAT: 01208202
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856033 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SILENCIADORES FUSAGASUGA                         NO.MAT: 01208204
FORMULARIO  DEL  26 DE AGOSTO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856035 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RAFAS U R SPORT                                  NO.MAT: 01207774
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855509 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASTELBLANCO LANCHEROS NELLY                     NO.MAT: 01207772
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855507 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GARCIA CHAPARRO LILIANA                          NO.MAT: 01207773
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855508 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RIVERA RIVERA MARIA YAMILE                       NO.MAT: 01208205
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856038 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MEJIA & MORENO JOYEROS                           NO.MAT: 01208207
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856040 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ESPINDOLA VILLEGAS MYRIAM LILIANA                NO.MAT: 01208208
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856041 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MISCELANEA EMANUEL                               NO.MAT: 01208203
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856034 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASAS SASTRE RAFAEL ANTONIO                      NO.MAT: 01208209
FORMULARIO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 26
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856043 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
HERREDA TIQUE JOSE KENNEDY                       NO.MAT: 01208210
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856044 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAJIMOTOR RAFAEL CASAS                           NO.MAT: 01208211
FORMULARIO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 26
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856045 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BERNAL VARELA ERNESTINA                          NO.MAT: 01208212
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856046 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CUESTA GARCIA RUBIELA                            NO.MAT: 01208213
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856047 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GUAYACUNDO CEBALLOS JUAN DANIEL                  NO.MAT: 01208214
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856048 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FORERO BAUTISTA YOLIMA                           NO.MAT: 01208215
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856049 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ESENCIA DE COLORES                               NO.MAT: 01208216
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856050 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GINO PASSCOLLY                                   NO.MAT: 01208217
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856051 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RONDA TEXTIL                                     NO.MAT: 01208218
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856052 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CHAVEZ GAVIRIA ALBA RUBY                         NO.MAT: 01208219
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856053 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CORREDOR MOREN0 GLORIA INES                      NO.MAT: 01207782
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855520 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MALAGON GORDILLO LUZ AMIRA                       NO.MAT: 01172764
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856055 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
PUNTO BELLEZA                                    NO.MAT: 01207777
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855514 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
D CLASS PELUQUERIA SALUD BELLEZA Y ESTETICA      NO.MAT: 01207778
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855515 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VARIEDADES NANET                                 NO.MAT: 01208221
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856058 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BARRERO ARIAS CLAUDIA MARCELA                    NO.MAT: 01208222
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856059 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CONFECCIONES GEVAR                               NO.MAT: 01208223
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856060 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BOUTIQUE SHELLSEY                                NO.MAT: 01208220
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856056 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PORRAS RODRIGUEZ IVONNE MARITHZA                 NO.MAT: 01208200
FORMULARIO  DEL  26 DE AGOSTO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856031 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EQUIPOS INDUSTRIALES PENAGOS                     NO.MAT: 01208224
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856063 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
NIETO ARIAS CARMEN ELENA                         NO.MAT: 01208225
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856064 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
INVERSIONES JAMS LTDA ALMACEN NO 7               NO.MAT: 01208226
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856065 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MORALES RODRIGUEZ ALDEMAR                        NO.MAT: 01208227
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856066 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CREACIONES A M JUNIOR                            NO.MAT: 01208228
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856067 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HABLA YA                                         NO.MAT: 01208229
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856068 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SANCHEZ GONZALEZ GUILLERMO                       NO.MAT: 01208230
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856069 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
G S S LENCI HOGAR                                NO.MAT: 01208231
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856070 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FLORIAN RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE                 NO.MAT: 01208232
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856071 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARO PARDO RODOLFO                               NO.MAT: 01208201
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856032 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EL DESVARE DE LA 20                              NO.MAT: 01207871
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855616 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CIGARRERIA R Y R                                 NO.MAT: 01207870
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855615 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PE#A GONZALEZ JUAN PABLO                         NO.MAT: 01208233
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856074 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HERRAMIENTAS TORNILLOS Y ESCOBILLAS              NO.MAT: 01208235
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856076 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SUPERMERCADO LA UVITA DEL BARRIO                 NO.MAT: 01208236
FORMULARIO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 26
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856077 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SANTAMARIA DUARTE PARMENIO                       NO.MAT: 01208234
FORMULARIO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 26
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856075 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROMERO GODOY DIANA CAROLINA                      NO.MAT: 01208237
FORMULARIO  DEL  26 DE AGOSTO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856079 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TOTONNO'S PIZZA                                  NO.MAT: 01208238
FORMULARIO  DEL  26 DE AGOSTO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856080 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RESTAURANTE EL RINCONCITO DE BONANZA             NO.MAT: 01207859
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855602 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ORTIZ DUARTE WILLIAM ALEXANDER                   NO.MAT: 01208239
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856082 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BARBOSA ANGULO NOE                               NO.MAT: 01208240
FORMULARIO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 26
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856083 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
TOVAR VARGAS MARIA XIMENA                        NO.MAT: 01208241
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856084 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EL VECINO SANTANDERANO DEL CAMPIN                NO.MAT: 01208242
FORMULARIO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 26
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856085 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MULTIGRIFOS                                      NO.MAT: 01208243
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856086 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS EL MANA            NO.MAT: 01208244
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856087 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AVENDA#O CASTRO JHONNY ANDRES                    NO.MAT: 01208245
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856088 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISTRIBUIDORA DE POLLOS GARCIA                   NO.MAT: 01207872
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855617 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FRUTY CAROL                                      NO.MAT: 01207866
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855611 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EL TORCIDO SOCIAMIG                              NO.MAT: 01208246
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856090 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CORREDOR BECERRA ANDRES HERNANDO                 NO.MAT: 01042127
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856092 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
LAITON GALAN ALEJANDRA                           NO.MAT: 01208248
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856093 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DIMENAT                                          NO.MAT: 01208249
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856094 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CARDENAS SANTAFE GLORIA LILIA                    NO.MAT: 00556046
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856095 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
TRIANA OLAYA WILSON                              NO.MAT: 01208250
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856096 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HENAO AVILA MARIA BEATRIZ                        NO.MAT: 01208251
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856097 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HERRERA ALZATE LUZ MARY                          NO.MAT: 01208252
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856098 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BECERRA GARAVITO JOSE GUSTAVO                    NO.MAT: 01208253
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856099 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MOLINA BARRAGAN ANGELA LILIANA                   NO.MAT: 01208254
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856100 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RESTAURANTE PARADERO DE LA 68 CON BOYACA         NO.MAT: 01208255
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856101 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DROGAS JOSMAN DEL SUR 1                          NO.MAT: 01208256
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856102 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MINISUPERMERCADO LA REINA                        NO.MAT: 01208257
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856103 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LAVASECO LOS DELFINES VILLAS DE GRANADA          NO.MAT: 01208258
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856104 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HERNANDEZ LADINO JAIME ORLANDO                   NO.MAT: 01208259
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856105 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROMERO ORLANDO                                   NO.MAT: 01208260
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856106 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROJAS GUERRERO MARTHA NUBIA                      NO.MAT: 01208261
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856107 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HERNANDEZ LADINO JAIME ORLANDO                   NO.MAT: 01208262
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856108 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TECNIO SERVICIO O R                              NO.MAT: 01208263
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856109 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
OSPINA GAVIRIA MARIO                             NO.MAT: 01208264
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856110 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SPORTECH Y/O MARIO OSPINA                        NO.MAT: 01208265
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856111 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
NI#O FORERO HELIO                                NO.MAT: 01208266
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856112 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASTELBLANCO VALERO ELBA JANETH                  NO.MAT: 01208267
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856113 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARDONA ARIAS WILLIAN JOSE                       NO.MAT: 01208247
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856091 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SUELAS S Y G                                     NO.MAT: 01208268
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856115 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GALVIS GUTIERREZ HECTOR ALFONSO                  NO.MAT: 01208269
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856116 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
STAR S PAN @.COM                                 NO.MAT: 01208270
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856117 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CYBERED COMUNICACIONES                           NO.MAT: 01208271
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856118 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SANTAMARIA BUSTAMANTE GUSTAVO                    NO.MAT: 01208272
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856119 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VELASQUEZ MAESTRE LIBARDO JESUS                  NO.MAT: 01208273
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856120 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CRUZ LUIS MIGUEL                                 NO.MAT: 01208274
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856121 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ACABADOS MC                                      NO.MAT: 01208275
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856122 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PARDO DELGADO MILENA                             NO.MAT: 01208276
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856123 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GOOL SPORT                                       NO.MAT: 01208277
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856124 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MENDOZA MARIA DEL CARMEN                         NO.MAT: 01207886
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855631 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
D ALEMAN BECERRA MONICA JOHANNA                  NO.MAT: 01207885
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855630 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAMACHO ARIAS CLAUDIA PAOLA                      NO.MAT: 01208279
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856126 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
INDUSTRIAS CAMACHO                               NO.MAT: 01208281
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856128 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RINCON NATURISTA CON SALUD Y VIDA                NO.MAT: 01208282
FORMULARIO  DEL  26 DE AGOSTO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856129 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASTRO MONROY EDWIN ALBERTO                      NO.MAT: 01208283
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856130 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SALAZAR MU#OZ CARLOS ENRIQUE                     NO.MAT: 01208284
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856131 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PARRA PINILLA MILCIADES                          NO.MAT: 01208285
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856132 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MONTAJES Y SERVICIOS ELECTROINDUSTRIALES         NO.MAT: 01208286
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856133 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BOTERO BOTERO ELIAS                              NO.MAT: 01208280
FORMULARIO  DEL  26 DE AGOSTO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856127 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RESTAURANTE PARRA  Y SANTOS                      NO.MAT: 01208288
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856135 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DIAZ FIGUEROA ANGEL YOVANNY                      NO.MAT: 01208289
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856136 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SANTO ANGEL CAFE BAR                             NO.MAT: 01208290
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856137 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SANTOS NEMOCON CENON                             NO.MAT: 01208291
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856138 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
REPARACIONES TIRADO                              NO.MAT: 01207862
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855605 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALUMINIOS Y PISOS                                NO.MAT: 01207861
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855604 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
NAVARRO FIGUEROA MARTHA LIGIA                    NO.MAT: 01207795
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855535 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PANADERIA TRES ESQUINAS A T O                    NO.MAT: 01207783
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855521 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TORRES PINTO WILLIAM URIEL                       NO.MAT: 01207898
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855643 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VASQUEZ OTALORA LUIS ALBERTO                     NO.MAT: 01207894
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855639 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PANADERIA EL BOSQUE                              NO.MAT: 01207895
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855640 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DURAN GAVIRIA LORENA                             NO.MAT: 01207893
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855638 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PASTRANA TORRES FABIO ANDRES                     NO.MAT: 01208298
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856147 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VAPA COMUNICACION VISUAL                         NO.MAT: 01208300
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856148 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
JIMENEZ MIRYAM BEATRIZ HERNANDEZ DE              NO.MAT: 01207797
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855537 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VARIEDADES Y REGALOS PAULA ANDREA                NO.MAT: 01207796
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855536 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MARTINEZ POVEDA JOSE DE JESUS                    NO.MAT: 01208302
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856151 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HENAO HUERTAS BLANCA TULIA                       NO.MAT: 01208303
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856152 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
D Y D BLANCA HENAO                               NO.MAT: 01208304
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856153 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SURTIVIVERES LOS PRADOS                          NO.MAT: 01208305
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856154 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TIENDA PAISA KIP                                 NO.MAT: 01207801
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855541 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CIGARRERIA DONDE JJR                             NO.MAT: 01207800
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855540 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CREACIONES CRISTIAN CAMILO                       NO.MAT: 01207748
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855479 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LUNA GUASCA JOSE                                 NO.MAT: 01207747
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855478 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AREVALO FORIGUA ANA SILVIA                       NO.MAT: 01207746
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855473 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GONZALEZ GARZON OMAR                             NO.MAT: 01208308
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856159 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TIENDA LOS BREVOS                                NO.MAT: 01208309
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856160 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
KIM W-O KIM SUNG HEE                             NO.MAT: 01208310
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856161 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CREACIONES KIM LOC 249                           NO.MAT: 01208311
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856162 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CREACIONES KIM LOC 285                           NO.MAT: 01208312
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856163 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CREACIONES KIM LOC 66                            NO.MAT: 01208313
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856164 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CREACIONES KIM LOC 6                             NO.MAT: 01208314
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856165 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CREACIONES KIM LOC 193                           NO.MAT: 01208315
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856166 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CREACIONES KIM LOC 218                           NO.MAT: 01208316
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856167 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RESTAURANTE JJ                                   NO.MAT: 01207905
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855650 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CREACIONES KIM LOC 204                           NO.MAT: 01208317
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856169 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ESPEJO CASTRO JULIA ISABEL                       NO.MAT: 01208318
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856170 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CANO GARZON NOHORA LILIANA                       NO.MAT: 01207899
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855644 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AUTOSERVICIOS LA CANASTA                         NO.MAT: 01208319
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856172 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROCA CO PIJAMAS AND SOCKS                        NO.MAT: 01207729
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855449 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BARRERA AGUILERA OSCAR JAVIER                    NO.MAT: 01207731
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855451 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MAHASIAH                                         NO.MAT: 01087507
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856175 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
SACOS Y CHIROS DE MODA                           NO.MAT: 01207732
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855452 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RESTAURANTE ALBA TELLEZ                          NO.MAT: 01207733
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855453 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CHAPARRO ARBOLEDA EDWIN JAVIER                   NO.MAT: 01208320
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856178 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ENCISO PINZON FABIO                              NO.MAT: 00494775
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856179 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
FERNANDEZ JULIO FELVIA FARIDE                    NO.MAT: 01207734
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855454 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HERNANDEZ ACHURY ALVARO EDUARDO                  NO.MAT: 01208321
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856181 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HUMANA HABITAR                                   NO.MAT: 01208322
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856182 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PLASTIMERK                                       NO.MAT: 01208323
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856183 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EQUIPOS T.S.                                     NO.MAT: 01208324
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856184 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DUARTE ACEVEDO RICHARD FERNANDO                  NO.MAT: 01208325
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856185 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CONFECCIONES DPASARELLA N 1                      NO.MAT: 01208326
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856186 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SUELAS PUNTO X R                                 NO.MAT: 01208327
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856187 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LEON GIRALDO ALBA NELLY                          NO.MAT: 01207738
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855458 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LACTEOS LA PALMERA DE LA 73                      NO.MAT: 01207864
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855607 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ORJUELA BAUTISTA EDUARDO                         NO.MAT: 01207863
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855606 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MURILLO GONZALEZ RENE ALEJANDRO                  NO.MAT: 01207806
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855546 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PAPELERIA MACOLIN                                NO.MAT: 01207805
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855545 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GUZMAN GONZALEZ JORGE ELIECER                    NO.MAT: 01207808
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855548 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AVILA MEDINA ERLINTON                            NO.MAT: 01207807
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855547 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
POULTRY STEAK AND SERVICE                        NO.MAT: 01207752
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855485 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ZAMBRANO SALINAS DANILO RICARDO                  NO.MAT: 01208332
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856196 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MINI FERRETERIA BERNAL                           NO.MAT: 01207751
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855482 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SERVI GRUAS TEQUENDAMA                           NO.MAT: 01208334
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856198 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MARTINEZ TORRES ANA ROSA                         NO.MAT: 01208335
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856199 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SIERRA TEODOLINDA GARCIA DE                      NO.MAT: 01208333
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856197 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FOTO DEPRISSA                                    NO.MAT: 01208336
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856201 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROJAS PARODI PATRICIA                            NO.MAT: 01208337
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856202 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PLASTICOS Y DESECHABLES C Y M                    NO.MAT: 01208338
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856203 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VALDERRAMA LILIA                                 NO.MAT: 01208339
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856204 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISTICO                                          NO.MAT: 01207765
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855498 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MISCELANEA BELLAVISTA                            NO.MAT: 01207764
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855497 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TIENDA NATURISTA LILIA                           NO.MAT: 01208340
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856206 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VILLATE HERMOSO MARIA MERCEDES                   NO.MAT: 01208342
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856208 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EL ENTRON                                        NO.MAT: 01207756
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855489 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TRUJILLO LOPEZ LEONORA                           NO.MAT: 01207755
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855488 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MONTA¨O MONCADA JOSE EDILBERTO                   NO.MAT: 01207754
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855487 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
WILLS RIA#O CARMEN LUCIA                         NO.MAT: 01207753
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855486 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LEYTON GARCIA LUIS EDUARDO                       NO.MAT: 01208343
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856212 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TIENDA NAJAS GIOVANNY                            NO.MAT: 01208345
FORMULARIO  DEL  27 DE AGOSTO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856214 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GRANJA ORGANICA EL RANCHO                        NO.MAT: 01208346
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856215 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SERVI FRENOS L R                                 NO.MAT: 01208347
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856216 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
NAJAS BORDA NELSON GIOVANNI                      NO.MAT: 01208344
FORMULARIO  DEL  27 DE AGOSTO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856213 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FRENOS EXITO                                     NO.MAT: 01208349
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856218 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ORTIZ SANCHEZ MARGOTH                            NO.MAT: 01208350
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856219 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GARCIA RODRIGUEZ FREDY GIOVANNY                  NO.MAT: 01208351
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856220 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TELECOMUNICACIONES MUNDIAL  COM                  NO.MAT: 01208352
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856221 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LATORRE GIL JOSEFINA                             NO.MAT: 01208353
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856222 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PAPELERIA ARTE NOTAS                             NO.MAT: 01208354
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856223 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MONTOYA SAENZ SONIA                              NO.MAT: 01208341
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856207 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DUQUE SANABRIA HUMBERTO                          NO.MAT: 01207803
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855543 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASTRO GONZALEZ GLADYS STELLA                    NO.MAT: 01207802
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855542 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MALDONADO ALONSO OLIBERTO                        NO.MAT: 01208357
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856226 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LMPN TRADUCTORES                                 NO.MAT: 01208359
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856228 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MORENO BEATRIZ GOMEZ DE                          NO.MAT: 01208358
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856227 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PANADERIA TALI                                   NO.MAT: 01208361
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856230 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PATI#O LUNA JUAN CARLOS                          NO.MAT: 01208362
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856231 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ACERO PASACHOA MARIA CONSUELO                    NO.MAT: 01208363
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856232 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SORZA MU#OZ LUIS ARTURO                          NO.MAT: 01208364
FORMULARIO  DEL  27 DE AGOSTO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856233 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FERREMILENIO                                     NO.MAT: 01208365
FORMULARIO  DEL  27 DE AGOSTO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856234 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CRUZ CRUZ HENRY HERNANDO                         NO.MAT: 01208331
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856194 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAMARGO ECHEVERRIA JHON CARLOS                   NO.MAT: 01207811
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855551 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TOLEDO CHICA JAIRO ALBERTO                       NO.MAT: 01207791
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855531 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COMPRA VENTA ARBEL                               NO.MAT: 01207788
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855526 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SANTANA FONSECA MYRIAM                           NO.MAT: 01207767
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855501 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ BEJARANO ALFONSO                       NO.MAT: 01207787
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855525 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SANDOVAL ARANGO XAVIER EDUARDO                   NO.MAT: 01208370
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856241 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CENTRO VISUAL COMPARTIR                          NO.MAT: 01208371
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856242 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DELGADO FIGUEROA VICTOR MANUEL                   NO.MAT: 01208372
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856243 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GOMEZ MARROQUIN MARIA IGNACIA                    NO.MAT: 01208373
FORMULARIO DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 27
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856244 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
HOYOS GOMEZ WILLIAM ANDREY                       NO.MAT: 01208374
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856245 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ASPRILLA DELGADO COMUNICACIONES                  NO.MAT: 01208375
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856246 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TIENDA SAN LUIS JUNIOR                           NO.MAT: 01208376
FORMULARIO DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 27
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856247 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALMACEN QUINO                                    NO.MAT: 01208377
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856248 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ESPITIA ROSA TULIA AVILA DE                      NO.MAT: 01208378
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856249 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VELANDIA BALAGUERA CARLOS IVAN                   NO.MAT: 01208379
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856250 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ABIATAR REMODELACIONES                           NO.MAT: 01208380
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856251 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SERNA BARCO JOHN FREDY                           NO.MAT: 01208381
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856252 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LLAMANET CARD                                    NO.MAT: 01208382
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856253 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PEDRAZA EVANGELINA RUEDA DE                      NO.MAT: 01207766
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855499 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COLATERAL JEANS                                  NO.MAT: 01208383
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856255 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PINZON HERNANDEZ MARIA ELICENIA                  NO.MAT: 01208384
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856256 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PEREZ CASTA#O JHON HOOVER                        NO.MAT: 01208385
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856257 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PARDO BEDOYA YECID LORENZO                       NO.MAT: 01208386
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856258 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
JHORMAN SPORT                                    NO.MAT: 01208387
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856259 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MUEBLES FAOL                                     NO.MAT: 01208388
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856260 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MADERO MARTINEZ RICARDO ALBERTO                  NO.MAT: 01208389
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856261 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ATLANTA SON                                      NO.MAT: 01208390
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856262 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GONZALEZ MARTINEZ LUIS EMILIO                    NO.MAT: 01208391
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856263 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CABARICO SOSSA LUZ MARINA                        NO.MAT: 01208392
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856264 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GUZMAN BOTERO LUIS EDUARDO                       NO.MAT: 01208780
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856759 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
URREA QUEVEDO SAUL                               NO.MAT: 01208454
FORMULARIO  DEL  27 DE AGOSTO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856343 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LOPEZ CARDONA GLORIA INES                        NO.MAT: 01208818
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856808 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COSMETICOS EL TOQUE SECRETO                      NO.MAT: 01208819
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856809 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PRODUCTOS AGRICOLAS LA VICTORIA                  NO.MAT: 01208554
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856478 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CORREDOR LUCAS                                   NO.MAT: 01208821
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856811 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GOMEZ ANGARITA MARISOL                           NO.MAT: 01208779
FORMULARIO DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 28
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856758 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
TORRES MALDONADO BAUDELINA                       NO.MAT: 01208612
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856547 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CONSORCIO CONSULTORIA COLOMBIANA SA SPEA INGENIE NO.MAT: 01208822
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856814 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
OCCITIENDAS BOGOTA                               NO.MAT: 01208749
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856720 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SUAREZ LOPEZ ALEXANDRA                           NO.MAT: 01208658
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856602 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TEXTILES PUNTO Y MODA                            NO.MAT: 01208656
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856600 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COLECCION JOHANNA                                NO.MAT: 01208657
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856601 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COMERCIALIZADORA LA HACIENDA DE CARNES           NO.MAT: 01208559
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856483 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MARTINEZ RODRIGUEZ TEODULO                       NO.MAT: 01208825
FORMULARIO DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 28
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856820 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CLIP RECORDS                                     NO.MAT: 01208823
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856815 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TAPICERIA TEO MAR                                NO.MAT: 01208826
FORMULARIO DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 28
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856822 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VIDAL FERNANDEZ FRANCIS EDUARDO                  NO.MAT: 01208827
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856823 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AUTO AMIGO                                       NO.MAT: 01208602
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856536 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASALLAS AREVALO YAQUELINE                       NO.MAT: 01208517
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856431 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TURMEQUE ROA NANCY                               NO.MAT: 01208828
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856826 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EURO TENNIS                                      NO.MAT: 01208829
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856827 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LA BOMBA ENTERTAINMENT                           NO.MAT: 01208830
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856828 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
D NANCY PELUQUERIA                               NO.MAT: 01208831
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856829 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RAMOS SIERRA LUZ MIREYA                          NO.MAT: 01208832
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856830 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ORJUELA VASQUEZ ALVARO                           NO.MAT: 01208567
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856492 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CL 10 20 35 LC 97                                NO.MAT: 01208558
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856482 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PE#A MARIA DEL CARMEN NI#O DE                    NO.MAT: 01208508
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856417 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SUPERPLAST MIGUEL RODRIGUEZ                      NO.MAT: 01208727
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856681 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SUPERTIENDA LA 44                                NO.MAT: 01208833
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856834 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PARRILLA EXPRESS TODO EN CARNES N. 1             NO.MAT: 01208835
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856836 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CONFECCIONES Y REPARACIONES LMRS                 NO.MAT: 01208836
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856837 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
NOVAOPTICAS                                      NO.MAT: 01208837
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856838 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CARDENAS MAHECHA NORBER AUGUSTO                  NO.MAT: 01208838
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856839 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARIZA CANO EDUARDO ALCIDES                       NO.MAT: 01208839
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856840 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASTELLANOS RINCON CARLOS JULIO                  NO.MAT: 01204844
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856841 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
LUNA BURITICA FRANCO CECILIO                     NO.MAT: 01208840
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856842 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RUBIANO PENAGOS SIMON                            NO.MAT: 00730574
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856843 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
CAUCHO EXPRESS                                   NO.MAT: 01208841
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856844 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TORRES ROLDAN HECTOR GERARDO                     NO.MAT: 01208842
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856845 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TALLER EL MUELLE SIMON                           NO.MAT: 00730576
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856846 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
VARIEDADES AILEEN                                NO.MAT: 01208843
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856847 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROMERO RAMIREZ LUZ MERY                          NO.MAT: 01208834
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856835 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MALAGON TORRENTE MARCO ANTONIO                   NO.MAT: 01208719
FORMULARIO DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 28
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856673 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
PE#A ANA DELIA                                   NO.MAT: 01208713
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856667 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VILLEGAS FERNANDEZ OSCAR GEOVANY                 NO.MAT: 01208619
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856555 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROJAS REYES GUSTAVO ADOLFO                       NO.MAT: 00997099
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856852 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
SANTOS AVILA PAOLA ANDREA                        NO.MAT: 01208845
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856853 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LIZCANO MARIA LUISA                              NO.MAT: 01208846
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856854 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EXPENDIO DE CARNES LA SIRENA MARCO               NO.MAT: 01208720
FORMULARIO DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 28
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856674 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DROGAS .C                                        NO.MAT: 01208847
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856856 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CARRERO CORREA ROSA ANGELA                       NO.MAT: 01208848
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856857 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BOLA¨OS REYES MARTIN EMILIO                      NO.MAT: 01208849
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856858 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CHIRIVI ROJAS MARIA CATALINA                     NO.MAT: 01208850
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856859 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
OTAVO MOLINA DARWIN ANTONIO                      NO.MAT: 01208806
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856792 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GOMEZ ALARCON EDILBERTO                          NO.MAT: 01208851
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856861 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PC DOC                                           NO.MAT: 01208800
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856785 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BARRERA VARGAS SANDRA JACQUELINE                 NO.MAT: 01208786
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856770 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FIGURAS Y STILOS PERFECT                         NO.MAT: 01208745
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856715 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GRAFICAR GRAFICAS CARRERO                        NO.MAT: 01208855
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856865 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TROCONIS MORENO MIGUEL ANGEL                     NO.MAT: 01208856
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856866 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ETEREA JOYERIA CONTEMPORANEA                     NO.MAT: 01208857
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856867 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GOMEZ REINA LUZ AMALIA                           NO.MAT: 01208858
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856868 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SUPERMERCADO GOMEZ ALARCON                       NO.MAT: 01208859
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856869 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RINOLGRIFOS                                      NO.MAT: 01208860
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856870 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ZULUAGA  GIRALDO JOHN JAIRO                      NO.MAT: 01208861
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856871 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
REMATES Y PROMOCIONES DE ADUANAS                 NO.MAT: 01208862
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856872 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROMERO LOPEZ MARTHA PATRICIA                     NO.MAT: 01208863
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856873 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RENGIFO DIAZ JANUARIO                            NO.MAT: 01208864
FORMULARIO  DEL  28 DE AGOSTO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856874 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GIMNASIO CASTILLO PROBLEMAS DE APRENDIZAJE       NO.MAT: 01208757
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856729 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PELDA#OS EDUCACION ESPECIAL                      NO.MAT: 01208756
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856728 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AVILA RODRIGUEZ GERARDO                          NO.MAT: 01208865
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856876 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VANEGAS CHOCONTA SILVESTRE                       NO.MAT: 01208867
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856878 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MORENO LUGO RICARDO                              NO.MAT: 01208746
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856716 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SUPERMERCADO MEGA EXITO CANDELARIA               NO.MAT: 01208866
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856877 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ZULUAGA RAMIREZ RODRIGO                          NO.MAT: 01208869
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856881 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
 ODONTO EXPRESSKENNEDY                           NO.MAT: 01208513
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856423 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LLANOS ARDILA ALBA ROCIO                         NO.MAT: 01208640
FORMULARIO DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 27
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856581 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
SARMIENTO CIFUENTES SAMUEL                       NO.MAT: 01208870
FORMULARIO  DEL  28 DE AGOSTO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856884 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HERNANDEZ CAMPOS CLAUDIA MARCELA                 NO.MAT: 01208853
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856863 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CREACIONES LAURA XIMENA                          NO.MAT: 01208872
FORMULARIO  DEL  28 DE AGOSTO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856886 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CARDENAS MORENO JULIO CESAR                      NO.MAT: 01208873
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856887 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PRODUCCIONES GRUPO CALE JJS                      NO.MAT: 01208874
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856888 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TIQUE DONOSO MARIA ANTONIA                       NO.MAT: 01208875
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856889 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
JIMENEZ MARTINEZ LUIS MARIA                      NO.MAT: 01208876
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856890 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ABOLENGOS MUSIC BAR                              NO.MAT: 01208877
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856891 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISTRIBUIDORA GENCA                              NO.MAT: 01208878
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856892 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GIRALDO LLINAS JORGE ALBERTO                     NO.MAT: 01208879
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856893 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SEGURIDAD COMUNITARIA L J M LOS PINOS            NO.MAT: 01208880
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856894 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PARQUEADERO BOGOTA CIUDAD CENTRO                 NO.MAT: 01208881
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856895 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RAMIREZ RUSINQUE GLORIA ESPERANZA                NO.MAT: 01208769
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856743 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SUPERCOPIAS LA CATOLICA                          NO.MAT: 01208771
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856745 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ASISNET                                          NO.MAT: 01208882
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856898 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GONZALEZ MELBA GUTIERREZ DE                      NO.MAT: 01208883
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856899 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RESTAURANTE ANDANTE                              NO.MAT: 01208884
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856900 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DIAZ ENALDO                                      NO.MAT: 01208885
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856901 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARDENAS ALARCON LUIS CARLOS                     NO.MAT: 01208886
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856902 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BONILLA ROA MARTHA                               NO.MAT: 01208887
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856903 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GARCIA GOMEZ ADALBERTO                           NO.MAT: 01208888
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856904 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DANIELA                                          NO.MAT: 01208889
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856905 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LEON TELLEZ LUZ NIDIA                            NO.MAT: 01208890
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856906 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MANTENIMIENTO OPORTUNO                           NO.MAT: 01208891
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856907 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ADAL S SPORT                                     NO.MAT: 01208892
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856908 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GUERRERRO SIERRA ARMANDO SAMUEL                  NO.MAT: 01208773
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856747 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CALZADO MARCIAL SPORT                            NO.MAT: 01208772
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856746 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CARDONA BLANCA MARINA ROJAS DE                   NO.MAT: 01208630
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856566 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TORRES MENA DAGOBERTO                            NO.MAT: 01208896
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856912 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
UMBARILA GARZON MARCO TULIO                      NO.MAT: 01208897
FORMULARIO DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 28
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856913 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISTRIBUIDORA DE MERCANCIAS DISTRIMERCAR         NO.MAT: 01208542
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856460 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SUPERMERCADO EL PORVENIR MG                      NO.MAT: 01208899
FORMULARIO DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 28
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856915 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MEDINA NI#O  ROSMIRO                             NO.MAT: 01208900
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856916 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GRUPO DE JUECES EPSILON                          NO.MAT: 01208901
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856917 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
WILCHES MARTHA ISABEL GARCIA DE                  NO.MAT: 01208902
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856918 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MISCELANEA Y PAPELERIA UNIVERSAL                 NO.MAT: 01208894
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856910 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BARRETO GARCIA CARLOS FERNANDO                   NO.MAT: 01208904
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856920 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RESISTENCIAS Y TERMOCUPLAS MANDOS INDUSTRIALES   NO.MAT: 01208905
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856921 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LEGUIZAMON BERNAL PEDRO DAVID                    NO.MAT: 01208906
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856922 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARTE WILLYZ JEEPAO                               NO.MAT: 01208632
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856569 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ORIGUA JAIME ENRIQUE                             NO.MAT: 01208601
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856535 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CHAPARRO PEREZ MIGUEL ANTONIO                    NO.MAT: 01208521
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856435 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RIA#O SIERRA JAIME ALBERTO                       NO.MAT: 01208467
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856358 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PEREZ CAMARGO MANUEL ANTONIO                     NO.MAT: 01208463
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856354 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PRADO VERDE COLOMBIA                             NO.MAT: 01208910
FORMULARIO DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 28
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856928 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
QUIMICOS Y PINTURAS Q Y P                        NO.MAT: 01208908
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856925 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ ROA JAVIER ORLANDO                     NO.MAT: 01208712
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856664 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
OVIEDO AYALA MARIA NILCEN                        NO.MAT: 01208912
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856931 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GARZON MENDEZ JAVIER ANTONIO                     NO.MAT: 01208777
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856756 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PULECIO ALARCON YADIRA                           NO.MAT: 01208913
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856933 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PEREZ PACHECO BLANCA CECILIA                     NO.MAT: 01208914
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856934 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CRISTANCHO LOPEZ NELLY                           NO.MAT: 00416711
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856687 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
GOMEZ GOMEZ ROSA DEL CARMEN                      NO.MAT: 01208916
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856936 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CENTRO OPTICO RESPLANDOR                         NO.MAT: 01208917
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856937 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MENDOZA ROA HILDA MARINA                         NO.MAT: 01208918
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856938 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GOMEZ SILVA JOSE IVAN                            NO.MAT: 01208919
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856939 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RINCON CAVIELES PEDRO ENRIQUE                    NO.MAT: 01208920
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856940 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LAVA AUTOS BAJO TECHO                            NO.MAT: 01208921
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856941 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FIGUEROA VALDERRAMA CLAUDIA HELENA               NO.MAT: 01208922
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856942 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SANCHEZ WILCHES ELSA MARIA                       NO.MAT: 01208923
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856943 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FRITANGUERIA LA 64                               NO.MAT: 01208924
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856944 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HURTADO GIL BLANCA MIRYAM                        NO.MAT: 01208925
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856945 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RUBIO CARO MARIA EUGENIA                         NO.MAT: 01208926
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856946 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ELECTRODOMESTICOS SUPERIOR                       NO.MAT: 01208927
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856947 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VILLAMIZAR ARTEAGA MARIA EUGENIA                 NO.MAT: 01208552
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856476 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BELTRAN NOHEMY TOBAR DE                          NO.MAT: 01208551
FORMULARIO DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 27
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856475 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
DETALLA AUTOS                                    NO.MAT: 01208491
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856389 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FOTOCOPIAS Y PAPELERIA KRISHDAEL                 NO.MAT: 01208451
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856340 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
D'UNA                                            NO.MAT: 01208929
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856949 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASTILLO BELTRAN AURORA                          NO.MAT: 01208931
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856953 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MARTINEZ BARBOSA SANDRA PATRICIA                 NO.MAT: 01208932
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856954 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
NI¨O RUIZ LUZ ANGELA                             NO.MAT: 01208930
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856950 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SANCHEZ DIAZ ROBERTO                             NO.MAT: 01208934
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856956 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SOL Y LUNA LA AURORA                             NO.MAT: 01208935
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856957 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CA#ON OLIVERIO                                   NO.MAT: 01208936
FORMULARIO DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 28
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856958 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
BASTIDAS CORTAZA MARTA CECILIA                   NO.MAT: 01208937
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856959 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TORRES AGUILAR JORGE ENRIQUE                     NO.MAT: 01208938
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856960 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TEUSA                                            NO.MAT: 01208939
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856961 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
REYES BALLESTEROS CLAUDIA INES                   NO.MAT: 01208940
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856962 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAFE & TAL ... CUAL                              NO.MAT: 01208941
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856963 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AGUIRRE MARTINEZ GONZALO                         NO.MAT: 01208942
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856964 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VELANDIA PARAMO ISABEL                           NO.MAT: 01208943
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856965 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISTRIBUCIONES E INVERSIONES SOFIA               NO.MAT: 01208944
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856966 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HELADERIA BANANAS DE LA 82                       NO.MAT: 01208945
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856967 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SALAMANCA SANCHEZ MARY LUZ                       NO.MAT: 01208714
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856668 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PUENTES VILLAMOR ARGEMIRO                        NO.MAT: 01208946
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856969 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CREACIONES DIYE                                  NO.MAT: 01208947
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856970 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MODERCLOSET                                      NO.MAT: 01208948
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856971 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RAMIREZ LONDO¨O ANGY MILENA                      NO.MAT: 01208949
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856972 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COLOMBIANA DE MARMOLES Y GRANITOS DECORATIVOS    NO.MAT: 01208781
FORMULARIO DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 28
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856760 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VARIEDADES PELUFFO D J                           NO.MAT: 01208699
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856648 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FONSECA ROSALBINA SASTOQUE DE                    NO.MAT: 01208951
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856974 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BURITICA ALZATE DARLIN STELLA                    NO.MAT: 01208953
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856976 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AGUILLON CRISTANCHO CARMEN ROSA                  NO.MAT: 01208954
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856977 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AESTETICS CLINIC LASER                           NO.MAT: 01208955
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856978 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLECIM. COMERCIO- PPAL. FUERA C.C.B.
CACHARRERIA Y MISCELANEA SAN GABRIEL             NO.MAT: 01208952
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856975 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RECREO J M                                       NO.MAT: 01208778
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856757 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CONTRERAS SUAREZ ANYELO                          NO.MAT: 01208721
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856675 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
JJ SALSA BAR                                     NO.MAT: 01208956
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856981 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
POVEDA MARI#O ALVARO                             NO.MAT: 01208958
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856983 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARNES SUPER                                     NO.MAT: 01208959
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856984 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
A P M COMUNICACIONES                             NO.MAT: 01208960
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856985 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GOLOSO DE RODAS                                  NO.MAT: 01208957
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856982 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PINZON PINZON LUIS JULIO                         NO.MAT: 01208782
FORMULARIO DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 28
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856761 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASTIBLANCO CASTIBLANCO JOSE ANTONIO             NO.MAT: 01208607
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856541 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HENAO LOPEZ JOSE NORBERTO                        NO.MAT: 01208962
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856989 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROLDAN PE#A RONALD JAVIER                        NO.MAT: 01208963
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856990 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MELO PERILLA REINEL                              NO.MAT: 01208556
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856480 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BUSTOS TOVAR JUAN ALFONSO                        NO.MAT: 01208965
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856992 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SERVIELECTRICOS J B                              NO.MAT: 01208966
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856993 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LIZARAZO ULLOA LUZ MIREYA                        NO.MAT: 01208967
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856994 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BULCERIA Y CIGARRERIA JACK                       NO.MAT: 01208519
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856433 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GLOBAL DIGITAL IMPRESSION MEG                    NO.MAT: 01208969
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856996 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TORNOMETALES Y MECANIZADOS LA PRECISION          NO.MAT: 01208466
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856357 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MERKAKOSTO CENTENARIO                            NO.MAT: 01208971
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856998 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BARRIOS FABIOLA DIAZ DE                          NO.MAT: 01208970
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856997 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LUENGAS MOLINA MARTIN                            NO.MAT: 01208972
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857000 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GALLINA CAMPESINA                                NO.MAT: 01208563
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856487 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HIGUERA SANTAMARIA GIOVANNI ALEXANDER            NO.MAT: 01208974
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857002 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALVAREZ HERRERA JORGE ENRIQUE                    NO.MAT: 01208610
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856544 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MORENO MARIA CRISTINA GARCIA DE                  NO.MAT: 01208976
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857004 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
YM RECICLADORA                                   NO.MAT: 01208498
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856396 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ESPINOSA RINCON OLAF DANIEL                      NO.MAT: 01208978
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857006 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VIVERES MORENO G                                 NO.MAT: 01208979
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857007 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ANDERSON METTA JANE                              NO.MAT: 01208980
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857008 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LA PEQUE#A GALERIA DOMINICAL                     NO.MAT: 01208981
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857009 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FAJARDO FAJARDO MISAEL                           NO.MAT: 01208982
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857010 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PARRA GARCIA LIDA SUSANA                         NO.MAT: 01208983
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857011 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CENTRO BIOENERGETICO INTEGRAL VIDA SANA          NO.MAT: 01208984
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857012 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ZULUAGA QUINTERO JUAN DIEGO                      NO.MAT: 01208977
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857005 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PELETERIA EL REY                                 NO.MAT: 01208564
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856488 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RAMOS MONDRAGON HENRY                            NO.MAT: 01208987
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857015 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GONZALEZ MEDINA ELISABETH                        NO.MAT: 01208988
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857016 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HOLGUIN BERNAL MARIA ANTONIA                     NO.MAT: 00814373
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857017 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
MOTIVAR REYES NANCY                              NO.MAT: 01208989
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857018 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RUSTIMUEBLES                                     NO.MAT: 00814375
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857019 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
KR 60 11 09                                      NO.MAT: 01208562
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856486 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
:VANEGAS GOMEZ JOSUE GUILLERMO                   NO.MAT: 01208990
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857021 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
REPUESTOS & REPUESTOS                            NO.MAT: 01208975
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857003 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SERVIPROYECTORES                                 NO.MAT: 01191607
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856490 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
CLLE 10 N020 35 L 89                             NO.MAT: 01208566
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856491 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PEREZ MAZZEO VILMA CRISTINA                      NO.MAT: 01208565
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856489 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MENDEZ CAMELO LEYLA ROSA                         NO.MAT: 01208611
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856545 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RAMIREZ VALBUENA VIVIANA                         NO.MAT: 01208993
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857027 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VEHIPARTES L S                                   NO.MAT: 01208462
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856353 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SERGIO RUIZ PELUQUERIA Y ESTETICA                NO.MAT: 01208995
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857029 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROLDAN BEJARANO EDITH MATILDE                    NO.MAT: 01208561
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856485 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RESTAURANTE WOK                                  NO.MAT: 01208997
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857031 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AGUDELO SABOGAL LUZ MARINA                       NO.MAT: 01208560
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856484 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RAMOS MONDRAGON LUZ DARY                         NO.MAT: 01208999
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857033 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GUTIERREZ CASTILLA DANIEL EDUARDO                NO.MAT: 01209000
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857034 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EXSAL LTDA                                       NO.MAT: 01209001
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857035 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GONZALEZ ROMERO ALIX JANETH                      NO.MAT: 01209002
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857036 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VIEJOTECA LOS PINGOS                             NO.MAT: 01209003
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857037 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DIMAMEC                                          NO.MAT: 01208998
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857032 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MORENO RUBIANO MARIA ENRIQUETA                   NO.MAT: 01209004
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857039 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PARRA RAMIREZ YULIETH CECILIA                    NO.MAT: 01209005
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857040 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
YUCEP COLLECTION                                 NO.MAT: 01209006
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857041 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EDICIONES H & L                                  NO.MAT: 01209007
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857042 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RIA¨O ROZO NOHEMI                                NO.MAT: 01209008
FORMULARIO DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 28
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857043 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAFETERIA EL TRANSPORTADOR LA AURORA             NO.MAT: 01209009
FORMULARIO DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 28
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857044 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RAMIREZ CASTA#EDA MARIA ALEXANDRA                NO.MAT: 01209010
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857045 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RAMIREZ SANDOVAL FAVIO AUGUSTO                   NO.MAT: 01209011
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857046 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ESPINAL DIAZ JESUS MARIA_                        NO.MAT: 01209012
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857047 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CABALLERO AVILA CARLOS                           NO.MAT: 01209013
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857048 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LIGTH & DIET                                     NO.MAT: 01209014
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857049 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
JARDIN INFANTIL PEQUE#OS TALENTOS                NO.MAT: 01208991
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857025 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RESTAURANTE SABOR PARRILLA                       NO.MAT: 01209016
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857051 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VILLALOBOS VASQUEZ CARLOS JAIME                  NO.MAT: 01208538
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856456 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VILLANUEVA DURAN FABIO                           NO.MAT: 01208568
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856493 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CONSTELACION CUESTION DE IMAGEN                  NO.MAT: 01208499
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856397 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MOLANO ELIZABETH                                 NO.MAT: 01209018
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857055 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ RODRIGUEZ DIANA MAYERLI                NO.MAT: 01209019
FORMULARIO  DEL  28 DE AGOSTO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857056 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GARCIA BELTRAN VICTOR HUGO                       NO.MAT: 01208711
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856663 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
XTEL TELECOMUNICACIONES                          NO.MAT: 01209021
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857058 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
INDUSTRIA DE CALZADO HAROLD                      NO.MAT: 01208589
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856519 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CENTRO INTERNACIONAL INMOBILIARIO Y URBANISTICO  NO.MAT: 01208588
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856518 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VIVENCIAS NO.2 ROPA INFORMAL                     NO.MAT: 01208475
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856367 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GOMEZ PATI#O JUAN DE JESUS                       NO.MAT: 01209025
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857062 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COMERCIALIZADORA DE CARNES GOURMET S A           NO.MAT: 01209023
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857060 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ARCE MONTENEGRO DERLY ASTRID                     NO.MAT: 01209027
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857064 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SALAMANCA GAMBA NEIRA YANET                      NO.MAT: 01209028
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857065 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
OSPINA QUINTERO LUCIA ORFILIA                    NO.MAT: 01209029
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857066 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GOMEZ CORREA SANDY MILENA                        NO.MAT: 01209030
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857067 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PARQUEADERO CALLE 50                             NO.MAT: 01209024
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857061 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FERREPINTURAS EXITO                              NO.MAT: 01209032
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857069 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ DEOMENILDE MORENO DE                   NO.MAT: 01208645
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856588 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DIAZ RIVERA ANGEL GABRIEL                        NO.MAT: 01208631
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856567 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FERRECONSTRUIMOS POTOSI                          NO.MAT: 01209033
FORMULARIO  DEL  28 DE AGOSTO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857071 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LANDAZURY VALERO LUZ LINA                        NO.MAT: 01209034
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857072 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LICEO ARTES Y LETRAS                             NO.MAT: 01209036
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857074 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
OSPINA MURILLO MARIA YIRLEY                      NO.MAT: 01209037
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857075 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SURTIPAN DE LA 6                                 NO.MAT: 01208646
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856589 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BRUGES MANRIQUE GREGORY ANTONY                   NO.MAT: 01208758
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856730 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
 ODONTO EXPRESS VILLAS                           NO.MAT: 01208512
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856422 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HARRY S BURGUER COMIDAS RAPIDAS                  NO.MAT: 01209040
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857079 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CONFECCIONES KAREN D L                           NO.MAT: 01209041
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857080 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SAENZ GOMEZ MAURICIO                             NO.MAT: 01209042
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857081 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARNES LUZMA                                     NO.MAT: 01208740
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856710 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
IMPORTACIONES YENNY'S                            NO.MAT: 01209044
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857083 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RIA¨O MENDEZ NESTOR RAUL                         NO.MAT: 01209045
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857084 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARRE#O MARIA ELSA                               NO.MAT: 01209046
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857085 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ORTIZ LOZANO JOEL                                NO.MAT: 01209047
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857086 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BALCON DEL TAXI                                  NO.MAT: 01209048
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857087 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISE#OS YORBANS                                  NO.MAT: 01209049
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857088 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COMUNICACIONES R & M LTDA                        NO.MAT: 01209050
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857089 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
JIMENEZ MU#OZ GABY ESPERANZA                     NO.MAT: 01208541
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856459 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SHEN CHUNHONG                                    NO.MAT: 01209039
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857077 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CALZADO LEVAEN                                   NO.MAT: 01208540
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856458 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BARRERA GOMEZ TEODULO ERNESTO                    NO.MAT: 01209053
FORMULARIO DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 28
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857093 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
VANEGAS GERMAN                                   NO.MAT: 01209054
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857094 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TALLER I M B INDUSTRIAS METALICAS BARRERA        NO.MAT: 01209055
FORMULARIO DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 28
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857095 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISTRIBUCIONES E INVERSIONES E H M               NO.MAT: 01209056
FORMULARIO DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 28
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857096 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DAXTER SPORT                                     NO.MAT: 01209057
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857097 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
POTES MARTHA HELENA FERREIRA DE                  NO.MAT: 01209058
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857098 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FIQUE CASTRO JOSE DE JESUS                       NO.MAT: 01209059
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857099 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
YARA GUZMAN ALVARO HERNAN                        NO.MAT: 01208692
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856641 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VITERI MORENO MARIO GERMAN                       NO.MAT: 01208591
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856521 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CORPORACION INTERNACIONAL DE SERVICIOS TURISTICO NO.MAT: 01209060
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857102 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BUITRAGO CORREA MERY LOOH                        NO.MAT: 01208647
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856590 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RE FULL                                          NO.MAT: 01209061
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857104 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ORTIZ PE#UELA ROSA OLINDA                        NO.MAT: 01209062
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857105 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CORREDOR MYRIAM RUBI DE LA CRUZ DE               NO.MAT: 01208743
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856713 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MORENO GARCIA JORGE TULIO                        NO.MAT: 01208744
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856714 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LIBRERIA CRISTIANA LA PALABRA DEL PODER          NO.MAT: 01208444
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856331 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COTE ROJAS EDGAR ORLANDO                         NO.MAT: 01209065
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857109 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASA MANAURA                                     NO.MAT: 01209066
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857110 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MORA NAVARRETE HAROLD                            NO.MAT: 00126072
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857111 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
GUEVARA OSORIO PAUL HAROLD                       NO.MAT: 01208586
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856516 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TORRES AGUIRRE JOSE MIGUEL                       NO.MAT: 01208655
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856599 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
KACHET SYSTEM                                    NO.MAT: 01208500
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856401 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RUIZ ROMERO ORLANDO                              NO.MAT: 01208654
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856598 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RESTAURANTE BAR TROPICAL CLUB                    NO.MAT: 01208557
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856481 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HIGUERA LUQUE JOSE FERNANDO                      NO.MAT: 00510791
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857117 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
CRUZ MORA CLAUDIA INES                           NO.MAT: 01209068
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857118 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DROGAS COOMULDROGAS                              NO.MAT: 01209069
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857119 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TELECLAUSS                                       NO.MAT: 01209070
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857120 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PLASTINEMOR                                      NO.MAT: 00126073
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857114 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
DOBLE CLICK CEDRITOS                             NO.MAT: 01209071
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857122 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MARTINEZ ALVAREZ DIANA PATRICIA                  NO.MAT: 01209072
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857123 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MORENO GONZALEZ WILLIAM                          NO.MAT: 01209073
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857124 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EDITORIAL ASPROMEDICAS LTDA                      NO.MAT: 01209074
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857125 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ARTAFFA CAFE                                     NO.MAT: 01209075
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857126 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
METRO MERCADO                                    NO.MAT: 01208748
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856718 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TORRES MORENO HELVER                             NO.MAT: 01209076
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857128 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GARCIA PEREZ CONSUELO                            NO.MAT: 01208676
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856625 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODARETENES Y CRUCETAS                           NO.MAT: 01209077
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857129 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ORJUELA FORIGUA JOSE ARGEMIRO                    NO.MAT: 01208576
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856504 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TRAPITOS DE ANDRES                               NO.MAT: 01208724
FORMULARIO  DEL  28 DE AGOSTO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856678 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COMERCIALIZADORA CABALLERO                       NO.MAT: 01208726
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856680 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MARTINEZ SUAREZ ERLY                             NO.MAT: 01209082
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857134 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GONZALEZ VASQUEZ HUGO                            NO.MAT: 01209083
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857135 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CONTACTO BAR                                     NO.MAT: 01209084
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857136 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TUS PAGOS AL DIA COM VIDEO JUEGO                 NO.MAT: 01208776
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856754 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RIVERA COBO ANA MILENA                           NO.MAT: 01208722
FORMULARIO  DEL  28 DE AGOSTO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856676 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AUTOSERVICIO ERLY                                NO.MAT: 01209087
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857139 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PACHECO GAITAN ANGELA PATRICIA                   NO.MAT: 01208546
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856468 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ MOSQUERA JHON KENNEDY                  NO.MAT: 01209089
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857141 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LOPEZ RIOS JORGE WILLIAMS                        NO.MAT: 01209090
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857142 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PA¨OS MARTINTEX                                  NO.MAT: 01209091
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857143 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MARTIN PARRA CRISANTO DE JESUS                   NO.MAT: 01209088
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857140 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
NEW FORM PRODUCTOS NUTRICIONALES Y DE ADELGAZAMI NO.MAT: 01209092
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857145 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PESCADERIA EL PESCADOR DEL PACIFICO              NO.MAT: 01209093
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857146 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PARRA SALAZAR PEDRO JOSE                         NO.MAT: 01209094
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857147 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AMERICANA DE CAMPANAS Y PARTES                   NO.MAT: 01209095
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857148 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CALVO SANCHEZ JUAN MANUEL                        NO.MAT: 01208750
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856722 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CHICA VARGAS JUAN CARLOS                         NO.MAT: 01191605
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856496 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
ROJAS SANTAMARIA FERNANDO                        NO.MAT: 01208723
FORMULARIO  DEL  28 DE AGOSTO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856677 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SUAREZ LARA MANUEL VICENTE                       NO.MAT: 01208682
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856631 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SIERRA AYALA ELIECER                             NO.MAT: 01208548
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856471 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GAVIRIA VARGAS JAVIER ANDRES                     NO.MAT: 01208547
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856470 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CLUB DE TEJO SELVA DORADA                        NO.MAT: 01208688
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856637 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASETONES Y / O FORMALETAS M V S                 NO.MAT: 01208683
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856632 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ARCILA GIRALDO JOSE GILDARDO                     NO.MAT: 01209099
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857156 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ MARTINEZ OFELIA                        NO.MAT: 01209101
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857158 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PAPELERIA DEL RIO BETA                           NO.MAT: 01209102
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857159 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CORREA CACERES YANETH                            NO.MAT: 01209103
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857160 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CLAROSS SPORT WEARE                              NO.MAT: 01209104
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857161 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GUTIERREZ GAITAN RICARDO                         NO.MAT: 01209105
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857162 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CONFECCIONES DAINIE                              NO.MAT: 01209106
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857163 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SOLARTE JIMENEZ EDGAR OLMEDO                     NO.MAT: 01209107
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857164 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARTEAGA RIVERA MARTHA LUCIA                      NO.MAT: 01209108
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857165 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LA CASITA DE MARIA CANDELARIA                    NO.MAT: 01209109
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857166 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AROS M P                                         NO.MAT: 01208625
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856561 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ECOPLAST TODO EN DESECHABLES                     NO.MAT: 01209110
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857168 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VARGAS OCAMPO VICTOR MANUEL                      NO.MAT: 01208479
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856371 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
JELE SUAREZ JANER                                NO.MAT: 01209100
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857157 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MORENO JIMENEZ RICARDO                           NO.MAT: 01209112
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857171 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AUTO RAMGE R M                                   NO.MAT: 01209113
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857172 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
INVERSIONES COLLAGE DE BELLEZA E U               NO.MAT: 01209114
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857173 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EL PALACIO DEL PELUQUERO                         NO.MAT: 01209115
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857174 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CURTIDOS & MARROQUINERIA UNIVERSAL               NO.MAT: 01209116
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857175 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PANADERIA Y CIGARRERIA AQUI NO MAS               NO.MAT: 01209470
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857610 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TELELLAMARCOM                                    NO.MAT: 01209117
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857176 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SALAMANCA GARZON JOSE ALBERTO                    NO.MAT: 01208635
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856575 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ GUERRERO MIGUEL ANGEL                  NO.MAT: 00199894
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857178 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
LOPEZ IBA#EZ LEIDY CRISTINA                      NO.MAT: 01208488
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856386 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DURAN HAYEK NICOLAS                              NO.MAT: 01209118
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857180 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PINZON FELIZZOLA GINA LUZ                        NO.MAT: 01208493
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856391 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VARELA HURTADO NORA CLEMENCIA                    NO.MAT: 01209119
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857182 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DIAZ TORRES JAIRO ALBERTO                        NO.MAT: 01209120
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857183 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SERVICIOS GENERALES JADT                         NO.MAT: 01209121
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857184 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PINZON FORERO WILLIAM HERNAN                     NO.MAT: 01209122
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857185 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MANCERA BARBOSA PEDRO ALONSO                     NO.MAT: 01208686
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856635 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MARTINEZ FERRO GILBERTO                          NO.MAT: 01208684
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856633 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MOLINA PRIETO ZENAIDA                            NO.MAT: 01208685
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856634 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GARCIA COCA LISANDRO JAVIER                      NO.MAT: 01208492
FORMULARIO DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 27
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856390 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
COMERCIAL SAPICA                                 NO.MAT: 01208550
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856473 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MINIMERCADO PUNTO RICO                           NO.MAT: 01209123
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857187 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HERNANDEZ VASQUEZ YOLANDA                        NO.MAT: 01209127
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857192 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAICEDO CORTES YESID ALVEIRO                     NO.MAT: 01209128
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857193 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CRAZY WEAR URBAN SPORT                           NO.MAT: 01209129
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857194 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CREACIONES ESCORPION                             NO.MAT: 01209130
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857195 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CAICEDO DIAZ DANIEL RICARDO                      NO.MAT: 01209131
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857196 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PAVA ORDO#EZ DIANA PATRICIA                      NO.MAT: 01208480
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856374 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HOTEL GAVAN E U                                  NO.MAT: 01208497
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856395 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AMARIS CABRALES CONCEPCION                       NO.MAT: 01209132
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857199 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CORSITEXTIL                                      NO.MAT: 01209133
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857200 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DO¨A JUANA RESORT                                NO.MAT: 01209134
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857201 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
THE MONEY WORLD                                  NO.MAT: 01208775
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856751 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CABALLERO UNIVIO OSCAR ADOLFO                    NO.MAT: 01208725
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856679 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MU¨ETONES FLOREZ HENRY                           NO.MAT: 01208620
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856556 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LOS HELECHOS DE LA 96                            NO.MAT: 01209138
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857205 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MONCADA BERTHA                                   NO.MAT: 01209139
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857206 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EL RINCON DE DO#A BERTHA                         NO.MAT: 01209140
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857207 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
UNIBIO MELO ELISEO                               NO.MAT: 01209136
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857203 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALVAREZ VANEGAS GISELA DEL SOCORRO               NO.MAT: 01209142
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857209 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASTRO PE#A LEONARDO                             NO.MAT: 01209143
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857210 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LLANOS MURCIA MARIA ESPERANZA                    NO.MAT: 01209144
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857211 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FIGUERO VANEGAS ANDRES BERNARDO                  NO.MAT: 01209145
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857212 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
OXALIC YEANS                                     NO.MAT: 01209146
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857213 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DOGYY                                            NO.MAT: 01209137
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857204 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MULTISERVICIOS FLOREZ                            NO.MAT: 01208626
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856562 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PARRA MORENO RICARDO ALFONSO                     NO.MAT: 01208501
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856406 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BAR EL RINCON DE LA LIBRE                        NO.MAT: 01208689
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856638 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ MARTINEZ JAIME EMILIO                  NO.MAT: 01208477
FORMULARIO DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 27
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856369 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
LICHIGO DON FABIO                                NO.MAT: 01208569
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856494 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MORALES RODRIGUEZ MARTHA ELENA                   NO.MAT: 01209150
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857220 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISTRIBUIDORA DE BU#UELOS DE LA 12               NO.MAT: 01208629
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856565 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
OTERO FORERO JUAN MANUEL                         NO.MAT: 01209152
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857222 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RUBIO BERNAL ADELIA INES                         NO.MAT: 01209153
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857223 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
IMPRINT ZONE                                     NO.MAT: 01209154
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857224 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LOPEZ PANTANO WILSON                             NO.MAT: 01209080
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857132 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CORTES CONTRERAS LUZ MERY                        NO.MAT: 01209156
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857226 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PALACIO CERAMICO E U                             NO.MAT: 01209081
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857133 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MELO SIMBAQUEBA OLGA LUCIA                       NO.MAT: 01209158
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857228 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CANDELA RODRIGUEZ CARLOS JULIO                   NO.MAT: 01209159
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857229 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VILLAMIL REYES LUZ ELENA                         NO.MAT: 01209160
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857230 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GARCIA ORTIZ ANA YASMIN                          NO.MAT: 01209161
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857231 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RUIZ RIA#O AMPARO                                NO.MAT: 01209162
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857232 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VIVERES NICOLO                                   NO.MAT: 01209163
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857233 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MORENO CASTA#EDA ISIDRO                          NO.MAT: 01209164
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857234 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PALACIOS CASTRO ILSA CONCEPCION                  NO.MAT: 01209165
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857235 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FERRELECTRICOS I.M.C.                            NO.MAT: 01209166
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857236 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SALA DE BELLEZA VANESSA RUIZ                     NO.MAT: 01209167
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857237 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FRANCO MORALES DANIEL ANTONIO                    NO.MAT: 01208587
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856517 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LECHONA Y TAMAL RESTAURANTE                      NO.MAT: 01208487
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856384 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EL MUNDO DE LAS SUELAS                           NO.MAT: 01208476
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856368 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AUYAMACOL                                        NO.MAT: 01208592
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856522 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALMACEN DETODITO                                 NO.MAT: 01209170
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857241 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALMANZA ROLDAN CARLOS HUMBERTO                   NO.MAT: 01209172
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857243 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PETER EXPRESS                                    NO.MAT: 01209173
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857244 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CONFORCALZ                                       NO.MAT: 01209174
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857245 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ORTEGA VARGAS MARY                               NO.MAT: 01209175
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857246 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
OCAMPO BRAVO MARIA DEL CARMEN                    NO.MAT: 01209176
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857247 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
NO ASIGNADO                                      NO.MAT: 01209177
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857248 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VESGA ORTIZ LUBALDO                              NO.MAT: 01209178
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857249 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VARGAS SALGADO JOSE VICENTE                      NO.MAT: 01209179
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857250 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VIVENCIAS NO.1 ROPA INFORMAL                     NO.MAT: 01208472
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856364 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HERNANDEZ JACKELINE CARDOZO DE                   NO.MAT: 01209171
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857242 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VESPAN                                           NO.MAT: 01209180
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857253 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TORRES RAMIREZ LENA                              NO.MAT: 01209181
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857254 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GUECHA TORRES OSCAR ORLANDO                      NO.MAT: 01209182
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857255 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAFE TE CUENTO                                   NO.MAT: 01209183
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857256 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BACCA SERRANO LEONOR                             NO.MAT: 01209168
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857239 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RINO'S BAR G.T.                                  NO.MAT: 01209184
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857258 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PERDOMO CALVO JORGE ANDRES                       NO.MAT: 01209169
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857240 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VARIEDADES AROL                                  NO.MAT: 01208483
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856377 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ESPITIA CASTA#O MARIA FERNANDA                   NO.MAT: 01208510
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856420 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SHIRLEY PAPELERIA MISCELANEA                     NO.MAT: 01208436
FORMULARIO  DEL  27 DE AGOSTO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856322 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SAAVEDRA RIVAS MARIA VICTORIA                    NO.MAT: 01209185
FORMULARIO DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 29
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857262 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
JARDIN INTANTIL MANITAS MAGICAS                  NO.MAT: 01209187
FORMULARIO DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 29
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857264 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AL WADI                                          NO.MAT: 01208718
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856672 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COMERCIALIZADORA MI GALPON G M H                 NO.MAT: 01208584
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856514 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROYAL GAMES SUBA                                 NO.MAT: 01208507
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856414 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EL TRIUNFO DE ERNESTO                            NO.MAT: 01148347
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857268 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
JUAICA.COM                                       NO.MAT: 01209189
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857269 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HIGUERA COLLAZOS ORLANDO JAVIER                  NO.MAT: 01209190
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857270 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TUCURAGUA                                        NO.MAT: 01209191
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857271 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MORENO GUERRERO LAUREANO                         NO.MAT: 01209192
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857272 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
JIMENEZ DIAZ ROSA CECILIA                        NO.MAT: 01209193
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857273 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TALLERES MORENO GUERRERO                         NO.MAT: 01209194
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857274 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
QUINTERO GARCIA JUAN DE JESUS                    NO.MAT: 01209195
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857275 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
NIX ESTUDIO PRO                                  NO.MAT: 01208506
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856413 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MONTOYA MONTOYA MARTHA CECILIA                   NO.MAT: 01209197
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857277 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SUPER BODY GYM S A S B G S A                     NO.MAT: 01208583
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856513 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PULIDO CAMPOS JOSE GREGORIO                      NO.MAT: 01209199
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857279 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TABERNA C T P                                    NO.MAT: 01209200
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857280 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FAMA SANTA MONICA                                NO.MAT: 01209201
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857281 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ MARTINEZ FERNANDO                      NO.MAT: 01209202
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857282 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TRANSPORTES LOS DELFINES                         NO.MAT: 01209203
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857283 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PEREZ CASTRO JOSE ANTONIO                        NO.MAT: 01209204
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857284 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HERNANDEZ VALBUENA VICTOR                        NO.MAT: 01208505
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856412 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TIENDA EL REFUGIO DE CARMEN                      NO.MAT: 01209206
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857286 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BONCES CORTES SAMUEL RODRIGO                     NO.MAT: 01209207
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857287 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BARBOSA PINEDA LUZ MARY                          NO.MAT: 01208717
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856671 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AUTO AMIGO                                       NO.MAT: 01208599
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856531 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BARRAGAN OVIEDO ALDEMAR                          NO.MAT: 01208585
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856515 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VENTA DE FLORES J A B                            NO.MAT: 01209209
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857291 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BAUTISTA JULIO ALCIDES                           NO.MAT: 01209208
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857289 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CONFECCIONES NATASHA                             NO.MAT: 01209188
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857267 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TACHA MERCADO BENJAMIN                           NO.MAT: 01209212
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857294 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BAUTISTA TRUJILLO HUGO ERNESTO                   NO.MAT: 01208595
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856525 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TORRES RODRIGUEZ MARCO JULIO                     NO.MAT: 01208590
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856520 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASTILLO ABAUNZA YENNY                           NO.MAT: 01208474
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856366 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASTRO LOPEZ LUZ EDILMA                          NO.MAT: 01209216
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857298 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ MESA ALIX GRACIELA                     NO.MAT: 01209217
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857299 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SOLO FRENOS HIDROBOOSTER                         NO.MAT: 01209218
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857300 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
WILCHES ROZO LUZ NIEVES                          NO.MAT: 01209219
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857301 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PARDO OJEDA YEINY CONSUELO                       NO.MAT: 01209220
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857302 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BAR DIVISION                                     NO.MAT: 01209221
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857303 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LONDO#O PARRA MARIA LUPE                         NO.MAT: 01209222
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857304 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DENTOLASER                                       NO.MAT: 01209223
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857305 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LE MUSIQUE CLUB                                  NO.MAT: 01209224
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857306 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASA COMERCIAL ROSBEN                            NO.MAT: 01209214
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857296 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GARCIA HILLON OLGA ESPERANZA                     NO.MAT: 01209226
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857308 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARIAS CANTE ADRIANA                              NO.MAT: 01209227
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857309 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
URZOLA TOBITO ABIGAIL ENRIQUE                    NO.MAT: 01209228
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857310 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GARCIA SERRANO MARIA MARGARITA                   NO.MAT: 01209215
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857297 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PELUQUERIA THE NANI'S                            NO.MAT: 01209229
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857312 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
YOUNES PADILLA JUAN MANUEL                       NO.MAT: 01209230
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857313 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
JIMENEZ BERNAL ANA TULIA                         NO.MAT: 01209231
FORMULARIO DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 29
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857314 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
COUNTRY PLACE MARKET                             NO.MAT: 01209232
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857315 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALBERT SPORT CREACIONES                          NO.MAT: 01209233
FORMULARIO DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 29
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857316 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LOPEZ GUEVARA YOVANNA PAOLA DEL PILAR            NO.MAT: 01209234
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857317 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MORENO BOHORQUEZ LYDA MARLADY                    NO.MAT: 01208608
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856542 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ORTIZ MORENO JOSUE                               NO.MAT: 01208555
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856479 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ORTOPEDIA Y MISCELANEA HOSPITALARIA SAN JOSE DE  NO.MAT: 01208573
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856500 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RUEDA HORTUA MARIO ENRIQUE                       NO.MAT: 01209236
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857321 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PINZON REYES MARIA XIMENA                        NO.MAT: 01209237
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857322 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AMAYA GARZON MARTHA                              NO.MAT: 01209238
FORMULARIO DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 29
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857323 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
GARZON MONROY MARIA NANCY                        NO.MAT: 01209239
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857324 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ Y LONDO#O LTDA                         NO.MAT: 01209240
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857325 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CENTRO DE ESTIMULACION INTEGRAL SUE#OS DE SEBASS NO.MAT: 01209235
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857320 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MARTINEZ OVALLE JOSE PRIMITIVO                   NO.MAT: 01209241
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857327 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MENZA IBA¨EZ ALVARO                              NO.MAT: 01208516
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856428 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
 ODONTO EXPRESS GALERIAS                         NO.MAT: 01208515
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856427 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PENAGOS GALEANO MARTIN HERNANDO                  NO.MAT: 01209242
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857329 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MORALES JOSE DELFIN                              NO.MAT: 01209244
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857331 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MOLANO MU#OZ CLAUDIA PATRICIA                    NO.MAT: 01209245
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857332 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RESTAURANTE SALSA ABANAKUE                       NO.MAT: 01209246
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857333 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SUSA CASALINAS LUIS ANDRES                       NO.MAT: 01209247
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857334 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RUBIANO ESGUERRA LUIS FRANCISCO                  NO.MAT: 01209248
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857335 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CALZADO BORCEGUI                                 NO.MAT: 01209249
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857336 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MORA BOHORQUEZ JEHIMY MARCELA                    NO.MAT: 01209250
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857337 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
POSADA CALDAS MARTINEZ                           NO.MAT: 01209251
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857338 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VIDEO CRASH DE LA OCTAVA                         NO.MAT: 01209252
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857339 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
URREGO MORERA JOSE HORACIO                       NO.MAT: 01209253
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857340 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VARIEDADES MAG                                   NO.MAT: 01209243
FORMULARIO DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 29
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857330 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROBAYO MELO WILSON FERNANDO                      NO.MAT: 01209254
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857342 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROA MARTINEZ FERNANDO                            NO.MAT: 01209255
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857343 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
YIRAN CIGARRERIA                                 NO.MAT: 01209256
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857344 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GUTIERREZ ZULMA MARIBEL CESPEDES DE              NO.MAT: 01209257
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857345 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LOS JUNCOS PARRILLA EXPRESS                      NO.MAT: 01209258
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857346 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GRAJALES MEJIA LUZ ENITH                         NO.MAT: 01209259
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857347 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BONILLA LOPEZ WILSON ENRIQUE                     NO.MAT: 01209260
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857348 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MARTINEZ MARGARITA                               NO.MAT: 01208572
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856498 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AFANADOR LOAIZA JOSE TOMAS                       NO.MAT: 01209261
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857350 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
KRA 21 N0 9 31 L 1140                            NO.MAT: 01208571
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856497 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CORREA PEZZOTTI OSCAR ADOLFO                     NO.MAT: 01208459
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856350 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GONZALEZ CALDERON WILLIAM                        NO.MAT: 01208617
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856553 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CALZADO DIMARCATEX                               NO.MAT: 01208509
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856418 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TURBAY GOMEZ NICOLAS                             NO.MAT: 01208752
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856724 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ACU#A ACEVEDO FRANCISCO                          NO.MAT: 01208708
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856659 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PRADOS Y JARDINES JAVIER                         NO.MAT: 01208494
FORMULARIO DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 27
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856392 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ORDO#EZ JULIO ABEL                               NO.MAT: 01209265
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857358 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARBOLEDA ORTEGON YOLANDA                         NO.MAT: 01209266
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857359 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
XOSS UNO                                         NO.MAT: 01209267
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857360 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EL RINCON DE LA HORMA                            NO.MAT: 01209263
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857356 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VARIEDADES YOLI F K                              NO.MAT: 01209269
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857362 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MARS CONFECCIONES                                NO.MAT: 01209270
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857363 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
XOSS DOS                                         NO.MAT: 01209271
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857364 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BILLARES VIA AL LLANO                            NO.MAT: 01209272
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857365 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
XOSS TRES                                        NO.MAT: 01209273
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857366 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MANRIQUE BAIN RODRIGO                            NO.MAT: 01209274
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857367 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MATEUS CHAPARRO EDUARDO                          NO.MAT: 01209275
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857368 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DETALLES OSIRIS                                  NO.MAT: 01209276
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857369 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GALVAN DORIA RAFAEL JOSE                         NO.MAT: 01209277
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857370 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TORRES PI#EROS FABIOLA                           NO.MAT: 01209278
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857371 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GIRALDO GIRALDO CLARA PATRICIA                   NO.MAT: 01209279
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857372 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CREACIONES ROBALO                                NO.MAT: 01209280
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857373 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TORREGROSA MARTINEZ YAIR RAFAEL                  NO.MAT: 01208495
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856393 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HERNANDEZ GONZALEZ JAIME                         NO.MAT: 01209281
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857375 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HERNANDEZ GARCIA CARMEN ELVIRA                   NO.MAT: 01209282
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857376 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AUTO PINTURAS MARTIN                             NO.MAT: 01208445
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856332 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CAMISERIA INGLESA                                NO.MAT: 01209284
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857378 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
INSUASTY MONTERO RICARDO                         NO.MAT: 01209285
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857379 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
J C PUBLICIDAD O JAVIER CABALLERO SUCURSAL N 2   NO.MAT: 01209286
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857380 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MARTINEZ VIVAS JAIME ANTONIO                     NO.MAT: 01209287
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857381 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VARGAS CAGUA HENRY                               NO.MAT: 01209288
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857382 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BRI#EZ FONSECA CARLOS ANDRES                     NO.MAT: 01208795
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856780 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RAMIREZ BALLESTEROS WILSON RAMON                 NO.MAT: 01208759
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856731 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PRIETO GONZALEZ JOSEFINA                         NO.MAT: 01208643
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856586 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LLAVES ELECTRICOS Y FERRETERIA VARGAS            NO.MAT: 01209290
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857386 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VILLADA VASQUEZ ELIZABETH                        NO.MAT: 01208761
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856733 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LA TIENDA DE EDILMA LA TIENDA DE EDILMA PAMPLONA NO.MAT: 01209292
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857388 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BUSTOS TOVAR LUZ MARLEN                          NO.MAT: 01209293
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857389 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MEZA JOSE ROBERTO                                NO.MAT: 01209294
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857390 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VARIEDADES MAICOL B                              NO.MAT: 01209295
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857391 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AREVALO SILVA FANNY                              NO.MAT: 01208760
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856732 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CEPEDA CHAVES SANDRA MERCI                       NO.MAT: 01209296
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857393 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALMACEN LA FERIA                                 NO.MAT: 01209297
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857394 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MIRANDA NIETO AMPARO LUZ                         NO.MAT: 01209298
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857395 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASTA#EDA SALGADO TITO LEONEL                    NO.MAT: 01209299
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857396 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AUTO LAVADO LA ISLA                              NO.MAT: 01209300
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857397 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
REYES ACOSTA FERNANDO JOSE                       NO.MAT: 01209301
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857398 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SUAREZ QUINTERO EDGAR WILLIAM                    NO.MAT: 01209302
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857399 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CENTRO DE TERAPIAS OCUFILEN LTDA                 NO.MAT: 01209303
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857400 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ZONA URBANA PARRILLA CAFE BAR                    NO.MAT: 01209304
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857401 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CLUB FIKKES CLUB                                 NO.MAT: 01209305
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857402 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GALLEGO RAMIREZ JORGE IVAN                       NO.MAT: 01209306
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857403 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PAEZ MARCIALES MARGARITA                         NO.MAT: 01209307
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857404 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SURTI PAPEL PAEZ                                 NO.MAT: 01209308
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857405 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MORENO PAMPLONA MARIA EUDILMA                    NO.MAT: 01209291
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857387 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DUQUE TORO JUAN CARLOS                           NO.MAT: 01208664
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856610 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MICROSHOP                                        NO.MAT: 01208783
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856763 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SURTIDORA DE AVES GUASCA                         NO.MAT: 01208641
FORMULARIO DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 27
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856584 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
QUINTERO ALBA MARTHA ALEJANDRA                   NO.MAT: 01208485
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856381 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VALENCIA GARCIA JUAN CARLOS                      NO.MAT: 01209312
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857411 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VERDURAS Y FRUTAS LAS TORRES                     NO.MAT: 01209313
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857412 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GRAFICAS NATS                                    NO.MAT: 01209314
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857413 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GONZALEZ HERNANDEZ CARMEN EMILIA                 NO.MAT: 01209311
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857410 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MORENO MARIA ESMERALDA FARFAN DE                 NO.MAT: 01209316
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857415 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GUIA DE MOTELES DE COLOMBIA EN INTERNET          NO.MAT: 01209317
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857416 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CAFETERIA Y COMIDAS RAPIDAS GUAYMARAL            NO.MAT: 01209318
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857417 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AYALA RAMOS MARIA ANGELICA                       NO.MAT: 01209319
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857418 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ESNAVEN ESCUELA NACIONAL DE VENTAS               NO.MAT: 01208784
FORMULARIO DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 28
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856764 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SUAREZ FERNANDEZ FLOR STELLA                     NO.MAT: 01208788
FORMULARIO DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 28
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856772 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISTRIBUCIONES SERVI LIDER EXPRESS               NO.MAT: 01208765
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856737 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MU¨OZ GONGORA JAIME ANTONIO                      NO.MAT: 01208785
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856767 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SUPERPLAST MIGUEL RODRIGUEZ                      NO.MAT: 01208728
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856684 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VELANDIA GRANADOS MYRIAN LILIANA                 NO.MAT: 01209322
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857424 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MORENO PERILLA EDITH JASMIN                      NO.MAT: 01209320
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857421 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LOS DESCOMPLICADOS M L                           NO.MAT: 01209323
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857426 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
OPTICA J.M. Y J.M. SALUD VISUAL                  NO.MAT: 01209321
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857422 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EL BESERRITO FAMA FESF                           NO.MAT: 01208790
FORMULARIO DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 28
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856774 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CARNES YOPAL                                     NO.MAT: 01208789
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856773 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ESPITIA GALVIS AMPARO                            NO.MAT: 01209324
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857429 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VASQUEZ ROSALBA FONSECA DE                       NO.MAT: 01208661
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856605 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TIENDA Y SUPERMERCADO DONDE GABRIEL              NO.MAT: 01208633
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856573 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
YESS IMPRESORES                                  NO.MAT: 01209327
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857432 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ ALONSO WILSON                          NO.MAT: 01209329
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857434 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PANADERIA WALTER N 2                             NO.MAT: 01209330
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857435 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
METALARTE FORJA                                  NO.MAT: 01209331
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857436 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DELGADO LUIS RAFAEL                              NO.MAT: 01209332
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857437 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PA#ALERA LUISA MARIA                             NO.MAT: 01209333
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857438 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VARGAS HERNANDEZ PEDRO ANTONIO                   NO.MAT: 01209328
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857433 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALBA MENDEZ HUMBERTO                             NO.MAT: 01209335
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857440 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AUTO AMIGO                                       NO.MAT: 01208794
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856779 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALVAREZ VILLA CARMEN ELENA                       NO.MAT: 01208729
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856685 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BELTRAN MATEUS JOSE JOAQUIN                      NO.MAT: 01209336
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857443 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DEL RIO BETANCURT ZOILA                          NO.MAT: 01208662
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856606 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SIERRA GONZALEZ ANSELMO                          NO.MAT: 01209337
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857445 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TALLERES SIERRA & HERNANDEZ                      NO.MAT: 01209338
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857446 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RAMIREZ VILLAMIL SANDRA CONSUELO                 NO.MAT: 01208751
FORMULARIO DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 28
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856723 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ ACOSTA HUGO ALFONSO                    NO.MAT: 01208648
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856591 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MARTINEZ QUINTERO JAIME ERNESTO                  NO.MAT: 01208433
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856319 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MORENO AVELLANEDA CAMPO ABEL                     NO.MAT: 01208679
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856628 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PEREZ HERAZO BALDOMERO SEGUNDO                   NO.MAT: 01208532
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856447 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PEREZ MOLANO BLANCA MERY                         NO.MAT: 01208675
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856624 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GUZMAN MIRYAN STELLA                             NO.MAT: 01209344
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857453 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LA GRAN QUISQUEYA                                NO.MAT: 01208674
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856623 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
NEGOCIOS INMOBILIARIOS GUAQUETA Y &              NO.MAT: 01208672
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856621 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MU#OZ ARIAS DORALBA                              NO.MAT: 01209346
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857455 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
OPTICAS VISION STORE                             NO.MAT: 01209347
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857456 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ZARATE LUZ MARINA                                NO.MAT: 01136625
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857458 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
CENTRAL DE MADERAS G & S LTDA                    NO.MAT: 01209341
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857449 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SUPERMERCADO AGORA                               NO.MAT: 01209349
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857460 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MANZANO TENORIO MERCEDES                         NO.MAT: 01209350
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857461 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VALDERRAMA BONILLA VICTORIANO                    NO.MAT: 00342413
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857462 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
DELICIAS EL POLACO                               NO.MAT: 01209351
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857463 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MARIN FRANCO AMPARO                              NO.MAT: 01209289
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857385 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALMACEN Y CONFECCIONES ROPA IN                   NO.MAT: 00409404
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857465 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
PARRA MOYA OLGA LUCIA                            NO.MAT: 01209352
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857466 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TAPILUJOS                                        NO.MAT: 01208797
FORMULARIO  DEL  28 DE AGOSTO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856782 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PEREZ MONTOA FLORINDA                            NO.MAT: 01208796
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856781 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROJAS FLOREZ ALCICARDO                           NO.MAT: 01208668
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856617 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MURILLO MOLANO GONZALO JAVIER                    NO.MAT: 01208639
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856580 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TRIPLEX Y AGLOMERADOS LA 28                      NO.MAT: 01208764
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856736 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CIPAGAUTA ESCANDON JOHANNA PATRICIA              NO.MAT: 01208652
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856596 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MARIA YSABEL                                     NO.MAT: 01209358
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857473 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HOYOS PEREZ DORALBA                              NO.MAT: 01209359
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857474 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
NICE AND EAZY                                    NO.MAT: 01209360
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857475 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FRUTERIA Y CAFETERIA PALUGO                      NO.MAT: 01209361
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857476 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HERRERA MOYANO CARLOS ANDRES                     NO.MAT: 01209362
FORMULARIO DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 29
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857477 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
NIETO PULIDO NELSON                              NO.MAT: 01209363
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857478 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PIZZA SAN MARTINO                                NO.MAT: 01209364
FORMULARIO DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 29
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857479 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISTRIBUIDORA NELYER                             NO.MAT: 01209365
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857480 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
QUINTERO BOTIA SAIDE                             NO.MAT: 01209366
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857481 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AUTO AMIGO S.A                                   NO.MAT: 01209367
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857482 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VARGAS RODRIGUEZ ANGELA MARIA                    NO.MAT: 01209368
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857483 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
JARAMILLO BETANCUR ASTRID                        NO.MAT: 01209369
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857484 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CA¨ON SOSA MARIA LILIA                           NO.MAT: 01209370
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857485 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CALZADO DI JORG ANGELA                           NO.MAT: 01209371
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857486 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AUTO AMIGO                                       NO.MAT: 01209372
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857487 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SALAZAR MORA PASCUAL                             NO.MAT: 01209356
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857471 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
WEB SOLUTION J B                                 NO.MAT: 01209374
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857489 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AUTO AMIGO                                       NO.MAT: 01209375
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857490 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BORDA LUIS FERNANDO                              NO.MAT: 01209376
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857491 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SPORT PLAY SPORT                                 NO.MAT: 01209377
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857492 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DUE¨EZ GONZALEZ MILLER                           NO.MAT: 01209378
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857493 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TRANSMI PASEOS                                   NO.MAT: 01208736
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856701 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VELASCO CORTES JAIME                             NO.MAT: 01209380
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857495 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LECHONERIA LA TIPICA TOLIMENSE MDG               NO.MAT: 01209381
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857496 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CABLINK                                          NO.MAT: 01209382
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857497 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PEDRAZA VARGAS ALEX ALIRIO                       NO.MAT: 01209383
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857498 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VARGAS AGUIRRE LAUREANO                          NO.MAT: 01209384
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857499 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAMPO DE TEJO BRISAS DEL VALLE                   NO.MAT: 01209385
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857500 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LA NUEVA IMAGEN DE CONRRADO NO 1                 NO.MAT: 01209386
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857501 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ARIAS NOVOA JOSE REINEL                          NO.MAT: 01209387
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857502 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EL MAESTRO DEL COLOR                             NO.MAT: 01209357
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857472 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FOTO CENTRAL DE COPIADO                          NO.MAT: 01209389
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857504 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PARDO PARDO MARIA CLAUDINA                       NO.MAT: 01209390
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857505 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARRILLO CONSTAIN JORGE EDUARDO                  NO.MAT: 01209391
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857506 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
@ EMPANADAS COM                                  NO.MAT: 01209392
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857507 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GARCIA MARIA DEL CARMEN BERNAL DE                NO.MAT: 01209393
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857508 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
 ODONTO EXPRESS SANTA BARBARA                    NO.MAT: 01208514
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856426 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TORRES LONDO#O MARIA YESENIA                     NO.MAT: 01208669
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856618 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BENAVIDES SILVA RAUL ANTONIO                     NO.MAT: 01209395
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857511 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RAMIREZ BERNAL JOSE NICOLAS                      NO.MAT: 01208762
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856734 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CIGARRERIA CAFETERIA  BENEDIDTINE                NO.MAT: 01208732
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856696 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BAR LA 16 R A J                                  NO.MAT: 01208651
FORMULARIO DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 27
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856594 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MODA ACTUAL                                      NO.MAT: 01208763
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856735 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MUEBLES BENAVIDES                                NO.MAT: 01209398
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857516 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MARTINEZ GARCIA CESAR AUGUSTO                    NO.MAT: 01208766
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856738 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GARCIA RUIZ ALFREDO                              NO.MAT: 01209399
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857518 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DUARTE MARIN LILIANA                             NO.MAT: 01208537
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856455 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARTEAGA RIVERA CLAUDIA CONSTANZA                 NO.MAT: 01209401
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857520 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SUMI PRINT                                       NO.MAT: 01209400
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857519 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ESMERALDAS DE COLOMBIA J R T L                   NO.MAT: 01208767
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856739 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VIDEO 8008                                       NO.MAT: 01208638
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856579 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GONZALEZ PENAGOS JUAN                            NO.MAT: 01208741
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856711 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SANCHEZ JOSE MANUEL                              NO.MAT: 01208439
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856325 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ACOSTA LEONOR DAVILA DE                          NO.MAT: 01209404
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857526 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CIGARRERIA GUAPI                                 NO.MAT: 01209405
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857527 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LONDON LUK                                       NO.MAT: 01209406
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857528 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TARAZONA RUIZ ALFONZO                            NO.MAT: 01209407
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857529 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PIZA RUIZ WILLIAM ENRIQUE                        NO.MAT: 01209408
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857530 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ACERO SAENZ MARIA CONSUELO                       NO.MAT: 01209403
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857523 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARMILAC                                          NO.MAT: 01208768
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856740 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RUIZ DIAZ JUAN PABLO                             NO.MAT: 01209411
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857533 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PENAGOS DELGADO WILLIAM DANIEL                   NO.MAT: 01209412
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857534 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CESPEDES TIMON MIGUEL ANTONIO                    NO.MAT: 01208735
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856700 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ZABALETA PE#UELA GABRIEL                         NO.MAT: 01208738
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856704 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TORRES GARCIA JOSE ARMANDO                       NO.MAT: 01208440
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856326 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DAVID HIDALGO ORLANDO                            NO.MAT: 01208536
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856454 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAMARGO AVENDA#O ALVARO                          NO.MAT: 01208737
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856703 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RONCANCIO PE#A MARTHA LILIA                      NO.MAT: 01209415
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857540 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FERNANDEZ SANCHEZ CAMILO ANDRES                  NO.MAT: 01208637
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856577 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DIAZ AYALA INGRID PATRICIA                       NO.MAT: 01209417
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857542 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VALBUENA LEGUIZAMO CRISTINA                      NO.MAT: 01209418
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857543 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
INGRID Y ASOCIADOS                               NO.MAT: 01209419
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857544 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ORTIZ CASAS HILDA                                NO.MAT: 01208535
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856453 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SUPERVENTAS V P                                  NO.MAT: 01208742
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856712 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MEDIAS PUNTA Y TALON 4                           NO.MAT: 01208734
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856698 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RANCHO ALEGRE Y EL SAZON                         NO.MAT: 01209421
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857548 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AASMETAL                                         NO.MAT: 01209422
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857549 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ESCOBAR ARTUNDUAGA HERNANDO                      NO.MAT: 01208627
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856563 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SANCHEZ ATUESTA MARIA LUCIA                      NO.MAT: 01205315
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856693 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
ANGEL JIMENEZ RAMON                              NO.MAT: 01208649
FORMULARIO DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 27
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856592 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
ISAZA SOLEDAD GOMEZ DE                           NO.MAT: 01209424
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857553 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ESQUENAZI FORERO DAVID ALBERTO                   NO.MAT: 01209425
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857554 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AUDITORIUM COMIDAS RAPIDAS                       NO.MAT: 01208650
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856593 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RECARGAS Y TINTAS ORIGINALES                     NO.MAT: 01209427
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857556 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MARTINEZ CHAVEZ LUZ STELLA                       NO.MAT: 01154620
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857557 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
AUTOSERVICIO RINDEMAX DEL ORIENTE                NO.MAT: 01208660
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856604 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PUENTES ARIZA ANA FULBIA                         NO.MAT: 00996818
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857559 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
VARGAS PARADA JESUS DAVID                        NO.MAT: 01209353
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857468 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VIDRIOS Y ESPEJOS VIDRIVAR                       NO.MAT: 01209354
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857469 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CELIS CAJICA ELIZABETH                           NO.MAT: 01209429
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857562 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DEPORTIVOS ORIONS                                NO.MAT: 01209430
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857563 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ASTAIZA ROSALIANO                                NO.MAT: 01209431
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857564 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARTEMUSA                                         NO.MAT: 01209432
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857565 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MORA CORZO DIEGO JAVIER                          NO.MAT: 01209433
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857566 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PRIMAPLAST                                       NO.MAT: 01209434
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857567 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MU#OZ BOLA#OS LIBARDO                            NO.MAT: 01208518
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856432 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LINDARTE WILSON                                  NO.MAT: 01208575
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856503 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EKO ID DISE#O Y ARQUITECTURA                     NO.MAT: 01209437
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857570 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RUIZ ESPINOSA ALBERTO                            NO.MAT: 01209438
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857571 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RUBIANO AREVALO JOHN EDWIN                       NO.MAT: 01208799
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856784 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAR CERRADURAS DEL SUR Y LIMPIABRISAS            NO.MAT: 01208671
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856620 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BALLESTEROS PATARROYO PEDRO ENRIQUE              NO.MAT: 01208670
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856619 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ SOSA JOSE ANGEL                        NO.MAT: 01209441
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857574 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PARADA VERA LUIS HERNAN                          NO.MAT: 01209443
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857576 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BAQUERO FORERO ALBA LUCIA                        NO.MAT: 01209442
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857575 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CUERVO SANDOVAL JENNYFER IVONNE                  NO.MAT: 01209445
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857578 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROSERO PINZON LILIANA DE LAS LAJAS               NO.MAT: 01209446
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857579 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GUAQUETA RODRIGUEZ OSCAR ANDRES                  NO.MAT: 01208666
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856615 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CUERVO SANDOVAL CARLOS ALBERTO                   NO.MAT: 01209448
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857581 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HEEL QUIK COLSUBSIDIO CALLE 26                   NO.MAT: 01209449
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857582 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SANCHEZ RINCON JUAN MANUEL                       NO.MAT: 01208673
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856622 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISTRIBUIDORA DE VIDRIOS INSOLUX & VITROLIT      NO.MAT: 01209450
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857584 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AUTO AMIGO                                       NO.MAT: 01208801
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856787 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
OVALLE PULIDO MILTON                             NO.MAT: 01208753
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856725 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PEREA MORENO MARIA STELLA                        NO.MAT: 01208452
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856341 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DIAZ MOYANO ELIZABETH                            NO.MAT: 01209453
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857588 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BURGOS GOMEZ CLAUDIA PATRICIA                    NO.MAT: 01209454
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857589 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PARRA VILLAMIL MARTHA ISABEL                     NO.MAT: 01208621
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856557 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VICAROCO                                         NO.MAT: 01208549
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856472 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DIAZ RODRIGUEZ LIZBETH AURORA                    NO.MAT: 01209456
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857591 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MOCCA CAFE                                       NO.MAT: 01209458
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857593 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MENESES BARRERA ANDREA JANETH                    NO.MAT: 01209459
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857594 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HANBURGUESAS PARRILLA JD                         NO.MAT: 01209457
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857592 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TOVAR ALFONSO DORIS AMPARO                       NO.MAT: 01209460
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857596 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COLOMBIANA DE CAMPEROS S P                       NO.MAT: 01208456
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856347 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RESTAURANTE CAFE TERRABAR                        NO.MAT: 01208545
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856467 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CHACON HERNANDEZ CARLOS ALBERTO                  NO.MAT: 01208489
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856387 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
INDUSTRIA AMERICANA DE ALIMENTOS M.P.D           NO.MAT: 01208490
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856388 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GARCIA RAMIREZ RUTH FELISA                       NO.MAT: 01208457
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856348 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PATI#O LUNA RIGOBERTO                            NO.MAT: 01208458
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856349 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HINCAPIE YEPES ALBA MARINA                       NO.MAT: 01208455
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856346 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARAUJO O#ATE CESAR NAPOLEON                      NO.MAT: 01209461
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857599 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CUERVO CUERVO FELIPE SANTIAGO                    NO.MAT: 01208482
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856376 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CL 10 20 35 LC 213                               NO.MAT: 01208577
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856505 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GONZALEZ GONZALEZ YANIRA ANDREA                  NO.MAT: 01208486
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856382 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FANDI¨O SIERRA LILIA INES                        NO.MAT: 01209468
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857608 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SUAREZ ANGULO LEDWIN                             NO.MAT: 01208460
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856351 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CHINGANA                                         NO.MAT: 01208600
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856532 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MUEBLES Y DECORACIONES LUIS XV                   NO.MAT: 01208522
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856436 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CAVIEDES SALAZAR ISOLIA                          NO.MAT: 01209473
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857613 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GORILAS FRUTA                                    NO.MAT: 01209474
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857614 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LA RIVIERA POLLO ASADO CL 129                    NO.MAT: 01208603
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856537 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HERNANDEZ OBANDO SANDRA PATRICIA                 NO.MAT: 01209476
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857616 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VELANDIA LOPEZ JOSE ANTONIO                      NO.MAT: 01209477
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857617 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISTRIBUCIONES JEP                               NO.MAT: 01209478
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857618 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SCREEN JOSE A VELANDIA                           NO.MAT: 01209479
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857619 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VIDEO JUEGOS JUAN PABLO                          NO.MAT: 01208435
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856321 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MALDONADO QUIROGA MONICA LILIANA                 NO.MAT: 01208434
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856320 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
G SPOT                                           NO.MAT: 01209481
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857621 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MARTIN BABATIVA JULIO CESAR                      NO.MAT: 01209483
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857623 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PUNTO SOCIAL                                     NO.MAT: 01209484
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857624 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FABRICA DE BOTONES Y ACCESORIOS EN MADERA NOSA   NO.MAT: 01209482
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857622 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ARTESANIAS MU#OZ FUENTES MGF                     NO.MAT: 01208520
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856434 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GALEANO PLAZAS MARIA DEL CARMEN                  NO.MAT: 01209486
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857627 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PELUQUERIA KARISMA                               NO.MAT: 01209487
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857628 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
JIMENEZ PARRA GUILLERMINA                        NO.MAT: 01209488
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857629 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BELTRAN GONZALEZ LUIS HERNANDO                   NO.MAT: 01209489
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857630 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HINCAPIE BARRAGAN DAMARA                         NO.MAT: 01209490
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857631 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROMERO HAMBURGER TOMAS RAFAEL                    NO.MAT: 01208469
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856361 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SOSA FERNANDEZ JOSE EVIDALIO                     NO.MAT: 01208524
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856438 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HERRERA OLAVE ALVARO                             NO.MAT: 01209491
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857634 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
INVERSIONES BELTRAN MONSALVE                     NO.MAT: 01209492
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857635 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CONFECCIONES SOPRANO                             NO.MAT: 01209493
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857636 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SECRETS                                          NO.MAT: 01209494
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857637 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RAMIREZ MONTA#ES JUAN CARLOS                     NO.MAT: 01209495
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857638 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FLORES ADALEA                                    NO.MAT: 01209496
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857639 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PATERNINA BERRIO ESTER DEL CARMEN                NO.MAT: 01208543
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856463 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SERVI COMP DEL LAGO                              NO.MAT: 01208533
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856448 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COM FRED                                         NO.MAT: 01209497
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857642 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MEGANO S JEANS                                   NO.MAT: 01209498
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857643 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PARRA MORALES BERENICE                           NO.MAT: 01209499
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857644 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VIRTU@L CONECTION                                NO.MAT: 01209500
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857645 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COMIDAS RAPIDAS EL ANTOJO DEL MONO               NO.MAT: 01209501
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857646 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PANADERIA PASTELERIA Y FRUTERIA CAMPI#A          NO.MAT: 01208678
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856627 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GOMEZ ACOSTA ANDRES FERNANDO                     NO.MAT: 01209503
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857648 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROMERO AVENDA#O EDILBERTO                        NO.MAT: 01209504
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857649 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RUBIO RUEDA EDUARDO                              NO.MAT: 01209505
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857650 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO                      NO.MAT: 01209506
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857651 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASALLAS GARCIA CHIRLE YANETH                    NO.MAT: 01209507
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857652 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TODO FIBRAS                                      NO.MAT: 01209508
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857653 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BANCASTER                                        NO.MAT: 01209509
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857654 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COMUNICACIONES WORK COM                          NO.MAT: 01209510
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857655 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
OREGANO S PIZZA S                                NO.MAT: 01208471
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856363 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PRADA MU#OZ LUCIA                                NO.MAT: 01209512
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857657 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RESTAURANTE Y ANGIE MIGUEL ANGEL                 NO.MAT: 01209513
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857658 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MOLINA OVALLE HUGO                               NO.MAT: 01209514
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857659 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MOLINAUTOS                                       NO.MAT: 01209515
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857660 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PARRADO TRIVI#O MARIBEL                          NO.MAT: 01209516
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857661 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GUTIERREZ ZEA JUAN CARLOS                        NO.MAT: 01209517
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857662 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DIAZ CASTELLANOS ASDRUBAL                        NO.MAT: 01209518
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857663 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SALINAS MARIA TERESA                             NO.MAT: 01209519
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857664 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MONTULENTS MIS OJITOS                            NO.MAT: 01209520
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857665 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CANAL CASTILLO MARTHA PATRICIA                   NO.MAT: 01209521
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857666 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
JTR REPRESENTACIONES TURISTICAS LTDA             NO.MAT: 01209522
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857667 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MOVIMIENTOS DE TIERRA ORDO#EZ                    NO.MAT: 01209523
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857668 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ ROMERO HECTOR OSWALDO                  NO.MAT: 01208525
FORMULARIO  DEL  27 DE AGOSTO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856439 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SARMIENTO BUITRAGO WILLIAM AURELIO               NO.MAT: 01208470
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856362 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CORREA VARGAS LUZ ENITH                          NO.MAT: 01209525
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857670 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GALVEZ GARCIA MARTHA CECILIA                     NO.MAT: 01209527
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857672 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SUPERMERCADO O S                                 NO.MAT: 01209528
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857673 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ARDILA MARTINEZ LUIS ALEJANDRO                   NO.MAT: 01209529
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857674 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROBLES GARCIA ANDRES MAURICIO                    NO.MAT: 01209526
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857671 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MG-DISE#O GRAFICO DIGITAL                        NO.MAT: 01209530
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857676 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALMACEN RYOZ                                     NO.MAT: 01209531
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857677 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TAPIA BELALCAZAR FRANCO ERNESTO                  NO.MAT: 01208606
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856540 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MUEBLES EL DORADO                                NO.MAT: 01208441
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856328 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TOLOZA LAVERDE RAUL ALBERTO                      NO.MAT: 01209533
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857679 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LEATHER R T MARROQUINERIA                        NO.MAT: 01209535
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857681 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EL SABOR DE LA PARRILLA CARNE Y POLA             NO.MAT: 01208680
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856629 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MENDOZA GOMEZ FERNANDO                           NO.MAT: 01208690
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856639 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MARKO POLLO W A                                  NO.MAT: 01208473
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856365 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SARMIENTO MATIZ GLADYS                           NO.MAT: 01208478
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856370 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ORJUELA CUEROS                                   NO.MAT: 01208570
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856495 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROJAS VACA EDWIN PAUL                            NO.MAT: 01209538
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857686 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ACCESO JEANS                                     NO.MAT: 01209539
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857688 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
QUIROGA VELASCO SEGUNDO RAMON                    NO.MAT: 01209540
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857689 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PEREZ JOSE FRANCELI                              NO.MAT: 01209541
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857690 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARNES QUIROGA                                   NO.MAT: 01209542
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857691 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DE LA HOZ VILLANI LUIS FERNANDO                  NO.MAT: 01208484
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856378 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AGREDO JIMENEZ LUZ DARY                          NO.MAT: 01209543
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857693 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ABRE TRAVEL STORE S A                            NO.MAT: 01208578
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856506 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ERASO BUITRAGO MARIA TERESA                      NO.MAT: 01208691
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856640 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASA COMERCIAL IRLANDESA                         NO.MAT: 01209544
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857696 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RESTAURANTE LA PILETA                            NO.MAT: 01209545
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857697 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MOTO CHAQUETAS                                   NO.MAT: 01209546
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857698 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VILLA POLLOS                                     NO.MAT: 01208580
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856508 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EL LABRIEGO                                      NO.MAT: 01208526
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856440 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SOLORZANO CABRERA FANNY                          NO.MAT: 01209549
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857701 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PARRACY CABRERA YANETH                           NO.MAT: 01209550
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857702 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PULIDO LOPEZ LUIS EDUARDO                        NO.MAT: 01208693
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856642 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BAR LA NOCHE                                     NO.MAT: 01208695
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856644 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ARCCA AL DIA                                     NO.MAT: 01208694
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856643 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CARRILLO LILIA AURORA CELIS DE                   NO.MAT: 00743135
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857995 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
BRICE#O PEDRAZA CLAUDIA ESPERANZA                NO.MAT: 01209640
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857833 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VIVERES LA 19 ZIPAQUIRA                          NO.MAT: 01209635
FORMULARIO DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 30
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857827 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PA#ALERA NANA DE LA 30                           NO.MAT: 01209745
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857982 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AUTORADIOS M D                                   NO.MAT: 01209727
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857951 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DUQUE GARCIA LUIS ARIEL                          NO.MAT: 01209645
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857839 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MARQUILLAS DE COLOMBIA                           NO.MAT: 01209710
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857926 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASTILLO CEBALLOS MARIA LUISA                    NO.MAT: 01209649
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857843 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
NEW WORD MUSIC BAR                               NO.MAT: 01209768
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00858010 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RUN FOR THE WEB                                  NO.MAT: 01209651
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857845 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LICEO ACADEMICO JIMENEZ CONDE                    NO.MAT: 01209787
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00858030 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROZO MARIA EUGENIA                               NO.MAT: 01209708
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857924 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PENAGOS CAGUA MARTHA HERLENDY                    NO.MAT: 01209660
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857857 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GUEVARA GLADYS LOPEZ DE                          NO.MAT: 01209665
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857862 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GALVIS VALENCIA JORGE OVIDIO                     NO.MAT: 00931542
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857816 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
DIAZ CHAPARRO JORGE ENRIQUE                      NO.MAT: 01209613
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857796 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RESTAURANTE LA BOLSA                             NO.MAT: 01209657
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857853 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TELECOMUNICACIONES CALLE                         NO.MAT: 01209769
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00858011 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FERRECO&SAS                                      NO.MAT: 01209648
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857842 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AGRUPACION MUSICAL URANTIA                       NO.MAT: 01209647
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857841 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GIL CIFUENTES TATIANA                            NO.MAT: 01209659
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857855 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAGUA PE#ALOZA RAMIRO NEFTALI                    NO.MAT: 01209628
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857817 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FIGUEROA MEDINA ELKIN                            NO.MAT: 01209781
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00858024 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AYALA MORATO JAVIER EDUARDO                      NO.MAT: 01209683
FORMULARIO DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 30
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857881 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
ABBAS WISSAM GEORGES                             NO.MAT: 01209770
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00858012 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VIDEO BEAR                                       NO.MAT: 01209698
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857902 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EL CHORRO                                        NO.MAT: 01209702
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857912 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ENSENADA TOMMY HILFIGER NO 4                     NO.MAT: 01209772
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00858014 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLECIM. COMERCIO- PPAL. FUERA C.C.B.
NIETO MELO JORGE ENRIQUE                         NO.MAT: 01209655
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857849 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SOPAS Y POSTRES                                  NO.MAT: 01209652
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857846 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PEDRAZA ANDRES MAURICIO                          NO.MAT: 01209656
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857851 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GOMEZ RODRIGUEZ ANA JACKELINE                    NO.MAT: 01209761
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00858003 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ BARRIOS RICARDO ARIEL                  NO.MAT: 01192859
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857968 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
OLARTE VEGA FREDY ALEXANDER                      NO.MAT: 01209712
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857928 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CHA CHA CHA BAR                                  NO.MAT: 01209642
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857835 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MALAVER MONTA¨O BENEDICTA                        NO.MAT: 01209631
FORMULARIO DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 30
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857820 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
DUARTE BLANCA ORFILIA DIAZ DE                    NO.MAT: 01209608
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857791 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GARZON RIOS NORMA                                NO.MAT: 01209627
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857815 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SANCHEZ BERNAL JUAN MANUEL                       NO.MAT: 01209719
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857936 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LEON MORA ELIZABETH                              NO.MAT: 01209722
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857939 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAFETERIA Y CONFITERIA CHAVA R.R.                NO.MAT: 01209723
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857940 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VANEGAS ORDO#EZ JAIRO                            NO.MAT: 01209670
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857867 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TRIANA VALENCIA JESUS ANTONIO                    NO.MAT: 01209764
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00858006 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LOPEZ MALPICA JOHN ALEXANDER                     NO.MAT: 01209681
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857879 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LEON GOMEZ SANTIAGO                              NO.MAT: 01209731
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857957 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CRUZ ORTEGA LILIA YANETH                         NO.MAT: 01209782
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00858025 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MISCELANIA Y PAPELERIA COMPUDATA                 NO.MAT: 01209758
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857997 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AUTO AMIGO S A                                   NO.MAT: 01209680
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857877 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SARMIENTO PRUTER NORA                            NO.MAT: 01209666
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857863 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BODEGA DEL HOGAR Y DEL CACHARRO HCG              NO.MAT: 01209729
FORMULARIO DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 30
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857953 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLECIM. COMERCIO- PPAL. FUERA C.C.B.
BELTRAN JIMENEZ LILIA ESPERANZA                  NO.MAT: 01209778
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00858021 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RENGIFO NOPIA BLAIR                              NO.MAT: 01209784
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00858027 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BARRA CAFE MILENIO                               NO.MAT: 01209803
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00858050 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DELGADO LAVERDE MIGUEL HUMBERTO                  NO.MAT: 01209726
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857948 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GUARIN MALAGON SAMUEL ADRIAN                     NO.MAT: 01209774
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00858017 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CHIMENEAS DE ANTA¨O                              NO.MAT: 01209776
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00858019 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISTRIBUIDORA TATO                               NO.MAT: 01209684
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857886 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MORENO ARCOS DOLY ESPERANZA                      NO.MAT: 01209619
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857804 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LISCANO VALDERRAMA RENE                          NO.MAT: 01209777
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00858020 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SUPER MERCADO R R M                              NO.MAT: 01209786
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00858029 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MAR ADENTRO                                      NO.MAT: 01209800
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00858046 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RESTAURANTE PIMM S                               NO.MAT: 01209804
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00858051 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COLEGIO COLOMBO DANES                            NO.MAT: 01209653
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857847 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
OLAYA ACHURY HECTOR ARMANDO                      NO.MAT: 01209748
FORMULARIO DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 30
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857985 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
PIQUETEADERO LAS LAJAS                           NO.MAT: 01209751
FORMULARIO DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 30
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857989 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FLOREZ PULGARIN ALEXANDER                        NO.MAT: 01209746
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857983 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VELOZA TOVAR JUAN CARLOS                         NO.MAT: 01209801
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00858047 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALMACEN LIGHT POWER                              NO.MAT: 01209693
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857897 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MONTECRISTO VIN DE PAYS                          NO.MAT: 01209664
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857861 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CARO PORRAS JUAN GABRIEL                         NO.MAT: 01209641
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857834 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EL CHUZO DE CHEPIN                               NO.MAT: 01209696
FORMULARIO DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 30
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857900 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FRUTIVERDURAS EL CAMPO N.2                       NO.MAT: 01209750
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857988 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
JOYERIA Y RELOJERIA LAURA XIMENA                 NO.MAT: 01209709
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857925 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PEREZ TOLEDO CLAUDIA PATRICIA                    NO.MAT: 01209622
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857808 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARVAJAL CARRE#O WILLIAM                         NO.MAT: 01209623
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857809 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HIPERDROGUERIA VIVES                             NO.MAT: 01209638
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857831 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ILAMA COLMEX LTDA C I                            NO.MAT: 01209691
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857895 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PATARROYO PEREZ MARIO ENRIQUE                    NO.MAT: 01209677
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857874 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LECHONERIA Y JAMONERIA DO#A TATTY                NO.MAT: 01209624
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857810 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CUELLAR PE#A FRANCY LUCERO                       NO.MAT: 01209663
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857860 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LLANOS SOLER YXNEI                               NO.MAT: 01209802
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00858049 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
NORE#A DUARTE LAURA YOLANDA                      NO.MAT: 01209707
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857923 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SOTELO DIAZ VIRGILIO                             NO.MAT: 01209753
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857991 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CORNEJO GLORIA ESPERANZA GONZALEZ DE             NO.MAT: 01209672
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857869 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RAMIREZ MARTINEZ RICARDO                         NO.MAT: 01209783
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00858026 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANA MARIA                    NO.MAT: 01209714
FORMULARIO DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 30
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857931 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
VARGAS VELASQUEZ ALEXANDRO MIGUEL                NO.MAT: 01209797
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00858043 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CALDAS HERRERA MARTHA CECILIA                    NO.MAT: 01209793
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00858039 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RAMIREZ GARZON MARIA GABRIELA                    NO.MAT: 01209717
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857934 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BALLEN CLAVIJO MISAEL                            NO.MAT: 01209757
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857996 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
L V O COCINAS INTEGRALES                         NO.MAT: 01208393
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856265 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PINEDA ESTAILES WILLHEN RICHARD                  NO.MAT: 01207779
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855517 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ BARBOSA JUAN MIGUEL                    NO.MAT: 01208395
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856267 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GARAY NUBIA INES                                 NO.MAT: 01208396
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856268 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GONZALEZ SOSA MANUEL ALFREDO                     NO.MAT: 01208397
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856269 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GARCES SUSANA GUEVARA DE                         NO.MAT: 01208368
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856239 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ASEOS Y RECICLAJE HERMANOS RODRIGUEZ BARBOSA Y N NO.MAT: 01208398
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856271 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ASPRILLA ALARCON RICARDO ALBERTO                 NO.MAT: 01208369
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856240 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASTRO CARDONA JOSE RICAURTE                     NO.MAT: 01207790
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855529 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CIONI  CARLA                                     NO.MAT: 01208399
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856274 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARLA CIONI PUBLICIDAD                           NO.MAT: 01208400
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856275 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TRUJILLO RESTREPO LUIS FERNANDO                  NO.MAT: 01208401
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856276 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GARCIA MONGUI LUIS GERMAN                        NO.MAT: 01208402
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856277 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ACOSTA BELTRAN CLARA CECILIA                     NO.MAT: 01208403
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856278 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ATHLETIC SHOES                                   NO.MAT: 01208404
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856279 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DASIS DESARROLLO Y ASESORIA EN SISTEMAS          NO.MAT: 01207810
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855550 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COBOS CASTELLANOS JOHN CHARLES                   NO.MAT: 01208405
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856281 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AUTO SERVICIO ROONNY                             NO.MAT: 01208406
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856282 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CONFERENCIAS VIRTUAL  COM                        NO.MAT: 01208407
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856283 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RESTAURANTE EL TREBOL M.C.A                      NO.MAT: 01208367
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856238 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ELECTRO CAMARGO                                  NO.MAT: 01207813
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855553 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ZAMBRANO GOMEZ ELBA                              NO.MAT: 01207812
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855552 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SALAMANCA CASTA#EDA GERARDO                      NO.MAT: 01207815
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855555 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RONCANCIO HERNANDEZ JOSE ISIDRO                  NO.MAT: 01207816
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855556 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RESTAURANTE DONDE LALO                           NO.MAT: 01207818
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855559 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GIRALDO OSPINA JOSE ALDEMAR                      NO.MAT: 01207817
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855558 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
OSORIO JIMENEZ JOSE ENRIQUE                      NO.MAT: 01208408
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856290 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
100 % ENERGY J M                                 NO.MAT: 01208410
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856292 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PADILLA GUZMAN AURA MYRIAM                       NO.MAT: 01208409
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856291 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COOPERATIVA DE CARNES EL ORIENTE                 NO.MAT: 01207820
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855561 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MATICAS                                          NO.MAT: 01207821
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855562 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TORRES VALDERRAMA CARLOS FELIPE                  NO.MAT: 01208412
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856296 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MAYORGA PERAFAN IRMA                             NO.MAT: 01208413
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856297 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
OFFIARCHIVOS OFICINAS MODULARES Y ARCHIVOS RODAN NO.MAT: 01207824
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855565 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LEON LOPEZ HERNAN DARIO                          NO.MAT: 01207823
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855564 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
JOYERIA EL ADEREZO DE ESMERALDAS                 NO.MAT: 01208415
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856299 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VELASQUEZ PULGARIN NATALIA ANDREA                NO.MAT: 01208417
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856301 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PRIETO GARZON CAMPO ELIAS                        NO.MAT: 01208418
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856302 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CREACIONES CAPRIANI                              NO.MAT: 01208419
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856303 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASTA¨O SANTOS LUZ NERY                          NO.MAT: 01208420
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856304 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FLOREZ VARGAS NEFTALI                            NO.MAT: 01208421
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856305 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SALGADO PIEDRAHITA ESCALLON LTDA                 NO.MAT: 01208422
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856306 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RESTAURANTE LA TENTACION                         NO.MAT: 01208416
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856300 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CARAJITO HELADERIA                               NO.MAT: 01208424
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856308 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISTRI SAN JIL                                   NO.MAT: 01208425
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856309 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CARPINTERIA Y EBANISTERIA NF                     NO.MAT: 01208426
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856310 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GARCIA VEGA LUIS GONZALO                         NO.MAT: 01208427
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856311 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CIFUENTES OSPINA JAIME                           NO.MAT: 01208428
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856312 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CREACIONES HELFATEX                              NO.MAT: 01208429
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856313 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CARO ORTIZ ALFONSO                               NO.MAT: 01207826
FORMULARIO  DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855568 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASA COMERCIAL LA CUARENTA                       NO.MAT: 01208430
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856315 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ADORNOS EL COSTURERO                             NO.MAT: 01208528
FORMULARIO  DEL  27 DE AGOSTO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856442 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CERVECERIA EL PRINCIPE IV                        NO.MAT: 01208544
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856465 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BELTRAN GONZALEZ ALVARO HERNANDO                 NO.MAT: 01208698
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856647 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ANANDA CONFECCIONES                              NO.MAT: 01208715
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856669 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MOYANO HERRERA GLADYS ADRIANA                    NO.MAT: 01208582
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856510 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PEQUE#O EXPRESS                                  NO.MAT: 01208581
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856509 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SEDE'C'                                          NO.MAT: 01208614
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856550 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LICEO BILINGUE NUEVO MILENIO                     NO.MAT: 01208609
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856543 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AGUIRRE NIETO DIDIER ANDRES                      NO.MAT: 01208503
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856410 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LOZANO RAMIREZ CARLOS ARTURO                     NO.MAT: 01209556
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857715 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MINIMERCADO NUEVA GRANADA                        NO.MAT: 01209557
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857716 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FERRESERVICIOS LA 11                             NO.MAT: 01209558
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857717 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GRAN FAMILIAR DE DROGAS                          NO.MAT: 01209559
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857718 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FASHION'S CHAPLIN                                NO.MAT: 01209560
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857719 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LUNA MANTILLA LEONIDAS                           NO.MAT: 01209561
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857720 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ASADERO RESTAURANTE PIE DE MONTE LLANERO         NO.MAT: 01209562
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857721 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MENESES SIERRA GERMAN EDUARDO                    NO.MAT: 01209563
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857722 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PUENTES LEGUIZAMON CARLOS ALBERTO                NO.MAT: 01209564
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857723 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RINCON DEL NORTE                                 NO.MAT: 01209565
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857724 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
STILOS LIM                                       NO.MAT: 01208613
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856549 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GAVIRIA VARGAS ADRIANA                           NO.MAT: 01209554
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857711 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BERNAL ROZO MARTHA LIGIA                         NO.MAT: 01209566
FORMULARIO DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 30
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857727 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CREACIONES DIFMAR                                NO.MAT: 01208437
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856323 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MANUFACTURAS MONTPELLIER                         NO.MAT: 00592695
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857729 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
SALA DE BELLEZA LISMAR GACHANCIPA                NO.MAT: 01209567
FORMULARIO DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 30
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857730 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AUTO AMIGO                                       NO.MAT: 01208604
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856538 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BERNAL TRIANA ALCIRA                             NO.MAT: 01208432
FORMULARIO  DEL  27 DE AGOSTO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856318 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARDENAS GARZON ISRAEL                           NO.MAT: 01209568
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857732 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARDENAS SANCHEZ YIMY ALEXANDER                  NO.MAT: 01209569
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857733 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MINIMERCADO LAS VILLAS                           NO.MAT: 01209571
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857735 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISTRIBUCIONES DISYACS                           NO.MAT: 01209573
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857736 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CENTRO ESTETICO Y RELAJAMIENTO CORPORAL          NO.MAT: 01208755
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856727 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DESIGN & IDEAS                                   NO.MAT: 01208511
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856421 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FERRETERIA Y ELECTRICOS LA FUENTE S O            NO.MAT: 01208754
FORMULARIO DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 28
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856726 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PINTO MEDINA EVA                                 NO.MAT: 01208733
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856697 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MARTIN PI#EROS RAMON ANTONIO                     NO.MAT: 01208443
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856330 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARIZA DIAZ SILVESTRE                             NO.MAT: 01208628
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856564 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TORRES GARCIA HENRY HUMBERTO                     NO.MAT: 01208438
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856324 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MEGAFRIO FABRICANTES                             NO.MAT: 01209576
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857743 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PAN DE LA 70                                     NO.MAT: 01209577
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857744 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ CASTRILLON DIANA DEBORA                NO.MAT: 01209574
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857739 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CONTRERAS SOLANO MARIA FERNANDA                  NO.MAT: 01209578
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857747 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASTA#EDA CANO MARGOTH                           NO.MAT: 01209579
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857748 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PEREA MORENO MARIA STELLA                        NO.MAT:
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856333 DEL LIBRO 15 .
REGISTRO NO ASIGNADO
INMOBILIARIA MARTINEZ BETHES LTDA                NO.MAT: 01208605
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856539 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PARRILLA EXPRESS TODO EN CARNES                  NO.MAT: 01208539
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856457 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SANABRIA BARRETO ALIRIO                          NO.MAT: 01208442
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856329 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EL MADRUGON PUNTO ROJO                           NO.MAT: 01209582
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857753 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SIERRA DELGADO MIGUEL                            NO.MAT: 01209580
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857751 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BETANCOURT MARTINEZ NAYIBER AIDEE                NO.MAT: 01209583
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857755 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISE#OS XRAY & CO LTDA                           NO.MAT: 01209584
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857756 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BETANCOOURT MARTINEZ MARISOL                     NO.MAT: 01209581
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857752 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EXPENDIO DE CARNES PEDRO ALEJANDRO               NO.MAT: 01208529
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856443 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ORAMAS BAUTISTA ROSA ELIZABETH                   NO.MAT: 01209585
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857759 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARANA ORTIZ SAMUEL ENRIQUE                       NO.MAT: 01209586
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857760 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MOBLISUIZOS                                      NO.MAT: 01209587
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857761 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VIA CELULAR                                      NO.MAT: 01209588
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857762 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CENTRO DE ESTETICA Y PELUQUERIA DANNY S          NO.MAT: 01209589
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857763 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MUEBLES DECORACIONES JULIETH                     NO.MAT: 01209590
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857764 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DEPOSITO Y FERRETERIA FERRE MARS                 NO.MAT: 01208716
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856670 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FRANCO PELUQUERIA                                NO.MAT: 01208596
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856526 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BELTRAN RODRIGUEZ ARMANDO ALEXANDER              NO.MAT: 01208597
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856527 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TORO SANTANDER ROSA HELENA                       NO.MAT: 01208449
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856337 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MEGACEL.COM                                      NO.MAT: 01209592
FORMULARIO  DEL  30 DE AGOSTO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857768 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CARDENAS VALBUENA HILDA MARLENE                  NO.MAT: 01209594
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857770 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TORRES RODRIGUEZ FLOR ANGELA DE JESUS            NO.MAT: 01209595
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857771 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SANABRIA SIERRA GLORIA MARIA                     NO.MAT: 01208448
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856336 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MARQUI JUNIOR                                    NO.MAT: 01208598
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856530 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SURTI CARNES DE LA 52                            NO.MAT: 01208504
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856411 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PARQUEADERO 20 DE JULIO                          NO.MAT: 01209596
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857775 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GOMEZ ESTEBAN                                    NO.MAT: 01209597
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857776 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MOLINA CAMARGO GILBERTO                          NO.MAT: 01209598
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857777 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
JEOMS PIZZA                                      NO.MAT: 01209599
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857778 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
QUIROGA LEON CARLOS ERNESTO                      NO.MAT: 01209600
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857779 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RESTAURANTE EL SOTANO                            NO.MAT: 01209601
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857780 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PARRA CASTILLO ANDREA CAROLINA                   NO.MAT: 01209602
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857781 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GARZON MARTINEZ MARTHA ROCIO                     NO.MAT: 01209603
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857782 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SANCHEZ HERNANDEZ VIVIANA ANDREA                 NO.MAT: 01209604
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857783 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TACUE GALVIS ADOLFO ALEJANDRO                    NO.MAT: 01208530
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856444 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SIERRA BELTRAN ANDREA ISABEL                     NO.MAT: 01209711
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857927 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARDCOS                                           NO.MAT: 01209705
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857917 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CUBILLOS VALERO LUIS FERNANDO                    NO.MAT: 01209612
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857795 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TILAGUY TILAGUY MARTHA LUCIA                     NO.MAT: 01209621
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857807 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GARCIA ALDANA ANDREA MARCELA                     NO.MAT: 01209734
FORMULARIO DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 30
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857960 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
BEDOYA LOPEZ DIEGO                               NO.MAT: 01209654
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857848 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FONSECA EDUARDO                                  NO.MAT: 01209694
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857898 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AGUDELO TORRES MARIA LUCILA                      NO.MAT: 01209733
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857959 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SUAREZ CORTES HUGO ARMANDO                       NO.MAT: 01209615
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857800 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BILLARES DON SEBAS DE COTA                       NO.MAT: 01209738
FORMULARIO DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 30
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857964 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GOMEZ ROJAS MARIA DEL ROSARIO                    NO.MAT: 01209650
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857844 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CORREDOR GONZALEZ MARIA LILIANA                  NO.MAT: 01209646
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857840 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VERGEL SOLANO VIRGINIA ROSA                      NO.MAT: 01209637
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857830 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SALAZAR CERON OSCAR ALEJANDRO                    NO.MAT: 01209747
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857984 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MINI MERCADO LA ESPERANZA L E                    NO.MAT: 01209779
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00858022 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PIZZERIA LA 73                                   NO.MAT: 01209668
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857865 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GONZALEZ MARIA JOSEFA SAMPER DE                  NO.MAT: 01209633
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857825 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FERNANDEZ PINZON CARLOS EDUARDO                  NO.MAT: 01209685
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857887 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
NEGRETE DURANGO YANUBIS DEL CARMEN               NO.MAT: 01209735
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857961 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BILLARES MIXTOS MATEO S                          NO.MAT: 01209780
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00858023 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LABORATORIES D COLORS                            NO.MAT: 01209671
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857868 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ARDILA TOVAR MARIA EUGENIA                       NO.MAT: 01209695
FORMULARIO DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 30
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857899 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
BARBON BALLESTEROS LUIS EDUARDO                  NO.MAT: 01209689
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857892 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ TELLEZ OLGA OMAIRA                     NO.MAT: 01209616
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857801 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FUNERARIA DE PREVISION EXEQUIAL LA PIEDAD LTDA   NO.MAT: 01209805
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00858052 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROOTXON Y CO                                     NO.MAT: 01209763
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00858005 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GOMEZ RAMIREZ CLAUDIA LILIANA                    NO.MAT: 00523393
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857973 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
CONFECCIONES JJ S                                NO.MAT: 01209661
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857858 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FREEPORT NOW                                     NO.MAT: 01209766
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00858008 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLECIM. COMERCIO- PPAL. FUERA C.C.B.
INSTITUTO BOLIVARIANO DISMODAS                   NO.MAT: 01209634
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857826 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ASOMICDE COLOMBIA                                NO.MAT: 01209669
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857866 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AMAYA OROZCO SANDRA PATRICIA                     NO.MAT: 01209688
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857890 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CLUB DE BILLARES VIDEO BAR TREVI                 NO.MAT: 01209759
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857998 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HELADOS PRIMSOLPLEY LTDA                         NO.MAT: 01209697
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857901 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PINZON LAMUS JORGE ELIECER                       NO.MAT: 01209630
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857819 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HEREDIA RAMIREZ NELLY                            NO.MAT: 01209699
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857903 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CREACIONES LOOK ME                               NO.MAT: 01209629
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857818 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EL PIZERO                                        NO.MAT: 01209785
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00858028 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CENTRO DE COPIADO ECOLOGICO                      NO.MAT: 01209662
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857859 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TIENDA DE VIVERES ANA MARIA                      NO.MAT: 01209716
FORMULARIO DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 30
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857933 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASTILLO ORJUELA JAIME ANDRES                    NO.MAT: 01209667
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857864 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GIMNASIO NEW POWER HOUSE                         NO.MAT: 01209673
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857870 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RESTAURANTE AQUI ESPA¨A                          NO.MAT: 01209795
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00858041 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TIENDA EL MIRADOR DEL RINCON                     NO.MAT: 01209658
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857854 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FERNANDEZ RODRIGUEZ SANDRA PATRICIA              NO.MAT: 01209701
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857910 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PINZON RODRIGUEZ EDGAR ANTONIO                   NO.MAT: 01209644
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857837 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ESPEJO HURTADO EDGAR                             NO.MAT: 01209742
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857974 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CONFITERIAS YOGUIS                               NO.MAT: 01209674
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857871 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LAVERDE LORA EDGAR OMAR                          NO.MAT: 01209754
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857992 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ VARGAS JOSE LUIS                       NO.MAT: 01209676
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857873 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FONSECA OLIVEROS MARIA MILAGRO                   NO.MAT: 01209611
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857794 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FARMAKO S JEANS                                  NO.MAT: 01209713
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857930 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AUTO AMIGO S A                                   NO.MAT: 01209675
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857872 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GOMEZ GIRALDO GLORIA LILIANA                     NO.MAT: 01209744
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857981 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AUTO AMIGO S A                                   NO.MAT: 01209678
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857875 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MR AUTO                                          NO.MAT: 01209773
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00858015 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CONFECCIONES HIDROCARBURO                        NO.MAT: 01209679
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857876 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
JOHAPI                                           NO.MAT: 01209682
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857880 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RENGIFO MU¨OZ EDIDER ANDRES                      NO.MAT: 01209752
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857990 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ESPITIA HERRERA LUZ MAYENI                       NO.MAT: 01209686
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857888 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COTRINA SAAVEDRA CAMILO                          NO.MAT: 01209700
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857908 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COMERCIAL DE CEREALES AGRICOLAS                  NO.MAT: 01209760
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857999 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TIENDA NATURISTA SALUD RADIANTE                  NO.MAT: 01209687
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857889 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SIERRA NAVARRO MARIA MARIELA                     NO.MAT: 01209704
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857916 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VELEZ SANCHEZ PERLA BETTY                        NO.MAT: 01209706
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857921 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DE LEON MONTES CLAUDIA PATRICIA                  NO.MAT: 01209755
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857993 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROMERO GONZALEZ DIANA PATRICIA                   NO.MAT: 01209715
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857932 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ORTHO MAXI                                       NO.MAT: 01209718
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857935 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VALLEJO SANCHEZ ANA CARMENZA                     NO.MAT: 01209724
FORMULARIO DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 30
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857941 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAFE SOL A.F.P                                   NO.MAT: 01209749
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857987 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FABRIMUEBLES ARBEY                               NO.MAT: 01209725
FORMULARIO DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 30
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857942 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COSTALITOS Y POCHOLA DE FONTIBON                 NO.MAT: 01209626
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857814 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CALZADO VIVIS SPORT                              NO.MAT: 01209606
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857787 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CHAMAN FERNANDO PRODUCTOS NATURALES              NO.MAT: 01209605
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857786 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DACTILAR Y CO E U                                NO.MAT: 01209792
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00858038 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ALIMENTOS Y BEBIDAS PIMM S LTDA                  NO.MAT: 01209791
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00858036 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
VALOR Y DECORACIONES LTDA COMERCIALIZADORA INTER NO.MAT: 01209794
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00858040 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
LAMAREZ LTDA                                     NO.MAT: 01209767
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00858009 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
FUNERARIA DE PREVISION EXEQUIAL LA PIEDAD LTDA   NO.MAT: 01209788
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00858031 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PROGRESS ING LTDA                                NO.MAT: 01209790
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00858035 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PROYECCION DE INGENIERIA Y CAMINOS LTDA          NO.MAT: 01209765
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00858007 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ARTESANIAS COLOMBIANAS AMPARO Y CAROLINA E U     NO.MAT: 01209756
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857994 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SOLUCIONES INTELIGENTES DE CONTROL MONITOREO Y A NO.MAT: 01209796
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00858042 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
GOMEZ PABON SOCIEDAD EN COMANDITA S EN C         NO.MAT: 01209762
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00858004 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MEREXIBIC SA                                     NO.MAT: 01209771
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00858013 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ESPORTACIONES MARLLURIS LTDA                     NO.MAT: 01209775
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00858018 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
TERRAPIEL LTDA                                   NO.MAT: 01209798
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00858044 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SINNING & ALFONSO DE COLOMBIA SIALCO LTDA        NO.MAT: 01209799
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00858045 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ILAMA COLMEX LTDA C I                            NO.MAT: 01209591
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857765 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INTERNACIONAL DE SOPORTES INTERSOPORTES E U      NO.MAT: 01209043
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857082 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INVERSIONES FINANCIERAS DEL CENTRO EMPRESA UNIPE NO.MAT: 01209309
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857406 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ALIANZA SUMMA LTDA                               NO.MAT: 01209607
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857788 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
AQUAPOLIS SOCIEDAD ANONIMA ESP                   NO.MAT: 01208634
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856574 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
FIBRA ELECTRICIDAD Y MONTAJES F E M INGENIEROS L NO.MAT: 01209326
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857431 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
LINEA CREATIVA LTDA                              NO.MAT: 01208791
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856775 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MACROX TECHNOLOGY LTDA                           NO.MAT: 01209315
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857414 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
D & E COMUNICACIONES E U                         NO.MAT: 01209610
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857793 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ARMINGER ARMANDO GUERRERO INGENIERIA EU          NO.MAT: 01209609
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857792 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
FREDY ROJAS E U                                  NO.MAT: 01209052
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857092 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ID INDUSTRIAL DISE¨O DE EXHIBICION LTDA          NO.MAT: 01208079
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855881 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SUPER BODY GYM S A SIGLA SBG S A                 NO.MAT: 01208423
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856307 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CIC COMPA#IA DE INGENIEROS CIVILES LIMITADA      NO.MAT: 01208299
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856149 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
AYALA T REPRESENTACIONES Y SUMINISTROS E U       NO.MAT: 01208297
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856145 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ADMINISTRADORA INMOBILIARIA G B C E U            NO.MAT: 01208296
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856144 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
KAROOL INVERCOMEX E U                            NO.MAT: 01208411
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856293 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
J R G COMUNICACIONES LTDA                        NO.MAT: 01207979
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855757 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
C I GLOBMER LIMITADA                             NO.MAT: 01207924
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855684 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CESAR MENDOZA EMPRESA UNIPERSONAL                NO.MAT: 01207923
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855683 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COMERCIALIZADORA GALE E U                        NO.MAT: 01207984
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855762 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MUISCA COFFEE E U                                NO.MAT: 01208061
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855856 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
AMIGOS DE LOS ANDES LTDA AMIANDES                NO.MAT: 01208060
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855855 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SOLOPARTES D COCHES E U                          NO.MAT: 01208064
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855862 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
EXPORTACIONES DURAN E U                          NO.MAT: 01207922
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855679 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
LLAME DESDE AQUI.COM LTDA                        NO.MAT: 01208068
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855868 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INDUGUANTES SERRANO E U                          NO.MAT: 01208414
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856298 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
NAIKASA S EN C SIMPLE                            NO.MAT: 01207921
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855677 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CEM FRAS EU CENTRO EMPRESARIAL FRANQUICIAS Y SER NO.MAT: 01208360
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856229 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
LYNXCOM LTDA                                     NO.MAT: 01208356
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856225 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COMERCIALIZADORA LIORME LIMITADA                 NO.MAT: 01208355
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856224 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MORA RUIZ MR Y CIA S EN C                        NO.MAT: 01208348
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856217 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MCH INGENIERIA Y EQUIPOS EU                      NO.MAT: 01208447
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856335 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
EXCIPIENTES FARMACEUTICOS S A                    NO.MAT: 01208450
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856338 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
GLOBAL KNOWLEDGE COLOMBIA LIMITADA               NO.MAT: 01208278
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856125 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PAMPA SUITE E U                                  NO.MAT: 01208137
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855949 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
AMPARAR COMPA¨IA DE SERVICIOS DE ASISTENCIA LIMI NO.MAT: 01208117
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855928 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
REPRESENTACIONES CLAU E U                        NO.MAT: 01208453
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856342 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DURPE¨A LTDA                                     NO.MAT: 01208142
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855954 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
J R C PRODUCTOS Y SUMINISTROS E U                NO.MAT: 01208114
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855925 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
LABORATORIOS VIDDA LTDA                          NO.MAT: 01208292
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856139 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COMERCIALIZADORA PABON E U                       NO.MAT: 01207964
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855732 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MAJITO S EN C                                    NO.MAT: 01208287
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856134 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
P & G INGENIERIA ELECTRICA Y CIA S EN C          NO.MAT: 01208152
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855969 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
GANADOS Y EQUINOS E U                            NO.MAT: 01208295
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856143 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PUREFIL LTDA                                     NO.MAT: 01208206
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856039 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
EMPRESA DE TRANSPORTE Y AGENCIA DE VIAJES Y TURI NO.MAT: 01208294
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856142 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CONSTRUCCIONES ALEMARLOF E U                     NO.MAT: 01208461
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856352 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DIDACTICA Y MATEMATICAS LIMITADA                 NO.MAT: 01208306
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856155 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MENTA STAFF DE MODELOS E U                       NO.MAT: 01208007
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855788 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INVERSIONES COLLAGE DE BELLEZA EU                NO.MAT: 01209051
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857091 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COMERCIALIZADORA ENTORRES LTDA                   NO.MAT: 01208696
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856645 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CASA DEL DEPORTE LTDA                            NO.MAT: 01209310
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857407 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
GRUPO DE INVESTIGACION Y SERVICIOS ESPECIALES GI NO.MAT: 01209614
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857799 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
IMAGINART DISE¨O E U                             NO.MAT: 01209553
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857707 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ALO TELECOMUNICACIONES INTEGRALES E U            NO.MAT: 01209502
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857647 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
H I INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA                NO.MAT: 01209617
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857802 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COLOMBIANA DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL C NO.MAT: 01209618
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857803 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DISTRIBUCIONES GRUPO ASKAL E U                   NO.MAT: 01208642
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856585 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
GRAN MURALLA COLOMBIA LIMITADA                   NO.MAT: 01209620
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857805 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
KURIOSA TECNOLOGIA E U                           NO.MAT: 01209334
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857439 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PROCESOS Y DIGITACION PRODIG LTDA                NO.MAT: 01209325
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857430 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CAMARA MINERA LATINOAMARICANA Y COMPA¨IA LTDA CA NO.MAT: 01208793
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856778 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ANSWERS GROUP LTDA                               NO.MAT: 01209575
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857740 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CONSULTING EXPERTISE E U                         NO.MAT: 01208731
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856695 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
VEGATECH LTDA                                    NO.MAT: 01209373
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857488 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
A G B LTDA                                       NO.MAT: 01209397
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857513 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INVERSIONES PIMAR EMPRESA UNIPERSONAL            NO.MAT: 01209416
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857541 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ARTE QUE SE USA LTDA                             NO.MAT: 01209414
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857538 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
A B C DEMOLICIONES EL RAYO E U                   NO.MAT: 01209413
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857537 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ORBE GRAFIC LTDA                                 NO.MAT: 01209423
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857550 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INVERSIONES SENECA OIL LTDA                      NO.MAT: 01208667
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856616 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ICONO PUBLICIDAD LTDA                            NO.MAT: 01209447
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857580 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
LIGERV I P EXPRESS LTDA                          NO.MAT: 01209402
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857521 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
GRUPO AIP LTDA                                   NO.MAT: 01209426
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857555 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
G & R INGENIEROS CIVILES LTDA                    NO.MAT: 01209388
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857503 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INVERSIONES SAMIK EMPRESA UNIPERSONAL COMO FORMU NO.MAT: 01209379
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857494 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
EAGLE S A                                        NO.MAT: 01209632
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857821 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CODETEX LTDA                                     NO.MAT: 01209420
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857545 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INVERSIONES SUPERCALIDADES LTDA                  NO.MAT: 01209409
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857531 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
HALBACEA S A                                     NO.MAT: 01209410
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857532 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
POLETO E U                                       NO.MAT: 01208636
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856578 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CELL CENTER LTDA                                 NO.MAT: 01209636
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857828 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
TSM TRADE MISSIONS & SHOW MANAGEMENT LTDA        NO.MAT: 01209428
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857561 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
LOGIC LINK E U                                   NO.MAT: 01209355
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857470 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
FIT LIGHT LTDA                                   NO.MAT: 01209394
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857510 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SERVICIO TECNICO INTEGRAL MANUFACTURERO LIMITADA NO.MAT: 01209639
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857832 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MULTICASA LTDA                                   NO.MAT: 01208534
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856449 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CONNECT 2 THE NET E U                            NO.MAT: 01209625
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857811 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SOLID MATERIALS SERVICES C I LIMITADA SMS CI LTD NO.MAT: 01209593
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857769 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
RODRIGUEZ Y LONDO¨O LTDA                         NO.MAT: 01208852
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856862 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO EDUCADORES EN ACCI NO.MAT: 01208702
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856651 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PROFESIONAL SERVICES OUTSOURCING LIMITADA Y PODR NO.MAT: 01208700
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856649 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL IMPOCARIBE LIMITA NO.MAT: 01208703
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856652 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
A & G CONFECCIONES LTDA                          NO.MAT: 01208701
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856650 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
GRUPO DE NEGOCIOS TANTRA S A                     NO.MAT: 01208704
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856653 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CONSTRUADECUACIONES RIOS TORRES LIMITADA Y PARA  NO.MAT: 01208705
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856655 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
UZUME LTDA                                       NO.MAT: 01209469
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857609 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PACAMO Y CIA S EN C                              NO.MAT: 01209283
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857377 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DISTRIBUCIONES NERLYN E U                        NO.MAT: 01209480
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857620 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PHENICIA EDITORES LTDA                           NO.MAT: 01209268
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857361 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INVERSIONES DECANO Y CIA S C A                   NO.MAT: 01208707
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856658 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ESPACIOS PUBLICOS URBANOS S A                    NO.MAT: 01208706
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856657 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PLANETA KIDS LTDA                                NO.MAT: 01208928
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856948 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DOLPHIN PETROLEUM COMPANY LTDA                   NO.MAT: 01208915
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856935 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CORPORACION INTERNACIONAL DE SERVICIOS TURISTICO NO.MAT: 01208950
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856973 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
GLOBALINGAS LTDA                                 NO.MAT: 01209225
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857307 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
BOUNCERS LTDA                                    NO.MAT: 01208594
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856524 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CIRPLAST LIMITADA                                NO.MAT: 01208964
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856991 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
WRB EMERALD EU                                   NO.MAT: 01208527
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856441 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ALMACEN PETITE COEUR E U                         NO.MAT: 01208961
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856988 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ZAPATA PISA S A                                  NO.MAT: 01208709
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856660 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DPCZL EMPRESA UNIPERSONAL E U                    NO.MAT: 01209465
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857605 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INVERSIONES ALIMEXCO LTDA                        NO.MAT: 01209463
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857603 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
BLACK & COLOR TECNOLOGY SUMINISTROS E U          NO.MAT: 01209464
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857604 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
IMPORGAS E U                                     NO.MAT: 01209462
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857602 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
LASAN LTDA                                       NO.MAT: 01209213
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857295 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
OXTX ENSAMBLE LTDA                               NO.MAT: 01208523
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856437 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO INTEGRAL DISTRIBUI NO.MAT: 01209196
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857276 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INDUPRACNA E U                                   NO.MAT: 01209205
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857285 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
VIRTU@L CONECTION LTDA                           NO.MAT: 01209198
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857278 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SERVICIOS CABINAS COMPUTADORES SIGLA SERCABICOMP NO.MAT: 01209643
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857836 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MERCANTILE COMPANY EMPRESA UNIPERSONAL           NO.MAT: 01209555
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857714 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL FRUTOS COLOMBIANO NO.MAT: 01208665
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856613 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
M M  PROYECTOS EMPRESARIALES E U                 NO.MAT: 01209264
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857357 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
D D S GRUPO DENTAL LIMITADA                      NO.MAT: 01209435
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857568 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
BOTERO SIERRA LIMITADA                           NO.MAT: 01209396
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857512 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INDUSTRIA DE CARROCERIAS J D LTDA                NO.MAT: 01209444
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857577 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DISTRIBUCIONES LA PANTERA LIMITADA               NO.MAT: 01209451
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857586 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
I D A COMUNICACIONES LTDA                        NO.MAT: 01208804
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856790 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
LABORATORIOS DELANCE LIMITADA                    NO.MAT: 01209038
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857076 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
STAR SANO_EU                                     NO.MAT: 01208898
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856914 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COMERCIALIZADORA DE CARNES GOURMET SA            NO.MAT: 01208895
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856911 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
JOSE L RODRIGUEZ PARRA DISTRIBUCIONES MEDICAS E  NO.MAT: 01209035
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857073 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ELITE GROUP COLOMBIA LIMITADA                    NO.MAT: 01209455
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857590 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
HIDROSFERA LTDA                                  NO.MAT: 01208820
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856810 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SERMOPLAS E A T                                  NO.MAT: 01208933
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856955 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INVERSIONES DAMALCAR LTDA                        NO.MAT: 01209022
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857059 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MAKOTO COMUNICACIONES EU                         NO.MAT: 01208813
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856801 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
XTEL TELECOMUNICACIONES E U                      NO.MAT: 01208844
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856851 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DISTRIBUIDORA EDUIN NORBEY EMPRESA UNIPERSONAL   NO.MAT: 01209467
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857607 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COMERCIALIZADORA TOTAL E U                       NO.MAT: 01209475
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857615 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COMUNICATION SOLID GOLD E U                      NO.MAT: 01208973
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857001 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
JOAQUINA ESPINOZA LIMITADA SOCIEDAD DE COMERCIAL NO.MAT: 01208911
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856930 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO DISTRIBUIDORA EL P NO.MAT: 01208909
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856926 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ADMICLASS E U                                    NO.MAT: 01209079
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857131 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CELUSERVICIOS S & S LIMITADA                     NO.MAT: 01209078
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857130 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ESPUMAS CREATIVAS LTDA                           NO.MAT: 01209690
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857893 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
EMPRECONCRETOS LTDA EMPRESA PRODUCTORA DE PREFAB NO.MAT: 01209471
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857611 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
IMAGENES YEMA  E U                               NO.MAT: 01208996
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857030 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
HANDS PUBLICIDAD DISE#O EU                       NO.MAT: 01208992
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857026 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SHOES AND SHOES LTDA                             NO.MAT: 01208644
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856587 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PARQUEADEROS PROFESIONALES AL VOLANTE PROAVOL EU NO.MAT: 01208659
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856603 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
VIVA PAL CREATIVOS LIMITADA                      NO.MAT: 01209020
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857057 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
OPCIONES SUMINISTROS Y SERVICIOS E U QUE OPERARA NO.MAT: 01208994
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857028 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ABAREPHOR LTDA                                   NO.MAT: 01208653
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856597 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INVERSIONES MAYER S A                            NO.MAT: 01209015
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857050 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
A & T YOLKOS E U                                 NO.MAT: 01209436
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857569 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PROYECCION E IMAGEN LEMA EDUCAR PROYECTANDO LTDA NO.MAT: 01208824
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856819 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
LHACOPAL E U                                     NO.MAT: 01208968
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856995 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INSTITUTO NACIONAL DE TELEMARKETING COLOMBIA INT NO.MAT: 01209692
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857896 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
QUASAR RECORD LTDA                               NO.MAT: 01209532
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857678 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ALVAREZ LEE Y COMPA#IA LIMITADA Y PODRA USAR LA  NO.MAT: 01209262
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857351 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
AGROPECUARIA LOS TANQUES E A T                   NO.MAT: 01209511
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857656 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CREAR OBRA LTDA                                  NO.MAT: 01208618
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856554 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
REDSISCOM LTDA                                   NO.MAT: 01209026
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857063 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ANALYSIS Y SOLUCIONES LTDA                       NO.MAT: 01209031
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857068 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
C C DISTRIBUCIONES FARMACEUTICAS E U             NO.MAT: 01208616
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856552 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
YANZAT S A                                       NO.MAT: 01208677
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856626 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
BAO LTDA                                         NO.MAT: 01209703
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857915 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
HELADOS PRIMSOLPLEY LTDA CUYA SIGLA COMERCIAL O  NO.MAT: 01209524
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857669 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COMUNICACIONES ESTRATEGICAS DIVULGAMOS S A       NO.MAT: 01208986
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857014 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
O R MEDICAL E U                                  NO.MAT: 01208985
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857013 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COMPULOGROS COM LTDA                             NO.MAT: 01209534
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857680 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INVERSIONES HEMANI S A                           NO.MAT: 01208868
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856879 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COMEXPORT COLOMBIA LTDA MINERACION COMERCIO Y EX NO.MAT: 01209186
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857263 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
T P REPRESENTACIONES LTDA                        NO.MAT: 01209067
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857112 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DISTRIBUIDORA ORINOQUIA S A QUE PODRA USAR LA SI NO.MAT: 01209063
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857107 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
GAMMA INFORMATICA LTDA                           NO.MAT: 01208871
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856885 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CURTIDOS & MARROQUINERA UNIVERSAL LIMITADA CURMA NO.MAT: 01209017
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857053 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ALMATANQUES & CIA LTDA                           NO.MAT: 01208854
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856864 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ASESORIAS PROFESIONALES MEDICAS Y LEGALES ESPECI NO.MAT: 01209064
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857108 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COMERCIALIZADORA GAOCA E U                       NO.MAT: 01209440
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857573 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DIDACTICOS F & S LTDA                            NO.MAT: 01208798
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856783 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DIGITAL WELL A & A LTDA                          NO.MAT: 01209537
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857685 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DIAMOND GROUP D G LTDA                           NO.MAT: 01208593
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856523 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COMUNICACIONES Y SERVICIOS INTEGRADOS LTDA       NO.MAT: 01208615
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856551 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
P P C COMUNICACIONES LTDA                        NO.MAT: 01209548
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857700 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INVERSIONES JUAN MANUEL GOMEZ REYES E U          NO.MAT: 01209210
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857292 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MACROMED LTDA                                    NO.MAT: 01208502
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856408 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
STRATEGIC TELECOM PARTNERS LTDA                  NO.MAT: 01209211
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857293 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DRACO COMPUTO E U                                NO.MAT: 01209720
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857937 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CONFIABLE EU                                     NO.MAT: 01209721
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857938 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
J & M NEGOCIOS E INVERSIONES LTDA                NO.MAT: 01208579
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856507 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ESTACION DE SERVICIO LA ESPERANZA UBATE LTDA     NO.MAT: 01209552
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857706 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CUNDINAMARCA DEMOCRATICA E U                     NO.MAT: 01209155
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857225 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
BETANCUR GARCIA Y CIA S EN C                     NO.MAT: 01209466
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857606 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
C I FLOWEXPORT E U                               NO.MAT: 01209141
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857208 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL KING SALOMONS MIN NO.MAT: 01209098
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857155 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
C I TERRALINKS LTDA                              NO.MAT: 01209097
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857154 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
RODARETENES Y CRUCETAS E U                       NO.MAT: 01209085
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857137 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ALICIA M HENAO URIBE E U                         NO.MAT: 01209147
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857214 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PLASTIGRAFICAS A & P LIMITADA                    NO.MAT: 01209157
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857227 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ELIPSE INGENIERIA LIMITADA                       NO.MAT: 01209086
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857138 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
C & C VIAJES Y TURISMO E U                       NO.MAT: 01208681
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856630 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
JUAICA SOFTWARE TOOLS LTDA LA CUAL UTILIZARA LA  NO.MAT: 01209135
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857202 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SISPAL LTDA                                      NO.MAT: 01208687
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856636 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INGEMAS LTDA                                     NO.MAT: 01208623
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856559 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
HOSPEDAJE SOCIAL EL OCASO E U                    NO.MAT: 01209125
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857189 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SERVIC MARKETING E U                             NO.MAT: 01209126
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857190 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SERVICIOS MULTIPLES PARA AUTOS SERVIMULTIAUTOS E NO.MAT: 01209730
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857956 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
TINTEXJEAN LTDA                                  NO.MAT: 01209111
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857169 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ESTUDIOS TERRITORIALES LTDA                      NO.MAT: 01209732
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857958 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CEMC INGENIERIAS COMPA#IA ELECTRICA Y MECANICA D NO.MAT: 01208624
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856560 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INVERSIONES R & L S EN C                         NO.MAT: 01208496
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856394 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SATPHONE LTDA                                    NO.MAT: 01209124
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857188 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COMERCIALIZADORA MONRO LIMITADA                  NO.MAT: 01209736
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857962 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ARTPRO & MEDIOS LTDA                             NO.MAT: 01209737
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857963 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
AINSA ASESORES INTEGRALES EN SALUD LTDA AINSA LT NO.MAT: 01209151
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857221 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DAINFOR E U                                      NO.MAT: 01209149
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857218 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO MUJERES RURALES AG NO.MAT: 01209096
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857153 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
V Y G PARTES Y SUMINISTROS LTDA                  NO.MAT: 01209739
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857965 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DISTRIBUIDORA CARLOS ARTURO SOTO EMPRESA UNIPERS NO.MAT: 01209439
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857572 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
AIKEN LTDA                                       NO.MAT: 01209148
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857217 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
LATIN HARVEST LTDA                               NO.MAT: 01208574
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856502 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CJ SYSTEMS LTDA                                  NO.MAT: 01209740
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857971 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
BUSINESS CONSULTING SERVICES LTDA                NO.MAT: 01209741
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857972 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
GESTION CALIDAD COLOMBIA LTDA                    NO.MAT: 01209728
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857952 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
TELECOMUNICACIONES CYBERPHONE LTDA               NO.MAT: 01209551
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857705 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ILUJEREZ E U                                     NO.MAT: 01209743
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857975 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INVERSIONES MONTREAL F T LTDA                    NO.MAT: 01207998
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855779 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
QUALIJET COLOMBIA LTDA                           NO.MAT: 01208465
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856356 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
AGUA POLAR LTDA                                  NO.MAT: 01208301
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856150 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
HOTEL GAVAN E U                                  NO.MAT: 01208464
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856355 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COMERCIALIZADORA ORBA LTDA                       NO.MAT: 01208307
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856157 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ABRE TRAVEL STORE S A                            NO.MAT: 01208468
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856360 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
EXPO INTERNACIONAL EU                            NO.MAT: 01208366
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856237 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SINTONIZAR MEDIOS LTDA                           NO.MAT: 01208394
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856266 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
JOSE ALVARO MONROY SICHACA E U                   NO.MAT: 01208329
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856189 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INTEGRATION AND BUSINESS DEVELOPMENT LTDA        NO.MAT: 01208188
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856011 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
GONZALEZ Y ESCOBAR TRANSPORTES ESPECIALES LTDA   NO.MAT: 01208189
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856012 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
I WORLD CELL A SERVICES E U                      NO.MAT: 01208029
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855812 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
TIGERPHONE E U SIGLA J C ACTIVACIONES E U        NO.MAT: 01208174
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855995 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
BAYTECH EMPRESA UNIPERSONAL                      NO.MAT: 01208328
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856188 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ARQUITER DE COLOMBIA LTDA                        NO.MAT: 01208051
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855842 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
QUIRURGICOS ALFA LTDA                            NO.MAT: 01207969
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855737 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PROCESOS DE APRENDIZAJE PROA S A                 NO.MAT: 01207929
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855689 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
P L DISE#OS MADERAS Y MANUFACTURAS LTDA          NO.MAT: 01207954
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855720 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
AMAZING FISH LIMITADA                            NO.MAT: 01208107
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855917 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DISTRIBUIDORA BAQUERO PASTOR EMPRESA UNIPERSONAL NO.MAT: 01208293
FORMULARIO  DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856140 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
TRANSPORTES BEJARANO RODRIGUEZ BEROTRANS LTDA    NO.MAT: 01208481
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856375 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SAN MIGUEL INDUSTRIAS EU                         NO.MAT: 01208330
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856190 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ERIKA NORA BOCHMANN CARDENAS E U                 NO.MAT: 01208431
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856317 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
TELECOMUNET E U                                  NO.MAT: 01208697
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856646 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MEDIOS URBANOS DE COMUNICACION TELCESA EMPRESA U NO.MAT: 01209572
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857737 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
EASY GO INTERNATIONAL STUDENTS AGENCY E U        NO.MAT: 01209570
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857734 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
VOLANS E U                                       NO.MAT: 01209345
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857454 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
HEATH LAMBERT TELEBROKER CORREDORES DE SEGUROS S NO.MAT: 01209348
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857457 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CONSTRUCTORA SAN JUAN Y CIA LTDA                 NO.MAT: 01208531
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856446 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
GRUPO NETCO LTDA                                 NO.MAT: 01209342
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857450 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
C M V CONSULTORIA INTEGRAL EMPRESA ASOCIATIVA DE NO.MAT: 01209343
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857452 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
J A C MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES E U            NO.MAT: 01209340
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857448 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SERVICIOS DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO DE AERON NO.MAT: 01209547
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857699 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS DE COLOMBIA CONS NO.MAT: 01208730
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856691 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ORBUS PHARMA LTDA                                NO.MAT: 01208787
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856771 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PCHA EMPRESA UNIPERSONAL E U                     NO.MAT: 01209452
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857587 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INVERSIONES AGATA S EN C                         NO.MAT: 01209339
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857447 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MERCALIANZA S A                                  NO.MAT: 01208663
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856608 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PH FASHION INTERNACIONAL LTDA                    NO.MAT: 01209536
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857684 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ASOCIACION PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO SOCIAL I NO.MAT: 01209485
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857625 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE SUCURSAL
MEGABANCO SAN MARTIN                             NO.MAT: 01208622
FORMULARIO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856558 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE AGENCIA
DROGAS LA ECONOMIA COTA                          NO.MAT: 01208907
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856924 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE AGENCIA
DROGAS LA ECONOMIA CHAPINERO                     NO.MAT: 01208903
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856919 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE AGENCIA
DROGAS LA ECONOMIA 7 DE AGOSTO                   NO.MAT: 01208893
FORMULARIO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856909 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE AGENCIA
FRISBY NO.90                                     NO.MAT: 01209472
FORMULARIO  DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857612 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE AGENCIA
PRODENTAL LTDA                                   NO.MAT: 01209789
FORMULARIO  DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00858032 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE SUCURSAL
PATI#O JAUREGUI ZOILA ARACELLY                   NO.MAT: 00943811
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00856533  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
NEMOLAC COMO EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO       NO.MAT: 01046627
ACTA  NO  0000058 DEL 23 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE NEMOCON INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00856816 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE LA MATRICULA
FINATEX LIMITADA                                 NO.MAT: 01195403
RESOLUCION  NO  0000113  DEL  29  DE  JULIO  DE  2002 , CAMARA DE
COMERCIO  DE  BOGOTA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE
2002 , BAJO EL NO. 00857891 DEL LIBRO 15 . RESUELVE DEJAR COMO NO
ASIGNADA LA MATRICULA 01195403 POR ENCONTRARSE¨A SOCIEDAD FINATEX
LIMITADA YA MATRICULADA EN EL REGISTRO MERCANTIL
COLSERGE MENSAJERIA Y SERVICIOS LTDA EN LIQUIDAC NO.MAT: 00494134
ACTA DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00858001 DEL LIBRO
15 . CANCELACION MATRICULA MERCANTIL
PINEDA ORTIZ ANA GLORIA                          NO.MAT: 01019769
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00856999  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
LARA MAYORGA JESUS ANTONIO                       NO.MAT: 01123233
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000006  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00857288  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
SERRANO CECILIA WITTINGHAN DE                    NO.MAT: 00293374
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00857772  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
PERILLA URBINA GLADYS ESPERANZA                  NO.MAT: 00742206
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00857784  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
AVELCO LTDA                                      NO.MAT: 00187191
ACTA  NO  0000005  DEL  28  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00857907 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA
GOMEZ GOMEZ JOSE FERNANDO                        NO.MAT: 00878720
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE
EL  CODIGO 001101 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00857906 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
GARAY SUSANA                                     NO.MAT: 00693051
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00856832  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
HERNANDEZ OLARTE ADENIS ANTONIO                  NO.MAT: 00030227
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00856817  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GONZALEZ BELLO ALFONSO                           NO.MAT: 01058174
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00856721  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
DISTAPAS LIMITADA                                NO.MAT: 00064542
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE MAYO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857038 DEL LIBRO
15 . CANCELO MATRICULA MERCANTIL
UNIGLOBE PROFESIONAL DE VIAJES LTDA              NO.MAT: 00715452
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003014  DEL  13  DE  DICIEMBRE DE 2001 ,
NOTARIA CINCUENTA Y CINCO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO
DE  2002  , BAJO EL NO. 00856548 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE LA
MATRICULA
EL BUNQUER LTDA                                  NO.MAT: 01028701
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001499 DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
CUARTA DE CUCUTA INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00857052 DEL LIBRO 15 . CANCELO MATRICULA MERCANTIL
PAMATEL COM E U                                  NO.MAT: 01168053
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857266 DEL LIBRO
15 . CANCELACION D ELA MATRICULA
JARA VANEGAS MARIA LIGIA                         NO.MAT: 01142458
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00856528  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
INVERSIONES KAFO EU                              NO.MAT: 01093284
DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00858016 DEL LIBRO
15 . CANCELACION DE MATRICULA
ALFA OXIGENO E U                                 NO.MAT: 01163391
DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857774 DEL LIBRO
15 . CANCELACION MATRICULA.
VELEZ SUAREZ CLARA INES                          NO.MAT: 01022284
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000006  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00857260  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GUECHA TORRES OSCAR ORLANDO                      NO.MAT: 01148994
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00857251  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
SANDOVAL CLARA ISABEL                            NO.MAT: 01080140
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00856849  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
METALTECNICAS RM LTDA                            NO.MAT: 00489413
ACTA  NO  0000003  DEL  01 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00857257 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA
NOVOA ALFONSO LIGIA INES (FALLECIDA)             NO.MAT: 01119044
DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857913 DEL LIBRO
15 . CANCELACION MATRICULA
SARMIENTO GUERRERO SEGUNDA ROBERTINA             NO.MAT: 00993124
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00856855  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
FRAENKEL FRUHLING FANNY                          NO.MAT: 00910442
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00857318  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CITARELLA HERNANDEZ ARMANDO RAFAEL               NO.MAT: 00610007
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00857852  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ZAMBRANO ROJAS ALEIDA ESPERANZA                  NO.MAT: 01183778
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00857070  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ACTIVIDADES VIABLES DE PRODUCCION COMERCIAL LTDA NO.MAT: 00998845
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001943 DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00857290 DEL LIBRO 15 . CANCELACION MATRICULA.
BECERRA LOPEZ JUANITA                            NO.MAT: 01192681
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000006  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00857725  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CORTES ARAMINTA GARZON DE                        NO.MAT: 00688546
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00856511  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GUTIERREZ BLANCA SOFIA                           NO.MAT: 01014677
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00857712  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ALARCON TOQUICA ANA ISABEL                       NO.MAT: 00692970
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00857966  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
EDIFICIO TORREMOLINOS LTDA                       NO.MAT: 00523428
ACTA  NO  0000002  DEL  31  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00857167 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
AUTO AGRICOLA DE LA SABANA LTDA AUTO SADA LTDA   NO.MAT: 00215892
ACTA  NO  0000003  DEL  21 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00857170 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA
ASESORIAS CONSULTORIAS INVESTIGACIONES EN SEGURI NO.MAT: 00843636
ACTA  NO  0000016  DEL  01 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00857186 DEL LIBRO 15 . CANCELACION MATRICULA
GUEVARA GARCIA MARITZA                           NO.MAT: 01131129
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00857954  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
PE#A LOPEZ MARIA DAMARIS                         NO.MAT: 00986907
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00856474  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GRAMA LTDA                                       NO.MAT: 00071969
ACTA  NO  0000020  DEL  30 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00858034 DEL LIBRO 15 . CANCELACION MATRICULA
IRICA LTDA                                       NO.MAT: 00364756
ACTA  NO  0000014  DEL  02 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00857191 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA
ROBLES GARCIA CLAUDIA PATRICIA                   NO.MAT: 00825847
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00857197  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
BOJACA JIMENEZ GLORIA PATRICIA                   NO.MAT: 00890809
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00857969  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CONSTRUCTORA ARECA SOCIEDAD ANONIMA PERO PODRA U NO.MAT: 00596820
ACTA  NO  0000015  DEL  20 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00857150 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA
CALDERON RAMOS JOSE GONZALO                      NO.MAT: 00351691
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00858033  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MARTIN PARRA JAIME ALVITERO                      NO.MAT: 01074823
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00857103  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MARTIN PARRA CRISANTO DE JESUS                   NO.MAT: 01074820
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00857100  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
BARON APONTE JOSE DEMETRIO                       NO.MAT: 00590211
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00856786  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
FARFAN HERNANDEZ ANA ROCIO                       NO.MAT: 01123305
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00856707  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MOLANO RONCANCIO ROSA EDELMIRA                   NO.MAT: 01030985
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00857797  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
PAGSALUD E A T                                   NO.MAT: 01095371
ACTA DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857878 DEL LIBRO
15 . CANCELACION MATRICULA
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARINA FOOD LTDA  NO.MAT: 00887571
ACTA  NO  0000SIN  DEL  20  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00857106 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA
DIAZ PE¨A ANA LUDIBIA                            NO.MAT: 01172776
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00856748  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
COMERCIALIZADORA EL GIRARDOTE#O IMPORT EXPORT E  NO.MAT: 00993663
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857929 DEL LIBRO
15 . CANCELACION DE MATRICULA MERCANTIL
ROBLES MARUN GERMAN AUGUSTO                      NO.MAT: 00702167
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00857922  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
RODRIGUEZ Y LONDO#O LIMITADA                     NO.MAT: 00887852
ACTA  NO  0000064  DEL  07  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
MEDELLIN  INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856883
DEL LIBRO 15 . CANCELO MATRICULA MERCANTIL
BORJA MARIA HELDA QUIROGA DE                     NO.MAT: 00444846
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00856896  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
VASQUEZ TORRES JAIRO                             NO.MAT: 01004208
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00857920  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
RODRIGUEZ ACOSTA MANUEL                          NO.MAT: 00715761
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00856768  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MU#OZ MENDIVELSO VICTOR MANUEL                   NO.MAT: 01178320
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00857757  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
SALAMANCA RUIZ LUIS ALBERTO (FALLECIDO)          NO.MAT: 00644366
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857265 DEL LIBRO
15 . CANCELACION MATRICULA
CASTELLANOS ATENCIA YANIO DE JESUS               NO.MAT: 01054171
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00857354  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
FONOPTO FONOAUDIOLOGAS & OPTOMETRAS ASOCIADAS LT NO.MAT: 00787214
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000012 DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE
SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00857905 DEL LIBRO 15 . CANCELACION MATRICULA
AGUDELO CUADROS SANDRA CRISTINA                  NO.MAT: 01127069
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00857904  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CRUZ MORENO ALFREDO                              NO.MAT: 01135107
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00856614  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
SUTELA S A                                       NO.MAT: 00274757
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002699 DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00857522 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA
ESQUIVEL JUAN DE JESUS                           NO.MAT: 00678026
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00857812  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MARCE COMUNICACIONES MARCECOM E U                NO.MAT: 01206831
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857509 DEL LIBRO
15 . CANCELACION DE MATRICULA MERCANTIL
SANTOS AREVALO VICTOR EDSON                      NO.MAT: 01089101
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00855896  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CIPRIAN MERCHAN YADI ALEXANDRA                   NO.MAT: 01173387
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00856146  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ALVAREZ PINZON CARLOS ALBERTO                    NO.MAT: 00815784
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00855899  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
FRANCISCO MORALES ACEVEDO Y ASOCIADOS S. EN C.   NO.MAT: 00202255
ACTA  NO  0000SIN  DEL  16 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00856192 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA
KIM TAE YOUNG                                    NO.MAT: 01196461
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00855465  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CAMPO SOL DOLLY                                  NO.MAT: 01068861
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00856007  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CRISGUER LTDA                                    NO.MAT: 00513797
ACTA  NO  0000001  DEL  08  DE MARZO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00856171 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA
GONZALEZ DAVID                                   NO.MAT: 01018361
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00855906  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO (EAT) R COMUNICACI NO.MAT: 00887388
ACTA  NO 0000001 DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00855994 DEL LIBRO 15 . CANCELO MATRICULA MERCANTIL
CASTELLANOS CORDERO LUIS EDUARDO                 NO.MAT: 01094406
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00855983  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
PINILLA ALARCON LUIS FRANCISCO                   NO.MAT: 00925739
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00856344  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
FERNANDEZ BENITEZ OTILIA                         NO.MAT: 00824126
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00856373  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ACOSTA HUELGO ANDRES                             NO.MAT: 01159312
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00855609  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GIL ROBAYO Y CIA LTDA                            NO.MAT: 00651913
ACTA  NO  0000011  DEL  21 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00855702 DEL LIBRO 15 . CANCELACION MATRICULA
VEGA AMAYA JOHN ALEJANDRO                        NO.MAT: 01145639
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00855655  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
PELUQUERIA 30 MINUTOS R V LTDA                   NO.MAT: 00883925
ACTA  NO  0000001  DEL  31  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00855729 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA
AIZENMAN MILGROM CIPORA CECILIA                  NO.MAT: 00020733
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00855707  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
VELASCO RUIZ INGRID NATALIA                      NO.MAT: 01182003
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00856272  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GONZALEZ BUITRAGO GERMAN                         NO.MAT: 01204042
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00855817  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
BALLEN GUACHETA DORIS JEANETTE                   NO.MAT: 00469320
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00855748  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
AEROINVERSIONES S A                              NO.MAT: 00599011
ACTA  NO  0000017  DEL  14 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00856398 DEL LIBRO 15 . CANCELACION MATRICULA
HERRERA QUINTERO ORLANDO                         NO.MAT: 01155619
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00856054  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
AMADO CHAMORRO BERNARDA                          NO.MAT: 00996638
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00856036  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MOLANO SANABRIA JORGE (FALLECIDO)                NO.MAT: 00050233
DOCUMENTO PRIVADO DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856270 DEL LIBRO
15 . CANCELACION MATRICULA
CRUZ VILLAMIL FABIO ALFREDO                      NO.MAT: 00608709
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 27 DE JUNIO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00856402  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
URIBE CARDENAS JUDITH CRISTINA                   NO.MAT: 00998520
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00855902  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GOMEZ AVELLANEDA BALTAZAR                        NO.MAT: 00691095
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00855924  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
HERNANDEZ MARLENY CRUZ DE                        NO.MAT: 00440638
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00855843  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
F E GOMEZ CORTAZAR CIA S C S                     NO.MAT: 00242715
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001406 DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00855833 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
IMEXPORTAR LIMITADA C I COMERCIALIZADORA INTERNA NO.MAT: 01000650
ACTA  NO  FINAL0D  DEL  21 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00856158 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
CALAN VITERI LUIS LEONARDO                       NO.MAT: 01135100
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00856607  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
FORERO FAJARDO ISIDRO NOEL                       NO.MAT: 00717189
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00855670  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
RODRIGUEZ BEJARANO JAIME LUIS                    NO.MAT: 01134193
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00856209  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CRISTINA DELGADO AFFARI E U                      NO.MAT: 01035320
DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE JUNIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856334 DEL LIBRO
15 . CANCELACION DE LA MATRICULA
CERLUN & COMPA¨IA LTDA AGENTES DE MEDICINA PREPA NO.MAT: 00478945
ACTA  NO  0000008  DEL  13 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00856205 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
FONTECHA VARGAS ORLANDO                          NO.MAT: 01105076
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00856236  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GONZALEZ JOSE FRANCISCO                          NO.MAT: 00489097
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00856029  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CALDERON PLATA LUIS BENJAMIN                     NO.MAT: 01189237
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00856415  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
RUBIANO MIRANDA HERMES OVIDIO                    NO.MAT: 01089566
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00855700  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
KIM W-O KIM SUNG HEE                             NO.MAT: 01198475
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00855464  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ANA TULIA TOVAR Y COMPA¨IA LIMITADA ATSERMEDICOS NO.MAT: 00430869
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002419 DEL 22 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00855955 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA
BOLIVAR LUNA AMANDA ROCIO                        NO.MAT: 01062169
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00856294  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CALVAN BARBOSA ROQUELINA                         NO.MAT: 01151248
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00855681  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
TORRES RINCON JOSE ADRIANO                       NO.MAT: 01103327
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00855865  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
HERRERA HERRERA MARIA GILMA                      NO.MAT: 01086205
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00855857  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
RIA¨O MURGUEITIO MARGARITA INES                  NO.MAT: 00929929
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00855848  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
FARIAS VANEGAS Y ASOCIADOS LTDA.                 NO.MAT: 00503646
ACTA  NO  0000002  DEL  30  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00855680 DEL LIBRO 15 . CANCELACION MATRICULA
GASCA LOZADA JAIME ENRIQUE                       NO.MAT: 01077755
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00856424  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
RODRIGUEZ PUERTO EDWIN LEONARDO                  NO.MAT: 01183181
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00856168  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
KIM TAE YOUNG                                    NO.MAT: 01190619
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00855474  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
VARGAS CASTRO JAIRO LIBARDO                      NO.MAT: 01097482
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00855483  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
LEON LOPEZ WILLIAM ALBERTO                       NO.MAT: 01071421
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00856429  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
BECERRA BECERRA JOSE CAYETANO                    NO.MAT: 00935433
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00856072  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
PI¨A GAONA URIEL                                 NO.MAT: 01191121
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00856061  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ANZOLA AGUILAR ALFRE ANTONIO                     NO.MAT: 01153670
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00856359  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
SUPERNOVA BUSINESS LTDA                          NO.MAT: 01125265
ACTA  NO  0000002  DEL  03  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00855773 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA
GUERRERO CUELLAR NANCY ASTRID                    NO.MAT: 00744741
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 11 DE JULIO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00855793  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
PACHECO SAAVEDRA DANILO ARTURO                   NO.MAT: 00808288
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00856288  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
WALLACE DE COLOMBIA LTDA                         NO.MAT: 00172085
ACTA  NO  0000009  DEL  30  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00856235 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE LA MATRICULA
TORRES CAMACHO JULIO                             NO.MAT: 00501199
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00856173  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
BOTERO GALVEZ NICOLAS JESUS                      NO.MAT: 00631159
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000006  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00856284  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CALA CALA STELLA                                 NO.MAT: 00990100
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00855510  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
VARGAS VITALINO                                  NO.MAT: 01093652
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00856286  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MENDEZ GLORIA MARIA SAAVEDRA DE                  NO.MAT: 00593554
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00856379  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
IDARRAGA CORDOBA ALFREDO                         NO.MAT: 00832700
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00856316  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CARO ORTIZ ALFONSO                               NO.MAT: 01164963
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00855567  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MENDOZA PATTIN ANDRES                            NO.MAT: 01134266
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00857514  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ECHEVERRIA GOMEZ NUBIA PATRICIA                  NO.MAT: 01036435
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00857524  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MENA CASAS JORGE ELIECER                         NO.MAT: 00678020
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00856705  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
RICO ERNESTO                                     NO.MAT: 00895254
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00856451  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
LEAL ORJUELA JOSE ROSARIO                        NO.MAT: 01134066
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00857546  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
COMPANIA HABITACIONES LTDA                       NO.MAT: 00009217
ACTA  NO  0000001  DEL  29  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00857539 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
CARRANZA DAZA JOSE ROBERTO                       NO.MAT: 01136527
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00856702  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CIFUENTES CAMARGO GONZALO                        NO.MAT: 01085096
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00857822  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
SOTELO RODRIGUEZ ANA ZORAYDA                     NO.MAT: 00831428
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00856741  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
VALDERRAMA RODRIGUEZ ADELIA                      NO.MAT: 01159806
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00857535  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ANGULO QUIROGA ANA PASTORA                       NO.MAT: 01018360
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00856699  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
NORTELA S A                                      NO.MAT: 00801283
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002580 DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00857583 DEL LIBRO 15 . CANCELACION MATRICULA
BAQUERO ANAYA OLGA LUCIA                         NO.MAT: 01054172
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00857597  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
COLBER Y CIA LTDA                                NO.MAT: 00593506
ACTA  NO  0000003  DEL  27 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00857595 DEL LIBRO 15 . CANCELACION MATRICULA
FONSECA MATEUS VICTOR HUGO                       NO.MAT: 01194733
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00857626  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
HIJOS DE GUSTAVO CAMACHO S. EN C.                NO.MAT: 00115143
ACTA  NO  0000005  DEL  15  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00857980 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE LA MATRICULA
AGUIRRE SANCHEZ PEDRO ENRIQUE                    NO.MAT: 00296095
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00857420  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
PROCESOS PROFESIONALES CONSULTORES EN ERGONOMIA  NO.MAT: 01015152
ACTA  NO  0000013  DEL  15  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00856766 DEL LIBRO 15 . CANCELACION MATRICULA.
TELECLAUSS E U                                   NO.MAT: 01199830
DOCUMENTO PRIVADO DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856765 DEL LIBRO
15 . CANCELACION DE MATRICULA
CAMARGO BECERRA JOSE FLORENTINO                  NO.MAT: 00176748
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00856682  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ROJAS MARTINEZ RAFAEL                            NO.MAT: 00854374
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00857409  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
RUIZ LOPEZ HUGO OSWALDO                          NO.MAT: 01106761
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00857441  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ZAPATA RAMIREZ ALONSO                            NO.MAT: 01184904
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00857789  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
INVERSIONES GUTMAN LTDA                          NO.MAT: 00006083
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857392 DEL LIBRO
15 . CANCELACION DE MATRICULA.
DIAZ TALERO LUIS GUSTAVO                         NO.MAT: 01207681
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00856572  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CORREAL HECTOR IVAN                              NO.MAT: 01082174
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00856570  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
INDUSTRIAS J H V LTDA                            NO.MAT: 00949008
ACTA  NO  0000SIN  DEL  30  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00857986 DEL LIBRO 15 . CANCELACION MATRICULA
HUGO H MORENO ECHEVERRY CARLOS A TORO LOPEZ ABOG NO.MAT: 00881074
DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857425 DEL LIBRO
15 . CANCELACION DE MATRICULA
INVERSIONES APOLINAR HERNANDEZ LIMITADA SIGLA IN NO.MAT: 00196296
ESCRITURA  PUBLICA NO 0001076 DEL 15 DE MAYO DE 2002 , NOTARIA 32
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00857427 DEL LIBRO 15 . CANCELACION MATRICULA
GARAVITO PENAGOS TEODOSIA PRAXEDIS               NO.MAT: 01184989
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00857428  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
OSORIO VANEGAS HENRY FERNANDO                    NO.MAT: 00681780
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00856461  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CALLEJAS CHAPETON HELBER ORLANDO                 NO.MAT: 01135104
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00856609  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
QUINTANA LOPEZ CARLOS ALBERTO                    NO.MAT: 00559588
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00856611  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
LONDO¨O MORALES CARLOS JULIO                     NO.MAT: 01131842
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00857632  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GOMEZ ALARCON RAFAEL HUMBERTO                    NO.MAT: 00978389
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00856825  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
HOSPITAL GUTIERREZ ABDON CESAR                   NO.MAT: 00998321
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00857918  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
RUBIANO ROJAS PABLO EMILIO (FALLECIDO)           NO.MAT: 00344311
DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857023 DEL LIBRO
15 . CANCELACION MATRICULA
GARAVITO GONZALEZ DARIO                          NO.MAT: 00791972
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00857352  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
RINCON MARTINEZ PAULINA                          NO.MAT: 01005950
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00856582  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ROJAS PE#A UBERTO JOSE                           NO.MAT: 01184931
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00857326  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CORREDOR URSULINA JIMENEZ DE                     NO.MAT: 00288118
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00857682  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
SANCHEZ ABELLO ALGA LUCIA                        NO.MAT: 00954489
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00857741  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
RINCON NAVARRETE HERNANDO                        NO.MAT: 00292977
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00857749  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
JEANS & JACKETS JUNIORS LTDA                     NO.MAT: 00427686
ACTA  NO  0000002  DEL  26 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00857745 DEL LIBRO 15 . CANCELO MATRICULA
IBARRA LOPEZ PIEDAD AMPARO                       NO.MAT: 01186543
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00857977  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GRUPO JARDINES LTDA                              NO.MAT: 01006747
ACTA   NO  0000007  DEL  22  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00856656 DEL LIBRO 15 . CANCELACION MATRICULA
INMOBILIARIA SREDNI WOLF S A                     NO.MAT: 00071541
ESCRITURA PUBLICA NO 0000250 DEL 25 DE ENERO DE 2002 , NOTARIA 31
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00856654 DEL LIBRO 15 . CANCELO MATRICULA MERCANTIL
PARDO MEDINA RICARDO                             NO.MAT: 01066748
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00857884  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
TELECOMUNICACIONES PUNTO 45 E U                  NO.MAT: 01114267
DOCUMENTO PRIVADO DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856796 DEL LIBRO
15 . CANCELACION MATRICULA.
EXPOCRAFT LTDA Y SU SIGLA SERA EXPOCRAFT         NO.MAT: 00777324
ACTA  NO  0000005  DEL  02 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00856666 DEL LIBRO 15 . CANCELO MATRICULA MERCANTIL
ORTIZ RODRIGUEZ INGRID JOHANNA                   NO.MAT: 01183201
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00856932  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
TEJERINA DELGADO SERVIMEDICOS E U                NO.MAT: 00909887
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856968 DEL LIBRO
15 . CANCELACION DE LA MATRICULA
MARTINEZ TORRES CAROLINA                         NO.MAT: 01184956
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00856986  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CORDOBA OCHOA PEDRO JUAN                         NO.MAT: 00846102
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00856812  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CABIATIVA VARGAS JORGE                           NO.MAT: 01168398
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00856762  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CITARELLA GLORIA OTERO DE                        NO.MAT: 00610011
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00857856  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CARRILLO HENAO CARLOS ARTURO                     NO.MAT: 00772974
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00857882  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MARTINEZ BERMUDEZ DIEGO                          NO.MAT: 01161753
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00856806  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
FONSECA MARTINEZ CLAUDIA                         NO.MAT: 00719740
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00857694  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
TORO GONZALEZ DIANA ALEXANDRA                    NO.MAT: 01084594
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00857641  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GUTIERREZ SERRANO MARTHA CECILIA                 NO.MAT: 01160863
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00857703  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
INVERSIONES GALEANO DELGADO S EN C               NO.MAT: 01017363
ACTA  NO  0000009  DEL  05  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00857328 DEL LIBRO 15 . CANCELACION MATRICULA
UROLAB LIMITADA O UROLAB LTDA                    NO.MAT: 01070688
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001338 DEL 29 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
PRIMERA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00857976 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE LA MATRICULA
COMERCIALIZADORA Y PRODUCTORA DE ALIMENTOS DE AL NO.MAT: 01089655
ACTA  NO  0000026  DEL  05  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00856568 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA
CASTRO PRECIADO JHONATHAN                        NO.MAT: 01185164
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00857151  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
INVESTA LIMITADA                                 NO.MAT: 00425066
ACTA  NO  0000021  DEL  27 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00857149 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE LA MATRICULA
POSADA JARAMILLO CARLOS EDUARDO                  NO.MAT: 01117163
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00857949  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
SUAREZ NANCY BIBIANA                             NO.MAT: 01003042
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00857215  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CARRENO ORTEGA JOSE CERBELEON                    NO.MAT: 00008819
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE
EL  CODIGO 011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00856755 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
JIMENEZ MILLER                                   NO.MAT: 00755357
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00856752  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ARCA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS Y BIENES LTDA   NO.MAT: 00991649
ACTA  NO  0000001  DEL  06 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00857946 DEL LIBRO 15 . CANCELACION MATRICULA.
ROBERTO BERMUDEZ S Y CIA LTDA EN LIQUIDACION     NO.MAT: 00004651
ESCRITURA PUBLICA NO 0002964 DEL 22 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 42
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00856469 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA
AVILA BARRETO YENNY JUDITH                       NO.MAT: 00985796
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00857219  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
TORRES GAMBOA ADOLFO ANTONIO                     NO.MAT: 00853507
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00857943  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
RUIZ PEREZ JAIME ALBERTO                         NO.MAT: 01103847
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00857708  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
BURGOS VELLOJIN FELIX DE JESUS                   NO.MAT: 00914261
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00857600  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ALVAREZ COOK LUZMILA                             NO.MAT: 00596450
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00857374  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GUZMAN SANDOVAL IGNACIO                          NO.MAT: 01149423
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00857709  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
OSPINA LOPEZ JOHN JAIME                          NO.MAT: 01076113
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00856979  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
JIMENEZ VILLAMIL LUIS ANTONIO                    NO.MAT: 01062393
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00857738  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
SICUA NARANJO JORGE ANTONIO                      NO.MAT: 00645717
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00857766  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
DISTRIBUIDORA LIBANO LIMITADA                    NO.MAT: 00244915
ACTA  NO  0000016  DEL  22  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00856445 DEL LIBRO 15 . CANCELACION MATRICULA.
OPTIMUNDO                                        NO.MAT: 01184906
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00857790 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DROGUERIA J.C.                                   NO.MAT: 00176749
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00856683 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CEDRIHOGAR                                       NO.MAT: 00878962
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00857419 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DIS CON VID                                      NO.MAT: 01030986
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00857798 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CLUB DE BILLARES ALBORADA                        NO.MAT: 00755360
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00856753 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
AUTO SERVICIO METROPOL                           NO.MAT: 00854375
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00857408 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
QUIMICOS RUIZ                                    NO.MAT: 01106763
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00857442 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
HELADOS CREPES & CO.                             NO.MAT: 00392465
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00857423 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ALVAREZ HAIR STILE                               NO.MAT: 00815786
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00855900 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CASA COMERCIAL MEGAPRESTAMOS                     NO.MAT: 01066096
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00855678 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO Y LABORATORIO CLINICO NO.MAT: 00593556
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00856380 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CARLOS ALVAREZ PELUQUERIA                        NO.MAT: 00965042
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00855901 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
FERRETERIA Y VIDRIERIA J E                       NO.MAT: 01077757
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00856425 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
VIDEO CLUB SIGLO XXI.                            NO.MAT: 01151250
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00855682 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
AUTO AGRICOLA DE LA SABANA                       NO.MAT: 00215894
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00855754 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
GTE S.A. SYLVANIA ANDINA                         NO.MAT: 00273210
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00855768 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ELECTRILUJOS D COCHES                            NO.MAT: 01139820
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00855582 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CENTRO DE COPIADO SANTILLANA                     NO.MAT: 00895257
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00856452 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MARLENY CRUZ DE HERNANDEZ LOCAL 037              NO.MAT: 00440639
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00855844 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
P P C POLLO PIZZA CARNE                          NO.MAT: 00937789
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00855874 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
P P C LTDA POLLO PIZZA CARNE                     NO.MAT: 00937787
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00855870 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MUNDO SUELAS                                     NO.MAT: 01086206
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00855858 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SUPERMERCADO MONTERREY ALAMEDA                   NO.MAT: 01103335
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00855866 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
GIMNASIO CAMPESTRE LOS ROSALES                   NO.MAT: 00852713
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00855849 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
EXTINQUIMICOS                                    NO.MAT: 00489099
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00856030 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CAUCHOS OLA T.J.                                 NO.MAT: 00501202
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00856174 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PUBLICIDAD EXTERIOR PUBLICIDADEX                 NO.MAT: 00681781
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00856462 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
BILLARES VARGAS BIL                              NO.MAT: 01093653
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00856287 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
VIDEO GAMA                                       NO.MAT: 01145640
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00855656 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
VIDEO AVENTURA                                   NO.MAT: 00472320
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00855972 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
UNIGLOBE PROFESIONAL DE VIAJES                   NO.MAT: 00715453
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00856466 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
COIB CONSUGAS INGENIEROS                         NO.MAT: 00997272
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00856419 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DAVID GONZALEZ EXPENDIO                          NO.MAT: 01018365
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00855907 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SPLENDOR COLECCIONES                             NO.MAT: 00692008
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00856385 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
KILOS Y RETAZOS POLICARPA NO.2                   NO.MAT: 00679509
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00856372 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
COMBIPOLLO LTDA                                  NO.MAT: 00981289
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00856407 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DOGGER LOCAL CALLE 81 ESQ                        NO.MAT: 01159315
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00855610 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TIENDA Y CIGARRERIA LA 60                        NO.MAT: 01154378
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00855712 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
HOJALDRE Y KROISSAN DISTINTO Y DIFERENTE         NO.MAT: 00949227
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00856345 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PREESCOLAR ALPINITOS                             NO.MAT: 01171392
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00856114 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
COMERCIALIZADORA CECY                            NO.MAT: 00934876
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00855938 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
COMERCIALIZADORA MI GALPON                       NO.MAT: 00856131
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00855747 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
FERRETERIA UNIVERSAL Y CACHARRERIA               NO.MAT: 00990101
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00855511 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DEMOLICIONES EL RAYO Y/O URIEL PE¨A GAONA        NO.MAT: 01198055
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00856062 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ROYAL GAMES AMERICAS                             NO.MAT: 01051849
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00856400 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
COLOMBIANA DE LUJOS W                            NO.MAT: 00996639
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00856037 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
VARIEDADES NANET                                 NO.MAT: 01063100
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00856057 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
COMBIPOLLO                                       NO.MAT: 00893320
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00856399 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
COMERCIALIZADORA MI GALPON 2                     NO.MAT: 00939730
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00855753 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
A A A A A ALFREDO CRUZ Y SU MARIACHI ORO DE MEXI NO.MAT: 00608711
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 27 DE JUNIO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00856403 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SABROSURAS DE LA 32                              NO.MAT: 01182005
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00856273 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SUPERMERCADO AUTOSERVICIO MONTERREY NO. 1        NO.MAT: 01052073
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00855516 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
GRAN JEANS CHEROKEE INTERNACIONAL                NO.MAT: 00744742
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 11 DE JULIO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00855794 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TEXTILES LAURITA                                 NO.MAT: 00876490
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00855663 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
EURO JEANS                                       NO.MAT: 01171512
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00855503 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
COMBUSTIBLES BECERRA                             NO.MAT: 00935434
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00856073 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
VETERINARIA DISCOVERY ANIMAL                     NO.MAT: 01204043
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00855818 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
COMBIPOLLO                                       NO.MAT: 00981288
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00856405 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ROYAL GAMES UNICENTRO                            NO.MAT: 01051851
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00856404 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
KATHMANDU EL ELIXER DE ORIENTE                   NO.MAT: 00998522
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00855903 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MERENGON EL BOSQUE                               NO.MAT: 00678317
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000006  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00856285 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CHECHES CAFETERIA                                NO.MAT: 01066851
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00855530 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DEPOSITO DENTAL CITY DENT                        NO.MAT: 01020166
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00856280 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ARCHIBABEL                                       NO.MAT: 00886530
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00855528 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
UNIGLOBE PROFESIONAL DE VIAJES                   NO.MAT: 00232999
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00856464 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ADSON                                            NO.MAT: 00165898
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00856081 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MONTOYA MONTOYA O.A                              NO.MAT: 01206250
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00856078 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ALMACEN COLMECAL NO.1                            NO.MAT: 00781702
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00856141 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
FRANZ VIEGENER SAN PIETRO SANTA LUCIA            NO.MAT: 01156619
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00856193 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
FRENOS EXITO                                     NO.MAT: 01052509
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00856191 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
GRAN FAMILIAR DE DROGAS                          NO.MAT: 00722252
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00856195 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
 ALMACEN KAREN LADY LOC 308                      NO.MAT: 01190622
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00855477 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
BIBI Y RAQUE'S                                   NO.MAT: 00593065
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00855662 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
 ALMACEN KAREN LADY LOC 285                      NO.MAT: 01190621
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00855476 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ALMACEN KAREN LADY                               NO.MAT: 01190620
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00855475 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MACOLIN                                          NO.MAT: 00649423
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00855484 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ROPAJE ZIPAQUIRA                                 NO.MAT: 01165044
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00856200 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
HARLIS DETALLES Y COSITAS                        NO.MAT: 00688549
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00856512 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
COMBICARNE PARRILLA                              NO.MAT: 01002009
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00856409 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MANAPAN                                          NO.MAT: 01189240
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00856416 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
YENNY FASHION'S LOC 218                          NO.MAT: 01196462
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00855466 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MUEBLES BERACA                                   NO.MAT: 01179389
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE
EL  CODIGO 011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00855816  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
FERRETERIA VULCANO DE AURES 2                    NO.MAT: 00717191
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00855671 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
YENNY FASHION'S LOC NO 66                        NO.MAT: 01196469
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00855470 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
YENNY FASHION'S LOC NO 6                         NO.MAT: 01196468
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00855469 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SPLENDOR COLECCIONES NO.4                        NO.MAT: 00976379
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00856383 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
HOSTAL EL LIRIO                                  NO.MAT: 01068864
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00856008 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
YENNY FASHION'S LOC NO 193                       NO.MAT: 01196465
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00855468 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
YENNY FASHION'S LOC 204                          NO.MAT: 01196463
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00855467 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LITO SELLOS W                                    NO.MAT: 01071423
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00856430 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ALMACEN HERNANDO TRUJILLO                        NO.MAT: 00081390
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00856211 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SERVICAR J R                                     NO.MAT: 01134198
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00856210 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
GIMNASIO PINOSIERRA                              NO.MAT: 01041306
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00856339 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ALMACEN Y COMPRAVENTA EL SEGUNDAZO               NO.MAT: 01142460
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00856529 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DISTRIBUIDORA YOLIN                              NO.MAT: 01142526
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00856156 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MUEBLES IMPERIO                                  NO.MAT: 00808289
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00856289 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MARTUCHI                                         NO.MAT: 00791695
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00855557 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
GTE S.A. TELECOMUNICACIONES                      NO.MAT: 00273211
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00855769 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LICEO BILINGUE NUEVO MILENIO                     NO.MAT: 00943812
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00856534 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
HIPERDROGUERIA FARMASERVICIOS                    NO.MAT: 01069191
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00857444 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
AGROINSUMOS "LA SEGADORITA"                      NO.MAT: 00380532
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00856571 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MOLDURAS LA 68                                   NO.MAT: 01148913
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00856661 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SERVIGRAPAS                                      NO.MAT: 00590212
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00856776 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CONT@CTEL COMUNICACIONES DE COLOMBIA             NO.MAT: 01165775
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00857806 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TABERNA PA LA BARRA                              NO.MAT: 01054144
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00857558 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
INTERMARKETING EXPRESS SUBA                      NO.MAT: 01176651
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00856880 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
POLLOS LOCOS                                     NO.MAT: 00954491
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00857742 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TALLER AUTOMOTRIZ QUINTANA                       NO.MAT: 00559589
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00856612 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
RIPA LTDA                                        NO.MAT: 00540798
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00857829 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MILLENIUM STILO S                                NO.MAT: 01036436
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00857525 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
INSTITUTO DE APRENDIZAJE LA MAESTRANZA           NO.MAT: 00678021
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00856706 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
HIPERDROGUERIA SHIRLEY                           NO.MAT: 01085099
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00857823 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CENTRO DE ACOPIO LA 70D                          NO.MAT: 01171200
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00856952 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
GALERIA CAFE INTERNET                            NO.MAT: 01072058
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00856665 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TIPOGRAFIA BORJA                                 NO.MAT: 00444847
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00856897 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CONSULTORIO ODONTOLOGICO ALIDENT                 NO.MAT: 00831429
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00856742 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
AUTOSERVICIO DE LA 109                           NO.MAT: 01134267
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00857515 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
EL DESVARE DEL FIAT                              NO.MAT: 00678029
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00857813 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
INTERNET LA ESCAPADA                             NO.MAT: 01184960
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00856987 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TELAZZA EXCLUSIVAS                               NO.MAT: 00559966
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00857517 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CAD PROTABACOS                                   NO.MAT: 01159809
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00857536 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
AUTO ESPA#A                                      NO.MAT: 01091584
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00857384 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
INTERMARKETING EXPRESS LTDA                      NO.MAT: 01176654
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00856882 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MARMOLERIA PERLA                                 NO.MAT: 00715763
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00856769 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
INTERMARKETING EXPRESS UNISUR                    NO.MAT: 01176661
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00856875 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TELECLAUSS E U                                   NO.MAT: 01199962
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000006  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00856595 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
P M P PA¨ALERA MICELANEA PAPELERIA               NO.MAT: 01176952
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000006  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00857746 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DOLCEVITA                                        NO.MAT: 01161757
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00856807 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TOTO RINES JOSE L                                NO.MAT: 01134068
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00857547 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TIENDA LA ESPERANZA EL PRISMA                    NO.MAT: 00742208
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00857785 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CONGO BONGO BAR                                  NO.MAT: 00700813
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00857585 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
HIPERDROGUERIA VIVES                             NO.MAT: 01085102
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00857824 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
COMIDAS RAPIDAS EL ANTOJO DEL MONO               NO.MAT: 01170028
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00857640 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
EL PUNTO ECONOMICO                               NO.MAT: 01186546
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00857978 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
RESTAURANTE Y CAFETERIA NIKOS                    NO.MAT: 00688846
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00857451 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DONDE YUYA                                       NO.MAT: 01178323
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00857758 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
VIDEO CLUB MADY S DE H                           NO.MAT: 00321221
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00856923 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ROPA SPORT BRYAM S                               NO.MAT: 01123308
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00856708 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MISCELANEA JULY                                  NO.MAT: 01172779
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00856749 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
BARRA CAFE IN                                    NO.MAT: 00705877
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00858048 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DECORADOS Y CERAMICAS LTDA                       NO.MAT: 00908293
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00857078 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DEPOSITO DE MATERIALES DELSI                     NO.MAT: 00645718
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00857767 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
JOHN JAIME OSPINA LOPEZ                          NO.MAT: 01076118
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00856980 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
EGRAFICOR                                        NO.MAT: 00846103
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00856813 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
COLSERGE MENSAJERIA Y SERVICIOS LTDA             NO.MAT: 00494135
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00857838 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
COMFORT TENNIS LOCAL N.112                       NO.MAT: 01132944
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00856686 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ALMACEN AVICOLA Y GANADERO                       NO.MAT: 00610013
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00857850 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TIENDA NACHITA                                   NO.MAT: 01003045
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00857216 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
HAPPY COMIDAS RAPIDAS                            NO.MAT: 00366989
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00856927 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DROGUERIA POPULAR AV CHILE                       NO.MAT: 01005951
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00856583 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TERRANOVA SPORT CLASICO                          NO.MAT: 00293376
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00857773 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
FUNERARIA DE PREVISION EXEQUIAL LA PIEDAD        NO.MAT: 01071849
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00857238 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CALZADO EL COMPETIDOR                            NO.MAT: 01131131
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00857955 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LIBRERIA HERDER CENTRO LTDA                      NO.MAT: 00991689
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00857945 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CINTAS ENCAJES Y DELANTALES                      NO.MAT: 00524632
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00857947 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
FRUTAS Y CONSERVAS EL ROBLE                      NO.MAT: 00825848
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00857198 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DISTRIBUIDORA JAL                                NO.MAT: 00717839
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00856314 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PRODUCTORA DE CONOS COLOMBIA LTDA                NO.MAT: 01045331
ACTA  NO 0000007 DEL 06 DE NOVIEMBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00857144 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
MARK 2                                           NO.MAT: 01062172
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00856295 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LA MEDIA Y ALGO MAS                              NO.MAT: 00877375
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00856802 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CASA QUINTA                                      NO.MAT: 01020324
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00857754 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LA BODEGA DE LA ROPA INTIMA                      NO.MAT: 01125416
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00856951 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
RESTAURANTE CAFETERIA LA 17                      NO.MAT: 00914267
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00857601 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CIGARRERIA Y CAFETERIA LAS VILLAS                NO.MAT: 00772975
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00857883 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TIENDA NATURISTA SALUD TOTAL LA 63               NO.MAT: 01014679
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00857713 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ANDERCOM COMUNICACIONES                          NO.MAT: 01080142
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00856850 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PANY-PASTEL                                      NO.MAT: 01066749
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00857885 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
AUTO ESPA#A                                      NO.MAT: 00730877
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00857383 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
RESTAURANTE BIENMESABE                           NO.MAT: 01117166
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00857950 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SALA DE BELLEZA VELEZ                            NO.MAT: 01022285
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000006  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00857261 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
G & P IMPORTACIONES SOCIEDAD LIMITADA            NO.MAT: 00947412
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE
EL  CODIGO 011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00857355  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
DROGAS RUDY SALUD                                NO.MAT: 01181051
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00857914 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PA#OS MARTINTEX                                  NO.MAT: 01074826
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00857101 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
RANCHO BAR DONDE OSCAR                           NO.MAT: 01148995
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00857252 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DISTRIBUIDORA DE CARNES IDEMA LA ANDREA          NO.MAT: 01132467
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00857311 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DISE#OS R.S. REINALDO SANCHEZ                    NO.MAT: 01054889
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00857259 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DEPOSITO LA 86                                   NO.MAT: 00890811
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00857970 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
GESTION DE EVENTOS                               NO.MAT: 00779194
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00858037 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ORTOPEDICOS REHABILITACION Y ADELGAZANTES        NO.MAT: 01185166
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00857152 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PANADERIA Y CAFETERIA SAN LUIS                   NO.MAT: 00692973
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00857967 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
BENUR SPORT                                      NO.MAT: 00288520
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00857683 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CAFETERIA Y RESTAURANTE LA 17 DEL SABOR          NO.MAT: 01054173
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00857598 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
FERRETERIA EL PRECON                             NO.MAT: 00853508
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00857944 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MONUMENT RESOURCES SOUTH AMERICA LIMITED         NO.MAT: 00770663
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857675 DEL LIBRO
15 . CANCELACION DE MATRICULA
DROGUERIA NUEVA GALES                            NO.MAT: 00621603
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00856821 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ALMACEN LAS VARIEDADES                           NO.MAT: 00060403
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00856818 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DELICIAS DE LA CASA FRUTERIA HELADERIA           NO.MAT: 00718355
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00856833 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ALMACEN ROPA DE MUNDO 2                          NO.MAT: 00713329
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00856929 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ALMACEN MUNDO SPORT                              NO.MAT: 00834854
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00857127 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ASPROMEDICA LTDA                                 NO.MAT: 00920307
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00857121 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SUPER NECTAR                                     NO.MAT: 00791974
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00857353 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SYLVANIA S.A. N.V.                               NO.MAT: 00273207
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001894 DEL 31 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA  Y SEIS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00856546 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA
PUENTES Y CONSTRUCCIONES                         NO.MAT: 01058176
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00856719 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
FERRE MUNDIAL                                    NO.MAT: 00998366
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00857919 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MEGACEL COM                                      NO.MAT: 01143380
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  FUSAGASUGA INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00857020 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
FREIDORA DE AVES FFF                             NO.MAT: 00911820
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00857319 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CIGARRERIA EL RANCHO DEL SUR                     NO.MAT: 01147706
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00855500 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
RESTAURANTE PESCADERIA PARRILLA Y MAR            NO.MAT: 01187622
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00857181 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
BOUTIQUE DE NOVIAS SAGA                          NO.MAT: 00719741
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00857695 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
INTERMARKETING EXPRESS TUNAL                     NO.MAT: 01176658
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00856860 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CASA COMERCIAL IRLANDESA                         NO.MAT: 01074481
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00857687 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PARQUEADERO EL PORTON DE LA SEPTIMA              NO.MAT: 01195409
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00857692 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CAFETERIA LA PALOMA                              NO.MAT: 01160864
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00857704 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CASA COMERCIAL GUZMAN                            NO.MAT: 01149602
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00857710 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PANADERIA Y PASTELERIA MARCI S PAN               NO.MAT: 01192683
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000006  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00857726 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
BUENAVISTA SOCIAL PARRILLA BAR                   NO.MAT: 01131843
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00857633 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ALMACEN DON DESCUENTO                            NO.MAT: 00800637
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00858000 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
FERREDEPOSITO M Y M                              NO.MAT: 01115466
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00857894 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ALMACEN EL GUADUAL                               NO.MAT: 00292978
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00857750 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MISUKI BY MP                                     NO.MAT: 01179561
DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00858002 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
TABERNA BAR ANTAGUCHI'S                          NO.MAT: 01161281
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856026 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
HUMO'S PARRILLA                                  NO.MAT: 01049438
DOCUMENTO PRIVADO DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856450 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
ARAS SPORT                                       NO.MAT: 01127270
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855667 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
J & L ZAMBRANO PAPELERIA Y MISCELANEA            NO.MAT: 01146477
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855666 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
LLAME DASANTEL COMUNICACIONES                    NO.MAT: 01195980
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855967 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
FINNES GROUMP                                    NO.MAT: 00522577
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856042 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
KATYSS DISE#OS                                   NO.MAT: 00947821
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855749 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
CLUB INFANTIL Y JUVENIL N J Y SUS AMIGOS         NO.MAT: 00811523
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856089 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
HAPPY NITHG WISKERIA                             NO.MAT: 00810799
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855727 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
TELEVENTAS S A                                   NO.MAT: 00846429
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855826 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
SALON DE RECEPCIONES DIAMANTE                    NO.MAT: 01059815
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855718 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
CAMPO DE TEJO J R                                NO.MAT: 00887205
DOCUMENTO PRIVADO DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856254 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
SHADDAI PURO CUERO                               NO.MAT: 01142769
DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856824 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
COBRA JEANS                                      NO.MAT: 01117753
DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856831 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
VARIEDADES LFA 1                                 NO.MAT: 01069687
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855668 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMFORT TENNIS                                   NO.MAT: 01132945
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857177 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
SPIT DISE#O GRAFICO                              NO.MAT: 00706859
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857464 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
LEONIDAS LOPEZ LOPEZ H2O AN AMERICAN CLASSIC     NO.MAT: 01038216
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855965 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
CALZA ORION                                      NO.MAT: 01201545
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857551 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
ABC ALQUILER CHAPLIN                             NO.MAT: 01037239
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855664 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
AUTENTICO MARIACHI GUADALAJARA                   NO.MAT: 00610298
DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856694 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
CAMPARY'S                                        NO.MAT: 01181339
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855744 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
ALFA INSTRUMENTOS DE PESAJE                      NO.MAT: 01069155
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855665 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
CAFE BAR 88                                      NO.MAT: 01204544
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856022 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
MERCADINO                                        NO.MAT: 00854843
DOCUMENTO PRIVADO DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856180 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
JUNIOR BABY WEAR                                 NO.MAT: 00837302
DOCUMENTO PRIVADO DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856176 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
TELEVENTAS S A                                   NO.MAT: 00783022
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855825 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
RESISTENCIAS HEATING TERMOLINEA                  NO.MAT: 00520488
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857179 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
FRUTERIA CAFETERIA Y HELADERIA D'PAPAYITA        NO.MAT: 00559246
DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857090 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
LICORES NO BEBO                                  NO.MAT: 00796670
DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857022 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
GEOBUSINESS INTERNATIONAL                        NO.MAT: 00911098
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857341 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
DERMO LINE IM                                    NO.MAT: 01067981
DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856688 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
TRAMOYA INTERNET BAR                             NO.MAT: 01156386
DOCUMENTO PRIVADO DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856501 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
PANADERIA LA VANGUARDIA                          NO.MAT: 01206783
DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856689 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
AMOBLADORA SION                                  NO.MAT: 00528509
DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857116 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
TELEVENTAS S A                                   NO.MAT: 00841409
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855829 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
PLATERIA JOYERIA SHEKINAH                        NO.MAT: 01072281
DOCUMENTO PRIVADO DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856327 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
GORGY JEANS                                      NO.MAT: 01201180
DOCUMENTO PRIVADO DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856177 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
TELEVENTAS S A                                   NO.MAT: 00714604
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00855823 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
AREVALO & FORBES CONSTRUCCIONES                  NO.MAT: 01201321
DOCUMENTO PRIVADO DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856576 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
MANUFACTURAS MONTPELLIER                         NO.MAT: 00592695
DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857731 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
SALA DE BELLEZA CAROL LATI                       NO.MAT: 01117727
DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857024 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
PAPELERIA INMEDIATA                              NO.MAT: 00940949
DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857054 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
DISTRIBUIDORA DE QUIMICOS CHAPINERO RAFAEL OLART NO.MAT: 00877647
DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856690 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
INTERNATIONAL LADY                               NO.MAT: 00972344
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857552 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
INDUSTRIAS PIBUR                                 NO.MAT: 00309378
DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856692 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
QUESERIA LOS ALPES CASTELLANOS                   NO.MAT: 00343132
DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857115 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
DISTRIBUIDORA LUCY REPUESTOS                     NO.MAT: 00793137
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857459 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
LA PARMIGIANA                                    NO.MAT: 01185613
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857560 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
HAIR & BODY                                      NO.MAT: 00411872
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857349 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
TALLERES S I M A SERVICIOS INTEGRALES DE MECANIC NO.MAT: 00539543
DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857113 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
TALLER EL MUELLE SIMON                           NO.MAT: 00730576
DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856848 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
CREACIONES SAHER'S HS                            NO.MAT: 01201152
DOCUMENTO PRIVADO DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00856499 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
AFRIKAN BAR                                      NO.MAT: 01204845
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857467 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
PLASTICOS JOSE A                                 NO.MAT: 01094350
DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857909 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
FRILAC FRIAVENA                                  NO.MAT: 00962421
DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857911 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
HELADOS TROPICAL ESQUISITO                       NO.MAT: 01207601
DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857728 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
NAVEGUEMOS.COM.                                  NO.MAT: 00696210
DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00857979 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
LIBRO VII DE LOS LIBROS
INSCRIPCION:   01009209  DIA:  26       MATRICULA:  00904107
RAZON SOCIAL:  BELTRANICO LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     350
OBSERVACIONES: 351-700
INSCRIPCION:   01009210  DIA:  26       MATRICULA:  00690186
RAZON SOCIAL:  CONFECCIONES VILAR LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 151-300
INSCRIPCION:   01009211  DIA:  26       MATRICULA:  00897987
RAZON SOCIAL:  CORPORACION JURIDICA LTDA
DENOMINACION: DIARIO DE CUENTA Y RAZ   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   01009212  DIA:  26       MATRICULA:  00897987
RAZON SOCIAL:  CORPORACION JURIDICA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   01009213  DIA:  26       MATRICULA:  00620441
RAZON SOCIAL:  PRODUCTOS LEL LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 401-700
INSCRIPCION:   01009214  DIA:  26       MATRICULA:  00620441
RAZON SOCIAL:  PRODUCTOS LEL LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 201-400
INSCRIPCION:   01009215  DIA:  26       MATRICULA:  00489874
RAZON SOCIAL:  CLUB DEPORTIVO Y RECREATIVO SANTA ANA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 201  350
INSCRIPCION:   01009216  DIA:  26       MATRICULA:  00489874
RAZON SOCIAL:  CLUB DEPORTIVO Y RECREATIVO SANTA ANA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 201  350
INSCRIPCION:   01009217  DIA:  26       MATRICULA:  00489874
RAZON SOCIAL:  CLUB DEPORTIVO Y RECREATIVO SANTA ANA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 201  400
INSCRIPCION:   01009218  DIA:  26       MATRICULA:  01175153
RAZON SOCIAL:  GALERIA CAFE LIBRO CLUB SOCIAL PRIVAD S A TAMBIEN PODRA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01009219  DIA:  26       MATRICULA:  01175153
RAZON SOCIAL:  GALERIA CAFE LIBRO CLUB SOCIAL PRIVAD S A TAMBIEN PODRA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01009220  DIA:  26       MATRICULA:  01175153
RAZON SOCIAL:  GALERIA CAFE LIBRO CLUB SOCIAL PRIVAD S A TAMBIEN PODRA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      80
OBSERVACIONES: 1-80
INSCRIPCION:   01009221  DIA:  26       MATRICULA:  00018627
RAZON SOCIAL:  ASESORA FINANCIERA DE SEGUROS Y CAPITALIZACION AFISEC L
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 2501  3000
INSCRIPCION:   01009222  DIA:  26       MATRICULA:  00006507
RAZON SOCIAL:  AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 11001-12000
INSCRIPCION:   01009223  DIA:  26       MATRICULA:  00006507
RAZON SOCIAL:  AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S A
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 2001-2500
INSCRIPCION:   01009224  DIA:  26       MATRICULA:  01189906
RAZON SOCIAL:  JORSANSAN E U
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1  51
INSCRIPCION:   01009225  DIA:  26       MATRICULA:  01189906
RAZON SOCIAL:  JORSANSAN E U
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1  51
INSCRIPCION:   01009226  DIA:  26       MATRICULA:  01157190
RAZON SOCIAL:  CENTRO DE SERVICIOS INTEGRALES DIAMES LTDA DIAMES LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01009227  DIA:  26       MATRICULA:  01157190
RAZON SOCIAL:  CENTRO DE SERVICIOS INTEGRALES DIAMES LTDA DIAMES LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     199
OBSERVACIONES: 1-199
INSCRIPCION:   01009228  DIA:  26       MATRICULA:  01157190
RAZON SOCIAL:  CENTRO DE SERVICIOS INTEGRALES DIAMES LTDA DIAMES LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01009229  DIA:  26       MATRICULA:  00568091
RAZON SOCIAL:  CARAVANEROS DE COLOMBIA LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 151-250
INSCRIPCION:   01009230  DIA:  26       MATRICULA:  01054733
RAZON SOCIAL:  ARIZA OSMA HELI
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-52
INSCRIPCION:   01009231  DIA:  26       MATRICULA:  01054733
RAZON SOCIAL:  ARIZA OSMA HELI
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   01009232  DIA:  26       MATRICULA:  01199026
RAZON SOCIAL:  GRANDPETITAS S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01009233  DIA:  26       MATRICULA:  01199026
RAZON SOCIAL:  GRANDPETITAS S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01009234  DIA:  26       MATRICULA:  01199026
RAZON SOCIAL:  GRANDPETITAS S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01009235  DIA:  26       MATRICULA:  01199026
RAZON SOCIAL:  GRANDPETITAS S A
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01009236  DIA:  26       MATRICULA:  01199026
RAZON SOCIAL:  GRANDPETITAS S A
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01009237  DIA:  26       MATRICULA:  01199026
RAZON SOCIAL:  GRANDPETITAS S A
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONES     CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01009238  DIA:  26       MATRICULA:  01078197
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD INTEGRAL DE TRANSPORTES CITYTRANS S.A CITYTRAN
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCI   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01009239  DIA:  26       MATRICULA:  01078197
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD INTEGRAL DE TRANSPORTES CITYTRANS S.A CITYTRAN
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01009240  DIA:  26       MATRICULA:  01068590
RAZON SOCIAL:  EXPOCOL SUMINISTROS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01009241  DIA:  26       MATRICULA:  01068590
RAZON SOCIAL:  EXPOCOL SUMINISTROS LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01009242  DIA:  26       MATRICULA:  01068590
RAZON SOCIAL:  EXPOCOL SUMINISTROS LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01009243  DIA:  26       MATRICULA:  01068590
RAZON SOCIAL:  EXPOCOL SUMINISTROS LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      96
OBSERVACIONES: 1-96
INSCRIPCION:   01009244  DIA:  26       MATRICULA:  00014405
RAZON SOCIAL:  ALMACENES SELECTA S A EN LIQUIDACION
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 101-250
INSCRIPCION:   01009245  DIA:  26       MATRICULA:  00830400
RAZON SOCIAL:  GIRALDO GIRALDO YOLANDA
DENOMINACION: CAJA DIARIO              CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1 - 300       PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     00830402
INSCRIPCION:   01009246  DIA:  26       MATRICULA:  01178057
RAZON SOCIAL:  POLTUR DE COLOMBIA LTDA Y PODRA UTILIZAR LA ABREVIATURA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 1-400
INSCRIPCION:   01009247  DIA:  26       MATRICULA:  01178057
RAZON SOCIAL:  POLTUR DE COLOMBIA LTDA Y PODRA UTILIZAR LA ABREVIATURA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01009248  DIA:  26       MATRICULA:  01178057
RAZON SOCIAL:  POLTUR DE COLOMBIA LTDA Y PODRA UTILIZAR LA ABREVIATURA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01009249  DIA:  26       MATRICULA:  01178057
RAZON SOCIAL:  POLTUR DE COLOMBIA LTDA Y PODRA UTILIZAR LA ABREVIATURA
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01009250  DIA:  26       MATRICULA:  01188369
RAZON SOCIAL:  ARBELAEZ VELEZ GUARIN LTDA ARVEGU LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-050
INSCRIPCION:   01009251  DIA:  26       MATRICULA:  01188369
RAZON SOCIAL:  ARBELAEZ VELEZ GUARIN LTDA ARVEGU LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-050
INSCRIPCION:   01009252  DIA:  26       MATRICULA:  01188369
RAZON SOCIAL:  ARBELAEZ VELEZ GUARIN LTDA ARVEGU LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01009253  DIA:  26       MATRICULA:  00991231
RAZON SOCIAL:  CIPAMOCHADE PE#A MARIA LUISA
DENOMINACION: REGISTRO DE CONTRATOS    CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01009254  DIA:  26       MATRICULA:  00657166
RAZON SOCIAL:  GLOBO DOTACIONES Y SERVICIOS HOTELEROS LIMITADA PUDIEND
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      30
OBSERVACIONES: 151-180
INSCRIPCION:   01009255  DIA:  26       MATRICULA:  00582396
RAZON SOCIAL:  CO DEMCO LIMITADA CORPORACION DE MECANICOS DENTALES DE
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01009256  DIA:  26       MATRICULA:  00582396
RAZON SOCIAL:  CO DEMCO LIMITADA CORPORACION DE MECANICOS DENTALES DE
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01009257  DIA:  26       MATRICULA:  00582396
RAZON SOCIAL:  CO DEMCO LIMITADA CORPORACION DE MECANICOS DENTALES DE
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     600
OBSERVACIONES: 1-600
INSCRIPCION:   01009258  DIA:  26       MATRICULA:  00296161
RAZON SOCIAL:  COMPA¨IA CENTRAL DE SEGUROS S A SU SIGLA SERA CENTRAL D
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 2101  2500
INSCRIPCION:   01009259  DIA:  26       MATRICULA:  00045206
RAZON SOCIAL:  IMEXPORTCOL LIMITADA CON LA SIGLA IEC LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 201-300
INSCRIPCION:   01009260  DIA:  26       MATRICULA:  00407087
RAZON SOCIAL:  ESCOBAR GIL ROSARIO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 101-250
INSCRIPCION:   01009261  DIA:  26       MATRICULA:  00407087
RAZON SOCIAL:  ESCOBAR GIL ROSARIO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 201-450
INSCRIPCION:   01009262  DIA:  26       MATRICULA:  00407087
RAZON SOCIAL:  ESCOBAR GIL ROSARIO
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      80
OBSERVACIONES: 1-80
INSCRIPCION:   01009263  DIA:  26       MATRICULA:  01167458
RAZON SOCIAL:  CARDENAS Y LONDO#O E U
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01009264  DIA:  26       MATRICULA:  01167458
RAZON SOCIAL:  CARDENAS Y LONDO#O E U
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1  150
INSCRIPCION:   01009265  DIA:  26       MATRICULA:  01167458
RAZON SOCIAL:  CARDENAS Y LONDO#O E U
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1  150
INSCRIPCION:   01009266  DIA:  26       MATRICULA:  01167458
RAZON SOCIAL:  CARDENAS Y LONDO#O E U
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01009267  DIA:  26       MATRICULA:  00164051
RAZON SOCIAL:  PRODUCTOS MUNDIALES LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 501-550
INSCRIPCION:   01009268  DIA:  26       MATRICULA:  00164051
RAZON SOCIAL:  PRODUCTOS MUNDIALES LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 601-700
INSCRIPCION:   01009269  DIA:  26       MATRICULA:  00164051
RAZON SOCIAL:  PRODUCTOS MUNDIALES LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     120
OBSERVACIONES: 251-370
INSCRIPCION:   01009270  DIA:  26       MATRICULA:  01179786
RAZON SOCIAL:  SISTEMAS DIESEL UNIVERSAL LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 200
INSCRIPCION:   01009271  DIA:  26       MATRICULA:  01179786
RAZON SOCIAL:  SISTEMAS DIESEL UNIVERSAL LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1 300
INSCRIPCION:   01009272  DIA:  26       MATRICULA:  01179786
RAZON SOCIAL:  SISTEMAS DIESEL UNIVERSAL LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01009273  DIA:  26       MATRICULA:  01167469
RAZON SOCIAL:  AIRES DEL MUNDO LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01009274  DIA:  26       MATRICULA:  01167469
RAZON SOCIAL:  AIRES DEL MUNDO LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1  150
INSCRIPCION:   01009275  DIA:  26       MATRICULA:  01167469
RAZON SOCIAL:  AIRES DEL MUNDO LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1  150
INSCRIPCION:   01009276  DIA:  26       MATRICULA:  01167469
RAZON SOCIAL:  AIRES DEL MUNDO LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01009277  DIA:  26       MATRICULA:  00798751
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS RAMDI LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 01  200
INSCRIPCION:   01009278  DIA:  26       MATRICULA:  00798751
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS RAMDI LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 01  100
INSCRIPCION:   01009279  DIA:  26       MATRICULA:  00798751
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS RAMDI LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 01  200
INSCRIPCION:   01009280  DIA:  26       MATRICULA:  01201538
RAZON SOCIAL:  FLOREZ ARIZA SEGUNDO ISRAEL
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1 - 300
INSCRIPCION:   01009281  DIA:  26       MATRICULA:  01201538
RAZON SOCIAL:  FLOREZ ARIZA SEGUNDO ISRAEL
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1 - 300
INSCRIPCION:   01009282  DIA:  26       MATRICULA:  01201538
RAZON SOCIAL:  FLOREZ ARIZA SEGUNDO ISRAEL
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 - 200
INSCRIPCION:   01009283  DIA:  26       MATRICULA:  00721933
RAZON SOCIAL:  CONTE NI¨O S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     201
OBSERVACIONES: 1101  1301
INSCRIPCION:   01009284  DIA:  26       MATRICULA:  00066455
RAZON SOCIAL:  ZAMBON COLOMBIA S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 3001-4000
INSCRIPCION:   01009285  DIA:  26       MATRICULA:  00006460
RAZON SOCIAL:  PROMOTORA BURSATIL DE COLOMBIA S A  COMISIONISTA DE BOL
DENOMINACION: REGISTRO DE ORDENES      CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1501  2000
INSCRIPCION:   01009286  DIA:  26       MATRICULA:  00791972
RAZON SOCIAL:  GARAVITO GONZALEZ DARIO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01009287  DIA:  26       MATRICULA:  00126261
RAZON SOCIAL:  ACCIONES Y VALORES S A
DENOMINACION: REGISTRO DE ORDENES      CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 8301  9300
INSCRIPCION:   01009288  DIA:  26       MATRICULA:  00126261
RAZON SOCIAL:  ACCIONES Y VALORES S A
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1301  1500
INSCRIPCION:   01009289  DIA:  26       MATRICULA:  00126261
RAZON SOCIAL:  ACCIONES Y VALORES S A
DENOMINACION: REGISTRO DE OPERACIONE   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 3201  4200
INSCRIPCION:   01009290  DIA:  26       MATRICULA:  00629518
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIA REFINADORA DE METALES LTDA SIGLA HAROLD I.R.M
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01009291  DIA:  26       MATRICULA:  01128856
RAZON SOCIAL:  ORTOPEDISTAS DE LA MESA LIMITADA ORTOMESA LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01009292  DIA:  26       MATRICULA:  01128856
RAZON SOCIAL:  ORTOPEDISTAS DE LA MESA LIMITADA ORTOMESA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01009293  DIA:  26       MATRICULA:  01128856
RAZON SOCIAL:  ORTOPEDISTAS DE LA MESA LIMITADA ORTOMESA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   01009294  DIA:  26       MATRICULA:  01128856
RAZON SOCIAL:  ORTOPEDISTAS DE LA MESA LIMITADA ORTOMESA LTDA
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     102
OBSERVACIONES: 1-102
INSCRIPCION:   01009295  DIA:  26       MATRICULA:  01205140
RAZON SOCIAL:  JARAMILLO CALDERON & CIA S EN C
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01009296  DIA:  26       MATRICULA:  01205140
RAZON SOCIAL:  JARAMILLO CALDERON & CIA S EN C
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1  150
INSCRIPCION:   01009297  DIA:  26       MATRICULA:  01205140
RAZON SOCIAL:  JARAMILLO CALDERON & CIA S EN C
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01009298  DIA:  26       MATRICULA:  01205140
RAZON SOCIAL:  JARAMILLO CALDERON & CIA S EN C
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01009299  DIA:  26       MATRICULA:  00095424
RAZON SOCIAL:  TRANSPORTADORA COLOMBO AMERICA LTDA TRANSCOLAMERICA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 001-200
INSCRIPCION:   01009300  DIA:  26       MATRICULA:  01189566
RAZON SOCIAL:  INTERNACIONAL DE GOLOSINAS S A PERO PODRA UTILIZAR LA E
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:      40
OBSERVACIONES: 1-40
INSCRIPCION:   01009301  DIA:  26       MATRICULA:  01189566
RAZON SOCIAL:  INTERNACIONAL DE GOLOSINAS S A PERO PODRA UTILIZAR LA E
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:      30
OBSERVACIONES: 1-30
INSCRIPCION:   01009302  DIA:  26       MATRICULA:  01189566
RAZON SOCIAL:  INTERNACIONAL DE GOLOSINAS S A PERO PODRA UTILIZAR LA E
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:      30
OBSERVACIONES: 1-30
INSCRIPCION:   01009303  DIA:  26       MATRICULA:  01189566
RAZON SOCIAL:  INTERNACIONAL DE GOLOSINAS S A PERO PODRA UTILIZAR LA E
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      30
OBSERVACIONES: 1-30
INSCRIPCION:   01009304  DIA:  26       MATRICULA:  01189566
RAZON SOCIAL:  INTERNACIONAL DE GOLOSINAS S A PERO PODRA UTILIZAR LA E
DENOMINACION: CAJA DIARIO              CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01009305  DIA:  26       MATRICULA:  01189566
RAZON SOCIAL:  INTERNACIONAL DE GOLOSINAS S A PERO PODRA UTILIZAR LA E
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01009306  DIA:  26       MATRICULA:  01190484
RAZON SOCIAL:  ORTIZ SUAREZ DISTRIBUCIONES S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01009307  DIA:  26       MATRICULA:  01190484
RAZON SOCIAL:  ORTIZ SUAREZ DISTRIBUCIONES S A
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      35
OBSERVACIONES: 1-35
INSCRIPCION:   01009308  DIA:  26       MATRICULA:  01190484
RAZON SOCIAL:  ORTIZ SUAREZ DISTRIBUCIONES S A
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01009309  DIA:  26       MATRICULA:  01190484
RAZON SOCIAL:  ORTIZ SUAREZ DISTRIBUCIONES S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01009310  DIA:  26       MATRICULA:  01190484
RAZON SOCIAL:  ORTIZ SUAREZ DISTRIBUCIONES S A
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01009311  DIA:  26       MATRICULA:  00766547
RAZON SOCIAL:  PRODUCCIONES LA SOLUCION ORQUESTA LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01009312  DIA:  26       MATRICULA:  00987817
RAZON SOCIAL:  TOVAR BELTRAN ALEXANDER
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 - 50
INSCRIPCION:   01009313  DIA:  26       MATRICULA:  00987817
RAZON SOCIAL:  TOVAR BELTRAN ALEXANDER
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      30
OBSERVACIONES: 1 - 30
INSCRIPCION:   01009314  DIA:  26       MATRICULA:  01091702
RAZON SOCIAL:  UNO A FERRETERIA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01009315  DIA:  26       MATRICULA:  01091702
RAZON SOCIAL:  UNO A FERRETERIA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01009316  DIA:  26       MATRICULA:  00079425
RAZON SOCIAL:  CASHERES LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 201  250
INSCRIPCION:   01009317  DIA:  26       MATRICULA:  00079425
RAZON SOCIAL:  CASHERES LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      80
OBSERVACIONES: 301  380
INSCRIPCION:   01009318  DIA:  26       MATRICULA:  00798135
RAZON SOCIAL:  SAENZ VARGAS ORLANDO
DENOMINACION: REGISTRO DE CONTRATOS    CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01009319  DIA:  26       MATRICULA:  01206372
RAZON SOCIAL:  EXPOGLOBAL EXHIBITIONS LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01009320  DIA:  26       MATRICULA:  01206372
RAZON SOCIAL:  EXPOGLOBAL EXHIBITIONS LTDA
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01009321  DIA:  26       MATRICULA:  01206372
RAZON SOCIAL:  EXPOGLOBAL EXHIBITIONS LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01009322  DIA:  26       MATRICULA:  01170253
RAZON SOCIAL:  INTERNATIONAL CARGO E U
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01009323  DIA:  26       MATRICULA:  01170253
RAZON SOCIAL:  INTERNATIONAL CARGO E U
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   01009324  DIA:  26       MATRICULA:  01170253
RAZON SOCIAL:  INTERNATIONAL CARGO E U
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   01009325  DIA:  26       MATRICULA:
RAZON SOCIAL:  INTERNATIONAL CARGO E U
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01009326  DIA:  26       MATRICULA:  00947351
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES DENTALES ARIZA E HIJOS S EN C SIGLA INVERDE
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01009327  DIA:  26       MATRICULA:  00947351
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES DENTALES ARIZA E HIJOS S EN C SIGLA INVERDE
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01009328  DIA:  26       MATRICULA:  00481740
RAZON SOCIAL:  SIMA QUIMICA COLOMBIA S A SIGLA SIMACOL S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     350
OBSERVACIONES: 851-1200
INSCRIPCION:   01009329  DIA:  26       MATRICULA:  00407397
RAZON SOCIAL:  DOG MASTER DE ISCALA LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 201-300
INSCRIPCION:   01009330  DIA:  26       MATRICULA:  01205564
RAZON SOCIAL:  MU#OZ MONROY NUMAEL
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   01009331  DIA:  26       MATRICULA:  01205564
RAZON SOCIAL:  MU#OZ MONROY NUMAEL
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   01009332  DIA:  26       MATRICULA:  01205564
RAZON SOCIAL:  MU#OZ MONROY NUMAEL
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01009333  DIA:  26       MATRICULA:  01124474
RAZON SOCIAL:  PILLO S
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: PROPIETARIOS MATRICULADOS EN COPROPIEDAD1    51
INSCRIPCION:   01009334  DIA:  26       MATRICULA:  01124474
RAZON SOCIAL:  PILLO S
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: PROPIETARIOS MATRICULADOS EN COPROPIEDAD1    51
INSCRIPCION:   01009335  DIA:  26       MATRICULA:  00478446
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES SCOBE LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01009336  DIA:  26       MATRICULA:  00478446
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES SCOBE LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   01009337  DIA:  26       MATRICULA:  00214301
RAZON SOCIAL:  RESTAURANTE EL NEVADO LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 101-300
INSCRIPCION:   01009338  DIA:  26       MATRICULA:  00214301
RAZON SOCIAL:  RESTAURANTE EL NEVADO LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 201-400
INSCRIPCION:   01009339  DIA:  26       MATRICULA:  01195461
RAZON SOCIAL:  ERAGRO LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01009340  DIA:  26       MATRICULA:  00202170
RAZON SOCIAL:  CONCOMER LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 26  75
INSCRIPCION:   01009341  DIA:  26       MATRICULA:  00202170
RAZON SOCIAL:  CONCOMER LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 101  150
INSCRIPCION:   01009342  DIA:  26       MATRICULA:  00202170
RAZON SOCIAL:  CONCOMER LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1  25
INSCRIPCION:   01009343  DIA:  26       MATRICULA:  00548769
RAZON SOCIAL:  CONSERMET LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 01  200
INSCRIPCION:   01009344  DIA:  26       MATRICULA:  00982225
RAZON SOCIAL:  NEGOCIOS HELSA S EN C
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01009345  DIA:  26       MATRICULA:  00982225
RAZON SOCIAL:  NEGOCIOS HELSA S EN C
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01009346  DIA:  26       MATRICULA:  00151699
RAZON SOCIAL:  DUQUESA S.A.
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1  1000
INSCRIPCION:   01009347  DIA:  26       MATRICULA:  00151699
RAZON SOCIAL:  DUQUESA S.A.
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1  1000
INSCRIPCION:   01009348  DIA:  26       MATRICULA:  01167201
RAZON SOCIAL:  SILEX SOLUCIONES INTEGRALES LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01009349  DIA:  26       MATRICULA:  01167201
RAZON SOCIAL:  SILEX SOLUCIONES INTEGRALES LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1  150
INSCRIPCION:   01009350  DIA:  26       MATRICULA:  01167201
RAZON SOCIAL:  SILEX SOLUCIONES INTEGRALES LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1  300
INSCRIPCION:   01009351  DIA:  26       MATRICULA:  01167201
RAZON SOCIAL:  SILEX SOLUCIONES INTEGRALES LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS DE SOCIOS          CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01009352  DIA:  26       MATRICULA:  00480312
RAZON SOCIAL:  VALUE ADDED SERVICES NETWORKS AND SATELLITES VISAT LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01009353  DIA:  26       MATRICULA:  00480312
RAZON SOCIAL:  VALUE ADDED SERVICES NETWORKS AND SATELLITES VISAT LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1  150
INSCRIPCION:   01009354  DIA:  26       MATRICULA:  00480312
RAZON SOCIAL:  VALUE ADDED SERVICES NETWORKS AND SATELLITES VISAT LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1  150
INSCRIPCION:   01009355  DIA:  26       MATRICULA:  00480312
RAZON SOCIAL:  VALUE ADDED SERVICES NETWORKS AND SATELLITES VISAT LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01009356  DIA:  26       MATRICULA:  00006615
RAZON SOCIAL:  FUFAL-FONDO DE UNION FAMILIAR AHORRO  Y LUCRO LTDA.
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 101  300
INSCRIPCION:   01009357  DIA:  26       MATRICULA:  00173370
RAZON SOCIAL:  PELAEZ HERMANOS SA
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01009358  DIA:  26       MATRICULA:
RAZON SOCIAL:  PELAEZ HERMANOS SA
DENOMINACION: ACTAS JUNTA ADMINISTRA   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01009359  DIA:  26       MATRICULA:  00299483
RAZON SOCIAL:  SWISS ANDINA TURISMO S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1500
OBSERVACIONES: 2001  3500
INSCRIPCION:   01009360  DIA:  26       MATRICULA:  00299483
RAZON SOCIAL:  SWISS ANDINA TURISMO S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:    1500
OBSERVACIONES: 1001  2500
INSCRIPCION:   01009361  DIA:  26       MATRICULA:  00813520
RAZON SOCIAL:  BETANCUR MU#OZ CARLOS MARIO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1 - 300
INSCRIPCION:   01009362  DIA:  26       MATRICULA:  00813520
RAZON SOCIAL:  BETANCUR MU#OZ CARLOS MARIO
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 - 200
INSCRIPCION:   01009363  DIA:  26       MATRICULA:  00813520
RAZON SOCIAL:  BETANCUR MU#OZ CARLOS MARIO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1 - 500
INSCRIPCION:   01009364  DIA:  26       MATRICULA:  00166931
RAZON SOCIAL:  ADUANAS SIGLO XXI LIMITADA SOCIEDAD DE INTERMEDIACION A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01009365  DIA:  26       MATRICULA:  00166931
RAZON SOCIAL:  ADUANAS SIGLO XXI LIMITADA SOCIEDAD DE INTERMEDIACION A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01009366  DIA:  26       MATRICULA:  00311016
RAZON SOCIAL:  GARANGO LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 01   250
INSCRIPCION:   01009367  DIA:  26       MATRICULA:  00740689
RAZON SOCIAL:  TRANSPONDER TECHNOLOGY S A PERO PODRA GIRAR BAJO LA SIG
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 401-800
INSCRIPCION:   01009368  DIA:  26       MATRICULA:  00740689
RAZON SOCIAL:  TRANSPONDER TECHNOLOGY S A PERO PODRA GIRAR BAJO LA SIG
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 601-1000
INSCRIPCION:   01009369  DIA:  26       MATRICULA:  00987973
RAZON SOCIAL:  EMPRECOL E U
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01009370  DIA:  26       MATRICULA:  00987973
RAZON SOCIAL:  EMPRECOL E U
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01009371  DIA:  26       MATRICULA:  00987973
RAZON SOCIAL:  EMPRECOL E U
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01009372  DIA:  26       MATRICULA:  01204142
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ALMACENABLES LTDA Y PODRA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01009373  DIA:  26       MATRICULA:  01204142
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ALMACENABLES LTDA Y PODRA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01009374  DIA:  26       MATRICULA:  01204142
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ALMACENABLES LTDA Y PODRA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01009375  DIA:  26       MATRICULA:  01204142
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ALMACENABLES LTDA Y PODRA
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01009376  DIA:  26       MATRICULA:  01204142
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ALMACENABLES LTDA Y PODRA
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01009377  DIA:  26       MATRICULA:  00563048
RAZON SOCIAL:  PERINI CONSULTING S A.
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 500-1000
INSCRIPCION:   01009378  DIA:  26       MATRICULA:  00171140
RAZON SOCIAL:  ROSAS SABANILLA LTDA.
DENOMINACION: DIARIO OFICIAL           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01009379  DIA:  26       MATRICULA:  01075798
RAZON SOCIAL:  TUBERIAS EQUIPOS MACROMEDICION EMPRESA UNIPERSONAL PERO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01009380  DIA:  26       MATRICULA:  01075798
RAZON SOCIAL:  TUBERIAS EQUIPOS MACROMEDICION EMPRESA UNIPERSONAL PERO
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01009381  DIA:  26       MATRICULA:  01097735
RAZON SOCIAL:  OP COUTURE Y CIA LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01009382  DIA:  26       MATRICULA:  01097735
RAZON SOCIAL:  OP COUTURE Y CIA LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01009383  DIA:  26       MATRICULA:  01097735
RAZON SOCIAL:  OP COUTURE Y CIA LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01009384  DIA:  26       MATRICULA:  01097735
RAZON SOCIAL:  OP COUTURE Y CIA LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01009385  DIA:  26       MATRICULA:  00008224
RAZON SOCIAL:  LUGO HERMANOS  S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1-1000
INSCRIPCION:   01009386  DIA:  26       MATRICULA:  00208388
RAZON SOCIAL:  BANCO POPULAR AGENCIA CALLE CATORCE
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 101-200
INSCRIPCION:   01009387  DIA:  26       MATRICULA:  00535839
RAZON SOCIAL:  ALBERTO CALVO ULLOA COMPA¨IA LIMITADA ASESORES DE SEGUR
DENOMINACION: DIARIO MAYOR             CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 1  400
INSCRIPCION:   01009388  DIA:  26       MATRICULA:  00535839
RAZON SOCIAL:  ALBERTO CALVO ULLOA COMPA¨IA LIMITADA ASESORES DE SEGUR
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      60
OBSERVACIONES: 1  60
INSCRIPCION:   01009389  DIA:  26       MATRICULA:  00535839
RAZON SOCIAL:  ALBERTO CALVO ULLOA COMPA¨IA LIMITADA ASESORES DE SEGUR
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      40
OBSERVACIONES: 1  40
INSCRIPCION:   01009390  DIA:  26       MATRICULA:  00516200
RAZON SOCIAL:  MANUFACTURAS PALASO S.A
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCI   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01009391  DIA:  26       MATRICULA:  00010540
RAZON SOCIAL:  CUSEZAR S A CUSEZAR
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 19001  20000
INSCRIPCION:   01009392  DIA:  26       MATRICULA:  01201974
RAZON SOCIAL:  SEGURIDAD SAN MARTIN LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO DE CUENTA Y RAZ   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   01009393  DIA:  26       MATRICULA:  01201974
RAZON SOCIAL:  SEGURIDAD SAN MARTIN LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   01009394  DIA:  26       MATRICULA:  01201974
RAZON SOCIAL:  SEGURIDAD SAN MARTIN LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01009395  DIA:  26       MATRICULA:  01201974
RAZON SOCIAL:  SEGURIDAD SAN MARTIN LIMITADA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01009396  DIA:  26       MATRICULA:  01201974
RAZON SOCIAL:  SEGURIDAD SAN MARTIN LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01009397  DIA:  27       MATRICULA:  00800878
RAZON SOCIAL:  SERVICIO INTERNACIONAL DEL PLASTICO J.D S.A  SIGLA: J.D
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 201-400
INSCRIPCION:   01009398  DIA:  27       MATRICULA:  00800878
RAZON SOCIAL:  SERVICIO INTERNACIONAL DEL PLASTICO J.D S.A  SIGLA: J.D
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 151-250
INSCRIPCION:   01009399  DIA:  27       MATRICULA:  00800878
RAZON SOCIAL:  SERVICIO INTERNACIONAL DEL PLASTICO J.D S.A  SIGLA: J.D
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 151-250
INSCRIPCION:   01009400  DIA:  27       MATRICULA:  00530267
RAZON SOCIAL:  MESAUTOS Y CIA S EN C
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     110
OBSERVACIONES: 111-220
INSCRIPCION:   01009401  DIA:  27       MATRICULA:  01188918
RAZON SOCIAL:  LOURES INVERSIONES LIMITADA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01009402  DIA:  27       MATRICULA:  01188918
RAZON SOCIAL:  LOURES INVERSIONES LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01009403  DIA:  27       MATRICULA:  01188918
RAZON SOCIAL:  LOURES INVERSIONES LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   01009404  DIA:  27       MATRICULA:  01188918
RAZON SOCIAL:  LOURES INVERSIONES LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01009405  DIA:  27       MATRICULA:  01188918
RAZON SOCIAL:  LOURES INVERSIONES LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   01009406  DIA:  27       MATRICULA:  00049748
RAZON SOCIAL:  VIDRIERIA UNIVERSAL AVELLA RIVEROS & CIA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 501-1000
INSCRIPCION:   01009407  DIA:  27       MATRICULA:  01116937
RAZON SOCIAL:  STAR TEC LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01009408  DIA:  27       MATRICULA:  01116937
RAZON SOCIAL:  STAR TEC LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01009409  DIA:  27       MATRICULA:  01116937
RAZON SOCIAL:  STAR TEC LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01009410  DIA:  27       MATRICULA:  01116937
RAZON SOCIAL:  STAR TEC LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01009411  DIA:  27       MATRICULA:  01116937
RAZON SOCIAL:  STAR TEC LIMITADA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01009412  DIA:  27       MATRICULA:  00164033
RAZON SOCIAL:  JOSE PEREZ T. Y CIA. S.A.
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 901-1100
INSCRIPCION:   01009413  DIA:  27       MATRICULA:  00164033
RAZON SOCIAL:  JOSE PEREZ T. Y CIA. S.A.
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1001-1300
INSCRIPCION:   01009414  DIA:  27       MATRICULA:  00950681
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES LA VIOLETA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 101  200
INSCRIPCION:   01009415  DIA:  27       MATRICULA:  00823478
RAZON SOCIAL:  LUZ MARINA GOMEZ CH Y CIA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      98
OBSERVACIONES: 1  98
INSCRIPCION:   01009416  DIA:  27       MATRICULA:  00823478
RAZON SOCIAL:  LUZ MARINA GOMEZ CH Y CIA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01009417  DIA:  27       MATRICULA:  01051284
RAZON SOCIAL:  CARLOS OCAMPO TEXTILES LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 101 - 400
INSCRIPCION:   01009418  DIA:  27       MATRICULA:  01051284
RAZON SOCIAL:  CARLOS OCAMPO TEXTILES LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 101 - 400
INSCRIPCION:   01009419  DIA:  27       MATRICULA:  00780790
RAZON SOCIAL:  REPRESENTACIONES TURISTICAS ROBERTO VERGARA R V EXCURSI
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01009420  DIA:  27       MATRICULA:  00780790
RAZON SOCIAL:  REPRESENTACIONES TURISTICAS ROBERTO VERGARA R V EXCURSI
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01009421  DIA:  27       MATRICULA:  00780790
RAZON SOCIAL:  REPRESENTACIONES TURISTICAS ROBERTO VERGARA R V EXCURSI
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01009422  DIA:  27       MATRICULA:  01025722
RAZON SOCIAL:  ZABALETA GALINDO MAGDA ELIZABETH
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01009423  DIA:  27       MATRICULA:  01025722
RAZON SOCIAL:  ZABALETA GALINDO MAGDA ELIZABETH
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01009424  DIA:  27       MATRICULA:  00384272
RAZON SOCIAL:  CEMENTOS UNO A S.A.
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01009425  DIA:  27       MATRICULA:  00126261
RAZON SOCIAL:  ACCIONES Y VALORES S A
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 401  600
INSCRIPCION:   01009426  DIA:  27       MATRICULA:  00126261
RAZON SOCIAL:  ACCIONES Y VALORES S A
DENOMINACION: ORDENES                  CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 401  600
INSCRIPCION:   01009427  DIA:  27       MATRICULA:  00427384
RAZON SOCIAL:  CONVERSIONES Y PAPELES DE LA SABANA S A COPALSA S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 351-500
INSCRIPCION:   01009428  DIA:  27       MATRICULA:  00427384
RAZON SOCIAL:  CONVERSIONES Y PAPELES DE LA SABANA S A COPALSA S A
DENOMINACION: DIARIO GENERAL           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 301-600
INSCRIPCION:   01009429  DIA:  27       MATRICULA:  01177738
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE RECUPERACIONES FINANCIERAS Y COMERCIALES CO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01009430  DIA:  27       MATRICULA:  01177738
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE RECUPERACIONES FINANCIERAS Y COMERCIALES CO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01009431  DIA:  27       MATRICULA:  01177738
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE RECUPERACIONES FINANCIERAS Y COMERCIALES CO
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01009432  DIA:  27       MATRICULA:  00626505
RAZON SOCIAL:  BUITRAGO ROJAS Y CIA. LTDA EN LIQUIDACION
DENOMINACION: DIARIO OFICIAL           CANTIDAD DE HOJAS:     170
OBSERVACIONES: 391-560
INSCRIPCION:   01009433  DIA:  27       MATRICULA:  00407749
RAZON SOCIAL:  GRANADOS DAZA MARDOQUEO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   01009434  DIA:  27       MATRICULA:  00407749
RAZON SOCIAL:  GRANADOS DAZA MARDOQUEO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   01009435  DIA:  27       MATRICULA:  00407749
RAZON SOCIAL:  GRANADOS DAZA MARDOQUEO
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01009436  DIA:  27       MATRICULA:  00260862
RAZON SOCIAL:  PRODUCTOS DE ALUMINIO MUNAL LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 601-700
INSCRIPCION:   01009437  DIA:  27       MATRICULA:  01092030
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA J V INDUSTRIAL LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   01009438  DIA:  27       MATRICULA:  01092030
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA J V INDUSTRIAL LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   01009439  DIA:  27       MATRICULA:  00959766
RAZON SOCIAL:  RED MUNDIAL DE SERVICIOS LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01009440  DIA:  27       MATRICULA:  00154377
RAZON SOCIAL:  ROCHEM BIOCARE COLOMBIA S A Y USARA LA SIGLA O DENOMINA
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01009441  DIA:  27       MATRICULA:  00435549
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUIDORA DE GAS AVIGAS S A  EMPRESA DE SERVICIOS P
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 001 300
INSCRIPCION:   01009442  DIA:  27       MATRICULA:  00435549
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUIDORA DE GAS AVIGAS S A  EMPRESA DE SERVICIOS P
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 001 400
INSCRIPCION:   01009443  DIA:  27       MATRICULA:  00392764
RAZON SOCIAL:  KOTIZAS LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 601  1000
INSCRIPCION:   01009444  DIA:  27       MATRICULA:  00943603
RAZON SOCIAL:  ORGANIZACION INMOBILIARIA FIERRO DIAZ Y CIA S EN C S
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     550
OBSERVACIONES: 1-550
INSCRIPCION:   01009445  DIA:  27       MATRICULA:  01120773
RAZON SOCIAL:  ALMACENADORA DE LA SABANA LTDA_ALMADESA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1-250
INSCRIPCION:   01009446  DIA:  27       MATRICULA:  01120773
RAZON SOCIAL:  ALMACENADORA DE LA SABANA LTDA_ALMADESA LTDA
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1-250}
INSCRIPCION:   01009447  DIA:  27       MATRICULA:  00124717
RAZON SOCIAL:  GLOBAL LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   01009448  DIA:  27       MATRICULA:  00600291
RAZON SOCIAL:  COCIVIL C P LTDA EN LIQUIDACION
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01009449  DIA:  27       MATRICULA:  00600291
RAZON SOCIAL:  COCIVIL C P LTDA EN LIQUIDACION
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01009450  DIA:  27       MATRICULA:  00600291
RAZON SOCIAL:  COCIVIL C P LTDA EN LIQUIDACION
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01009451  DIA:  27       MATRICULA:  00083552
RAZON SOCIAL:  GARCIA MUNOZ JUAN HUMBERTO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   01009452  DIA:  27       MATRICULA:  00775991
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIAS FERRARA S C S
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1 - 25
INSCRIPCION:   01009453  DIA:  27       MATRICULA:  00775991
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIAS FERRARA S C S
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1 - 51
INSCRIPCION:   01009454  DIA:  27       MATRICULA:  00985197
RAZON SOCIAL:  IPSOS ASI ANDINA S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 301  800
INSCRIPCION:   01009455  DIA:  27       MATRICULA:  00876937
RAZON SOCIAL:  SEDANO BARE#O DANILO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 1-400
INSCRIPCION:   01009456  DIA:  27       MATRICULA:  00876937
RAZON SOCIAL:  SEDANO BARE#O DANILO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     600
OBSERVACIONES: 1-600
INSCRIPCION:   01009457  DIA:  27       MATRICULA:  00876937
RAZON SOCIAL:  SEDANO BARE#O DANILO
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01009458  DIA:  27       MATRICULA:  00573147
RAZON SOCIAL:  SERVICIOS Y SISTEMAS DE COMUNICACION SYSCOM LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      20
OBSERVACIONES: 1  20
INSCRIPCION:   01009459  DIA:  27       MATRICULA:  01071648
RAZON SOCIAL:  INSEG INVESTIGACIONES E U
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1-250
INSCRIPCION:   01009460  DIA:  27       MATRICULA:  01071648
RAZON SOCIAL:  INSEG INVESTIGACIONES E U
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1-250
INSCRIPCION:   01009461  DIA:  27       MATRICULA:  00198091
RAZON SOCIAL:  PETITAS LIMITADA EN LIQUIDACION
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 601  700
INSCRIPCION:   01009462  DIA:  27       MATRICULA:  01192440
RAZON SOCIAL:  CONSORCIO ADITT ASOTRANS
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: PROPIETARIOS MATRICULADOS EN COPROPIEDAD1-200
INSCRIPCION:   01009463  DIA:  27       MATRICULA:  01192440
RAZON SOCIAL:  CONSORCIO ADITT ASOTRANS
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: PROPIETARIOS MATRICULADOS EN COPROPIEDAD1-500
INSCRIPCION:   01009464  DIA:  27       MATRICULA:  01192440
RAZON SOCIAL:  CONSORCIO ADITT ASOTRANS
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     800
OBSERVACIONES: PROPIETARIOS MATRICULADOS EN COPROPIEDAD1-800
INSCRIPCION:   01009465  DIA:  27       MATRICULA:  00934010
RAZON SOCIAL:  H G TRADING OPERADOR LOGISTICO LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01009466  DIA:  27       MATRICULA:  00934010
RAZON SOCIAL:  H G TRADING OPERADOR LOGISTICO LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 201-500
INSCRIPCION:   01009467  DIA:  27       MATRICULA:  00481671
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES TRIPTICAS S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 601  1100
INSCRIPCION:   01009468  DIA:  27       MATRICULA:  00592379
RAZON SOCIAL:  RIESGOS PROFESIONALES COLMENA S A COMPA#IA DE SEGUROS D
DENOMINACION: RADICADOR SINIESTROS     CANTIDAD DE HOJAS:    1041
OBSERVACIONES: 6075-7115
INSCRIPCION:   01009469  DIA:  27       MATRICULA:  00121361
RAZON SOCIAL:  CORPORACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS E INVERSIONES REL
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     108
OBSERVACIONES: 893-1000
INSCRIPCION:   01009470  DIA:  27       MATRICULA:  01036606
RAZON SOCIAL:  NOA QUESADA JAVIER RICARDO
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1  150
INSCRIPCION:   01009471  DIA:  27       MATRICULA:  01036606
RAZON SOCIAL:  NOA QUESADA JAVIER RICARDO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1  250
INSCRIPCION:   01009472  DIA:  27       MATRICULA:  01036606
RAZON SOCIAL:  NOA QUESADA JAVIER RICARDO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1  250
INSCRIPCION:   01009473  DIA:  27       MATRICULA:  01173239
RAZON SOCIAL:  COMTELFON E U
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1  51
INSCRIPCION:   01009474  DIA:  27       MATRICULA:  01173239
RAZON SOCIAL:  COMTELFON E U
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1  51
INSCRIPCION:   01009475  DIA:  27       MATRICULA:  00138813
RAZON SOCIAL:  VASQUEZ VARGAS JOHN HENRY
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1  51
INSCRIPCION:   01009476  DIA:  27       MATRICULA:  01033277
RAZON SOCIAL:  TATICOS CREACIONES INFANTILES E U
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 01 - 51
INSCRIPCION:   01009477  DIA:  27       MATRICULA:  01033277
RAZON SOCIAL:  TATICOS CREACIONES INFANTILES E U
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 01 - 200
INSCRIPCION:   01009478  DIA:  27       MATRICULA:  01033277
RAZON SOCIAL:  TATICOS CREACIONES INFANTILES E U
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 01 - 200
INSCRIPCION:   01009479  DIA:  27       MATRICULA:  00671694
RAZON SOCIAL:  PLASTICOS RAINBOW LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     550
OBSERVACIONES: 901  1450
INSCRIPCION:   01009480  DIA:  27       MATRICULA:  00671694
RAZON SOCIAL:  PLASTICOS RAINBOW LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     320
OBSERVACIONES: 101  420
INSCRIPCION:   01009481  DIA:  27       MATRICULA:  00306834
RAZON SOCIAL:  DIOMEN BOTERO P. Y CIA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 101-150
INSCRIPCION:   01009482  DIA:  27       MATRICULA:  00306834
RAZON SOCIAL:  DIOMEN BOTERO P. Y CIA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 201-250
INSCRIPCION:   01009483  DIA:  27       MATRICULA:  01178827
RAZON SOCIAL:  AUDIEPS LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01009484  DIA:  27       MATRICULA:  01079691
RAZON SOCIAL:  TORRES PEDRAZA BERENICE
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 01  25        PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     01079695
INSCRIPCION:   01009485  DIA:  27       MATRICULA:  01079691
RAZON SOCIAL:  TORRES PEDRAZA BERENICE
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 01  51        PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     01079695
INSCRIPCION:   01009486  DIA:  27       MATRICULA:
RAZON SOCIAL:  TORRES PEDRAZA BERENICE
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     235
OBSERVACIONES: REGISTRO NO ASIGNADO
INSCRIPCION:   01009487  DIA:  27       MATRICULA:
RAZON SOCIAL:  TORRES PEDRAZA BERENICE
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     248
OBSERVACIONES: REGISTRO NO ASIGNADO
INSCRIPCION:   01009488  DIA:  27       MATRICULA:  01150794
RAZON SOCIAL:  SERVIGRUAS Y CHATARRERIA EL PROGRESO S EN C
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01009489  DIA:  27       MATRICULA:  01150794
RAZON SOCIAL:  SERVIGRUAS Y CHATARRERIA EL PROGRESO S EN C
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01009490  DIA:  27       MATRICULA:  01150794
RAZON SOCIAL:  SERVIGRUAS Y CHATARRERIA EL PROGRESO S EN C
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01009491  DIA:  27       MATRICULA:  00902429
RAZON SOCIAL:  CONSTRUDISE#O LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     235
OBSERVACIONES: 1-235
INSCRIPCION:   01009492  DIA:  27       MATRICULA:  00902429
RAZON SOCIAL:  CONSTRUDISE#O LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     248
OBSERVACIONES: 1-248
INSCRIPCION:   01009493  DIA:  27       MATRICULA:  00075331
RAZON SOCIAL:  GOEBERTUS ESTRADA Y CIA S EN C
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01009494  DIA:  27       MATRICULA:  00117843
RAZON SOCIAL:  FERRETERIA RODRIGUEZ FANDINO CIA LTDA FERROFAN
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     501
OBSERVACIONES: 201-701
INSCRIPCION:   01009495  DIA:  27       MATRICULA:  00915943
RAZON SOCIAL:  PRODUCTOS LACTEOS SANTODOMINGO LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1997
OBSERVACIONES: 1003-2000
INSCRIPCION:   01009496  DIA:  27       MATRICULA:  00554702
RAZON SOCIAL:  MAQUINARIA Y EQUIPOS SABANILLA LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01009497  DIA:  27       MATRICULA:  00554702
RAZON SOCIAL:  MAQUINARIA Y EQUIPOS SABANILLA LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01009498  DIA:  27       MATRICULA:  00293963
RAZON SOCIAL:  TOPODELTA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 01-299
INSCRIPCION:   01009499  DIA:  27       MATRICULA:  00169950
RAZON SOCIAL:  SAMUEL RUEDA GOMEZ Y CIA S EN C
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1001  1500
INSCRIPCION:   01009500  DIA:  27       MATRICULA:  00895087
RAZON SOCIAL:  NAVARRO VALBUENA JAIME LIBARDO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 101  300
INSCRIPCION:   01009501  DIA:  27       MATRICULA:  00895087
RAZON SOCIAL:  NAVARRO VALBUENA JAIME LIBARDO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 51  150
INSCRIPCION:   01009502  DIA:  27       MATRICULA:  00521457
RAZON SOCIAL:  FERRETERIA UNIVERSAL DE TUBERIAS JE Y C LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1 A 300
INSCRIPCION:   01009503  DIA:  27       MATRICULA:  00521457
RAZON SOCIAL:  FERRETERIA UNIVERSAL DE TUBERIAS JE Y C LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1 A 300
INSCRIPCION:   01009504  DIA:  27       MATRICULA:  00000666
RAZON SOCIAL:  LABORATORIOS SUDAMERICANOS S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 - 200
INSCRIPCION:   01009505  DIA:  27       MATRICULA:  00000666
RAZON SOCIAL:  LABORATORIOS SUDAMERICANOS S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1 - 500
INSCRIPCION:   01009506  DIA:  27       MATRICULA:  00000666
RAZON SOCIAL:  LABORATORIOS SUDAMERICANOS S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 - 200
INSCRIPCION:   01009507  DIA:  27       MATRICULA:  00232385
RAZON SOCIAL:  CONFECCIONES JEVAL Y CIA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1301-1600
INSCRIPCION:   01009508  DIA:  27       MATRICULA:  01046500
RAZON SOCIAL:  GEOTEC INGENIERIA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     437
OBSERVACIONES: 201  637
INSCRIPCION:   01009509  DIA:  27       MATRICULA:  01138752
RAZON SOCIAL:  ONF ANDINA SUCURSAL COLOMBIANA DE ONF INTERNATIONAL
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01009510  DIA:  27       MATRICULA:  01138752
RAZON SOCIAL:  ONF ANDINA SUCURSAL COLOMBIANA DE ONF INTERNATIONAL
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01009511  DIA:  27       MATRICULA:  01138752
RAZON SOCIAL:  ONF ANDINA SUCURSAL COLOMBIANA DE ONF INTERNATIONAL
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01009512  DIA:  27       MATRICULA:  00851310
RAZON SOCIAL:  PROMEDICA LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01009513  DIA:  27       MATRICULA:  00851310
RAZON SOCIAL:  PROMEDICA LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01009514  DIA:  27       MATRICULA:  00691691
RAZON SOCIAL:  PARUGI LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 201 - 500
INSCRIPCION:   01009515  DIA:  27       MATRICULA:  01183747
RAZON SOCIAL:  NEW SERVER SYSTEM PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA N S S LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 1  400
INSCRIPCION:   01009516  DIA:  27       MATRICULA:  01183747
RAZON SOCIAL:  NEW SERVER SYSTEM PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA N S S LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1  250
INSCRIPCION:   01009517  DIA:  27       MATRICULA:  01183747
RAZON SOCIAL:  NEW SERVER SYSTEM PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA N S S LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1  250
INSCRIPCION:   01009518  DIA:  27       MATRICULA:  01183747
RAZON SOCIAL:  NEW SERVER SYSTEM PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA N S S LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01009519  DIA:  27       MATRICULA:  00911698
RAZON SOCIAL:  C I GENERAL FLORAL TRADERS S A
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01009520  DIA:  27       MATRICULA:  01031903
RAZON SOCIAL:  PULPACK LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 200
INSCRIPCION:   01009521  DIA:  27       MATRICULA:  00527702
RAZON SOCIAL:  INMOBILIARIA DEL ESTADO S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 201  300
INSCRIPCION:   01009522  DIA:  27       MATRICULA:  00527702
RAZON SOCIAL:  INMOBILIARIA DEL ESTADO S A
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 201  300
INSCRIPCION:   01009523  DIA:  27       MATRICULA:
RAZON SOCIAL:  INMOBILIARIA DEL ESTADO S A
DENOMINACION: CUENTA Y RAZON           CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 8001-9000
INSCRIPCION:   01009524  DIA:  27       MATRICULA:  01205739
RAZON SOCIAL:  GARCIA FRANCO ADRIANA MARCELA
DENOMINACION: REGISTRO CONTRATOS DE    CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 001 - 300     PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     01205740
INSCRIPCION:   01009525  DIA:  27       MATRICULA:  00540111
RAZON SOCIAL:  GIMNASIO ACADEMICO REGIONAL DE SUBA SOCIEDAD LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1001-1500
INSCRIPCION:   01009526  DIA:  27       MATRICULA:  00056951
RAZON SOCIAL:  DULCES LA CANDELARIA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 521-570
INSCRIPCION:   01009527  DIA:  27       MATRICULA:  01193287
RAZON SOCIAL:  FINANCIAMOS MCM LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01009528  DIA:  27       MATRICULA:  01193287
RAZON SOCIAL:  FINANCIAMOS MCM LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01009529  DIA:  27       MATRICULA:  01193287
RAZON SOCIAL:  FINANCIAMOS MCM LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01009530  DIA:  27       MATRICULA:  01193287
RAZON SOCIAL:  FINANCIAMOS MCM LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01009531  DIA:  27       MATRICULA:  01193287
RAZON SOCIAL:  FINANCIAMOS MCM LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01009532  DIA:  27       MATRICULA:  00437217
RAZON SOCIAL:  INGENIERIA CASTELL COMERCIAL LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 201-500
INSCRIPCION:   01009533  DIA:  27       MATRICULA:  00437217
RAZON SOCIAL:  INGENIERIA CASTELL COMERCIAL LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 201-500
INSCRIPCION:   01009534  DIA:  27       MATRICULA:  01115829
RAZON SOCIAL:  ACIERTO INMOBILIARIO S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01009535  DIA:  27       MATRICULA:  01115829
RAZON SOCIAL:  ACIERTO INMOBILIARIO S A
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01009536  DIA:  27       MATRICULA:  00227806
RAZON SOCIAL:  BANCO GANADERO SUCURSAL UBATE
DENOMINACION: CERTIFICADOS DE DEPOSI   CANTIDAD DE HOJAS:      99
OBSERVACIONES: 849 947
INSCRIPCION:   01009537  DIA:  27       MATRICULA:  00640553
RAZON SOCIAL:  QUINTERO PI#EROS GERMAN DANIEL
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01009538  DIA:  27       MATRICULA:  00640553
RAZON SOCIAL:  QUINTERO PI#EROS GERMAN DANIEL
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1  500
INSCRIPCION:   01009539  DIA:  27       MATRICULA:  00640553
RAZON SOCIAL:  QUINTERO PI#EROS GERMAN DANIEL
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01009540  DIA:  27       MATRICULA:  00665593
RAZON SOCIAL:  OXITERAPIA LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 151-250
INSCRIPCION:   01009541  DIA:  27       MATRICULA:  00665593
RAZON SOCIAL:  OXITERAPIA LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 51-100
INSCRIPCION:   01009542  DIA:  27       MATRICULA:  00998837
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA COLVETEX LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     370
OBSERVACIONES: 1-370
INSCRIPCION:   01009543  DIA:  27       MATRICULA:  01030676
RAZON SOCIAL:  B R PRODUCCIONES LTDA
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01009544  DIA:  27       MATRICULA:  01030676
RAZON SOCIAL:  B R PRODUCCIONES LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1  300
INSCRIPCION:   01009545  DIA:  27       MATRICULA:  00055159
RAZON SOCIAL:  URBE CAPITAL S.A.
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 4001  4500
INSCRIPCION:   01009546  DIA:  27       MATRICULA:  00530591
RAZON SOCIAL:  ASISTENCIA BOLIVAR S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 601  1000
INSCRIPCION:   01009547  DIA:  27       MATRICULA:
RAZON SOCIAL:  ASISTENCIA BOLIVAR S A
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 001  100
INSCRIPCION:   01009548  DIA:  27       MATRICULA:
RAZON SOCIAL:  ASISTENCIA BOLIVAR S A
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 001  100
INSCRIPCION:   01009549  DIA:  27       MATRICULA:  01202110
RAZON SOCIAL:  OMNIUM DATA LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 - 200
INSCRIPCION:   01009550  DIA:  27       MATRICULA:  01202110
RAZON SOCIAL:  OMNIUM DATA LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 - 200
INSCRIPCION:   01009551  DIA:  27       MATRICULA:  01202110
RAZON SOCIAL:  OMNIUM DATA LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   01009552  DIA:  27       MATRICULA:  01202110
RAZON SOCIAL:  OMNIUM DATA LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   01009553  DIA:  27       MATRICULA:  01202110
RAZON SOCIAL:  OMNIUM DATA LIMITADA
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 - 50
INSCRIPCION:   01009554  DIA:  27       MATRICULA:  00095913
RAZON SOCIAL:  CARBOTINTAS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 200-499
INSCRIPCION:   01009555  DIA:  27       MATRICULA:  00095913
RAZON SOCIAL:  CARBOTINTAS LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     599
OBSERVACIONES: 101-699
INSCRIPCION:   01009556  DIA:  27       MATRICULA:  00143316
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES ANZOLA PERDOMO Y CIA S EN C.
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 401  500
INSCRIPCION:   01009557  DIA:  27       MATRICULA:  00143316
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES ANZOLA PERDOMO Y CIA S EN C.
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 301  450
INSCRIPCION:   01009558  DIA:  27       MATRICULA:  01080035
RAZON SOCIAL:  FRIEBE LABORDE FRIDA MINA MARIA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01009559  DIA:  27       MATRICULA:  01080035
RAZON SOCIAL:  FRIEBE LABORDE FRIDA MINA MARIA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1  500
INSCRIPCION:   01009560  DIA:  28       MATRICULA:  00888433
RAZON SOCIAL:  MEDITEC (ZF) S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1-1000
INSCRIPCION:   01009561  DIA:  28       MATRICULA:  01172727
RAZON SOCIAL:  SERVICIOS DE ENCOMIENDAS MENSAJERIA Y CARGA LTDA SERVIE
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1-1000
INSCRIPCION:   01009562  DIA:  28       MATRICULA:  01172727
RAZON SOCIAL:  SERVICIOS DE ENCOMIENDAS MENSAJERIA Y CARGA LTDA SERVIE
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1500
OBSERVACIONES: 1-1500
INSCRIPCION:   01009563  DIA:  28       MATRICULA:  01172727
RAZON SOCIAL:  SERVICIOS DE ENCOMIENDAS MENSAJERIA Y CARGA LTDA SERVIE
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01009564  DIA:  28       MATRICULA:  01172727
RAZON SOCIAL:  SERVICIOS DE ENCOMIENDAS MENSAJERIA Y CARGA LTDA SERVIE
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01009565  DIA:  28       MATRICULA:  00383326
RAZON SOCIAL:  LOPEZ DIAZ ABOGADAS ASOCIADAS LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01009566  DIA:  28       MATRICULA:  00383326
RAZON SOCIAL:  LOPEZ DIAZ ABOGADAS ASOCIADAS LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     188
OBSERVACIONES: 1-188
INSCRIPCION:   01009567  DIA:  28       MATRICULA:  00383326
RAZON SOCIAL:  LOPEZ DIAZ ABOGADAS ASOCIADAS LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01009568  DIA:  28       MATRICULA:  00383326
RAZON SOCIAL:  LOPEZ DIAZ ABOGADAS ASOCIADAS LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01009569  DIA:  28       MATRICULA:  00745272
RAZON SOCIAL:  BERMUDEZ OSORIO JUAN DE JESUS
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   01009570  DIA:  28       MATRICULA:  00745272
RAZON SOCIAL:  BERMUDEZ OSORIO JUAN DE JESUS
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   01009571  DIA:  28       MATRICULA:  00745272
RAZON SOCIAL:  BERMUDEZ OSORIO JUAN DE JESUS
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 - 050
INSCRIPCION:   01009572  DIA:  28       MATRICULA:  00755478
RAZON SOCIAL:  H G CONSULTORES LTDA C I
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     350
OBSERVACIONES: 51-400
INSCRIPCION:   01009573  DIA:  28       MATRICULA:  00755478
RAZON SOCIAL:  H G CONSULTORES LTDA C I
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     340
OBSERVACIONES: 61-400
INSCRIPCION:   01009574  DIA:  28       MATRICULA:  00755478
RAZON SOCIAL:  H G CONSULTORES LTDA C I
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     340
OBSERVACIONES: 61-400
INSCRIPCION:   01009575  DIA:  28       MATRICULA:  00556670
RAZON SOCIAL:  HERNANDO Y ARTURO ESCOBAR S A  COMISIONISTA DE BOLSA
DENOMINACION: CUSTODIAS                CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 2001  2500
INSCRIPCION:   01009576  DIA:  28       MATRICULA:  00803183
RAZON SOCIAL:  PERFILES DE COLOMBIA LTDA PERFIDECOL LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01009577  DIA:  28       MATRICULA:  01192287
RAZON SOCIAL:  REPRESENTACIONES P & G LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   01009578  DIA:  28       MATRICULA:  01192287
RAZON SOCIAL:  REPRESENTACIONES P & G LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   01009579  DIA:  28       MATRICULA:  01192287
RAZON SOCIAL:  REPRESENTACIONES P & G LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      52
OBSERVACIONES: 1-104
INSCRIPCION:   01009580  DIA:  28       MATRICULA:  01129963
RAZON SOCIAL:  HERNANDEZ QUIROGA JANETH
DENOMINACION: REGISTRO DE OPERACIONE   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01009581  DIA:  28       MATRICULA:  00826742
RAZON SOCIAL:  PROVEEDORA INDUSTRIAL DIALSO LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     524
OBSERVACIONES: 391-914
INSCRIPCION:   01009582  DIA:  28       MATRICULA:  01134744
RAZON SOCIAL:  TECNI EQUIPOS Y SEGURIDAD S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01009583  DIA:  28       MATRICULA:  01134744
RAZON SOCIAL:  TECNI EQUIPOS Y SEGURIDAD S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     240
OBSERVACIONES: 1-240
INSCRIPCION:   01009584  DIA:  28       MATRICULA:  01134744
RAZON SOCIAL:  TECNI EQUIPOS Y SEGURIDAD S A
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01009585  DIA:  28       MATRICULA:  01134744
RAZON SOCIAL:  TECNI EQUIPOS Y SEGURIDAD S A
DENOMINACION: ASAMBLEA                 CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01009586  DIA:  28       MATRICULA:  01134744
RAZON SOCIAL:  TECNI EQUIPOS Y SEGURIDAD S A
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONES     CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01009587  DIA:  28       MATRICULA:  00977780
RAZON SOCIAL:  PILAS Y BATERIAS LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 51  100
INSCRIPCION:   01009588  DIA:  28       MATRICULA:  00200402
RAZON SOCIAL:  PINZON LUCRECIA CARDENAS DE
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 301-600
INSCRIPCION:   01009589  DIA:  28       MATRICULA:  00044214
RAZON SOCIAL:  TEJIDOS LEONOR LTDA.
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 601  1100
INSCRIPCION:   01009590  DIA:  28       MATRICULA:  00701005
RAZON SOCIAL:  PINZON PINZON LUIS ANTONIO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25          PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     00701006
INSCRIPCION:   01009591  DIA:  28       MATRICULA:  01113579
RAZON SOCIAL:  PACHECO SALGADO MARGARITA DEL CARMEN
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   01009592  DIA:  28       MATRICULA:  01113579
RAZON SOCIAL:  PACHECO SALGADO MARGARITA DEL CARMEN
DENOMINACION: DIARIO DE CUENTA Y RAZ   CANTIDAD DE HOJAS:      52
OBSERVACIONES: 1-52
INSCRIPCION:   01009593  DIA:  28       MATRICULA:  01113579
RAZON SOCIAL:  PACHECO SALGADO MARGARITA DEL CARMEN
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01009594  DIA:  28       MATRICULA:  00014126
RAZON SOCIAL:  MANUFACTURAS VICTOR GASKETS DE COLOMBIA S.A. VICTOR DE
DENOMINACION: DIARIO GENERAL           CANTIDAD DE HOJAS:    2000
OBSERVACIONES: 1-2000
INSCRIPCION:   01009595  DIA:  28       MATRICULA:  01145208
RAZON SOCIAL:  LISIM INTERNATIONAL LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1  500
INSCRIPCION:   01009596  DIA:  28       MATRICULA:  01145208
RAZON SOCIAL:  LISIM INTERNATIONAL LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01009597  DIA:  28       MATRICULA:  01145208
RAZON SOCIAL:  LISIM INTERNATIONAL LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1  500
INSCRIPCION:   01009598  DIA:  28       MATRICULA:  01142942
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ASSALMEN LTDA PERO PODRA
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01009599  DIA:  28       MATRICULA:  01040606
RAZON SOCIAL:  SALAMANCA CASTA#EDA CRISANTO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01009600  DIA:  28       MATRICULA:  01040606
RAZON SOCIAL:  SALAMANCA CASTA#EDA CRISANTO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01009601  DIA:  28       MATRICULA:  01040606
RAZON SOCIAL:  SALAMANCA CASTA#EDA CRISANTO
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     498
OBSERVACIONES: 1-498
INSCRIPCION:   01009602  DIA:  28       MATRICULA:  00300814
RAZON SOCIAL:  FREIMANAUTOS LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     290
OBSERVACIONES: 211-500
INSCRIPCION:   01009603  DIA:  28       MATRICULA:  00300814
RAZON SOCIAL:  FREIMANAUTOS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     380
OBSERVACIONES: 221-600
INSCRIPCION:   01009604  DIA:  28       MATRICULA:  00014063
RAZON SOCIAL:  FLOTA SANTA FE LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    2500
OBSERVACIONES: 1-2500
INSCRIPCION:   01009605  DIA:  28       MATRICULA:  01190473
RAZON SOCIAL:  DENTAL MASTER S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1  300
INSCRIPCION:   01009606  DIA:  28       MATRICULA:  01190473
RAZON SOCIAL:  DENTAL MASTER S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01009607  DIA:  28       MATRICULA:  01190473
RAZON SOCIAL:  DENTAL MASTER S A
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01009608  DIA:  28       MATRICULA:  01190473
RAZON SOCIAL:  DENTAL MASTER S A
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01009609  DIA:  28       MATRICULA:  00910984
RAZON SOCIAL:  GRUPO JURIDICO ESPECIALIZADO LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   01009610  DIA:  28       MATRICULA:  00910984
RAZON SOCIAL:  GRUPO JURIDICO ESPECIALIZADO LIMITADA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01009611  DIA:  28       MATRICULA:  00910984
RAZON SOCIAL:  GRUPO JURIDICO ESPECIALIZADO LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01009612  DIA:  28       MATRICULA:  00910984
RAZON SOCIAL:  GRUPO JURIDICO ESPECIALIZADO LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01009613  DIA:  28       MATRICULA:  00910984
RAZON SOCIAL:  GRUPO JURIDICO ESPECIALIZADO LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   01009614  DIA:  28       MATRICULA:  00712652
RAZON SOCIAL:  UNIVERSAL FREIGHTWAYS DE COLOMBIA LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1-250
INSCRIPCION:   01009615  DIA:  28       MATRICULA:  00712652
RAZON SOCIAL:  UNIVERSAL FREIGHTWAYS DE COLOMBIA LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 1-400
INSCRIPCION:   01009616  DIA:  28       MATRICULA:  00712652
RAZON SOCIAL:  UNIVERSAL FREIGHTWAYS DE COLOMBIA LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01009617  DIA:  28       MATRICULA:  00475936
RAZON SOCIAL:  LUIS FERNANDO SERRANO SOTO Y CIA S EN C
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01009618  DIA:  28       MATRICULA:  00475936
RAZON SOCIAL:  LUIS FERNANDO SERRANO SOTO Y CIA S EN C
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01009619  DIA:  28       MATRICULA:  00475936
RAZON SOCIAL:  LUIS FERNANDO SERRANO SOTO Y CIA S EN C
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01009620  DIA:  28       MATRICULA:  00515566
RAZON SOCIAL:  TOTAL FOOD LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1  250
INSCRIPCION:   01009621  DIA:  28       MATRICULA:  00372395
RAZON SOCIAL:  DESACOL S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     101
OBSERVACIONES: 301  401
INSCRIPCION:   01009622  DIA:  28       MATRICULA:  00372395
RAZON SOCIAL:  DESACOL S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      99
OBSERVACIONES: 102  200
INSCRIPCION:   01009623  DIA:  28       MATRICULA:  00364903
RAZON SOCIAL:  INBARMA S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      49
OBSERVACIONES: 152  200
INSCRIPCION:   01009624  DIA:  28       MATRICULA:  00481564
RAZON SOCIAL:  EF EDUCACION INTERNACIONAL LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 201  500
INSCRIPCION:   01009625  DIA:  28       MATRICULA:  01202468
RAZON SOCIAL:  UBICAR COMUNICACION LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01009626  DIA:  28       MATRICULA:  01202468
RAZON SOCIAL:  UBICAR COMUNICACION LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01009627  DIA:  28       MATRICULA:  01202468
RAZON SOCIAL:  UBICAR COMUNICACION LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01009628  DIA:  28       MATRICULA:  00324938
RAZON SOCIAL:  IMPECCABLE LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01009629  DIA:  28       MATRICULA:  00324938
RAZON SOCIAL:  IMPECCABLE LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01009630  DIA:  28       MATRICULA:  00324938
RAZON SOCIAL:  IMPECCABLE LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01009631  DIA:  28       MATRICULA:  01161350
RAZON SOCIAL:  HOLOGRAM S COM EMPRESA UNIPERSONAL
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 1  400
INSCRIPCION:   01009632  DIA:  28       MATRICULA:  01161350
RAZON SOCIAL:  HOLOGRAM S COM EMPRESA UNIPERSONAL
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1  300
INSCRIPCION:   01009633  DIA:  28       MATRICULA:  01161350
RAZON SOCIAL:  HOLOGRAM S COM EMPRESA UNIPERSONAL
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 1  400
INSCRIPCION:   01009634  DIA:  28       MATRICULA:  01161350
RAZON SOCIAL:  HOLOGRAM S COM EMPRESA UNIPERSONAL
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01009635  DIA:  28       MATRICULA:  00597774
RAZON SOCIAL:  EDITORA URBANA LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01009636  DIA:  28       MATRICULA:  01199318
RAZON SOCIAL:  LA GUIA CLASIFICADOS LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01009637  DIA:  28       MATRICULA:  01199318
RAZON SOCIAL:  LA GUIA CLASIFICADOS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1  300
INSCRIPCION:   01009638  DIA:  28       MATRICULA:  01199318
RAZON SOCIAL:  LA GUIA CLASIFICADOS LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01009639  DIA:  28       MATRICULA:  01199318
RAZON SOCIAL:  LA GUIA CLASIFICADOS LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01009640  DIA:  28       MATRICULA:  01199318
RAZON SOCIAL:  LA GUIA CLASIFICADOS LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01009641  DIA:  28       MATRICULA:  00753590
RAZON SOCIAL:  ALFA ASESORES CONTABLES LIMITADA ALFASCONT LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 151-450
INSCRIPCION:   01009642  DIA:  28       MATRICULA:  01129258
RAZON SOCIAL:  NODRA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01009643  DIA:  28       MATRICULA:  01129258
RAZON SOCIAL:  NODRA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01009644  DIA:  28       MATRICULA:  01129258
RAZON SOCIAL:  NODRA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     230
OBSERVACIONES: 1-230
INSCRIPCION:   01009645  DIA:  28       MATRICULA:  00753255
RAZON SOCIAL:  T D C INGENIERIA ELECTRONICA LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 251-400
INSCRIPCION:   01009646  DIA:  28       MATRICULA:  01166835
RAZON SOCIAL:  DOCUMENT COLOMBIA S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01009647  DIA:  28       MATRICULA:  00966089
RAZON SOCIAL:  SANTANDER INVESTMENT INMOBILIARIA COLOMBIA  LTDA EN LIQ
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 201  300
INSCRIPCION:   01009648  DIA:  28       MATRICULA:  00966089
RAZON SOCIAL:  SANTANDER INVESTMENT INMOBILIARIA COLOMBIA  LTDA EN LIQ
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 201  300
INSCRIPCION:   01009649  DIA:  28       MATRICULA:  00865016
RAZON SOCIAL:  SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: HOJAS DE LA
INSCRIPCION:   01009650  DIA:  28       MATRICULA:  00865016
RAZON SOCIAL:  SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     120
OBSERVACIONES: HOJAS DE LA
INSCRIPCION:   01009651  DIA:  28       MATRICULA:  00865016
RAZON SOCIAL:  SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: HOJAS DE LA
INSCRIPCION:   01009652  DIA:  28       MATRICULA:  01155944
RAZON SOCIAL:  CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRA S A  S E M
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01009653  DIA:  28       MATRICULA:  01155944
RAZON SOCIAL:  CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRA S A  S E M
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01009654  DIA:  28       MATRICULA:  01205122
RAZON SOCIAL:  TORRES NIETO ASOCIADAS LTDA
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01009655  DIA:  28       MATRICULA:  01205122
RAZON SOCIAL:  TORRES NIETO ASOCIADAS LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01009656  DIA:  28       MATRICULA:  01205122
RAZON SOCIAL:  TORRES NIETO ASOCIADAS LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      52
OBSERVACIONES: 1  52
INSCRIPCION:   01009657  DIA:  28       MATRICULA:  01205122
RAZON SOCIAL:  TORRES NIETO ASOCIADAS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1  51
INSCRIPCION:   01009658  DIA:  28       MATRICULA:  01202190
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIA Y TECNOLOGIA SYMTEK S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     550
OBSERVACIONES: 1  550
INSCRIPCION:   01009659  DIA:  28       MATRICULA:  01202190
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIA Y TECNOLOGIA SYMTEK S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     350
OBSERVACIONES: 1  350
INSCRIPCION:   01009660  DIA:  28       MATRICULA:  01202190
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIA Y TECNOLOGIA SYMTEK S A
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      60
OBSERVACIONES: 1  60
INSCRIPCION:   01009661  DIA:  28       MATRICULA:  01202190
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIA Y TECNOLOGIA SYMTEK S A
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01009662  DIA:  28       MATRICULA:  01202190
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIA Y TECNOLOGIA SYMTEK S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01009663  DIA:  28       MATRICULA:  00441507
RAZON SOCIAL:  MORENO CLAVIJO JOSE FLAVIO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   01009664  DIA:  28       MATRICULA:  00754161
RAZON SOCIAL:  UNIVENTAS D Y M LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 2001 - 3000
INSCRIPCION:   01009665  DIA:  28       MATRICULA:  00754161
RAZON SOCIAL:  UNIVENTAS D Y M LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     600
OBSERVACIONES: 901 - 1500
INSCRIPCION:   01009666  DIA:  28       MATRICULA:
RAZON SOCIAL:  UNIVENTAS D Y M LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01009667  DIA:  28       MATRICULA:
RAZON SOCIAL:  UNIVENTAS D Y M LTDA
DENOMINACION: ACTAS CONCEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01009668  DIA:  28       MATRICULA:  00870909
RAZON SOCIAL:  NAVARRETE PLAZAS GONZALO HERNANDO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01009669  DIA:  28       MATRICULA:  00870909
RAZON SOCIAL:  NAVARRETE PLAZAS GONZALO HERNANDO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1-250
INSCRIPCION:   01009670  DIA:  28       MATRICULA:  00870909
RAZON SOCIAL:  NAVARRETE PLAZAS GONZALO HERNANDO
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01009671  DIA:  28       MATRICULA:  00432234
RAZON SOCIAL:  PLANEAMIENTO Y PROYECTOS CIA LTDA
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 201  1200
INSCRIPCION:   01009672  DIA:  28       MATRICULA:  00432234
RAZON SOCIAL:  PLANEAMIENTO Y PROYECTOS CIA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 201  1200
INSCRIPCION:   01009673  DIA:  28       MATRICULA:  00933715
RAZON SOCIAL:  TECNOLOGIA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS S A PERO PODRA UT
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 401  800
INSCRIPCION:   01009674  DIA:  28       MATRICULA:  00933715
RAZON SOCIAL:  TECNOLOGIA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS S A PERO PODRA UT
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 401  600
INSCRIPCION:   01009675  DIA:  28       MATRICULA:  01187327
RAZON SOCIAL:  G Y M SERVICES LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1  300
INSCRIPCION:   01009676  DIA:  28       MATRICULA:  01187327
RAZON SOCIAL:  G Y M SERVICES LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     180
OBSERVACIONES: 1  180
INSCRIPCION:   01009677  DIA:  28       MATRICULA:  01187327
RAZON SOCIAL:  G Y M SERVICES LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     120
OBSERVACIONES: 1  120
INSCRIPCION:   01009678  DIA:  28       MATRICULA:  01187327
RAZON SOCIAL:  G Y M SERVICES LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     120
OBSERVACIONES: 1  120
INSCRIPCION:   01009679  DIA:  28       MATRICULA:  00846190
RAZON SOCIAL:  ESTUKOL Y CIA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01009680  DIA:  28       MATRICULA:  00082286
RAZON SOCIAL:  AFIN S.A COMISIONISTA DE BOLSA
DENOMINACION: REGISTRO DE ORDENES      CANTIDAD DE HOJAS:    1200
OBSERVACIONES: 7501  8700
INSCRIPCION:   01009681  DIA:  28       MATRICULA:  00793089
RAZON SOCIAL:  OPERADORA DE SISTEMAS DE LOCALIZACION LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     397
OBSERVACIONES: 304-700
INSCRIPCION:   01009682  DIA:  28       MATRICULA:  00793089
RAZON SOCIAL:  OPERADORA DE SISTEMAS DE LOCALIZACION LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 502-1000
INSCRIPCION:   01009683  DIA:  28       MATRICULA:  00793089
RAZON SOCIAL:  OPERADORA DE SISTEMAS DE LOCALIZACION LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 501-1000
INSCRIPCION:   01009684  DIA:  28       MATRICULA:  00625380
RAZON SOCIAL:  ONDEO NALCO ENERGY SERVICES COLOMBIA S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1  150
INSCRIPCION:   01009685  DIA:  28       MATRICULA:  01204222
RAZON SOCIAL:  AUDITOASESORIAS LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01009686  DIA:  28       MATRICULA:  01204222
RAZON SOCIAL:  AUDITOASESORIAS LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01009687  DIA:  28       MATRICULA:  00703492
RAZON SOCIAL:  CENTRO AUTOMOTRIZ COLOMBIANO LTDA CAC LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01009688  DIA:  28       MATRICULA:  00703492
RAZON SOCIAL:  CENTRO AUTOMOTRIZ COLOMBIANO LTDA CAC LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01009689  DIA:  28       MATRICULA:  00703492
RAZON SOCIAL:  CENTRO AUTOMOTRIZ COLOMBIANO LTDA CAC LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01009690  DIA:  28       MATRICULA:  00703492
RAZON SOCIAL:  CENTRO AUTOMOTRIZ COLOMBIANO LTDA CAC LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01009691  DIA:  28       MATRICULA:  00703492
RAZON SOCIAL:  CENTRO AUTOMOTRIZ COLOMBIANO LTDA CAC LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01009692  DIA:  28       MATRICULA:  01194696
RAZON SOCIAL:  EZGO STUDIO S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01009693  DIA:  28       MATRICULA:  01194696
RAZON SOCIAL:  EZGO STUDIO S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01009694  DIA:  28       MATRICULA:  01194696
RAZON SOCIAL:  EZGO STUDIO S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1  300
INSCRIPCION:   01009695  DIA:  28       MATRICULA:  00380351
RAZON SOCIAL:  MAIBA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01009696  DIA:  28       MATRICULA:  00128684
RAZON SOCIAL:  CENTRAL CHARTER DE COLOMBIA S.A
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01009697  DIA:  28       MATRICULA:  00207247
RAZON SOCIAL:  A I G  COLOMBIA SEGUROS GENERALES S A PERO PODRA UTILIZ
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    2950
OBSERVACIONES: 233551  236500
INSCRIPCION:   01009698  DIA:  28       MATRICULA:  00015613
RAZON SOCIAL:  ARAUJO IBARRA & ASOCIADOS S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1751  2050
INSCRIPCION:   01009699  DIA:  28       MATRICULA:  01208838
RAZON SOCIAL:  CARDENAS MAHECHA NORBER AUGUSTO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01009700  DIA:  28       MATRICULA:  01208838
RAZON SOCIAL:  CARDENAS MAHECHA NORBER AUGUSTO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1  250
INSCRIPCION:   01009701  DIA:  28       MATRICULA:  01208838
RAZON SOCIAL:  CARDENAS MAHECHA NORBER AUGUSTO
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01009702  DIA:  28       MATRICULA:  01073943
RAZON SOCIAL:  ARENAS & DOUSDEBES LTDA ASESORIAS Y NEGOCIOS INTERNACIO
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01009703  DIA:  28       MATRICULA:  01073943
RAZON SOCIAL:  ARENAS & DOUSDEBES LTDA ASESORIAS Y NEGOCIOS INTERNACIO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01009704  DIA:  28       MATRICULA:  01073943
RAZON SOCIAL:  ARENAS & DOUSDEBES LTDA ASESORIAS Y NEGOCIOS INTERNACIO
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1  150
INSCRIPCION:   01009705  DIA:  28       MATRICULA:  01073943
RAZON SOCIAL:  ARENAS & DOUSDEBES LTDA ASESORIAS Y NEGOCIOS INTERNACIO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1  250
INSCRIPCION:   01009706  DIA:  29       MATRICULA:  01128267
RAZON SOCIAL:  ELIPTICA FILMS INTERNATIONAL LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1  300
INSCRIPCION:   01009707  DIA:  29       MATRICULA:  01128267
RAZON SOCIAL:  ELIPTICA FILMS INTERNATIONAL LTDA
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1  300
INSCRIPCION:   01009708  DIA:  29       MATRICULA:  01128267
RAZON SOCIAL:  ELIPTICA FILMS INTERNATIONAL LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1  300
INSCRIPCION:   01009709  DIA:  29       MATRICULA:  01128267
RAZON SOCIAL:  ELIPTICA FILMS INTERNATIONAL LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  050
INSCRIPCION:   01009710  DIA:  29       MATRICULA:  01128267
RAZON SOCIAL:  ELIPTICA FILMS INTERNATIONAL LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01009711  DIA:  29       MATRICULA:  01200596
RAZON SOCIAL:  GRUPO SAKA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      99
OBSERVACIONES: 1-99
INSCRIPCION:   01009712  DIA:  29       MATRICULA:  01200596
RAZON SOCIAL:  GRUPO SAKA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      99
OBSERVACIONES: 1-99
INSCRIPCION:   01009713  DIA:  29       MATRICULA:  01200596
RAZON SOCIAL:  GRUPO SAKA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      99
OBSERVACIONES: 1-99
INSCRIPCION:   01009714  DIA:  29       MATRICULA:  00841966
RAZON SOCIAL:  MATERPOL LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 101  250
INSCRIPCION:   01009715  DIA:  29       MATRICULA:  00099934
RAZON SOCIAL:  DOMINGUEZ DURAN LUIS HONORIO
DENOMINACION: DIARIO OFICIAL           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 301-600       PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     00221273
INSCRIPCION:   01009716  DIA:  29       MATRICULA:  00099934
RAZON SOCIAL:  DOMINGUEZ DURAN LUIS HONORIO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 301-600       PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     00221273
INSCRIPCION:   01009717  DIA:  29       MATRICULA:  01201473
RAZON SOCIAL:  PORTELA ARDILA JOHN
DENOMINACION: CAJA                     CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: HOJAS DE LA
INSCRIPCION:   01009718  DIA:  29       MATRICULA:  01201473
RAZON SOCIAL:  PORTELA ARDILA JOHN
DENOMINACION: BANCOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: HOJAS DE LA
INSCRIPCION:   01009719  DIA:  29       MATRICULA:  00764378
RAZON SOCIAL:  TALTON INTERNACIONAL LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      20
OBSERVACIONES: 51-70
INSCRIPCION:   01009720  DIA:  29       MATRICULA:  00182421
RAZON SOCIAL:  INMOBILIARIA PEREIRA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 250-349
INSCRIPCION:   01009721  DIA:  29       MATRICULA:  00012806
RAZON SOCIAL:  SARALUZ LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     800
OBSERVACIONES: 201-1000
INSCRIPCION:   01009722  DIA:  29       MATRICULA:  00370289
RAZON SOCIAL:  EL TALLER DE URS Y CO LTDA
DENOMINACION: DIARIO GENERAL           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01009723  DIA:  29       MATRICULA:  00370289
RAZON SOCIAL:  EL TALLER DE URS Y CO LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01009724  DIA:  29       MATRICULA:  01183126
RAZON SOCIAL:  CARTEX COMERCIAL S A
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01009725  DIA:  29       MATRICULA:  01183126
RAZON SOCIAL:  CARTEX COMERCIAL S A
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01009726  DIA:  29       MATRICULA:  00189750
RAZON SOCIAL:  JORGE DELGADO JARAMILLO Y CIA LTDA ASESORES DE SEGUROS
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      70
OBSERVACIONES: 51  120
INSCRIPCION:   01009727  DIA:  29       MATRICULA:  00189750
RAZON SOCIAL:  JORGE DELGADO JARAMILLO Y CIA LTDA ASESORES DE SEGUROS
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      70
OBSERVACIONES: 51  120
INSCRIPCION:   01009728  DIA:  29       MATRICULA:  00964940
RAZON SOCIAL:  SERVICONFORT COLOMBIA S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 2501  3500
INSCRIPCION:   01009729  DIA:  29       MATRICULA:  00998005
RAZON SOCIAL:  PIZARRO Y COMPA#IA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     450
OBSERVACIONES: 101-550
INSCRIPCION:   01009730  DIA:  29       MATRICULA:  00998005
RAZON SOCIAL:  PIZARRO Y COMPA#IA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 101-350
INSCRIPCION:   01009731  DIA:  29       MATRICULA:  00306842
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA YAL LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01009732  DIA:  29       MATRICULA:  00785682
RAZON SOCIAL:  PERDOMO BONILLA MEDARDO
DENOMINACION: FISCAL                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01009733  DIA:  29       MATRICULA:  01191959
RAZON SOCIAL:  NET BOX ANDINO LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     120
OBSERVACIONES: 1-120
INSCRIPCION:   01009734  DIA:  29       MATRICULA:  01191959
RAZON SOCIAL:  NET BOX ANDINO LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     380
OBSERVACIONES: 1-380
INSCRIPCION:   01009735  DIA:  29       MATRICULA:  01191959
RAZON SOCIAL:  NET BOX ANDINO LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01009736  DIA:  29       MATRICULA:  00931209
RAZON SOCIAL:  HILTI COLOMBIA LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 7001-8000
INSCRIPCION:   01009737  DIA:  29       MATRICULA:  01166040
RAZON SOCIAL:  INFINITY COMUNICACIONES LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      90
OBSERVACIONES: 1-90
INSCRIPCION:   01009738  DIA:  29       MATRICULA:  01166040
RAZON SOCIAL:  INFINITY COMUNICACIONES LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      90
OBSERVACIONES: 1-90
INSCRIPCION:   01009739  DIA:  29       MATRICULA:  01166040
RAZON SOCIAL:  INFINITY COMUNICACIONES LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      90
OBSERVACIONES: 1-90
INSCRIPCION:   01009740  DIA:  29       MATRICULA:  01130566
RAZON SOCIAL:  FAST MONEY EXCHANGE LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 001  100
INSCRIPCION:   01009741  DIA:  29       MATRICULA:  00755393
RAZON SOCIAL:  TORRES BUITRAGO BERNARDINO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1 - 500       PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     00755398
INSCRIPCION:   01009742  DIA:  29       MATRICULA:  00755393
RAZON SOCIAL:  TORRES BUITRAGO BERNARDINO
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100       PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     00755398
INSCRIPCION:   01009743  DIA:  29       MATRICULA:  00755393
RAZON SOCIAL:  TORRES BUITRAGO BERNARDINO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1 - 500       PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     00755398
INSCRIPCION:   01009744  DIA:  29       MATRICULA:  00362262
RAZON SOCIAL:  CONFECCIONES Y DISE¨OS LANZA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1100
OBSERVACIONES: 1901-3000
INSCRIPCION:   01009745  DIA:  29       MATRICULA:  00362262
RAZON SOCIAL:  CONFECCIONES Y DISE¨OS LANZA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     340
OBSERVACIONES: 661-1000
INSCRIPCION:   01009746  DIA:  29       MATRICULA:  00362262
RAZON SOCIAL:  CONFECCIONES Y DISE¨OS LANZA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     650
OBSERVACIONES: 351-1000
INSCRIPCION:   01009747  DIA:  29       MATRICULA:  00668637
RAZON SOCIAL:  CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S A LA SOCIEDAD
DENOMINACION: DIARIO MAYOR             CANTIDAD DE HOJAS:    5000
OBSERVACIONES: 18901  23900
INSCRIPCION:   01009748  DIA:  29       MATRICULA:  01150006
RAZON SOCIAL:  FLORERIA LAS VEGAS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01009749  DIA:  29       MATRICULA:  01150006
RAZON SOCIAL:  FLORERIA LAS VEGAS LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01009750  DIA:  29       MATRICULA:  01150006
RAZON SOCIAL:  FLORERIA LAS VEGAS LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01009751  DIA:  29       MATRICULA:  01150006
RAZON SOCIAL:  FLORERIA LAS VEGAS LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01009752  DIA:  29       MATRICULA:  01147161
RAZON SOCIAL:  QUALITY DATA S A PARA SU IDENTIFICACION Y DESARROLLO DE
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:      49
OBSERVACIONES: 1-49
INSCRIPCION:   01009753  DIA:  29       MATRICULA:  01170949
RAZON SOCIAL:  BRANDSTRAT E U
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     225
OBSERVACIONES: 1  225
INSCRIPCION:   01009754  DIA:  29       MATRICULA:  01170949
RAZON SOCIAL:  BRANDSTRAT E U
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1  150
INSCRIPCION:   01009755  DIA:  29       MATRICULA:  01170949
RAZON SOCIAL:  BRANDSTRAT E U
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01009756  DIA:  29       MATRICULA:  00946816
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES TERMOCANDELARIA S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 101  200
INSCRIPCION:   01009757  DIA:  29       MATRICULA:  00919299
RAZON SOCIAL:  LASCANO Y ESGUERRA CIA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1  500
INSCRIPCION:   01009758  DIA:  29       MATRICULA:  00919299
RAZON SOCIAL:  LASCANO Y ESGUERRA CIA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1  500
INSCRIPCION:   01009759  DIA:  29       MATRICULA:  00919299
RAZON SOCIAL:  LASCANO Y ESGUERRA CIA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1  500
INSCRIPCION:   01009760  DIA:  29       MATRICULA:  01184017
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUIDORES GRAFICOS DE COLOMBIA LTDA PUDIENDO UTILI
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01009761  DIA:  29       MATRICULA:  00226424
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUIDORA METALURGICA DE ACEROS LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 101-250
INSCRIPCION:   01009762  DIA:  29       MATRICULA:  00226424
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUIDORA METALURGICA DE ACEROS LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 101-250
INSCRIPCION:   01009763  DIA:  29       MATRICULA:  00226424
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUIDORA METALURGICA DE ACEROS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 201-400
INSCRIPCION:   01009764  DIA:  29       MATRICULA:  00353577
RAZON SOCIAL:  MULTIDYNAMICS LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO MAYOR             CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01009765  DIA:  29       MATRICULA:  00353577
RAZON SOCIAL:  MULTIDYNAMICS LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01009766  DIA:  29       MATRICULA:  00353577
RAZON SOCIAL:  MULTIDYNAMICS LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01009767  DIA:  29       MATRICULA:  00215681
RAZON SOCIAL:  AGRICOLA AGUAS BLANCAS LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01009768  DIA:  29       MATRICULA:  00159707
RAZON SOCIAL:  LEASING DE OCCIDENTE S A COMPA¨IA DE FINANCIAMIENTO COM
DENOMINACION: DIARIO MAYOR             CANTIDAD DE HOJAS:   10168
OBSERVACIONES: 112941-123108
INSCRIPCION:   01009769  DIA:  29       MATRICULA:  00724711
RAZON SOCIAL:  ADM NOVA S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     312
OBSERVACIONES: 301  612
INSCRIPCION:   01009770  DIA:  29       MATRICULA:  00377783
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL FLORES GAMBUR LIMITADA Y
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 201-300
INSCRIPCION:   01009771  DIA:  29       MATRICULA:  00693059
RAZON SOCIAL:  PW COLOMBIA GERENCIA DE PROCESOS LTDA PERO PODRA OPERAR
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1500
OBSERVACIONES: 2501  4000
INSCRIPCION:   01009772  DIA:  29       MATRICULA:  00514952
RAZON SOCIAL:  GEORGE'S DENTAL LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1001-1200
INSCRIPCION:   01009773  DIA:  29       MATRICULA:  00514952
RAZON SOCIAL:  GEORGE'S DENTAL LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     130
OBSERVACIONES: 301-430
INSCRIPCION:   01009774  DIA:  29       MATRICULA:  00608549
RAZON SOCIAL:  CIRCULAR DE VIAJES S A
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01009775  DIA:  29       MATRICULA:  00316269
RAZON SOCIAL:  INMOBILIARIA CORAL S A EN LIQUIDACION
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01009776  DIA:  29       MATRICULA:  00372415
RAZON SOCIAL:  INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO S A PUDIENDO UTILIZAR L
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1  300
INSCRIPCION:   01009777  DIA:  29       MATRICULA:  00348043
RAZON SOCIAL:  AREVALO BENILDA ARIAS DE
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1 - 150
INSCRIPCION:   01009778  DIA:  29       MATRICULA:  00348043
RAZON SOCIAL:  AREVALO BENILDA ARIAS DE
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1 - 150
INSCRIPCION:   01009779  DIA:  29       MATRICULA:  00348043
RAZON SOCIAL:  AREVALO BENILDA ARIAS DE
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1 - 150
INSCRIPCION:   01009780  DIA:  29       MATRICULA:  00195130
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES URUE#A CIFUENTES E HIJAS Y CIA S EN C
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     101
OBSERVACIONES: 100-200
INSCRIPCION:   01009781  DIA:  29       MATRICULA:  00006334
RAZON SOCIAL:  URIGO LIMITADA DIVISION BOGOTA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    2500
OBSERVACIONES: 7501-10000
INSCRIPCION:   01009782  DIA:  29       MATRICULA:  01027393
RAZON SOCIAL:  MARKET BOGOTA LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01009783  DIA:  29       MATRICULA:  01027393
RAZON SOCIAL:  MARKET BOGOTA LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1  150
INSCRIPCION:   01009784  DIA:  29       MATRICULA:  01027393
RAZON SOCIAL:  MARKET BOGOTA LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01009785  DIA:  29       MATRICULA:  01027393
RAZON SOCIAL:  MARKET BOGOTA LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01009786  DIA:  29       MATRICULA:  00022585
RAZON SOCIAL:  GUTIERREZ DELGADO ABRAHAM
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 201-400
INSCRIPCION:   01009787  DIA:  29       MATRICULA:  00022585
RAZON SOCIAL:  GUTIERREZ DELGADO ABRAHAM
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 501-800
INSCRIPCION:   01009788  DIA:  29       MATRICULA:  01116505
RAZON SOCIAL:  COLLEZIONE ARCOBALENO & CREACIONES LAURA VALENTI LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   01009789  DIA:  29       MATRICULA:  01116505
RAZON SOCIAL:  COLLEZIONE ARCOBALENO & CREACIONES LAURA VALENTI LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 - 050
INSCRIPCION:   01009790  DIA:  29       MATRICULA:  01116505
RAZON SOCIAL:  COLLEZIONE ARCOBALENO & CREACIONES LAURA VALENTI LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   01009791  DIA:  29       MATRICULA:  00251023
RAZON SOCIAL:  FINANCIERA INTERNACIONAL S A COMPA#IA DE FINANCIAMIENTO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 6501-7000
INSCRIPCION:   01009792  DIA:  29       MATRICULA:  00187026
RAZON SOCIAL:  BUENTURISMO LTDA
DENOMINACION: DIARIO MAYOR             CANTIDAD DE HOJAS:     452
OBSERVACIONES: 900-1351
INSCRIPCION:   01009793  DIA:  29       MATRICULA:  00187026
RAZON SOCIAL:  BUENTURISMO LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 101-151
INSCRIPCION:   01009794  DIA:  29       MATRICULA:  00187026
RAZON SOCIAL:  BUENTURISMO LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 251-451
INSCRIPCION:   01009795  DIA:  29       MATRICULA:  00256076
RAZON SOCIAL:  TECVAL S.A.
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 101   200
INSCRIPCION:   01009796  DIA:  29       MATRICULA:  01186214
RAZON SOCIAL:  AGENCIA BRITANICA DE VIAJES LIMITADA Y SU SIGLA SERA BR
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:      70
OBSERVACIONES: 1-70
INSCRIPCION:   01009797  DIA:  29       MATRICULA:  01186214
RAZON SOCIAL:  AGENCIA BRITANICA DE VIAJES LIMITADA Y SU SIGLA SERA BR
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01009798  DIA:  29       MATRICULA:  01186214
RAZON SOCIAL:  AGENCIA BRITANICA DE VIAJES LIMITADA Y SU SIGLA SERA BR
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      40
OBSERVACIONES: 1-40
INSCRIPCION:   01009799  DIA:  29       MATRICULA:  01186214
RAZON SOCIAL:  AGENCIA BRITANICA DE VIAJES LIMITADA Y SU SIGLA SERA BR
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      40
OBSERVACIONES: 1-40
INSCRIPCION:   01009800  DIA:  29       MATRICULA:  00798157
RAZON SOCIAL:  CIUDAD MONTES BANCO DE BOGOTA
DENOMINACION: ACEPTACIONES BANCARIAS   CANTIDAD DE HOJAS:      99
OBSERVACIONES: 1 - 99
INSCRIPCION:   01009801  DIA:  29       MATRICULA:  00378968
RAZON SOCIAL:  ESPACIOS URBANOS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 301  700
INSCRIPCION:   01009802  DIA:  29       MATRICULA:  00378968
RAZON SOCIAL:  ESPACIOS URBANOS LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 301  700
INSCRIPCION:   01009803  DIA:  29       MATRICULA:  00054728
RAZON SOCIAL:  CENTRAL DE INVERSIONES INTEGRADAS CINTEL LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 301  700
INSCRIPCION:   01009804  DIA:  29       MATRICULA:  00054728
RAZON SOCIAL:  CENTRAL DE INVERSIONES INTEGRADAS CINTEL LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 301  700
INSCRIPCION:   01009805  DIA:  29       MATRICULA:  00683025
RAZON SOCIAL:  SOLUZIONA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1500-1999
INSCRIPCION:   01009806  DIA:  29       MATRICULA:  01187655
RAZON SOCIAL:  CONFECCIONES D MIRANDA OEU
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01009807  DIA:  29       MATRICULA:  01187655
RAZON SOCIAL:  CONFECCIONES D MIRANDA OEU
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01009808  DIA:  29       MATRICULA:  01187655
RAZON SOCIAL:  CONFECCIONES D MIRANDA OEU
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01009809  DIA:  29       MATRICULA:  00525101
RAZON SOCIAL:  CIARQUELET LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 301-350
INSCRIPCION:   01009810  DIA:  29       MATRICULA:  00525101
RAZON SOCIAL:  CIARQUELET LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 301-450
INSCRIPCION:   01009811  DIA:  29       MATRICULA:  01187698
RAZON SOCIAL:  CACERES JORGE ELIECER
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1 - 25        PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     01187699
INSCRIPCION:   01009812  DIA:  29       MATRICULA:  01187698
RAZON SOCIAL:  CACERES JORGE ELIECER
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 - 100       PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     01187699
INSCRIPCION:   01009813  DIA:  29       MATRICULA:  01187698
RAZON SOCIAL:  CACERES JORGE ELIECER
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1 - 51        PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     01187699
INSCRIPCION:   01009814  DIA:  29       MATRICULA:  00592998
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES B F S LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 201  400
INSCRIPCION:   01009815  DIA:  29       MATRICULA:  00592998
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES B F S LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 101  400
INSCRIPCION:   01009816  DIA:  29       MATRICULA:  00090376
RAZON SOCIAL:  CENTRO INDUSTRIAL LA LEGUA LIMITADA EN LIQUIDACION
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 201  500
INSCRIPCION:   01009817  DIA:  29       MATRICULA:  00537757
RAZON SOCIAL:  HATOGRANDE YACHT Y COUNTRY CLUB CARTAGENA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 201  450
INSCRIPCION:   01009818  DIA:  29       MATRICULA:  01096345
RAZON SOCIAL:  NORMALIZAR PAIS S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1-1000
INSCRIPCION:   01009819  DIA:  29       MATRICULA:  01096345
RAZON SOCIAL:  NORMALIZAR PAIS S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01009820  DIA:  29       MATRICULA:  00473258
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES PRADOGRANDE LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     199
OBSERVACIONES: 202  400
INSCRIPCION:   01009821  DIA:  29       MATRICULA:  00473258
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES PRADOGRANDE LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 201  400
INSCRIPCION:   01009822  DIA:  29       MATRICULA:  00592945
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES RISTTA LTDA EN LIQUIDACION
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 101  400
INSCRIPCION:   01009823  DIA:  29       MATRICULA:  00754372
RAZON SOCIAL:  QUINTAS DE PUEBLO VIEJO S.A.
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 101  400
INSCRIPCION:   01009824  DIA:  29       MATRICULA:  00970752
RAZON SOCIAL:  EL VIAJERO INTERNACIONAL LIMITADA
DENOMINACION: INGRESOS Y EGRESOS       CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01009825  DIA:  29       MATRICULA:  00814002
RAZON SOCIAL:  HI FOOD LIMITADA EN REESTRUCTURACION
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1  1000
INSCRIPCION:   01009826  DIA:  29       MATRICULA:  00809846
RAZON SOCIAL:  SILASTIC LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1  500
INSCRIPCION:   01009827  DIA:  29       MATRICULA:  01199750
RAZON SOCIAL:  NEPTUNE LOGISTICS LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01009828  DIA:  29       MATRICULA:  01199750
RAZON SOCIAL:  NEPTUNE LOGISTICS LTDA
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01009829  DIA:  29       MATRICULA:  01199750
RAZON SOCIAL:  NEPTUNE LOGISTICS LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01009830  DIA:  29       MATRICULA:  01199750
RAZON SOCIAL:  NEPTUNE LOGISTICS LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01009831  DIA:  29       MATRICULA:  01199750
RAZON SOCIAL:  NEPTUNE LOGISTICS LTDA
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01009832  DIA:  29       MATRICULA:  00869797
RAZON SOCIAL:  CAMARA DE COMPENSACION DE LA BOLSA NACIONAL AGROPECUARI
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 401  500
INSCRIPCION:   01009833  DIA:  29       MATRICULA:  01127988
RAZON SOCIAL:  GALERIA LA COMETA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      35
OBSERVACIONES: 1  35
INSCRIPCION:   01009834  DIA:  29       MATRICULA:  01127988
RAZON SOCIAL:  GALERIA LA COMETA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      90
OBSERVACIONES: 1  90
INSCRIPCION:   01009835  DIA:  29       MATRICULA:  01127988
RAZON SOCIAL:  GALERIA LA COMETA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      70
OBSERVACIONES: 1  70
INSCRIPCION:   01009836  DIA:  29       MATRICULA:  00331640
RAZON SOCIAL:  HIGUERA & PARRA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 501   1000
INSCRIPCION:   01009837  DIA:  29       MATRICULA:  00695031
RAZON SOCIAL:  FOODS 85 LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 301  400
INSCRIPCION:   01009838  DIA:  29       MATRICULA:  00695031
RAZON SOCIAL:  FOODS 85 LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 601  900
INSCRIPCION:   01009839  DIA:  29       MATRICULA:  00425200
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIA COMERCIALIZADORA DE HELADOS CREM HELADO LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     120
OBSERVACIONES: 531  650
INSCRIPCION:   01009840  DIA:  29       MATRICULA:  00425200
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIA COMERCIALIZADORA DE HELADOS CREM HELADO LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 951  1250
INSCRIPCION:   01009841  DIA:  29       MATRICULA:  01186173
RAZON SOCIAL:  CENTRO DE TERAPIAS OCUFILEN LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01009842  DIA:  29       MATRICULA:  01186173
RAZON SOCIAL:  CENTRO DE TERAPIAS OCUFILEN LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01009843  DIA:  29       MATRICULA:  01186173
RAZON SOCIAL:  CENTRO DE TERAPIAS OCUFILEN LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      52
OBSERVACIONES: 1-104
INSCRIPCION:   01009844  DIA:  29       MATRICULA:  01186173
RAZON SOCIAL:  CENTRO DE TERAPIAS OCUFILEN LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01009845  DIA:  29       MATRICULA:  01186173
RAZON SOCIAL:  CENTRO DE TERAPIAS OCUFILEN LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01009846  DIA:  29       MATRICULA:  00629870
RAZON SOCIAL:  ARDILCO LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      80
OBSERVACIONES: 1-80
INSCRIPCION:   01009847  DIA:  29       MATRICULA:  01190242
RAZON SOCIAL:  NUEVA ICATA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01009848  DIA:  29       MATRICULA:  01190242
RAZON SOCIAL:  NUEVA ICATA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01009849  DIA:  29       MATRICULA:  01190242
RAZON SOCIAL:  NUEVA ICATA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  30
INSCRIPCION:   01009850  DIA:  29       MATRICULA:  00461118
RAZON SOCIAL:  GRUPO KTDRA LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1  1000
INSCRIPCION:   01009851  DIA:  29       MATRICULA:  01150023
RAZON SOCIAL:  CITY GOLF CAFE SA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01009852  DIA:  29       MATRICULA:  01150023
RAZON SOCIAL:  CITY GOLF CAFE SA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01009853  DIA:  29       MATRICULA:  01150023
RAZON SOCIAL:  CITY GOLF CAFE SA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-050
INSCRIPCION:   01009854  DIA:  29       MATRICULA:  01150023
RAZON SOCIAL:  CITY GOLF CAFE SA
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01009855  DIA:  29       MATRICULA:  01150023
RAZON SOCIAL:  CITY GOLF CAFE SA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01009856  DIA:  29       MATRICULA:
RAZON SOCIAL:  CITY GOLF CAFE SA
DENOMINACION: ACTAS REUNION CONCEJO    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   01009857  DIA:  29       MATRICULA:
RAZON SOCIAL:  CITY GOLF CAFE SA
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   01009858  DIA:  29       MATRICULA:  00620095
RAZON SOCIAL:  MU#OZ GOMEZ ALBERTO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01009859  DIA:  29       MATRICULA:  00758699
RAZON SOCIAL:  GOMEZ RUBIANO JOSE ARTURO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01009860  DIA:  29       MATRICULA:  00676179
RAZON SOCIAL:  URBANIZADORA MARIN VALENCIA S A
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 101 - 150
INSCRIPCION:   01009861  DIA:  29       MATRICULA:  00734516
RAZON SOCIAL:  PRIETO & TORRES LIMITADA
DENOMINACION: CUENTA Y RAZON           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01009862  DIA:  29       MATRICULA:  N0804135
RAZON SOCIAL:  A & J CONTADORES PUBLICOS CONSULTORES
DENOMINACION: CUENTA Y RAZON           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01009863  DIA:  29       MATRICULA:  01173626
RAZON SOCIAL:  APUESTAS E INVERSIONES ANDES S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01009864  DIA:  29       MATRICULA:  01173626
RAZON SOCIAL:  APUESTAS E INVERSIONES ANDES S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01009865  DIA:  29       MATRICULA:  01173626
RAZON SOCIAL:  APUESTAS E INVERSIONES ANDES S A
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01009866  DIA:  29       MATRICULA:  00360045
RAZON SOCIAL:  AUTOSERVICIO SUAREZ LEON LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   01009867  DIA:  29       MATRICULA:  00360045
RAZON SOCIAL:  AUTOSERVICIO SUAREZ LEON LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1 - 300
INSCRIPCION:   01009868  DIA:  29       MATRICULA:  00360045
RAZON SOCIAL:  AUTOSERVICIO SUAREZ LEON LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 - 50
INSCRIPCION:   01009869  DIA:  29       MATRICULA:  00691338
RAZON SOCIAL:  SALUD OCUPACIONAL SANITAS LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 101  300
INSCRIPCION:   01009870  DIA:  29       MATRICULA:  01015189
RAZON SOCIAL:  ASESORIAS JURIDICO FINANCIERAS GUERRA ESTRELLA LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     102
OBSERVACIONES: 1-102
INSCRIPCION:   01009871  DIA:  29       MATRICULA:  01015189
RAZON SOCIAL:  ASESORIAS JURIDICO FINANCIERAS GUERRA ESTRELLA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     102
OBSERVACIONES: 1-102
INSCRIPCION:   01009872  DIA:  29       MATRICULA:  01015189
RAZON SOCIAL:  ASESORIAS JURIDICO FINANCIERAS GUERRA ESTRELLA LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     102
OBSERVACIONES: 1-102
INSCRIPCION:   01009873  DIA:  29       MATRICULA:  00173017
RAZON SOCIAL:  VILLA VERGARA E HIJO Y CIA. S. EN C.
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 151-300
INSCRIPCION:   01009874  DIA:  29       MATRICULA:  00173017
RAZON SOCIAL:  VILLA VERGARA E HIJO Y CIA. S. EN C.
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 351-550
INSCRIPCION:   01009875  DIA:  29       MATRICULA:  01181399
RAZON SOCIAL:  TULA EXPORTADORA DE CAFE S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      30
OBSERVACIONES: 1-30
INSCRIPCION:   01009876  DIA:  29       MATRICULA:  01181399
RAZON SOCIAL:  TULA EXPORTADORA DE CAFE S A
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      30
OBSERVACIONES: 1-30
INSCRIPCION:   01009877  DIA:  29       MATRICULA:  01181399
RAZON SOCIAL:  TULA EXPORTADORA DE CAFE S A
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      30
OBSERVACIONES: 1-30
INSCRIPCION:   01009878  DIA:  29       MATRICULA:  01181399
RAZON SOCIAL:  TULA EXPORTADORA DE CAFE S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      30
OBSERVACIONES: 1-30
INSCRIPCION:   01009879  DIA:  29       MATRICULA:  00829392
RAZON SOCIAL:  MILANO TEXTIL LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     199
OBSERVACIONES: 302-500
INSCRIPCION:   01009880  DIA:  29       MATRICULA:  01022413
RAZON SOCIAL:  AUTOLONJA S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1  300
INSCRIPCION:   01009881  DIA:  29       MATRICULA:  01022413
RAZON SOCIAL:  AUTOLONJA S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01009882  DIA:  29       MATRICULA:  01022413
RAZON SOCIAL:  AUTOLONJA S A
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01009883  DIA:  29       MATRICULA:  00811723
RAZON SOCIAL:  CIT GLOBAL VENDOR SERVICES S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 501  700
INSCRIPCION:   01009884  DIA:  29       MATRICULA:  00282176
RAZON SOCIAL:  CAFE CREMA BAR S EN C S
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01009885  DIA:  29       MATRICULA:  01188792
RAZON SOCIAL:  L C AVELLANEDA LTDA SIGLA L C AV LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01009886  DIA:  29       MATRICULA:  01188792
RAZON SOCIAL:  L C AVELLANEDA LTDA SIGLA L C AV LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01009887  DIA:  29       MATRICULA:  01188792
RAZON SOCIAL:  L C AVELLANEDA LTDA SIGLA L C AV LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01009888  DIA:  29       MATRICULA:  01188792
RAZON SOCIAL:  L C AVELLANEDA LTDA SIGLA L C AV LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01009889  DIA:  29       MATRICULA:  00165456
RAZON SOCIAL:  PANOLAN LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1202-401
INSCRIPCION:   01009890  DIA:  29       MATRICULA:  00165456
RAZON SOCIAL:  PANOLAN LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 401-700
INSCRIPCION:   01009891  DIA:  29       MATRICULA:  01085350
RAZON SOCIAL:  EJECUTRANS LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01009892  DIA:  29       MATRICULA:  01085350
RAZON SOCIAL:  EJECUTRANS LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01009893  DIA:  29       MATRICULA:  01085350
RAZON SOCIAL:  EJECUTRANS LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   01009894  DIA:  29       MATRICULA:  00043089
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES AVALLON S.A.
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   01009895  DIA:  29       MATRICULA:  00676385
RAZON SOCIAL:  ROBAYO MURCIA ABEL
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 101-200
INSCRIPCION:   01009896  DIA:  29       MATRICULA:  00676385
RAZON SOCIAL:  ROBAYO MURCIA ABEL
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1001-2000
INSCRIPCION:   01009897  DIA:  29       MATRICULA:  00681392
RAZON SOCIAL:  FONDO EDUCATIVO ZAMORA LIMITADA FEZ LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 51-300
INSCRIPCION:   01009898  DIA:  29       MATRICULA:  01138844
RAZON SOCIAL:  PRODUCCIONES L Y V LTDA
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 1  400
INSCRIPCION:   01009899  DIA:  29       MATRICULA:  01138844
RAZON SOCIAL:  PRODUCCIONES L Y V LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01009900  DIA:  29       MATRICULA:  01138844
RAZON SOCIAL:  PRODUCCIONES L Y V LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      79
OBSERVACIONES: 1  79
INSCRIPCION:   01009901  DIA:  29       MATRICULA:  00682707
RAZON SOCIAL:  PUBLIAR EDITORES LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01009902  DIA:  29       MATRICULA:  00682707
RAZON SOCIAL:  PUBLIAR EDITORES LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1-250
INSCRIPCION:   01009903  DIA:  29       MATRICULA:  00682707
RAZON SOCIAL:  PUBLIAR EDITORES LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01009904  DIA:  29       MATRICULA:
RAZON SOCIAL:  PUBLIAR EDITORES LTDA
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01009905  DIA:  29       MATRICULA:  00941773
RAZON SOCIAL:  HYSPAL S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01009906  DIA:  29       MATRICULA:  01191234
RAZON SOCIAL:  EXHIBICION INTEGRAL LTDA
DENOMINACION: CAJA DIARIO              CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01009907  DIA:  29       MATRICULA:  01191234
RAZON SOCIAL:  EXHIBICION INTEGRAL LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01009908  DIA:  29       MATRICULA:  01191234
RAZON SOCIAL:  EXHIBICION INTEGRAL LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-050
INSCRIPCION:   01009909  DIA:  29       MATRICULA:  01044186
RAZON SOCIAL:  E B R CONSTRUCTORES LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01009910  DIA:  29       MATRICULA:  01044186
RAZON SOCIAL:  E B R CONSTRUCTORES LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1  300
INSCRIPCION:   01009911  DIA:  29       MATRICULA:  01044186
RAZON SOCIAL:  E B R CONSTRUCTORES LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01009912  DIA:  29       MATRICULA:  01044186
RAZON SOCIAL:  E B R CONSTRUCTORES LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01009913  DIA:  29       MATRICULA:  01177081
RAZON SOCIAL:  REPRESENTACIONES LAS DELICIAS LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01009914  DIA:  29       MATRICULA:  01177081
RAZON SOCIAL:  REPRESENTACIONES LAS DELICIAS LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01009915  DIA:  29       MATRICULA:  01177081
RAZON SOCIAL:  REPRESENTACIONES LAS DELICIAS LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01009916  DIA:  29       MATRICULA:  01177081
RAZON SOCIAL:  REPRESENTACIONES LAS DELICIAS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1  300
INSCRIPCION:   01009917  DIA:  29       MATRICULA:  01170882
RAZON SOCIAL:  KPJ INGENIERIA E U
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01009918  DIA:  29       MATRICULA:  01170882
RAZON SOCIAL:  KPJ INGENIERIA E U
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01009919  DIA:  29       MATRICULA:  01170882
RAZON SOCIAL:  KPJ INGENIERIA E U
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      80
OBSERVACIONES: 1-80
INSCRIPCION:   01009920  DIA:  29       MATRICULA:  00915187
RAZON SOCIAL:  CONSULTING GROUP COLOMBIA LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01009921  DIA:  29       MATRICULA:  00915187
RAZON SOCIAL:  CONSULTING GROUP COLOMBIA LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01009922  DIA:  29       MATRICULA:  00915187
RAZON SOCIAL:  CONSULTING GROUP COLOMBIA LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01009923  DIA:  29       MATRICULA:  00915187
RAZON SOCIAL:  CONSULTING GROUP COLOMBIA LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01009924  DIA:  29       MATRICULA:  00169630
RAZON SOCIAL:  IMELECTRICOS LTDA EN LIQUIDACION OBLIGATORIA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 227-327
INSCRIPCION:   01009925  DIA:  29       MATRICULA:  00169630
RAZON SOCIAL:  IMELECTRICOS LTDA EN LIQUIDACION OBLIGATORIA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 327-427
INSCRIPCION:   01009926  DIA:  29       MATRICULA:  00169630
RAZON SOCIAL:  IMELECTRICOS LTDA EN LIQUIDACION OBLIGATORIA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 131-231
INSCRIPCION:   01009927  DIA:  29       MATRICULA:  01198035
RAZON SOCIAL:  HR EXPORTERS LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01009928  DIA:  29       MATRICULA:  01198035
RAZON SOCIAL:  HR EXPORTERS LTDA
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01009929  DIA:  29       MATRICULA:  01198035
RAZON SOCIAL:  HR EXPORTERS LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01009930  DIA:  29       MATRICULA:  00481660
RAZON SOCIAL:  COMISIONISTA DE COLOMBIA COMISIONISTA DE BOLSA S A Y PO
DENOMINACION: AUXILIAR                 CANTIDAD DE HOJAS:    4000
OBSERVACIONES: 7200-11199
INSCRIPCION:   01009931  DIA:  29       MATRICULA:  00750163
RAZON SOCIAL:  BA#OS LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 51  200
INSCRIPCION:   01009932  DIA:  29       MATRICULA:  00750163
RAZON SOCIAL:  BA#OS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 101  250
INSCRIPCION:   01009933  DIA:  29       MATRICULA:  01053776
RAZON SOCIAL:  VETERINARIA Y AGRICOLA LTDA  Y PODRA USAR LA SIGLA VETY
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01009934  DIA:  29       MATRICULA:  01053776
RAZON SOCIAL:  VETERINARIA Y AGRICOLA LTDA  Y PODRA USAR LA SIGLA VETY
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01009935  DIA:  29       MATRICULA:  01053776
RAZON SOCIAL:  VETERINARIA Y AGRICOLA LTDA  Y PODRA USAR LA SIGLA VETY
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01009936  DIA:  29       MATRICULA:  01053776
RAZON SOCIAL:  VETERINARIA Y AGRICOLA LTDA  Y PODRA USAR LA SIGLA VETY
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01009937  DIA:  30       MATRICULA:  01063238
RAZON SOCIAL:  AGROINSUMOS DEL NORTE LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01009938  DIA:  30       MATRICULA:  01063238
RAZON SOCIAL:  AGROINSUMOS DEL NORTE LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1  150
INSCRIPCION:   01009939  DIA:  30       MATRICULA:  01063238
RAZON SOCIAL:  AGROINSUMOS DEL NORTE LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  050
INSCRIPCION:   01009940  DIA:  30       MATRICULA:  01063238
RAZON SOCIAL:  AGROINSUMOS DEL NORTE LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01009941  DIA:  30       MATRICULA:  00924148
RAZON SOCIAL:  AUTO PARTES A R CASTELLANOS E U
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     120
OBSERVACIONES: 1-120
INSCRIPCION:   01009942  DIA:  30       MATRICULA:  00924148
RAZON SOCIAL:  AUTO PARTES A R CASTELLANOS E U
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01009943  DIA:  30       MATRICULA:  00924148
RAZON SOCIAL:  AUTO PARTES A R CASTELLANOS E U
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01009944  DIA:  30       MATRICULA:  00924148
RAZON SOCIAL:  AUTO PARTES A R CASTELLANOS E U
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01009945  DIA:  30       MATRICULA:  00924148
RAZON SOCIAL:  AUTO PARTES A R CASTELLANOS E U
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      80
OBSERVACIONES: 1-80
INSCRIPCION:   01009946  DIA:  30       MATRICULA:  00075161
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCCIONES DEL NORTE LTDA.
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01009947  DIA:  30       MATRICULA:  00565599
RAZON SOCIAL:  MERCAEXPRESS LTDA
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 401-600
INSCRIPCION:   01009948  DIA:  30       MATRICULA:  01207285
RAZON SOCIAL:  DISTRINUMERICA LTDA
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01009949  DIA:  30       MATRICULA:  01207285
RAZON SOCIAL:  DISTRINUMERICA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      60
OBSERVACIONES: 1-60
INSCRIPCION:   01009950  DIA:  30       MATRICULA:  01207285
RAZON SOCIAL:  DISTRINUMERICA LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01009951  DIA:  30       MATRICULA:  01192285
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES TRANSCOMUNICACIONES S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01009952  DIA:  30       MATRICULA:  01192285
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES TRANSCOMUNICACIONES S A
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01009953  DIA:  30       MATRICULA:  00994192
RAZON SOCIAL:  LOPEZ HINCAPIE CIELO RUTH
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01009954  DIA:  30       MATRICULA:  00943422
RAZON SOCIAL:  PI#EROS CORPAS PHARMA S A
DENOMINACION: DIARIO GENERAL           CANTIDAD DE HOJAS:    1500
OBSERVACIONES: 501  2000
INSCRIPCION:   01009955  DIA:  30       MATRICULA:  00318990
RAZON SOCIAL:  MONTE MOLINO LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01009956  DIA:  30       MATRICULA:  01071131
RAZON SOCIAL:  B B & B  BED BATH & BARREL LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01009957  DIA:  30       MATRICULA:  00623991
RAZON SOCIAL:  AVELLANEDA TORRES Y CIA LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 101  200
INSCRIPCION:   01009958  DIA:  30       MATRICULA:  00623991
RAZON SOCIAL:  AVELLANEDA TORRES Y CIA LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 101  200
INSCRIPCION:   01009959  DIA:  30       MATRICULA:  00767085
RAZON SOCIAL:  RECICLADORA DE LOS ANDES LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 101-152
INSCRIPCION:   01009960  DIA:  30       MATRICULA:  00767085
RAZON SOCIAL:  RECICLADORA DE LOS ANDES LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 151-251
INSCRIPCION:   01009961  DIA:  30       MATRICULA:  00465582
RAZON SOCIAL:  VEHIPLAN S.A SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS COME
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01009962  DIA:  30       MATRICULA:  00465582
RAZON SOCIAL:  VEHIPLAN S.A SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS COME
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01009963  DIA:  30       MATRICULA:  00771250
RAZON SOCIAL:  ELEONORA SIERRA S INVESTIGACION DE MERCADOS E U
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     452
OBSERVACIONES: 151 - 602
INSCRIPCION:   01009964  DIA:  30       MATRICULA:  00771250
RAZON SOCIAL:  ELEONORA SIERRA S INVESTIGACION DE MERCADOS E U
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 301 - 800
INSCRIPCION:   01009965  DIA:  30       MATRICULA:  01193299
RAZON SOCIAL:  SALAZAR FERRO ZONA FRANCA S A
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01009966  DIA:  30       MATRICULA:  00682962
RAZON SOCIAL:  AREVALO CARO FLOR MARIA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 151-300
INSCRIPCION:   01009967  DIA:  30       MATRICULA:  00967434
RAZON SOCIAL:  YORBG AUTOMOVILE LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:    1050
OBSERVACIONES: 651-1700
INSCRIPCION:   01009968  DIA:  30       MATRICULA:  01072070
RAZON SOCIAL:  INGENIERIAS Y ENSAYOS DE COLOMBIA LIMITADA Y QUE TAMBIE
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   01009969  DIA:  30       MATRICULA:  01072070
RAZON SOCIAL:  INGENIERIAS Y ENSAYOS DE COLOMBIA LIMITADA Y QUE TAMBIE
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   01009970  DIA:  30       MATRICULA:  00968200
RAZON SOCIAL:  NACIONAL DE ARQUITECTURA E INGENIERIA LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01009971  DIA:  30       MATRICULA:  00968200
RAZON SOCIAL:  NACIONAL DE ARQUITECTURA E INGENIERIA LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1  150
INSCRIPCION:   01009972  DIA:  30       MATRICULA:  00968200
RAZON SOCIAL:  NACIONAL DE ARQUITECTURA E INGENIERIA LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01009973  DIA:  30       MATRICULA:  00968200
RAZON SOCIAL:  NACIONAL DE ARQUITECTURA E INGENIERIA LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01009974  DIA:  30       MATRICULA:  01186867
RAZON SOCIAL:  CONCRECEM S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1  500
INSCRIPCION:   01009975  DIA:  30       MATRICULA:  01186867
RAZON SOCIAL:  CONCRECEM S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1  500
INSCRIPCION:   01009976  DIA:  30       MATRICULA:  01186867
RAZON SOCIAL:  CONCRECEM S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1  500
INSCRIPCION:   01009977  DIA:  30       MATRICULA:  00569636
RAZON SOCIAL:  ABRE LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     900
OBSERVACIONES: 101  1000
INSCRIPCION:   01009978  DIA:  30       MATRICULA:  00569636
RAZON SOCIAL:  ABRE LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     475
OBSERVACIONES: 26  500
INSCRIPCION:   01009979  DIA:  30       MATRICULA:  00569636
RAZON SOCIAL:  ABRE LTDA
DENOMINACION: DIARIO DE CUENTA Y RAZ   CANTIDAD DE HOJAS:     449
OBSERVACIONES: 52  500
INSCRIPCION:   01009980  DIA:  30       MATRICULA:  01071841
RAZON SOCIAL:  MARIA CLARA GRACIA & ZEA ASOCIADOS S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 101  300
INSCRIPCION:   01009981  DIA:  30       MATRICULA:  00563102
RAZON SOCIAL:  IDEPLAS LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 301-450
INSCRIPCION:   01009982  DIA:  30       MATRICULA:  00880878
RAZON SOCIAL:  HAROLD ZEA & ASOCIADOS S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1001  1500
INSCRIPCION:   01009983  DIA:  30       MATRICULA:  00251688
RAZON SOCIAL:  SYMAA Y CIA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 2501-2800
INSCRIPCION:   01009984  DIA:  30       MATRICULA:  00925852
RAZON SOCIAL:  MY COMPUTER LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1 - 300
INSCRIPCION:   01009985  DIA:  30       MATRICULA:  00925852
RAZON SOCIAL:  MY COMPUTER LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1 - 300
INSCRIPCION:   01009986  DIA:  30       MATRICULA:  00925852
RAZON SOCIAL:  MY COMPUTER LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 - 200
INSCRIPCION:   01009987  DIA:  30       MATRICULA:  00213217
RAZON SOCIAL:  PEREZ NIETO ROBERTO
DENOMINACION: VENTAS                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01009988  DIA:  30       MATRICULA:  01207725
RAZON SOCIAL:  AGRO ALSACIA & CIA S EN C
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01009989  DIA:  30       MATRICULA:  01207725
RAZON SOCIAL:  AGRO ALSACIA & CIA S EN C
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1  150
INSCRIPCION:   01009990  DIA:  30       MATRICULA:  01207725
RAZON SOCIAL:  AGRO ALSACIA & CIA S EN C
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01009991  DIA:  30       MATRICULA:  00078187
RAZON SOCIAL:  CONSULGEI LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     560
OBSERVACIONES: 441  1000
INSCRIPCION:   01009992  DIA:  30       MATRICULA:  01168970
RAZON SOCIAL:  PUNTO INSUMOS LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01009993  DIA:  30       MATRICULA:  01168970
RAZON SOCIAL:  PUNTO INSUMOS LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO MAYOR             CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01009994  DIA:  30       MATRICULA:  01168970
RAZON SOCIAL:  PUNTO INSUMOS LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01009995  DIA:  30       MATRICULA:  00526834
RAZON SOCIAL:  CONTROL Y TELEMATICA LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01009996  DIA:  30       MATRICULA:  00514123
RAZON SOCIAL:  SANCHEZ PARDO NEPOMUCENO NELSON
DENOMINACION: DIARIO DE REGISTRO       CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1-250
INSCRIPCION:   01009997  DIA:  30       MATRICULA:  00171900
RAZON SOCIAL:  SEGUROS DE VIDA ALFA S A VIDALFA S A
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01009998  DIA:  30       MATRICULA:  00893316
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIA NACIONAL DE PETROLEOS SOCIEDAD ANONIMA COMERC
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01009999  DIA:  30       MATRICULA:  00062785
RAZON SOCIAL:  CROMOTECNICOS LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 401 - 700
INSCRIPCION:   01010000  DIA:  30       MATRICULA:  00062785
RAZON SOCIAL:  CROMOTECNICOS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 301 - 500
INSCRIPCION:   01010001  DIA:  30       MATRICULA:  00564554
RAZON SOCIAL:  TIMOTEO RUEDA & CIA SOCIEDAD LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 501  900
INSCRIPCION:   01010002  DIA:  30       MATRICULA:  00564554
RAZON SOCIAL:  TIMOTEO RUEDA & CIA SOCIEDAD LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 501  900
INSCRIPCION:   01010003  DIA:  30       MATRICULA:  00254396
RAZON SOCIAL:  VICOMPUTO LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 301-400
INSCRIPCION:   01010004  DIA:  30       MATRICULA:  00254396
RAZON SOCIAL:  VICOMPUTO LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 201-300
INSCRIPCION:   01010005  DIA:  30       MATRICULA:  00311680
RAZON SOCIAL:  AGROINDUSTRIAL MOLINO SONORA A.P. S.A.
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     290
OBSERVACIONES: 1301-1590
INSCRIPCION:   01010006  DIA:  30       MATRICULA:  01147135
RAZON SOCIAL:  DISANGO PREST LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01010007  DIA:  30       MATRICULA:  01147135
RAZON SOCIAL:  DISANGO PREST LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01010008  DIA:  30       MATRICULA:  01147135
RAZON SOCIAL:  DISANGO PREST LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01010009  DIA:  30       MATRICULA:  00164150
RAZON SOCIAL:  SALSAMENTARIA SABORE Y COMPANIA LTDA
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01010010  DIA:  30       MATRICULA:  01140931
RAZON SOCIAL:  DANIEL FERNANDO REYES ARQUITECTO E U
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     350
OBSERVACIONES: 1-350
INSCRIPCION:   01010011  DIA:  30       MATRICULA:  01140931
RAZON SOCIAL:  DANIEL FERNANDO REYES ARQUITECTO E U
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     350
OBSERVACIONES: 1-350
INSCRIPCION:   01010012  DIA:  30       MATRICULA:  01140931
RAZON SOCIAL:  DANIEL FERNANDO REYES ARQUITECTO E U
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1-250
INSCRIPCION:   01010013  DIA:  30       MATRICULA:  01140931
RAZON SOCIAL:  DANIEL FERNANDO REYES ARQUITECTO E U
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01010014  DIA:  30       MATRICULA:  01140931
RAZON SOCIAL:  DANIEL FERNANDO REYES ARQUITECTO E U
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01010015  DIA:  30       MATRICULA:  01131076
RAZON SOCIAL:  VARGAS CA#AS FADID
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500         PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     01131078
INSCRIPCION:   01010016  DIA:  30       MATRICULA:  01131076
RAZON SOCIAL:  VARGAS CA#AS FADID
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300         PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     01131078
INSCRIPCION:   01010017  DIA:  30       MATRICULA:  01131076
RAZON SOCIAL:  VARGAS CA#AS FADID
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200         PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     01131078
INSCRIPCION:   01010018  DIA:  30       MATRICULA:  00173800
RAZON SOCIAL:  PLASTICOS OMMO LTDA.
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 401 - 800
INSCRIPCION:   01010019  DIA:  30       MATRICULA:  01144801
RAZON SOCIAL:  BUSINESS OUTSOURCING SOLUTIONS COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01010020  DIA:  30       MATRICULA:  01144801
RAZON SOCIAL:  BUSINESS OUTSOURCING SOLUTIONS COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1-1000
INSCRIPCION:   01010021  DIA:  30       MATRICULA:  01144801
RAZON SOCIAL:  BUSINESS OUTSOURCING SOLUTIONS COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01010022  DIA:  30       MATRICULA:  01106343
RAZON SOCIAL:  SURTISERVICIOS Y FERRETERIA LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01010023  DIA:  30       MATRICULA:  01106343
RAZON SOCIAL:  SURTISERVICIOS Y FERRETERIA LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01010024  DIA:  30       MATRICULA:  01106343
RAZON SOCIAL:  SURTISERVICIOS Y FERRETERIA LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01010025  DIA:  30       MATRICULA:  01106343
RAZON SOCIAL:  SURTISERVICIOS Y FERRETERIA LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01010026  DIA:  30       MATRICULA:  00536647
RAZON SOCIAL:  CALDERON PINZON ARISTODEMUS
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 251 - 550
INSCRIPCION:   01010027  DIA:  30       MATRICULA:  00536647
RAZON SOCIAL:  CALDERON PINZON ARISTODEMUS
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 301 - 600
INSCRIPCION:   01010028  DIA:  30       MATRICULA:  00536647
RAZON SOCIAL:  CALDERON PINZON ARISTODEMUS
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 401 - 700
INSCRIPCION:   01010029  DIA:  30       MATRICULA:  00259976
RAZON SOCIAL:  SAINT GALL LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 101  300
INSCRIPCION:   01010030  DIA:  30       MATRICULA:  00999259
RAZON SOCIAL:  LECHES DE SIMIJACA LEDESIM LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     600
OBSERVACIONES: 401 1000
INSCRIPCION:   01010031  DIA:  30       MATRICULA:  00999259
RAZON SOCIAL:  LECHES DE SIMIJACA LEDESIM LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 201 500
INSCRIPCION:   01010032  DIA:  30       MATRICULA:  00319397
RAZON SOCIAL:  C I COMERCIALIZADORA CARIBBEAN LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1  500
INSCRIPCION:   01010033  DIA:  30       MATRICULA:  01115213
RAZON SOCIAL:  DIAZ MORA YULY ANDREA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01010034  DIA:  30       MATRICULA:  01115213
RAZON SOCIAL:  DIAZ MORA YULY ANDREA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01010035  DIA:  30       MATRICULA:  01085503
RAZON SOCIAL:  UMA#A REYES LUIS GUILLERMO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01010036  DIA:  30       MATRICULA:  01085503
RAZON SOCIAL:  UMA#A REYES LUIS GUILLERMO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01010037  DIA:  30       MATRICULA:  01116624
RAZON SOCIAL:  HEREDIA ARIAS LIONSO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01010038  DIA:  30       MATRICULA:  01116624
RAZON SOCIAL:  HEREDIA ARIAS LIONSO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01010039  DIA:  30       MATRICULA:  01085445
RAZON SOCIAL:  HEREDIA ARIAS LUIS ALBERTO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01010040  DIA:  30       MATRICULA:  01085445
RAZON SOCIAL:  HEREDIA ARIAS LUIS ALBERTO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01010041  DIA:  30       MATRICULA:  01160110
RAZON SOCIAL:  APM AUTOPARTES LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 1-400
INSCRIPCION:   01010042  DIA:  30       MATRICULA:  01160110
RAZON SOCIAL:  APM AUTOPARTES LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01010043  DIA:  30       MATRICULA:  01160110
RAZON SOCIAL:  APM AUTOPARTES LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01010044  DIA:  30       MATRICULA:  00650016
RAZON SOCIAL:  POTOSI LA PRADERA S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 401  700
INSCRIPCION:   01010045  DIA:  30       MATRICULA:  00650016
RAZON SOCIAL:  POTOSI LA PRADERA S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 2801  3800
INSCRIPCION:   01010046  DIA:  30       MATRICULA:  00444472
RAZON SOCIAL:  ARMAEQUIPOS LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 251-550
INSCRIPCION:   01010047  DIA:  30       MATRICULA:  00879792
RAZON SOCIAL:  ALDANA RODRIGUEZ MARIA CRISTINA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 201-500       PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     00879794
INSCRIPCION:   01010048  DIA:  30       MATRICULA:  00879792
RAZON SOCIAL:  ALDANA RODRIGUEZ MARIA CRISTINA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 201-500       PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     00879794
INSCRIPCION:   01010049  DIA:  30       MATRICULA:  00587596
RAZON SOCIAL:  ECCONTSISTEMAS LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01010050  DIA:  30       MATRICULA:  00587596
RAZON SOCIAL:  ECCONTSISTEMAS LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01010051  DIA:  30       MATRICULA:  00587596
RAZON SOCIAL:  ECCONTSISTEMAS LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1-250
INSCRIPCION:   01010052  DIA:  30       MATRICULA:  00587596
RAZON SOCIAL:  ECCONTSISTEMAS LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1-1000
INSCRIPCION:   01010053  DIA:  30       MATRICULA:  00312305
RAZON SOCIAL:  CARDENAS MORENO ANGEL MARIA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 101-200
INSCRIPCION:   01010054  DIA:  30       MATRICULA:  00312305
RAZON SOCIAL:  CARDENAS MORENO ANGEL MARIA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 201-400
INSCRIPCION:   01010055  DIA:  30       MATRICULA:  00312305
RAZON SOCIAL:  CARDENAS MORENO ANGEL MARIA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 51-200
INSCRIPCION:   01010056  DIA:  30       MATRICULA:  00417202
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LUIS A MU¨OZ Y CIA LTD
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 201-400
INSCRIPCION:   01010057  DIA:  30       MATRICULA:  00833598
RAZON SOCIAL:  SOLANO & TERRONT SERVICIOS MEDICOS LIMITADA SI
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 51  150
INSCRIPCION:   01010058  DIA:  30       MATRICULA:  00826795
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD DE SERVICIOS EN CIRUGIA PLASTICA LIMITADA LA C
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 51  150
INSCRIPCION:   01010059  DIA:  30       MATRICULA:  01021382
RAZON SOCIAL:  OLIVAN FLOWERS LTDA C I
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     294
OBSERVACIONES: 01   294
INSCRIPCION:   01010060  DIA:  30       MATRICULA:  01021382
RAZON SOCIAL:  OLIVAN FLOWERS LTDA C I
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 01   100
INSCRIPCION:   01010061  DIA:  30       MATRICULA:  01021382
RAZON SOCIAL:  OLIVAN FLOWERS LTDA C I
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 01   100
INSCRIPCION:   01010062  DIA:  30       MATRICULA:  01021382
RAZON SOCIAL:  OLIVAN FLOWERS LTDA C I
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 01   100
INSCRIPCION:   01010063  DIA:  30       MATRICULA:  00649027
RAZON SOCIAL:  PROVETECNICA LTDA
DENOMINACION: DIARIO OFICIAL           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 301-600
INSCRIPCION:   01010064  DIA:  30       MATRICULA:  00134627
RAZON SOCIAL:  ELECTRICOS Y FERRETERIA DELTA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     170
OBSERVACIONES: 101-270
INSCRIPCION:   01010065  DIA:  30       MATRICULA:  00134627
RAZON SOCIAL:  ELECTRICOS Y FERRETERIA DELTA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 151-350
INSCRIPCION:   01010066  DIA:  30       MATRICULA:  00524795
RAZON SOCIAL:  PRODUCTION TESTING SERVICES COLOMBIA LTDA P.T.S. COLOMB
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 7001-8000
INSCRIPCION:   01010067  DIA:  30       MATRICULA:  01013287
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES RODRIGUEZ SOSA Y CIA S EN C S
DENOMINACION: CONTRATOS                CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1-250
INSCRIPCION:   01010068  DIA:  30       MATRICULA:  01165020
RAZON SOCIAL:  OMC DE COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01010069  DIA:  30       MATRICULA:  01165020
RAZON SOCIAL:  OMC DE COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01010070  DIA:  30       MATRICULA:  01193856
RAZON SOCIAL:  PRODEKA S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01010071  DIA:  30       MATRICULA:  01193856
RAZON SOCIAL:  PRODEKA S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1  300
INSCRIPCION:   01010072  DIA:  30       MATRICULA:  01193856
RAZON SOCIAL:  PRODEKA S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01010073  DIA:  30       MATRICULA:  01193856
RAZON SOCIAL:  PRODEKA S A
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01010074  DIA:  30       MATRICULA:  N0818466
RAZON SOCIAL:  FONDO VOLUNTARIO DE PENSIONES COLSEGUROS
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1-1000
INSCRIPCION:   01010075  DIA:  30       MATRICULA:  N0818466
RAZON SOCIAL:  FONDO VOLUNTARIO DE PENSIONES COLSEGUROS
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01010076  DIA:  30       MATRICULA:  00340806
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA DE AUTOPARTES FANAPARTS LTDA
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 201-400
INSCRIPCION:   01010077  DIA:  30       MATRICULA:  00015517
RAZON SOCIAL:  ASEGURADORA COLSEGUROS S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1-1000
INSCRIPCION:   01010078  DIA:  30       MATRICULA:  00002116
RAZON SOCIAL:  CORKO LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01010079  DIA:  30       MATRICULA:  01207008
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUCIONES JOBAR E U
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 1 - 400
INSCRIPCION:   01010080  DIA:  30       MATRICULA:  01207008
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUCIONES JOBAR E U
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1 - 500
INSCRIPCION:   01010081  DIA:  30       MATRICULA:  01207008
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUCIONES JOBAR E U
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1 - 300
INSCRIPCION:   01010082  DIA:  30       MATRICULA:  00035741
RAZON SOCIAL:  CEBALLOS CARRISOZA LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01010083  DIA:  30       MATRICULA:  00788892
RAZON SOCIAL:  CENTRO FORD Y CHEVROLET LTDA EN REESTRUCTURACION
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1200
OBSERVACIONES: 1-1200
INSCRIPCION:   01010084  DIA:  30       MATRICULA:  00861929
RAZON SOCIAL:  QUIMICA FINA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 101  400
INSCRIPCION:   01010085  DIA:  30       MATRICULA:  00806663
RAZON SOCIAL:  CIENDUA OCHOA LUIS GERMAN
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01010086  DIA:  30       MATRICULA:  00806663
RAZON SOCIAL:  CIENDUA OCHOA LUIS GERMAN
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   01010087  DIA:  30       MATRICULA:  00806663
RAZON SOCIAL:  CIENDUA OCHOA LUIS GERMAN
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01010088  DIA:  30       MATRICULA:  00737877
RAZON SOCIAL:  COLVISTA LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 101-200
INSCRIPCION:   01010089  DIA:  30       MATRICULA:  00618180
RAZON SOCIAL:  AXA ASISTENCIA COLOMBIA S A Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 701  1000
INSCRIPCION:   01010090  DIA:  30       MATRICULA:  01073180
RAZON SOCIAL:  INTERCONECTA LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01010091  DIA:  30       MATRICULA:  01073180
RAZON SOCIAL:  INTERCONECTA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01010092  DIA:  30       MATRICULA:  00354531
RAZON SOCIAL:  LEASING DE CREDITO S A COMPA#IA DE FINANCIAMIENTO COMER
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1500
OBSERVACIONES: 22264-23763
INSCRIPCION:   01010093  DIA:  30       MATRICULA:  01205516
RAZON SOCIAL:  CARPE DIEM EXPOSICIONES LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   01010094  DIA:  30       MATRICULA:  01205516
RAZON SOCIAL:  CARPE DIEM EXPOSICIONES LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   01010095  DIA:  30       MATRICULA:  01205516
RAZON SOCIAL:  CARPE DIEM EXPOSICIONES LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01010096  DIA:  30       MATRICULA:  01205516
RAZON SOCIAL:  CARPE DIEM EXPOSICIONES LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01010097  DIA:  30       MATRICULA:  00814750
RAZON SOCIAL:  INPLANDM LTDA INGENIERIA PARA LA PLANEACION Y EL DESARR
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01010098  DIA:  30       MATRICULA:  00814750
RAZON SOCIAL:  INPLANDM LTDA INGENIERIA PARA LA PLANEACION Y EL DESARR
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01010099  DIA:  30       MATRICULA:  00814750
RAZON SOCIAL:  INPLANDM LTDA INGENIERIA PARA LA PLANEACION Y EL DESARR
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01010100  DIA:  30       MATRICULA:  00201760
RAZON SOCIAL:  LABNA Y CIA S EN C
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 201  400
INSCRIPCION:   01010101  DIA:  30       MATRICULA:  00515251
RAZON SOCIAL:  M D M ASESORES DE SEGUROS Y CIA LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     800
OBSERVACIONES: 1-800
INSCRIPCION:   01010102  DIA:  30       MATRICULA:  00515251
RAZON SOCIAL:  M D M ASESORES DE SEGUROS Y CIA LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     550
OBSERVACIONES: 1-550
INSCRIPCION:   01010103  DIA:  30       MATRICULA:  00515251
RAZON SOCIAL:  M D M ASESORES DE SEGUROS Y CIA LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     450
OBSERVACIONES: 1-450
INSCRIPCION:   01010104  DIA:  30       MATRICULA:  00515251
RAZON SOCIAL:  M D M ASESORES DE SEGUROS Y CIA LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01010105  DIA:  30       MATRICULA:  00255622
RAZON SOCIAL:  OMNICUEROS LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 401-600
INSCRIPCION:   01010106  DIA:  30       MATRICULA:  00223703
RAZON SOCIAL:  INSTITUTO DE FOMENTO INDUSTRIAL IFI
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:   44500
OBSERVACIONES: 250001-339000
INSCRIPCION:   01010107  DIA:  30       MATRICULA:  00435646
RAZON SOCIAL:  CATHERA S A EN LIQUIDACION
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1   25
INSCRIPCION:   01010108  DIA:  30       MATRICULA:  00263917
RAZON SOCIAL:  FINO RUSSI JAIRO LEON
DENOMINACION: COMPRAS                  CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300         PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     00770980
INSCRIPCION:   01010109  DIA:  30       MATRICULA:  00221717
RAZON SOCIAL:  AGROPECUARIA INTERNACIONAL LTDA.
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 301  600
INSCRIPCION:   01010110  DIA:  30       MATRICULA:  01179516
RAZON SOCIAL:  INBRILLO LIMITADA
DENOMINACION: VENTAS                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01010111  DIA:  30       MATRICULA:  01179516
RAZON SOCIAL:  INBRILLO LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01010112  DIA:  30       MATRICULA:  01179516
RAZON SOCIAL:  INBRILLO LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01010113  DIA:  30       MATRICULA:  00350295
RAZON SOCIAL:  KUEHNE & NAGEL S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 301-800
INSCRIPCION:   01010114  DIA:  30       MATRICULA:  01119642
RAZON SOCIAL:  EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO CAMINEMOS JUNTOS
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01010115  DIA:  30       MATRICULA:  01119642
RAZON SOCIAL:  EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO CAMINEMOS JUNTOS
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01010116  DIA:  30       MATRICULA:  01119642
RAZON SOCIAL:  EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO CAMINEMOS JUNTOS
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01010117  DIA:  30       MATRICULA:  01119642
RAZON SOCIAL:  EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO CAMINEMOS JUNTOS
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01010118  DIA:  30       MATRICULA:
RAZON SOCIAL:  EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO CAMINEMOS JUNTOS
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01010119  DIA:  30       MATRICULA:
RAZON SOCIAL:  EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO CAMINEMOS JUNTOS
DENOMINACION: ACTAS REUNION CONCEJO    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01010120  DIA:  30       MATRICULA:  01196071
RAZON SOCIAL:  E T C EMERGING TECHNOLOGY CORPORATION S A SIGLA E T C S
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01010121  DIA:  30       MATRICULA:  01196071
RAZON SOCIAL:  E T C EMERGING TECHNOLOGY CORPORATION S A SIGLA E T C S
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01010122  DIA:  30       MATRICULA:  01196071
RAZON SOCIAL:  E T C EMERGING TECHNOLOGY CORPORATION S A SIGLA E T C S
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01010123  DIA:  30       MATRICULA:  01196071
RAZON SOCIAL:  E T C EMERGING TECHNOLOGY CORPORATION S A SIGLA E T C S
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01010124  DIA:  30       MATRICULA:  00514169
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL FRUTAS COMER
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01010125  DIA:  30       MATRICULA:  00584621
RAZON SOCIAL:  IMPERMEABILIZACION Y PROTECCION DEL CONCRETO S.A CIP S.
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     700
OBSERVACIONES: 301  1000
INSCRIPCION:   01010126  DIA:  30       MATRICULA:  00584621
RAZON SOCIAL:  IMPERMEABILIZACION Y PROTECCION DEL CONCRETO S.A CIP S.
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     800
OBSERVACIONES: 201  1000
INSCRIPCION:   01010127  DIA:  30       MATRICULA:  01185790
RAZON SOCIAL:  OUTSOURCING ADMINISTRATIVO INTERNACIONAL E U INTERNATIO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1   200
INSCRIPCION:   01010128  DIA:  30       MATRICULA:  01185790
RAZON SOCIAL:  OUTSOURCING ADMINISTRATIVO INTERNACIONAL E U INTERNATIO
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1   100
INSCRIPCION:   01010129  DIA:  30       MATRICULA:  01185790
RAZON SOCIAL:  OUTSOURCING ADMINISTRATIVO INTERNACIONAL E U INTERNATIO
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1   100
INSCRIPCION:   01010130  DIA:  30       MATRICULA:  01207603
RAZON SOCIAL:  PERDOMO VILLAMIL YENNI
DENOMINACION: REGISTRO DE CONTRATOS    CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 001-250       PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     00484375
INSCRIPCION:   01010131  DIA:  30       MATRICULA:  00015726
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA AGRICOLA DE SEGUROS DE VIDA S A
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 15001  16000
INSCRIPCION:   01010132  DIA:  31       MATRICULA:  01201728
RAZON SOCIAL:  SAROS INTERNATIONAL LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   01010133  DIA:  31       MATRICULA:  01201728
RAZON SOCIAL:  SAROS INTERNATIONAL LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   01010134  DIA:  31       MATRICULA:  01201728
RAZON SOCIAL:  SAROS INTERNATIONAL LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01010135  DIA:  31       MATRICULA:  01201728
RAZON SOCIAL:  SAROS INTERNATIONAL LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01010136  DIA:  31       MATRICULA:  00553897
RAZON SOCIAL:  UNIVERSAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS LTDA UNIPRODUCTOS
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     362
OBSERVACIONES: 801-1162
INSCRIPCION:   01010137  DIA:  31       MATRICULA:  01169121
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIAL DE ACEITE VEGETAL MORENO Y MORENO LTDA INDUA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01010138  DIA:  31       MATRICULA:  01169121
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIAL DE ACEITE VEGETAL MORENO Y MORENO LTDA INDUA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01010139  DIA:  31       MATRICULA:  01169121
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIAL DE ACEITE VEGETAL MORENO Y MORENO LTDA INDUA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01010140  DIA:  31       MATRICULA:  00411563
RAZON SOCIAL:  GLOSSIUM LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 511-810
INSCRIPCION:   01010141  DIA:  31       MATRICULA:  01209812
RAZON SOCIAL:  VILLAR CABEZAS ENRIQUE
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   01010142  DIA:  31       MATRICULA:  01209812
RAZON SOCIAL:  VILLAR CABEZAS ENRIQUE
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   01010143  DIA:  31       MATRICULA:  01123188
RAZON SOCIAL:  CUEVAS MALAVER ISABEL
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   01010144  DIA:  31       MATRICULA:  01123188
RAZON SOCIAL:  CUEVAS MALAVER ISABEL
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   01010145  DIA:  02       MATRICULA:  00182306
RAZON SOCIAL:  SERVICIOS EL APOGEO LIMITADA EN LIQUIDACION
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 301 - 400
INSCRIPCION:   01010146  DIA:  02       MATRICULA:  00013453
RAZON SOCIAL:  JARDINES DEL APOGEO LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 301 - 500
INSCRIPCION:   01010147  DIA:  02       MATRICULA:  00909252
RAZON SOCIAL:  BERNAL PARRA PLINIO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01010148  DIA:  02       MATRICULA:  00909252
RAZON SOCIAL:  BERNAL PARRA PLINIO
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01010149  DIA:  02       MATRICULA:  00909252
RAZON SOCIAL:  BERNAL PARRA PLINIO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01010150  DIA:  02       MATRICULA:  00184666
RAZON SOCIAL:  PABON & GALLEGO LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01010151  DIA:  02       MATRICULA:  00184666
RAZON SOCIAL:  PABON & GALLEGO LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01010152  DIA:  02       MATRICULA:  00319025
RAZON SOCIAL:  CORREDORES DEL CARIBE CORCARIBE  S A SIGLA CORCARIBE S.
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01010153  DIA:  02       MATRICULA:  00319025
RAZON SOCIAL:  CORREDORES DEL CARIBE CORCARIBE  S A SIGLA CORCARIBE S.
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01010154  DIA:  02       MATRICULA:  00192380
RAZON SOCIAL:  JORGE LARA GUEVARA Y CIA LTDA ASESORES DE SEGUROS
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01010155  DIA:  02       MATRICULA:  00192380
RAZON SOCIAL:  JORGE LARA GUEVARA Y CIA LTDA ASESORES DE SEGUROS
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01010156  DIA:  02       MATRICULA:  01024863
RAZON SOCIAL:  TONOS & DATOS COM LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01010157  DIA:  02       MATRICULA:  01024863
RAZON SOCIAL:  TONOS & DATOS COM LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     299
OBSERVACIONES: 1-299
INSCRIPCION:   01010158  DIA:  02       MATRICULA:  01024863
RAZON SOCIAL:  TONOS & DATOS COM LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01010159  DIA:  02       MATRICULA:  00004409
RAZON SOCIAL:  EQUIPOS ANDAMIOS Y ENCOFRADOS S.A.
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01010160  DIA:  02       MATRICULA:  01202222
RAZON SOCIAL:  AGRO ELITE LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 A 200
INSCRIPCION:   01010161  DIA:  02       MATRICULA:  01202222
RAZON SOCIAL:  AGRO ELITE LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 A 200
INSCRIPCION:   01010162  DIA:  02       MATRICULA:  01202222
RAZON SOCIAL:  AGRO ELITE LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 A 200
INSCRIPCION:   01010163  DIA:  02       MATRICULA:  00387441
RAZON SOCIAL:  SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S A
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  200
LIBRO  51 DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO
ASOCIACION DE CERAMISTAS ARTIERRA
ACTA  NO  0000001 DEL 28 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053553   DEL  LIBRO  51  .  CONSTITUCION  E.S.A.L. NOMBRAMIENTO
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, DIRECTIVA Y FISCAL
FUNDACION SUE¨O VIGILIA COLOMBIANA
ACTA  NO  0000001  DEL  30 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053656    DEL   LIBRO  51  .  CONSTITUCION  ESADL, NOMBRAMIENTO
PRESIDENTE, SECRETARIO, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL
ASOCIACION DE EGRESADOS DE LA LICENCIATURA EN LING
ACTA  NO  0000001 DEL 05 DE JUNIO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053659   DEL  LIBRO  51  .  CONSTITUCION  E.S.A.L. NOMBRAMIENTO
PRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
INSCRIPCION    PARCIAL  NO  SE  TOMA  NOMBRAMIENTO  REVIRO FISCAL
SUPLENTE POR FALTA DE ACEPTACION.
CORPORACION COLOMBIA SOSTENIBLE
ACTA  NO  0000001 DEL 20 DE MARZO DE 2001 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053657    DEL   LIBRO  51  .  CONSTITUCION  ESADL. NOMBRAMIENTO
PRESIDENTE, SECRETARIO GENERAL, JUNTA DIRECTIVA, REVISOR FISCAL.
CORPORACION LIDERES Y EMPRESARIOS
DOCUMENTO PRIVADO DEL 04 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053637 DEL LIBRO
51  .  CONSTITUCION  E.S.A.L.  NOMBRAMIENTO  DIRECTOR EJECUTIVO Y
JUNTA DIRECTIVA.
FUNDACION TERRITORIO Y GESTION
ACTA  DEL  07  DE  MAYO DE 2001 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053644 DEL
LIBRO  51  . CONSTITUCION ESADL. NOMBRAMIENTO DIRECTOR EJECUTIVO,
JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL.
CORPORACION CULTURAL CABILDO
ACTA  NO  0000001 DEL 02 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053642  DEL  LIBRO  51  .  CONSTITUCION  ESAL.  NOMBRAMIENTO DE
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y JUNTADIRECTIVA.
COOPDISE#O COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
ACTA  DEL  02 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053643 DEL
LIBRO  51  . CONSTITUCION ESADL. NOMBRAMIENTO GERENTE, CONSEJO DE
ADMINISTRACI ON, JUNTA DE VIGILANCIA, REVISOR FISCAL.
FUNDACION GENEALOGICA COLOMBIANA SIGLA GENEALCOL
ACTA  NO 0000001 DEL 22 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053558  DEL  LIBRO  51  .  CONSTITUCION.  NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL 8PRESIDENTE) Y VICEPRESIDENTE.
ASOCIACION DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION AGROPE
ACTA  DEL  10  DE  JULIO  DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE FUSAGASUGA
INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053560 DEL LIBRO
51      .    CONSTITUCION    E.S.A.L.    NOMBRAMIENTO PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL
ASOCIACION COLOMBIANA MEDICA ESTUDIANTIL
ACTA  DEL  10 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053561 DEL
LIBRO    51    .    CONSTITUCION   ESADL.NOMBRAMIENTO PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL.
COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTE DEL GUAVIO COOI
ACTA  DEL  22  DE  MAYO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053546 DEL
LIBRO    51    .    CONSTITUCION.    NOMBRAMIENTO  DE  CONSEJO DE
ADMINISTRACION, JUNTA DE VIGILANCIA Y GERENTE.
CORPORACION ALIANZA ESTRATEGICA NUEVA ERA CORPOERA
ACTA  NO 0000001 DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053648  DEL  LIBRO  51  .  CONSTITUCION  ESAL.  NOMBRAMIENTO DE
DIRECTOR GENERAL, PRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL.
CORPORACION NACIONAL PARA EL RESTABLECIMIENTO DE L
ACTA  DEL  25 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053545 DEL
LIBRO  51 . CONSTITUCION ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO, NOMBRAMIENTO
DIRECTOR  NACIONAL,  SUPLENTE,  JUNTA DIRECTIVA, REVISOR FISCAL Y
FISCAL
SOCIEDAD COLOMBIANA DE HEMATOLOGIA Y ONCOLOGIA.
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053646 DEL LIBRO
51        .     INSCRIPCION    ESADL.    NOMBRAMIENTO PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE,JUNTA DIRECTIVA.
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO GESTION EFICAZ C T
ACTA  DEL  21  DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053503 DEL
LIBRO  51  . CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, SUPLENTE
DEL GERENTE, CONSEJO DE ADMINISTRACION Y JUNTA DE VIGILANCIA.
FUNDACION FAMILA Y PATRIMONIO
ACTA  NO  0000001 DEL 20 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053506   DEL  LIBRO  51  .  CONSTITUCION  E.S.A.L. NOMBRAMIENTO
DIRECTOR  EJECUTIVO, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE
FUNDACION MANO ABIERTA
ACTA  DEL  25  DE ENERO DE 1999 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053570 DEL
LIBRO  51  . CONSTITUCION ESADL. NOMBRAMIENTO DIRECTOR EJECUTIVO,
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE,JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL.
ASOCIACION DE GANADEROS DE CUCUNUBA PODRA UTILIZAR
ACTA  NO  0000001 DEL 20 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053476  DEL  LIBRO  51 . Y ACTA ADICIONAL, CONSTITUCION ENTIDAD
SIN  ANIMO  DE  LUCRO, NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE
FUNDACION HUMANISTA DE ACTUALIZACION DOCENTE RED O
ACTA  NO  0000SIN DEL 09 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053591  DEL LIBRO 51 . CONSTITUCION ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO,
NOMBRAMIENTO   JUNTA  DIRECTIVA,  REPRESENTANTE  LEGAL  Y REVISOR
FISCAL
CORPORACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO PROYECTAR FU
ACTA  NO  0000001 DEL 11 DE JUNIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE SOACHA INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053596
DEL  LIBRO  51  .  CONSTITUCION  E.S.A.L. NOMBRAMIENTO PRESIDENTE
EJECUTIVO, VICEPRES IDENTE Y JUNTA DIRECTIVA.
CORPORACION LIDERAZGO
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053598 DEL LIBRO
51      .    CONSTITUCION    E.S.A.L.    NOMBRAMIENTO PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE Y REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
FUNDACION PARA LA ORGANIZACION CAMPESINA Y EL DESA
ACTA  NO 0000001 DEL 25 DE AGOSTO DE 2002 , CONSEJO DE FUNDADORES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053599    DEL  LIBRO  51  .  CONSTITUCION  ESADL. NOMBRPAMIENTO
PRESIDENTE, DIRECTOR EJECUTIVO, JUNTA DIRECTIVA, REVISOR FISCAL.
FONDO DE EMPLEADOS DE LA CAJA DE VIVIENDA POPULAR
ACTA  NO  CONSTIT DEL 18 DE JULIO DE 1983 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053592 DEL LIBRO 51 . INSCRIPCION ESAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
Y JUNTA DIRECTIVA.
INCUBADORA EMPRESARIAL COLOMBIA SOLIDARIA LA CUAL
ACTA  NO  0000001 DEL 09 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053582 DEL LIBRO 51 . CONSTITUCION ESADL. NOMBRAMIENTO GERENTE,
CONSEJO  DE  ADMINISTRACION,  JUNTA DE VIGILANCIA, REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE
FONDO DE EMPLEADOS DE C I FLORA NOVA LTDA CON SIGL
ACTA  NO 0000001 DEL 22 DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE FUNDADORES DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053635  DEL  LIBRO  51  .  CONSTITUCION  ESAL.  NOMBRAMIENTO DE
GERENTE,  JUNTA  DIRECTIVA,  COMITE  DE  CONTROL SOCIAL Y REVISOR
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
FUNDACION EQUILIBRIO CONSULTORES
ACTA  DEL  15  DE MAYO DE 2002 , ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053584 DEL
LIBRO 51 . CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE, CONSEJO
DIRECTIVO Y REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
CORPORACION PARA EL DESARROLLO NACER
ACTA  NO  0000002 DEL 10 DE ENERO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053577  DEL  LIBRO  51  .  CONSTITUCION  ESAL.  NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL, JUNTA DIR ECTIVA Y FISCAL.
ADMINISTRADORA PUBLICA COOPERATIVA DE ENTIDADES ES
ACTA  NO  0000001 DEL 17 DE JUNIO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053523   DEL  LIBRO  51  .  CONSTITUCION  E.S.A.L. NOMBRAMIENTO
GERENTE, CONSEJO DE ADMINISTRACION, JUNTA DE VIGILANCIA Y REVISOR
FISCAL
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDAL SANTA
ACTA  NO  0000001  DEL  19  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053620   DEL  LIBRO  51  .  CONSTITUCION  E.S.A.L. NOMBRAMIENTO
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL.
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO GESTION Y DESARROL
ACTA  NO  0000SIN DEL 15 DE JUNIO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053613  DEL LIBRO 51 . CONSTITUCION ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO,
NOMBRAMIENTO  CONSEJO  DE  ADMINISTRACION,  JUNTA  DE VIGILANCIA,
REVISOR FISCAL Y GERENTE
ACADEMIA COLOMBIANA DE ESTETICA Y MATERIALES ODONT
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000862 DEL 05 DE JUNIO DE 2002 , NOTARIA
DECIMA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00053619  DEL  LIBRO  51  . CONSTITUCION ESADL. NOMBRAMIENTO
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA
CORPORACION SOCIO AMBIENTAL UNIVERSO VIVO CUYA SIG
ACTA  NO 0000001 DEL 18 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053609    DEL    LIBRO   51  .  CONSTITUCION ESADL.NOMBRAMIENTO
PRESIDENTE,VICEPRESIDENTE , CONSEJO DIRECTIVO Y REVISOR FISCAL
ASOCIACION DE PROFESIONALES DE COLOMBIA
DOCUMENTO  PRIVADO NO 001-002 DEL 01 DE MARZO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053611 DEL
LIBRO  51 . CONSTITUCION ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO, NOMBRAMIENTO
JUNTA DIREC TIVA, PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y REVISOR FISCAL
ASOCIACION CIVICA PARA EL CRECIMIENTO INTEGRAL COM
ACTA  NO 0000001 DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053604  DEL  LIBRO  51  .  CONSTITUCION  ESAL.  NOMBRAMIENTO DE
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL.
FUNDACION SIN ANIMO DE LUCRO PARA LA INVESTIGACION
ACTA  NO 0000001 DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053532  DEL  LIBRO  51  . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO
DIRECTIVO,  REPRESENTANTE  LEGAL  (DIRECTOR  EJECUTIVO) Y REVISOR
FISCAL.
FUNDACION COLOMBIANA DE MIGRACIONES PUDIENDO IDENT
ACTA  NO  0000001  DEL  17 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053623  DEL  LIBRO  51  .  CONSTITUCION  ESAL.  NOMBRAMIENTO DE
GERENTE, DIRECTOR, JUNTA DIRECTIVAY REVISOR FISCAL.
SOCIEDAD COOPERATIVA DE EMPRESARIOS Y TRABAJADORES
ACTA  DEL  21  DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053490 DEL
LIBRO 51 . CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, CONSEJO DE
ADMINISTRACIONY JUNTA DE VIGILANCIA.
ALDEA GLOBAL T J
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000223 DEL 13 DE ABRIL DE 2002 , NOTARIA
PRIMERA DE UBATE INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053634  DEL LIBRO 51 . CONSTITUCION ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO,
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL Y FISCAL
COMITE DEL SISTEMA DE ANTENA PARABOLICA COMUNITARI
ACTA  DEL  14  DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053488 DEL
LIBRO  51 . CONSTITUCION ESADL. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL,
JUNTA DIREC TIVAY FISCAL.
ASOCIACION COLOMBIANA DE ESTUDIANTES DE INGENIERIA
ACTA  NO  0000SIN DEL 18 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053461  DEL LIBRO 51 . CONSTITUCION ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO,
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE
LOGIST HUMAN GROUP PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCI
ACTA  DEL  20 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053460 DEL
LIBRO 51 . CONSTITUCION E.S.A.L. NOMBRAMIENTO DIRECTOR EJECUTIVO,
COMITE DE ADMINISTRACION Y COMITE DE VIGILANCIA.
FUNDACION DIANA SARMIENTO MEDINA
ACTA NO 0000001 DEL 28 DE MAYO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053459  DEL  LIBRO  51  .  CONSTITUCION  ESAL.  NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y REVISOR FISCAL.
CORPORACION MUNDIAL DE LUCHA CONTRA EL SIDA COMSID
ACTA  NO  CONSTIT DEL 16 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053458  DEL  LIBRO  51  .  CONSTITUCION  ESAL.  NOMBRAMIENTO DE
PRESIDENTE, DIRECTOR ADMINISTRATIVOY REVISOR FISCAL.
ASOCIACION COMUNITARIA TABIO PAZ Y PROGRESO
ESCRITURA PUBLICA NO 0003090 DEL 26 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 42
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053559    DEL   LIBRO  51  .  CONSTITUCION  ESADL. NOMBRAMIENTO
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL.
CORPORACION DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS COR JESUS
ACTA  NO  0000001 DEL 16 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053455  DEL  LIBRO  51  .  CONSTITUCION.  NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL.
CORPORACION NUEVO GENESIS Y SU SIGLA COPNUGSIS
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053453 DEL LIBRO
51      .    CONSTITUCION    E.S.A.L.    NOMBRAMIENTO PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE, CONSEJO DIRECTIVO Y FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
SOCIEDAD COLOMBIANA DE CIRUGIA PLASTICA Y REPARADO
CERTIFICACION  NO 0000001 DEL 11 DE JUNIO DE 2002 , MINISTERIO DE
SALUD  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00053450  DEL  LIBRO  51 . INSCRIPCION E.S.A.L. NOMBRAMIENTO
SECRETARIO EJECUTIVO, JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL.
ONG CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS PARA EL
ACTA  DEL  06 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053447 DEL
LIBRO  51 . CONSTITUCION ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO
JUNTA DIRECTIVAY REPRESENTANTE LEGAL
FONDO DE EMPLEADOS DEL GRUPO AVIATUR CARGA FONCARG
ACTA  NO 0000001 DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053555   DEL  LIBRO  51  .  COSNTITUCION  E.S.A.L. NOMBRAMIENTO
GERENTE PRINCIPAL Y SUPLENTE, JUNTA DIRECTIVA Y COMITE DE CONTROL
SOCIAL.
COOPERATIVA INTEGRAL DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS P
ACTA  DEL  05 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053446 DEL
LIBRO 51 . CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, CONSEJO DE
ADMINISTRACION, JUNTA DE VIGILANCIA Y REVISOR FISCAL.
ASOCIACION DE FLORICULTORES DEL NORTE DE LA SABANA
ACTA  NO  0000140  DEL  23  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053518  DEL  LIBRO  51  .  SE  DECRETO LA DISOLUCION, SE NOMBRO
LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE.
ASOCIACION DE FLORICULTORES DEL OCCIDENTE DE LA SA
ACTA  NO  0000019 DEL 17 DE ENERO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053624  DEL LIBRO 51 . DISOLUCION. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR Y
SUPLENTE.
COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE ORIENT. SIGLA COORI
ACTA  NO  2509/99  DEL  25  DE  SEPTIEMBRE  DE 1999 , ASAMBLEA DE
ASOCIADOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00053489  DEL  LIBRO  51  .  DISOLUCION. NOMBRAMIENTO DE
LIQUIDADOR
CORPORACION CLUB SOCIAL Y CULTURAL TITANIC
ACTA  DEL  03  DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053498 DEL
LIBRO 51 . LIQUIDCION
CORPORACION DE DESARROLLO SOSTENIBLE CORDESOS
ACTA  NO  0000007  DEL  25  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053554  DEL  LIBRO  51 . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS, MODIFICO
ART. 28, 29 Y OTROS. COMPILO ESTATUTOS
FUNDACION ARTISTICA ALHAMBRA
ACTA  NO  0000002 DEL 18 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053622 DEL LIBRO 51 . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS  (ART 14).
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
FONDO DE EMPLEADOS FESIPA PERO PODRA UTILIZAR INDI
ACTA  NO 0000002 DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053621  DEL  LIBRO  51 . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS, MODIFICO
ARTS. 6, 7, 11 Y OTROS. COMPILO ESTATUTOS
FONDO DE EMPLEADOS DEL BANCO POPULAR Y FILIALES SI
ACTA  NO  0000042 DEL 27 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053632  DEL  LIBRO  51  .  REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. MODIFICO
OBJETO,  FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTRAS. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL SUPLENTE.
ASOCIACION DE OBRAS SOCIALES SAN MARTIN DE PORRES
ACTA NO 0000011 DEL 18 DE MAYO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053594  DEL  LIBRO  51 . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS, MODIFICO
OBJETO
VISION CULTURAL COOPERATIVA
ACTA  NO  0000006  DEL  30  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053589  DEL  LIBRO  51  .  REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS: AMPLIA
OBJETO SOCIAL.
ASOCIACION DE PROPIETARIOS MANZANA 35 DE LA URBANI
ACTA  NO  0000035 DEL 10 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053557  DEL  LIBRO  51  .  REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS NOMBRE,
OBJETO Y OTRO (ART 23).
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO SANTA
ACTA  NO  0006402 DEL 14 DE JUNIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053649  DEL  LIBRO  51 . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS: MODIFICO
ARTS. 16 Y 18.
CORPORACION CULTURAL EL HUSO Y LA TABA DE GUASCA C
ACTA  NO  0000001 DEL 13 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE NO IDENTIFICADO INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053497 DEL LIBRO 51 . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS OBJETO.
ASOCIACION SUPERJUNTA METROPOLIS OCCIDENTAL DE BOG
ACTA NO 0000001 DEL 19 DE MAYO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053551  DEL  LIBRO  51 . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS, MODIFICO
OBJETO , COMPOSICION JUNTA DIRECTIVA Y OTROS, COMPILO ESTATUTOS.
NOMBRAMIENTO  REVISOR  FISCAL  SE DEJAVACANTE EL CARGO DE REVISOR
FISCAL SUPLENTE
FUNDACION PAN DE VIDA
ACTA  NO  0000002 DEL 01 DE JUNIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053548  DEL  LIBRO 51 . Y ACTA ADICIONAL. REFORMA DE ESTATUTOS,
MODIFICO  OBJETO  SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE  LEGAL Y OTROS. NOMBRAMIENTO DE 3 MIEMBROS DE JUNTA
DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL PRINCIPAL
ASOCIACION MUTUAL DE AUTOCONSTRUCCION LA FRAGUA SI
ACTA  NO  0000014 DEL 16 DE JUNIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053549  DEL  LIBRO  51 . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS, MODIFICO
OBJETO    SISTEMA    DE    REPRESENTACION  LEGAL,  FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL Y OTROS. COMPILO ESTATUTOS
COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE INDUSEL
ACTA  NO  0000032 DEL 27 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053495  DEL  LIBRO 51 . REFORMA DE ESTATUTOS: MODIFICO ARTS. 6,
25 Y 29 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.
FONDO DE EMPLEADOS DE BRITISH AIRWAYS SIGLA FONDEB
ACTA NO 0000020 DEL 20 DE JUNIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053650  DEL  LIBRO  51 . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS. MODIFICO
ART 17. COMPILO ESTATUTOS
COOPERATIVA DE TRABAJADORES Y PENSIONADOS DE LA EM
ACTA  NO  0001400 DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA 38 DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053543 DEL
LIBRO  51  .  Y ACTA NO. 79 DE LA ASAMBLEA DE ASOCIADOS DEL 16 DE
MARZO DE 2002 Y ACTA ADICIONAL. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS.
MODIFICO  ARTICULOS 12, 13, 14, 17, 18, 21, 33 Y 68. NOMBRAMIENTO
DE SEGUNDO Y TERCER RENGLON SUPLENTES DEL CONSEJO DE
COOPERATIVA MULTIACTIVA ACRELLANO LTDA  SIGLA ACRE
ACTA  NO 0000030 DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053641  DEL  LIBRO  51 . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS: MODIFICO
ART. 4 (OBJETO) Y ART. 49 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.
ASOCIACION MUTUAL BALKANES
CERTIFICACION    NO    00E-022    DEL   30  DE  JULIO  DE  2002 ,
SUPERINTENDENCIA  DE  LA ECONOMI DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE
AGOSTO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00053636 DEL LIBRO 51 . INSCRIPCION
CERTIFICADO CAMBIO DE NOMBRE.
ASOCIACION MUTUAL BALKANES
ACTA  NO  0000127 DEL 10 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053638  DEL  LIBRO  51  .  Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO JUNTA
DIRECTIVA, JUNTA DE CONTROL SOCIAL.
ASOCIACION COLOMBIANA DE GEOLOGOS Y GEOFISICOS DEL
ACTA  NO  0000SIN DEL 11 DE ABRIL DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053587  DEL  LIBRO  51 . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS, MODIFICO
CONVOCATORIA.  NOMBRAMIENTO  PRESIDENTE,  VICEPRESIDENTE TECNICO,
VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVA Y JUNTADIRECTIVA.
FUNDACION SAN MIGUEL ARCANGEL
ACTA NO 0000003 DEL 20 DE MAYO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053484 DEL LIBRO 51 . REFORMA DE ESTATUTOS: MODIFICO FACULTADES
DEL  REPRESENTANTE  LEGAL,  CONVOCATORIA Y OTROS. NOMBRAMIENTO DE
DIRECTOR, SUBDIRECTOR, CONSEJO DIRECTIVO Y REVISOR FISCAL.
FUNDACION SOCIAL COLOMBIANA FUNDSOCOL
ACTA  NO  0000018  DEL  17 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053526  DEL  LIBRO  51 . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS. MODIFICO
ARTICULOS 21, 28 Y 39. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
COOAVANZAR C T A COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y
ACTA  NO 0000005 DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053483  DEL  LIBRO  51  .  REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS OBJETO,
NOMBRAMIENTO  GERENTE,  SUPLENTE  REPRESENTANTE LEGAL, CONSEJO DE
ADMINISTRACION Y JUNTA DE VIGILANCIA.
ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL ONG LA PRIMERA PIEDR
ACTA  NO  0000001  DEL  05 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053597  DEL  LIBRO  51 . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS, SUPRIMIO
JUNTA    DE    FUNDADORES,    MODIFICO    OBJETO,  FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL Y OTROS. COMPILO ESTATUTOS.
TELECINCO ASOCIACION DE TELEVISION ZONA 5 SIGLA TE
ACTA  DEL  10 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053474 DEL
LIBRO   51  .  REFORMA  PARCIAL  DE  ESTATUTOS:  MODIFICO NOMBRE,
DOMICILIO, COMPOSICIONDEL ORGANO DIRECTIVO Y OTROS.
FUNDACION ARTISTICA GEDAM
ACTA  NO  0000002 DEL 03 DE ABRIL DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE SOACHA INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053565
DEL    LIBRO    51  .  REFORMA  PARCIAL  DE  ESTATUTOS FACULTADES
REPRESENTANTE  LEGAL  (ART  37  Y41).  NOMBRAMIENTO  PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE, NOMBRAMIENTO COMITE EJECUTIVO.
COMITE CIVICO MARANDU MANZANA 6 DE LA LOCALIDAD 19
ACTA  NO 0000004 DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053449  DEL  LIBRO  51 . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS. MODIFICO
VIGENCIA,  ARTICULOS  5, 25 Y 50. NOMBRAMIENTO DE TOBIAS NINCO EN
REEMPLAZO  DE  JAIRO  GUERRERO, JAIME MORA EN REEMPLAZO DE TOBIAS
NINCO Y JESUS PEDRAZA EN REEMPLAZO DE JULIAPEREZ COMO MIEMBROS
FUNDACION DEJANDO HUELLAS
ACTA  NO 0000002 DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053618 DEL LIBRO 51 . MODIFICO NOMBRE.
UNION NACIONAL DE ASOCIACIONES GANADERAS COLOMBIAN
ACTA  NO  0000001  DEL  15  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053529 DEL LIBRO 51 . REFORMA DE ESTATUTOS: MODIFICO ARTS. 20 Y
24. NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE.
COOPERATIVA DE FUNCIONARIOS Y EXFUNCIONARIOS DE LA
ACTA  NO  0000XIX DEL 18 DE MARZO DE 2001 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053448  DEL  LIBRO  51  .  LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA ABSORVIO
MEDIANTE  INCORPORACION  A  LA  ENTIDAD DENOMINADA COOPERATIVA DE
EMPLEADOS   Y  USUARIOS  DEL  AEROPUESTO  ALFONSO  BONILLA ARAGON
COOPDECA LA CUAL SE DISUELVE SIN LIQUIDARSE.
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERVIRECURSOS INTE
ACTA  NO 0000005 DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053445  DEL LIBRO 51 . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS. AUMENTO DE
PATRIMONIO
CORPORACION CELTA CORPOCELTA
ACTA  NO 0000001 DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053651  DEL  LIBRO  51 . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS. MODIFICO
FACULTADES DEL REPRESENTANTE  LEGAL Y OTROS. COMPILO.
FUNDACION PROVECHO
ACTA  NO  0000002 DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , CONSEJO DE DIRECCION
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053654 DEL LIBRO 51 . REFORMA DE ESTATUTOS. MODIFICO FACULTADES
Y  OTROS. COMPILO. NOMBRAMIENTO VICEPRESIDENTE Y SE NOMBRO A LUIS
CARLOS CORREDOR COMO MIEMBRO DELCONSEJO DIRECTIVO EN REEMPLAZO DE
SANDRA YANETH LEON RIVEROS.
CORPORACION PROMOTORA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA ETHO
ACTA  NO  0000005 DEL 22 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053586  DEL  LIBRO  51  .  REFORMA INTEGRAL ESTATUTOS. MODIFICO
VIGENCIA,  OBJETO,  CONVOCATORIA,  COMPOSICION  ORGANO DIRECTIVO,
SISTEMA  DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES. NOMBRAMIENTO JUNTA
DIRECTIVA.
FUNDACION UNA MANO AMIGA
ACTA  NO  0000001  DEL  14 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053608  DEL  LIBRO  51  .  REFORMA INTEGRAL ESTATUTOS. MODIFICO
DENOMINACION ORGANO MAXIMO, COMPOSICION ORGANO DIRECTIVO, SISTEMA
DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES.
FUNDACION MAESTROS DE OFICIOS
ACTA NO 0000007 DEL 28 DE FEBRERO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053524 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DIRECTIVO.
FUNDACION JUVENIL REVIVIR SIGLO XXI
ACTA NO 0000003 DEL 22 DE FEBRERO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053629  DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO DE 3,4,5,6 Y 7 RENGLONES DE
JUNTA DIRECTIVA, FISCAL Y REVISOR FISCAL.
ASOCIACION DE COPROPIETARIOS DE LAS ANTENAS PARABO
ACTA  NO 0000006 DEL 25 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053614    DEL  LIBRO  51  .  NOMBRAMIENTO  DE  JUNTA DIRECTIVA,
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y FISCAL.
ASOCIACION COLOMBIANA DE ADMINISTRADORES DE SEGURI
ACTA  NO  0000009 DEL 13 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053615  DEL  LIBRO  51  .  NOMBRAMIENTO  DE  JUNTA  DIRECTIVA Y
VICEPRESIDENTE.
VOLUNTARIADO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE SEGUROS S
ACTA NO 0000SIN DEL 20 DE JUNIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053607 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR
FISCAL.
CORPORACION CENTRO DE INVESTIGACION DE LA ACUICULT
ACTA NO 0000010 DEL 23 DE MAYO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053601  DEL  LIBRO  51  .  NOMBRAMIENTO  DE  GABRIEL  CADENA EN
REEMPLAZO DE ARMANDO SAMPER COMO MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA.
PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MECANICA EFICAZ
ACTA    NO   0000002  DEL  16  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  COMITE DE
ADMINISTRACION  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00053573  DEL  LIBRO  51  . NOMBRAMIENTO COMITE DE
ADMINISTRACION Y COMITE DE VIGILANCIA.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO EDUCATI
ACTA  NO  0000001 DEL 04 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053593 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA CED CAFAM LA ESPER
ACTA  NO 0000002 DEL 28 DE FEBRERO DE 2002 , CONSEJO DE PADRES DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053605    DEL  LIBRO  51  .  NOMBRAMIENTO  DE  JUNTA DIRECTIVA,
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y FISCAL.
ASOCIACION DE MUJERES PROGRESISTAS LA CUMBRE
ACTA  NO  0000002 DEL 14 DE ABRIL DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053610  DEL  LIBRO  51  .  NOMBRAMIENTO  DE  JANETH CORTES COMO
MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA EN REEMPLAZO DE FLOR NARANJO.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA RURA
ACTA  NO  0000SIN  DEL  10  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053588  DEL  LIBRO  51  .  NOMBRAMIENTO  DE 4 RENGLON PPAL Y UN
SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA, NTO DE FISCAL. DEJA VACANTE EL CARGO
DE FISCAL SUPLENTE.
FUNDACION UNION JAVERIANA LA MONTA¨A
ACTA  DEL  02  DE JUNIO DE 2001 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053652 DEL
LIBRO  51 . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA CENTRO EDUCATIVO P
ACTA  NO  0000010 DEL 01 DE JUNIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053569  DEL  LIBRO  51  .  Y ACTAS ADICIONALES. NOMBRAMIENTO DE
JUNTA DIRECTIVA Y PRESIDENTE.
PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO GESTION Y CALID
ACTA  NO 0000002 DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE ASOCIADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053566  DEL  LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO COMITE DE ADMINISTRACION Y
COMITE DE VIGILANCIA
PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TRABAJO RENTABI
ACTA    NO   0000002  DEL  16  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  COMITE DE
ADMINISTRACION  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00053564  DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO DE COMITE DE
ADMINISTRACION Y COMITE DE VIGILANCIA.
AGRUPACION DE TENDEROS DE BOGOTA A T B
ACTA  DEL  13  DE ABRIL DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053567 DEL
LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
AFOMDIGAS ASOCIACION GREMIAL PARA EL FOMENTO DE LA
ACTA  NO  0000024  DEL  27  DE MARZO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053550 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
ASOCIACION SOCIAL DE LA TERCERA EDAD NUEVO DESPERT
ACTA  NO  0000011 DEL 17 DE JUNIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053658  DEL  LIBRO  51 . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, FISCAL Y
SUPLENTE
ASOCIACION PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA COMUNI
ACTA NO 0000001 DEL 24 DE FEBRERO DE 2002 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053538 DEL LIBRO 51 . SE TRASLADA EL CONTENIDO DEL REGISTRO NO.
53382  DEL  LIBRO  I DE LAS ESAL A LA SEUDOMATRICULA NO. S0012967
POR SER ESTA LA AFECTADA.
PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO FUERZA OPTIMA Y
ACTA  NO 0000002 DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE ASOCIADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053580  DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO DE COMITE DE ADMINISTRACION
Y COMITE DE VIGILANCIA.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO EDUCATI
ACTA  NO  0000001 DEL 19 DE ABRIL DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053581    DEL  LIBRO  51  .  NOMBRAMIENTO  DE  JUNTA DIRECTIVA,
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y FISCAL.
PRECOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOGRO Y MANEJO L
ACTA    NO   0000002  DEL  16  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  COMITE DE
ADMINISTRACION  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00053574  DEL  LIBRO  51  . NOMBRAMIENTO COMITE DE
ADMINISTRACION Y COMITE DE VIGILANCIA
PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO FUERZA Y MANEJO
ACTA  NO 0000002 DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE ASOCIADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053579  DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO DE COMITE DE ADMINISTRACION
Y COMITE DE VIGILANCIA.
ASOCIACION DE VIVIENDA DIGNA ASOVIDIG
ACTA  NO 0000011 DEL 11 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053541  DEL  LIBRO  51  . Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO TERCER
RENGLON  PRINCIPAL  JUNTA  DIRECTIVA,  REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE
CORPORACION PARQUE CENTRAL BAVARIA
RESOLUCION  NO 0000763 DEL 12 DE OCTUBRE DE 2001 , ALCALDIA MAYOR
DE  BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00053602  DEL  LIBRO  51  .  NOMBRA PRIMER RENGLON JUNTA
DIRECTIVA.
ASOCIACION DE CONTADORES PUBLICOS DE LA UNIVERSIDA
ACTA  NO  0000005 DEL 04 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053533 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESPECIALES Y TURISMO CU
ACTA  NO  0000002 DEL 23 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053630  DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION Y
JUNTA DE VIGILANCIA
ASOCIACION HOLSTEIN DE COLOMBIA
ACTA  NO  0000001 DEL 26 DE ABRIL DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053631 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA NACIONAL.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO NUEVO
ACTA  NO  0000086 DEL 27 DE ABRIL DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053535  DEL  LIBRO  51 . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, FISCAL Y
SUPLENTE
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA COMUN
ACTA  NO  0000013 DEL 10 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053531  DEL  LIBRO  51  .  Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO JUNTA
DIRECTIVA, FISCAL Y SUBFISCAL.
ASOCIACION DE EXALUMNOS DEL GIMNASIO DE LOS CERROS
ACTA  NO  0000007 DEL 27 DE JUNIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053515  DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, REVISOR
FISCAL PRINCIPAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE.
ASOCIACION DE AMIGOS DEL MUSEO NACIONAL
ACTA  NO  0000099  DEL  07  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053504  DEL  LIBRO  51  .  NOMBRAMIENTO  DE  MARIA LIA NEIRA EN
REEMPLAZO  DE  LUIS  FERNANDO  DE GUZMAN COMO MIEMBRO DE LA JUNTA
DIRECTIVA.
ASOCIACION DE MICROEMPRESARIOS ARTESANALES DE CUCU
ACTA NO 0000014 DEL 14 DE MAYO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE
CUCUNUBA  INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053502
DEL  LIBRO  51  .  NOMBRAMIENTO  DE  JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE Y FISCAL.
FUNDACION PARA LA LIBERTAD DE PRENSA
ACTA  NO  0000001 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2001 , CONSEJO DIRECTIVO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053556  DEL LIBRO 51 . SE ACEPTA RENUNCIA DEL OCTAVO RENGLON DE
LA JUNTA DIRECTIVA, SE DEJA VACANTE EL CARGO
PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVA EXPERIENI
ACTA  NO 0000002 DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE ASOCIADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053616  DEL  LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO COMITE DE ADMINISTRACION Y
COMITE DE VIGILANCIA
ASOCIACION NACIONAL DE RECICLADORES "A.N.R."
ACTA  NO  0000010 DEL 14 DE JUNIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053500  DEL  LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y JUNTA
DE VIGILANCIA.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO COMERC
ACTA NO 0000001 DEL 24 DE FEBRERO DE 2002 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053540  DEL LIBRO 51 . MEDIANTE EL REGISTRO NO. 53538 DEL LIBRO
I  DE LAS ESAL SE TRASLADO ELCONTENIDO DEL REGISTRO NO. 53382 DEL
LIBRO  I DE LAS ESAL A LA SEUDOMATRICULA DE LA REFERENCIA POR SER
ESTA LA AFECTADA. ACTO: NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, MEDIANTE
EL REGISTRO NO. TE Y FISCAL.
ASOCIACION JUVENIL PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO
ACTA  NO  0000002 DEL 21 DE ABRIL DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053496 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL. LA
JUNTA DIRECTIVA SE REUNE Y NOMBRA PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
FONDO DE EMPLEADOS DE EL CLUB EL RINCON DE CAJICA
ACTA  NO  0000002 DEL 18 DE ABRIL DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE CAJICA INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053493
DEL  LIBRO  51 . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y COMITE DE CONTROL
SOCIAL.
ASOCIACION DE VIVIENDA POPULAR LA LIBERTAD ASOPROL
ACTA DEL 20 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE ZIPAQUIRA
INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053507 DEL LIBRO
51 . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, JUNTA DE VIGILANCIA, FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE.
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES AURES LTDA SIGLA CO
ACTA  DEL  10 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053492 DEL
LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION, REVISOR FISCAL
Y  REVISOR FISCAL SUPLENTE.
FONDO DE EMPLEADOS DE LA EMPRESA COLOMBIANA DE SOP
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000SIN DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053481 DEL
LIBRO  51  .  EL  GERENTE  DESIGNA CUARTO RENGLON PRINCIPAL JUNTA
DIRECTIVA EN VIRTUDDEL ART. 41 DE LOS ESTATUTOS
FUNDACION DE PROYECCION Y DESARROLLO INTEGRAL POPU
ACTA  NO  0000003 DEL 20 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053451 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA
FONDO DE EMPLEADOS DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA
ACTA  NO  0000035  DEL  24  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053527 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE.
ASOCIACION DE RESIDENTES DEL BARRIO EL CEDRITO DE
ACTA  NO  0000SIN  DEL  10  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053612 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, PRIMER Y SEGUNDO
VICEPRESIDENTES
AGRUPACION DE TENDEROS DE BOGOTA A T B
ACTA DEL 26 DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053568 DEL LIBRO
51 . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR).
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO DE N
ACTA  DEL  31  DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053639 DEL
LIBRO    51    .    NOMBRAMIENTO    JUNTA  DIRECTIVA, PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE Y FISCAL
PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DESARROLLO Y CA
ACTA  NO 0000003 DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , COMISION DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053627 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO DIRECTOR EJECUTIVO.
FONDO DE EMPLEADOS DE LA EMPRESA DE TELECOMUNICACI
ACTA  NO  0000011  DEL  20 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053617 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO GERENTE.
CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LAS ZONAS MARGIN
ACTA  NO  0000001  DEL  18  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053606 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA.
ASOCIACION COLOMBIANA DE COSTOS Y CONTABILIDAD DIR
ACTA  NO  0000005 DEL 16 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053603 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA
ONG COLOMBIA PARA TODOS
ACTA  NO  0000005 DEL 31 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053600  DEL  LIBRO  51 . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS: MODIFICA
COMPOSICION  DE  LA  JUNTA  DIRECTIVA  (ART. 17). NOMBRAMIENTO DE
PRESIDENTE (RL 2), JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL SUPLENTE.
COOPERATIVA ALIANZA LTDA
ACTA    NO   0000010  DEL  27  DE  JUNIO  DE  2002  ,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00053595  DEL  LIBRO  51 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
ENCARGADO (REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE).
FONDO DE EMPLEADOS DE TV CABLE LTDA SIGLA FONTVCAB
ACTA  NO  0000067  DEL  05  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053539 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO SUPLENTE DEL GERENTE
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SUBOFICIALES Y CIVILES
ACTA    NO  0000005  DEL  17  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00053536  DEL  LIBRO  51 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
ENCARGADO.
FUNDACION DEL NI#O Y EL ANCIANO
ACTA  NO 0000008 DEL 10 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053655 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO DIRECTOR EJECUTIVO SUPLENTE.
COOPERATIVA DE TRANSPORTES SANTAFE DE BOGOTA LIMIT
ACTA    NO   0000024  DEL  27  DE  JULIO  DE  2002  ,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00053628 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL JARDIN INFANTI
ACTA  NO  0000002 DEL 01 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053633  DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE,
JUNTA DIRECTIVA, FISCAL.
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO BEMPOSTA LTDA  SIG
ACTA   NO  0000013  DEL  15  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00053585 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO GERENTE.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO EDUCATI
ACTA NO 0000001 DEL 02 DE FEBRERO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053534  DEL  LIBRO  51  .  PRESIDENTE,  VICEPRESIDENTE  Y JUNTA
DIRECTIVA.
INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO
ACTA  NO  0000027 DEL 18 DE JUNIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053530    DEL    LIBRO    51    .  NOMBRAMIENTO  DE PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE Y CONSEJO DIRECTIVO.
FONDO DE EMPLEADOS DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA
ACTA  NO  0000036  DEL  30  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053528 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE (RL 2)
FUNDACION MAESTROS DE OFICIOS
ACTA  NO  0000003  DEL 04 DE MARZO DE 2002 , CONSEJO DIRECTIVO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053525    DEL    LIBRO    51  .  NOMBRAMIENTO  DE  SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL.
PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO FUERZA Y MANEJO
ACTA    NO   0000003  DEL  16  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  COMITE DE
ADMINISTRACION  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00053520  DEL  LIBRO  51  .  NOMBRAMIENTO DIRECTOR
EJECUTIVO.
PRECOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOGRO Y MANEJO L
ACTA  NO  0000003  DEL  16 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053516 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO DIRECTOR EJECUTIVO.
FUNDACION PROGRESO INTEGRAL COLOMBIANO LA CUAL SE
ACTA  NO  0000007  DEL  10 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
SOACHA  INSCRITO  EL  27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053514
DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE.
FONDO DE EMPLEADOS DE DANZAS LTDA EL CUAL SE IDENT
ACTA  NO  0000029  DEL  10  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053590 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO GERENTE
FONDO DE CONTINGENCIA DE EXPRESO BOLIVARIANO S A Q
ACTA  NO  0000002 DEL 01 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053544 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE
ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE LA UNIDAD RESIDENCIA
ACTA  NO  0000001  DEL  14  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053647  DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE,
JUNTA ADMINISTRADORA, FISCALY FISCAL SUPLENTE.
ORGANIZACION SOLIDARIA DE TRABAJO ASOCIADO COONVEN
ACTA  NO  0000010  DEL  16 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053547 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO GERENTE
FUNDACION PAIS LIBRE PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGR
ACTA  NO 0000049 DEL 21 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053542 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO DIRECTOR.
COOPERATIVA DE LOS TRABAJADORES DEL INSTITUTO DE S
ACTA    NO  0000972  DEL  11  DE  AGOSTO  DE  2001  ,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00053510 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO GERENTE.
FONDO DE EMPLEADOS DE ALBA LTDA FONALBA
ACTA  NO  0000031  DEL  13 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053509  DEL  LIBRO  51  .  NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE.
ASOCIACION DE VIVIENDA POPULAR LA LIBERTAD ASOPROL
ACTA  DEL  30  DE  JULIO  DE  2002 , JUNTA DIRECTIVA DE ZIPAQUIRA
INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053508 DEL LIBRO
51 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO DISTRI
ACTA  DEL  10 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053517 DEL
LIBRO  51  .  NOMBRAMIENTO  DE  PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, JUNTA
DIRECTIVA Y FISCAL.
AGIA ASOCIACION DE GUERREROS INFORMALES EN ACCION
ACTA  DEL  05  DE ABRIL DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053563 DEL
LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL.
FONDO DE EMPLEADOS DE WAKED INTERNACIONAL DE COLOM
ACTA  NO  0000014  DEL  18  DE MARZO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053505  DEL  LIBRO  51  .  NOMBRAMIENTO  GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE
ASOCIACION BOGOTANA DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA (
ACTA  NO  0000001  DEL  25  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053571  DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE,
JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL.
ASOCIACION FRATERNIDAD COLOMBIANA DE SAINT GERMAIN
ACTA  NO 0000028 DEL 23 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053501  DEL  LIBRO  51  .  NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE LEGAL
(DIRECTOR).
LA COOPERATIVA MULTIACTIVA Y FAMILIAR DE LA SUPERI
ACTA NO 0000516 DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , CONSEJO ADMINISTRATIVO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053640 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO GERENTE ENCARGADO
PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO FUERZA OPTIMA Y
ACTA  NO 0000003 DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , COMISION DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053522 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO DIRECTOR EJECUTIVO
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL JARDIN INFANTI
OFICIO NO 0000001 DEL 24 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053499    DEL    LIBRO    51    .  NOMBRAMIENTO  DE PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL.
FONDO DE EMPLEADOS DE EL CLUB EL RINCON DE CAJICA
ACTA  NO  0000003  DEL  19  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
CAJICA  INSCRITO  EL  26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053494
DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO GERENTE PRINCIPAL Y SUPLENTE.
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO UNIDADES DE SERVIC
ACTA  NO  0000150 DEL 30 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053491 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO GERENTE
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO MAYO
ACTA NO 0000001 DEL 01 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053578  DEL  LIBRO  51  . NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE, JUNTA
DIRECTIVA, FISCAL Y SUBFISCAL.
FONDO DE EMPLEADOS MEGAPLAN
ACTA  NO  0000031  DEL  19  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053487 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO VIAS PROVINCIA DEL
ACTA    NO  0000008  DEL  20  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION  DE SOACHA INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL NO. 00053485 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO GERENTE
PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CALIDAD Y OPRTO
ACTA  NO 0000003 DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , COMISION DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053521 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO DIRECTOR EJECUTIVO
FONDO DE EMPLEADOS DE MERCK SHARP & DOHME Y O FROS
ACTA  NO  0000050  DEL  17  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053482 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE ENCARGADO.
ASOCIACION ADULTOS MAYORES NUEVO MILENIO PARQUE LA
ACTA DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2001 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053519 DEL LIBRO
51 . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VICEPRESIDENT.
FONDO DE EMPLEADOS DE HUMANA VIVIR S A EPS CUYA SI
ACTA  NO  0000005  DEL  02  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053475 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
ASOCIACION COLOMBIANA DE CINE "ACOCINE"
ACTA  NO  0000SIN DEL 03 DE AGOSTO DE 2001 , CONSEJO DIRECTIVO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053466 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO.
CORPORACION VEEDURIA CIUDADANA DE CIUDAD BOLIVAR L
ACTA  DEL 24 DE FEBRERO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053463 DEL
LIBRO  51  .  NOMBRAMIENTO  DE  PRESIDENTE,  SECRETARIO GENERAL Y
CONSEJO DIRECTIVO.
CORPORACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA COLO
ACTA  NO  0000555  DEL  17  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053462 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO GERENTE.
FUNDACION SIMEON PARA ANCIANOS DESAMPARADOS
ACTA  NO  0000030  DEL  27  DE MARZO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053456  DEL  LIBRO  51  .  NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE LEGAL
(PROCURADOR SINDICO) Y SUPLENTE.
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS DEL COLEGIO C
ACTA  DEL 23 DE FEBRERO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053454 DEL
LIBRO  51  . NOMBRAMIENTO DE GERENTE, CONSEJO DE ADMINISTRACION Y
JUNTA DE VIGILANCIA.
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILL
ACTA NO 0000005 DEL 08 DE MAYO DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE TABIO
INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053444 DEL LIBRO
51 . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE
FECOP
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  13 DE AGOSTO DE 2002 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053473  DEL  LIBRO  51 . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONA NATURAL.
FONDO DE EMPLEADOS ESCOBAR Y MARTINEZ S.A SIGLA ES
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  13 DE AGOSTO DE 2002 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053486  DEL  LIBRO 51 . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNA
REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL
ASOCIACION DE CRIADORES DE CABALLOS COLOMBIANOS PA
ACTA  NO  0000001 DEL 10 DE ABRIL DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053645  DEL  LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE
FUNDACION DIACO
ACTA  NO  0000174  DEL  17  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053562   DEL  LIBRO  51  .  NOMBRAMIENTO  DE  REVISOR  FISCAL Y
SUPLENTE.
FONDO DE EMPLEADOS DE ANDERSEN COLOMBIA EL CUAL SE
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  13 DE AGOSTO DE 2002 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053478  DEL  LIBRO 51 . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNA
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES
FONDO DE EMPLEADOS 3M COLOMBIA SIGLA FE 3M COLOMBI
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  13 DE AGOSTO DE 2002 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053472  DEL  LIBRO  51 . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
FONDO DE EMPLEADOS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL Y
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  13 DE AGOSTO DE 2002 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053477  DEL  LIBRO 51 . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNA
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES
FONDO DE EMPLEADOS DE CARACOL Y EMPRESAS ASOCIADAS
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  13 DE AGOSTO DE 2002 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053471  DEL  LIBRO  51 . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
FUNDACION SOCIAL COOPDESARROLLO FUNDESARROLLO
DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053625 DEL LIBRO
51  .  REVISOR  FISCAL  PERSONA  JURIDICA  NOMBRO  REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
FONDO DE EMPLEADOS DE ALFAN S A SIGLA SERA FEMDAL
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  13 DE AGOSTO DE 2002 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053470  DEL  LIBRO  51 . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA
REVISOR FISCAL PERSONA NATURAL.
AMIGOS DE FANA COLOMBIA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA
ACTA  NO 0000003 DEL 18 DE ABRIL DE 2002 , ASAMBLEA DE FUNDADORES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053513  DEL  LIBRO  51 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA  QUIEN  A  SU  VEZ  DESIGNA  REVISOR  FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
CENTRO DE ESTUDIOS COLOMBIANOS
ACTA  NO  0000233 DEL 20 DE JUNIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053511 DEL LIBRO 51 . SE ACLARA EL REGISTRO NO. 53401 DEL LIBRO
I  DE  LAS  ESAL  EN  EL  SENTIDODE INDICAR QUE SE NOMBRO REVISOR
FISCAL SUPLENTE Y NO REVISOR FISCAL COMO SE INDICO.
FUNDACION UNION JAVERIANA LA MONTA¨A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE JULIO DE 2001 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053653 DEL LIBRO
51  .  REVISOR  FISCAL  PERSONA  JURIDICA  NOMBRA  REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL.
FONDO DE EMPLEADOS DE P V C GERFOR
ACTA  NO 0000009 DEL 01 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053572  DEL  LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
CONVERGENTES COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SIGLA
ACTA  NO  0000003 DEL 20 DE JUNIO DE 1997 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053537 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
FONDO DE EMPLEADOS DEL GRUPO ROLDAN EL CUAL SE IDE
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  13 DE AGOSTO DE 2002 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053479  DEL  LIBRO 51 . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNA
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES
FONDO DE EMPLEADOS DE FIBERGLASS COLOMBIA S A LA C
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  13 DE AGOSTO DE 2002 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053469  DEL  LIBRO  51 . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
FONDO DE EMPLEADOS DE ALBA LTDA FONALBA
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  13 DE AGOSTO DE 2002 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053467  DEL  LIBRO  51 . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA
REVISOR FISCAL PERSONA NATURAL.
FUNDACION EDUCATIVA DON BOSCO
ACTA  NO  0000008 DEL 25 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053583 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL
FONDO DE EMPLEADOS DE TV CABLE LTDA SIGLA FONTVCAB
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  13 DE AGOSTO DE 2002 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053465  DEL  LIBRO  51 . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
ASOCIACION DE COPROPIETARIOS COARRENDATARIOS DEL C
ACTA NO 0000043 DEL 28 DE FEBRERO DE 2002 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053452 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
FONDO DE EMPLEADOS DE JANSSEN CILAG EL CUAL SE IDE
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  13 DE AGOSTO DE 2002 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053480  DEL  LIBRO 51 . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNA
REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL
FONDO DE EMPLEADOS DE JARDINES DE PAZ S A
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  13 DE AGOSTO DE 2002 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053468  DEL  LIBRO  51 . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO
REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
FONDO DE EMPLEADOS DE RAPISCOL
ACTA DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053464 DEL LIBRO
51  .  REVISOR  FISCAL  PERSONA  JURIDICA  NOMBRA  REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
ASOCIACION CONVENIO DEL BUEN TRATO
DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053626 DEL LIBRO
51  .  EL  REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNO REVISOR FISCAL
SEGUNDO SUPLENTE PERSONA NATRUAL.
ASOCIACION NUMISMATICA GRANADINA ANG
ACTA  NO  0000001 DEL 23 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053457 DEL LIBRO 51 . SE ACLARA EL REGISTRO NO. 50947 DEL LIBRO
I  DE  LAS  ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO EN EL SENTIDO DE INDICAR
QUE TAMBIEN SE NOMBRO PRESIDENTE YVICEPRESIDENTE
ASOCIACION DE CERAMISTAS ARTIERRA
ACTA  NO  0000001 DEL 28 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053576  DEL  LIBRO  51  . SE ADICIONA EL REGISTRO NO. 53553 DEL
LIBRO  I  DE LAS E.S.A.L. EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN SO
NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE
ASOCIACION JUVENIL PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO
ACTA  NO  0000002 DEL 21 DE ABRIL DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053575 DEL LIBRO 51 . SE ACLARA EL REGISTRO NO. 53496 DEL LIBRO
I DE LAS E.S.A.L. EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE NO SE NOMBRO JUNTA
DIRECTIVA SINO CONSEJO DE DIRECCION.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO SAN GR
ACTA NO 0000001 DEL 05 DE FEBRERO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053552 DEL LIBRO 51 . SE ACLARA EL REGISTRO NO. 53430 DEL LIBRO
I  DE  LAS  ENTIDADES SIN ANINO DE LUCRO EN EL SENTIDO DE INDICAR
QUE TAMBIEN SE NOMBRO PRESIDENTE
FONDO DE EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NA
ACTA NO 0000001 DEL 07 DE MAYO DE 2002 , ASAMBLEA DE DELEGADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053512  DEL  LIBRO  51  . SE ADICIONA EL REGISTRO NO. 53409 DEL
LIBRO  PRIMERO DE LA E.S.A.L. ENEL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN
SE MODIFICO LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL
LIBRO II DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO
INSCRIPCION:   00026738  DIA:  26       ENTIDAD:    S0017442
RAZON SOCIAL:  PROYECTOS & TRABAJO ASOCIADO COOPERATIVO CUYA SIGLA ES
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   00026739  DIA:  26       ENTIDAD:    S0017442
RAZON SOCIAL:  PROYECTOS & TRABAJO ASOCIADO COOPERATIVO CUYA SIGLA ES
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   00026740  DIA:  26       ENTIDAD:    S0017442
RAZON SOCIAL:  PROYECTOS & TRABAJO ASOCIADO COOPERATIVO CUYA SIGLA ES
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   00026741  DIA:  26       ENTIDAD:    S0017325
RAZON SOCIAL:  CORPORACION ALIANZA NACIONAL DE DISTRIBUIDORES QUE PODR
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00026742  DIA:  26       ENTIDAD:    S0017325
RAZON SOCIAL:  CORPORACION ALIANZA NACIONAL DE DISTRIBUIDORES QUE PODR
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   00026743  DIA:  26       ENTIDAD:    S0017325
RAZON SOCIAL:  CORPORACION ALIANZA NACIONAL DE DISTRIBUIDORES QUE PODR
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00026744  DIA:  26       ENTIDAD:    S0017325
RAZON SOCIAL:  CORPORACION ALIANZA NACIONAL DE DISTRIBUIDORES QUE PODR
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00026745  DIA:  26       ENTIDAD:    S0017325
RAZON SOCIAL:  CORPORACION ALIANZA NACIONAL DE DISTRIBUIDORES QUE PODR
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00026746  DIA:  26       ENTIDAD:    S0001732
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION LUNA ROJA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     301
OBSERVACIONES: 1-301
INSCRIPCION:   00026747  DIA:  26       ENTIDAD:    S0001732
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION LUNA ROJA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00026748  DIA:  26       ENTIDAD:    S0013973
RAZON SOCIAL:  ORGANIZACION MANO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     501
OBSERVACIONES: 1-501
INSCRIPCION:   00026749  DIA:  26       ENTIDAD:    S0013973
RAZON SOCIAL:  ORGANIZACION MANO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     201
OBSERVACIONES: 1-201
INSCRIPCION:   00026750  DIA:  26       ENTIDAD:    S0015786
RAZON SOCIAL:  COOPERACION LOCAL Y DESARROLLO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     201
OBSERVACIONES: 1 - 201
INSCRIPCION:   00026751  DIA:  26       ENTIDAD:    S0015786
RAZON SOCIAL:  COOPERACION LOCAL Y DESARROLLO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     302
OBSERVACIONES: 1 - 302
INSCRIPCION:   00026752  DIA:  26       ENTIDAD:    S0002043
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD COOPERATIVA COOPIDRED
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00026753  DIA:  26       ENTIDAD:    S0002556
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION COLOMBIANA DE RELACIONES INDUSTRIALES Y PERS
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00026754  DIA:  26       ENTIDAD:    S0002556
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION COLOMBIANA DE RELACIONES INDUSTRIALES Y PERS
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00026755  DIA:  26       ENTIDAD:    S0002556
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION COLOMBIANA DE RELACIONES INDUSTRIALES Y PERS
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     270
OBSERVACIONES: 1-270
INSCRIPCION:   00026756  DIA:  26       ENTIDAD:    S0002556
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION COLOMBIANA DE RELACIONES INDUSTRIALES Y PERS
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   00026757  DIA:  26       ENTIDAD:    S0002556
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION COLOMBIANA DE RELACIONES INDUSTRIALES Y PERS
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   00026758  DIA:  26       ENTIDAD:    S0017219
RAZON SOCIAL:  CORPORACION KOSMO ARTE
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   00026759  DIA:  26       ENTIDAD:    S0017219
RAZON SOCIAL:  CORPORACION KOSMO ARTE
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   00026760  DIA:  26       ENTIDAD:    S0017219
RAZON SOCIAL:  CORPORACION KOSMO ARTE
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00026761  DIA:  26       ENTIDAD:    S0017219
RAZON SOCIAL:  CORPORACION KOSMO ARTE
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00026762  DIA:  26       ENTIDAD:    S0012239
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA FUNDACION COLEGIO
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 01  100
INSCRIPCION:   00026763  DIA:  26       ENTIDAD:    S0017681
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA NACIONAL DE TRABAJO ASOCIADO INTEGRACION EM
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   00026764  DIA:  26       ENTIDAD:    S0017681
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA NACIONAL DE TRABAJO ASOCIADO INTEGRACION EM
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   00026765  DIA:  26       ENTIDAD:    S0017681
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA NACIONAL DE TRABAJO ASOCIADO INTEGRACION EM
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   00026766  DIA:  26       ENTIDAD:    S0017681
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA NACIONAL DE TRABAJO ASOCIADO INTEGRACION EM
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   00026767  DIA:  27       ENTIDAD:    S0013952
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION IBEROAMERICANA DE INSTITUCIONES DE ENSE#ANZA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00026768  DIA:  27       ENTIDAD:    S0013952
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION IBEROAMERICANA DE INSTITUCIONES DE ENSE#ANZA
DENOMINACION: BALANCES                 CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00026769  DIA:  27       ENTIDAD:    S0013952
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION IBEROAMERICANA DE INSTITUCIONES DE ENSE#ANZA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00026770  DIA:  27       ENTIDAD:    S0013952
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION IBEROAMERICANA DE INSTITUCIONES DE ENSE#ANZA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00026771  DIA:  27       ENTIDAD:    S0011530
RAZON SOCIAL:  CORPORACION TEQUENDAMA CENTRO COMERCIAL CULTURAL Y HOTE
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      80
OBSERVACIONES: 1-80
INSCRIPCION:   00026772  DIA:  27       ENTIDAD:    S0011530
RAZON SOCIAL:  CORPORACION TEQUENDAMA CENTRO COMERCIAL CULTURAL Y HOTE
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     116
OBSERVACIONES: 1-116
INSCRIPCION:   00026773  DIA:  27       ENTIDAD:    S0013746
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION CLUB LA GLORIA DEL SABER
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00026774  DIA:  27       ENTIDAD:    S0013746
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION CLUB LA GLORIA DEL SABER
DENOMINACION: TESORERIA                CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00026775  DIA:  27       ENTIDAD:    S0013746
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION CLUB LA GLORIA DEL SABER
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   00026776  DIA:  27       ENTIDAD:    S0017791
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE SU SEGURIDAD EL CUAL SE IDENTIFIC
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   00026777  DIA:  27       ENTIDAD:    S0017791
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE SU SEGURIDAD EL CUAL SE IDENTIFIC
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   00026778  DIA:  27       ENTIDAD:    S0017791
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE SU SEGURIDAD EL CUAL SE IDENTIFIC
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   00026779  DIA:  27       ENTIDAD:    S0002838
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE EL TIEMPO LTDA SIGLA COT
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 101-400
INSCRIPCION:   00026780  DIA:  27       ENTIDAD:    S0001337
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL CONSEJO SUP
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00026781  DIA:  28       ENTIDAD:    S0017816
RAZON SOCIAL:  ORGANIZACION COLOMBIA UNIDA OCU
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00026782  DIA:  28       ENTIDAD:    S0017816
RAZON SOCIAL:  ORGANIZACION COLOMBIA UNIDA OCU
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00026783  DIA:  28       ENTIDAD:    S0017816
RAZON SOCIAL:  ORGANIZACION COLOMBIA UNIDA OCU
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00026784  DIA:  28       ENTIDAD:    S0001379
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL PERSONAL DEL SENA SIGLA COO
DENOMINACION: ACTAS COMITE DE CREDIT   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00026785  DIA:  28       ENTIDAD:    S0011060
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS  COA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00026786  DIA:  28       ENTIDAD:    S0003039
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE DISTRIBUIDORES DE GASEOSAS COLOMBIANAS L
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   00026787  DIA:  28       ENTIDAD:    S0017049
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA INTEGRAL DE SERVICIOS Y SUMINISTROS LA CUAL
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00026788  DIA:  28       ENTIDAD:    S0017049
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA INTEGRAL DE SERVICIOS Y SUMINISTROS LA CUAL
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00026789  DIA:  28       ENTIDAD:    S0008499
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION COLOMBIANA DE RELACIONES INDUSTRIALES Y PERS
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS             CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00026790  DIA:  28       ENTIDAD:    S0008499
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION COLOMBIANA DE RELACIONES INDUSTRIALES Y PERS
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00026791  DIA:  28       ENTIDAD:    S0008499
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION COLOMBIANA DE RELACIONES INDUSTRIALES Y PERS
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   00026792  DIA:  28       ENTIDAD:    S0008499
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION COLOMBIANA DE RELACIONES INDUSTRIALES Y PERS
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00026793  DIA:  28       ENTIDAD:    S0008499
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION COLOMBIANA DE RELACIONES INDUSTRIALES Y PERS
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   00026794  DIA:  28       ENTIDAD:    S0006605
RAZON SOCIAL:  CORPORACION CULTURAL NUEVA ESPERANZA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   00026795  DIA:  28       ENTIDAD:    S0006605
RAZON SOCIAL:  CORPORACION CULTURAL NUEVA ESPERANZA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   00026796  DIA:  28       ENTIDAD:    S0006605
RAZON SOCIAL:  CORPORACION CULTURAL NUEVA ESPERANZA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00026797  DIA:  28       ENTIDAD:    S0006605
RAZON SOCIAL:  CORPORACION CULTURAL NUEVA ESPERANZA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      52
OBSERVACIONES: 1-104
INSCRIPCION:   00026798  DIA:  28       ENTIDAD:    S0016694
RAZON SOCIAL:  FUNDACION QUIWE
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   00026799  DIA:  28       ENTIDAD:    S0002057
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE SUBOFICIALES COOLEGUIZAMO
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00026800  DIA:  28       ENTIDAD:    S0002057
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE SUBOFICIALES COOLEGUIZAMO
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00026801  DIA:  28       ENTIDAD:    S0001205
RAZON SOCIAL:  CORPORACION FONDO DE EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA PETROLER
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   00026802  DIA:  28       ENTIDAD:    S0001205
RAZON SOCIAL:  CORPORACION FONDO DE EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA PETROLER
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1500
OBSERVACIONES: 1-1500
INSCRIPCION:   00026803  DIA:  28       ENTIDAD:    S0001205
RAZON SOCIAL:  CORPORACION FONDO DE EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA PETROLER
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1-1000
INSCRIPCION:   00026804  DIA:  29       ENTIDAD:    S0003358
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE B
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00026805  DIA:  29       ENTIDAD:    S0003358
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE B
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00026806  DIA:  29       ENTIDAD:    S0003358
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE B
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   00026807  DIA:  29       ENTIDAD:    S0012327
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE BANESTADO Y ENTIDADES QUE DESARRO
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00026808  DIA:  29       ENTIDAD:    S0017420
RAZON SOCIAL:  CENTRO ANDINO PARA LA ECONOMIA EN EL MEDIO AMBIENTE CAE
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00026809  DIA:  29       ENTIDAD:    S0017420
RAZON SOCIAL:  CENTRO ANDINO PARA LA ECONOMIA EN EL MEDIO AMBIENTE CAE
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   00026810  DIA:  29       ENTIDAD:    S0017420
RAZON SOCIAL:  CENTRO ANDINO PARA LA ECONOMIA EN EL MEDIO AMBIENTE CAE
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   00026811  DIA:  29       ENTIDAD:    S0017420
RAZON SOCIAL:  CENTRO ANDINO PARA LA ECONOMIA EN EL MEDIO AMBIENTE CAE
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00026812  DIA:  29       ENTIDAD:    S0001339
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE LOS TRABAJADORES DEL INSTITUTO DE SEGURO
DENOMINACION: ACTAS REUNION CONCEJO    CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 4521-4671
INSCRIPCION:   00026813  DIA:  29       ENTIDAD:    S0012519
RAZON SOCIAL:  ORGANIZACION COLOMBIANA DE ESTUDIANTES DE ARQUITECTURA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00026814  DIA:  29       ENTIDAD:    S0012519
RAZON SOCIAL:  ORGANIZACION COLOMBIANA DE ESTUDIANTES DE ARQUITECTURA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00026815  DIA:  29       ENTIDAD:    S0002579
RAZON SOCIAL:  FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   00026816  DIA:  29       ENTIDAD:    S0013939
RAZON SOCIAL:  CORPORACION CLUB SOCIAL CENTRO DE EVENTOS Y CONVENCIONE
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   00026817  DIA:  29       ENTIDAD:    S0013939
RAZON SOCIAL:  CORPORACION CLUB SOCIAL CENTRO DE EVENTOS Y CONVENCIONE
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   00026818  DIA:  29       ENTIDAD:    S0013939
RAZON SOCIAL:  CORPORACION CLUB SOCIAL CENTRO DE EVENTOS Y CONVENCIONE
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00026819  DIA:  29       ENTIDAD:    S0014227
RAZON SOCIAL:  CORPORACION CURSO 043 DE OFICIALES DE LA POLICIA NACION
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   00026820  DIA:  29       ENTIDAD:    S0014227
RAZON SOCIAL:  CORPORACION CURSO 043 DE OFICIALES DE LA POLICIA NACION
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   00026821  DIA:  29       ENTIDAD:    S0014227
RAZON SOCIAL:  CORPORACION CURSO 043 DE OFICIALES DE LA POLICIA NACION
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   00026822  DIA:  29       ENTIDAD:    S0014227
RAZON SOCIAL:  CORPORACION CURSO 043 DE OFICIALES DE LA POLICIA NACION
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00026823  DIA:  29       ENTIDAD:    S0014227
RAZON SOCIAL:  CORPORACION CURSO 043 DE OFICIALES DE LA POLICIA NACION
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   00026824  DIA:  29       ENTIDAD:    S0016403
RAZON SOCIAL:  FUNDACION ARTISTICA BANDERA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      35
OBSERVACIONES: 1  35
INSCRIPCION:   00026825  DIA:  29       ENTIDAD:    S0016403
RAZON SOCIAL:  FUNDACION ARTISTICA BANDERA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      90
OBSERVACIONES: 1  90
INSCRIPCION:   00026826  DIA:  29       ENTIDAD:    S0016403
RAZON SOCIAL:  FUNDACION ARTISTICA BANDERA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      70
OBSERVACIONES: 1  70
INSCRIPCION:   00026827  DIA:  29       ENTIDAD:    S0004990
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EMPLEADOS DE SONY MUSIC S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 3651  4650
INSCRIPCION:   00026828  DIA:  29       ENTIDAD:    S0002035
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE SKN CARIBECAFE SIGLA FESC
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: HOJAS DE LA
INSCRIPCION:   00026829  DIA:  29       ENTIDAD:    S0002035
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE SKN CARIBECAFE SIGLA FESC
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: HOJAS DE LA
INSCRIPCION:   00026830  DIA:  29       ENTIDAD:    S0000044
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DEL COLEGIO DE LA SALLE FECOLSALLE
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 301-500
INSCRIPCION:   00026831  DIA:  29       ENTIDAD:    S0000044
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DEL COLEGIO DE LA SALLE FECOLSALLE
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 201-300
INSCRIPCION:   00026832  DIA:  29       ENTIDAD:    S0014747
RAZON SOCIAL:  FUNDACION AMBIENTAL Y ADMINISTRATIVA PARA EL DESARROLLO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   00026833  DIA:  29       ENTIDAD:    S0014747
RAZON SOCIAL:  FUNDACION AMBIENTAL Y ADMINISTRATIVA PARA EL DESARROLLO
DENOMINACION: DIARIO DE CUENTA Y RAZ   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   00026834  DIA:  29       ENTIDAD:    S0014747
RAZON SOCIAL:  FUNDACION AMBIENTAL Y ADMINISTRATIVA PARA EL DESARROLLO
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00026835  DIA:  29       ENTIDAD:    S0014747
RAZON SOCIAL:  FUNDACION AMBIENTAL Y ADMINISTRATIVA PARA EL DESARROLLO
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00026836  DIA:  29       ENTIDAD:    S0013892
RAZON SOCIAL:  FUNDACION NEXOS MUNICIPALES
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00026837  DIA:  29       ENTIDAD:    S0013892
RAZON SOCIAL:  FUNDACION NEXOS MUNICIPALES
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00026838  DIA:  29       ENTIDAD:    S0017801
RAZON SOCIAL:  FUNDACION AMIGOS DEL TEATRO DE CRISTOBAL COLON.
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00026839  DIA:  29       ENTIDAD:    S0017801
RAZON SOCIAL:  FUNDACION AMIGOS DEL TEATRO DE CRISTOBAL COLON.
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   00026840  DIA:  29       ENTIDAD:    S0017801
RAZON SOCIAL:  FUNDACION AMIGOS DEL TEATRO DE CRISTOBAL COLON.
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   00026841  DIA:  29       ENTIDAD:    S0017801
RAZON SOCIAL:  FUNDACION AMIGOS DEL TEATRO DE CRISTOBAL COLON.
DENOMINACION: AUXILIAR                 CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00026842  DIA:  30       ENTIDAD:    S0001911
RAZON SOCIAL:  CLUB CAMPESTRE LOS ARRAYANES
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00026843  DIA:  30       ENTIDAD:    S0001934
RAZON SOCIAL:  NUEVA COOPERATIVA DE BUSES AZULES LTDA
DENOMINACION: ACTAS REUNION CONCEJO    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00026844  DIA:  30       ENTIDAD:    S0015471
RAZON SOCIAL:  FUNDACION EDUCATIVA LATINOAMERICANA DE APOYO AL DESARRO
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     198
OBSERVACIONES: 1 AL 198
INSCRIPCION:   00026845  DIA:  30       ENTIDAD:    S0015471
RAZON SOCIAL:  FUNDACION EDUCATIVA LATINOAMERICANA DE APOYO AL DESARRO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 AL 200
INSCRIPCION:   00026846  DIA:  30       ENTIDAD:    S0015471
RAZON SOCIAL:  FUNDACION EDUCATIVA LATINOAMERICANA DE APOYO AL DESARRO
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 AL 200
INSCRIPCION:   00026847  DIA:  30       ENTIDAD:    S0001581
RAZON SOCIAL:  FUNDACION INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 201-500
INSCRIPCION:   00026848  DIA:  30       ENTIDAD:    S0001581
RAZON SOCIAL:  FUNDACION INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     199
OBSERVACIONES: 1-199
INSCRIPCION:   00026849  DIA:  30       ENTIDAD:    S0003031
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA NACIONAL DE DISTRIBUIDORES DE CERVEZAS Y RE
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1 A 500
INSCRIPCION:   00026850  DIA:  30       ENTIDAD:    S0011562
RAZON SOCIAL:  DAMAS VOLUNTARIAS DEL HOSPITAL EL TUNAL
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 001  100
INSCRIPCION:   00026851  DIA:  30       ENTIDAD:    S0011562
RAZON SOCIAL:  DAMAS VOLUNTARIAS DEL HOSPITAL EL TUNAL
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 001  025
INSCRIPCION:   00026852  DIA:  30       ENTIDAD:    S0011562
RAZON SOCIAL:  DAMAS VOLUNTARIAS DEL HOSPITAL EL TUNAL
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 001  051
INSCRIPCION:   00026853  DIA:  30       ENTIDAD:    S0010470
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE ANTENA PARABOLICA TV CALERA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   00026854  DIA:  30       ENTIDAD:    S0010470
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE ANTENA PARABOLICA TV CALERA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00026855  DIA:  30       ENTIDAD:    S0010470
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE ANTENA PARABOLICA TV CALERA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   00026856  DIA:  30       ENTIDAD:    S0001429
RAZON SOCIAL:  LONJA DE PROPIEDAD RAIZ DE BOGOTA TAMBIEN PODRA GIRAR B
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   00026857  DIA:  30       ENTIDAD:    S0001095
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA MULTIACTIVA PAULO VI DEL MUNICIPIO DE LA CA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     199
OBSERVACIONES: 1101  1299
INSCRIPCION:   00026858  DIA:  30       ENTIDAD:    S0001095
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA MULTIACTIVA PAULO VI DEL MUNICIPIO DE LA CA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 601  800
INSCRIPCION:   00026859  DIA:  30       ENTIDAD:    S0017006
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA INTEGRAL DE TRABAJO ASOCIADO PARA LA SALUD
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   00026860  DIA:  30       ENTIDAD:    S0017006
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA INTEGRAL DE TRABAJO ASOCIADO PARA LA SALUD
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   00026861  DIA:  30       ENTIDAD:    S0017006
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA INTEGRAL DE TRABAJO ASOCIADO PARA LA SALUD
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   00026862  DIA:  30       ENTIDAD:    S0017006
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA INTEGRAL DE TRABAJO ASOCIADO PARA LA SALUD
DENOMINACION: ACTAS REUNION CONCEJO    CANTIDAD DE HOJAS:      99
OBSERVACIONES: 1-099
INSCRIPCION:   00026863  DIA:  30       ENTIDAD:    S0017006
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA INTEGRAL DE TRABAJO ASOCIADO PARA LA SALUD
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00026864  DIA:  30       ENTIDAD:    S0005568
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION COMUNITARIA POR UN FUTURO ENTIDAD QUE ADEMAS
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00026865  DIA:  30       ENTIDAD:    S0005568
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION COMUNITARIA POR UN FUTURO ENTIDAD QUE ADEMAS
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   00026866  DIA:  30       ENTIDAD:    S0002198
RAZON SOCIAL:  CORPORACION CALIDAD
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 2001  2500
INSCRIPCION:   00026867  DIA:  30       ENTIDAD:    S0017709
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL LICEO ROBERTO MAC D
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      52
OBSERVACIONES: 1 104
INSCRIPCION:   00026868  DIA:  30       ENTIDAD:    S0017709
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL LICEO ROBERTO MAC D
DENOMINACION: CONTABILIDAD             CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 100
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